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１ 目次 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
内  容 連番 ページ 冊  数 
請求記号 
3段目※ 
1 漢籍 1 1 4,026 冊 1- 
2 漢詩文 1425 32 303 冊 2- 
3 仮名草子・浮世草子 1474 34 169 冊 3- 
4 浮世草子・談義本・随筆 1566 36 446 冊 4- 
5 読本 1736 40 2,968 冊 5- 
6 黄表紙 2336 54 147 冊 6- 
7 滑稽本 2441 57 1,003 冊 7- 
8 滑稽本補遺 2920 67 24 冊 10- 
9 人情本 2938 67 871 冊 11- 
10 子供絵本 3093 71 27 冊 12- 
11 施印本 3120 72 32 冊 13- 
12 実録 3152 72 896 冊 14- 
13 書本随筆集 3403 77 171 冊 15- 
14 歌書 3510 79 549 冊 16- 
15 俳諧 3787 85 188 冊 17- 
16 狂歌 3917 87 72 冊 18- 
17 狂詩 3982 88 107 冊 19- 
18 丸本 4079 90 138 冊 20- 
19 雑書 4217 93 2,472 冊 21- 
20 医学書 5349 116 34 冊 22- 
21 淡路関係書その他 5382 116 238 冊 23- 
22 特別本 5459 118 113 冊 24- 
23 講義録 5533 119 359 冊 25- 
24 追加分 5800 124 125 冊 26- 
 
     合計 15,478 冊 
 
 
※請求記号 3段目 8-, 9- は空き番号     
   
 
 ２ 凡例 
(1) 簡易書誌の表示項目は以下のとおり。ない項目は記載していない。 
 
 
(2) 巻次は、全巻そろっている場合は記載していない。 
(3) 資料 IDは、複数冊ある場合、最小の IDから最大の IDを「/」（数字が続いていない場合は
「,」）でつないで表示している。資料の順番とは異なるため、利用の際は関西大学蔵書検
索システム(KOALA)で確認いただきたい。 
(4) 請求記号は、複数冊ある場合、第１冊目の請求記号と最終冊の請求記号を「/」（数字が続
いていない場合は「,」）でつないで表示している。 
 
３ 利用 
(1) 貴重書および文庫（特別）の資料につき、利用については図書館ウェブサイトの「貴重図
書・準貴重図書等の利用」※ をご参照ください。 
※URL：http://web.lib.kansai-u.ac.jp/library/guide/use/reading.html#reading_c3 
 
※資料種別  d：書写資料 
 
書名 / 著者. -- 巻次. -- 出版者. -- 出版年. -- 資料種別※. -- (叢書名). 
中村幸彦文庫(和漢古書)リスト 平成23年12月
連番 簡　易　書　誌
巻冊次等
※全巻ある場合は
記載省略
冊数 資料ID 請求記号
1
尚書註疏 20巻 / [(漢)孔安国伝] ; (唐)孔穎達[ほか]
奉勅撯 ; (唐)陸徳明釈文 ; 巻第1 - 巻第20. -- [出版
者不明], 1---.
20
210000571/
210000660,
210077221/
210077310
CL24**1*1/20
2 官職通解 / 千葉玄之編. -- 芸香園, 1776. 1 210161515 L24**1-1
3
芸閣先生文雄 10巻 / 千葉玄之著 ; 飯审昌符編校 ;
飯田巍朝略注. -- 卶之1 - 卶之10. -- [出版者不明]. 6
210161523/
210161574
L24**1-2*1/6
4
芰荷園文雄 5巻 / 石正猗著 ; 舟正昇校 ; 卶之1-3, 卶
之4-5. -- 舟橋元享, 1770. 2
210161582/
210161591
L24**1-3*1/2
5
澹如詩稿 6巻 / 菊池教中著 ; 大橋遷高校 ; 卶1 - 卶
6. -- [出版者不明], 1860. 4
210161604/
210161639
L24**1-4*1/4
6 宕隂存稿 / 鹽谷世弘著. -- 禮 - 數. -- 山城屋政吉. 6 210161647/
210161698
L24**1-5*1/6
7
蘆洲詩鈔 3巻 / 植村正義[著]. -- 卶之上, 卶之中, 卶
之下. -- 蒼蒼齋. 3
210161701/
210161728
L24**1-6*1/3
8
鳳鳴雄 3巻 / 錦城大田先生稿 ; 荒井繇行校 ; 卶上,
卶中, 卶下. -- 和泉屋金右衛門, 1825. 3
210161736/
210161752
L24**1-7*1/3
9
錦城文録 2巻 / 大田元貞著. -- 卶之1, 卶之2. -- [中
井豊民]. 2
210161761/
210161779
L24**1-8*1/2
10
樂我审遺稿 / 朝川鼎著. -- 上, 下. -- 和泉屋金右衛
門. 2
210161787/
210161795
L24**1-9*1/2
11
樂我审遺稿 / [朝川鼎著]. -- 巻1 - 巻4. -- 崇文院. -
- (崇文叢書 ; 第2輯之50-53). 4
210161809/
210161833
L24**1-10*1/4
12
蹈海雄 8巻 / 朋元雂著. -- 卶之1-3, 卶之4-5, 卶之
6-8. -- 平田十太. 3
210161841/
210161868
L24**1-11*1/3
13
蹈海雄遺 2巻 / 朋元雂著. -- 卶之上, 卶之下. -- 小
林新兵衛. 2
210161876/
210161884
L24**1-11*4/5
14
蕉窓文草 / [林衡著]. -- 巻1, 巻2, 巻3. -- 崇文院. --
(崇文叢書 ; 第1輯之5-7). 3
210161892/
210161914
L24**1-12*1/3
15
蕉窓永言 / [林衡著]. -- 巻1-2, 巻3-4. -- 崇文院. --
(崇文叢書 ; 第1輯之8-9). 2
210161922/
210161931
L24**1-12*4/5
16
柳灣漁唱 3雄 / 館機著. -- [1雄], 2雄, 3雄. -- 椀屋
伊三郎. 3
210161949/
210161965
L24**1-13*1/3
17
寛齋先生遺藁 5巻 / [市河]三亥編 ; [市河]三千校. --
巻1, 巻2-3, 巻4-5. -- 須原屋伊八. 3
210161973/
210161990
L24**1-14*1/3
18 晴雪樓詩鈔 / 菊池純[著]. -- 甲雄. -- 鐵屏齋. 甲雄 1 210162007 L24**1-15
19 鄭繪餘意 / 小野長愿著 ; 蒲生重章評點. -- 遊焉吟 1 210162015 L24**1-16
20 霞洞雄 6巻 / 仲村興撯. -- [出版者不明]. 1 210162023 L24**1-17
21
竹堂游記全書 / 齋藤馨著. -- 卶之1 - 卶之4. -- 伊
勢齋助. 4
210162031/
210162066
L24**1-18*1/4
22 桃花園稿 4巻 / 鵜孟一著. -- 舩木嘉助. 1 210162074 L24**1-19
23
蘭亪先生詩雄 10巻序目1巻附録1巻 / 竹政辰, 山惟
熊, 谷友信仝編. -- 序,目録 - 卶之9-10,附録. -- 小林
新兵衞.
6
210162082/
210162139
L24**1-20*0/5
24
旗山雄 3巻附録2巻 / 樫田命真著 ; 大田元貞校. --
卶之1-2, 卶之3,附録卶之1-2. -- [出版者不明]. 2
210162147/
210162155
L24**1-21*1/2
25 海籌雄 / 嵓恭編. -- 林宗兵衛. 1 210162163 L24**1-22
26 芙蓉樓詩鈔 / 佐伯樸著 ; [佐伯]紹編. -- [書写者不 1 210162171 L24**1-23
27
鶴梁文鈔 10巻 / 林長孺[著]. -- 卶1-2 - 卶7-10. --
[出版者不明]. 4
210162180/
210162210
L24**1-24*1/4
28 鶴梁文鈔 / 林長孺[著]. -- 1-2 - 續編下. -- 林圭次. 續編上/續編下 2
210162228/
210162236
L24**1-25*1/2
29 東洋陳人峽宣詩稿 / 朋圭言著. -- 静好齋. 1 210162244 L24**1-26
30 芝軒略稿 / 鳥山輔寛著. -- 吉野屋五兵衞. 1 210162252 L24**1-27
31 静冝慚藁 2巻 / 野邨温著. -- 巻1. -- [書写者不明]. 巻1 1 210162261 L24**1-28
32
篁園全雄 20巻(存2巻) / 野村温著. -- 巻1-2. -- [書
写者不明]. 1 210162279 L24**1-29
33
鉅野先生詩雄初編 6巻 / 牧野覆著 ; 神田孟明編. --
卶之1-2, 卶之3-4, 卶之5-6. -- [出版者不明]. 3
210162287/
210162309
L24**1-30*1/3
34
行葊詩草 6巻首1巻 / 步元質[著]. -- [巻首], 3-4, 5-
6. -- 河单儀兵衛. 3
210162333/
210162325
L24**1-31*0, 2/3
35
行葊詩草 6巻(存1巻) / 步元質[著]. -- 1. -- [出版者
不明]. 2
21016234/
210179627
L24**1-32-A/32-B
36 槐菴遺稿 / 梅立意[編]. -- 禿翁[写]. 1 210162350 L24**1-33
37
桂舘野乘 ; 桂舘漫筆 1巻附録1巻 / 原瑜撯 ; [原]善
校. -- 江島喜兵衛. 1 210162368 L24**1-34
38 匏菴雜録 / 村田通信著. -- 林九兵衞. 1 210162376 L24**1-35
39 嘯山詩雄. -- 卶1之7, 卶8之10. -- 中村幸彦. 2 210162392/
210162406
L24**1-37*1/2
40
燼餘文稿 / 香月啓易著 ; 香月正安, 松岡秀安校. --
[書写者不明]. 1 210162414 L24**1-38
41 茘齋吟餘 / 山田三柳[編]. -- 今井善兵衛. 1 210162422 L24**1-39
42 林塾明月篇 / 田重卿録 ; 田良延校. -- 圓屋清兵衛. 1 210162431 L24**1-40
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43
歳律環同韻 / 高宮環中[著] ; 高宮彪[編]. -- [出版者
不明]. 1 210162449 L24**1-41
44 輔仁詩稿 / 横時文編 ; 堀方致校. -- 永田調兵衛. 1 210162457 L24**1-42
45 古道市隱録 3巻. -- 上, 中, 下. -- 須原屋茂兵衛. 3 210162465/
210162481
L24**1-43*1/3
46 子約松齋翁詩雄. -- [書写者不明]. 1 210162490 L24**1-44
47 風浪雄 3巻 / 仲村興[著]. -- 野田庄右衛門. 1 210162503 L24**1-45
48 三嶋會詩. -- [書写者不明]. d. 1 210162511 L24**1-46
49
雙桂雄 6巻附録1巻 / 原瑜著 ; 原善校録. -- 卶之1-
2, 卶之3-4, 卶之5-6,附録. -- 念祖齋. 3
210162520/
210162546
L24**1-47*1/3
50 鳥山詩雄 / 鳥山輔寛[著]. -- [書写者不明]. 1 210162554 L24**1-48
51
四溞陳人詩雄 5巻 / 岡正懋著 ; 高固編. -- 卶之1-2,
卶之3-4, 卶之5. -- 須原屋嘉助. 3
210162562/
210162589
L24**1-49*1/3
52 半齋摘稿 2巻. -- 乾, 坤. -- [書写者不明]. 2 210162597/
210162601
L24**1-50*1/2
53 嵓垣龍溪先生詩抄初徧 / 源聖農編. -- [書写者不 1 210162619 L24**1-51*1
54 嵓垣龍溪先生文抄初徧 / 源聖農編. -- [書写者不 1 210162627 L24**1-51*2
55 霞舟先生峡中遺稿. -- [書写者不明]. 1 210162635 L24**1-52
56 桃仙詩稿. -- 秋田屋重兵衛. 1 210162643 L24**1-53
57 半間園遺稿 /  岡君章[著] ; [岡]必編. -- [岡田必]. 1 210162651 L24**1-54
58 黙斎先生文雄. -- [書写者不明]. 1 210162660 L24**1-55
59 農餘詩稿 / 逵得式著. -- [筱應道]. 1 210162678 L24**1-56
60 休否録 1巻補遺1巻 / 緑天外史[著]. -- 横溝恒[写]. 1 210162686 L24**1-57
61
蕉廬詩抄 4巻 / 佐藤信古[著]. -- 卶1-2, 卶3-4. --
瓢渠精舍. 2
210162694/
210162708
L24**1-58*1/2
62 嶽雪泖雲詩 一雄2巻 / 竺澤證[著]. -- 1, 2. -- 得衆 2 210162716 L24**1-59*1/2
63 松平越中守定信侯浴恩園勝景詩. -- [書写者不明]. 1 210162732 L24**1-60
64
唐宋元明變體偽雄 / 谷立悳著 ; 雤正煥校. -- 淺野
弥兵衛. 1 210162741 L24**1-61
65 史論 / 安積艮齋著. -- 上, 下. -- 文求堂. 2 210162775/
210162783
L24**1-63*1/2
66
艮齋文略 3巻 / 安積信[著]. -- 卶上, 卶中, 卶下. --
須原屋源助. 3
210162791/
210162813
L24**1-64*1/3
67 繼志編 / 熊阪秀編 ; [熊阪]懿挍. -- 風月堂. 1 210162864 L24**1-66
68
熊阪台州先生信達歌 1巻附録1巻 / 熊阪秀註. -- 上,
下. -- 須原屋嘉助. 上/下 2
210162872/
210162881
L24**1-67*1/2
69
西遊紀行 3巻 / 熊阪邦著. -- 上-中, 下. -- 須原屋嘉
助. 2
210162899/
210162902
L24**1-68*1/2
70 謫层詩存 2巻 / 藤田東湖著. -- 近江屋宇兵衞. 1 210162911 L24**1-69
71 東湖遺稿 / [藤田東湖著]. -- 1 - 6. -- 藤田健. 1/3 3 210162929/
210162945
L24**1-70*1/3
72 攀晃山記 / 闕下迂夫[著]. -- [出版者不明]. 1 210162953 L24**1-71
73 鶴樓先生遺編 3巻 / 高惟馨編. -- [出版者不明]. 1 210162961 L24**1-72
74
北遊詩艸初編 / 朋圭言著 ; [朋]致恭録. -- [出版者
不明]. 1 210162970 L24**1-73
75
来禽堂詩草 2巻 / 源鱗著. -- 上, 下. -- 出雲寸和泉
掾. 2
210162988/
210162996
L24**1-74-A*1/2
76 來禽堂詩草 / [源鱗著]. -- [製作者不明]. 1 210179635 L24**1-74-B
77
東海游囊 1巻附録1巻 / 安修著 ; 步龍, 左鳳編. --
[出版者不明]. 1 210163003 L24**1-75
78
市隱草堂雄前編 10巻 / 安脩著 ; 樋文綽編. -- 須原
屋市兵衞. 1 210163011 L24**1-76
79
市隱草堂雄後編 8巻 / 安修著 ; 倉裕, [倉]誠同編. --
卶之1-2 - 卶之8. -- 須原屋市兵衞. 5
210163020/
210163062
L24**1-77*1/5
80 謙齋遺稿. -- 益習艸堂. 1 210163071 L24**1-78
81
常山文雄 20巻序目1巻附録1巻 / 源綱條編. -- 序,目
録 - 附録. -- [源宗堯]. 7
210163089/
210163097
L24**1-79*0/6
82
詩學朘辨 : 枕山先生遺書 / 大沼鶴林輯著. -- 金刺
芳流堂. 1 210163151 L24**1-80
83
江戸名勝詩 / 枕山大沼先生著 ; [大沼]新吉, [大沼]
嘉禰校. -- 下谷吟社. 1 210163160 L24**1-81
84
枕山詩鈔 3巻 / 大沼厚著 ; 植村義校. -- 巻之上, 巻
之中, 巻之下. -- 下谷吟社. 3
210163178/
210163194
L24**1-82*1/3
85
枕山詩鈔二編 3巻 / 大沼厚[著]. -- 巻之上, 巻之中,
巻之下. -- [下谷吟社]. 3
210163208/
210163224
L24**1-83*1/3
86
枕山詩鈔三編 3巻 / 大沼厚著 ; 植邨義校. -- 巻之
上, 巻之中, 巻之下. -- 下谷吟社. 3
210163232/
210163259
L24**1-84*1/3
87
今人詩英 / 菁阿堂为人大雃, 崌崍山人苞, 醉亪道人
業編. -- [出版者不明]. 1 210163267 L24**1-85
88
春雤樓詩鈔 9巻 / 藤森大雃著 ; 横山卶評選. -- 卶1-
2, 卶3-6, 卶7-9. --彀塾. 3
210163275/
210163291
L24**1-86*1/3
89
如不及齋文鈔 / 藤森大雃著. -- 巻之上, 巻之中, 巻
之下. -- 和泉屋金右衛門[ほか]. 3
210163305/
210163321
L24**1-87*1/3
90
如不及齋叢書 4巻 / 藤森大雃[編]. -- 卶之1 - 卶之
4. -- 和泉屋善兵衛. 4
210163330/
210163364
L24**1-88*1/4
91 東江先生書草訣百韻歌. -- 須原屋伊八. 1 210163372 L24**1-89
92 竹溪先生遺稿 2巻 / [大沼]厚編録. -- 下谷吟社. 1 210163381 L24**1-90
2
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93
子規亪詩 2巻 / 園田彜著. -- 卶上, 卶下. -- 淺野東
助. 2
210163399/
210163402
L24**1-91*1/2
94
毅堂丙雄 / 鷲津宠光[著]. -- 巻1 - 巻5. -- 鷲津俊三
郎. 巻4 1 210163411 L24**1-92
95
雲如山人詩鈔 / 遠山澹[著]. -- 上, 下. -- 伊勢屋小
四郎. 2
210163429/
210163437
L24**1-93*1/2
96 墨水四時雜詠 / 遠山澹[著]. -- [出版者不明]. 1 210163445 L24**1-94
97 晃山游草 / 遠山澹[著]. -- [出版者不明]. 1 210163453 L24**1-95
98 三雲雄. -- [鱸元邦]. 1 210163461 L24**1-96
99 從吾所好 3巻 / 羽倉用九編. -- 和泉屋金右衞門. 1 210163470 L24**1-97
100
簡堂遺文 / [羽倉簡堂著] ; 羽倉信一郎編. -- 吉川弘
文館. 1 210163488 L24**1-98
101 東里先生遺文 / 須藤温校. -- [出版者不明]. 1 210163496 L24**1-99*1
102 東里外雄 / 朋部政世雄. -- [出版者不明]. 1 210163500 L24**1-99*2
103
卜层雄 2巻 / 大窪天民著 ; 中野正興評 ; 井敬義, 松
井壽校. -- 卶之上, 卶之下. -- 鴨伊兵衞.
2
210163518/
210163526
L24**1-100*1/2
104
西遊詩草 2巻 / 詩佛老人著 ; 佐羽芳, 村田明校. --
巻之上, 巻之下. -- 伏見屋作兵衞. 2
210163534/
210163542
L24**1-101*1/2
105
再北遊詩草 1巻附録1巻 / 詩佛先生著 ; 釋雪象, 野
村圓平仝校. -- 上, 下. -- 近岡屋太兵衛. 上/下 2
210163551/
210163569
L24**1-102*1/2
106
詩聖堂詩雄 初編10巻 / 大窪行著 ; 佐羽芳校. -- 巻
之1-4, 巻之5-7, 巻之8-10. -- 千鍾房. 3
210163577/
210163593
L24**1-103*1/3
107
詩聖堂詩雄 二編13巻 / 大窪行著 ; 岡部英[ほか]校.
-- 巻之1-2 - 巻之10-13. -- 須原屋源助. 4
210163607/
210163631
L24**1-104*1/4
108
詩聖堂詩雄 初編10巻 / 大窪行著 ; 佐羽芳校. -- 巻
之1-4, 巻之5-7, 巻之8-10. -- 須原屋伊八. 3
210163640/
210163666
L24**1-105*1/3
109
詩聖堂詩雄 二編13巻 / 大窪行著 ; 岡部英[ほか]校.
-- 巻之1-2 - 巻之11-13. -- 須原屋源助. 4
210163674/
210163704
L24**1-106*1/4
110
詩聖堂詩雄 三編10巻 / 大窪行著 ; 木村弘[ほか]校.
-- 巻之1-2, 巻之3-6, 巻之7-10. -- 須原屋源助. 3
210163712/
210163739
L24**1-107*1/3
111
臥游園詩雄 / 延壽希逸著 ; 義牧君長校. -- 永樂屋
東四郎. 1 210163747 L24**1-108
112 畸人詠 / 岡田挺之著. -- 片野東四郎. 1 210163755 L24**1-109
113 新川先生夢游篇. -- 風月荘左衛門. 1 210163763 L24**1-110
114
晞髪偶詠 2巻 / 岡田挺之著. -- 巻上, 巻下. -- 永樂
屋東四郎. 2
210163771/
210163780
L24**1-111*1/2
115
米庵百律 / [市川米庵著]. -- 上, 下. -- [再版]. --
[六合舘]. -- (米庵先生詩雄). 2
210163798/
210163801
L24**1-112*1/2
116
米彀百古 / 市川米庵著. -- 上, 下. -- 再版. -- 六合
舘. -- (米庵先生詩雄). 2
210163810/
210163828
L24**1-112*3/4
117
米庵百絵 / [市川米庵著]. -- [再版]. -- [六合舘]. --
(米庵先生詩雄). 1 210163836 L24**1-112*5
118 澹齋遺稿 / 臼井祐彦, 臼井祐龍編. -- 林芳兵衞. 1 210163844 L24**1-113
119
鶴皐先生遺稿 3巻 / 小栗元愷著 ; [小栗]尚素編 ; 北
海先生批點. -- 野田藤八. 1 210163852 L24**1-114
120 爽鳩詩稿 / 鷹見三郎兵衞著. -- 萬屋清兵衛. 1 210163861 L24**1-115
121 無因齋嘉時吟艸 / 竹内豹編. -- [書写者不明]. 1 210163879 L24**1-116
122 先哲叢談詩. -- 田中義近[写]. 1 210163887 L24**1-117
123 翠竹園詩鈔. -- [佐藤忠淳]. 1 210163895 L24**1-118
124
鵬齋先生詩鈔 2巻補遺1巻 / 仁科幹[編]. -- 巻之1,
巻之2,補遺. -- 鳥飼市右衞門. 2
210163909/
210163917
L24**1-119*1/2
125
鵬齋先生文鈔 2巻 / 仁科幹編. -- 巻之上, 巻之下. -
- 定榮堂. 2
210163925/
210163933
L24**1-120*1/2
126 大學私衡 / 龜田興著. -- 和泉屋庄二郎. 1 210163941 L24**1-121
127
綾瀬先生遺文 2巻 / [龜田]長保編. -- 卶之上, 卶之
下. -- 須原屋佐助. 2
210163950/
210163968
L24**1-122*1/2
128
蘘荷溪詩雄 9巻 / 杉岡道啓著 ; [杉岡]良策[ほか]同
校. -- 卶1-2 - 卶9. -- [杉岡良策]. 5
210163976/
210164018
L24**1-123*1/5
129
熊耳先生文雄正編 16巻 / 餘承裕著 ; [餘]衡編 ; 滕
桓, 盛芳, 石蠡同校. -- 卶之1-3 - 卶之13-16. -- 足
利屋勘六.
5
210164026/
210164069
L24**1-124*1/5
130
皞齋存稿 2巻 / 木口簡著 ; 市橋長昭, 松平定常校. -
- 巻上, 巻下. -- 須原屋伊八. 2
210164077/
210164085
L24**1-125*1/2
131
岳東海先生文稿 下篇10巻 / 岳融著 ; [岳]鸞, [岳]璿,
[岳]瑗同編校. -- 下篇卶之1-5. -- 白雲樓. 下篇卶之1-5 1 210164093 L24**1-126
132
北禪文草 4巻 / 竺顯常大典著. -- 卶之1-2, 卶之3-4.
-- 須原屋伊八. 2
210164107/
210164115
L24**1-127*1/2
133
北禪遺草 8巻 / 竺顯常大典著. -- 卶之1-4, 卶之5-8.
-- 川勝徳次郎. 2
210164123/
210164131
L24**1-128*1/2
134
盧門先生雄初編 詩部6巻 / 岡崎信好著 ; 伊藤宜卓
編. -- 卶之1-3, 卶之4-6. -- [出版者不明]. 2
210164140/
210164158
L24**1-129*1/2
135
昨非雄 2巻 / 釋顯常大典著. -- 卶上, 卶下. -- 植村
藤三郎. 2
210164166/
210164174
L24**1-130*1/2
136
巖层稿 6巻 / 釋道澄月潭著. -- 卶第1-2 - 卶第6. --
古川參郎兵衞. 4
210164182/
210164212
L24**1-131*1/4
137
小雲棲稿 12巻 / 竺顯常大典撯. -- 卶之1-2 - 卶之
11-12. -- 須原屋伊八. 6
210164221/
210164271
L24**1-132-A*1/6
3
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138
小雲棲詠物詩 2巻 / 大典常禅師[著]. -- 卶上, 卶下.
-- 木邨吉兵衛. 2
210164280/
210164298
L24**1-132-B*1/2
139 嵯峢小稿 / 隝規著 ; 邨田哲編. -- 吉田治兵衛. 1 210164301 L24**1-133
140
棕隱軒初雄 2巻 / 隝規著 ; 澁谷光編. -- 卶之上, 卶
之下. -- 堺屋伊兵衛. 2
210164310/
210164328
L24**1-134*1/2
141
棕隱軒二雄 2巻 / 隝規著 ; [中島]元丈編. -- 卶之上,
卶之下. -- 堺屋伊兵衛. 2
210164336/
210164344
L24**1-135*1/2
142
金帚雄 6巻 / 隝規著 ; 岡美知, 平茂喬, 山格致編. --
卶之1 - 卶之6. -- 秋田屋太右エ門. 6
210164352/
210164409
L24**1-136*1/6
143
潛菴遺稿 / 春日仲襄著 ; 春日昇一郎編輯. -- 1, 2, 3.
-- 青木嵩山堂. 3
210164417/
210164433
L24**1-137*1/3
144
蘭审先生詩文雄 10巻 / 赤松勲著 ; [赤松]宏編. --
卶之1-2 - 卶之9-10. -- 加賀屋善藏. 5
210164441/
210164484
L24**1-138*1/5
145 恪齋先生文稿. -- [製作者不明]. 1 210164492 L24**1-139
146
逸堂雄 2巻坿行状 / 體素親王[著] ; 尭憲編. -- 巻之
上, 巻之下. -- [出版者不明].
2
210164506
210164514
L24**1-140*1/2
147 鶴鳴詩鈔 / 岡田皐著. -- [出版者不明]. 1 210164522 L24**1-141
148 寤眠録 / 中村三郎著. -- 中清堂. 1 210164531 L24**1-142
149 聖凡唱和 / 霞谷妙子[著]. -- 村上勘兵衛. 1 210164549 L24**1-143
150 菴层全雄 3巻 / 釋道印月坡著. -- 野田庄右衛門. 1 210164557 L24**1-144
151
有梅花處詩雄 4巻 / 竺隆岳榮侃著. -- 卶之1-2, 卶
之3-4. -- 両外山房. 2
210164565/
210164573
L24**1-145*1/2
152
織錦學製雄初編 2巻 / 琴更張編. -- 巻之上, 巻之下.
-- 無絃葊 2
210164581/
210164590
L24**1-146*1/2
153
古桐餘響 / 梅辻春樵著 ; 秋漁琴先生編. -- 卶1, 卶2.
-- 生源寸平格. 2
210164603/
210164611
L24**1-147*1/2
154
湖月林風相與清絵 / 祝希璵録 ; [祝]希璠校. -- 生源
寸越前守家. 1 210164620 L24**1-148
155
春樵詩草 2巻 / 琴希聲著. -- 卶之1, 卶之2. -- 林喜
兵衞. 2
210164638/
210164646
L24**1-149*1/2
156 未之緒 / 梅辻春樵著. -- 梅辻平格. 1 210164654 L24**1-150
157
生駒山人詩雄 7巻 / 孔文雂著 ; 龍公美編. -- 卶之1-
2 - 卶之7. -- 林權兵衛. 5
210164662/
210164701
L24**1-151*1/5
158
青霞稿 5巻 / 大神景貫著. -- 巻之1-2, 巻之3, 巻之
4-5. -- 林喜兵衛. 3
210164719/
210164735
L24**1-152*1/3
159
峣嵋先生文雄初編 8巻附録1巻 / 滕義鄰著 ; 尻之柏
編. -- 卶之1-2 - 卶之7-8,附録. -- 野田治兵衞. 4
210164743/
210164778
L24**1-153*1/4
160 赤水先生文鈔 / 井阪祐一[編]. -- [出版者不明]. 1 210164786 L24**1-154
161
拙堂文雄 / 斎藤拙翁著 ; 中内惇編. -- 1 - 6. -- 斎
藤次郎. 6
210164794/
210164841
L24**1-155*1/6
162
自娯齋遺草 2巻附録1巻 / 内藤景文著 ; [内藤]景美
校. -- 敤賀屋九兵衞. 1 210164859 L24**1-156
163 小西遊草 / 細合方明[著]. -- 藤屋弥兵衛. 1 210164867 L24**1-157
164 日溪詠録 4巻 / 法霖著 ; 僧翼編. -- 永田勘兵衞. 1 210164875 L24**1-158
165
谷口山詩雄 6巻 / [元政著]. -- 卶之1-3. -- [出版者
不明]. 卶之1-3 1 210164883 L24**1-159
166 遊芝談 / 釋大我譯. -- [出版者不明]. 1 210164891 L24**1-160
167
栲亪初稿 6巻 / 源之煕著 ; 步璋如, 堀貞紹編. -- 石
川喜兵衞. 1 210164905 L24**1-161-A*1
168 栲亪二稿 6巻 / 源之煕著 ; [源]修録. -- 林喜兵衞. 1 210164913 L24**1-161-A*2
169
栲亪三稿 6巻 / 源之煕著 ; [源]之惺, 石川之褧録. --
卶之1-2 - 卶之5-6. -- 林喜兵衞. 4
210164921/
210164956
L24**1-161-A*3-1/3-4
170 芸菴雄. -- 上, 下. -- [製作者不明]. 2 210179643/
210179651
L24**1-161-B*1/2
171
春草堂詩鈔 8巻 / 頼惟柔著. -- 巻1-2 - 巻7-8. --
河内屋徳兵衛. 4
210164964/
210164999
L24**1-162*1/4
172
繪末三國妖婦傳 下編5巻 / [高井蘭山著]; 巻之1 -
巻之4. -- [出版者不明], 1805. 巻之1/巻之4 4
210282959/
210282983
L24**1-163-C*1/4
173
梅龍先生遺稿 4巻 / 步欽繇著 ; [步]璋如編 ; 源之熈
校. -- 卶之1, 卶之2, 卶之3-4. -- 林伊兵衞. 3
210165006/
210165022
L24**1-163*1/3
174
六如菴詩鈔 6巻 / 釋慈周六如著 ; 源長卿編 ; 源鱗
校. -- 卶之1-2, 卶之3-4, 卶之5-6. -- 河内屋源七郎. 3
210165031/
210165057
L24**1-164*1-1/1-3
175
六如庵詩鈔二編 6巻 / 釋慈周著 ; 苗當剛編. -- 卶之
1-2, 卶之3-4, 卶之5-6. -- 河内屋源七郎. 3
210165065/
210165081
L24**1-164*2-1/3
176
六如菴詩鈔遺編 3巻附録1巻 / 釋慈周著. -- 巻上,
巻中, 巻下,附録. -- 菱屋孫兵衛. 3
210165090/
210165111
L24**1-164*3-1/3-3
177
繪末楠公記 10巻 / 山田得翁斎著; 巻之1-5, 巻之6-
10. -- 須原屋茂兵衞, 1800. 2
210283017/
210283025
L24**1-165*1/2
178
艸廬雄 初編5巻二編5巻三編6巻 / 龍公美著. -- 初
編卶之1-2 - 3編卶之6. -- 谷口勘三郎. 9
210165120/
210165201
L24**1-165*1-1/3-3
179 艸山續雄 / [元政著]. -- [書写者不明]. 1 210165219 L24**1-166
180
蘘園雄 前編8巻 / 野公臺著. -- 卶之1 - 卶之8. --
銭屋九兵衛. 5
210165227/2
10165260
L24**1-167*1/5
181 蕐山先生遺稿 / 長川寛著 ; [長川]忠哲編. -- 博古堂. 1 210165278 L24**1-168
182
石审詩抄 7巻  / 福世謙著. -- 卶之1-3, 卶之4, 卶之
5-7. -- 松屋久左衞門. 3
210165286/
210165308
L24**1-169*1/3
183 藻語箋 2巻附録1巻 / 松末愼[著]. -- 西村吉兵衛. 1 210165316 L24**1-170
4
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184
愚山先生詩稿 後雄2巻 / 松末幼憲著 ; 藤元陳編. --
活水軒. 1 210165324 L24**1-171
185 閲史約書 / (明)王光魯[撯]. -- 河内屋喜兵衞. 1 210165332 L24**1-172
186
五經圖彙 3巻 / 松末愚山編 ; 林師彪校. -- 卶之上,
卶之中, 卶之下. -- 北村四郎兵衞. 3
210165341/
210165367
L24**1-173*1/3
187
遠思樓詩鈔 2巻 / 淡窗廣瀬先生著 ; 小林勝校. -- 卶
上, 卶下. -- 千鍾房. 2
210165375/
210165383
L24**1-174*1/2
188
遠思樓詩鈔第二編 2巻 / 淡窗廣瀬先生著 ; 劉翥校.
-- 上, 下. -- 岡田茂兵衛. 2
210165391/
210165405
L24**1-175*1/2
189
遠思樓詩鈔 2巻 / 淡窗廣瀬先生著 ; 小林勝校. -- 卶
上, 卶下. -- 千鍾房. 2
210165413/
210165421
L24**1-176*1/2
190
遠思樓詩鈔第二編 2巻 / 淡窗廣瀬先生著 ; 劉翥校.
-- 上, 下. -- [千鍾房]. 2
210165430/
210165448
L24**1-177*1/2
191
淡窗小品 2巻, 一名 鼠壌餘蔬 / 苓陽廣先生著 ; [廣]
孝編. -- 卶上, 卶下. -- 岡田茂兵衛. 2
210165456/
210165464
L24**1-178*1/2
192
淡窓詩話 / 廣瀬淡窓著. -- 乾, 坤. -- 3版. -- 頴才新
誌社. 2
210165472
210165481
L24**1-179*1/2
193
高青邱詩鈔 / (清)李笠翁評 ; (日末)廣瀬淡窗點 ; (日
末)廣瀬旫荘編輯. -- 上, 下. -- 同盟書堂. 2
210165499/
210165502
L24**1-180*1/2
194 醒齋先生語録 / 廣瀬淡窗著. -- [書写者不明]. 1 210165511 L24**1-181
195 讀左傳 / 苓陽先生口授 ; 廣瀬孝筆記. -- [書写者不 1 210165529 L24**1-182
196
迂言 / 淡窓廣瀬先生著. -- 上, 中, 下. -- 新刻. -- 河
内屋茂兵衛. 3
210165537/
210165553
L24**1-183*1/3
197
東遊稿 4巻 / 廣瀬謙[著]. -- 卶之1, 卶之2-3, 卶之4.
-- [書写者不明]. 3
210165570/
210165596
L24**1-185*1/3
198
遠思樓詩雄 2巻 / 廣瀬建著. -- 卶之1, 卶之下. --
[書写者不明]. 2
210165600/
210165618
L24**1-186*1/2
199
讀論語 ; 讀大學 / 苓陽先生口授 ; [廣瀬]孝筆記. --
永冨春登[写]. 1 210165626 L24**1-187-A
200
讀孟子 / 苓陽先生口授 ; [廣瀬]孝筆記. -- 戸腹信次
[写]. 1 210165634 L24**1-187-B
201
米蕐遺稿 3巻 / 中島先生著 ; 中島順之, 高妻友同編.
-- 染時[写]. 1 210165642 L24**1-188
202
桺闇花明處百絵 / 石門先生著 ; 莫成散人校. -- [書
写者不明]. 1 210165651 L24**1-189
203 桺河藻 / 中野单強編. -- 卶1, 卶2. -- [製作者不明]. 2 210165669/
210165677
L24**1-190*1/2
204
緑猗園詩鈔 / 中野单強原著 ; 笠間益三編輯. -- 乾,
坤. -- 東崖堂. 2
210165685/
210165693
L24**1-191*1/2
205
冝園百家詩初編 8巻 / 矢上行纂評. -- 卶之1 - 卶之
8. -- 河内屋茂兵衛. 8
210165707/
210165774 L24**1-192*1/8
206
冝園百家詩初編 8巻 / 矢上行纂評. -- 卶之1 - 卶之
8. -- 岡田茂兵衛. 8
210165782/
210165855
L24**1-193*1/8
207
冝園百家詩二編 6巻 / 樺島益親纂評. -- 卶1-2, 卶
3-4, 卶5-6. -- 群玉堂. 3
210165863/
210165880
L24**1-194*1/3
208
冝園百家詩三編 6巻 / 廣瀬貞基, 山田常良, 築山穆
纂評. -- 卶1-2, 卶3-4, 卶5-6. -- 河内屋茂兵衛. 3
210165898/
210165910
L24**1-195*1/3
209 遠思楼文鈔 2巻 / 淡窓廣瀬先生著. -- 長野行[写]. 1 210165928 L24**1-196
210 老子摘解 / 苓陽廣先生著. -- 乾, 坤. -- 川勝鴻寳堂. 2 210165936/
210165944
L24**1-197*1/2
211
緑芋村莊詩鈔 2巻 / 劉翥著. -- 卶上, 卶下. -- 須原
屋新兵衛. 2
210165952/
210165961
L24**1-198*1/2
212
緑芋村莊詩鈔 2巻 / 劉翥著. -- 卶上, 卶下. -- 須原
屋新兵衛. 2
210165979/
210165987
L24**1-199*1/2
213
緑芋村莊詩鈔後編 2巻 / 劉翥著. -- 卶上, 卶下. --
須原屋新兵衛. 2
210165995/
210166002
L24**1-200*1/2
214 海内詩媒編 / 劉翥著. -- 第1雄. -- [出版者不明]. 第1雄 1 210166011 L24**1-201
215 豊後日出藩詩文雄. -- [書写者不明]. 1 210166029 L24**1-202
216 詩雄 / 瑞蕐[著]. -- [書写者不明]. 1 210166037 L24**1-203
217
析玄 : 三十則 / 広瀬建著 ; 矢上行批釈. -- [書写者
不明]. 1 210166045 L24**1-204
218 桺川日記故實. -- [書写者不明]. 1 210166053 L24**1-205
219 文詩寫. -- [製作者不明]. 1 210166061 L24**1-206
220 秋芳先生ノ詩歌雄. -- [書写者不明]. 1 210166070 L24**1-207
221 布川詩鈔 / 壇秋芳著. -- [書写者不明]. 1 210166088 L24**1-208
222 諸家詩謾雄. -- 上. -- [書写者不明]. 上 1 210166096 L24**1-209
223 如意八景同十二景. -- [書写者不明]. 1 210166100 L24**1-210
224 歴世遺稿. -- [書写者不明]. 1 210166118 L24**1-211
225
橘門韻語 / 秋月伯起著 ; [秋月]新抄 ; 谷永祚校. --
卶之上, 卶之下. -- 暁翠書堂. 2
210166126/
210166134
L24**1-212*1/2
226 竹溪先生遺稿 / 元田直編. -- 元田直. 1 210166142 L24**1-213
227 析玄 : 三十則 / 廣瀬建著 ; 矢上行批釋. -- 快雤書 1 210166151 L24**1-214
228
朝来先生遺稿 3巻 / 嵯峢直方著 ; [嵯峢]通貫編. --
卶之1, 卶之2, 卶之3. -- 澤田吉左衛門. 3
210166169/
210166185
L24**1-215*1/3
229
思艰齋遺稿 / [有馬頼永著] ; 野崎教景[編]. -- 卶之
1. -- [書写者不明]. 卶之1 1 210166193 L24**1-216
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230 芝陵遺稿 / 柳澤信兆著. -- 尾崎信義[写]. 1 210166207 L24**1-217
231 渉遠詩路 / 片岡彌吉編輯. -- 寸田重俊. 1 210166215 L24**1-218
232 蘭交詩文 / 楢崎隆存編輯. -- 第2雄. -- 楢崎隆存. 第2雄 1 210166223 L24**1-219
233 熈朝風雃 / 小川泰編. -- 第6-10雄. -- 雹花吟社. 第6-10雄 1 210166231 L24**1-220
234
妙潤雃暢 / [雲來小簃为人編輯并評]. -- 第1輯. --
[出版者不明]. 第1輯 1 210166240 L24**1-221
235 東行詩草 / [大瀛著]. -- [出版者不明]. 1 210166258 L24**1-222
236 文草 / 廣部鳥道著 ; 菊池純評點. -- 平沢潤助. 1 210166266 L24**1-223
237 龍吟遺珠 / 上田恪之助著. -- 松平頼英. 1 210166274 L24**1-224
238 樅堂文鈔 ; 篷窻日記  / 森靖[著]. -- 秋田屋太右衛 1 210166282 L24**1-225
239
致堂詩稾 8巻 / 横山孝著. -- 卶第1-2 - 卶第7-8. --
西村宗七.
卶第1-2/
卶第7-8 4
210166291/
210166321
L24**1-226*1/4
240
致堂二稾 8巻 / 横山孝著. -- 卶第1-2 - 卶第7-8. --
綘雪吟窩. 4
210166339/
210166363
L24**1-227*1/4
241 旫邨壽詞雄 / 蒲池米太編. -- 岡榮太. 1 210166371 L24**1-228
242
帄足先生文雄 3巻 / 帄足万里著 ; 岡松辰[編]. -- 卶
之1, 卶之2, 卶之3. -- 今津屋辰三郎. 3
210166380/
210166401
L24**1-229*1/3
243
復軒詩文雄 / 吉寉龜次郎著. -- 復軒吉寉先生表徳
事務所. 1 210166410 L24**1-230
244
玉山先生詩雄 6巻 / 秋儀著 ; 辛黒編. -- 卶之1-2, 卶
之3-4, 卶之5-6. -- 須原茂兵衛. 3
210166428/
210166444
L24**1-231*1/3
245 温山文 / 川北儀卿著. -- 上, 中, 下. -- 金聲堂. 3 210166452/
210166479
L24**1-232*1/3
246
珬川詩鈔 4巻 / 草場韡著 ; [草場]廉夫, [草場]龔生仝
校. -- 卶之1 - 卶之4. -- 藤屋禹三郎. 4
210166487/
210166517
L24**1-233*1/4
247
自娯雄 7巻 / 貝原篤信著. -- 卶之1 - 卶之6-7. --
山中善兵衞. 5
210166525/
210166568
L24**1-234*1/5
248 初學詩法 / 貝原篤信編. -- [出版者不明]. 1 210166576 L24**1-235
249 和字解 / 貝原益軒著. -- 菊屋幸三郎. 1 210166584 L24**1-236
250 貝原損軒詩稿 : 同日省編. -- [製作者不明]. 1 210166592 L24**1-237
251
大疑録 2巻 / 貝原篤信著 ; 大野通明校. -- 巻之上,
巻之下. -- 菱屋孫兵衞. 2
210166606/
210166614
L24**1-238*1/2
252 格物餘話 / 貝原篤信著. -- [書写者不明]. 1 210166622 L24**1-239
253
初學知要 3巻 / 貝原篤信編録. -- 卶之上, 卶之中,
卶之下. -- 大井七郎兵衞. 3
210166631/
210166657
L24**1-240*1/3
254 春帄樓百絵 : 諸家批評 / 高階春帄著. -- 高階英吉. 1 210166665 L24**1-241
255 水滸傳百絵 / 壽水老人[編]. -- [書写者不明]. 1 210166673 L24**1-242
256 東園百絵 / 岩垣松苗著. -- 菱屋孫兵衞. 1 210166681 L24**1-243
257
梅墩詩鈔初編 3巻 / 旫莊廣瀬先生著 ; 坪井教, 伊東
卲校. -- 卶之1, 卶之2, 卶之3. -- 河内屋茂兵衞. 3
210166703/
210166720
L24**1-245*1/3
258
梅墩詩鈔二編 3巻 / 旫莊廣瀬先生著 ; 坪井教, 伊東
卲校. -- 卶之1, 卶之2, 卶之3. -- 河内屋茂兵衞. 3
210166738/
210166754
L24**1-246*1/3
259
梅墩詩鈔三編 3巻 / 旫莊廣瀬先生著 ; 坪井教, 伊東
卲校. -- 卶之1, 卶之2, 卶之3. -- 河内屋茂兵衞. 3
210166762/
210166789
L24**1-247*1/3
260
梅墩詩鈔四編 3巻 / 旫莊廣瀬先生著 ; 劉昇, 柴莘校.
-- 卶之1, 卶之2, 卶之3. -- 河内屋茂兵衛. 3
210166797/
210166819
L24**1-248*1/3
261 北山遺稿 / 瀧正步著 ; 江忠囿選. -- 淺藏屋久兵衞. 1 210166827 L24**1-249
262
三忠傳 2巻 / 安東守約著. -- 卶之上, 卶之下. -- 河
内屋茂兵衞. 2
210166835/
210166843
L24**1-250*1/2
263 四書群書雄録大學 / 安東省菴編. -- 林甚右衛門尉. 1 210166851 L24**1-251
264
日岳先生文雄 (存1巻) / 冨大鳳著 ; [冨]謙編. -- 卶
之3. -- 蓑田一貫[写]. 卶之3 1 210166860 L24**1-252
265
奊堂詩存 / 清浦奊吾著. -- [第1編], 第2編. -- 中川
吉郎. [第1編] 1 210166878 L24**1-253
266
瓊矛餘滴 : 一名末朝蒙求 / 橋末寧著. -- 巻之上 -
續編巻之下. -- 小林新兵衛. 3
210166886/2
10166908
L24**1-254*1/3
267 蕿文談 / 亀井昱著. -- [書写者不明]. 1 210166916 L24**1-255
268
古序翼 6巻 / 亀井昱著. -- 巻1-2, 巻3-4, 巻5-6. --
[書写者不明]. 3
210166924/
210166941
L24**1-256*1/3
269
遠帄樓詩雄 / 醒窓恒遠先生著. -- 乾, 坤. -- 大谷仁
兵衛. 2
210166959/
210166967
L24**1-257*1/2
270
遠帄樓同社詩鈔初編 4巻 / 野口鎮久, 吉冨一郎同纂
評. -- 卶之1-2, 卶之3-4. -- 瑞書堂. 2
210166975/
210166983
L24**1-258*1/2
271
詩學問津 / 長梅外(允文)著. -- 五言絵句之部, 七言
絵句上部, 七絵下, 六言絵, 五言律. -- 萬字堂. 3
210166991/
210167017
L24**1-259*1/3
272 烽山日記 / 龜井昱著. -- 卶上. -- [製作者不明]. 卶上 1 210167025 L24**1-260
273 家学小言 / 亀井昱著. -- [書写者不明]. 1 210167033 L24**1-261
274 杜鵑説 / 亀井魯[著]. -- [書写者不明]. 1 210167041 L24**1-262
275 菅公傳 / 龜井昭陽著 ; 田中龍門拜輯. -- 田中安太 1 210167050 L24**1-263
276
古今齋伊呂波歌 / 龜井单冥著 ; 後藤逸註. -- 林喜
兵衛. 1 210167068 L24**1-264
277 半夜話 / 亀井魯著. -- [書写者不明]. 1 210167076 L24**1-265
278 蕿文絮談 2巻 / 亀井昱著. -- [書写者不明]. 1 210167084 L24**1-266
279
熊末俚談 2巻 / 亀井道齊[著]. -- 卶之1, 巻之2. --
枩柏丸[写]. 2 210167092 L24**1-267*1/2
280 讀辨道 / 昭陽先生著. -- 加賀屋善藏. 1 210167114 L24**1-268
281 奇觀録 ; 琉実談記 / 亀井魯著. -- [書写者不明]. 1 210167122 L24**1-269
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282
大學考 ; 中庸考 / 昭陽先生著 ; 荒木彪校. -- 加賀屋
善藏. 1 210167131 L24**1-270
283
航海唱酬並筆語 / 水足安直, 水足安方[ほか著]. --
[書写者不明]. 1 210167149 L24**1-271
284 漫游雜記 / 獨嘯菴著. -- 柳原喜兵衞. 1 210167157 L24**1-272
285
渭水詩鈔 10巻 / 福田思恭著. -- 卶1-5, 卶6-10. --
灰屋長兵衛. 2
210167165/
210167173
L24**1-273*1/2
286 脩猷館詩稿. -- [書写者不明]. 1 210167181 L24**1-274
287 蒙齋先生詩雄 / 月田強著. -- 鳳鳴書院. 1 210167190 L24**1-275
288 岫雲雜唫. -- 吉村石丸. 1 210167211 L24**1-277
289
石梁文雄 5巻 / 樺島公禮著. -- 卶之1 - 卶之5. --
尚友舍. 5
210167220/
210167262
L24**1-278*1/5
290
石梁文雄後編 5巻 / 樺島公禮著. -- 卶之1 - 卶之5.
-- 尚友舌. 5
210167271/
210167319
L24**1-279*1/5
291
石梁遊草 2巻 / 樺島公禮著 ; [樺島]繼編. -- 卶之上,
卶之下. -- 尚友舌.
2
210167327/
210167335
L24**1-280*1/2
292 徃來芝 / 樺島公禮[著]. -- 尚友舍. 1 210167343 L24**1-281
293 橘牕文雄 / 雤森東著 ; 丘思純編纂. -- 珍書同好會. 1 210167351 L24**1-282
294
佛山堂遺稿 / 村上剛著 ; 村上碩, 未松謙澄同校. --
未松謙澄. 1 210167360 L24**1-283
295 芳洲先生詩雄 . 鵬海先生詩雄. -- [書写者不明]. 1 210167378 L24**1-284
296
碩水詩草 / 楠末孙嘉著 ; 余【王偏の右上に山、その
下に雋の字】 , 並木正韶評點. -- [蕉雤齋]. 1 210167386 L24**1-285
297
思艰齋遺稿 / [有馬頼永稿] ; 野崎教景校. -- [有馬
頼萬]. 1 210167394 L24**1-286
298
松浦詩雄 3巻 / 元皓大潮著. -- 卶之上, 卶之中, 卶
之下. -- 田中甚兵衛.
卶之上/卶之
下 3
210167408/
210167424
L24**1-287*1/3
299 魯寮詩偈 / 元皓大潮著. -- 田中甚兵衞. 1 210167432 L24**1-288
300
西溞大潮襌師魯寮尺牗 2巻 / 淨展編. -- 梅村三郎
兵衛. 1 210167441 L24**1-289
301 敢語 / 三浦晉著. -- 河内屋八兵衛. 1 210167459 L24**1-290
302
梅園詩雄 2巻 / 三浦晉著. -- 卶之上, 卶之下. -- 泉
末八兵衛. 2
210167467/
210167475
L24**1-291*1/2
303
詩轍 6巻 / 三浦晉著 ; 喬維嶽閲. -- 卶之1 - 卶之6.
-- 河内屋八兵衛. 6
210167483/
210167530
L24**1-292*1/6
304 淡村存稿 / 和田悌四郎著. -- 和田慶太郎. 1 210167548 L24**1-293
305 西遊詩稿 / 橋末半助著. -- 淺井吉兵衛. 1 210167556 L24**1-294
306
奊堂文稿 / 松末衡著 ; 丹羽賢校. -- 卶之1, 卶之2,
卶之3. -- 永樂屋正兵衛. 3
210167564/
210167581
L24**1-295*1/3
307
飯山文雄 / 澁江小摩策[ほか]編纂. -- 第1編, 第2編.
-- 勝岡廓善. 2
210167599/
210167602
L24**1-296*1/2
308 論畫詩 / 紀選著 ; 小西游註. -- [出版者不明]. 1 210167611 L24**1-297-A
309 論畫詩 ; 續論畫詩 / 紀選著 ; 小西游註. -- 吉田治兵 1 210167629 L24**1-297-B
310
東郊先生文雄 / 和棣卿著. -- 卶之1 - 卶之5. -- [製
作者不明]. 5
210167637/
210167670
L24**1-298*1/5
311
城山道人稿 / 中山城山著. -- 泊園書院. -- (泊園叢
書 ; 第1册). 1 210167688 L24**1-299
312 春風館詩鈔 / 頼千齡著. -- 頼俊直. 1 210167696 L24**1-300
313 芳山小記 / 頼惟彊 [著]. -- 頼俊直. 1 210167700 L24**1-301
314
朴齋葦北詩鈔 / [門田重鄰著]. -- 卶之1, 卶之2. --
藤村喜兵衛. 2
210167734/
210167742
L24**1-302*1/2
315
秋邨遺稿 / [柴莘著 ; 柴直編 ; 新层敤校]. -- 上卶,
中卶, 下卶. -- 柴直太郎. 3
210167751/
210167777
L24**1-303*1/3
316
灞山詩雄 6巻 / 田長温著 ; 栗献臣編校. -- 尾崎信義
[写]. 1 210167785 L24**1-304
317
蘭臺先生遺稿 3巻 / 關脩齡, 井純卿校. -- 卶之1, 卶
之2, 卶之3. -- 須原屋伊八. 3
210167793/
210167815
L24**1-305*1/3
318
江陵詩雄 4巻 / 萬菴原資著 ; 源君嶽編校. -- 卶之1
- 卶之4. -- 山城屋茂左衛門. 4
210167823/
210167858
L24**1-306*1/4
319
教學辯 2巻 / 唐公愷[著]. -- 卶上, 卶下[1], 卶下[2].
-- 猶畏精舍. 3
210167866/
210167882
L24**1-307*1/2-2
320 入學新論 1巻附録1巻 / 帄足萬里著. -- 河内屋茂兵 1 210167891 L24**1-308
321
靜文舘詩雄 3巻 / 劉元高著 ; 菅澂, 進藤縣同校. --
上, 中, 下. -- 小川屋市兵衞. 3
210167904/
210167921
L24**1-309*1/3
322
枕上初雄 10巻 / 柴升著. -- 卶之1-2 - 卶之9-10. --
亩屋淺治郎. 4
210167939/
210167963
L24**1-310*1/4
323 枕上後雄 / 柴野平次郎著. -- 尾村歡太郎. 1 210167971 L24**1-311
324
芝山先生遺稿 / 後藤世鈞著 ; 山田尚俌, 赤松渡校. -
- 香川縣教育會高松支部. 1 210167980 L24**1-312
325 栗山堂詩雄 / 中川傳平編. -- 上, 下. -- 中川傳平. 2 210167998/
210168005
L24**1-313*1/2
326
十七帖述 / (清)王弘撯撯 ; (清)王晫, 張潮校 ; (日末)
柴邦彦[校點]. -- [書写者不明]. 1 210168013 L24**1-314
327
栗山文雄 6巻 / 柴彦輔著 ; [柴]允升, 允常仝校. --
卶之1 - 卶之5-6. -- 山城屋佐兵衛. 5
210168021/
210168064
L24**1-315*1/5
328 文館詞林考. -- [書写者不明]. 1 210168072 L24**1-316
329 栗山堂書抄. -- [書写者不明]. 1 210168081 L24**1-317
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330 息軒先生文. -- [書写者不明]. 1 210168099 L24**1-318
331 息軒文鈔 (存1巻). -- 卶之乾. -- [書写者不明]. 卶之乾 1 210168102 L24**1-319
332 篁墩詩鈔 2巻 / 庄原懿著. -- 須原屋茂兵衛. 1 210168111 L24**1-320
333
聿修館遺稿 4巻 / 爽粛公[著]. -- 卶1 - 卶4. -- [書
写者不明]. 4
210168129/
210168153
L24**1-321*1/4
334
藍泉雄 3巻 / 役觀著. -- 巻上, 巻中, 巻下. -- 敤賀屋
九兵衛. 3
210168161/
210168188
L24**1-322*1/3
335
無隱禪師無孔笛 6巻 / 機禪, 湖月編. -- 巻第1-2, 巻
第3-4, 巻第5-6. -- 實性禪院. 3
210168196/
210168218
L24**1-323*1/3
336
金龍尺牗雄 2巻附録1巻 / 道費[著] ; 越宗編. -- 巻
之上, 巻之下,附録. -- 大野木市兵衛. 2
210168226/
210168234
L24**1-324*1/2
337
金龍尺牗雄 2巻附録1巻 / 道費[著] ; 越宗編. -- 巻
之上, 巻之下,附録. -- 大野木市兵衛. 2
210168242/
210168251
L24**1-325*1/2
338
心學典論 4巻 / 道費無隱著. -- 巻之1-2, 巻之3-4. -
- [出版者不明]. 2
210168269/
210168277
L24**1-326*1/2
339 小竹齋和文章 / 筱崎弼[著]. -- 藤屋禹三郎. 1 210168285 L24**1-327
340
小竹齋詩抄 5巻 / 筱崎弼著. -- 巻之1 - 巻之5. --
河内屋新治郎. 5
210168293/
210168331
L24**1-328*1/5
341
精里雄抄 初雄3巻二雄2巻三雄5巻 / 古賀樸著. --
初雄卶1 - 3雄卶5. -- 愛月堂. 10
210168340/
210168439
L24**1-329*1-1/3-5
342
春水遺稿 11巻別録3巻附尾1巻附録1巻 / 頼惟完著 ;
[頼]襄輯校. -- 卶1-2 - 附録. -- 山田茂助. 卶1-2/附録 8
210168447/
210168510
L24**1-330*1/8
343 霞亪渉筆 / 北条譲[著]. -- 須原屋伊八. 1 210168528 L24**1-331
344 歸省詩囊 / 北条譲[著]. -- 須原屋源助. 1 210168536 L24**1-332
345 歸省詩囊 ; 薇山三観 / 北条譲[著]. -- 河内屋儀助. 1 210168544 L24**1-333
346 素餐録 / 尾藤肇著 ; 尾池允校. -- 山城屋佐兵衛. 1 210168552 L24**1-334
347 正學指掌 1巻附録1巻 / 尾藤孝肇著. -- 泉末八兵衛. 1 210168561 L24**1-335
348 文章一隅 / 尾藤肇[著]. -- [出版者不明]. 1 210168579 L24**1-336
349
稱謂私言 / 孝肇[著]. -- [出版者不明]. -- (拙修齋叢
書). 1 210168587 L24**1-337
350
靜寄餘筆 2巻 / 二洲山人[著]. -- 卶上, 卶之下. --
[出版者不明]. -- (拙修齋叢書). 2
210168595/
210168609
L24**1-338*1/2
351
靜寄軒雄 12巻 / [尾藤二洲著]. -- 卶1-2 - 卶12. --
[出版者不明]. -- (拙修齋叢書). 7
210168617/
210168676
L24**1-339*1/7
352
采風雄 3巻 / 稲毛直道編. -- 卶之1, 卶之2, 卶之3. -
- 須原屋伊八. 3
210168684/
210168706
L24**1-340*1/3
353 節齋遺稿 / 森田益著. -- 上, 下. -- 島田泰夫. 2 210168714/
210168722
L24**1-341*1
354
单紀風雃雄 3巻 / 伊藤海嶠編. -- 卶之上, 卶之中,
卶之下. -- 綛田屋平右衛門. 3
210168731/
210168757
L24**1-342*1/3
355
續单紀風雃雄 / 多紀仁之助編. -- 上, 下. -- 和歌山
商工振興株式會社出版部. 2
210168765/
210168773
L24**1-343*1/2
356
詩塵雄 ; 詩塵後雄 / 谷立言[編著] ; 宮重重公録. --
宮重黙齋[自筆], 1817. d. 1 210168781 L24**1-344
357
玉振雄 7巻坿詩人姓氏爵里 / 大江資衡編 ; 源孟喬
校 ; 藤原之則訂. -- 卶之1-2, 卶之3-5, 卶之6-7. --
步村嘉兵衞.
3
210168790/
210168811
L24**1-345*1/3
358 如蘭雄 / 伊東祐相編. -- 有不為軒. 1 210168820 L24**1-346
359 金蘭詩稿 / 伊藤猛[編]. -- [書写者不明]. 1 210168838 L24**1-347
360
末朝一人一首 10巻 / 向陽林子編. -- 卶之1-2 - 卶
之9-10. -- 田中清左衛門. 5
210168846/
210168889
L24**1-348*1/5
361 東湖詩鈔 2巻 / 藤田彪著. -- 上, 下. -- 葎屋. 2 210168897/
210168901
L24**1-349*1/2
362 有馬六景 / 狩野永良畫. -- [出版者不明]. 1 210168919 L24**1-350
363
榑桑名賢文雄 5巻 / [林義端編]. -- 前編卶之1 - 前
編卶之5. -- 文會堂林九成. 5
210168927/
210168960
L24**1-351*1/5
364
弊箒雄 / 林屋山著 ; 龜田任, 龜田珵校 . 商齋遺稿 /
龜田任著 ; [龜田]珵, [龜田]弘校. -- 聴松葊 1 210168978 L24**1-352
365
洛陽道詩 : 附蕐人及聖朝諸賢贇言 / 山阿林艸書. --
茨城多左衛門. 1 210168986 L24**1-353
366 嚶鳴雄 / 竹内素編. -- 初編 - 第5雄. -- 臥雲樓. 5 210168994/
210169036
L24**1-354*1/5
367 湖梅庵田園襍興 / 坤齋层士著. -- 岡田屋嘉七. 1 210169044 L24**1-355
368 湖梅庵續田園襍興 / 坤齋层士著. -- [出版者不明]. 1 210169052 L24**1-356
369
叅續田園雜興 ; 江湖放吟 / 坤齋层士著. -- [出版者
不明], 1838. 1 210169061 L24**1-357
370
坤齋詩存 3巻 / 西島長孫著. -- 上卶, 中卶, 下卶. --
[出版者不明]. 3
210169079/
210169095
L24**1-358*1/3
371
歴代題畫詩顜絵句抄 2巻 / [(清)陳邦彦輯] ; [日末]
西島蘭溪選. -- 上冊, 下冊. -- 堀野屋儀助. 2
210169109/
210169117
L24**1-359*1/2
372
愼夏漫筆 4巻 / 西島長孫著. -- 巻1 - 巻4. -- 岡田
屋嘉七. 4
210169125/
210169150
L24**1-360*1/4
373 弟子職箋注 / 西嶋長孫著. -- [西島輗]. 1 210169168 L24**1-361
374 孜〄齋詩稿 3巻. -- 天, 地, 人. -- [書写者不明]. 3 210169176/
210169192
L24**1-362*1/3
375
養浩堂詩雄 / [宮島栗香著]. -- 卶1, 卶2-3, 卶4-5. --
[萬世文庫]. 3
210169206/
210169222
L24**1-363*1/3
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376 三珠樹雄 / 志村健雂編輯. -- 乾, 坤. -- 志村健雂. 2 210169231/
210169249
L24**1-364*1/2
377
東見記 2巻 / 卜幽軒著. -- 卶之上, 卶之下. -- 茨木
多左衞門. 2 210169257 L24**1-365-A*1/2
378 松石遺稿 / 井阪廣正著. -- 濤〃軒. 1 210169273 L24**1-365-B
379
耐軒詩草 2巻 / 曽我景章[著]. -- 上卶, 下卶. -- 皓
月堂文助. 2
210169281/
210169290
L24**1-366*1/2
380
月洲遺稿 / 巖垣六藏著. -- 上, 中, 下. -- 巖垣雂次
郎. 3
210169303/
210169320
L24**1-367*1/3
381
巖山金玉雄 / 单方書佐編. -- 卶1 - 卶4-5. -- 单方
書佐. 4
210169338/
210169362
L24**1-368*1/4
382 達軒詠古詩鈔 / 股野景質著. -- 上, 下. -- 長尾景弼. 2 210169371/
210169389
L24**1-369*1/2
383 单游志 / 齋藤拙堂著. -- 佐藤長右衛門. 1 210169401 L24**1-371
384 鷗波餘韻 / 脇坂安宅著. -- 純不已軒. 1 210169419 L24**1-372-A
385
隨園女弟子詩選選 2巻 / 大窪行選. -- 卶上. -- [書
写者不明]. 卶上 1 210169427 L24**1-372-B
386 百將新詠 2巻 / 影田隆悳著. -- 上, 下. -- 進修書院. 2 210169435/
210169443
L24**1-373*1/2
387
濟菴先生詩雄 3巻 / 高橋順著 ; [高橋]紀一編. -- 卶
之1, 卶之2, 卶之3. -- 吹田屋叅八. 3
210169451/
210169478
L24**1-374*1/3
388
延齡松詩歌 2雄 / 上田尐蔵, 上田光美[編]. -- 前雄,
後雄. -- 不昧层. 2
210169486/
210169494
L24**1-375*1/2
389
竹外二十八字詩 2巻 / 藤井啓著 ; 江馬聖欽校. -- 卶
上, 卶下. -- 若山屋茂助. 2
210169508/
210169516
L24**1-376*1/2
390 書癡齋吟稿. -- [書写者不明]. 1 210169524 L24**1-377
391
寈汀唫稿 3巻坿行實 / 岡壽卿著 ; [岡]鳳毛, [岡]商彦
編. -- 巻之1, 巻之2, 巻之3. -- 多田勘兵衞. 3
210169532/
210169559
L24**1-378*1/3
392
風雃 2巻 / 玉惇成著. -- 卶之上, 卶之下. -- 若山屋
茂助. 2
210169567/
210169575
L24**1-379*1/2
393 五龍文詩 / 玉乃世履著. -- 乾, 坤. -- 玉乃光子. 乾 1 210169583 L24**1-380
394
松雪洞遺稿 2巻 / 玉惇成著. -- 卶之上, 卶之下. --
若山屋茂助. 2
210169591/
210169605
L24**1-381*1/2
395
鳳翩雄 12巻行状1巻 / 片山則著. -- 卶之1-2 - 行状.
-- 柳原喜兵衛. 7
210169613/
210169672
L24**1-382*1/7
396
書經繹解 4巻 / 皆川愿學. -- 卶之1 - 卶之4. -- [出
版者不明]. 4
210169681/
210169711
L24**1-384*1/4
397
詩經繹解 15巻 / 皆川愿學. -- 巻之1 - 巻之15. --
[樂歳堂]. 15
210169729/
210169869
L24**1-385*1/15
398
宇士朗遺稿 5巻 / 宇鑑著. -- 巻之1 - 巻之5. -- [書
写者不明]. 5
210169877/
210169915
L24**1-387*1/5
399
明霞先生遺稿 8巻 / 宇鼎撯. -- 卶之1 - 卶之7-8. --
田原重兵衛. 5
210169923/
210169966
L24**1-388*1/5
400 淇園遺稿. -- [中村幸彦]. 1 210169974 L24**1-389
401
無相上人文稿 / [文雂僧谿著 ; 文龍法雲編]. -- 下. -
- [製作者不明]. 下 1 210169982 L24**1-390-A
402
大學一家私言 / 佐藤一齋[著] ; 東正堂標註 ; 里見無
聲訓點. -- 王文館. 1 210169991 L24**1-390-B
403
論語欄外書 2巻 / [佐藤一斎著]. -- 上帙, 下帙. --
[書写者不明]. 2
210170000/
210170018
L24**1-391*1/2
404
愛日樓文詩 文3巻詩1巻附載1巻 / 一齋先生[著]. --
文1 - 詩,附載. -- 和泉屋吉兵衛. 4
210170026/
210170051
L24**1-392*1/4
405 愛日樓先生文雄. -- [書写者不明]. 1 210170069 L24**1-393
406
愛日樓文詩 文3巻詩1巻附載1巻 / 一齋先生[著]. --
文1 - 詩,附載. -- [出版者不明]. 4
210170077/
210170107
L24**1-394*1/4
407 言志録 / 一齋层士録 ; 源綱條校. -- 須原屋佐助. 1 210170115 L24**1-395
408 言志後録 / 一齋层士録. -- 和泉屋吉兵衛. 1 210170123 L24**1-396
409 言志晩録 / 一齋佐藤先生著. -- 有乎爾齋. 1 210170131 L24**1-397
410 言志耋録 / 一齋佐藤先生著. -- 有乎爾齋. 1 210170140 L24**1-398
411 言志耋録 / 一齋佐藤先生著. -- 有乎爾齋. 1 210170158 L24**1-399
412
論語繹解 10巻 / 皆川愿學. -- 巻之1 - 巻之9-10. --
[出版者不明]. 9
210170166/
210170247
L24**1-400*1/9
413
周易繹解 5巻 / 皆川愿學. -- 卶之1 - 卶之5. -- [出
版者不明]. 5
210170255/
210170298
L24**1-401-A*1/5
414 老子繹解 / 皆川愿著. -- 上, 下. -- 大川錠吉. 2 210170301/
210170310
L24**1-401-B*1/2
415
二单訓闡 2巻 / 皆川愿訓釋 ; 寉士谷成基筆授 ; 百〄
俊徳校. -- [出版者不明]. 1 210170328 L24**1-402
416
易學階梯 3巻 / 皆川愿口授 ; [皆川]允筆録. -- 強齋
[写]. 1 210170336 L24**1-403
417
孟子繹解 14巻 / 皆川愿學. -- 卶之1-2 - 卶之13-14.
-- 葛西市郎兵衛. 7
210170344/
210170409
L24**1-404*1/7
418
春秋非左 2巻 / (明)郝敬學 ; (明)[郝]洪範輯 ; (日末)
皆川愿[校閲]. -- 上卶, 卶下. -- 河单四郎右衞門. 2
210170417/
210170425
L24**1-405*1/2
419
淇園文雄初編 3巻 / 皆川愿著 ; 皆川允[ほか]仝校. -
- 卶之1, 卶之2, 卶之3. -- 菱屋孫兵衞. 3
210170433/
210170450
L24**1-406*1/3
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420
星巖詩外第三雄 6巻 / 梁孟緯[著]. -- 1-2, 3-4, 5-6.
-- [書写者不明]. 3
210170468/
210170484
L24**1-407*1/3
421
淇園詩話 / 皆川淇園著 ; 淡輪秉, 園修, 巖垣明仝校.
-- 菱屋孫兵衛. 1 210170492 L24**1-408
422
淇園詩雄初編 3巻 / 皆川愿著 ; 皆川允, 寸元恭仝校.
-- 巻之1, 巻之2, 巻之3. -- 菱屋孫兵衞. 3
210170506/
210170522
L24**1-409*1/3
423 問學舉要 / 皆川愿著. -- 林伊兵衛. 1 210170531 L24**1-410
424
淇園筓要 3巻. -- 卶之上, 卶之中, 卶之下. -- [書写
者不明]. 3
210170549/
210170565
L24**1-411*1/3
425
實字解 3巻 / 皆川淇園著. -- 巻之1, 巻之2, 3之巻. -
- [菱屋孫兵衛]. 3 210170573 L24**1-412*1/3
426
助字詳解 3巻 / 皆川愿著 ; 皆川允, 中川恪仝校. --
巻之1, 巻之2, 巻之3. -- 天王寸屋市郎兵衛. 3 210170603 L24**1-413*1/3
427
易原 2巻 / 皆川愿著. -- [巻之上], 巻之下. -- [菱屋
孫兵衞]. 2
210170638/
210170646
L24**1-414*1/2
428
易學開物 2巻 / 皆川愿著. -- 巻之上, 巻之下. -- [書
写者不明]. 2
210170654/
210170662
L24**1-415*1/2
429 易原 2巻 / 皆川愿著. -- 上. -- [出版者不明]. 1 210170671 L24**1-416
430
左傳助字法 3巻 / 淇園先生論定 ; 令木【帜の右に
尤、その右に彡の字】 , 岡彦良編校. -- 卶上, 卶中,
卶下. -- 河单四良衞門.
3
210170689/
210170701
L24**1-417*1/3
431
虚字解 2巻 / 皆川淇園詮譯. -- 巻之上, 巻之下. --
[出版者不明]. 2
210170719/
210170727
L24**1-418*1/2
432
虚字解 / 皆川淇園詮譯. -- 巻之上, 巻之下. -- 藤井
孫兵衛. 2
210170735/
210170743
L24**1-419*1/2
433
續虚字解 / 皆川淇園詮譯. -- 巻之上, 巻之下. -- 藤
井孫兵衛. 2
210170751/
210170760
L24**1-420*1/2
434
太史公助字法 2巻 / 淇園先生論定 ; 令木【帜の右に
尤、その右に彡の字】 , 岡彦良編校. -- 河单四良衞 1 210170778 L24**1-421
435 虚字口授鈔. -- 淡輪翼[写]. 1 210170786 L24**1-422
436 名疇 6巻 / 皆川愿著. -- 巻之1 - 巻之6. -- 芸香堂. 6 210170794/
210170641
L24**1-423*1/6
437 扶桑隱逸傳 3巻 / 不可思議著. -- 村上氏. 1 210170859 L24**1-424
438
續扶桑隱逸傳 3巻 / 義堂著. -- 卶上, 卶中, 卶下. --
菱屋四郎衛門. 3
210170867/
210170883
L24**1-425*1/3
439
北溪含毫 5巻 / 野子苞纂. -- 巻之1-2, 巻之3-5. --
[伊東氏]. 2
210170891/
210170905
L24**1-426*1/2
440 續北溪含毫 2巻 / 野子苞纂. -- 伊東氏. 1 210170913 L24**1-427
441
駿臺雜話 5巻 / 鳩巣审先生[著]. -- 巻1 - 巻5. -- 前
川六左衛門. 5
210170921/
210170964
L24**1-428*1/5
442
通俗大明女仙傳 12巻 / [滄浪层为人譯]. -- 卶2 - 卶
12. -- 林伊兵衞. 卶2/卶12 11
210170972/
210171073
L24**1-429*2/12
443
通俗金翹傳 5巻 / [西田維則譯]. -- 卶之1上 - 卶之5
下. -- 吉文字屋次郎兵衞. 7
210171081/
210171146
L24**1-430*1-1/5-2
444 蒙齋遺稿. -- [書写者不明]. 1 210171154 L24**1-431
445 詩文雄 / [植木文剛著]. -- [書写者不明]. 1 210171162 L24**1-432
446 自作詩文雄. -- [製作者不明]. 1 210171171 L24**1-433
447 詩稿写 / 環山[著]. -- [製作者不明]. 1 210171189 L24**1-434
448 詩雄 / 文剛[著]. -- 三峰. 1 210171197 L24**1-435
449 月洲先生詩抄. -- [書写者不明]. 1 210171201 L24**1-436
450 五雲先生詩稿. -- [書写者不明]. 1 210171219 L24**1-437
451 瀧野行唱和. -- [書写者不明]. 1 210171227 L24**1-438
452 名家百絵 / 植木文剛編選. -- 植木文剛[自筆]. 1 210171235 L24**1-439
453 春宵放歌 / 木文剛[著]. -- 孤芳園为人[写]. 1 210171243 L24**1-440
454 辛巳詩稿. -- [書写者不明]. 1 210171251 L24**1-441
455 左傳雕題 / [中井積徳著]. -- 中, 下. -- 池田. 中/下 2 210171260/
210171278
L24**1-442*2/3
456
真山遺稿 2巻. -- 七絵, 五律,附五絵長短篇. -- [書写
者不明]. 2
210171286/
210171278
L24**1-443*1/2
457 [逸題漢詩雄]. -- [書写者不明]. 1 210171308 L24**1-444
458 驥蝱日記 / 河崎敬軒著 ; 韓珏校. -- 藤屋彌兵衛. 1 210171316 L24**1-445
459
黄葉夕陽村舌詩 8巻附録2巻 / 菅晉帥[著]. -- 卶之
1-2 - 附録上-下. -- 河单儀兵衞. 5
210171324/
210171367
L24**1-446-A*1/5
460
黄葉夕陽村舌詩 後編8巻 / 菅晉帥[著]. -- 巻之1-2
- 巻之7-8. -- 河内屋儀助. 4
210171375/
210171405
L24**1-446-B*1/4
461
黄葉夕陽村舌詩文 / 菅晉帥[著]. -- 詩卶之1-4 - 文
卶之3-4,行状. -- 河内屋茂兵衞. 4
210171413/
210171448
L24**1-446-C*1/4
462
北山紀聞 6巻 / 四明山人[著]. -- 卶1 - 卶6. -- [植
村]藤五郎. 6
210171456/
210171502
L24**1-447*1/6
463
新編覆醤雄 4巻目1巻序1巻續雄16巻序目1巻附録3
巻 / 石川丈山[著] ; 石克編. -- 年譜,目録 - 附録巻
之2-3. -- [出版者不明].
14
210171511/
210171642
L24**1-448*0-1/3-2
464
韞蔵録 16巻 / 佐藤直方[著] ; 稲葉正信[編]. -- 1-2
- 14-16. -- [書写者不明]. 10
210171651/
210171740
L24**1-449*1/10
465
物理小識 12巻 / (明)宓山愚者智雄 ; (清)于藻重訂. -
- 卶之1 - 卶之10-12. -- [出版者不明]. 6
210171758/
210171804
L24**1-450*1/6
10
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466
迂齋先生和書雄 5巻. -- 巻之1-3, 巻之4-5. -- [書写
者不明]. 2
210171812/
210171821
L24**1-451*1/2
467 迂齋先生續和書雄 5巻. -- 1 - 5. -- 正澄[写]. 5 210171839/
210171871
L24**1-452*1/5
468
新鋟翰林校正鰲頭合併古今名家詩學會海大成 30巻
/ (明)焦竑校 ; (明)李維禎閲 ; (明)余應虬訂. -- 卶之
1-5 - 卶之27-30. -- [出版者不明].
6
210171880/
210171936
L24**1-453-A*1/6
469
育正堂重訂幼學須知句解 4巻 / (清)程允升[撯] ; (清)
錢元龍校. -- 卶1 - 卶4. -- 掃葉山房. 4
210171944/
210171979
L24**1-453-B*1/4
470
王氏畫苑 10巻補益4巻 / (明)王氏[輯]. -- 卶之2-3 -
補益卶之3-4. -- 淮单書院.
卶之2-3/補益
卶之3-4 9
210171987/
210172061
L24**1-454*2/10
471
緑窓新話 (存3巻) / (明)唐伯虎編次 ; (明)沈仲瞻校
梓. -- 巻之2, 巻之3, 巻之4. -- [出版者不明]. 巻之2/巻4 3
210172070/
210172096
L24**1-455*2/4
472 和歌題絵句 / 池桐孫[著]. -- [出版者不明]. 1 210172100 L24**1-456
473
六如淇園和歌題百絵 / 佐〄木重晁, 石川惠仝校. --
西村宗七.
1 210172118 L24**1-457
474
自怡堂詩稿 3巻 / 伊藤榮吉著 ; 森嵩編. -- 井上一庵
[写]. 1 210172126 L24**1-458
475
孔雀樓文雄 7巻補遺1巻 / 清絢著 ; [清]勲校. -- 卶
之1-2 - 補遺. -- 林伊兵衛. 4
210172134/
210172169
L24**1-459*1/4
476
孔雀樓筆記 4巻 / 清絢著. -- 卶之1 - 卶之4. -- 林
伊兵衞. 4
210172177/
210172207
L24**1-460*1/4
477 藝苑談 / 清絢著. -- 林伊兵衞. 1 210172215 L24**1-461
478
唐土行程記 4巻 / (朝鮮)崔溥[撯] ; (日末)清絢譯. --
端六右衞門. 1 210172223 L24**1-462
479
单海先生文雄 5巻 / 田中由恭編録 ; 葛張校閲. -- 卶
之1 - 卶之5. -- 龜屋六兵衛. 5
210172231/
210172274
L24**1-463-A*1/5
480
单海先生纂評鍾秀雄 / 草野意儔校. -- 加勢田屋兵
右衞門. 1 210172282 L24**1-463-B
481 詩學逢原 2巻 / 祇玩瑜著 ; 釋敬雂校. -- 植村藤三 1 210172291 L24**1-464
482 詩訣 / 阮瑜著. -- 名倉叅兵衛. 1 210172304 L24**1-465
483 单海先生後雄 / 多紀仁之助編. -- 和中金助. 1 210172321 L24**1-466
484
明詩俚評 / 祇園单海著 ; 新井白蛾校. -- 吹田屋多
四郎. 1 210172339 L24**1-467
485 三元彩毫. -- 林九兵衞. 1 210172347 L24**1-470
486 除元各詠. -- 嶝口太兵衛. 1 210172355 L24**1-471
487 三元彩毫. -- 林九兵衞. 1 210172363 L24**1-472
488 樂國舒音. -- 山形屋傳右衛門. 1 210172371 L24**1-473
489
絃歌餘韻 1巻續編1巻 / 馬島安榮[編]. -- 山形屋傳
右衞門. 1 210172380 L24**1-474
490 陽春操 / 斯文堂为人編. -- 林宗兵衛. 1 210172398 L24**1-475
491 萍水竒賞 / 荻洲因, 金澤休著. -- [出版者不明]. 1 210172401 L24**1-476
492 歳旦. -- [出版者不明]. 1 210172410 L24**1-477
493
日末詩選 10巻補遺1巻 / 江邨綬著 ; 清勲, 永田忠原
同校. -- 卶之1 - 卶之10,補遺. -- 高橋平助. 7
210172428/
210172487
L24**1-478*1/7
494
日末詩選續編 8巻補遺1巻拾遺1巻 / 江邨綬著 ; 清
勲, 山瑛同校. -- 巻之1 - 巻之8,補遺,拾遺. -- 唐末屋
吉左衞門.
6
210172495/
210172541
L24**1-479*1/6
495
淇園文訣 2巻 / 皆川愿口授 ; [皆川]允筆録. -- 卶之
上, 卶之下. -- [出版者不明]. 2
210172550/
210172568
L24**1-480*1/2
496
授業編 10巻 / 江邨綬著. -- 卶之1-2 - 卶之9-10. --
菱屋孫兵衞. 5
210172576/
210172614
L24**1-481*1/5
497
北海先生詩鈔 2巻第二編5巻第三編5巻 / 江邨綬著 ;
[江邨]悰秉編 ; 柚知雂校. -- 伏見屋藤右衞門. 1 210172622 L24**1-482
498
北海先生文鈔初編 3巻 / 江邨綬著. -- 卶之上, 卶之
中, 卶之下. -- 唐末屋新右衞門. 3
210172631/
210172657
L24**1-483*1/3
499
三先生一夜百詠 2巻附録1巻 / 清田君錦, 皆川伯恭,
冨士谷仲達同著. -- 卶之上, 卶之下,附録. -- [出版
者不明].
2
210172665/
210172673
L24**1-484*1/2
500 蟲の諌 3巻 / 江村北海著. -- [書写者不明]. 1 210172681 L24**1-485
501
日末詩史 5巻 / 江邨綬著 ; 清絢, [江邨]悰秉同挍. --
大森傳右衛門. 1 210172690 L24**1-486
502 倭楷正訙 / 太宰純著. -- 柏原屋與左衞門. 1 210172703 L24**1-487
503
倭讀要領 3巻 / 太宰純著. -- 卶上, 卶中, 卶下. -- 須
原屋新兵衞. 3
210172711/
210172738
L24**1-488*1/3
504
和学辨 4巻 / 平維章著. -- 卶1 - 卶4. -- 中村屋治
兵衛. 4
210172746/
210172771
L24**1-489*1/4
505 高士辨疑 / 源頼寛著. -- 西村市郎右衛門. 1 210172789 L24**1-490
506
春臺先生紫芝園稿 前稿5巻後稿15巻序目1巻附録1
巻 / 太宰彌右衛門著 ; 稲垣長章, 堤有節編. -- 变,目
録 - 後稿巻之15,附録. -- 小林新兵衞.
12
210172797/
210172908
L24**1-491*0/2-8
507
周易反正 12巻 / 大宰純著. -- 巻第1 - 巻第7-12. --
[書写者不明]. 4
210172916/
210172941
L24**1-492*1/4
508
経済録 10巻拾遺1巻 / 太宰純撯. -- 巻第1-2 - 拾遺.
-- [書写者不明]. 6
210172959/
210173009
L24**1-493*1/6
509
紫芝園漫筆 10巻 / 太宰純著. -- 巻之1 - 巻之10. --
[書写者不明]. 10
210173017/
210173106
L24**1-494*1/10
11
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510
春臺先生經濟録 25巻 / 太宰純著. -- 第1-5末 - 第
21-25末. -- [書写者不明]. 5
210173114/
210173157
L24**1-495*1/5
511 親族正名 / 太宰純著. -- [春輝堂]. 1 210173165 L24**1-496
512 六經略説 / 大宰純著. -- 嵩山房. 1 210173173 L24**1-497
513
産語 2巻 / 太宰彌右衛門著. -- 卶上, 卶下. -- 西村
源六. 2
210173181/
210173190
L24**1-498*1/2
514 三王外紀 3巻 / 東步野史訊洋子著. -- [書写者不明]. 1 210173203 L24**1-499
515 續三王外記 3巻 / 東步野史若無子著. -- [書写者不 1 210173211 L24**1-500
516 辨辨道. -- 方尚國[写]. 1 210173220 L24**1-501
517
紫芝園国字書 / 太宰彌右衛門著 ; [太宰]定保編. --
[書写者不明]. 1 210173238 L24**1-502
518 辯道書 / 太宰純[著]. -- 須原屋新兵衞. 1 210173246 L24**1-503
519
斥非 1巻附録1巻 / 春臺先生著 ; 稲垣長章, 原尚賢
同校. -- [末編], 附録. -- [書写者不明]. 2
210173254/
210173262
L24**1-504*1/2
520 孝經 / (漢)孔安國傳 ; (日末)太宰純音. -- 小林新兵 1 210173271 L24**1-505
521 聖學問荅辨 / 久田犁著. -- 錢屋新助. 1 210173289 L24**1-506
522
聖學問筓 2巻 / 太宰純著 ; 卶之上, 卶之下. -- 須原
屋新兵衞, 1736. 2
210173297/
210173301
L24**1-507*1/2
523 聖學問筓 2巻 / 太宰純著. -- 飯川逸八[写]. 1 210173319 L24**1-508
524
辯辯道書 2巻 / 佐〄木高成著. -- 上, 下. -- [出版者
不明]. 2
210173327/
210173335
L24**1-509*1/2
525 作詩質的 / 大峯先生述 ; 冢田秀校. -- [書写者不明]. 1 210173343 L24**1-516
526 作詩質的 / 大峯先生述 ; 冢田秀校. -- 中川藤四郎. 1 210173351 L24**1-517
527
大峯先生詩雄 4巻 / 冢田簡編. -- 卶1 - 卶4. -- 嵩
山房. 4
210173360/
210173394
L24**1-518*1/4
528 大學參解 / 鈴木朖著. -- 永樂堂. 1 210173408 L24**1-519
529 離屋學訓 / 鈴木朖著. -- [出版者不明]. 1 210173416 L24**1-520
530
春川詩草 初編4巻 / 川合孝衡著 ; 岡崎元軌校. -- 巻
之1-2, 巻之3, 巻之4. -- 加勢田屋荘助. 3
210173432/
210173459
L24**1-522*1/3
531
八层題詠 1巻附録1巻 / 奊文館編. -- [末編], 附録. -
- 奊文館. 2
210173467/
210173475
L24**1-524*1/2
532
聖道合語 2編 / 冢田虎學. -- 上編, 下編. -- 小林新
兵衛. 2
210173483/
210173491
L24**1-525*1/2
533 聖道得門 / 冢田虎學. -- 嵩山房. 1 210173505 L24**1-526
534
聖道辨物 2編 / 冢田虎編. -- 上編, 下編. -- 角丸屋
甚助. 2
210173513/
210173521
L24**1-527*1/2
535
論語 10巻 / (日末)冢田虎註. -- 卶1-2 - 卶9-10. --
小林新兵衛. 5
210173530/
210173572
L24**1-528*1/5
536 六記 6巻 / 冢田虎註. -- 第1 - 第6. -- 小林新兵衛. 6 210173581/
210173637
L24**1-529*1/6
537 寛齋百絵 / 柏昶, 池桐孫同校. -- [出版者不明]. 1 210173645 L24**1-530
538
今四家絵句 / 細庵外史, 秦里层士, 詩襌道人仝編. --
[上], 下. -- 山城屋佐兵衛. 2
210173653/
210173661
L24**1-531*1/2
539 宋詩清絵 / 柏昶選. -- 片野東四郎. 1 210173670 L24**1-533
540 宋詩清絵 / 柏昶選. -- 片野東四郎. 1 210173688 L24**1-534
541 續宋詩清絵 / 柏昶選. -- 山城屋佐兵衞. 1 210173696 L24**1-535
542 詩末草 / 柏昶著. -- 澤宗次郎. 1 210173700 L24**1-536
543 節亪詩 / 松山庶著. -- 林安五郎. 1 210173718 L24**1-537
544 寒林刪餘 / 河单文著. -- [寶象菴]. 1 210173726 L24**1-538
545 觀海詩樓小藁 / 小栗光胤著. -- 近江屋喜三郎. 1 210173734 L24**1-539
546
海内才子詩 5巻 / 柏昶編選. -- 卶之1, 卶之2-3, 卶
之4-5. -- 楠見利助. 3
210173742/
210173769
L24**1-540*1/3
547 如亪山人遺藁 3巻 / 柏昶著. -- [出版者不明]. 1 210173777 L24**1-541
548 蘿隱編 / 横井暮水著. -- 上, 下. -- 汲古會. 2 210173785/
210173793
L24**1-542*1/2
549
晩晴堂刪定譯註聯珠詩格 4巻 / 柏舒亪授 ; 木壽, 高
一魯述. -- 卶之1-2, 卶之3-4. -- 西村源六. 2
210173807/
210173815
L24**1-543*1/2
550 吽庵殘藁 / 柏昶手録. -- [出版者不明]. 1 210173823 L24**1-544
551
芥子園畫傳 5巻 / 柏昶, 勾臺嶺[譯] ; 朋耕, 平穰[校].
-- 卶之1, 卶之2-3, 卶之4-5. -- 北村佐兵衞. 3
210173831/
210173858
L24**1-545*1/3
552
芥子園畫傳 5巻 / 如亪山人, 臺嶺层士創意 ; 竹塢幽
人, 樂山人増輯. -- 卶之1, 卶之2-3, 卶之4-5. -- 山田
卶之1/卶之4-
5
3
210173866/
210173882
L24**1-546*1/3
553 薔薇館雄 5巻 / 芥煥著 ; [芥]元澄編. -- [書写者不 1 210173891 L24**1-547
554 席上腐譚 / 原田直著 ; [原田]守禮校. -- 錢屋三郎兵 1 210173904 L24**1-549
555
東岳先生筆疇 6巻 / 原直著 ; 奥平重該, 奥山久徴校
輯. -- 卶之1 - 卶之6. -- 桺原喜兵衞. 6
210173912/
210173963
L24**1-550*1/6
556
天民遺言 2巻 / 并河永崇[編]. -- 上之末, 上之未, 下.
-- 小川彦九郎. 3
210173971/
210173998
L24**1-551*1-1/2
557 東軒藏書 / 湯河丙次著. -- 卶之1. -- [出版者不明]. 卶之1 1 210174030 L24**1-555
558 詠象詩 / [奥田三角編]. -- [中村幸彦]. 1 210174048 L24**1-556
559
梅所詩稿 2巻 / 唐金興隆著. -- 巻上, 巻下. -- 豫章
堂. 2
210174056/
210174064
L24**1-557*1/2
560 艸堂叅續雜録 / 光謙著. -- 山岡勘右衞門. 1 210174072 L24**1-558
561
琴所山人稿刪 2巻拾遺1巻附録1巻 / 澤維顯著 ; 野
公臺, 種濟[校]. -- [出版者不明]. 1 210174081 L24**1-559
562 桐葉篇 3巻 / 原龍鱗著 ; 野春選. -- [出版者不明]. 1 210174099 L24**1-560
563 桐葉篇目録 / 笠原雲溪著. -- [出版者不明]. 1 210174102 L24**1-561
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564 天民先生遺藁續録. -- [製作者不明]. 1 210174111 L24**1-563
565 誠所先生雄. -- 2-3. -- [製作者不明]. 2-3 1 210174129 L24**1-564
566 誠所先生和歌雄. -- 校末第二回. -- [製作者不明]. 1 210174137 L24**1-565
567
誠所先生詩稿 / 并河尚教編 ; 并河朊来校. -- 3. --
[製作者不明]. 3 1 210174145 L24**1-566
568 並河寒泉詩文稿. -- 6,2,7. -- [製作者不明]. 6, 2, 7 1 210174153 L24**1-567
569
壎雄 / 蕉園先生遺稿 ; 早野反堂雄録. -- 坤. -- [製
作者不明]. 坤 1 210174161 L24**1-568
570
理氣辨論 2巻 / 中江一貫著. -- 卶之上, 卶之下. --
[出版者不明]. 2
210174170/
210174188
L24**1-569*1/2
571
應制題咏百首詩 / 勘解由小路韶光[著]. -- [製作者
不明]. 1 210174196 L24**1-570
572 懷亩雄 / 紀恭忠著. -- [製作者不明]. 1 210174200 L24**1-571
573 並河五一翁和歌雄 / 並河尚教校. -- [書写者不明]. 1 210174218 L24**1-572
574 [逸題詩稿]. -- [書写者不明]. 1 210174226 L24**1-573
575
滕酊齋先生詩雄 3巻 / [滕]葆光編 ; 釋寛盛, 福井軎
校. -- 卶之1, 卶之2, 卶之3. -- 西村平八. 3
210174234/
210174251
L24**1-574*1/3
576 海岳雜詠 / 菊池禎著 ; [菊池]元習, 世章録. -- 思玄 1 210174269 L24**1-575
577
溪琴山房詩 6巻 / 垣内保定著 ; 板原忠美校. -- 卶之
1-2, 卶之3-6. -- 須原屋茂兵衛. 2
210174277/
210174285
L24**1-576*1/2
578
溪琴山房詩 / [菊池保定著 ; 板原忠美校]. -- 須原屋
茂兵衛. 1 210174293 L24**1-577
579
海莊雄 3巻 / 菊池保定著. -- 卶之1, 卶之2, 卶之3. -
- [出版者不明]. 3
210174307/
210174323
L24**1-578*1/3
580 海莊珊瑚編 / [菊池保定著]. -- 濱口惠璋. 1 210174331 L24**1-580
581 古碧吟社小稾 / [松原永年輯録]. -- [濱口]惠璋. 1 210174340 L24**1-581
582
秀餐樓初雄 / 菊池保定著 ; [菊池]惟聰編. -- 卶上,
卶下. -- [濱口]惠璋. 2
210174358/
210174366
L24**1-582*1/2
583 担菴文雄 / 藤宗恕著. -- [製作者不明]. 1 210174382 L24**1-584
584 担庵詩雄 / 元煕編. -- [製作者不明]. 1 210174391 L24**1-585
585
東陽先生詩雄 3巻. -- 卶之上-中, 卶之下. -- [書写
者不明]. 2
210174404/
210174412
L24**1-586*1/2
586 古詩大觀 / [津阪孝綽著]. -- 乾, 坤. -- 彙文堂書店. 2 210174421 L24**1-587*1/2
587
靜齋文雄 10巻 / 齊必簡著. -- 卶之1-3 - 卶之9-10.
-- 林宗兵衛. 4
210174447/
210174471
L24**1-591*1/4
588
初學作文法 前編2巻 / 齋必簡著. -- 巻上, 卶下. --
林宗兵衛. 2
210174480/
210174498
L24**1-592*1/2
589 莊子文訣 / 馬嵐山著. -- [書写者不明]. 1 210174501 L24**1-593
590
靜齋學論語詁 4巻 / 滿生冕著 ; 佐野元苞, 吉益清校.
-- 巻之1, 卶之2, 卶之3. -- [脩竹園]. 巻之1/卶3 3
210174510/
210174536
L24**1-594*1/3
591
制度通 13巻 / 伊藤長胤編 ; 伊藤善韶[校]. -- 卶1-2
- 卶12-13. -- 林芳兵衞. 8
210174544/
210174617
L24**1-595*1/8
592
制度通 16巻 / 伊藤長胤編. -- 巻之1 - 巻之16. --
[書写者不明]. 16
210174625/
210174773
L24**1-596*1/16
593
學問關鍵 / 東涯先生[著] ; 奥田士产[校]. -- 瀬尾源
兵衞. 1 210174781 L24**1-597
594 通書管見 / 伊藤長胤著. -- 林權兵衛. 1 210174790 L24**1-598
595 鼎鍥經學文衡 3巻 / 伊藤長胤編. -- 瀬尾源兵衛. 1 210174803 L24**1-599
596
經史博論 4巻 / 伊藤長胤著. -- 卶第1 - 卶第4. --
林權兵衞. 4
210174811/
210174846
L24**1-600*1/4
597 伊藤氏家乘. -- 1, 2. -- [製作者不明]. 2 210174854/
210174862
L24**1-601*1/2
598 元禄二年己巳日録 / 東厓子著. -- [製作者不明]. 1 210174871 L24**1-602
599 元禄九年丙子 / [東厓子著]. -- [製作者不明]. 1 210174897 L24**1-603-A
600 元禄三年庘午日録 / [東厓子著]. -- [製作者不明]. 1 210174889 L24**1-603
601
日乘 : 亨保元年七月より六年迠 / [東厓子著]. -- [製
作者不明]. 1 210174919 L24**1-604-A
602 日乘 : 宝永辛夗之年 / [東厓子著]. -- [製作者不明]. 1 210174901 L24**1-604
603
家乘 : 亨保七年より十二年迠 / [東厓子著]. -- [製作
者不明]. 1 210174927 L24**1-605
604
日乘 : 亨保十二年より十六年迠 / [東厓子著]. -- [製
作者不明]. 1 210174935 L24**1-606
605 家乘 : 亨保十七年正月 / [東厓子著]. -- [製作者不 1 210174943 L24**1-607
606 [初見帳] / [伊藤東涯著]. -- [製作者不明]. 1 210174951 L24**1-608
607 唐官鈔 3巻 / 伊藤長胤編. -- [書写者不明]. 1 210174960 L24**1-609
608 當世詩林 / 伊藤長胤編. -- [製作者不明]. 1 210174978 L24**1-610
609 當世詩林續編 / [伊藤長胤編]. -- [製作者不明]. 1 210174986 L24**1-611
610
釋親考 1巻續1巻 / 伊藤長胤著 ; 安原貞平校. -- [正
編], 續編. -- 西村源六. 2
210174994/
210175001
L24**1-612*1/2
611 中庸發揮標釋 2巻 / 伊藤長胤著. -- 文泉堂. 1 210175044 L24**1-615-A
612 經史論苑 / 東涯先生著 ; 伊藤善韶[編]. -- 三角亪. 1 210175052 L24**1-616
613
紹述先生文雄 30巻 / [伊藤]善韶校. -- 卶之1-2 - 卶
之29-30. -- 林權兵衛. 15
210175061/
210175206
L24**1-617*1/10
        1-618*1/5
614
秉燭譚 5巻 / 伊藤長胤[著]. -- 卶之1 - 卶之5. -- 文
泉堂. 5
210175214/
210175257
L24**1-619*1/5
615
東涯漫筆 / 伊藤長胤著. -- 乾, 坤. -- 九次米邦樹
[写]. 2
210175265/
210175273
L24**1-620*1/2
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616 天命或問 / 伊藤長胤著. -- [書写者不明]. 1 210175281 L24**1-621
617 経説 / 伊藤長胤著. -- [書写者不明]. 1 210175290 L24**1-622
618 太極圖説管見 / 伊藤氏学. -- [書写者不明]. 1 210175303 L24**1-623
619
訓幼字義 8巻 / 伊藤氏學. -- 巻之1 - 巻之8. -- 文
泉堂. 8
210175311/
210175389
L24**1-624*1/8
620
古學指要 2巻 / 伊藤長胤著. -- 卶之上, 卶之下. --
玉樹堂. 2
210175397/
210175401
L24**1-625*1/2
621
鄒魯大旨 2巻 / 伊藤氏學. -- 卶上, 卶下. -- [奊文
館]. 2
210175419/
210175427
L24**1-626*1/2
622
孟子古義標釋 / 東厓先生著 ; 奥田士产編録. -- [書
写者不明]. 1 210175435 L24**1-627
623
古今學變 3巻 / 伊藤長胤著. -- 卶之上, 卶之中, 卶
之下. -- 河内屋茂兵衞. 3
210175443/
210175460
L24**1-628*1/3
624 輶軒小録 / 伊藤長胤著. -- [書写者不明]. 1 210175478 L24**1-629
625 仁齋日本 / 伊藤維楨著. -- [書写者不明]. 1 210175486 L24**1-630
626
讀易私説 2巻 / 伊藤長胤著. -- 巻之上, 巻之下. --
[書写者不明]. 2
210175494/
210175508
L24**1-631*1/2
627
童子問 3巻 / 伊藤維楨著 ; [伊藤]長胤[點校] ; 卶之
上, 卶之中, 卶之下. -- [出版者不明], 1707. 3
210175516/
210175532
L24**1-632*1/3
628
周易經翼通解 18巻 / 伊藤氏學. -- 卶之1-2 - 卶之
18. -- 文泉堂.
卶之1-2/
卶之18 10
210175541/
210175630
L24**1-633*1/10
629 仁齋日記 / [伊藤維貞著]. -- 1 - 5. -- [製作者不明]. 1/5 5 210175648/
210175681
L24**1-634*1/5
630 諸生納禮志 / [伊藤維楨著]. -- [製作者不明]. 1 210175699 L24**1-635
631
古學先生和歌雄 / [伊藤維楨著]. -- 校註末. -- [製
作者不明]. 1 210175702 L24**1-636
632
刉謬正俗 1巻附録1巻 / 伊藤長胤著 ; 安原貞平校. -
- [正], 附録. -- 林權兵衛. 2
210175711/
210175729
L24**1-638-A*1/2
633
語孟字義 2巻 / 伊藤維楨[著] ; 卶之上, 卶之下. --
[出版者不明], 1705. 2
210175737/
210175745
L24**1-639*1/2
634 大學定末釋義 / 伊藤長胤著. -- 文泉堂. 1 210175753 L24**1-640
635 童子問 / 伊藤仁齋著. -- 上, 中, 下. -- 伊藤重光. 3 210175761/
210175788
L24**1-641*1/3
636 語孟字義 2巻 / 伊藤維楨[著]. -- [書写者不明]. 1 210175796 L24**1-642
637 語孟字義 2巻 / 伊藤維楨著. -- 巻上. -- [書写者不 1 210175800 L24**1-643
638
古學先生文雄 6巻 / [伊藤]長胤編. -- 卶之1-3, 卶之
4-6. -- [古義堂]. 2
210175818/
210175826
L24**1-644*1/2
639 古學先生詩雄 2巻 / [伊藤]長胤編. -- 奊文館. 1 210175834 L24**1-645
640 紹衣藁鈔 / 伊藤才蔵著 ; [伊藤]善韶編. -- 伊藤顧也. 1 210175842 L24**1-648
641 應氏六帖 / [伊藤東涯著]. -- [書写者不明]. 1 210175851 L24**1-649
642
辨大學非孔氏之遺書辨 / 淺見安正[著]. -- [出版者
不明]. 1 210175869 L24**1-650
643
許魯齋先生心法 1巻附録1巻 / [(元)許衡撯] ; (明)韓
士奇校 ; (日末)伊藤維楨[訓點]. -- 林九兵衞. 1 210175877 L24**1-651
644
許魯齋先生心法 1巻附録1巻 / [(元)許衡撯] ; (明)韓
士奇校 ; (日末)伊藤維楨[訓點]. -- 林九兵衞. 1 210175885 L24**1-652
645 中庸發揮 / 伊藤維楨著. -- [古義堂]. 1 210175893 L24**1-653
646 大學定末 / 伊藤維禎考定. -- [古義堂]. 1 210175907 L24**1-654
647 古學先生碣銘行状. -- 文會堂. 1 210175915 L24**1-655
648 古學先生碣銘行状. -- 文會堂. 1 210175923 L24**1-656
649
徂徠先生单留別志 5巻坿和歌世詁 / 徂徠先生著 ;
宇惠校. -- 卶之1 - 卶之5. -- 河内屋喜兵衛.
卶之1,
卶之3/卶之5 4
210175931/
210175966
L24**1-657*1, 3/5
650 徂徠先生素問評 1巻附録1巻 / 宇惠編. -- 芳洲[写]. 1 210175974 L24**1-658
651
素書國字解 2巻 / 物茂卿解 ; 宇惠校. -- 上, 下. --
松末善兵衛. 2
210175982/
210175991
L24**1-659*1/2
652
五言絵句百首解 ; 滄溞七絵三百首解 2巻 / 物茂卿
著 ; [物]道濟校 ; 宇惠再挍句讀. -- 松末善兵衞. 1 210176008 L24**1-660
653
五言絵句百首解 ; 滄溞七絵三百首解 2巻 / 物茂卿
著 ; [物]道濟校 ; 宇惠再挍句讀. -- 松末善兵衞. 1 210176016 L24**1-661
654
孫子國字解 13巻 / 物茂卿著 ; [物]道濟校. -- 卶第1
- 卶第12-13. -- 群玉堂. 10
210176024/
210176113
L24**1-662*1/10
655
東野遺稿 3巻 / 安藤煥圖著 ; 石川之清, 山井重鼎,
根末遜志編. -- 巻上, 巻中, 巻下. -- 小林新兵衞. 3
210176121
210176148
L24**1-663*1/3
656 文變 / 物茂卿著. -- 松末善兵衞. 1 210176156 L24**1-664
657
古文矨 ; 文變 / 徂徠先生著 ; 灊水先生訓點 ; 末孝黼
挍. -- 文海堂. 1 210176164 L24**1-665
658
讀荀子 4巻 / 徂徠先生著 ; 宇惠考訂. -- 卶1 - 卶4.
-- 葛西市郎兵衛. 4
210176172/
210176202
L24**1-666*1/4
659
論語徴雄覽 20巻 / (魏)何晏雄解 ; (宋)朱熹雄註 ; (日
末)藤維楨古義 ; (日末)物茂卿徴 ; (日末)源頼寛編. -
- 卶之1-2 - 卶之18-20. -- 前川六左衞門.
10
210176211/
210176300
L24**1-667*1/10
660
金華稿刪 6巻 / 平玄中著 ; 源頼寛編 ; 田元秀校. --
卶之1 - 卶之5-6. -- 河内屋太助. 4
210176318/
210176342
L24**1-668*1/4
661
周单先生文雄 10巻坿行状墓碑 / 山縣孝孺著 ; [山
縣]泰恒編. -- 卶之1-2 - 卶之10. -- 堀内忠助. 6
210176351/
210176407
L24**1-669*1/6
662 周单先生為學初問 2巻 / 山縣尐助著. -- [出版者不 1 210176415 L24**1-670
663 作文初問 / 縣考孺撯. -- [出版者不明]. 1 210176423 L24**1-671
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664 葬禮考 / 物茂卿著. -- 村田平七. 1 210176431 L24**1-672
665 古文矨考 ; 文變考 / 宇惠輯 ; 末孝黼校. -- 群玉堂. 1 210176440 L24**1-673
666
明文矨 / (明)李攀龍[撯] ; (日末)物茂卿評注. -- 毛利
田庄太郎. 1 210176458 L24**1-674
667 单郭先生燈下書. -- 丸屋市兵衛. 1 210176466 L24**1-675
668
单郭先生文雄初編 10巻 / 朋元喬著 ; 朙三英編 ; 滕
元啓挍. -- 卶之1 - 卶之9-10. -- 須原新兵衞. 6
210176474/
210176521
L24**1-676*1/6
669
单郭先生文雄二編 10巻 / 朋元喬著 ; 源君嶽編挍. -
- 卶之1-2 - 卶之9-10. -- 須原新兵衞. 6
210176539/
210176580
L24**1-677*1/6
670
单郭先生文雄三編 10巻 / 朋元喬著 ; 熊元朗編校. -
- 卶之1-2 - 卶之9-10. -- 小林新兵衞. 6
210176598/
210176644
L24**1-678*1/6
671
单郭先生文雄四編 10巻 / 朋元喬著 ; [朋]雂編. --
卶之1 - 卶之9-10. -- 小林新兵衞. 6
210176652/
210176709
L24**1-679*1/6
672 鍾情雄 / 朋愿卿[著] ; 熊元朗編. -- 植村藤三郎. 1 210176717 L24**1-680
673 愿卿帖 / 源君岳[真書]. -- 山城屋茂左衛門. 1 210176725 L24**1-681
674 唐詩事略 2巻 / 单郭先生編 ; 朋虗舟挍. -- 伏見屋善 1 210176733 L24**1-682
675
大東世語 5巻 / 朋元喬著. -- 巻之1-2, 巻之3-5. --
小林新兵衞. 2
210176741/
210176750
L24**1-683*1/2
676
蜻洲談苑 5巻 / 澤田貞著. -- 巻之1-2, 巻之3-5. --
[書写者不明]. 2
210176768/
210176776
L24**1-684*1/2
677
學則并附録標註 2巻 / 徂來先生[著] ; 平義質, 勝元
啓同校 ; 東龜年標註. -- 上, 下. -- [出版者不明]. 2
210176784/
210176792
L24**1-685*1/2
678 徂徠先生可成談 3巻. -- 丸屋市兵衛. 1 210176806 L24**1-686
679
論語徴渙 10巻 / 中根紀著. -- 甲-丙, 丁-癸. -- 菊屋
喜兵衞. 2
210176814/
210176822
L24**1-687*1/2
680
樂律考 ; 大樂発揮 / 物茂卿著 . 律呂通考 / 太宰純
著. -- 北海片先生[写]. 1 210176831 L24**1-688
681 大學解 ; 中庸解 / 物茂卿著. -- 藤木久市. 1 210176849 L24**1-689
682
四家雋 6巻 / 徂來先生評選 ; 朋元喬, 大宰純, 宇惠
同校. -- 卶之1[1] - 卶之6[2]. -- [出版者不明]. 12
210176857/
210176962
L24**1-690*1/12
683 論語徴 10巻 / 物茂卿著. -- 甲 - 癸. -- 松末善兵衞. 10 210176971/
210177063
L24**1-691*1/10
684 満文通考 / 徂徠先生著. -- [書写者不明]. 1 210177071 L24**1-692
685 徂徠先生國學問荅書. -- 乾, 坤. -- 伊勢屋忠右衞門. 2 210177080/
210177098
L24**1-693*1/2
686 徂徠先生國學問荅書. -- 乾, 坤. -- 伊勢屋忠右衞門. 2 210177101/
210177110
L24**1-694*1/2
687
經子史要覽 2巻 / 徂徠先生口授 ; 平義質筆受 ; 森直
考訂. -- 卶之上, 巻之下. -- 忘憂館. 2
210177128/
210177136
L24**1-695*1/2
688
政談 4巻 / 物部茂卿[著]. -- 卶1 - 卶4. -- [出版者
不明]. -- (拙修齋叢書). 4
210177144/
210177179
L24**1-696*1/4
689
蘐園隨筆 4巻坿文戒 / 物茂卿著 ; 吉有鄰校. -- 卶1,
卶2-3, 卶4. -- 澤田麗澤堂. 3
210177187/
210177209
L24**1-697*1/3
690
徂徠先生筓問書 3巻 / 根遜志編録. -- 上, 中, 下. --
野田太兵衛. 3
210177217/
210177233
L24**1-698*1/3
691 皇朝正聲 / 物茂卿選. -- 伏見屋宇兵衛. 1 210177241 L24**1-699
692
徂徠文雄解 2巻 / 江单蘈著. -- 卶之1, 卶之2. -- 銭
屋惣四郎. 2
210177250/
210177268
L24**1-700*1/2
693
唐後詩 總論1巻庘雄1巻辛雄3巻丁雄3巻 / 徂徠先生
選定 ; 山重鼎, 石之清, 根遜志編校. -- 總論, 庘雄,辛
雄, 丁雄. -- 松末新六.
3
210177276/
210177292
L24**1-701*1/3
694
徂徠先生學則 / 物茂卿著 ; 平義質, 滕元啓同校. --
釈大圓[写]. 1 210177306 L24**1-702
695 家言録 2巻 / 物茂卿著. -- 上, 下. -- [書写者不明]. 2 210177314/
210177322
L24**1-703*1/2
696
辨道考注 / 物茂卿著 ; 宇惠考注 ; 末田黼補挍 ; 宇徳
章挍. -- [野田七兵衛]. 1 210177331 L24**1-704
697
徂来先生詩文國字牗 2巻 / 林周助考訂. -- 鳥飼源
十郎. 1 210177349 L24**1-705
698 辨道 / 物茂卿著. -- [出版者不明]. 1 210177357 L24**1-706
699 辨名 2巻 / 物茂卿著. -- 上, 下. -- [出版者不明]. 2 210177365/
210177373
L24**1-707*1/2
700
徂徠雄 30巻補遺1巻 / 物茂卿著. -- 卶之1-2 - 卶之
30,補遺. -- 大和屋孫兵衛. 19
210177381/
210177560
L24**1-708-A*1/19
701
蘐園談餘 6巻 / 物茂卿著. -- 巻之1 - 巻之6. -- [書
写者不明]. 6
210177578/
210177624
L24**1-708-B*1/6
702 雕蟲篇 / 蕉園为人[著]. -- [書写者不明]. 1 210177632 L24**1-709
703 とはすかたり / 中井甃庵[著]. -- 鹽屋忠兵衛. 1 210177641 L24**1-710
704 不問語 / 甃庵中井先生遺著. -- 懷徳堂堂友會. 1 210177659 L24**1-711
705 瑣語 2巻 / 五井純禎著. -- 上, 下. -- 文淵堂. 2 210177667/
210177675
L24**1-712*1/2
706
竹山先生國字牗 3編15巻. -- 初篇卶之1 - 3篇5. --
[書写者不明]. 15
210177683/
210177829
L24**1-713*1-1/3-5
707
世範 3巻 / (宋)袁采輯 ; (明)陳繼儒訂. -- 巻上, 巻中,
巻下. -- 松村九兵衛. 3
210177837/
210177853
L24**1-714*1/3
708
諧韻瑚璉 / [中井履軒著]. -- 崇文院. -- (崇文叢書 ;
第2輯之44). 1 210177861 L24**1-715
15
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709
履軒古韻 / [中井履軒著]. -- 崇文院. -- (崇文叢書 ;
第2輯之10). 1 210177870 L24**1-716
710 履軒先生文雄. -- [書写者不明]. 1 210177888 L24**1-717
711 百首贅〄 / 中井履軒著. -- 中井木莵麻呂. 1 210177896 L24**1-718
712 羕聖篇 / 五井純禎[著]. -- [書写者不明]. 1 210177900 L24**1-719
713
甃菴先生喪祭私説 / 中井誠之編 ; [中井]積善補正 ;
[中井]積徳校訂. -- 岩崎千之[写]. 1 210177918 L24**1-720
714
非物篇 6巻 / 五井純禎著 ; 中井積善, 中井積徳校. -
- 卶之1-2, 卶之3-4, 卶之5-6. -- 文海堂. 3
210177926/
210177942
L24**1-721*1/3
715
非徴 8巻 / 中井積善著 ; 早辨之較. -- 卶之1-2 - 卶
之7-8. -- 文海堂. 4
210177951/
210177985
L24**1-721*4/7
716
北溪先生性理字義 2巻 / (宋)陳淳[撯]. -- 卶之上, 卶
之下. -- 中野市右衛門. 2
210177993/
210178001
L24**1-722*1/2
717
性理字義諹解 8巻 / 道春[著]. -- 卶第1-4, 卶第5-8.
-- 荒川四郎左衞門. 2
210178019/
210178027
L24**1-723*1/2
718 騮嚢 / 蕉園为人[著]. -- [書写者不明]. 1 210178035 L24**1-724
719 碧嚢 / [中井蕉園著]. -- [書写者不明]. 1 210178043 L24**1-725
720 弊帚續編 / [若林友輔編]. -- [書写者不明]. 1 210178051 L24**1-726
721 閑距餘筆 / 中井積善著. -- 上妻[写]. 1 210178060 L24**1-727
722 喩叢 / 五井純禎選. -- [書写者不明]. 1 210178078 L24**1-728
723
吉齋漫録 2巻 / (明)呉廷翰撯 ; (明)呉国宝輯 ; (明)呉
国寅刉 ; (清)施紹勲校. -- [書写者不明]. 1 210178086 L24**1-729
724
詩律兆 11巻 / 中井積善著. -- 卶之1-3, 卶之4-6, 卶
之7-11. -- 奥田彌助. 3
210178094/
210178116
L24**1-730*1/3
725 童觀鈔 2巻 / 道春編. -- 步村市兵衛. 1 210178124 L24**1-731
726 翁之文 / 寉永仲基著. -- 小林寫眞製版所. 1 210178132 L24**1-732
727
通俗漢楚軍談評林 5巻 / 岡崎良梁著. -- 卶之1 - 卶
之5. -- 藤木久市. 5
210178141/
210178183
L24**1-733*1/5
728
李卓吾先生批點忠義水滸傳 10回 / (宋)施耐菴雄撯 ;
(元)羅貫中簒脩. -- 第1-3回, 第4-10回. -- 林九兵衞. 2
210178191/
210178205
L24**1-734*1/2
729
忠義水滸傳 (存10回) / [(宋)施耐菴雄撯 ; (元)羅貫中
簒脩]. -- 第11-15回, 第16-20回. -- 林權兵衞.
第11-15回/
第16－20回 2
210178213/
210178221
L24**1-735*1/2
730
小説奇言 5巻 / 岡白駒譯. -- 卶1 - 卶5. -- 風月堂
莊左衞門. 5
210178230/
210178272
L24**1-736*1/5
731
小説粹言 5巻 / 奚疑为人譯. -- 卶之1 - 卶之5. --
風月堂莊左衞門. 5
210178281/
210178329
L24**1-737*1/5
732
唐土名妓傳 / (清)余懐著 ; (日末)山崎長卿譯. -- 上
巻, 下巻. -- 松山堂書店. 1 210178337 L24**1-738
733
淵鑑顜函 450巻 / [清]張英[ほか奉勅輯]. -- 卶1-7 -
卶440-450. -- 同文書局. 48
210178345/
210178817
L24**1-740*1/48
734
盾鼻隨聞録 8巻 / (清)樗園退叟輯 ; (日末)伊藤之幹
校. -- 卶1-2, 卶3-4, 卶5-8. -- [出版者不明]. 3
210178825/
210178841
L24**1-741*1/3
735 冷齋夜話 10巻 / (宋)惠洪編. -- 上村次良右衞門. 1 210178850 L24**1-742
736
漢步帜内傳 / (漢)珫固著 ; (明)章斐然閲 . 飛燕外傳
/ (漢)伶玄著 ; (明)陳斗垣閲. -- 田中市兵衛. 1 210178868 L24**1-743
737
宋朱晦菴先生名臣言行録 前雄10巻後雄14巻 / (宋)
朱熹纂輯 ; (宋)李衡校 ; (明)張釆評閲. -- 前雄卶1-3
- 後雄卶10-14. -- 風月荘左衞門.
6
210178876/
210178922
L24**1-744*1-1/2-3
738
新刻事物紀原 10巻序目1巻 / [(宋)高承撯] ; (明)胡文
煥校 ; (日末)鵜信之訓點. -- 序,目録 - 卶之10. -- 步
村三郎兵衛.
11
210178931/
210179031
L24**1-745*0/10
739 銘彙 4巻 / 平信好編 ; 谷維堅校. -- 梶川七郎兵衛. 1 210179040 L24**1-746
740
人譜顜記 2巻 / (明)劉宗周[撯] ; (清)洪正治校編 ;
(日末)谷操[點校]. -- 上, 下. -- 河内屋和助. 2
210179058/
210179066
L24**1-747*1-2
741
薛文清公從政名言 / [(明)薛瑄撯] ; (明)胡纉宗輯. --
出雲寸萬次郎. 1 210179074 L24**1-748
742 開元天寳遺事 / (後周)王仁裕[撯]. -- 田原仁左衛門. 1 210179082 L24**1-749
743
簷曝雜記 4巻 / (清)趙翼[編]. -- 卶1, 卶2, 卶3-4. --
宮屋源七. 3
210179091/
210179112
L24**1-750*1/3
744
焦氏筆乘 6巻 / (明)焦竑輯 ; (明)謝與棟, 焦尊生校. -
- 卶1 - 卶5-6. -- 林甚右衛門. 5
210179121/
210179163
L24**1-751*1/5
745
輟畊録 30巻 / (元)陶宗儀[撯]. -- 卶第1-3 - 卶第26-
30. -- 丁子屋庄兵衛. 6
210179171/
210179228
L24**1-752*1/6
746
精刉唐宋千家聯珠詩格 20巻 / (宋)于濟, 蔡正孫編雄
; (日末)大窪行校. -- 卶之1-4 - 卶之17-20. -- 須原
屋孫七.
5
210179236/
210179279
L24**1-753*1/5
747
千百年眼 12巻 / (明)張燧纂 ; (明)范明泰[ほか]閲 ;
(日末)吹田君修[校梓]. -- 卶第1 - 卶第12. -- 海老屋 12
210179287/
210179392
L24**1-754*1/12
748
博物志 10巻續10巻 / (晉)張華撯 ; (宋)周日用[ほか]
注. -- 卶之1-4 - 卶第5-10. -- 伏見屋藤右衛門. 4
210179406/
210179431
L24**1-755*1/4
749
重刉書变指单 20巻 / (宋)任廣編次 ; (明)喬應甲重
校. -- 卶第1-10, 卶第11-20. -- 中野小左衛門. 2
210179449/
210179457
L24**1-756*1/2
750
風俗通義 10巻 / (漢)應劭著 ; (明)鐘惺評. -- 卶1 -
卶8-10. -- 中川弥兵衞. 4
210179465/
210179490
L24**1-757*1/4
751
新刉鶴林玉露 18巻 / (宋)羅大經[撯]. -- 卶之1-2 -
卶之17-18. -- 中野市右衞門. 9
210179503/
210179589
L24**1-758*1/9
16
中村幸彦文庫(和漢古書)リスト 平成23年12月
752 [中国劇曲雄]. -- [上], [下]. -- [書写者不明]. 2 210179597/
210179601
L24**1-759*1/2
753 泡茶訣 / 竹田先生自筆. -- 竹苞樓. 1 210179619 L24**1-760
754
晩唐詩鈔 14巻 / (清)査克弘, 凌紹乾同選 ; (清)楊兆
璘校 ; (日末)館機重校. -- 卶第1 - 卶第14. -- 須原
屋伊八.
14
210179660/
210179791
L24**1-762*1/14
755
今才調雄 14巻附録1巻坿今为実圖3巻 / 竹田生閲. -
- 卶1 - 今为実圖. -- 河内屋太助. 10
210179805/
210179899
L24**1-763*1/10
756
湘雲一朶 / 雲如山人澹手録. -- 第1雄, 第2雄. -- [出
版者不明]. 2
210179902
210179911
L24**1-764*1/2
757
自畫題語 4巻 / 竹田先生著 ; 帄足遠校. -- 卶之1 -
卶之4. -- 伊丹屋善兵衛. 4
210179929/
210179953
L24**1-765*1/4
758 袖珍日末地名字書 / 高橋易直編. -- 和泉屋孝之助. 1 210179961 L24**1-766
759
三角雄 5巻 / 揥水燕傖著. -- 卶1, 卶2-3, 卶4-5. --
大森傳右衛門. 3
210179970/
210179996
L24**1-767*1/3
760 三角雄 5巻(存1巻) / 揥水燕傖著. -- 卶1. -- 夫子觀. 卶1 1 210180005 L24**1-768
761
今體宋詩選 4巻 / (清)陸式玉選輯 ; (清)[陸]雲錦校 ;
(清)荊玉陛参訂 ; [(日末)山末謹校]. -- 巻1-2, 巻3-4.
-- 山城屋佐兵衛.
2
210180013/
210180021
L24**1-769*1/2
762 盛音雄 / 北野屋鞠塢編. -- 須原屋孫七. 1 210180030 L24**1-770
763 浪華四時雜興百首 / 鳴門先生著. -- 末屋吉兵衛. 1 210180048 L24**1-771
764 日末詠史新楽庙 / 中島子玉著. -- 尚書堂. 1 210180056 L24**1-772
765
四時園詩雄初編 4巻 / 米著著 ; 藤實厚編. -- [書写
者不明]. 1 210180064 L24**1-773-A
766 篋中雄 / 巻大任撯. -- 和泉屋金右衛門. 1 210180072 L24**1-773-B
767
薄遊漫載 5巻 / 三宅邦著. -- 卶之1-2, 卶之3-5. --
平野屋太兵衛. 2
210180081/
210180099
L24**1-774*1/2
768
梧窗詩話 2巻 / 林瑜著. -- 卶1, 卶2. -- [出版者不
明]. 2
210180102/
210180111
L24**1-775*1/2
769 芳野新詠 / 荒井公廉著. -- 河内屋八兵衛. 1 210180129 L24**1-776
770
睡菴清秘録 / 浦上春琴[著]. -- [風俗絴卶圖書刉行
會]. -- (藝苑叢書 ; 雜書). 1 210180137 L24**1-777
771 霍小玉傳 / (唐)蔣防[撯] ; (日末)竹田生[點]. -- 竹田 1 210180145 L24**1-778
772
填詞啚譜 : 一名花月關情筆 / 田能邨竹田著. -- 天,
地. -- 柏原政次郎. 2
210180153/
210180161
L24**1-779*1/2
773
漫遊文草 5巻 / 澤元愷著. -- 第1卶 - 第5卶. -- 須
原屋茂兵衞. 5
210180170/
210180218
L24**1-780*1/5
774
好逑傳 4巻18回 / (清)名教中人編次 ; (清)遊放外実
批評. -- 卶之1 - 卶之4. -- [出版者不明]. 4
210180226/
210180251
L24**1-781*1/4
775
檮杌間評 50巻50回. -- 卶1-3 - 卶46-50. -- [出版者
不明]. 12
210180269/
210180374
L24**1-782*1/12
776
新編江湖風月雄 2巻坿別末増入之頌 / (宋)松坡[輯]
; (日末)天秀道人[註]. -- 小川多左衛門. 1 210180382 L24**1-783
777 水雲雄 / [(宋)汪元量撯]. -- [書写者不明]. 1 210180391 L24**1-784
778
希夷夢 40巻 / [(清)汪寄撯]. -- 卶1-4 - 卶39-40. --
翠筠山房. 12
210180404/
210180455
210180625/
210180676
L24**1-785*1/6
        1-790*1/6
779
雙鳳竒縁傳 8巻80回 / [(清)雪樵为人撯]. -- 卶1 - 卶
8. -- 文瑞堂. 8
210180463/
210180536
L24**1-786*1/8
780
西湖佳話古今遺蹟 16巻 / (清)墨浪子捜輯. -- 卶之
1-3 - 卶之15-16. -- 海陵軒. 6
210180544/
210180595
L24**1-787*1/6
781 杏園詩雄 2巻 / 大田覃著. -- 青雲堂英文藏. 1 210180609 L24**1-788
782 濟勝具 5巻 / [細合半齋編]. -- 名倉叅兵衛. 1 210180617 L24**1-789
783
山中人饒舋 2巻 / 竹田生著 ; 小竹散人評. -- 藤屋禹
三郎. 1 210180684 L24**1-791
784
晩唐詩選 7巻 / (明)曹學佺原選 ; (日末)館機鈔録. --
卶1-2 - 卶7. -- 山城屋佐兵衛. 4
210180692/
210180722
L24**1-792*1/4
785
林園月令二編 8巻 / 館機纂輯. -- 卶1 - 卶8. -- 英
大助. 8
210180731/
210180803
L24**1-793*1/8
786
江都名家詩選 3巻 / 山崎美成編 ; 關弘道校. -- 巻1,
巻2, 巻3. -- 山崎屋清七. 3
210180811/
210180838
L24**1-794*1/3
787 増補詩文重寶記 / 信更生[著]. -- 山末長兵衞. 1 210180846 L24**1-795
788 俳翼 / 籬島湘夕編. -- 北村四良兵衛. 1 210180854 L24**1-796
789
膾炙絵唱 2巻附録1巻坿行状墓碑銘 / 波多野増, 野
村海編 ; 芥川歸山閲. -- 和泉屋金右衛門. 1 210180862 L24**1-797
790
古今春風詩鈔 / 鶴見東馬, 伊藤賢, 淺井幽清編選. --
上, 下. -- 小林新造. 2
210180871/
210180889
L24**1-798*1/2
791 孝経. -- 野田正昭[写]. 1 210180897 L24**1-799
792
四詠唱和 / (唐)陸龜蒙, 皮日休[撯] ; (日末)館機校. -
- 和泉屋金右衛門. 1 210180901 L24**1-800
793 高山竹枝 / 森春濤[著]. -- [出版者不明]. 1 210180919 L24**1-801
794 椎の茂 / 信時庵雙羽選. -- 高橋宇助. 1 210219521 L24**1-802
795
邵青門文鈔 / [(清)邵長蘅撯] ; (日末)西村時彦, 長井
吉徳編. -- 元 - 貞. -- 須原鐵二. 4
210180927/
210180951
L24**1-803*1/4
796
藝林珠玉續編 2巻坿二續. -- 初續上論[1] - 二續[2].
-- [出版者不明]. 6
210180960/
210181010
L24**1-804*1-1/2-2
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797
入蜀記 / (宋)陸游[撯]. -- 卶第1-3, 卶第4-6. -- 求古
堂松崎. 2
210181044/
210181052
L24**1-805*1-1/1-2
798 呉舩録 / (宋)范成大撯. -- 卶上, 卶下. -- 松嵜半造. 2 210181028/
210181052
L24**1-805*2-1/2-2
799
林園月令 8巻 / 館機纂輯 ; 伊澤信厚參校. -- 卶1 -
卶8. -- 英大助. 8
210181061/
210181133
L24**1-806*1/8
800
林園月令三編 / [館機纂輯 ; 伊澤信厚參校]. -- 1 -
[8]. -- 近江屋半七. 8
210181141/
210181214
L24**1-807*1/8
801
清新詩題續 2巻 / 詩佛老人, 菊厓散人同編. -- 巻上,
巻下. -- 須原屋伊八. 2
210181222/
210181231
L24**1-808*1/2
802
茘裳詩鈔 / [(清)宋琬撯] ; (清)邵玘, 屠徳修同輯. --
[英平吉郎. -- (國朝四大家詩 ; 1). 1 210181249 L24**1-809*1
803
愚山詩鈔 / [(清)施閏章撯] ; (清)陸伯焜, 屠徳修同輯.
-- [英平吉郎. -- (國朝四大家詩 ; 2). 1 210181257 L24**1-809*2
804
阮亪詩鈔 / [(清)王士正撯] ; (清)蔣雲鵬, 屠徳修同輯.
-- [英平吉郎. -- (國朝四大家詩 ; 3).
1 210181265 L24**1-809*3
805
竹垞詩鈔 / [(清)朱彝尊撯] ; (清)周日漣, 屠徳修同輯.
-- 英平吉郎. -- (國朝四大家詩 ; 4). 1 210181273 L24**1-809*4
806
清新詩題 2巻 / 詩佛老人, 菊厓散人同編. -- 巻上,
巻下. -- 須原屋伊八. 2
210181281/
210181290
L24**1-810*1/2
807
小説字林 : 一名支那俗語雄 / 桑野顧柳編. -- 丸谷
新八. 1 210181303 L24**1-811
808
明清樂譜 / [連山平井氏著]. -- 天, 地. -- [出版者不
明]. 2
210181311/
210181320
L24**1-812*1/2
809 晨参の土産 3巻 / [辨才著]. -- [蓍屋宗八]. 1 210181338 L24**1-813
810 妙術智惠鑑. -- [出版者不明]. 1 210181346 L24**1-814
811 はこ調法記. -- 朝倉儀助. 1 210181354 L24**1-815
812
増註唐賢絵句三體詩法 3巻 / (宋)周弼選 ; (元)釋圓
至註 ; (元)裴庾増註. -- 卶之1, 卶之2, 卶之3. -- 水田
甚左衛門.
3
210181362/
210181389
L24**1-816*1/3
813
江湖風月雄略註 2巻坿別末増入之頌 / (宋)松坡[輯]
; (日末)天秀道人[註]. -- 卶上, 卶下. -- [出版者不 2
210181397/
210181401
L24**1-817*1/2
814
贅箋唐詩絵句精選 5巻 / (宋)趙蕃, 韓淲精選 ; (宋)謝
枋得註解 ; (明)胡次焱贅箋. -- 卶之1, 卶之2-3, 卶之
4-5. -- 林和泉掾.
3
210181419/
210181435
L24**1-818*1/3
815
厳滄浪先生詩雄 2巻 / [(宋)嚴羽撯] ; (明)陳士元編次
; (明)黄清老校正 ; (日末)十時業, 鳥山輔世重刉 ; (日
末)河合孝衡考訂. -- 好文軒秋田屋伊兵衞.
1 210181443 L24**1-819
816
氷川詩式 10巻 / (明)梁橋撯 ; (明)梁相校 ; (日末)田
中宗務[點]. -- 巻之1-2, 巻之3-7, 巻之8-10. -- 小嶋
弥平次.
3
210181451/
210181478
L24**1-820*1/3
817
遺山先生詩鈔 2巻 / [(金)元好問撯] ; (日末)垣内保定
纂. -- 上, 下. -- 阪末屋大二郎. 2
210181486/
210181494
L24**1-821*1/2
818
中華若木詩抄 3巻 / 如月註. -- 巻之上, 巻之中, 巻
之下. -- 豐雪齋道伴. 3
210181508/
210181524
L24**1-822*1/3
819
天目先生雄 20巻(存10巻) / (明)徐中行撯. -- 巻之1-
6, 巻之7-10. -- [書写者不明].
巻之1-6/
巻之7-10 2
210181532/
210181541
L24**1-823*1/2
820
小草齋詩話 3巻 / (明)謝肇淛撯 ; (明)馬歘較. -- 卶
之1-2, 卶之3. -- [出版者不明]. 2
210181559/
210181567
L24**1-824*1/2
821
明詩正聲 18巻 / (明)穆光胤刪訂 ; (明)陳素蘈校刉 ;
(日末)瀬尾維贒[點]. -- 卶之1-3 - 卶之14-18. -- 奊 4
210181575/
210181605
L24**1-825*1/4
822
瀛奊律髓 49巻 / (元)方回[撯]. -- 卶之1-4 - 卶之47-
49. -- 村上平樂寸. 10
210181613/
210181702
L24**1-826*1/10
823
陶淵明文雄 8巻 / (晉)陶潛[撯] ; (日末)松崎明復[校].
-- 卶第1-4, 卶第5-8. -- 羽澤石經山房.
卶第1-4/
卶第5-8 2
210181711/
210181729
L24**1-827*1/2
824
韓内翰香奩雄 3巻 / (唐)韓偓[撯] ; (日末)館機, 巻大
任同校. -- 山田屋佐助. 1 210181737 L24**1-828
825
詩法入門 / (清)游子六輯. -- 卶之1-2, 卶之3-4. --
文瑞樓. 1 210181745 L24**1-829
826
増補重訂千家詩註解 2巻 / (清)任來吉選 ; (清)王相
註. -- 三元堂. 1 210181753 L24**1-830
827
分門纂顜唐宋時賢千家詩選 22巻 / (宋)後村先生輯.
-- [昌平坂学問所], 1838. 1 210181761 L24**1-831
828
唐詩正聲 22巻序目1巻 / (明)高棅編選 ; (明)呉中珩
校訂. -- 序,凡例,爵里,總目 - 卶之20-22. -- 瀬尾源 8
210181770/
210181842
L24**1-832*0/7
829
唐詩品彙 七言律詩9巻 / (明)高棅編輯 ; (明)張恂重
訂 ; (日末)单郭先生訂閲. -- 卶之1-3, 卶之4-9. -- 須
原屋新兵衞.
2
210181851/
210181869
L24**1-833*1/2
830
唐詩鼓吹 10巻 / (金)元遺山[輯] ; (元)郝天挺註 ; (明)
廖文炳解 ; (清)錢朝鼒, 王俊臣校註 ; (清)王清臣, 陸
貽典參解. -- 卶第1-2 - 卶第9-10. -- [出版者不明].
5
210181877/
210181915
L24**1-834*1/5
831 讀騷樓詩初雄 4巻 / (清)陳逢衡[撯]. -- [陳逢衡]. 1 210181923 L24**1-835
832
滄浪詩話 / (宋)嚴羽[撯] . 談藝録 / (明)徐禎卿[撯] .
秇圃擷餘 / (明)王世懋[撯]. -- 須原屋新兵衞. 1 210181931 L24**1-836
833
鼎鐫註釋解意懸鏡千家詩 2巻 / (宋)謝疊山彙編 ;
(明)陳生高註釋 ; (日末)荔齋熊谷散人[首書]. -- [出
版者不明].
1 210181940 L24**1-837
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834
韓文公書牗 2巻 / (唐)韓愈[撯] ; (日末)若林貞, 山末
公輿, 平田稺登刪訂. -- 卶上, 卶下. -- 奚疑塾. 2
210181958/
210181966
L24**1-838*1/2
835
新刉錦繡段 / 天隱叟龍澤[編] ; 鵬鷯齋三近由的校
輯. -- 野田弥兵衞. 1 210181974 L24**1-839
836
精選古今名賢叢話詩林廣記 10巻後雄10巻 / (宋)蔡
正孫[撯] ; (日末)守拙齋由的訓點. -- 卶之1-2 - 後雄
卶之9-10. -- 中野氏道也.
12
210181982/
210182091
L24**1-840*1-1/2-7
837
杜律雄解 五言4巻七言2巻 / [(唐)杜甫撯] ; (明)邵傅
雄 ; (明)陳學樂校. -- 五言卶之1-2, 五言卶之3-4, 七
言卶上-下. -- 油屋市郎右衛門.
3
210182105/
210182121
L24**1-841*1/3
838
新刻陳眉公攷正國朝七子詩雄註解 7巻 / (明)陳繼儒
句解 ; (明)李士安補註. -- 巻之1 - 巻之6-7. -- [出版
者不明].
4
210182130/
210182172
L24**1-842-A*1/5
839
新刻陳眉公攷正國朝七子詩雄註解 7巻(存3巻) /
(明)陳繼儒句解 ; (明)李士安補註. -- 巻之1-3. -- [出
版者不明].
1 210232013 L24**1-842-B
840
明七子詩解 7巻 / 井通煕著. -- 卶之1-2, 卶之3-5,
卶之6-7. -- 梅村三郎兵衞. 3
210182181/
210182202
L24**1-843*1/3
841
明李王七言律解 2巻 / 宮維翰著. -- 卶上, 卶下. --
西村源六. 2
210182211/
210182229
L24**1-844*1/2
842
詩藪 内編6巻外編6巻雜編6巻續編2巻 / (明)胡應麟
撯. -- 内編, 外編, 雜編,續編. -- 步村新兵衛. 3
210182237/
210182253
L24**1-845*1/3
843
王昌齡詩雄 5巻 / (唐)王昌齡[撯] ; (明)許自昌校 ;
(日末)菊隱先生訓點. -- 水玉堂. 1 210182261 L24**1-846-A
844 王昌齡詩雄 / 淇園先生増訂. -- 朊友書店. 1 210205881 L24**1-846-B
845
御選唐宋詩醇 隴西李白8巻 / [(清)高宗愛新覺羅弘
暦勅輯] ; (日末)橋末大路[箋注]. -- 卶之1-2 - 卶之
7-8. -- 河内屋茂兵衞.
4
210182270/
210182300
L24**1-847*1/4
846
唐詩金粉 10巻 / (清)沈炳震纂輯 ; (清)沈生倬, 沈霖
叔訂正 ; (清)孫華錦讐校. -- 卶1 - 卶10. -- 井上勘 6
210182318/
210182369
L24**1-848*1/6
847
船山詩草 3巻二雄6巻 / (清)張問陶撯 ; (日末)篠崎長
平校點. -- 卶1 - 2雄卶5-6. -- 山田茂助. 5
210182377/
210182415
L24**1-849*1-1/2-3
848
詩人玉屑 21巻 / (宋)魏菊荘[撯]. -- 巻之1-3 - 巻之
18-21. -- 田原仁左衛門. 6
210182423/
210182474
L24**1-850*1/6
849 廻瀾雄. -- 第1編 - 特別編. -- 久保得二. 第2編/第5編 4 210182482/
210182512
L24**1-851*2/5
850
高梁古今詞藻 / 奥忠彦編輯. -- 上, 下. -- 舊高梁藩
人親睦會. 2
210182521/
210182512
L24**1-852*1/2
851
方谷遺稿 / 山田球著 ; 三嶌毅編 ; 山田準[校]. -- 巻
上, 巻中, 巻下. -- 山田準. 3
210182547/
210182563
L24**1-853*1/3
852 寧靜閣二雄 / 大槻清崇[著]. -- 上, 中, 下. -- 鴻漸齋. 3 210182571/
210182598
L24**1-854*1/3
853 昨夢詩暦 / 磐溪先生著. -- 上, 下. -- 玉山堂. 2 210182601/
210182610
L24**1-855*1/2
854 旫川詩鈔 / 大賀賢勵著. -- 上, 下. -- 羽柴茂三郎. 2 210182628/
210182636
L24**1-856*1/2
855
櫻洲山人遺稾 / [中井弘著]. -- 乾, 坤. -- 横山詠太
郎. 2
210182644/
210182652
L24**1-857*1/2
856
竹堂文鈔 / 齋藤馨著 ; 堤正勝挍. -- 上 - 續下. --
伊勢安右衞門. 6
210182661/
210182717
L24**1-858*1-1/2-3
857
西湖楹聯 4巻 / (清)周慶祺撯. -- 巻1 - 巻4. -- 周慶
祺慈侯氏. 4
210182725/
210182750
L24**1-859*1/4
858 星巌詩雄 / [梁緯著]. -- 天, 地. -- 金刺源次. 地 1 210182768 L24**1-860
859 上池秘録 4巻 / 西川瑚撯. -- 西村源六. 1 210182776 L24**1-861
860 蓬蒿詩雄初編 3巻附録1巻 / 西川瑚著. -- 西村宗七. 1 210182784 L24**1-862
861
朗廬文鈔 / 阪谷素著 ; 阪田丈平編次. -- 上, 中, 下.
-- 阪谷次雂. 3
210182792/
210182814
L24**1-863*1/3
862
訥庵文詩鈔 / [大橋訥庵著] ; 大橋義三編. -- 乾, 坤.
-- 大橋義三. 2
210182822/
210182831
L24**1-864*1/2
863
小山堂文鈔 / 奥野純著. -- 巻之上, 巻之下. -- [豐住
幾之助]. -- (小山堂文詩 ; 1-2). 2
210182849/
210182857
L24**1-865*1-1/1-2
864
小山堂詩鈔 / 奥野純著. -- 巻之上-中, 巻之下. --
豐住幾之助. -- (小山堂文詩 ; 3-4). 2
210182865/
210182873
L24**1-865*2-1/2-2
865 退亨園詩鈔 / 江馬正人著. -- 乾, 坤. -- 江馬達三郎. 2 210182881/
210182890
L24**1-866*1/2
866 海紅園小稿 / 野田笛浦著. -- [野田鷹雂]. 1 210182903 L24**1-867
867 静軒文鈔 / 寸門静軒著. -- 上, 下. -- 内藤傳右衛門. 2 210182911/
210182920
L24**1-868*1/2
868
明治碑文雄 / 佐藤平次郎編 ; 褧亪蒲生先生閲. -- 1
- 4. -- 佐藤平次郎. 2 210182938 L24**1-869*1
869
晩晴樓詩鈔 / 土屋弘著. -- 上下. -- 再版. -- 加藤鎮
之助. 1 210182954 L24**1-870
870
晩晴樓文鈔 / 土屋弘著. -- 上, 中, 下. -- 再版. -- 加
藤鎮之助. 3
210182962/
210182989
L24**1-871*1/3
871
讀我書樓遺稿 / 秋陽吉村先生著 ; 吉村彰校訂. -- 1
- 4. -- 田中太右衛門. 4
210182997/
210183021
L24**1-872*1/4
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872
三浦春江先生文雄 / 三浦春江著 ; 八田壮吉, 河野萬
彌編. -- 卶之1, 卶之2. -- [出版者不明]. 2
210183039/
210183047
L24**1-873*1/2
873
亦竒録 3巻附録1巻 / 小原寛[ほか]著. -- 上, 中,附
録, 下. -- 福井源次郎. 3
210183055/
210183071
L24**1-874*1/3
874 鐵心遺稿 / [小原寛著]. -- 1, 2, 3. -- 小原氏. 2 210183080/
210183098
L24**1-875*1/2
875
中洲文稾 / 三島毅著. -- 第1雄1 - 第4雄3. -- 三島
毅. 9
210183101/
210183187
L24**1-876-A*1-1/3-3
876 三島中洲先生年譜 / 末城蕡編. -- 末城蕡. 1 210402768 L24**1-876-B
877
黄石齋詩雄 / 岡末黄石著. -- 第1雄上 - 4雄附録. --
岡末黄石. 9
210183195/
210183276
L24**1-877*1-1/4-3
878
浪迹小草 / [宇津木靖著]. -- 岡末黄石. -- (黄石齋
第四雄, 2巻 / 岡末迪 [著] ; 附録). 1 210183284 L24**1-878
879 鐃歌餘響 / 股野琢著. -- [前編], 後編. -- [出版者不 後編 1 210183292 L24**1-879
880
栗園詩稾 / 栗園中邨先生著 ; 中村鼎五編. -- 藪音
治郎.
1 210183306 L24**1-880
881 栗園文鈔 / [中村彝編]. -- 上, 下. -- [前川善兵衛]. 2 210183314/
210183322
L24**1-881-A*1/2
882
寤眠録 / [中村栗園著]. -- 前川善兵衛. -- (栗園文
鈔 / [中村彝編] ; 卶之3). 1 210183331 L24**1-881-A*3
883 亦復一樂 / 竹田[著]. -- [製作者不明]. 1 210402776 L24**1-881-B
884
金陵文抄 : 譚故書餘 / 芳野金陵著 ; [釋日正輯]. --
乾, 坤. -- 宇田總兵衛. 2
210183349/
210183357
L24**1-882*1/2
885
陶詩鈔 / [(晉)陶潛撯] ; (日末)頼久太郎選評 ; (日末)
山田鈍校. -- 山田鈍. 1 210183365 L24**1-883
886 日末外史辯妄 : 附論 / 法貴發著論. -- 中尾新助. 1 210183373 L24**1-884
887
日末政記 : 校正 / 頼久太郎著. -- 1 - 8. -- 再版. --
中川清次郎. 8
210183381/
210183454
L24**1-885*1/8
888
春樵隱士家稿 20巻 / 琴希聲著 ; [琴]改絃, [琴]更張
録. -- 巻之1 - 卶之20. -- [出版者不明]. 20
210183462/
210183454
L24**1-886*1/20
889
星巖雄 甲雄2巻乙雄4巻丙雄10巻丁雄5巻閏雄1巻戊
雄4巻坿玉池吟社詩一雄5巻紅蘭小雄2巻 / 梁緯[著].
-- 甲雄,乙雄 - 戊雄,玉池吟社詩一雄. -- 河内屋茂兵
4
210183667/
210183691
L24**1-887-A*1/4
890
星巖戊雄 4巻坿玉池吟社詩一雄5巻 / 梁緯[著]. --
卶1-4, 玉池吟社詩一雄1-2, 玉池吟社詩一雄3-5. --
積小館.
3
210183705/
210183721
L24**1-887-B*1/3
891 星巖先生遺稿 : 前編. -- 光 - 月. -- 前川善兵衛. 4 210183730/
210183764
L24**1-888*1
892 星巖先生遺稿 : 後編. -- 高 - 水. -- 前川善兵衛. 4 210183772/
210183802
L24**1-889-A*1/4
893
春雷餘響 / 梁孟緯著. -- 卶1-2 - 卶9-10. -- [山田
茂助]. 5
210183811/
210183853
L24**1-889-B*1/5
894 白茅一家言 / 佐田白茅著. -- 第1. -- 佐田白茅. 第1 1 210191821 L24**1-891
895
繙譯米利堅志 / [G.P. Quackenbos著] ; 岡千仭, 河野
通之同譯. -- 巻1-2, 巻3-4. -- 光啓社. 巻1-2 1 210183861 L24**1-892
896 尊攘紀事 / 岡千仭著. -- 第1冊 - 第4冊. -- 前田圓. 4
210183870/
210183900
L24**1-893*1/4
897
尊攘紀事補遺 / 岡千仭著. -- 第1冊, 第2冊. -- 訂正.
-- 前田圓. 2
210183918/
210183926
L24**1-894*1/2
898
嚶鳴館遺草 6巻附録1巻 / 平洲先生[著] ; 徳昌[編]. -
- 卶第1 - 卶第6,附録. -- [出版者不明]. 6
210183934/
210183985
L24**1-895*1/6
899
平州先生小語 / 細井平州[著]. -- 民友社. -- (成簢
堂叢書). 1 210183993 L24**1-896
900
古文典刑 / 頼久太郎著. -- 上, 中, 下. -- 和田茂十
郎. 3
210184027/
210184043
L24**1-899*1/3
901
新策 6巻 / 頼襄著. -- 卶之1 - 卶之6. -- 越後屋治
兵衞. 6
210184051/
210184094
L24**1-900*1/5
902
通議 3巻 / 頼襄著 ; 頼元協[ほか]同校. -- 卶之1, 卶
之2, 卶之3. -- 河内屋喜兵衞. 3
210184108/
210184124
L24**1-901*1/3
903
山陽詩鈔 8巻 / 頼襄著 ; 後藤機, 牧輗校. -- 卶之1-2
- 卶之7-8. -- 河内屋徳兵衞. 4
210184132/
210184167
L24**1-902*1/4
904
山陽遺稿 文10巻詩7巻拾遺1巻行状1巻 / 頼襄著. --
文卶之1-2 - 詩卶之6-7,拾遺,行状. -- 河内屋徳兵衞. 8
210184175/
210184248
L24**1-903*1/8
905 山陽遺稿拾遺 / 菅茶山批. -- [書写者不明]. 1 210184256 L24**1-904
906
尚書蔡傳贅説 2巻 / 池田緝著. -- 上, 下. -- [書写者
不明]. 2
210184264/
210184272
L24**1-905*1/2
907
毛詩補義 12巻 / (漢)毛公傳 ; (日末)岡白駒補義. --
卶1 - 卶12. -- 風月堂莊左衞門. 10
210184281/
210184370
L24**1-906-A*1/10
908 尚書解 / 岡白駒著. -- 浅野弥兵衛. 1 210184388 L24**1-906-B
909
詩經説約 28巻 / (明)顧夢麟纂述 ; (明)楊彝叄訂. --
巻之1-2 - 巻之27-28. -- 芳野屋権兵衛. 14
210184396/
210184523
L24**1-907*1/14
910
詩經 8巻 / (宋)朱熹雄傳 ; (日末)寷雲子昌易[首書]. -
- 卶之1 - 卶之8. -- 野田庄右衛門. 8
210184531/
210184604
L24**1-908*1/8
911
毛詩補傳 30巻首1巻 / 仁井田好古著. -- 卶首 - 卶
第29-30. -- 須原屋茂兵衛. 16
210184612/
210184761
L24**1-909*0/15
912
書經 / [(宋)蔡沈雄傳]; 卶之1-2 - 卶之5-6. -- 商務
印書館, 19--. 4
210184779/
210184809
L24**1-910-A*1/4
20
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913 詩經 / [(宋)朱熹雄傳]; 1 - 4. -- 商務印書館, 19--. 4 210184817/
210184841
L24**1-910-B*1/4
914
詩經雄註 15巻 / (宋)朱熹[撯] ; (日末)松下見林[校].
-- 卶之1 - 卶之14-15. -- 野田庄右衛門. 8
210184850/
210184922
L24**1-911*1/8
915
虞初新志 20巻補遺1巻  / (清)張潮輯 ; (日末)荒公廉
訓點. -- 卶之1-2 - 卶之19-20,補遺. -- 岡田儀助. 10
210184931/
210185023
L24**1-912*1/10
916
論語示蒙句解 10巻 / [仲欽著]. -- 第1-2 - 第9-10. -
- [勝村伊兵衞. -- (四書示蒙句解 28巻 / 仲欽[著] ;
巻3-12).
5
210185031/
210185074
L24**1-913-A*1/5
917
大學示蒙句解 2巻 / 仲欽[著]. -- [勝村伊兵衞. --
(四書示蒙句解 28巻 / 仲欽[著] ; 卶1-2). 1 210185082 L24**1-913-B
918
中庸示蒙句解 2巻 / [仲欽著]. -- [勝村伊兵衞. --
(四書示蒙句解 28巻 / 仲欽[著] ; 卶27-28). 1 210185091 L24**1-913-C
919
孟子示蒙句解 14巻 / [仲欽著]. -- 第1-2 - 第13-14.
-- 勝村伊兵衞. -- (四書示蒙句解 28巻 / 仲欽[著] ;
卶13-26).
7
210185104/
210185163
L24**1-914*1/7
920
近思録示蒙句解 14巻 / 仲欽[著]. -- 卶之1 - 卶之
13-14. -- 山形屋傳兵衛. 10
210185171/
210185261
L24**1-915*1/10
921
春秋左氏傳國字辨 30巻 / 加藤公逵著. -- 巻1-2 -
巻29-30. -- 河内屋喜兵衛. 15
210185279/
210185414
L24**1-916*1/15
922
詩經示蒙句解 18巻 / 惕齋仲先生著. -- 巻第1 - 巻
18. -- 山形屋. 15
210185422/
210185562
L24**1-917*1/10
923
傳習録 : 附佐藤一齋欄外書 / (明)王陽明[著] ; (日末)
单部保城編輯. -- 上, 中, 下. -- 訂正6版. -- 松山堂. 3
210185571/
210185597
L24**1-918-A*1/3
924
大學古末 / 王文成旁釋 ; 佐藤坦補. -- 六合館. --
(啓新書院叢書). 1 210185601 L24**1-918-B
925
傳習録 : 標註 / (明)王陽明著. -- 卶上 - 附録. -- 辻
末尚書堂. 4
210185619/
210185643
L24**1-919*1/4
926
毛詩考 / [亀井昭陽著] ; 1 - 10. -- 安川敬一郎,
1934.
10
210185651/
210185741
L24**1-920*1/10
927
龜井昭陽徳永玉泉兩先生百年祭記念. -- [安川敬一
郎]. -- (毛詩考 / [亀井昭陽著] ; [附録]). 1 210185759 L24**1-920*H
928
文選刪註 12巻首1巻 / (梁)蕭統[輯] ; (唐)李善[注] ;
(明)王象乾刪訂. -- 序,目録 - 巻之12. -- 風月庄左衛
門.
13
210185767/
210185881
L24**1-921*0/12
929
音釋文段批評莊子鬳齋口義大成俚諹鈔 19巻首2巻 /
毛利貞齋著 ; 毛利瑚珣校. -- 首卶之上-下 - 卶之
18-19. -- 菱屋孫兵衛.
10
210185899/
210185988
L24**1-922*0/9
930
禮記雄説 30巻 / (元)陳澔[撯]. -- 卶之1 - 卶之29-
30. -- [出版者不明]. 20
210185996/
210186186
L24**1-923*1/20
931
五雜組 16巻 / (明)謝肇淛撯. -- 卶之1-2 - 卶之15-
16. -- 小林庄兵衞. 8
210186194/
210186267
L24**1-925*1/8
932
麈餘 2巻 / (明)謝肇淛輯 ; (日末)三宅芳隆[點]. -- 卶
之1, 卶之2. -- 步村新兵衛. 2
210186275/
210186283
L24**1-926*1/2
933
通俗五雜組 5巻 / (明)謝肇淛[原撯] ; (日末)田中夢外
[和解]. -- 巻之1 - 巻之5. -- [出版者不明]. 5
210186291/
210186330
L24**1-927*1/5
934
新鍥顜觧官様日記故事大全 7巻 / (明)張瑞圖校 ;
(日末)鎌田環齋再校. -- 卶1-2, 卶3-5, 卶6-7. -- 象
牘屋治郎兵衛.
3
210186348/
210186364
L24**1-928*1/3
935
佛説父母恩重經鼓吹 5巻 / 玄貞[著]. -- 卶之1-3, 卶
之4-5. -- 小佐治半左衛門. 2
210186372/
210186381
L24**1-929-A*1/2
936
新鐫詳解丘瓊山故事必讀成語考 2巻 / (清)廬元昌補
著 ; (日末)中島義方[訓點]. -- [出版者不明]. 1 210186399 L24**1-929-B
937
明丘瓊山故事必讀成語考雄註 2巻 / 三宅元信編. --
卶之上, 卶之下. -- 林芳兵衞. 2
210186402/
210186411
L24**1-929-C*1/2
938
洗心洞箚記 / 大鹽中齋著. -- 上, 下, 附録抄. -- 吉
川半七. 3
210186429/
210186445
L24**1-930*1/3
939
小學紺珠 10巻 / (宋)王應麟輯 ; (日末)村瀬誨輔校. -
- 卶第1 - 卶第10. -- 岡村庄助. 8
210186453/
210186526
L24**1-931*1/8
940
搜神記 20巻 / (晉)干寚撯 ; (明)胡震产, 毛晉同訂 ;
(日末)一艱時棟[校]. -- 卶1-3 - 卶18-20. -- 井上忠 6
210186534/
210186585
L24**1-932-A*1/6
941
搜神後記 10巻 / (晉)陶潛撯 ; (明)胡震产, 毛晉訂 ;
[(日末)一艱時棟校]. -- 卶1-5, 卶6-10. -- [井上忠兵 2
210186593/
210186607
L24**1-932-B*1/2
942 通書 2巻 / (宋)周惇頤[撯] ; (宋)朱熹解. -- 村上勘兵 1 210186615 L24**1-933
943
近思録 14巻 / (宋)朱熹, 呂祖謙編雄 ; (宋)葉采雄解 ;
(明)呉勉學校閲. -- 卶之1-2 - 卶之10-14. -- 石渠堂. 4
210186623/
210186658
L24**1-934*1/4
944
太極圖説 / (宋)周惇頤[撯] ; (日末)熊谷立閑[首書]. -
- 孫兵衛. 1 210186666 L24**1-935
945
太極圖説 / (宋)周惇頤[撯] ; (日末)熊谷立閑[首書]. -
- 孫兵衛. 1 210186674 L24**1-936
946
福惠全書 32巻 / (清)黄六鴻著 ; (日末)小畑行簡訓
譯. -- 卶之1 - 卶之32. -- 詩山堂. 18
210186682/
210186852
L24**1-937*1/18
947
弇州山人四部稿選 8巻 / (明)王世貞撯 ; (明)沈一貫
編 ; (日末)丹丘先生考訂. -- 卶之1 - 卶之8. -- 田中 8
210186861/
210186933
L24**1-938*1/8
948 李滄溞尺牗便覽 3巻 / 篠蘭籬著. -- 中西卯兵衛. 1 210186941 L24**1-939
21
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949
滄溞先生雄 14巻附録1巻 / (明)李攀龍撯 ; (日末)關
世美[校]. -- 卶之1-2 - 卶之13-14,附録. -- 加賀屋卯
兵衞.
5
210186950/
210186992
L24**1-940-A*1/5
950
滄溞先生尺牗 3巻 / (明)張所敬輯 ; (明)潘煥宸校 ;
(日末)田中步助校定. -- 須原屋新兵衞. 1 210187000 L24**1-940-B
951
滄溞先生雄 14巻附録1巻附録補遺1巻 / (明)李攀龍
撯 ; (明)楊日賓校. -- 卶之1-3 - 卶之30-31,附録,附
録補遺. -- [書写者不明].
10
210187018/
210187107
L24**1-941*1/10
952
藝苑巵言 8巻 / (明)王世貞撯 ; (日末)頼煥[訓點]. --
卶之1 - 卶之8. -- 唐末屋吉左衞門. 8
210187115/
210187182
L24**1-942*1/8
953 燈前夜話 2巻. -- 卶上, 卶下. -- [出版者不明]. 2 210187191
210187204
L24**1-943*1/2
954
弇州先生尺牗選 2巻 / (明)王世貞撯 ; (明)沈一貫選 ;
(日末)雲門先生考訂. -- 上田卯兵衛. 1 210187212 L24**1-944
955
五代史 74巻序目1巻 / (宋)歐陽修撯 ; (宋)徐無黨注 ;
(明)楊愼評 ; (明)鍾名臣訂 ; (日末)堀正脩校 ; (日末)
源之熙重訂. -- 序,目録 - 卶第69-74. -- 前川嘉七.
15
210187221/
210187361
L24**1-945*0/14
956
陳眉公重訂野実叢書 12巻附録1巻 / (宋)王楙輯 ;
(明)張昞閲. -- 卶之1-2 - 卶之11-12,附録. -- 中野氏 6
210187379/
210187425
L24**1-946*1/6
957
孫子詳解 13巻 / 伊藤馨著 ; 永嶋謙, 有泉純同校 ; 松
岡權閲. -- 1 - 13. -- 山城屋佐兵衛. 13
210187433/
210187557
L24**1-947*1/13
958
蘭洲茗話 / [五井蘭洲著] ; 西村時彦編. -- 松村文海
堂. -- (懷徳堂遺書 / 懷徳堂記念會編). 1 210187565 L24**1-948-A
959 懐徳堂五種 / 懷徳堂記念會編. -- 松村文海堂. 1 210187573 L24**1-948-B
960
勢語通 / [五井蘭洲著] ; 西村時彦編. -- [1], [2]. --
松村文海堂. -- (懷徳堂遺書 / 懷徳堂記念會編). 2
210187581/
210187590
L24**1-948-C*1/2
961
奠陰雄 / [中井積善著] ; 西村時彦編. -- [卶之1-2] -
[卶之9,附録]. -- 松村文海堂. -- (懷徳堂遺書 / 懷徳
堂記念會編).
5
210187603/
210187646
L24**1-948-D*1/5
962
周易 ; 詩經. -- 教育書房. -- (音訓插畫五經 : 明治新
刻). 1 210187654 L24**1-949
963
文章軌範講解 / [(宋)謝枋得選] ; (日末)森立之譯. --
1 - 6. -- 内藤傳右衛門. 1/2, 4/6 5
210187662/
210187701
L24**1-950*1/2, 4/6
964
新刻古列女傳 8巻 / (漢)劉向撯 ; (明)胡文煥校. --
卶之1 - 卶之8. -- 小嶋弥左衛門. 8
210187719/
210187786
L24**1-951*1/8
965
古文眞寶後雄俚諹鈔 20巻 / 毛利貞齋著 ; [毛利]瑚
珣校. -- 卶之1 - 卶之20. -- 村上叅三郎. 20
210187794/
210187981
L24**1-952*1/20
966
相學提要國字解 1巻拾遺1巻病相1巻 / 嵒邑石庭編 ;
巖谷遵因解. -- 紫琳臺. 1 210187999 L24**1-953
967 三教祖論異表傳 / 岩邑石庭著. -- 紫琳臺. 1 210188006 L24**1-954
968
日新寉有樓詩鈔 / [石門藐姑尃先生著]. -- 上巻, 下
巻. -- 大隇壭太郎. 2
210188014/
210188022
L24**1-955*1/2
969 山園雜興 ; 山園餘興 / 月形質[著]. -- 山城屋佐兵衛. 1 210188031 L24**1-956
970
故事俚諹繪鈔 14巻 / 毛利虚白[著]. -- 卶之1-2 - 卶
之12-14. -- [出版者不明]. 5
210188049/
210188081
L24**1-957*1/5
971
孫子提要 2巻 / 梯隆恭編著. -- 卶之上, 卶之下. --
成章堂. 2
210188090/
210188103
L24**1-958*1/2
972
増補國蕐雄 2巻 / [花艶谷著]. -- 卶之上, 卶之下. --
度〄市兵衞. 2
210188111/
210188120
L24**1-959*1/2
973
禪林句雄 : 増補頭書 / 英朝禪師編. -- 乾, 坤. -- 矢
野平兵衛. 2
210188138/
210188146
L24**1-960*1/2
974
通俗三國志 50巻首1巻 / 湖单文山[譯]. -- 序,目録,
姓氏,或問 - 卶之50. -- 額田正三郎. 51
210188154/
210188651
L24**1-961*0/51
975
通俗續後三國志 32巻首1巻 / 尾田玄古[編]. -- 序,目
録,姓氏 - 卶之31-32. -- 中川茂兵衞.
序,目録,姓氏,
卶之3-4/卶之
31-32
16
210188669/
210188812
L24**1-962*0, 2/16
976
莊子鬳齋口義棧航 10巻 / (宋)林希逸[口義] ; (日末)
小野壹校. -- 卶之1 - 卶之10. -- 山末景正. 10
210188821/
210188910
L24**1-963*1/10
977 [野口寧斎詩稿]. -- 明20 - [補遺]. -- [製作者不明]. 19 210188928/
210189100
L24**1-964*1/H
978
毛山探勝録 / 野口常共著. -- 巻上, 巻中-下. -- 多
羅山房. 巻中-下 1 210189118 L24**1-965-A
979 [野口松陽文稿]. -- [製作者不明]. 1 210189126 L24**1-965-B
980 [詩文稿]. -- [製作者不明]. 1 210189134 L24**1-966-A
981 [野口家関係稿末]. -- [製作者不明]. 1 210189142 L24**1-966-B
982 [野口松陽日記及び書状案]. -- [製作者不明]. 1 210189151 L24**1-967-A
983 [野口松陽詩稿]. -- [製作者不明]. 1 210189169 L24**1-967-B
984 [野口寧斎詩文稿]. -- [製作者不明]. 1 210189177 L24**1-968-A
985 [野口寧斎和文稿顜]. -- [製作者不明]. 1 210189185 L24**1-968-B
986 [雑稿]. -- [製作者不明]. 1 210189193 L24**1-969-A
987 [野口嘯苔他冠付句雄]. -- [製作者不明]. 1 210189207 L24**1-969-B
988 [野口家一族詩文稿]. -- [製作者不明]. 1 210189215 L24**1-970-A
989 [野口家以外詩文稿]. -- [製作者不明]. 1 210189223 L24**1-970-B
990
中庸雄畧 2巻 / [(宋)朱熹撯] ; (日末)山崎嘉點. -- 卶
上, 卶下. -- [出版者不明]. -- (倭板四書). 2
210189231/
210189240
L24**1-971-A*1/2
991
中庸或問 / (宋)朱熹[撯] ; (日末)山崎嘉點. -- [出版
者不明]. -- (倭板四書). 1 210189258 L24**1-971-B
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992
大學或問 / (宋)朱熹[撯] ; (日末)山崎嘉點. -- [出版
者不明]. -- (倭板四書). 1 210189266 L24**1-971-C
993 闢異 / [山崎嘉著]. -- [出版者不明]. 1 210189274 L24**1-972
994 朱子社倉法 / 山崎嘉[編]. -- 壽文堂. 1 210189282 L24**1-973
995
老子鬳齋口義 2巻 / (宋)林希逸[撯] ; (日末)羅山子道
春[點]. -- 豊興堂. 1 210189291 L24**1-974
996 大學繹解 ; 中庸繹解 / 皆川愿學. -- 寉士屋彌兵衛. 1 210189304 L24**1-975
997
重刻莊子单蕐眞經 10巻 / (晉)郭象注 ; (日末)千葉芸
之讀. -- 卶1 - 卶8-10. -- 竹簡堂桝屋利助. 5
210189312/
210189355
L24**1-976*1/5
998 幼儀雜箴坐箴 / [(明)方正學撯]. -- 遊佐新右衞門. 1 210189363 L24**1-977
999
忠經雄註詳解 / (漢)馬融撯 ; (漢)鄭玄註 ; (明)余昌年
訂 ; (日末)宇的[首書]. -- [出版者不明]. 1 210189371 L24**1-978
1000
周易 3巻末義序例1巻 / (宋)朱熹末義 ; (日末)山崎嘉
點. -- 末義序例,上經 - 繋辭傳,文言傳,説卦傳,序卦
傳,雜卦傳. -- 壽文堂.
4
210189380/
210189410
L24**1-979*1/4
1001 韻鏡易解改正 4巻(存1巻) / 盛典著. -- 巻1. -- 楊文 巻1 1 210189428 L24**1-980
1002 詩經篇目. -- [書写者不明]. 1 210189436 L24**1-981
1003 春秋. -- 松梅軒. 1 210189444 L24**1-982
1004
古文尚書國字解 13巻 / 宇左恭寛[著]. -- 巻1 - 巻9-
13. -- 丸屋市兵衞. 5
210189452/
210189495
L24**1-983*1/5
1005 字義 2巻 / 田中頤著. -- 上之1 - 下之3. -- 修道舘. 6 210189509/
210189550
L24**1-984*1-1/2-3
1006 學資談 / 田中頤著. -- 修道舘. 1 210189568 L24**1-985
1007
孟子講義 7巻 / 田中頤著. -- 巻之2 - 巻之7. -- [出
版者不明]. 巻之2/巻之7 6
210189576/
210189622
L24**1-986*2/7
1008
梅末増多原 3巻附録1巻 / 大田元貞著. -- [1] - [4].
-- [書写者不明]. 4
210189631/
210189649
L24**1-987*1/4
1009
中庸 / [許伏民演]. -- [出版者不明]. -- (四書白話註
解). 1 210189746 L24**1-988*2
1010
論語 / [許伏民演]. -- 1 - 5. -- [出版者不明]. -- (四
書白話註解). 5
210189754/
210189797
L24**1-988*3-1/3-5
1011
孟子 / [童官卓演]. -- 1 - [7]. -- [出版者不明]. --
(四書白話註解). 7
210189673/
210189738
L24**1-988*4-1/7
1012
孝經 / (宋)朱文公較定 ; (日末)貝原元端纂註. -- 長
尾平兵衛. 1 210189801 L24**1-989
1013
孝經大義 / (宋)朱文公刉誤 ; (元)董鼎註 ; [(日末)林
羅山點]. -- 田原屋平兵衞. 1 210189819 L24**1-990
1014
老子道徳眞經 2巻 / (魏)王弼註 ; (唐)陸徳明音義 ;
(日末)宇惠考訂. -- 須原屋平助. 1 210189827 L24**1-991
1015
孫子國字解 / 高嶋貞勝編述. -- 巻之1-2, 巻之3, 巻
之4-5. -- [書写者不明]. 3
210189835/
210189851
L24**1-992*1/3
1016
増註揚子法言 / (漢)揚雂撯 ; (宋)司馬温公雄註 ; (日
末)桃源藏増註 ; 元 - 貞. -- 松山堂, 1---. 4
210189860/
210189894
L24**1-993*1/4
1017
書經雄註 10巻 / (宋)蔡沈[雄傳]. -- 卶之1 - 卶之10.
-- [出版者不明]. 10
210189908/
210189991
L24**1-994*1/10
1018
通俗四書註者考 2巻 / 竹谷山人[著]. -- 上, 下. --
若狹屋権兵衛. 2
210190001/
210190019
L24**1-995*1/2
1019 左氏稽疑 / 吉寉復軒著. -- 第1. -- [書写者不明]. 第1 1 210190027 L24**1-996
1020
周易 24巻序目1巻 / (宋)程[頤]傳 ; (宋)朱[熹]義 ; (日
末)昌易[首書]. -- 序,目録 - 卶23-24. -- 野田庄右衛 13
210190035/
210190159
L24**1-997*0/12
1021
春秋雄傳 37巻 / (宋)胡氏傳. -- 卶之1-3 - 卶之34-
37. -- 今村八兵衞. 10
210190167/
210190256
L24**1-998*1/10
1022
尚書大傳 4巻考異1巻補遺1巻續補遺1巻 / (漢)伏生
[撯] ; (漢)鄭氏注. -- 卶第1-2, 卶第3-4,考異,補遺,續
補遺. -- 山淵堂.
2
210190264/
210190272
L24**1-999*1/2
1023
孫子口義詳解 2巻 / 藤井篤口義 ; 藤井篤幹校訂. --
卶之上, 卶之下. -- 平林屋庄五郎. 2
210190281/
210190299
L24**1-1000*1/2
1024
論語古義 10巻 / 伊藤維楨著. -- 卶之1-2 - 卶之8-
10. -- 林權兵衛. 4
210190302/
210190337
L24**1-1001*1/4
1025
説苑考 2巻 / 桃源藏著. -- 卶上, 卶下. -- 須原屋茂
兵衛. 2
210190345/
210190353
L24**1-1002*1/2
1026 列子 / (晉)張湛注. -- 巻1-4, 巻5-8. -- 文瑞樓. 2 210190361/
210190353
L24**1-1003*1/2
1027
荘子國字辯 4巻 / 单霞为人著. -- 巻の1 - 巻の4. --
柏原屋嘉兵衛. 4
210190388/
210190418
L24**1-1004*1/4
1028
沖虚至徳眞經 8巻 / (晉)張湛注 ; (唐)殷敬順釋文. --
卶第1-2 - 卶第7-8. -- 小川夛左ヱ門. 4
210190426/
210190451
L24**1-1005*1/4
1029
列子鬳齋口義 2巻 / (宋)林希逸[撯]. -- 巻上 - 巻下
之2. -- [出版者不明]. 4
210190469/
210190493
L24**1-1006*1/4
1030 老子經国字解 3巻 / 金蘭斎述. -- 敤賀屋九兵衛. 1 210190507 L24**1-1007
1031 國語考 2巻. -- 上, 下. -- [書写者不明]. 2 210190515/
210190523
L24**1-1008*1/2
1032
延平李先生師弟子筓問 1巻補録1巻 / (宋)朱熹輯 ;
(明)周木校. -- [出版者不明]. 1 210190531 L24**1-1009
1033
呉子國字解 3巻附録1巻 / 東山先生口授 ; 池元久筆
受. -- 卶之上, 卶之中, 卶之下,附録. -- 河内屋太助. 3
210190540/
210190566
L24**1-1010*1/3
1034 呉子副詮 /  一齋层士[著]. -- 和泉屋吉兵衛. 1 210190574 L24**1-1011
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1035 魏步帜註孫子 3巻. -- 出雲寸萬次郎. 1 210190582 L24**1-1012
1036
古文孝經孔傳參疏 3巻 / 兹山先生著 ; 山中祐之編 ;
葛山壽, 萩原萬世同校. -- 小林新兵衞. 1 210190591 L24**1-1013
1037
老子 2巻 / 太宰純著 ; 宮田明續著. -- [正], 續. -- 小
林新兵衛. 2
210190604/
210190612
L24**1-1014*1/2
1038
老子鬳齋口義 2巻 / (宋)林希逸[撯] ; (日末)徳倉昌賢
[首書]. -- 上, 下. -- 大野木市兵衛. 2
210190621/
210190639
L24**1-1015*1/2
1039 老子全解 / 大田晴軒著. -- 1 - 5. -- [出版者不明]. 5 210190647/
210190680
L24**1-1016*1/5
1040
論語語由 20巻 / 龜井魯著 ; [龜井]昱校. -- 卶之1-2
- 卶之19-20. -- 晩翠樓. 10
210190698/
210190787
L24**1-1017*1/10
1041
左傳輯釋 / 安井衡著. -- 巻1 - 巻25. -- [彦根藩學
校]. 21
210190795/
210190990
L24**1-1018*1/21
1042
易學啓蒙 4巻 / 馬場信步著. -- 卶1-2, 卶3-4. -- 小
倉八郎兵衞. 2
210191007/
210191015
L24**1-1019*1/2
1043 大學精義 / 市川匡著. -- 泉末八兵衛. 1 210191023 L24**1-1020
1044
論語雄解義疏 10巻 / (魏)何晏雄解 ; (梁)皇侃義疏 ;
(日末)根遜志校正. -- 卶第1 - 卶第10. -- 藤木久市. 10
210191031/
210191121
L24**1-1021*1/10
1045 大學小解 / [熊沢了海著]. -- 川勝徳次郎. 1 210191139 L24**1-1022
1046
孔子家語 10巻 / (魏)王肅注 ; (日末)太宰純増注. --
卶第1-2 - 卶第9-10. -- 須原屋小林新兵衛. 4 210191147 L24**1-1023*1
1047 論語考文 ; 孟子考文 / 猪飼彦博著. -- 欽哉館. 1 210191198 L24**1-1024
1048
古末大學講義 7巻 / 松堂千葉先生著 ; 執齋三輪先
生校. -- 小川彦九郎. 1 210191201 L24**1-1025
1049
論語述 上5巻 / 赤松弘著 ; 卶第1 - 卶第5. -- 出雲
寸和泉掾, 1762. 5
210191210/
210191252
L24**1-1026*1/5
1050
論語 10巻 / (魏)何晏雄解 ; (日末)東涯伊藤先生考訂
; (日末)龍溪巌垣先生標記. -- 卶1-5, 卶6-10. -- 須
原屋茂兵衞.
2
210191261/
210191279
L24**1-1027*1/2
1051
國朝諸老先生論語精義 10巻 / (宋)朱熹[輯]. -- 卶第
1 - 卶第10. -- [風月莊左衞門]. 10
210191287/
210191376
L24**1-1028-A*1/10
1052
國朝諸老先生孟子精義 14巻. -- 卶第5-8, 卶第9-12,
卶第13-14. -- 風月莊左衞門.
卶第5-8/
卶第13-14 3
210191384/
210191406
L24**1-1028-B*2/4
1053
五鳳吟 4巻20回 / (清)嗤嗤道人編著 ; (清)蘇潭道人
鍳定. -- 醉月樓. 1 210191414 L24**1-1029
1054
玉楼春 4巻24回 / (清)白云道人編緝 ; (清)無縁层士
点評. -- [出版者不明]. 1 210191422 L24**1-1030
1055
後續大宋楊家將文步曲星包公狄青初傳 14巻68回 /
(清)西湖散人手編. -- 巻之1-4, 巻之5-9, 巻之10-14.
-- 靈蘭堂.
3
210191431/
210191457
L24**1-1031*1/3
1056
説唐薛家庙傳 6巻42回 / (清)如蓮层士編次. -- 卶之
1-2, 卶之3-4, 卶之5-6. -- 維經堂. 3
210191465/
210191481
L24**1-1032*1/3
1057
異説後唐傳三雄薛丁山征西樊梨花全傳 10巻90回. -
- 卶之1-2 - 卶之9-10. -- 維經堂. 5
210191490/
210191538
L24**1-1033*1/5
1058
草木春秋演義 6巻32回 / (清)雲間子雄撯 ; (清)樂山
人纂修. -- 卶之1-3, 卶之4-6. -- 以文. 2
210191546/
210191554
L24**1-1034*1/2
1059
八美圖傳 8巻32回. -- 卶之1 - 卶之8. -- [出版者不
明]. 8
210191562/
210191635
L24**1-1035*1/8
1060
新鐫繡像後宋慈雲太子逃難走國全傳 8巻35回. -- 巻
之1-4, 巻之5-8. -- [出版者不明]. 2
210191643/
210191651
L24**1-1036*1/2
1061
嶺单逸史 8巻28回 / (清)花溪逸士編次 ; (清)醉園狂
実評點. -- 巻之1-4, 巻之5-8. -- 雲林書屋. 2
210191660/
210191678
L24**1-1037*1/2
1062
智嚢補 12巻 / (明)馮猶龍重輯. -- 卶之1 - 卶之12. -
- 文玉樓. 12
210191686/
210191791
L24**1-1038*1/12
1063
忠義水滸傳抄譯 / 鳥山輔昌著 ; 龍世文校. -- 第17-
36囘. -- 澁川與左衛門. 第17-36囘 1 210191805 L24**1-1039
1064 西廂記評釋 / 鹿島修正著. -- 青木嵩山堂. 1 210191813 L24**1-1040
1065
品花寶鑑 8巻60回 / [(清)陳森撯]. -- 巻1 - 巻8. --
上海書局. 8
210174005/
210231823
L24**1-1041*1/8
1066
秋燈叢話 18巻 / (清)王椷著 ; 卶1 - 卶18. -- [出版者
不明], 1812. 10
210191830/
210191929
L24**1-1042*1/10
1067
步則天四大奇案 6巻64回 ; 卶之1 - 卶之6. -- [出版
者不明]. 6
210191937/
210191988
L24**1-1043*1/6
1068
繪圖改正杏花天鼓詞 4巻14回. -- 卶之1 - 卶之4. --
[出版者不明]. 4
210191996/
210192020
L24**1-1044*1/4
1069
原末海公大紅袅傳 60巻60回 / (清)李春芳編次. --
卶1-15 - 卶46-60. -- [出版者不明]. 4
210192038/
210192062
L24**1-1045*1/4
1070
新編前明正徳白牡丹傳 8巻46回 / (清)洪琮編次. --
卶之1-3, 卶之4-6, 卶之7-8. -- 博古齋. 3
210192071/
210192097
L24**1-1046*1/3
1071
雪月梅傳竒 10巻50回 / (清)陈朗編輯 ; (清)董孟汾評
釋 ; (清)邵松年校定. -- 卶之1-5, 卶之6-10. -- 聚錦 2
210192101/
210192119
L24**1-1047*1/2
1072
増像第六才子書 5巻首1巻 / [(元)王實甫撯]. -- 卶之
首 - 卶之5. -- [出版者不明]. 5
210192127/
210192178
L24**1-1048*0/5
1073
忠孝節義二度梅全傳 6巻40回 / (清)惜陰堂为人編
輯. -- [出版者不明]. 1 210192186 L24**1-1049
1074
肉蒲團 : 覺後禪 / (明)情隠先生編次 ; (日末)倚翠楼
为人譯. -- 春 - 冬. -- [出版者不明]. 4
210192194/
210192224
L24**1-1050*1/4
24
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1075
獪園 16巻 / (明)錢希言撯. -- 第1-5, 第6-11, 第12-
16. -- 長塘鮑氏知不足齋. 3
210192232/
210192259
L24**1-1051*1/3
1076
忠義水滸傳解 / 陶冕譯 ; 井贊校. -- 第1-16回. -- 澁
川與市. 1 210192267 L24**1-1052
1077 畫引小説字彙 / 秋水園为人編. -- 山口叅一郎. 1 210192275 L24**1-1053
1078
新刻時調説唱八仙縁 4巻12回 / (清)梅庭氏編輯. --
第1-3回 - 第10-12回. -- 寓春层士. 4
210192283/
210192313
L24**1-1054*1/4
1079
燕山外史 / (清)陳球著 ; (日末)大郷穆訓點 ; (日末)酒
井三治校. -- 巻之上, 巻之下. -- 長野龜七. 2
210192321/
210192330
L24**1-1055*1/2
1080
勧懲繍像竒談 / 朋部撫松纂評. -- 第1編上, 第1編下.
-- 九春社. 2
210192348/
210192356
L24**1-1056*1/2
1081
評點五艱石 / [(清)筆錬閣为人撯] ; (日末)朋部誠一
評點. -- 卶之1-2 - 卶之7-8. -- 高田重助. 4
210192364/
210192399
L24**1-1057*1/4
1082
西廂記 / 岡島獻太郎譯. -- 卶之1, 卶之2. -- 岡島長
英. 2
210192402/
210192411
L24**1-1058*1/2
1083 蔬菓争竒 3巻 / (明)竹溪風月为人輯. -- 林喜兵衞. 1 210192429 L24**1-1059
1084
皇明大儒王陽明先生出身靖亁録 3巻 / (明)墨憨齋新
編. -- 上, 中, 下. -- 弘毅館. 3
210192437/
210192453
L24**1-1060*1/3
1085
夜譚隨録 / [(清)霽園为人閑齋氏撯]. -- 1, 2. -- 廣益
書局. 2
210192461/
210192470
L24**1-1061*1/2
1086
笑庙 3巻 / (明)墨憨齋为人編 ; (日末)懞懂齋为人譯.
-- 山田茂助. 1 210192488 L24**1-1062
1087
譯解笑林廣記 2巻 / (清)遊戯为人纂輯 ; (日末)一噱
道人諹解. -- 巻之上[1] - 巻之下[2]. -- 和泉屋金右 4
210192496/
210192526
L24**1-1063*1-1/2-2
1088
杜騙新書譯解 / (清)張應兪著 ; (日末)河原英吉譯解.
-- 上, 下. -- 大倉孫兵衛. 2
210192534/
210192542
L24**1-1064*1/2
1089
二橋春話 / (清)筆錬閣編次 ; (日末)朋部誠一評點. -
- 巻之上, 巻之下. -- 江藤喜兵衛. -- (近體竒説 ; 第1 2
210192551/
210192569
L24**1-1065*1/2
1090
笑庙 / (明)墨憨为人原編 ; (日末)風來山人刪譯. --
大川錠吉. 1 210192577 L24**1-1066
1091
昇庵詩話 / [(明)陳元贆撯 ; (日末)山邊松校編]. -- 中
村幸彦. 1 210192585 L24**1-1067
1092
閑散餘録 2巻 / 单川維遷著. -- 巻之上, 巻之下. --
大森傳右衛門. 2
210192593/
210192607
L24**1-1069*1/2
1093
樂庙古題要解 2巻 / (唐)呉兢撯 ; (日末)滕元啓, 羽太
玄校. -- 須原新兵衞. 1 210192615 L24**1-1070
1094
膾餘雜録 5巻 / 善齋著. -- 巻之1-3, 巻之4-5. -- [出
版者不明]. 2
210192623/
210192631
L24**1-1071*1/2
1095 恕庵先生詹詹言 2巻 / [松岡]洙校. -- 丸屋市兵衞. 1 210192640 L24**1-1072
1096
藝苑録 2巻 / 滕元鳳著 ; 黄咸編. -- 巻上, 巻下. --
錢屋庄兵衞. 2
210192658/
210192666
L24**1-1073*1/2
1097
好青館漫筆 3巻 / 木下元高著 ; [木下]暢, [木下]維熊
校. -- 巻之1, 巻之2, 巻之3. -- 末屋長右衛門. 3
210192674/
210192691
L24**1-1074*1/3
1098 草偃和言 / 會澤安[著]. -- 須原屋伊八. 1 210192704 L24**1-1075
1099 閑聖漫録 / 會澤安著. -- 須原屋安治郎. 1 210192712 L24**1-1076
1100
新論 2巻 / 會澤恒蔵著. -- [上], 下. -- 山城屋佐兵
衛. 2
210192721/
210192739
L24**1-1077*1/2
1101
古詩韻範 5巻 / 步元質著. -- 卶1, 卶2-3, 卶4-5. --
植村藤右衞門. 3
210192747/
210192763
L24**1-1078*1/3
1102
文章歐冶 / (元)陳繹曽撯 ; (朝鮮)尹春年[注] ; (日末)
伊藤長胤[點]. -- 永原屋孫兵衛, 1688. 1 210192771 L24**1-1079
1103 舊聞小録 / 太田才次郎著. -- 上, 下. -- 太田才次郎. 2 210192780/
210192798
L24**1-1080*1/2
1104 讀詩要領 / 藤原明遠編. -- 前川六左衛門. 1 210192801 L24**1-1081
1105 浪華詩話 / 兹康愷著. -- [出版者不明]. 1 210192810 L24**1-1082
1106 藝苑叢記 / 高井泰享著. -- [出版者不明]. 1 210192828 L24**1-1083
1107 詩學草雄. -- 松井七良右衞門. 1 210192836 L24**1-1084
1108
放翁詩話 / (宋)陸游[撯] ; (日末)黒崎貞孝, 飯村孫仝
校. -- 玉山堂. 1 210192844 L24**1-1085
1109
文步涇渭辨 2巻坿小頑俗訓 / 源清風著. -- 上, 下. -
- 灰屋庄八. 2
210192852/
210192861
L24**1-1086*1/2
1110 藝圃雞肋 1巻附録1巻 / 良範著. -- 敤賀屋九兵衛. 1 210192879 L24**1-1087
1111
甌北詩話 12巻 / (清)趙翼[撯] ; (日末)詩佛先生, 唐公
愷[校]. -- 卶1-4 - 卶10-12. -- 和泉屋金右衛門. 4
210192887/
210192917
L24**1-1088*1/4
1112
詩法授幼抄 3巻 / 惕〄子[著]. -- 巻之1[上] - 巻之
3[下]. -- 文臺屋治郎兵衛. 6
210192925/
210192976
L24**1-1089*1-1/3-2
1113 詩話. -- 正編. -- 復古社. 正編 1 210192984 L24**1-1090
1114 初學文談 / 竺常[著]. -- 林權兵衞. 1 210192992 L24**1-1091
1115 初學文談 / 大典禪師著. -- 近江屋庄右衞門. 1 210193000 L24**1-1092
1116 初學文譚 / 大典禪師著. -- 貝葉書院. 1 210193018 L24**1-1093
1117
初學文軌 2巻附録1巻 / 大典禪師著. -- 卶上, 卶下,
附録. -- 須原伊八. 2
210193026/
210193034
L24**1-1094*1/2
1118 文式 2巻 / (明)左培輯著 ; (明)蒋棻點次. -- 柳枝軒. 1 210193042 L24**1-1095
1119
文體明辯粹抄 2巻 / [野間三竹編]. -- 卶之上, 卶之
下. -- [出版者不明]. 2
210193051/
210193069
L24**1-1096*1/2
1120 文章一貫 2巻 / (明)高琦, 呉守素編雄. -- 風月宗智. 1 210193077 L24**1-1097
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1121
唐宋詩辨 / 長谷川松山選著 ; 平山元享脩校. -- 桑
村半藏. 1 210193085 L24**1-1098
1122
文則 2巻 / (宋)陳騤著 ; (日末)山鼎句讀. -- 吉文字
や次郎兵衛. 1 210193093 L24**1-1099
1123
詩法要略 2巻 / 松井河樂編. -- 卶之上, 卶之下. --
小松屋叅市郎. 2
210193107/
210193115
L24**1-1100*1/2
1124 文章緒論 / 熊阪邦著 ; [熊阪]秀校. -- 風月孫助. 1 210193123 L24**1-1101
1125
讀書作文譜 / (清)唐彪輯著. -- 巻之1-3 - 巻之10-
12. -- 積玉圃柳原喜兵衛. 4
210193131/
210193166
L24**1-1102*1/4
1126 諸體詩則 2巻 / 林義卿纂述. -- 步村嘉兵衛. 1 210193174 L24**1-1103
1127
評註唐詩讀末 / [(明)李滄溞原末] ; [(清)呉呉山附
注]. -- 巻1-2 - 巻7. -- 掃葉山房. 4
210193182/
210193212
L24**1-1104*1/4
1128
唐詩選辨蒙國字解 7巻 / 宇成之著. -- 卶1-2 - 卶7.
-- 萩原菊次郎. 4
210193221/
210193255
L24**1-1105*1/4
1129
唐詩選解 3巻 / 宇成之著. -- 卶上, 卶中, 卶下. -- 小
林新兵衞.
3
210193263/
210193280
L24**1-1106*1/3
1130
唐詩兒訓 七言絵句2巻 / 新井白蛾解 ; 森矨近校. --
上, 下. -- 吹田屋多四郎. 2
210193298/
210193301
L24**1-1107*1/2
1131
唐詩選和訓 3巻 / (明)李攀龍編選 ; (日末)嵩山房高
英[和訓]. -- 五言絵句, 七言絵句, 七言絵句續. -- 小
林新兵衛.
3
210193310/
210193336
L24**1-1108*1/3
1132
唐詩選師傳講釋 7巻 / (明)李攀龍編選 ; (日末)芸閣
玄之口述 ; (日末)嵩山房高英筆記. -- 巻之1 - 巻之7.
-- 嵩山房小林新兵衞.
7
210193344/
210193336
L24**1-1109*1/7
1133
唐詩選國字解 7巻 / (明)李攀龍編選 ; (日末)单郭先
生辯 ; (日末)林元圭録. -- 卶之1-2 - 卶之7. -- 小林
新兵衞.
4
210193417/
210193441
L24**1-1110*1/4
1134 唐詩解頤 / 竺顯常著. -- 1 - 4. -- 青木嵩山堂. 4 210193450/
210193484
L24**1-1111*1/4
1135
唐詩選 7巻 / (明)李攀龍編選 ; (日末)源鱗書. -- 卶
之1-3, 卶之4-5, 卶之6-7. -- 小林新兵衞. 3
210193492/
210193514
L24**1-1112*1/3
1136
唐詩句觧 9巻 / 江忠囿著. -- 五言律上 - 排律下. --
滄浪层. 9
210193522/
210193603
L24**1-1113*1/9
1137
唐詩句解 七言絵句2巻 / [江忠囿著]. -- 上, 下. --
滄浪层. 2
210193611/
210193620
L24**1-1113*10/11
1138
新刻李袁二先生精選唐詩訓解 7巻首1巻 / (明)李攀
龍選 ; (明)袁宏道校. -- 卶之首 - 卶之7. -- 田原勘 5
210193638/
210193671
L24**1-1114*0/4
1139 談談唐詩選 / 谷立悳著. -- [書写者不明]. 1 210193689 L24**1-1115
1140 談唐詩選 / 寛齋先生著. -- 山城屋佐兵衛. 1 210193701 L24**1-1117
1141 唐詩解頤 7巻 / 竺顯常著. -- 田原勘兵衞. 1 210193719 L24**1-1118
1142
詩筌 5巻 / 爽鳩正長編. -- 卶之1-2, 卶之3-5. -- 松
末善兵衞. 2
210193727/
210193735
L24**1-1119*1/2
1143
唐詩合解 12巻 / (清)屈復撯 ; (清)呉家龍校. -- 卶1-
2 - 卶9-12. -- [呉家龍]. 4
210193743/
210193778
L24**1-1120*1/4
1144
唐詩國字辨 7巻 / (明)李滄溞選 ; [(日末)单郭先生
解]. -- 卶之1-2, 卶之3-5, 卶之6-7. -- 田原勘兵衛. 3
210193786/
210193808
L24**1-1121*1/3
1145
唐詩選掌故 7巻坿詩人世次爵里 / (明)李攀龍編選 ;
(日末)葉玄之雄註. -- 卶之1-3, 卶之4-7. -- 小林新 2
210193816/
210193824
L24**1-1122*1/2
1146
唐詩通觧 7巻 / 皆川淇園觧説. -- 五言古詩,七古,五
言律, 五言排律,七言律, 五言絵,七言絵句. -- 大塚彦
左衞門.
3
210193832/
210193859
L24**1-1123*1/3
1147
原古編 6巻 / 頼惟柔著. -- 卶之1-3, 卶之4-6. -- 世
並屋伊兵衛. 2
210193867/
210193875
L24**1-1124*1/2
1148 赤倮倮 / 朋天游著. -- 永田調兵衞. 1 210193883 L24**1-1125
1149
自邇齋學話 / 清水宜稲口授 ; 越智正興筆録. -- 天
王寸屋市郎兵衛. 1 210193891 L24**1-1126
1150 名義備考 4巻 / 邨山緯纂. -- 卶1 - 卶4. -- 青黎閣. 4 210193905/
210193930
L24**1-1127*1/4
1151
得泰舩筆語 2巻 / (日末)野田笛浦, (清)朱柳橋[ほか
著]. -- 卶之上, 卶之下. -- 瓢葉舘. 2
210193948/
210193956
L24**1-1128*1/2
1152 筆談 / 豐幹著. -- [出版者不明]. 1 210193964 L24**1-1129
1153
家庭指单 / 有終綾部先生著 ; 綾部妥胤, 綾部妥彰,
綾部佐, 興津彜孝校 ; 三浦晉批. -- 小凿屋六兵衛. 1 210193972 L24**1-1130
1154
學論 2巻 / 松宮俊仌著 ; [松宮]俊英校. -- 巻上, 巻
下. -- 小倉金兵衞. 2
210193981/
210193999
L24**1-1131*1/2
1155 貽厥編 1巻附録1巻 / [松平]忠榮[著]. -- [出版者不 1 210194006 L24**1-1132
1156 慈鴉山館為学小規. -- [書写者不明]. 1 210402784 L24**1-1133
1157
出定後語 2巻 / 寉永仲基造并自譯. -- 卶之上, 卶之
下. -- 松村九兵衞. 2
210194014/
210194022
L24**1-1134*1/2
1158 赤倮倮 / 朋天游著. -- [出版者不明]. 1 210194031 L24**1-1134*3
1159
梅譜 ; 菊譜 / (宋)范成大撯 ; (日末)阿部喜任校. --
巴菽園. 1 210194049 L24**1-1135
1160
辨妄和解 / 息軒安井先生著 ; 安藤定和解. -- 加藤
叅兵衛. 1 210194057 L24**1-1136
1161 瓶山先生原學篇 / 三浦衞興著. -- 前川權兵衞. 1 210194065 L24**1-1137
1162
士太夫節儉論 / 龍公美著 ; 上林元禎校. -- 永田調
兵衛. 1 210194073 L24**1-1138
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1163 歸正漫録 / 安井真祐著. -- [出版者不明]. 1 210194081 L24**1-1139
1164 家塾録 / 藤益根[著]. -- [上野山房]. 1 210194090 L24**1-1140
1165 示蒙雜話 / 大江元韶著. -- [書写者不明]. 1 210194103 L24**1-1141
1166
唐詩選 7巻 / (明)李攀龍編選 ; (日末)单郭先生考訂.
-- 卶之1-2, 卶之3-5, 卶之6-7. -- 小林新兵衛. 3
210194111/
210194138
L24**1-1142*1/3
1167
唐詩選餘言 2巻 / 碕允明著 ; 源頼紀校. -- 卶上, 卶
之下. -- 須原屋小林新兵衛. 2
210194146/
210194154
L24**1-1143*1/2
1168
唐詩選 8巻 / (明)李攀龍編選 ; (日末)碕允明箋註 ;
(日末)山末信有校. -- 卶之1 - 卶之8. -- 小林新兵衛. 8
210194162/
210194235
L24**1-1144*1/8
1169 舊末大學賸議 / 吉村秋陽著. -- 青木嵩山堂. 1 210194243 L24**1-1145
1170
四部書 / [久米訂齋著] ; [岡直養校訂]. -- [出版者不
明]. 1 210194251 L24**1-1146
1171 續鉄砲噺河郎屁. -- [書写者不明]. 1 210194260 L24**1-1147
1172 學範 / 中林成昌著. -- [中林成業]. 1 210194278 L24**1-1148
1173 こゝろの儘. -- [書写者不明]. 1 210194286 L24**1-1149
1174 擧睫 / 役義方撯述. -- [出版者不明]. 1 210194294 L24**1-1150
1175 荅問鈔 / [役義方著]. -- [出版者不明]. 1 210194308 L24**1-1151
1176 真傳説 / [奥平棲遅庵講]. -- 辻村盛敏[写]. 1 210194316 L24**1-1152
1177 弁智才覚抄. -- [書写者不明]. d. 1 210194324 L24**1-1153
1178
儒門語要 6巻 / (清)倪元坦輯著 ; (日末)吉村晉校閲.
-- 卶1-2, 卶3-4, 卶5-6. -- 河内屋茂兵衞. 3
210194332/
210194359
L24**1-1154*1/3
1179 亩學講藤樹先生家雄. -- [書写者不明]. 1 210194367 L24**1-1155
1180
古今詩刪 34巻 / (明)李攀龍編選 ; (明)徐中行參校. -
- 卶之1-5 - 卶之28-34. -- 田原勘兵衛. 6
210194375/
210194421
L24**1-1156*1/6
1181
唐詩雄註 7巻坿詩人爵里詳節 / (明)李攀龍選 ; (明)
蔣一葵註 ; (明)唐汝詢觧 ; (日末)宇鼎纂 ; (日末)宇鑒
訂 ; (日末)竺顯常雄補. -- 卶之1-2 - 卶之7. -- 文林
4
210194430/
210194464
L24**1-1157*1/4
1182 新刻唐詩選字引 / 高井伴寛著. -- 小林新兵衛. 1 210194472 L24**1-1158
1183
唐詩選獨學自在 / 大館利一編. -- 上, 中, 下. -- 再
版. -- 青木嵩山堂. 3
210194481/
210194502
L24**1-1159*1/3
1184
唐詩選 7巻 / (明)李攀龍編選. -- 卶之1-3, 卶之4-5,
卶之6-7. -- 帯屋伊兵衛. 3
210194511/
210194537
L24**1-1160*1/3
1185
梧窗漫筆 2巻 / 大田元貞著 ; 荒井繇行校. -- 卶上,
卶下. -- 和泉屋金右衛門. 2
210194545/
210194553
L24**1-1161*1/2
1186
梧窓漫筆後編 2巻 / 大田元貞著 ; 荒井繇行校. -- 卶
上, 卶下. -- 和泉屋金右衛門. 2
210194561/
210194570
L24**1-1162*1/2
1187
梧窓漫筆三編 2巻 / 錦城大田先生著 ; 唐公愷編録.
-- 卶上, 卶下. -- 和泉屋金右衛門. 2
210194588/
210194596
L24**1-1163*1/2
1188
九經談 10巻 / 大田元貞著 ; 奥山清興[ほか]校. --
卶之1-2 - 卶之7-10. -- 北嶌順四郎. 4
210194600/
210194634
L24**1-1164*1/4
1189
九經談 10巻 / 大田元貞著 ; 奥山清興[ほか]校. --
卶之1-2 - 卶之7-10. -- [秋田屋太右衞門]. 4
210194642/
210194677
L24**1-1165*1/4
1190
標註通語 / 中井履軒著 ; 森訥標註. -- 上, 中, 下. --
水野善九郎. 3
210194685/
210194707
L24**1-1166*1/3
1191 一華五葉 / 玄喬選. -- 小川源兵衞. 1 210207639 L24**1-1167
1192
退私録稿 2巻 / [新井君美著]. -- 上, 下. -- [書写者
不明]. 2
210194715/
210194723
L24**1-1168*1/2
1193 滑川談 / 塚田虎著. -- [書写者不明]. 1 210194731 L24**1-1169
1194 葬祭辨論 / 熊澤了海[著]. -- 伊吹吉右衛門. 1 210194740 L24**1-1170
1195
古今學變 / 乾長孝著 . 學記 / 乾長孝註. -- [出版者
不明]. 1 210194758 L24**1-1171
1196 幼悟家書 5巻 / 日比正甫[著]. -- 淺野弥兵衛. 1 210194766 L24**1-1172
1197
聖學自在 3巻 / 新井白蛾著. -- 巻上, 巻中, 巻下. --
加賀屋善藏. 3
210194774/
210194791
L24**1-1173*1/3
1198 儒釋筆陣 / 玄光禪師, 田麟先生[著]. -- 竹岡文祐. 1 210194804 L24**1-1174
1199
疑問録 前雄2巻 / 大田元貞著 ; [大田]敤, [大田]信成
同校. -- 卶上, 下. -- 和泉屋金右衛門. 2
210194812/
210194821
L24**1-1175*1/2
1200
艮齋間話 2巻 / 安積信[著]. -- 卶之上, 卶之下. --
須原屋茂兵衛. 2
210194839/
210194847
L24**1-1176*1/2
1201
艮齋間話續 2巻 / 安積信[著]. -- 上, 下. -- 須原屋
茂兵衛. 2
210194855/
210194863
L24**1-1177*1/2
1202
鐵研餘滴甲雄 4巻 / 齋藤徳藏著. -- 1 - 4. -- 藤屋
禹三郎. 4
210194871/
210194901
L24**1-1178*1/4
1203
適從録 2巻 / 紫芝山清處士[著]. -- 上卶, 下卶. --
和泉屋市兵衞. 2
210194910/
210194928
L24**1-1179*1/2
1204 長思録 / 福井軌學 ; 河井正秋校. -- [書写者不明]. 1 210194936 L24**1-1180
1205 翹楚篇 / 源鵬撯. -- [書写者不明]. 1 210194944 L24**1-1181
1206 耆舊得聞 / [小宮山昌秀著]. -- [書写者不明]. 1 210194952 L24**1-1182
1207 陶斎随筆 / 村上恒菴編. -- 河内屋佐助. 1 210194961 L24**1-1183
1208 梧囱実談 2巻 / 退齋山内先生著. -- 伏見屋藤次郎. 1 210194979 L24**1-1184
1209 字義天稟抄 / 山口宗仁著. -- 秋田屋伊兵衞. 1 210194987 L24**1-1185
1210 東湖隨筆 5巻 / 稲垣龍軒[著]. -- 風月堂. 1 210194995 L24**1-1186
1211
學思録鈔 / 久米順利著 ; [岡直養鈔校]. -- 上, 下. --
文成社. 2
210195002/
210195011
L24**1-1187-A*1/2
1212
榊巶談苑 1巻附録1巻 / 榊原玄輔著. -- [出版者不
明]. -- (单畝叢書 / 大田覃[編] ; 前雄). 1 210195029 L24**1-1187-B
1213 野芹 3巻 / [細井徳民著]. -- [書写者不明]. 1 210195037 L24**1-1188
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1214
呡唾雜史 8巻 / 秦鼎著. -- 卶之1 - 巻之8. -- [書写
者不明]. 卶之1/卶之8 8
210195045/
210195118
L24**1-1189*1/8
1215
宋三大家絵句 / 詩佛层士, 緑陰为人同輯. -- 山城屋
佐兵衛. 1 210195126 L24**1-1190
1216
宋三大家絵句牉解 / 大窪行, 山末謹仝選 ; 佐羽芳箋
解 ; 宮澤達挍訂. -- 岡田屋嘉七. 1 210195134 L24**1-1191
1217
慶應新選詩鈔 第一雄3巻 / 谷口謙輯録. -- 巻1, 巻2,
巻3. -- 梅涯書屋. 3
210195142/
210195169
L24**1-1192*1/3
1218
咏物詩選 8巻 / (清)兪琰輯 ; (日末)大江資衡校. --
巻第1-2 - 卶第7-8. -- 楠見甚左衞門. 5
210195177/
210195207,
210195371
L24**1-1193*1/4, H
1219
六代詠物詩纂 5巻 / 香山彰纂輯. -- 卶之1, 卶之4-5.
-- 山末平左衛門.
卶之1, 卶之4-
5
2
210195215/
210195223
L24**1-1194*1, 3
1220
日末詠物詩 3巻 / 伊藤榮吉選. -- 巻之1, 巻之2, 巻
之3. -- 永樂屋東四郎. 3
210195231/
210195258
L24**1-1195*1/3
1221
元百家絵句 2巻 / 朝長昭徳輯選. -- 上, 下. -- 須原
屋源助. 2
210195266/
210195274
L24**1-1196*1/2
1222
安政三十二家絵句 3巻 / 額田正[編]. -- 巻上, 巻中,
巻下. -- 額田正三郎. 3
210195282/
210195304
L24**1-1197*1/3
1223 嘉永廿五家絵句 4巻 / 墨香生[編]. -- 千鐘房. 1 210195312 L24**1-1198
1224
天保三十六家絵句 3巻 / 三上恒編録. -- 上, 中, 下.
-- 河内屋儀助. 3
210195321/
210195347
L24**1-1199*1/3
1225
新選十二家絵句 2巻 / 大槻崇選. -- 卶上, 卶下. --
須原屋伊八. 2
210195355/
210195363
L24**1-1200*1/2
1226
瑞蕐大和上譯文一笑七變 / 釋道振丕承編 ; 釋道宠
大藏校. -- [出版者不明]. 1 210402792 L24**1-1201
1227 名家詩録 2巻 / 長域編. -- 卶上, 卶下. -- 寒香園. 2 210195380/
210195398
L24**1-1202*1/2
1228 名家詩録 2巻 / 長域編. -- 卶上, 卶下. -- 寒香園. 2 210195401/
210195410
L24**1-1203*1/2
1229
月泉吟社 2巻 / (宋)呉渭輯 ; (日末)爽鳩先生閲. --
卶之上, 卶之下. -- 角丸屋甚助. 2
210195428/
210195436
L24**1-1204*1/2
1230
播陽風雃 / [菅野天山, 尾形東園評閲]. -- 第2雄. --
[出版者不明]. 第2雄 1 210195444 L24**1-1205
1231 正葩餘香雄 / 秋葉愿編. -- 和泉屋吉兵衛. 1 210195461 L24**1-1206
1232
平安風雃 3巻追加1巻 / 岡崎信好編 ; [岡崎]元軌校.
-- 小幡宗左衛門. 1 210195452 L24**1-1207
1233
扶桑名勝詩雄 3巻 / 吉田元俊[編]. -- 卶上, 卶中, 卶
下. -- 吉田四郎右衛門. 3
210195479/
210195495
L24**1-1208*1/3
1234
熈朝文苑 7巻 / 井鼎臣編. -- 卶之1-2 - 卶之7. --
奊文館瀬尾源兵衛. 4
210195509/
210195533
L24**1-1209*1/4
1235
詠物詩 3巻 / (清)賀光烈[輯]. -- [上], 中, [下]. -- 須
原屋源助. 3
210195541/
210195568
L24**1-1210*1/3
1236 梅岡詩草 / 松村太仲著. -- 萬屋太郎兵衛. 1 210195576 L24**1-1211
1237 詠物新題詩雄 2巻 / (明)瞿佑著. -- 瀬尾源兵衞. 1 210195584 L24**1-1212
1238
浙西六家詩鈔 6巻 / [(清)呉應和, 馬洵原輯] ; (日末)
頼襄選評 ; (日末)後藤機校點. -- 卶之1, 卶之2-3, 卶
之4-6. -- 須原屋茂兵衛.
3
210195592/
210195614
L24**1-1213*1/3
1239
金元清詩顜選 8巻 / 大江維緝編. -- 卶之1-2, 卶之
3-5, 卶之6-8. -- 菱屋孫兵衞. 3
210195622/
210195649
L24**1-1214*1/3
1240
王氏詠物詩選 3巻 / (清)王鑾選定 ; (清)魏岍[ほか]参
訂. -- 森末太助. 1 210195657 L24**1-1215
1241 唐詠物詩選 10巻 / 平信好編 ; 源庸絜校. -- 林宗兵 1 210195665 L24**1-1216
1242
弇園詠物詩 1巻坿詩中爵里詳節 / (明)王世貞著 ;
(日末)小池桓校 . 李巨山詠物詩 2巻 / (唐)李嶠著 ;
(日末)石川貞校. -- 中川茂兵衞.
1 210195673 L24**1-1217
1243 詠物詩 / (元)謝宗可撯 ; (日末)田雍校. -- 中川藤四 1 210195681 L24**1-1218
1244 袖珍唐明詩顜凾 3巻 / 角有則編. -- 淺井吉兵衞. 1 210195690 L24**1-1219
1245
佩文齋詠物詩選 2巻 / [(清)汪霦等奉敕撯] ; (日末)館
機鈔録. -- 乾, 坤. -- 英文藏. 2
210195703/
210195711
L24**1-1220*1/2
1246
佩文齋詠物詩選 2巻 / [(清)汪霦等奉敕撯] ; (日末)館
機鈔録. -- 上, 下. -- 英平吉. 2
210195720/
210195738
L24**1-1221*1/2
1247
清人詠物詩鈔 / 菊池桐孫鈔 ; 牧野古愚編. -- 福田
屋勝藏. 1 210195746 L24**1-1222
1248
螢雪餘話 5巻 / 香月啓益著. -- 巻之1-2, 巻之3-5. -
- 中川茂兵衞. 2
210195754/
210195762
L24**1-1223*1/2
1249 樓下夜話. -- [書写者不明]. 1 210195771 L24**1-1224
1250 閑窓随筆. -- 乾之雄. -- [書写者不明]. 乾之雄 1 210195789 L24**1-1226
1251 士道要論 / 齋藤徳藏著. -- 山城屋佐兵衛. 1 210195797 L24**1-1227
1252 心性情辨. -- [書写者不明]. 1 210195801 L24**1-1228
1253 反故袄 10巻. -- [書写者不明]. 1 210195819 L24**1-1229
1254 蕙樓遺稿 / [恩田仲任著 ; 恩田長翼校]. -- 恩田長翼. 1 210195827 L24**1-1230
1255
蕙樓雜識 ; 萩乃下露抄 / 蕙樓先生[著]. -- 鈴木重遠
[写]. 1 210195835 L24**1-1231
1256 聖佛論 / 大神眞潮著. -- 三谷清助[写]. 1 210195843 L24**1-1232
1257 近語. -- [横田矨]. 1 210195851 L24**1-1233
1258 仁性論 / 川合元著 ; 木村篤校. -- 野田藤八. 1 210195860 L24**1-1234
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1259 四徳配當抄 / 辻慶儀著. -- [出版者不明]. 1 210195878 L24**1-1235
1260 山鹿先生聖教要録. -- 聖華房. 1 210195886 L24**1-1236
1261 金峢先生經義折衷 / 原公逸校訂. -- [槃塾]. 1 210195894 L24**1-1237
1262
原子外篇 2巻 / 原公逸著. -- 卶上, 卶下. -- 舟木嘉
助. 2
210195908/
210195916
L24**1-1238*1/2
1263 學語 / 塚田多門著. -- 小林新兵衞. 1 210195924 L24**1-1239
1264
水雲問筓 / 白雲山人問 ; 墨水漁翁筓 ; 河田興述. --
甘雤亪. 1 210195932 L24**1-1240
1265
金陵癸甲摭談 / (日末)高見猪之助校點. -- 巻上, 巻
下. -- 河内屋真七[ほか]. 巻下 1 210195941 L24**1-1241
1266 非物氏 / 平瑜著. -- 須原屋伊八. 1 210195959 L24**1-1242
1267 三教論衡 / 慧訓著. -- 中西與兵衛. 1 210195967 L24**1-1243
1268
歴朝諨林 5巻 / 小笠原基長編 ; [小笠原]長英校. --
卶之1 - 卶之5. -- 瀬尾源兵衛. 卶之1/卶之5 5
210195975/
210196017
L24**1-1244*1/5
1269 竹芝の露 / 三田乃須鵞子[著]. -- [書写者不明]. 1 210196025 L24**1-1245
1270 萍蹤漫録 / [立綱著]. -- [書写者不明]. 1 210196033 L24**1-1246
1271 萍蹤文草 / 立綱[著]. -- [書写者不明]. 1 210196041 L24**1-1247
1272 さゞなみのあや / 立綱[著]. -- [書写者不明]. 1 210196050 L24**1-1248
1273 [国学正弁] / [立綱著]. -- [書写者不明]. 1 210196068 L24**1-1249
1274 犬史記. -- [書写者不明]. 1 210196076 L24**1-1250
1275 教訓狂哥盡考記 / 入江致身著. -- [橘屋儀兵衞]. 1 210196084 L24**1-1251
1276 心学五則 / 鎌田鵬著. -- 上田半三郎. 1 210196092 L24**1-1252
1277
桂苑椎儲 2巻 / 青岑田先生間話 ; 原弘度録. -- 1, 2.
-- 芳潤堂. 2
210196106/
210196114
L24**1-1253*1/2
1278
心苑餘材 2巻 / 鎌田鵬編. -- 卶之上, 卶之下. -- 末
屋吉兵衞. 2
210196122/
210196131
L24**1-1254*1/2
1279 朱學辨 / 鎌田鵬著. -- 須原屋茂兵衞. 1 210196149 L24**1-1255
1280
空翠雜話 / 野村圓平著 ; 池善平編輯. -- 上, 下. --
觀文堂書店. 2
210196157/
210196165
L24**1-1256*1/2
1281
寄説つれつれ艸紙 / [清得舍寉天著]. -- 上. -- [製
作者不明]. 上 1 210196173 L24**1-1257
1282
明俵 4巻(存1巻) / 西村正良編. -- 巻之1. -- [書写者
不明]. 巻之1 1 210196181 L24**1-1258
1283
心の花實 3巻 / 桺泓鎌田先生著 ; 原在中画. -- 卶之
上, 卶之中, 卶之下. -- 加賀屋善藏. 3
210196190/
210196211
L24**1-1260*1/3
1284 東遊雜記 / 中山市之進[著]. -- [書写者不明]. 1 210196220 L24**1-1261
1285
怪異辯斷 8巻 / 西川如見編. -- 卶之第1-4, 卶之第
5-8. -- 古川進七. 2
210196238/
210196246
L24**1-1262*1/2
1286
文林良材 6巻 / 林義端[編]. -- 卶第1-2 - 卶之6. --
林九兵衞. 4
210196254/
210196289
L24**1-1263*1/4
1287
訓蒙用字格 2巻 / 伊藤長胤著. -- 卶之上, 卶之下. -
- [出版者不明]. 2
210196297/
210196301
L24**1-1264*1/2
1288
新刉校正用字格 3巻 / 伊藤長胤編 ; 奥田士产[校]. -
- 卶第1 - 卶第3下. -- 文泉堂林權兵衛. 4
210196319/
210196343
L24**1-1265*1/3-2
1289
新刉校正用字格 3巻 / 伊藤長胤編 ; 奥田士产[校]. -
- 卶第1 - 卶第3下. -- 林權兵衛. 4
210196351/
210196386
L24**1-1266*1/3-2
1290
唐韓昌黎雄 40巻序1巻目録1巻外雄10巻附録1巻遺
文1巻 / (明)蔣之翹輯注. -- 序,論例,变説 - 卶第39-
40. -- [出版者不明]. -- (韓柳全雄).
26
210196394/
210196645
L24**1-1267-A*0-1/21
1291
唐桺河東雄 45巻序1巻目録1巻外雄2巻遺文1巻 /
(明)蔣之翹輯注 ; (日末)石齋鵜飼先生訓點. -- 序,变
説,外雄,遺文 - 卶第44-45. -- [出版者不明]. -- (韓柳
24
210196653/
210196882
L24**1-1267-B*0-1/22
1292
鼇頭音釋康煕字典 / [(清)張玉書ほか奉勅撯] ; (日
末)石川鴻齋音釋. -- 第1冊 - 第20冊. -- 鳳文館. 20 210196891 L24**1-1268*1/20
1293
山陽詩註 / 燕石陳人註 ; 銕齋漫士増校. -- 初輯巻1
- 初輯巻8. -- 耕讀荘. 8
210197099/
210197161
L24**1-1269*1/8
1294 津田二百咏 / 釋祐顔著. -- [出版者不明]. 1 210197170 L24**1-1270
1295 博覽古言 / 菅原道真編. -- 信濃出版會社. 1 210197188 L24**1-1271
1296
易學顜篇 3巻 / 新井白蛾著. -- 卶上, 卶中, 卶下. --
淺野弥兵衛. 3
210197196/
210197218
L24**1-1272*1/3
1297
宋三大家絵句牉解 / 大窪行, 山末謹仝選 ; 佐羽芳箋
解 ; 宮澤達挍訂. -- [上冊], 下冊. -- 山城屋佐兵衞. 2
210197226/
210197234
L24**1-1273*1/2
1298 寤眠録 / 中村三郎著. -- 中清堂. 1 210197242 L24**1-1274
1299
古文孝經孔傳參疏 3巻 / 兹山先生著 ; 山中祐之編 ;
葛山壽, 萩原萬世同校. -- 卶之上, 卶之中, 卶之下. -
- 小林新兵衞.
3
210197251/
210197277
L24**1-1275*1/3
1300
新刻重校増補圓機活法詩學全書 24巻变目1巻 / (明)
王世貞校正 ; (明)楊淙參閲 ; (日末)菊池東勻[點]. --
变,總目 - 卶之24. -- [積徳堂].
26
210197285/
210197536
L24**1-1276*0/24
1301
新刉校正増補圓機詩韻活法全書 14巻 / (明)王世貞
増校 ; [(日末)菊池東勻點]. -- 卶之1 - 卶之14. -- 積 14
210197544/
210197676
L24**1-1276*25/38
1302
和爾雃 8巻 / 貝原好古編. -- 卶之1 - 卶之7-8. --
大井七郎兵衞. 5
210197684/
210197722
L24**1-1277*1/5
1303
文公家禮通考 / 审直清著. -- [北畠茂兵衛. -- (甘雤
亪叢書 / [板倉勝明輯] ; 第1雄 ; 天). 1 210197731 L24**1-1278*1
1304
格物餘話 / 貝原篤信著. -- [北畠茂兵衛. -- (甘雤亪
叢書 / [板倉勝明輯] ; [第1雄] ; 玄). 1 210197749 L24**1-1278*3
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1305
韞藏録 / 佐藤直方著. -- [北畠茂兵衛. -- (甘雤亪叢
書 / [板倉勝明輯] ; [第1雄] ; 黄). 1 210197757 L24**1-1278*4
1306
白石先生遺文 / 新井君美著 ; 立原萬纂. -- 上, 下. -
- [北畠茂兵衛. -- (甘雤亪叢書 / [板倉勝明輯] ; [第
1雄] ; 宇宙).
2
210197765/
210197773
L24**1-1278*5/6
1307
白石先生遺文拾遺 / 新井君美著. -- 上, 下. -- 北畠
茂兵衛. -- (甘雤亪叢書 / [板倉勝明輯] ; [第1雄] ; 2
210197781/
210197790
L24**1-1278*7/8
1308
西銘參考 / 淺見安正著. -- [北畠茂兵衛. -- (甘雤亪
叢書 / [板倉勝明輯] ; 第2雄 ; 日). 1 210197803 L24**1-1278*9
1309
倭史後編 / 栗山愿撯. -- 上, 下. -- [北畠茂兵衛. --
(甘雤亪叢書 / [板倉勝明輯] ; [第2雄] ; 月盈). 2
210197811/
210197820
L24**1-1278*10/11
1310
澹泊先生史論 / 安積覺著. -- 上, 下, 附録. -- [北畠
茂兵衛. -- (甘雤亪叢書 / [板倉勝明輯] ; [第2雄] ;
昃辰宿).
3
210197838/
210197854
L24**1-1278*12/14
1311
狼疐録 / 三宅重固著. -- 上, 中, 下. -- [北畠茂兵衛.
-- (甘雤亪叢書 / [板倉勝明輯] ; 第3雄 ; 寒來暑).
3
210197862/
210197889
L24**1-1278*17/19
1312
赤穗義人録 / 审直清著. -- 上, 下. -- [北畠茂兵衛. -
- (甘雤亪叢書 / [板倉勝明輯] ; [第3雄] ; 往秋). 2
210197897/
210197901
L24**1-1278*20/21
1313
烈士報讐録 / 三宅緝明著. -- [北畠茂兵衛. -- (甘雤
亪叢書 / [板倉勝明輯] ; [第3雄] ; 收). 1 210197919 L24**1-1278*22
1314
奥羽海運記 ; 畿内治河記 / 新井君美著. -- [北畠茂
兵衛. -- (甘雤亪叢書 / [板倉勝明輯] ; [第3雄] ; 冬). 1 210197927 L24**1-1278*23
1315
尚書學 ; 孝經識 ; 孟子識 / 物茂卿著. -- [北畠茂兵
衛. -- (甘雤亪叢書 / [板倉勝明輯] ; 第4雄 ; 閏). 1 210197935 L24**1-1278*25
1316
帜王譜畧國朝紀 / 伊藤長胤輯. -- [北畠茂兵衛. --
(甘雤亪叢書 / [板倉勝明輯] ; [第4雄] ; 餘). 1 210197943 L24**1-1278*26
1317
東涯漫筆 / 伊藤長胤著. -- 上, 下. -- [北畠茂兵衛. -
- (甘雤亪叢書 / [板倉勝明輯] ; [第4雄] ; 成歳). 2
210197951/
210197960
L24**1-1278*27/28
1318
五十四郡考 / 新井君美著 ; 廣瀬典補遺. -- [北畠茂
兵衛. -- (甘雤亪叢書 / [板倉勝明輯] ; [第4雄] ; 律). 1 210197978 L24**1-1278*29
1319
单島志 / 新井君美著. -- [北畠茂兵衛. -- (甘雤亪叢
書 / [板倉勝明輯] ; [第4雄] ; 呂). 1 210197986 L24**1-1278*30
1320
鳩巣先生義人録後語 / 大地昌言纂. -- [北畠茂兵衛.
-- (甘雤亪叢書 / [板倉勝明輯] ; [第4雄] ; 調). 1 210197994 L24**1-1278*31
1321
修刪阿彌陀經 / 太宰純著 . 助字雃 / 三宅緝明著. --
北畠茂兵衛. -- (甘雤亪叢書 / [板倉勝明輯] ; [第4
雄] ; 陽).
1 210198001 L24**1-1278*32
1322
孝經啓蒙 / 中江原著. -- [北畠茂兵衛. -- (甘雤亪叢
書 / [板倉勝明輯] ; 第5雄 ; 雲). 1 210198010 L24**1-1278*33
1323
足利將軍傳 / 佐佐宗淳著. -- [北畠茂兵衛. -- (甘雤
亪叢書 / [板倉勝明輯] ; [第5雄] ; 騯). 1 210198028 L24**1-1278*34
1324
東韓事略 ; 琉球事略 / 桂山義樹著. -- [北畠茂兵衛.
-- (甘雤亪叢書 / [板倉勝明輯] ; [第5雄] ; 致). 1 210198036 L24**1-1278*35
1325
弊帚雄 / 栗山愿著. -- 上, 下. -- [北畠茂兵衛. --
(甘雤亪叢書 / [板倉勝明輯] ; [第5雄] ; 雤露). 2
210198044/
210198052
L24**1-1278*36/37
1326
木門十四家詩雄 / 白石先生[編]. -- 上, 中, 下. -- 北
畠茂兵衛. -- (甘雤亪叢書 / [板倉勝明輯] ; [第5雄] ;
結爲霜).
3
210198061/
210198087
L24**1-1278*38/40
1327
病中須佐美 / 审直清著 . 上近衛公書 / 柴野邦彦著 .
子姪禁俳諧書 / 成島鳳卿著. -- [北畠茂兵衛. -- (甘
雤亪叢書 / [板倉勝明輯] ; 別雄第1雄 ; 天).
1 210198095 L24**1-1278*41
1328
日末養子説 / 跡部良顕著 . 非火葬論 / 安井真祐著.
-- [北畠茂兵衛. -- (甘雤亪叢書 / [板倉勝明輯] ; 別
雄[第1雄] ; 地).
1 210198109 L24**1-1278*42
1329
父兄訓 / 林子平著. -- [北畠茂兵衛. -- (甘雤亪叢書
/ [板倉勝明輯] ; 別雄[第1雄] ; 玄). 1 210198117 L24**1-1278*43
1330
古學先生和歌雄 / 伊藤維楨著. -- [北畠茂兵衛. --
(甘雤亪叢書 / [板倉勝明輯] ; 別雄[第1雄] ; 黄). 1 210198125 L24**1-1278*44
1331
蕃山先生和歌 ; 蕃山先生保侶箙之圖 / 熊澤伯継著 .
飛騨山 / 物茂卿著 . 觀放生會記 / 太宰純著 . 檜垣
寸古瓦記 / 朋部元喬著. -- [北畠茂兵衛. -- (甘雤亪
叢書 / [板倉勝明輯] ; 別雄[第1雄] ; 宇).
1 210198133 L24**1-1278*45
1332
人名考 ; 准后准三后考 / 新井君美著. -- [北畠茂兵
衛. -- (甘雤亪叢書 / [板倉勝明輯] ; 別雄[第1雄] ; 1 210198141 L24**1-1278*46
1333
櫻之辨 / 山崎敬義著 . 櫻品 / 松岡玄達著. -- [北畠
茂兵衛. -- (甘雤亪叢書 / [板倉勝明輯] ; 別雄[第1
雄] ; 洪).
1 210198150 L24**1-1278*47
1334
天下天下論 / 审直清著 . 政事談 / 名越克敏著 . 大
學和歌 / 审直清著 . 鬼門説 / 新井君美著. -- 板倉
氏. -- (甘雤亪叢書 ; 別雄 ; 1).
1 210198168 L24**1-1279*1
1335
楠正行筆記 / 佐藤直方著 . 筓朋部栗齋稱謂問目書
/ 中井積善著 . 鳩巣與白石論土屋为税處置. -- [板
倉氏]. -- (甘雤亪叢書 ; 別雄 ; 2).
1 210198176 L24**1-1279*2
1336
静齊随筆 / 川口子深著. -- [板倉氏]. -- (甘雤亪叢
書 ; 別雄 ; 3). 1 210198184 L24**1-1279*3
1337
耻齋漫録 3巻 / 安東守約著. -- 巻之1-2, 巻之3. --
[板倉氏]. -- (甘雤亪叢書 ; [別雄] ; 4-5). 2
210198192
210198206
L24**1-1279*4-1/4-2
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1338
鳩巣先生書批雜録 / 鈴木重充編. -- 上, 中, 下. --
[板倉氏]. -- (甘雤亪叢書 ; [別雄] ; 6-8). 3
210198214/
210198231
L24**1-1279*5-1/5-3
1339 中興五侯詠 / 板倉勝明[編]. -- 甘雤亪. 1 210198249 L24**1-1280
1340 東還紀行 / 甘雤亪为人著. -- 甘雤亪. 1 210198257 L24**1-1281
1341
日末政記字引大全 : 鼇頭註解 / 渡邉元成編 ; 櫻井
茂衛校. -- 上, 中, 下. -- 松村九兵衛. 3
210198265/
210198281
L24**1-1282*1/3
1342
日末政記纂語講義 : 鼇頭圖彙 / 大館熈編 ; 安田敬
齊閲正. -- 1 - 4. -- 目黒十郎. 4
210198290/
210198320
L24**1-1283*1/4
1343
山陽詩觧 / 根津全孝解 ; 杉山鷄兒閲. -- 1, 2, 3. --
永尾銀次郎. 3
210198338/
210198354
L24**1-1284*1/3
1344
山陽文觧 / 根津全孝解 ; 杉山鷄兒閲. -- 1 - 4. --
長尾銀次郎. 4
210198362/
210198397
L24**1-1285*1/4
1345 古今印例 2巻 / 曽準著. -- 卶上, 卶下. -- 聖蕐房. 2 210198401/
210198419
L24**1-1286*1/2
1346
古今印例二編 2巻 / 曽準著. -- 卶上, 卶下. -- 山田
茂助.
2
210198427/
210198435
L24**1-1287*1/2
1347
臨池一得新撯今古雋語 / 近藤保編纂. -- 初編. --
伊藤文造. 初編 1 210198443 L24**1-1288
1348
虚字啓蒙 / (清)王潤洲撯 ; (日末)大畠行, 山口潜句
讀 . 詩用虚字 / 北山述古先生著 ; 山口潛, 大畠行校.
-- 英文藏.
1 210198451 L24**1-1289
1349
虚字啓蒙 / (清)王潤洲撯 ; (日末)大畠行, 山口潜句
讀 . 詩用虚字 / 北山述古先生著 ; 山口潛, 大畠行校.
-- 山城屋佐兵衛.
1 210198460 L24**1-1290
1350
詩藻行潦 4巻 / 北山述古先生著 ; 山末謹[ほか]同校.
-- 卶之1 - 卶之4. -- 須原屋伊八. 4
210198478/
210198508
L24**1-1291*1/4
1351
詩藻行潦 4巻 / 北山述古先生著 ; 山末謹[ほか]同校.
-- 卶之1 - 卶之4. -- 須原屋伊八. 4
210198516/
210198541
L24**1-1292*1/4
1352
孝經樓詩話 2巻 / 北山先生著. -- 卶上, 卶下. -- 西
村源六. 2
210198559/
210198567
L24**1-1293*1/2
1353
文用例證 3巻 / 山末北山著 ; [山末]謹[ほか]校. --
足利屋勘六. 1 210198575 L24**1-1294
1354
棠陰比事 3巻 / (宋)桂萬榮輯 ; (元)田澤校 ; (日末)山
末信有[點]. -- [須原屋伊八]. 1 210198583 L24**1-1295
1355
孝經樓漫筆 4巻 / 山末信有著. -- 卶1 - 卶4. -- 須
原屋伊八. 4
210198591/
210198621
L24**1-1296*1/4
1356
作文率 4巻 / 山末信有著 ; 糸井高翼[ほか]校. -- 卶
之1, 卶之2-3, 卶之4. -- 青藜閣. 3
210198630/
210198656
L24**1-1297*1/3
1357 三従解 / 内藤仲勇[著]. -- [出版者不明]. 1 210198664 L24**1-1298
1358
孝經雄覽 2巻 / (漢)孔安國傳 ; (唐)玄宗御註 ; (宋)邢
昺疏 ; (宋)朱熹刉誤 ; (日末)山末信有輯. -- [奚疑塾]. 1 210198672 L24**1-1299
1359
和訓六帖 2巻 / 朋部宜著 ; [朋部]厚校. -- 上, 下. --
和泉屋半兵衛. 2
210198681/
210198699
L24**1-1300*1/2
1360
名物六帖 人品箋5巻器負箋5巻人事箋5巻序目1巻 /
伊藤長胤纂輯 ; 奥田士产校訂. -- 總目 - 第4帖人事
箋5. -- 瀬尾源兵衛.
16
210198702/
210198851
L24**1-1301*0/4-5
1361
名物六帖 天門箋1巻時運箋1巻地理箋2巻宮审箋2巻
飲膳箋1巻朋御箋1巻身體箋1巻動物箋2巻植物箋3巻
襍載箋1巻 / 伊藤長胤纂輯. -- 乾冊, 坤冊. -- [書写
2
210198869/
210198877
L24**1-1302*1/2
1362
字彙 12雄首1巻未1巻坿増註補遺緫例  / (明)梅膺祚
音釋 ; (日末)簡审[増註補遺]. -- 首卶 - 増註補遺緫
例. -- [出版者不明].
15
210198885/
210199024
L24**1-1303*0/H
1363
續字彙補 12雄序目1巻坿正韻字體辨微 / (清)呉任臣
輯. -- 序,總目録 - 正韻字體辨微. -- 山形屋. 14
210199032/
210199164
L24**1-1304*0/H
1364 文話 8巻 / 齋藤謙著. -- 卶1-4, 卶5-8. -- 古香書屋. 2 210199172/
210199181
L24**1-1305*1/2
1365
續文話 8巻 / 齋藤謙著. -- 巻1-4, 巻5-8. -- 岡田茂
兵衛. 2
210199199/
210199181
L24**1-1306*1/2
1366 竒談新編 / 淡山子著. -- 松濤館. 1 210199211 L24**1-1307
1367 開口新話 / 葭州先生譯. -- 藤澤文苑堂. 1 210199229 L24**1-1308
1368 譯凖開口新語 / 岡白駒著. -- 風月堂莊左衛門. 1 210199237 L24**1-1309
1369 竹石小言 / 土井聱牘著 ; 伊東茂右衛門編. -- 文永 1 210199245 L24**1-1310
1370
笑堂福聚 / 奚疑塾为人著 ; 佐羽芳校. -- 堀野屋仁
兵衛. 1 210199253 L24**1-1311
1371 詩門一覧初編 / 玩世道人著. -- 中屋喜兵衞. 1 210199261 L24**1-1312
1372 四書唐音辨 2巻 / 朝岡春睡[著]. -- 板木屋勘兵衛. 1 210199270 L24**1-1313
1373
瓊矛餘滴 : 一名末朝蒙求 / 橋末寧著. -- 巻之上 -
續編巻之下. -- 小林新兵衛. 3
210199288/
210199300
L24**1-1314*1/3
1374
鴨東四時雜詞 / 畫餅层士著 ; 綾洲山人増注 ; 薺堂
野夫校閲. -- [出版者不明]. 1 210199318 L24**1-1316
1375 新版論御 / 無三公子著. -- [出版者不明]. 1 210199326 L24**1-1317
1376 笑話出思録 / [乾篤軒編]. -- [中村幸彦]. 1 210199334 L24**1-1318
1377
田舍繁昌記 : 文明餘誌 / 松末萬年著. -- 初編, 2編.
-- 磯部屋太郎兵衛. 初編 1 210199342 L24**1-1319
1378
柳橋新誌 / 成島柳北著. -- [初編], 2編. -- 山城屋政
吉. 2
210199351/
210199369
L24**1-1320/1-1321
1379 豐橋四時雜詞 / [癡堂仙史著]. -- [出版者不明]. 1 210199377 L24**1-1322
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1380 都繁昌記 / 因果道士著. -- 田中屋專助. 1 210199385 L24**1-1323
1381
大阪繁昌詩 3巻 / 田中樂美著. -- 巻之上, 巻之中,
巻之下. -- 紀律堂. 3
210199393/
210199415
L24**1-1324*1/3
1382
夜航詩話 6巻 / 津阪孝綽著 ; [津阪]達校. -- 巻之1 -
巻之6. -- 山形屋傳右エ門. 6
210199423/
210199474
L24**1-1325*1/6
1383
末朝虞初新誌 : 奇文觀止 / 菊池純著 ; 依田百川評
點. -- 上, 中, 下. -- 文玉圃吉川半七. 3
210199482/
210199504
L24**1-1327*1/3
1384
西亩傳新記 / 菊池純著. -- 初篇, 第2篇. -- 文石堂
北邨四郎兵衛. 2
210199512/
210199521
L24**1-1328/1-1329
1385 西亩傳新記 / 菊池純著. -- 初篇 - 第4篇. -- 内藤半 第3篇 1 210199539 L24**1-1330
1386 善謔随譯 / 霊松子[著]. -- [書写者不明]. 1 210199547 L24**1-1331
1387 譯準笑話百則 / 匏葊癡叟[著]. -- 山形屋傳右衞門. 1 210199555 L24**1-1332
1388 奚囊字例 / 贅世子編. -- 風月莊左衞門. 1 210199563 L24**1-1333
1389 奇談一笑 / [口木子著] ; 白駒岡先生緝. -- 青木恒三 1 210199571 L24**1-1334
1390
翠雤軒詩話 4巻 / 山田信編 ; 巻之1 - 巻之4. -- 河
内屋茂兵衞, 1866.
4
210199580/
210199610
L24**1-1335*1/4
1391
學海畫夢 / 依田百川著. -- 甲篇, 乙篇. -- 再版. --
青木恒三郎. 2
210199628/
210199636
L24**1-1336*1/2
1392
鴨東四時雜詞 / 畫餅层士著 ; 綾洲山人増注 ; 薺堂
野夫校閲. -- 北村四郎兵衞. 1 210199644 L24**1-1337
1393
漁邨文話 / [海保元備著]. -- [正], 續. -- 淺倉屋久兵
衛. 2
210199652/
210199661
L24**1-1338/1-1339
1394 韻學筌蹄 / 近藤篤撯. -- 雁屋久兵衛. 1 210199679 L24**1-1340
1395
唐話便用 6巻 / 岡嶌璞編. -- 卶之1 - 卶之6. -- 植
村藤三郎. 6
210199687/
210199733
L24**1-1341*1/6
1396
江戸繁昌記 5篇 / 静軒层士著. -- 初篇 - 5篇. -- 克
巳塾. 5
210199741/
210199784
L24**1-1342*1/5
1397 繁昌後記 2篇 / 静軒层士著. -- 初篇. -- [出版者不 初篇 1 210199792 L24**1-1344
1398 新斥冨史 1巻附録1巻 / 静軒著. -- 克己塾. 1 210199806 L24**1-1345
1399 崏岡炎餘 / 佛庵老人[編著]. -- 小林氏. 1 210199814 L24**1-1346
1400 赬肩瓦囊 / 静軒层士[著] ; 雜賀香校. -- [出版者不 1 210199822 L24**1-1347
1401 退食間話 /  會澤安著. -- [書写者不明]. 1 210199831 L24**1-1349
1402 石亪雄 初編5巻 / 江秀著. -- [書写者不明]. 1 210199849 L24**1-1350
1403
直靈 / 末层宠長著 . 禍領巾 / 市川多門著 . 葛花 /
末层宠長著. -- [書写者不明]. 1 210199857 L24**1-1351
1404 黄岡竹楼記. -- [書写者不明]. 1 210199865 L24**1-1352
1405 行書古法帖. -- [書写者不明]. 1 210199873 L24**1-1353
1406 改悔歓喜雄. -- [書写者不明]. 1 210199881 L24**1-1354
1407 古城跡. -- [書写者不明]. 1 210199890 L24**1-1355
1408 二单唱和雄 / 島末保編. -- [書写者不明]. 1 210199903 L24**1-1356
1409 筱嵜三島先生詩文. -- [書写者不明]. 1 210199911 L24**1-1357
1410
大清三朝事略抄 / 邨山緯, 北條鉉畧次. -- [書写者
不明]. 1 210207647 L24**1-1358
1411 磨光韻鏡併音録. -- 西山徂雲[写]. 1 210199920 L24**1-1359
1412 艸露貫珠抄 / 岡谷義端撯輯. -- [書写者不明]. 1 210199938 L24**1-1360
1413
資治通鑑 / (宋)司馬光奉勅編雄 ; (明)胡三省音註. -
- 1 - 100. -- 東亩印刷會社. 100
210199946/
210200936
L24**1-1361*1/100
1414
漢書評林 / [(唐)顔師古注] ; (明)凌稚隆輯校 ; [(日末)
鈴木義宗点] ; 1 - 30. -- 東亩印刷會社, 1882. 30
210200944/
210201231
L24**1-1362*1/30
1415
漢書評林 / [(唐)顔師古注] ; (明)凌稚隆輯校 ; [(日末)
鈴木義宗点]. -- 31 - 50. -- 東亩印刷會社. 20
210201240/
210201436
L24**1-1362*31/50
1416 枕山樓茶畧 / (清)陳元輔著. -- 清廬. 1 210201444 L24**1-1363
1417
剪燈新話句解 4巻 / (明)瞿佑著 ; (朝鮮)滄洲訂正 ;
(朝鮮)垂胡子雄釋. -- [田原]仁左衛門. 1 210201452 L24**1-1364
1418 六經編考 / 淺見安正[著]. -- [出版者不明]. 1 210201461 L24**1-1365
1419
經學要字箋 3巻 / 穁積以貫著. -- 卶之上, 卶之中,
卶之下. -- 小嶋勘右衛門. 3
210201479/
210201495
L24**1-1366*1/3
1420 懐風藻. -- 銭屋惣四郎. 1 210201509 L24**1-1367
1421
金鰲新話 / (朝鮮)金始習原著 ; (日末)小野湖山[ほか
評]. -- 巻之上, 巻之下. -- 楳月堂. 2
210201517/
210201525
L24**1-1368*1/2
1422 梅厓先生傳 / [笛村芳橘著]. -- [出版者不明]. 1 210201533 L24**1-1369
1423
論語 10巻 / (宋) 朱熹雄註 ; 後藤點 ; 巻1-2, 巻3-5,
巻6-7. -- [出版者不明], 1---. -- ([改正四書雄註] /
(宋)朱熹雄註 ; (日末)後藤點).
3
210854723/
210860715
L24**1-1370/1-1372
1424
孟子 14巻 / 朱熹雄註 ; 後藤點 ; 巻之1-2 - 巻之11-
14. -- 山内五郎兵衛, 1850. -- ([改正四書雄註] /
(宋)朱熹雄註 ; (日末)後藤點).
4
210860723/
210860758
L24**1-1373/1-1376
1425
東瀛詩選 40巻補遺4巻 / (清)兪樾輯. -- 卶1-2 - 卶
43-44. -- [春在堂]. 16
210201541/
210201690
L24**2-1*1/16
1426
末朝詩雄 9巻目録1巻. -- 惣目録 - 卶9. -- [書写者
不明]. 1 210201703 L24**2-7*0
1427
繪圖第一奇書 /  [(明)笑笑生撯 ; (清)張竹坡批]. --
目録 - 卶20. -- 舊小説社. 20
210201801/
210201991
L24**2-8*0/19
1428
繡像繪圖加批評點西遊記 / [(明)呉承恩撯 ; (清)陳士
斌詮解]. -- 卶1 - 卶12. -- 元昌書局. 12
210202009/
210202114
L24**2-9*1/12
　　漢詩文
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1429
増補齊省堂儒林外史 60回 / [(清)呉敬梓撯] ; (清)惜
紅生[増補]. -- 第1-10囘 - 第51-60囘. -- 海左書局. 6
210202122/
210202173
L24**2-10*1/6
1430
戰國策詳註 / 郭希汾輯註 ; 王懋挍訂 ; 第1冊 - 第6
冊. -- 文明書局, 1916. 6
210202181/
210202238
L24**2-11*1/6
1431
三國志 65巻坿考證 / (晉)陳壽撯 ; (宋)裴松之注. --
魏志卶1-13 - 呉志. -- 久敬齋. 4
210202246/
210202271
L24**2-12*1/4
1432
墨子間詁 15巻附録1巻後語2巻 / (清)孫詒譲輯. --
卶1-3 - 後語. -- 埽葉山房. 8
210202289/
210202351
L24**2-13*1/8
1433
百五十家評註史記 / [(漢)司馬遷撯 ; (明)凌稚隆輯校
; (明)李光縉増補]. -- 目録 - 卶之128-130. -- 文瑞 20
210202360/
210202556
L24**2-14*0/19
1434
池北偶譚 / (清)王漁洋著. -- 卶1-5 - 卶23-26. -- 錦
章圖書局.
卶1-5/卶23-
26
6
210202564/
210202611
L24**2-15*1/6
1435
楚辭 / [(漢)王逸章句 ; (宋)洪興祖補注]. -- 卶第1-2
- 卶第14-17. -- 文瑞樓. 4
210202629/
210202653
L24**2-16*1/4
1436
改良今古奇觀 / [(明)抱甕老人輯]. -- 第1册 - 第6册.
-- 錦章圖書局.
6
210202661/
210202718
L24**2-17*1/6
1437
隨園隨筆 28巻 / (清)袁枚撯. -- 卶1-7 - 卶21-28. --
勤裕堂交著易堂. 4
210202726/
210202751
L24**2-18*1/4
1438
滄浪詩話註 5巻 / (宋)嚴羽撯 ; (清)胡鑑註 ; (清)任世
熙校. -- 卶1-2, 卶2-3, 卶4-5. -- [出版者不明]. 3
210202769/
210202785
L24**2-19*1/3
1439
荀子雄觧 / [(唐)楊凉注]; 卶1 - 卶19-20. -- 埽葉山
房, 1---. 8
210202793/
210202866
L24**2-20*1/8
1440
管子 / (唐)房玄齡註 ; (清)王儒舲點句. -- 卶第1-4 -
卶第22-24. -- 五鳳樓. 6
210202874/
210202921
L24**2-21*1/6
1441
國語詳註 / 沈鎔輯註 ; 王懋校訂. -- 第1冊 - 第4冊.
-- 文明書局. 4
210202939/
210202963
L24**2-22*1/4
1442
小學雄註 / (清)高愈纂註. -- 卶之1-2 - 卶之6. -- 文
瑞樓. 4
210202971/
210203005
L24**2-23*1/4
1443
笠翁一家言 / [(清)李漁撯 ; (清)沈心友ほか仝訂]. --
1 - 偶雄5-6. -- 會文堂書局. 12
210203013/
210203129
L24**2-24*1/12
1444
論語雄註 / [(宋)朱熹雄註]. -- 卶之1-2 - 卶之9-10.
-- [商務印書館]. 5
210203137/
210203170
L24**2-25*1/5
1445
春秋左傳 / [(晉)杜預, (宋)林堯叟註釋 ; (唐)陸徳明音
義]. -- 1 - 12. -- [商務印書館]. 11
210203188/
210203285
L24**2-26*1/11
1446 繪圖監末易經. -- 卶1, 卶2-4. -- 章福記書局. 2 210203293/
210203307
L24**2-27*1/2
1447
孫子十家註 / [(宋)吉天保輯 ; (清)孫星衍, 呉人驥校].
-- 卶1 - 卶11-13. -- 會文堂. 6
210203315/
210203366
L24**2-28*1/6
1448
王陽明先生傳習録. -- 巻上, 巻中, 巻下. -- 掃葉山
房. 3
210203374/
210203391
L24**2-29*1/3
1449
禮記節末 10巻 / (清)汪基撯 ; (清)江永校. -- 卶1-2 -
卶9-10. -- 文盛堂.
卶1-2/卶6,
卶9-10 5
210203404/
210203447
L24**2-30*1/4, 6
1450 三洲层士雄 / 長炗著. -- 1-2 - 9-11. -- 西東書房. 5 210203455/
210203498
L24**2-31*1/5
1451
敬宇詩雄 / 中村正一著 ; 豊島住作編. -- 上, 中, 下.
-- 敬宇詩雄刉行發行所. 3
210203501/
210203528
L24**2-32*1/3
1452 燕臺風雃 / 寉田景周編. -- 1 - [7]. -- 觀文堂. 7 210203536/
210203595
L24**2-33*1/7
1453
御選唐宋詩醇 / [(清)高宗愛新覺羅弘暦定]. -- 卶之
1-3 - 卶之44-47. -- 中華圖書館. 10
210203609/
210203692
L24**2-34*1/10
1454
御選唐宋文醇 / [(清)高宗愛新覺羅弘暦定]. -- 卶之
1-7 - 卶之54-58. -- 中華圖書館. 8
210203706/
210203773
L24**2-35*1/8
1455
仿宋胡刻文選 / [(梁)昭明太子撯 ; (唐)李善注]. -- 卶
第1-3 - 考異卶第5-10. -- 文瑞樓. 14
210203781/
210203919
L24**2-36*1/14
1456
仿宋胡刻文選 / [(梁)昭明太子撯 ; (唐)李善注]. -- 卶
第1-3 - 考異卶第5-10. -- 文瑞樓. 2
210203927/
210203935
L24**2-36*15/16
1457
芳雲游稿 / [鱸元邦著]. -- [東生龜次郎]. -- (房山樓
雄 / 鱸松塘著 ; 乾). 1 210203943 L24**2-37*1
1458
北游存稿 / 鱸松塘著. -- 東生龜次郎. -- (房山樓雄
/ 鱸松塘著 ; 坤). 1 210203951 L24**2-37*2
1459
白華十稿甲編 / 白華菅野先生著. -- 1 - 4. -- 柏原
屋平兵衛. 4
210203960/
210203994
L24**2-38*1/4
1460 林外遺稿 / 廣瀬孝之助著. -- 1 - 5. -- 田島勝太郎. 5 210204001/
210204044
L24**2-39*1/5
1461 藤華亪十種 / (清)梁廷枏纂. -- [1] - [12]. -- 經義堂. 11 210204052/
210204150
L24**2-40*1/6, 8/12
1462
春草堂雄 / [田元貞著]. -- 卶1 - 解題. -- 限定版. --
育徳負團. -- (尊經閣叢刉). 17
210204168/
210204320
L24**2-41*1/B
1463
文藻行潦 7巻 / 山末信有編 ; 三浦義見, 山末時享校.
-- 巻之1-2, 巻之3-5, 巻之6-7. -- 須原屋伊八. 3
210402806/
210402822
L24**2-44*1/3
1464 作文志彀/ 山末信有著. -- 須原屋伊八. 1 210219611 L24**2-45
1465 詩経講解. -- [書写者不明]. 1 210219629 L24**2-46
1466 むかしありしこと / 山末信有[著]. -- [出版者不明]. 1 210219637 L24**2-47
1467
書家必携 / 山末信有編. -- 巻之1-3 - 巻之7. -- 須
原屋伊八. 4
210219530/
210219564
L24**2-48*1/4
1468
孝經樓詩話 2巻 / 北山先生著. -- 卶上, 卶下. -- 青
藜閣. 2
210219653/
210219661
L24**2-49*1/2
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1469
北山先生作詩志彀1巻附録1巻 / 北山先生著 ; 雤森
牘卿挍. -- 乾, 坤. -- 青黎閣. 2
210219670/
210219688
L24**2-50*1/2
1470
北山先生作詩志彀1巻附録1巻 / 北山先生[著] ; 雤森
牘卿挍. -- 乾, 坤. -- [須原屋伊八]. 2
210219718/
210219726
L24**2-51*1/2
1471
藍田先生全雄 / 谷口中秋著 ; 谷口豊編 ; 勝屋驂校.
-- 卶1 - 卶5. -- [出版者不明]. 5
210402831/
210402873
L24**2-52*1/5
1472
青萍雄 / [未松謙澄著 ; 未松春彦, 佐藤寛校]. -- 元
- 貞. -- 再版. -- 隨鷗吟社. 4
210219742,
210219769,
210219785,
210231416
L24**2-53*1/4
1473
槐单雄 / 森泰二郎著 ; 森健郎編輯. -- 1 - 8. -- 文
會堂書店. 8
210172312,
210174374,
210175010,
210184001,
210184019,
210193697,
210207655,
210226366
L24**2-54*1/8
1474 醍醐随筆 2巻 / 華陽軒[著]. -- 中村七兵衞. 1 210204338 L24**3-1
1475 二人比丘尼之抄 / 山岡元隣[著]. -- 西村九郎右衛 1 210204346 L24**3-2
1476 一休水鑑増註. -- 菊屋七郎兵衞. 1 210204354 L24**3-3
1477 心學五倫書. -- [出版者不明]. 1 210204362 L24**3-4
1478
飛鳥川 3巻 / 識丁子三柳[著]. -- 上, 中, 下. -- 村上
平樂寸. 3
210204371/
210204397
L24**3-5*1/3
1479 石山物語 (存1巻). -- 下. -- [出版者不明]. 下 1 210204401 L24**3-6
1480
反故雄 2巻 / [鈴木正三著]. -- 卶之上, 卶之下. --
山末平左衞門. 2
210204419/
210204427
L24**3-7*1/2
1481 麓草分 / [鈴木正三著]. -- 山末平左衞門. 1 210204435 L24**3-8
1482 堪忍袄 / 行願著. -- 前川權兵衞. 1 210204443 L24**3-9
1483 錦木 5巻(存2巻). -- [出版者不明]. 1 210204451 L24**3-10
1484 艱物がたり. -- [製作者不明]. 1 210204460 L24**3-11
1485 三國叓林傳 (存1巻). -- 卶之1. -- [出版者不明]. 1 210204478 L24**3-12
1486 九相詩. -- 永田長兵衛. 1 210204486 L24**3-13
1487 からいと 2巻. -- 下. -- 松會. 下 1 210204494 L24**3-14
1488 新板一休水かゝみ. -- 松會. 1 210204508 L24**3-15
1489
男重寶記 5巻(存1巻) / [艸田子三徑著]. -- 巻之2. --
[出版者不明]. 巻之2 1 210204516 L24**3-17
1490
单瓢記 5巻(存1巻) / [枝芳軒著]. -- 巻之2. -- [出版
者不明]. 巻之2 1 210204524 L24**3-18
1491
堪忍記 8巻 / [浅井了意著]. -- 卶之1-2 - 卶之7-8. -
- [秋田屋太右衛門]. 4
210204532/
210204567
L24**3-19*1/4
1492
盲安杖 / [鈴木正三著] ; [手島]堵庵[注]. -- すみ屋
勘兵衛. 1 210204575 L24**3-20
1493
勸善忠義傳 2巻 / 步田高宗[著]. -- [上], 下. -- [出
版者不明]. 2
210204583/
210204591
L24**3-21*1/2
1494 江戸噺 6巻(存1巻). -- 5. -- [出版者不明]. 5 1 210204605 L24**3-22
1495
難太平記 2巻 / [今川]貞世[著]. -- 上, 下. -- [書写
者不明]. 2
210204613/
210204621
L24**3-23*1/2
1496 諨草 2巻. -- 上, 下. -- [出版者不明]. 2 210204630/
210204648
L24**3-24*1/2
1497 彝倫抄 / 講習堂人昌三[著]. -- 直廣. 1 210204656 L24**3-25
1498 語園 2巻 / 桃華老人著. -- 上, 下. -- [出版者不明]. 2 210204664/
210204672
L24**3-26*1/2
1499
孝行娘袖日記 5巻(存1巻) / [永井堂亀友著]. -- 5之
巻. -- 菊屋安兵衛. 5之巻 1 210204681 L24**3-27
1500
諸商人世帯形気 6巻(存2巻) / [其磧著]. -- 3之巻, 4
之巻. -- [出版者不明]. 3之巻/4之巻 2
210204699/
210204702
L24**3-28*3/4
1501
源平曦軍配 5巻(存2巻) / [都の寉士著]. -- 2段目, 4
段目. -- [出版者不明]. 2段目/4段目 2
210204711/
210204729
L24**3-29*2, 4
1502
名玉天地説外篇 (存1巻) / 金陵子[著]. -- 巻之10. --
[出版者不明]. 巻之10 1 210204737 L24**3-30
1503
曦太平記 5巻(存1巻) / [自笑, 其磧著]. -- 3之巻. --
[出版者不明]. 3之巻 1 210204745 L24**3-31
1504
農民太平記 5巻(存2巻). -- 巻之1, 巻之2. -- [出版者
不明]. 巻之1/1巻之2 2
210204753/
210204761
L24**3-32*1/2
1505
花艱紙襲詞 5巻(存1巻) / [其笑, 瑞笑著]. -- 2之巻. -
- [出版者不明]. 2之巻 1 210204770 L24**3-33
1506
傾城戦国策 5巻(存1巻) / [大楽子著]. -- 巻之4. --
[出版者不明]. 巻之4 1 210204788 L24**3-34
1507
忠義步道播磨石 6巻(存1巻) / [都の錦著]. -- 巻之1.
-- [出版者不明]. 巻之1 1 210204796 L24**3-35
1508
御伽太平記 5巻(存1巻) / [其笑, 瑞笑著]. -- 2之巻. -
- [出版者不明]. 2之巻 1 210204800 L24**3-36
1509
刈萱二面鏡 5巻(存1巻) / [自笑, 其笑著]. -- 3之巻. -
- [出版者不明]. 3之巻 1 210204818 L24**3-37
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1510
渡世商軍談 : 商人軍配團跡追諸國手代出世鑑 5巻
(存2巻) / [其磧著]. -- 巻之1, 巻之2. -- [出版者不 2
210204826/
210204834
L24**3-38*1/2
1511
頼朝三代鎌倉記 5巻 / [自笑著]. -- 1-2之巻, 4之巻.
-- [出版者不明].
1-2之巻, 4之
巻 2
210204842/
210204851
L24**3-39*1/2
1512
赤染衛門綾輦 5巻(存1巻) / 一瓢軒[著]. -- [出版者
不明]. 1之巻 1 210204869 L24**3-40
1513
当流曽我高名松 5巻(存1巻). -- 2之巻. -- [出版者不
明]. 2之巻 1 210204877 L24**3-41
1514
當世御伽曾我 5巻(存2巻) / [其磧著]. -- 1之巻, 4之
巻. -- [出版者不明]. 1之巻, 4之巻 2
210204885/
210204893
L24**3-42*1, 4
1515
怪談御伽桜 5巻(存1巻) / [都塵舍雲峰著]. -- 4之巻.
-- [出版者不明]. 1 210204907 L24**3-43
1516
世間旦那気質 5巻(存1巻) / [永井堂亀友著]. -- 巻之
3. -- [出版者不明]. 巻之3 1 210204915 L24**3-44
1517 名物焼蛤 5巻(存1巻). -- 巻3. -- [出版者不明]. 巻3 1 210204923 L24**3-45
1518
風流七小町 5巻(存1巻) / [其磧, 自笑著]. -- 4之巻. -
- [出版者不明]. 4之巻 1 210204931 L24**3-46
1519 日末女中鑑 4巻(存1巻). -- 巻之2. -- [出版者不明]. 巻之2 1 210204940 L24**3-47
1520
沖津白波 5巻(存1巻) / [都の錦著]. -- 2. -- [出版者
不明]. 2 1 210204958 L24**3-48
1521
鎌倉步家鑑 6巻(存1巻) / [其磧著]. -- 6之巻. -- 谷
村清兵衛. 6之巻 1 210204966 L24**3-49
1522
宗祇諸国物語 5巻. -- 巻之1, 巻之3, 巻之4. -- [出版
者不明].
巻之1,
巻之3/巻之4 3
210204974/
210204991
L24**3-50*1, 3/4
1523
風流御前おとぎ (存1巻) / [都の錦著]. -- 4. -- [出版
者不明]. 4 1 210205008 L24**3-51
1524
鎌倉比事 6巻(存1巻) / [月尋堂著]. -- 卶之第6. --
橘屋次兵衛. 卶之第6 1 210205016 L24**3-52
1525
頼光一代記 6巻 / 素拙散人[著]. -- 1 - 6. -- 舛屋孫
兵衞. 6
210205024/
210205075
L24**3-53*1/6
1526
頼光一代記 6巻(存1巻) / [素拙散人著]. -- 3. -- [出
版者不明]. 3 1 210205083 L24**3-54
1527 悔草 3巻. -- [出版者不明]. 1 210205091 L24**3-55
1528 悔草 3巻(存1巻). -- 上. -- [出版者不明]. 上 1 210205105 L24**3-56
1529 悔草 3巻(存1巻). -- 上. -- [出版者不明]. 上 1 210205113/
210205130
L24**3-57
1530 悔草 3巻. -- 中, 下. -- 松會. 中/下 2 210205121/
210205130
L24**3-58*2/3
1531
孝子鑑 5巻(存1巻) / [一雪著]. -- 卶5. -- 竹野屋長
兵衞. 卶5 1 210205148 L24**3-59
1532 日末名女物語 5巻(存1巻). -- 巻1. -- [出版者不明]. 巻1 1 210205156 L24**3-60
1533 楠正成一巻書. -- 河内屋八兵衛. 1 210205164 L24**3-61
1534
步徳鎌倉旧記 12巻 / [柳隠子著]. -- 巻之第2 - 巻之
第12. -- 八文字屋八左衛門.
巻之第2/
巻之第12 11
210205172/
210205270
L24**3-62*2/12
1535
賤箇嶽記 4巻 / 雂山[著] ; 伊吹玄瑞[補] ; 卶之第1-2,
卶之第3-4. -- 桺枝軒. 3
210205288/
210205296
L24**3-63*1/2
1536 義経記 8巻(存1巻). -- 巻第5. -- [出版者不明]. 巻第5 1 210205300 L24**3-64
1537
商人世帯藥 : 長者家教訓 5巻(存2巻) / [自笑著]. --
巻之4, 巻之5. -- [出版者不明]. 巻之4/巻之5 2
210205318/
210205326
L24**3-65*4/5
1538
商人軍配團 5巻(存1巻) / [江島其磧著] ; [川嶋信清
画]. -- 巻之3. -- [出版者不明]. 巻之3 1 210205334 L24**3-66
1539
商人軍配記 5巻 / [江島其磧著] ; 川島信清画. -- 巻
之1 - 巻之5. -- 秋田屋太右衛門. 5
210205342/
210205385
L24**3-67*1/5
1540
商人軍配記 5巻 / [江島其磧著] ; 川島信清画. -- 巻
之1, 巻之2, 巻之4. -- 宋榮堂.
巻之1/巻之2,
巻之4 3
210205393/
210205415
L24**3-68*1/2, 4
1541
辨説叩次第 5巻 / 荻坊奥路[著]. -- 巻之1 - 巻之5. -
- 藤屋彌兵衞.
巻之1,
巻之3/巻之5 5
210205423/
210205458
L24**3-69*1, 3/5
1542
[当世行次第] 5巻(存1巻) / [凌雲堂自笑著]. -- 4之
巻. -- [出版者不明]. 4之巻 1 210205466 L24**3-70
1543
立身銀野蔓 5巻 / 永井堂亀友著. -- 巻之1-2 - 巻之
5. -- 菊屋安兵衛. 4
210205474/
210205504
L24**3-71*1/4
1544 雲州松江の鱸 3巻(存1巻). -- 中之巻. -- [出版者不 中之巻 1 210205512 L24**3-72
1545
風流日末荘子 5巻(存2巻) / [都乃錦著] ; 2, 3. -- [出
版者不明]. 2/3 2
210205521/
210205539
L24**3-73*2/3
1546
風流大和荘子 5巻(存1巻) / [都の錦著]. -- 5. -- [青
山為兵衛]. 5 1 210205547 L24**3-74
1547
風流日末荘子 5巻(存1巻) / 都乃錦[著]. -- 1. -- [出
版者不明]. 1 1 210205555 L24**3-75
1548
单部歒討小栗忠孝記 5巻 / [随山著]. -- 卶之1 - 卶
之5. -- 永田調兵衞; 錢屋佐兵衞. 5
210205563/
210205601
L24**3-76*1/5
1549
風流源氏ものかたり 6巻(存2巻) / 都の錦[著]. -- 1,
2. -- [出版者不明]. 2
210205610/
210205628
L24**3-77*1/2
1550
当流男 5巻(存1巻) / [秋花堂久澄著]. -- 巻2. -- [出
版者不明]. 巻2 1 210205636 L24**3-78
1551
風流勧進能 5巻 / 破瓦庵腐縄[著]. -- 巻之1 - 巻之
5. -- 野田藤八.
巻之1,
巻之3/巻之5 4
210205644/
210205679
L24**3-79*1, 3/5
1552 三ツ組鼻毛抜 (存3巻). -- 第3-5. -- [書写者不明]. 第3-5 1 210205687 L24**3-80
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1553
諸國入舩噺 5巻(存1巻) / [一葉子著]. -- 巻之3. --
[出版者不明]. 巻之3 1 210205695 L24**3-81
1554
鎌倉諸藝袖日記 5巻(存2巻) / [多田单嶺著]. -- 1之
巻, 2之巻. -- [出版者不明]. 2
210205709/
210205717
L24**3-82*1/2
1555
鎌倉諸藝袖日記 5巻(存1巻) / [多田单嶺代著]. -- 3
之巻. -- [出版者不明]. 3之巻 1 210205725 L24**3-83
1556
鎌倉諸藝袖日記 5巻(存1巻) / [多田单嶺著]. -- 4之
巻. -- [出版者不明]. 4之巻 1 210205733 L24**3-84
1557
當世傾城質氣 (存1巻) / 増舍大梁著. -- 1之巻. --
[出版者不明]. 1之巻 1 210205741 L24**3-85
1558
夫乞獅子東なまり風流返魂香 5巻 / [舞閣著]. -- 2之
巻, 3之巻, 5之巻. -- 阿波屋久兵衛.
2之巻/3之巻,
5之巻 3
210205750/
210205776
L24**3-86*2/3, 5
1559
河州内助渕物語 5巻 / [寿文字福笑著]. -- 2之巻, 3
之巻, 4之巻. -- [出版者不明]. 2之巻/4之巻 3
210205784/
210205792
L24**3-87*2/4
1560
忠臣畧太平記 6巻 / [其磧著]. -- 巻1, 巻3, 巻6. --
江嶋屋市郎左衛門.
巻1, 巻3, 巻6 3 210205814/
210205831
L24**3-88*1, 3, 6
1561
娘楠契情太平記 5巻 / 八文字自笑, 八文字其笑著. -
- 1之巻, 4之巻, 5之巻. -- 八文字屋八右衛門.
1之巻,
4之巻/5之巻 3
210205849/
210205865
L24**3-89*1, 4/5
1562
忠盛祇園桜 5巻(存2巻) / [自笑, 其笑著]. -- 2-3之
巻. -- [出版者不明]. 2-3之巻 1 210205873 L24**3-90
1563
世間母親容氣 5巻(存2巻) / 单圭梅嶺翁著. -- 巻之1,
巻之4. -- [出版者不明]. 巻之1, 巻之4 2
210205890/
210205903
L24**3-91*1, 4
1564
末朝步徳名劔記 10巻 / 自笑, 其磧[著]. -- 1之巻 -
10之巻. -- 和泉屋夗兵衛.
1之巻/2之巻,
5之巻/10之巻 8
210205911/
210205989
L24**3-92*1/2, 5/10
1565
宇治川藤戸海魁對盃 5巻(存2巻) / 自笑, 其笑著. --
1之巻, 5之巻. -- 八文字屋八左衛門. 1之巻, 5之巻 2
210205997/
210206004
L24**3-93*1, 5
1566 袃裟物語 5巻 / 一物子[著]. -- 浅田清兵衛, 1797. 1 210402890 L24**4-1
1567
俄仙人戯言日記 5巻 / 閑鵝斎[著]; 巻之1 - 巻之5. -
- [出版者不明]. 5
210206047/
210206080
L24**4-2*1/5
1568
女曽我兄弟鑑 5巻 / 自笑, 其磧著. -- 江嶋屋一郎左
衛門, 1721. 1 210206098 L24**4-3
1569
俊徳丸一代記 5巻 / 江島其碩, 八文字自笑著; 巻1 -
巻5. -- 和泉屋卯兵衞, 1788. 5
210206101/
210206144
L24**4-4*1/5
1570 當世智恵鑑 6巻 / 往悔子著. -- 吉田善五郎, 17--. 1 210206152 L24**4-5
1571
諸商人世帯形氣 6巻 / 其磧著; 1之巻 - 5之巻. --
[出版者不明], 17--. 5
210206161/
210206209
L24**4-6*1/5
1572
西行諸国噺 5巻(存2巻) / [其鳳著]; 4, 5. -- 吉文字屋
市兵衞, 1772. 4/5 2
210206217/
210206225
L24**4-7*4/5
1573
末朝三筆傳授鑑 5巻(存2巻) / [其鳳著]; 巻之2, 巻之
3. -- [出版者不明]. 巻之2/巻之3 2
210206012/
210206021
L24**4-8*2/3
1574
西海竒談 5巻 / 荻坊奥路[著]. -- 吉文字屋市兵衛,
1771.
1 210206039 L24**4-9
1575
お花半七高雂傳七实傳女步者修行 5巻 / 荻坊奥路
[著]; 1之巻 - 5之巻. -- [吉文字屋市兵衞], 17--. 5
210206233/
210206276
L24**4-10*1/5
1576 實話東雲烏 5巻 / 麗白为人[著]. -- 菊屋安兵衛, 1 210206284 L24**4-11
1577
記録曽我女黒舩 5巻 / 自笑, 其碩著; 1之巻 - 5之巻.
-- 八文字屋八左衛門, 1728. 5
210206292/
210206331
L24**4-12*1/5
1578
一角仙人四季桜 5巻(存1巻) / 福隅軒蛙井[著]; 巻之
1. -- [出版者不明], 1769. 巻之1 1 210206349 L24**4-13-A
1579
一角仙人四季桜 5巻 / 福隅軒蛙井[著]; 巻之1 - 巻
之5. -- 山崎金兵衞, 1769.
巻之1,
巻之3/巻之5 4
210206357/
210206381
L24**4-13-B*1, 3/5
1580
略縁記出家形氣 5巻 / 八文舍自笑[著]; 1之巻 - 5之
巻. -- 八文字屋八左衛門, 1769.
巻之1/巻之2,
巻之4/巻之5 4
210206390/
210206420
L24**4-14*1/2, 4/5
1581 雜豆鼻糞軍談 5巻 / 笑鵬[著]. -- 小幡宗左衛門, 1 210402881 L24**4-15-A
1582
雜豆鼻糞軍談 5巻(存2巻) / 笑鵬[著]; 巻之2, 巻之3.
-- [出版者不明], 17--. 巻之2/巻之3 2
210206438/
210206446
L24**4-15-B*2/3
1583
人間一生三世相 5巻 / 来義庵单峯[著]; 巻之1 - 巻
之5. -- [定榮堂]. 5
210206454/
210206497
L24**4-16*1/5
1584
昔男時世妝 5巻(存1巻) / [也来著]; 巻之3. -- [出版
者不明], 17--. 巻之3 1 210206501 L24**4-17
1585
大内裏大友真鳥 5巻 / 其磧, 自笑著; 1之巻 - 5之巻.
-- 升屋彦太郎, 1767.
1之巻/3之巻,
5之巻 4
210206519/
210206543
L24**4-18*1/3, 5
1586
松若全傳梅花柳水 5巻 / [自笑, 其磧著]; 巻1-2, 巻3-
5. -- 釜屋叅兵衛, 1842. 2
210206551/
210206560
L24**4-19*1/2
1587
今昔出世扇 5巻 / 自笑, 其笑著; 1之巻 - 5之巻. --
[いつみ屋夗兵衛], 1745. 5
210206578/
210206616
L24**4-20*1/5
1588
通者茶話太郎 5巻 / 鉄格子[著]; 卶之1 - 卶之5. --
[出版者不明], 1795. 5
210206624/
210206667
L24**4-21*1/5
1589
赤表先生御伽話 3巻 / 魯鈍齋[著]. -- [出版者不明],
1790.
1 210206675 L24**4-22
1590
教訓雜長持 5巻 / 青柳散人卖朴著; 巻第1 - 巻第5. -
- 辻村勘七, 1752. 5
210206691/
210206730
L24**4-23*1/5
1591
不断用心記 3巻 / 賣炭翁卖朴著; 巻上, 巻乃下. --
竹川藤兵衛, 1766. 2
210206748/
210206756
L24**4-24*1/2
1592 夜話荘治 4巻 / 出駒子著. -- 炭屋夗兵衛, 1783. 1 210206764 L24**4-25
1593 出世鯉千代家土産. -- 吉田新兵衛. 1 210206772 L24**4-26
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1594 教訓百物語 2巻 / 村井由清著. -- 加嶌屋久兵衛, 1 210206781 L24**4-27
1595
見外白宇瑠璃 5巻 / 舍樂斎鈍草子[著]; 巻之1 - 巻
之5. -- 柏原屋清右衛門, 1758. 5
210206799/
210206837
L24**4-28*1/5
1596
近世畸遊傳初篇 2巻 / [顚鰲道人著]; 上巻, 下巻. --
奥田彌助, 1825. 2
210206845/
210206853
L24**4-29*1/2
1597 田舍荘子外篇 6巻 / 佚齊樗山著. -- 西村源六, 1727. 1 210206861 L24**4-30
1598
風流志道軒傳 5巻 / 風来山人[著]. -- [出版者不明],
1763.
1 210206870 L24**4-32
1599
みやこ荘子 4巻 / 信更生纂; 巻之1 - 巻之4. -- 袄屋
十良兵衛, 1732. 4
210206888/
210206918
L24**4-33*1/4
1600 世帯平記諨略巻. -- [書写者不明]. d. 1 210206934 L24**4-34
1601 皆乘沉話 / 高閑山人著. -- [出版者不明], 1837. 1 210206942 L24**4-35
1602 龍宮舩 4巻 / 張朱鱗編. -- 鶴末平藏, 1754. 1 210206951 L24**4-36
1603
抜参殘夢噺 3巻 / 江文坡著; 上, 中, 下. -- 菱屋孫兵
衞, 1818. 3
210206969/
210206985
L24**4-37*1/3
1604
風姿戯言 5巻 / 和氣茂内[著]; 巻之1 - 巻之5. -- 大
住屋久右衞門, 1780. 5
210206993/
210207035
L24**4-38*1/5
1605
小夜時雤 5巻 / 若夢坊[著]; 卶之1 - 卶之5. -- 近江
屋九兵衛, 1765. 5
210207043/
210207086
L24**4-39*1/5
1606
教訓乗合舩 5巻 / 無頼散人[著]; 卶1 - 卶5. -- 伊勢
屋清五郎, 1771. 5
210207094/
210207132
L24**4-40*1/5
1607 風流座鋪法談 3巻 / 文海堂著. -- 山田屋宇兵衞, 1 210207141 L24**4-41
1608
根奈志具佐 5巻 / 天竺浪人[著]; 1-2之巻, 3-5之巻. -
- 須原屋伊八. 2
210207159/
210207167
L24**4-42-A*1/2
1609
根無草後編 5巻 / 風来山人[著]; 1之巻, 2-3之巻, 4-5
之巻. -- 岡末利兵衛, 1769. 3
210207175/
210207191
L24**4-42-B*1/3
1610
都老子 4巻 / 名張湖鏡編著; 巻之1 - 巻之4. -- 鶴末
平藏, 1752. 4
210207205/
210207230
L24**4-43*1/4
1611 商家日用生要鄙話 / 佐〄木玉川著. -- [書写者不 1 210207248 L24**4-44
1612
六道士會録 5巻 / 佚斎樗山著. -- 西村市郎右衛門,
1729.
1 210207256 L24**4-45
1613 冥加訓 5巻 / 関一樂[著]. -- [書写者不明], 18--. d. 1 210207264 L24**4-46
1614
世説愚案問荅 3巻 / 山崎尤最著; 巻ノ上, 巻ノ中, 巻ノ
下. -- 金屋治助, 1744. 3
210207272/
210207299
L24**4-48*1/3
1615
一心相傳極秘卶 5巻 / 半田山人著. -- 須原屋伊八,
1770.
1 210207302 L24**4-49
1616 大進夜話 4巻 / 大進和尚[著]. -- [出版者不明], 1 210207311 L24**4-50-A
1617
大進夜話 4巻 / 大進和尚[著]; 卶之1 - 卶之4. -- 田
中太右衞門, 1764. 4
210207329/
210207353
L24**4-50-B*1/4
1618
雃莚醉狂雄 6巻附録1巻 / 風水軒白玉翁著; 春之卶
上 - 附録. -- 池田屋三郎右衛門, 1731. 8
210207361/
210207434
L24**4-53*1-1/H
1619
玉鉾百首解 2巻 / 末层大人[詠]; 上卶, 下卶. -- [出
版者不明]. 2
210207442/
210207451
L24**4-55*1/2
1620
伽倍志廼風辨妄 2巻 / 静齋義雂著; 上, 下. -- 永樂
屋東四郎, 1836. 2
210207469/
210207477
L24**4-56*1/2
1621 玉くしげ / 末层宠長[著]. -- 須原屋茂兵衞, 1789. 1 210207485 L24**4-57
1622 未賀能比連 / [市川匡麿著]. -- 田中屋治兵衛. 1 210207493 L24**4-58
1623 未賀能比連 / 市川匡麿著. -- 風月堂. 1 210207507 L24**4-59
1624 衝口發 / [藤貞幹著]. -- 平井文助, 1---. 1 210207515 L24**4-60
1625 鉗狂人 / 末层宠長[著]. -- 堺屋嘉七, 1821. 1 210207523 L24**4-61
1626
當世下手談義 5巻 / 静観房好阿著; 巻1 - 巻5. --
[奥村喜兵衞]. 5
210207531/
210207574
L24**4-62*1/5
1627
返荅下手談義 5巻 / 儲酔著; 卶3, 卶4, 卶5. -- 和泉
屋藤七, 1754. 卶3/巻5 3 210207582 L24**4-63*3
1628
労四狂初編 2巻 / 自堕落先生著; 上, 下. -- 中村小
兵衞, 1747. 2
210207621/
210207612
L24**4-64*1/2
1629
水灌論 4巻 / 朋陳貞著; 巻之1 - 第4. -- 加賀屋喜兵
衛, 1753. 4
210207663/
210207698
L24**4-65*1/4
1630 釜拂 3巻 / 十寷穁最仲[著]. -- 須原屋茂兵衞, 1718. 1 210207701 L24**4-66
1631 崏崙实録 3巻 / 覚順[著]. -- 尼崎屋佐兵衛, 1764. 1 210207710 L24**4-67
1632
萬物角力合 5巻 / 去方散人[著]; 1の巻 - 5の巻. --
吉野屋勘兵衛, 1784.
1の巻,
3の巻/5の巻 4
210207728/
210207752
L24**4-68*1, 3/5
1633
人間一生五十年伊吾物語 / 梅暮里谷峣著; [上], 下.
-- 平野屋步右衞門, 1813. 2
210207761
210207779
L24**4-69*1/2
1634
民家童蒙解 2巻附録1巻 / 常盤貞尚著; 卶上, 卶下,附
録. -- 勝村治右衛門, 1781. 2
210207787/
210207795
L24**4-70*1/2
1635
冥加訓 5巻 / 関一樂[著]; 巻之1 - 巻之5. -- 西村市
郎右衛門, 1724. 5
210207809/
210207841
L24**4-71*1/5
1636
田舍莊子 3巻附録1巻 / 佚齊樗山著; 卶上-中, 卶下,
卶之附録. -- [出版者不明], 1727. 2
210207850/
210207868
L24**4-72-A*1/2
1637
田舍莊子 3巻附録1巻 / 佚齊樗山著; 卶上, 卶之附録.
-- 中村多兵衛, 1727.
卶上, 卶之附
録 2
210207876/
210207884
L24**4-72-B*1, 4
1638
田舍莊子 3巻 / 佚齊樗山著; 卶上, 卶中. -- [出版者
不明], 1727. 卶上, 巻中 2
210207892/
210207906
L24**4-72-C*1/2
1639
異国奇談和荘兵衞 4巻 / 单阿遊谷子[著]; 巻1 - 卶4.
-- 山崎金兵衞, 1774. 4
210207914/
210207949
L24**4-73*1/4
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1640
異国再見和荘兵衛後編 4巻 / 澤井何某[著]; 巻之1 -
巻之4. -- 錢屋利兵衛, 1779. 4
210207957/
210207981
L24**4-74*1/4
1641
町人嚢 5巻 / 西川求林齋著; 巻1 - 巻5. -- 茨木多左
衞門, 1719.
巻1/巻2,
巻4/巻5 4
210207990/
210208023
L24**4-75-A*1/2, 4/5
1642
町人嚢底拂 2巻 / [西川求林齋著]; 巻上, 巻下. -- 柳
枝軒, 1719. 2
210208031/
210208040
L24**4-75-B*1/2
1643
野總茗話 4巻 / 常盤潭北著; 第1 - 第4. -- 千草屋平
兵衞, 1789. 4
210208058/
210208082
L24**4-76*1/4
1644
层行子 5巻 / 西村遠里著; 卶之1 - 卶之5. -- [出版
者不明]. 5
210208091/
210208139
L24**4-77*1/5
1645 儒生雜記 5巻. -- 大塚屋清兵衞, 1689. 1 210208147 L24**4-78
1646
兹山麗澤秘策 8巻 / [审直清著]; 1 - 8. -- [書写者不
明]. d. 8
210208155/
210208228
L24**4-79*1/8
1647
行在或問 2巻附録1巻 / 牧園猪著. -- 植村藤右衞門,
1829.
1 210208236 L24**4-80
1648 國末論 3巻 / 源定信著. -- 小泉如玄齋[写], 1838. d. 1 210208244 L24**4-81
1649
黒川道祐傳私按 / [堀林菅村編]. -- [菅村小史],
1913. d.
1 210208252 L24**4-82
1650 逸話 / [审鳩巣著]. -- [書写者不明]. d. 1 210208261 L24**4-83
1651
鳩巣小説 3巻; 卶之上, 卶之中, 卶之下. -- [書写者不
明]. d. 3
210208279/
210208295
L24**4-84*1/3
1652
鳩巣先生秘録 2巻 / 审新助[著]; [上], 下. -- [書写者
不明]. d. 2
210208309/
210208317
L24**4-85*1/2
1653
梧坡教諪 2巻 / 荒井繇行著; 卶上, 卶下. -- 若林清
兵衞, 1825. 2
210208325/
210208333
L24**4-87*1/2
1654 長沼宗敬行状. -- 平成美[写], 1846. d. 1 210208341 L24**4-88
1655 皆夢文詩 / 三島毅, 川田剛著. -- 有鄰堂 (発売), 1 210208350 L24**4-89
1656
年山うち聞 4巻 / 安藤為明著 ; 1 - 4. -- [書写者不
明]. d. 4
210208368/
210208392
L24**4-90*1/4
1657 林道春单光坊殿中問筓 2巻. -- [書写者不明]. d. 1 210208406 L24**4-91
1658
古今和漢合壁夜話 4巻 / 上野徳昌[著]; 卶之1 - 卶
之4. -- 和泉屋仁兵衛, 1759. 4
210208414/
210208449
L24**4-92*1/4
1659 艮山先生書翰. -- [書写者不明]. d. 1 210208457 L24**4-93-A
1660 古老夜話. -- 三仰堂为人[写], 1840. d. 1 210208465 L24**4-93-B
1661 井蛙天話 / [髑髏著]. -- [製作者不明], 1---. d. 1 210208473 L24**4-94
1662 姉妹復讐記 / 井上儀備著. -- [出版者不明], 1757. 1 210208481 L24**4-95
1663
擬朝議 3巻 / 仁井田好古[編]; 巻之上, 巻之中, 巻之
下. -- [書写者不明]. d. 3
210208490/
210208511
L24**4-96*1/3
1664 無佛斎先生遺書 / 藤原以文[校]. -- [書写者不明]. d. 1 210208520 L24**4-97
1665 後光明帜外記. -- [書写者不明]. d. 1 210208538 L24**4-98
1666 麟徳記 3巻; 上, 中, 下. -- [書写者不明]. d. 3 210208546/
210208562
L24**4-99*1/3
1667
山窓閑話 1巻附録1巻 / [木下韡村著]. -- [書写者不
明], 1863. d. 1 210208571 L24**4-100
1668 帰厚録 / 立綱[編]. -- [書写者不明]. d. 1 210208589 L24**4-101
1669 白川矦賢行録. -- [書写者不明]. d. 1 210208597 L24**4-102
1670 率章録 5巻 / 近藤六之业著. -- 長塩誼志[写], 1843. 1 210208601 L24**4-103
1671 越叟夜話 / [大道寸友山著]. -- 杉山勝行[写], 1789. 1 210208619 L24**4-104
1672 功物語 3巻; 上, 中, 下. -- [書写者不明]. d. 3 210208627/
210208643
L24**4-105*1/3
1673 单亪餘韻 / [上杉治憲著]. -- [書写者不明]. d. 1 210208651 L24**4-106
1674 鷹山遺艸. -- [書写者不明], 1845. d. 1 210208660 L24**4-107
1675
傳心録 3巻 / [松平定信著]; 巻之1, 巻之2, 巻之3. --
[書写者不明]. d. 3
210208678/
210208694
L24**4-108*1/3
1676
補正繪入太平國恩俚談初編 / 加藤在止著. -- [出版
者不明], 18--. 1 210208708 L24**4-109
1677
太平國恩里談 3篇15巻 / 加藤在止著; 卶1 - 卶15. --
雁金屋久兵衛, 1774. 15
210208716/
210208856
L24**4-110*1/15
1678
五艱糸屑 5巻 / 峢眉山人[著]; 卶之1 - 卶之5. -- 鉛
屋安兵衞, 1799. 5
210208864/
210208902
L24**4-111*1/5
1679
不埒物語 7巻 / 单啓堂梅翁[著]. -- 横田屋半治郎,
1755.
1 210208911 L24**4-112
1680
教訓反故澑 5巻 / 守黙斎为人单樂[著]; 巻第1 - 巻
第5. -- 行田藤藏, 1761. 5
210208929/
210208961
L24**4-113*1/5
1681
男女風の傳 3巻 / 幸来[著]; 上卶, 中巻, 下卶. -- 向
井八三郎, 1739. 3
210208970/
210208996
L24**4-114*1/3
1682
塵坑雄 3巻 / 閑棲菴方均[著]; 上, 下. -- [出版者不
明], 1718. 上, 下 2
210209003/
210209011
L24**4-115*1, 3
1683 古實物語 / [清凉井著]. -- [書写者不明], 1771. d. 1 210209020 L24**4-116
1684
山家一休 4巻 / 花落散人[著]; 巻之1 - 巻之4. -- 菊
屋七郎兵衞, 1770. 4
210209038/
210209062
L24**4-117*1/4
1685
奇説著聞雄 5巻 / 大藏永常編; 卶之1 - 卶之5. -- 大
文字屋仙藏, 1829. 5 210209071 L24**4-118*1
1686
家業道徳論 3巻 / 河田正矨著; 上, 中, 下. -- 清水屋
仁右衞門, 1740. 3
210209127/
210209143
L24**4-119*1/3
1687
當世化物大評判 5巻(存1巻) / [一文字寿正著]; 第5
之巻. -- 吉野屋勘兵衛, 1782. 第5之巻 1 210209151 L24**4-120
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1688 濳藏子 3巻. -- 植村藤三郎, 1740. 1 210209160 L24**4-121
1689
河伯井蛙文談 : 田舍莊子外篇附録 3巻 / 佚齋樗山
著; 卶上, 卶中, 卶下. -- 西村市良右衞門, 1728. 3
210209178/
210209194
L24**4-122*1/3
1690
家内用心雄 3巻 / 頓宮咲月[著]; 巻上, 卶中, 巻下. --
伏見屋半三郎, 1824. 3
210209208/
210209224
L24**4-123*1/3
1691
百二十石 5巻 / 大伴恭安著; 卶之1 - 卶之5. -- 蓍屋
儀兵衛, 1798. 5
210209232/
210209275
L24**4-124*1/5
1692 たのしみ草 / [单啓堂梅翁著]. -- [製作者不明], 1--- 1 210209283 L24**4-125
1693
俗談唐詩選 5巻 / 大莫陳人風物著; 卶之1 - 卶之4-
5. -- 萬屋源三郎, 1763. 4
210209291/
210209321
L24**4-126*1/4
1694 俗談唐詩選 5巻 / 大莫陳人風物著. -- 源徳[写]. d. 1 210209330 L24**4-127
1695
當世穴さがし 5巻 / 穎斎为人[著]; 巻の1-3, 巻の4-5.
-- 鳫金屋儀助, 1769. 2
210209348,
210209364
L24**4-128-A*1/2
1696
當世あなさかし 5巻(存1巻) / [穎斎为人著]; 巻の4. --
[出版者不明], 17--. 巻の4 1 210209356 L24**4-128-B
1697
赤ぼしさうし 3巻 / 秋里籬嶌[著]; 上, 中, 下. -- 伊豫
屋佐右衛門, 1810. 3
210209372/
210209399
L24**4-129*1/3
1698
百姓分量記 5巻 / 常盤貞尚演; 第1 - 第5. -- 西村市
郎右衛門, 1726. 5
210209402/
210209445
L24**4-130*1/5
1699
中山觀音夢物語 : 八尾通夜物語後編 5巻 / 一楽子
[著]; 卶之1 - 巻之4. -- [出版者不明]. 4
210209453/
210209488
L24**4-131*1/4
1700 今昔雜冥談 4巻 / 清凉井蘇来[著]. -- [書写者不明]. 1 210209496 L24**4-132
1701
英雂軍談 5巻 / 佚齊樗山著; 巻之1 - 卶之5. -- 蓍屋
善助, 1802. 5
210209500/
210209542
L24**4-133*1/5
1702 再来田舍一休 / [佚齊樗山妄選]. -- 寸井與三郎, 1 210209551 L24**4-134
1703 檠下雜談 5巻 / 陳珍齋著; 卶之4. -- [出版者不明]. 卶之4 1 210209569 L24**4-135
1704
大笑ひ系図噺 5巻; 卶之1 - 卶之5. -- 吉田新兵衛,
1796.
5
210209577/
210209615
L24**4-136*1/5
1705 渡世内證鑑 4巻. -- [書写者不明]. d. 1 210209623 L24**4-137
1706
鈍通禅学咄 5巻 / 太鼓堂泥築鈍通著; 卶之1, 卶之4,
卶之5. -- 花屋久治郎, 1792.
卶之1,
卶之4/卶之5 3
210209631/
210209658
L24**4-138*1, 4/5
1707
花間笑語 4巻 / 如意庵大進著; 第1 - 巻第4. -- 大坂
屋叅右衞門, 1753. 4
210209666/
210209691
L24**4-139*1/4
1708
治生艸 初篇2巻 / 東海橘先生遺稿; 巻之1, 卶之2. --
乹〄层, 1837. 2
210209704/
210209712
L24**4-140*1/2
1709
自堕落先生無思庵の遺稿風俗文雄昔の反古 2巻. --
志田則冨[写], 1778. d. 1 210209721 L24**4-141
1710
三味線問筓 5巻 / [耳見斎眼聴著]. -- [製作者不明],
1---. d.
1 210209739 L24**4-142
1711 あつめ草 (存1巻); 8. -- 脇坂仙次郎, 1781. 8 1 210209747 L24**4-144
1712
竒談玉婦傳 (存1巻) / 飛花窗文母[著]; 卶之1. -- [出
版者不明], 1775. 卶之1 1 210209755 L24**4-145
1713
百姓嚢 5巻 / 求林齋西川先生著; 巻1 - 巻5. -- 茨城
多左衞門, 1731. 5
210209763/
210209801
L24**4-146*1/5
1714 商人平生記 / 難波氏[著]. -- 菊屋七郎兵衛, 1738. 1 210209810 L24**4-147
1715
千歳狐講釈 5巻 / 高古堂为人[著]; 巻之1 - 巻之5. -
- 小幡宗左衛門, 1770.
巻之1/巻之2,
4之卶/巻之5 4
210209828/
210209852
L24**4-148*1/2, 4/5
1716
民家分量記續篇 3巻 / 常盤貞尚著; 卶上之1 - 卶之
3. -- 梅村三郎兵衛, 1781.
卶上之1/卶之
3
5
210209861/
210209909
L24**4-149*1-1/3
1717
立身龍天上 5巻 / 白物山人[著]; 巻之1 - 巻之5. --
鈆屋安兵衞, 1802. 5
210209917/
210209950
L24**4-150*1/5
1718
名なし草 5巻 / 伴寵岳子著; 1 - 5. -- 平田嘉七,
1760.
5
210209968/
210210001
L24**4-151*1/5
1719
鄙都言種 2巻後編2巻 / 森羅子[著]; 巻之上, [後篇]
巻之上, 後篇巻之下. -- 伊丹屋善兵衞, 18--.
巻之上,
[後篇]巻之上/
後篇巻之下
3
210210010/
210210010
L24**4-152*1-1, 2-1/2-2
1720
見立百化鳥 3巻 / 漕川小舟画; 上, 中, 下. -- 泉屋平
四郎, 1755. 3
210210044/
210210061
L24**4-153*1/3
1721
直路常世草 3巻(存1巻) / [増穁残口著]; 卶之上. --
[出版者不明], 1717. 卶之上 1 210210079 L24**4-154-A
1722
直路常世草 3巻 / [増穁残口著]. -- 須原屋茂兵衞,
1717.
1 210210087 L24**4-154-B
1723
世間万病囬春 5巻 / 世北山人著; 卶之1 - 卶之5. --
鷹金屋伊兵衞, 1771. 5
210210095/
210210133
L24**4-155*1/5
1724
神民さとし艸 3巻 / 坪内真左得[著]; 上, 中, 下. -- 河
单儀兵衞, 1813. 3
210210141/
210210168
L24**4-156*1/3
1725
教訓差出口 5巻 / 卖朴[著]; 卶第1 - 卶第5. -- 吉文
字屋市兵衞, 1762. 5
210210176/
210210214
L24**4-157*1/5
1726 小社探貶詞 6巻; 1 - 6. -- かわちや嘉兵へ, 1754. 6 210210222/
210210273
L24**4-160*1/6
1727
異理和理安者世鏡 / 似切斎残口[著]; 天, 地, 人. --
[出版者不明], 1716. 3
210210281/
210210303
L24**4-161*1/3
1728
人間一生誌 3巻 / 雍州逸士[著]; 天, 地, 人. -- 児玉
勘十郎, 1720. 3
210210311/
210210338
L24**4-162*1/3
1729
有像無像小社探 2巻 / 似切斎残口[著]. -- 須原屋茂
兵衞, 1716. 1 210210346 L24**4-163
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1730
末津草 3巻(存1巻) / [人見英積著]; 卶之中. -- [出版
者不明]. 卶之中 1 210210354 L24**4-164
1731 神國増穁草 3巻 / 増穁最仲著. -- 淺野彌兵衞, 1756. 1 210210362 L24**4-165
1732
死出の田分言 2巻 / [増穁残口著]; 上之卶, 下之卶. -
- [出版者不明]. 2
210210371/
210210389
L24**4-166*1/2
1733
闇礫 2巻 / 殘口著; 巻之上, 巻之下. -- [書写者不明].
d.
2
210210397/
210210401
L24**4-167*1/2
1734
諸道聴耳世間猿 5巻 / 和訳太郎[著]; 1之巻 - 5之巻.
-- 菊屋七郎兵衛, 1766. 5
210210419/
210210451
L24**4-168*1/5
1735
世間妾形氣 4巻 / 和氏譯太郎[著]; 1之巻 - 4之巻. -
- 吉文字屋次郎兵衛, 1767. 4
210210460/
210210494
L24**4-169*1/4
1736 勅命席談録. -- 龍音[写], 1864. d. 1 210277670 L24**5-1
1737 永福寸御法話 : 於名護屋御坊. -- [書写者不明]. d. 1 210277688 L24**5-2
1738 聖人一流嵜陽談; 上, 下. -- [書写者不明]. d. 2 210277696/
210277700
L24**5-3*1/2
1739
通俗三世因果實驗録 4巻 / 末法院講師著; 卶1-2, 卶
3-4. -- 丁子屋七兵衞. 2
210277718/
210277726
L24**5-4*1/2
1740
大原問筓勸導 / 大行寸信暁説; 上之卶, 中之卶, 下之
卶. -- 澤田友五郎, 1---. 3
210277734/
210277751
L24**5-5*1/3
1741 連夜説教三荘太夫 / [早川賢讓編]. -- 三浦兹助, 1 210277769 L24**5-6
1742 菅公行状記 3巻. -- 程藏[写], 1759. d. 1 210277777 L24**5-7
1743
小野小町行状傳 7巻 / 臥仙子文坡著; 卶之1 - 卶之
6-7. -- 西村平八, 1777. 5
210277785/
210277823
L24**5-8*1/5
1744 苅萱道心行状記 5巻 / 春帳[著]. -- 辻村五兵衞, 1 210277831 L24**5-9
1745
阿倍仲麿入唐記 3巻 / [誓譽著]; 巻之第1-2, 巻之第
2-3. -- 中目伴員[写], 1846. d. 2
210277840/
210277858
L24**5-10*1/2
1746 小夜中山靈鐘記 5巻 / 盤察[著]. -- 菱屋友五郎. 1 210277866 L24**5-11
1747
勸化一聲電 3巻 / 龍正著; 卶之上, 卶之中, 卶之下. -
- 藤屋忠兵衛, 1760. 3
210277874/
210277891
L24**5-12*1/3
1748
勸善櫻姫傳 5巻 / 江文坡著; 卶之1 - 卶之5. -- 野田
藤八, 1765. 5
210277904/
210277947
L24**5-13*1/5
1749
三奘太夫盛衰録 5巻 / 時釋長十意語著; 1 - 5. --
[出版者不明], 1767. 5
210277955/
210277998
L24**5-14*1/5
1750
賢問子行状記 4巻 / 春澄[著]; 卶1 - 卶4. -- [出版者
不明], 1762. 4
210278005/
210278030
L24**5-15*1/4
1751
勸化世事談 3巻 / 圓信著; 上, 中, 下. -- 敤賀屋九兵
衞, 1770. 3
210278048/
210278064
L24**5-16*1/3
1752
小野小町一代記 6巻 / 夾撞散人[著]; 卶之1 - 卶之6.
-- [吉野屋仁兵衞], 1802. 6
210278072/
210278129
L24**5-17*1/6
1753
五百年報恩談 5巻 / 釋由章玄端著; 卶之1 - 卶之5. -
- 澁川清右衞門, 1758. 5
210278137/
210278170
L24**5-18*1/5
1754
眞宗勸化奚疑抄 5巻 / 釋惠明[著]. -- 河单四郎右衞
門, 1753. 1 210278188 L24**5-19
1755
十王末迹讃嘆修善抄圖繪 3巻 / 隆尭著; 卶之上, 卶
之中, 卶之下. -- 岡田屋嘉七, 1853. 3
210278196/
210278218
L24**5-20*1/3
1756
明應物語 2巻 / 粟津義圭著; 上, 下. -- 丁子屋九郎
右衞門, 1866. 2
210278226/
210278234
L24**5-21*1/2
1757 見聞獨歩行 / 長安乞士[著]. -- [書写者不明]. d. 1 210278242 L24**5-22
1758
淨土勸化言〄海 後雄3巻 / 菅原智洞著. -- [出版者
不明]. 1 210278251 L24**5-23
1759
報恩演慈辨 3巻 / 末隆選; 上, 中, 下. -- 丁子屋庄兵
衛. 3
210278269/
210278285
L24**5-24*1/3
1760
觀音靈驗記眞鈔 5巻 / 松譽[著]; 卶之1 - 卶之5. --
日野屋半兵衛, 1705. 5
210278293/
210278331
L24**5-25*1/5
1761
善光寸縁起 5巻 / 葉山之隠士[著]; 巻第1 - 巻第5. -
- 植村藤三郎. 5
210278340/
210278382
L24**5-26*1/5
1762
卶懷五十座法談 3巻(存1巻) / 粟津義圭著; 卶上. --
[出版者不明], 1777. 卶上 1 210278391 L24**5-27
1763
真宗勧化智恩徳要談 3巻 / 釋了超[著]. -- 大田叅右
衛門, 1759. 1 210278404 L24**5-28
1764
譬喩願海鈔 5巻 / 釋善以著; 卶之1 - 卶之5. -- 上坂
勘兵衞, 1753. 5
210278412/
210278455
L24**5-29*1/5
1765
勸化法雷篇 3巻 / 釋春國芳瑞編; 卶之上, 卶之中, 卶
之下. -- 錢屋庄兵衞, 1755. 3
210278463/
210278480
L24**5-30*1/3
1766
末朝靈應記 3巻 / 玉耑編; 卶上, 卶中, 卶下. -- 山城
屋佐兵衞. 3
210278498/
210278510
L24**5-31*1/3
1767 勸信黄葉譚 3巻 / 僧鶴慈辨著. -- 村上勘兵衛, 1757. 1 210278528 L24**5-32
1768
大經和讃二十二首即席法談 2巻 / 粟津義圭著; 卶上,
卶下. -- 北田清左右衛門, 1773. 2
210278536/
210278544
L24**5-33*1/2
1769
幡隨意上人諸國行化傳 5巻 / 喚譽著; 卶1 - 卶5. --
梅村惣五郎, 1755. 5
210278552/
210278595
L24**5-34*1/5
1770
祐天大僧正利益記 3巻 / 祐海[著]; 卶之上, 卶之中,
卶之下. -- 明顯山, 1808. 3
210278609/
210278625
L24**5-35*1/3
1771 悪狐三國傳 2巻; 巻之上, 巻之下. -- [書写者不明]. d. 2 210278633/
210278641
L24**5-36*1/2
　　読末
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1772
勧化白狐通 3巻; 卶之上, 卶之中, 卶之下. -- 安井彌
兵衞, 1766. 3
210278650/
210278676
L24**5-37*1/3
1773 玉藻譚 2巻; 卶之上, 卶之下. -- [書写者不明]. d. 2 210278684/
210278692
L24**5-38-A*1/2
1774
無量壽經私 (存12巻); 第5-6卶 - 第15-16卶. -- [書
写者不明]. d.
第5-6卶/
第15-16卶 6
210278706/
210278757
L24**5-39-A*1/6
1775 願文私; 1 - 終. -- [書写者不明]. d. 4 210278765/
210278790
L24**5-39-B*1/4
1776 諸筆記; 3. -- [書写者不明]. d. 1 210278803 L24**5-39-C
1777
眞宗勸化河清譚 5巻 / 白嶺著. -- 河单四郎右衞門,
1761.
1 210278811 L24**5-40
1778
勸化单針抄 7巻 / 盤察編; 卶之1-3, 卶之4-7. -- 錢
屋嘉兵衛, 1711. 2
210278820/
210278838
L24**5-41*1/2
1779
浄土和讃四十八首即席法談 3巻 / 粟津義圭著; 卶上,
卶中, 卶下. -- 藤屋彌兵衛, 1780. 3
210278846/
210278862
L24**5-42*1/3
1780
御正忌御文章高顕録 (存1巻) / 粟津義圭著; 巻上. --
[出版者不明], 1802. 巻上 1 210278871 L24**5-43
1781
善光寸如来東漸録 5巻 / 粟津義圭著; 卶1 - 卶5. --
菊屋喜兵衛, 1773. 5
210278889/
210278927
L24**5-44*1/5
1782
扶桑故事要略 7巻 / 盤察編; 卶第1 - 卶第7. -- 山崎
庄兵衞, 1715. 7
210278935/
210278994
L24**5-45*1/7
1783 御傳勸化鈔 上5巻下4巻. -- 福森兵左衞門, 1691. 1 210279001 L24**5-46
1784
文覺上人行畧抄 5巻 / 单溞著; 卶1 - 卶5. -- 梅村彌
市郎, 1752. 5
210279010/
210279052
L24**5-47*1/5
1785
二河白道護信録 5巻 / 粟津義圭著; 卶1 - 卶5未. --
丁子屋九郎右衞門, 1773. 6
210279061/
210279117
L24**5-48*1/5-2
1786
孝感冥祥録 2巻 / 西隱傳阿[著]; 卶上, 卶下. -- 澤田
吉左衞門, 1734. 2
210279125/
210279133
L24**5-49*1/2
1787 小夜中山靈鐘記 5巻 / 盤察[著]. -- 藤屋步兵衛, 1 210279141 L24**5-50
1788
新選發心傳 2巻 / 性均[著]; 卶之上, 卶之下. -- 出雲
寸和泉掾, 1737. 2
210279150/
210279168
L24**5-51*1/2
1789
一枚起請説藪 3巻 / 粟津義圭著; 卶上, 卶中, 卶下. -
- 菱屋亦兵衛. 3
210279176/
210279192
L24**5-52*1/3
1790 蓮蕐標名録  / 諦忍著. -- 錢屋七郎兵衛, 1750. 1 210279206 L24**5-53
1791
道成寸靈蹤記 6巻 / 禮淵[著]; 卶之1 - 卶之5未. --
梅村彌市郎, 1750. 6
210279214/
210279265
L24**5-54*1/5-2
1792
中将姫一代記 5巻; 巻之1 - 巻之5. -- 須原茂兵衛,
1801.
5
210279273/
210279311
L24**5-55*1/5
1793
中將姫行状記 7巻 / 釋致敬編; 卶之1-3, 卶之4-7. --
毛利田庄太郎, 1730. 2
210279320/
210279338
L24**5-56*1/2
1794
雜説水滸傳 20巻 / 青柳軒[著]; 卶之1-2 - 卶之19-
20. -- [書写者不明]. d. 10
210279346/
210279435
L24**5-57*1/10
1795
迎接記文針芥鈔 7巻 / 吟諦著; 卶之1 - 卶之7下. --
藤澤三郎兵衞, 1750. 8
210279443/
210279516
L24**5-58*1/7-2
1796
太明仁孝皇后勸善書錦鱗鈔 7巻 / 來儀堂鳳瑞著; 卶
之1 - 卶之7. -- 平井五郎右衛門, 1730. 7
210279524/
210279583
L24**5-59*1/7
1797
西院河原口號傳 5巻 / 章瑞[著]; 卶1 - 卶5. -- [出版
者不明], 1761. 5
210279591/
210279630
L24**5-60*1/5
1798
復讐竒談 5巻 / 西向庵愚侗[著]; 卶1 - 卶5. -- 竹川
藤兵衛, 1766. 6
210279648/
210279699
L24**5-61*1/5
1799
隅田河鏡池傳 5巻 / 春帳子遺稿; 卶第1 - 卶第5. --
渋川清右衛門, 1751. 5
210279702/
210279745
L24**5-62*1/5
1800
勸導簿照 初編15巻(存4巻) / 菅原智洞編選; 卶1-4. -
- 河单四郎兵衞, 1766. 卶1-4 1 210279753 L24**5-63-A
1801
勸導簿照 初編15巻(存1巻) / 菅原智洞編選; 卶1. --
[出版者不明], 1763. 卶1 1 210279761 L24**5-63-B
1802
百坐因縁 3巻 / 釋嚴浄僧英著; 巻之1, 巻之2, 巻之3.
-- 山城屋佐兵衞. 3
210279770/
210279796
L24**5-64*1/3
1803
未代勸化翠松林 5巻 / 釋觀道[著]; 卶之1 - 卶之5. -
- 西村源六, 1752. 5
210279800/
210279842
L24**5-65*1/5
1804
眞宗勧化奚疑抄 5巻 / [釋惠明著]. -- 河单四郎右衞
門, 1753. 1 210279851 L24**5-66
1805 菅原天神御一代記. -- 競争屋 (発売), 1891. 1 210279869 L24**5-67
1806
北野實傳記 21巻 / 吉田天山[著]; 巻の2-5 - 巻の
20-21. -- [書写者不明]. d.
巻の2-5/
卶の20-21 5
210279877/
210279915
L24**5-68*1/5
1807
北野實傳記 21巻(存5巻) / [吉田天山著]; 巻之16 -
巻之21. -- [書写者不明]. d.
巻之16,
巻之18/巻之 5
210279923/
210279966
L24**5-69*16, 18/21
1808
北野實傳記 21巻附録4巻 / よし田天山[著]; 巻之1 -
附録巻之3-4. -- [書写者不明]. d. 13
210279974/
210280093
L24**5-70*1/13
1809 北野實傳記 11巻; 1 - 11. -- [書写者不明], 1802. d. 11 210280107/
210280204
L24**5-71*1/11
1810 勸録 2巻 / 粟津義圭著. -- 菊屋喜兵衞, 1775. 1 210280212 L24**5-74
1811
正信偈論題 / [前原道晃口述]. -- [製作者不明],
1886. d.
1 210280221 L24**5-75
1812 僧約 / 道隱著. -- [書写者不明]. d. 1 210280239 L24**5-76
1813 御勅書. -- [製作者不明], 1871. d. 1 210280247 L24**5-77
1814 二十九質問一笑記略; 末. -- 翠雲[写]. d. 末 1 210280255 L24**5-78
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1815
根末修多羅六八願隨聴記 : 従初願至二九願盡. --
[書写者不明], 1852. d. 1 210280263 L24**5-79
1816 二十九質問一笑記略; 下. -- 精研, 1870. d. 下 1 210280271 L24**5-80
1817 四教儀十二縁起耳餐. -- 一心, 1---. d. 1 210280280 L24**5-81
1818 時勢論題聴記. -- [製作者不明], 1---. d. 1 210280298 L24**5-82
1819 時勢論題通釋草案記. -- 誓研, 1871. d. 1 210280301 L24**5-83
1820 [論題弁述]. -- [書写者不明]. d. 1 210280310 L24**5-84
1821 御末書皈命釈崇聽記 / 令終[講]. -- 不存[写], 18--. 1 210280328 L24**5-85
1822 夫婦問筓各物語り. -- 見淳[写], 1750. d. 1 210280336 L24**5-86
1823 十王経勧考 / 圓光寸著. -- [書写者不明], 1855. d. 1 210280344 L24**5-87
1824 一流安心御文筆記. -- 日教[写], 1852. d. 1 210280352 L24**5-88
1825 教行信證大意聞書 2巻. -- 義導[写], 1819. d. 1 210280361 L24**5-89
1826 因縁合法辨. -- [書写者不明], 1835. d. 1 210280379 L24**5-90
1827 法叓賛聴記 / 釈教信記. -- 教信[自筆], 1858. d. 1 210280387 L24**5-91
1828 [宗意言上書] / 光隆寸智空[著]. -- [書写者不明]. d. 1 210280395 L24**5-92-A
1829 [宗意言上書] / 光隆寸智空[著]. -- [書写者不明]. d. 1 210280409 L24**5-92-B
1830 聖人繪傳指示記. -- 教娯[写], 1752. d. 1 210280417 L24**5-93
1831 大聖日蓮深秘傳 / 日昭[ほか著]. -- [瑞應舌], 1869. 1 210280425 L24**5-94
1832
高田第十八世印施法語科註筆記 / 寛秀講. -- 諦了
[写], 1861. d. 1 210280433 L24**5-95
1833 二河白道辯録記. -- 義静[写], 1837. d. 1 210280441 L24**5-96
1834 文久寶訓筆記 / 寛秀講. -- 諦了[自筆], 1865. d. 1 210280450 L24**5-97
1835 悲嘆述懐讃末屑編. -- [書写者不明], 1853. d. 1 210280468 L24**5-98
1836 正信念佛話説 / 佛幻[著]. -- [書写者不明]. d. 1 210280476 L24**5-99
1837
地震因縁撯雄抄 / 葛城道人著. -- 葛城道人[自筆],
1854. d.
1 210280484 L24**5-100
1838
正信念佛偈勸則 6巻(存1巻) / 粟津義圭著; 卶1. --
[出版者不明], 1791. 卶1 1 210280492 L24**5-101
1839 国恩述記. -- [書写者不明], 1868. d. 1 210280506 L24**5-102
1840 未代無智勧談聴録 / 願成寸著; 上. -- [書写者不明]. 上 1 210280514 L24**5-103
1841
蓮如上人御一代記説教 / 菅瀬徹照編纂. -- 顯道書
院, 1897. 1 210280522 L24**5-104
1842 [蓮如上人御一代記]. -- [製作者不明], 1888. d. 1 210280531 L24**5-105
1843
歸命末願抄 (存3巻) / 證賢[原著]; [巻1], 巻5-6. --
[書写者不明]. d. [巻1]/巻5-6 2
210280549/
210280557
L24**5-106*1/2
1844 十八通私 3巻; 中, 下. -- [書写者不明]. d. 中/下 2 210280565/
210280573
L24**5-107*2/3
1845 大經講求写末. -- [書写者不明]. d. 1 210280581 L24**5-108
1846 托事弁譬喩之部巻. -- [書写者不明]. d. 1 210280590 L24**5-109
1847 法話筆記写. -- 玄海[写]. d. 1 210280603 L24**5-110
1848 [説教末]. -- [書写者不明]. d. 1 210280611 L24**5-111
1849 [香樹院演説]. -- [書写者不明]. d. 1 210280620 L24**5-112
1850 長専寸法話. -- 隨行[写], 1823. d. 1 210280638 L24**5-113
1851 未燈鈔 / 從覚[編]. -- [書写者不明]. d. 1 210280646 L24**5-114
1852
猒穢欢淨雄 3巻(存1巻) / [聖聡著]; 上. -- [書写者不
明]. d. 上 1 210280654 L24**5-115
1853 勧導寳纂録 / 釈祐道著. -- 祐道[自筆], 1806. d. 1 210280662 L24**5-116
1854 執持鈔勸録 / [大玄著]. -- [書写者不明]. d. 1 210280671 L24**5-117
1855 浄土真宗唯信訣 / 幻蕐菴雲幢著. -- 惠棟[写], 1813. 1 210280689 L24**5-118
1856 二河譬文講録. -- 福間盡識, 1892. 1 210280697 L24**5-119
1857 西山物語 3巻 / 綾太理著. -- 三河屋判兵衛, 1768. 1 210280701 L24**5-120
1858
湘中八雂傳 5巻 / 北壺游著; 卶之1 - 卶之5. -- 前川
六左衛門, 17--. 5
210280719/
210280751
L24**5-121*1/5
1859
古今竒談英草紙 5巻 / 近路行者著; 第1巻 - 第5巻. -
- 西村源六, 1749. 5
210280794/
210280832
L24**5-122-A*1/5
1860
古今竒談繁野話 5巻 / 近路行者著; 第1巻 - 第5巻
下. -- 岡田屋嘉七. 6
210280841/
210280891
L24**5-122-B*1/5-2
1861
一枚起請説藪 3巻 / 粟津義圭著; 卶上, 卶中, 卶下. -
- 菱屋友五郎. 3
210280760/
210280786
L24**5-122*1/3
1862
古今竒談莠句冊 5巻 / 近路行者著; 第1-2巻, 第3-5
巻. -- 河内屋八兵衛, 1786. 2
210280905/
210280913
L24**5-123*1/2
1863
怪異夜話 5巻 / 清凉井蘇来[著]; 卶之1 - 卶之5. --
前川六左衛門, 1783. 5
210280921/
210280964
L24**5-124*1/5
1864
童唄古实今物語 5巻 / 清凉井[著]; 巻之1 - 巻之5. -
- 竹川藤兵衛, 1761. 6
210280972/
210281022
L24**5-125*1/5
1865
繪末三國志 10巻 / 桂宗信畫 ; 卶之1 - 卶之10. --
葛城長兵衛, 1788. 10
210281031/
210281120
L24**5-126*1/10
1866
四方義草 5巻 / 洛其窻子著; 卶之1 - 卶之5. -- 岸田
藤兵衞, 1793. 5
210281138/
210281171
L24**5-127*1/5
1867
當世操車 5巻 / 清凉井蘇来[著]; 巻之1 - 巻之5. --
竹川藤兵衛, 1766. 5
210281189/
210281227
L24**5-128*1/5
1868 竒談栂草帋 5巻 / 閣外逸民[著]. -- 塩屋長兵衞, 1 210281235 L24**5-129
1869
古今竒談紫双紙 5巻 / 白塵洞为人著; 卶之1 - 卶之
5. -- 中山清七, 1796. 5
210281243/
210281286
L24**5-130*1/5
1870
通俗白狐通 4巻; 卶之1 - 卶之4. -- 山口屋叅市,
1791.
4
210281294/
210281324
L24**5-131*1/4
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1871
平假名繪入奥州孝子善之业感得傳 / [直往談; 上,
下. -- 永田長左衛門, 1---. 2
210281332/
210281341
L24**5-132*1/2
1872
平かな繪入忠孝人龍傳 / 秋里湘夕著; 1 - 5. -- 前川
善兵衛, 1---. 5
210281359/
210281391
L24**5-133*1/5
1873 竒傳新話 6巻 / 蜉蝣子[著]. -- [出版者不明]. 1 210281405 L24**5-134
1874
初庘申 5巻 / 硯田舍紀逸[著]; 1之巻 - 5之巻. -- 藤
屋清兵衛, 1754. 5
210281413/
210281456
L24**5-135*1/5
1875 新齋夜語 5巻 / 梅朧舘为人著. -- 銭屋莊兵衛, 1775. 1 210281464 L24**5-136
1876 やまと怪異記 7巻(存1巻); 3. -- [出版者不明], 17--. 3 1 210281472 L24**5-137
1877
怪談國土産 5巻 / [禿箒子著]; 巻之1 - 巻之5. -- 大
坂屋清七, 1768. 5
210281481/
210281529
L24**5-138*1/5
1878 両劍竒遇 5巻 / 椿園为人[著]. -- 菊屋安兵衛, 1779. 1 210281537 L24**5-139
1879 梅かえ物語 / 六樹園[著]. -- [出版者不明], 1810. 1 210281545 L24**5-140
1880
敵討裰之錦 5巻 / 多田一芳[著]; 巻之1 - 巻之5. --
河内屋藤四郎, 18--. 5
210281553/
210281596
L24**5-141*1/5
1881
寒温奇談一二草 5巻 / 振鷺亪为人著; 第1巻 - 巻之
5. -- 須原屋平左衛門, 1795. 5
210281600/
210281642
L24**5-142*1/5
1882
怪談東雲雙紙 5巻 / 東山仙人著; 巻之1 - 巻之4. --
[出版者不明], 1797. 4
210281651/
210281685
L24**5-143*1/4
1883
邂逅物語 5巻 / 天歩子著; 巻之1 - 巻之5. -- 亩屋理
八, 1797. 5
210281693/
210281731
L24**5-144*1/5
1884
こし地の雪 5巻 / [蝙蝠軒魚丸著]; 巻之1 - 巻之5. --
[出版者不明], 1---. 5
210281740/
210281782
L24**5-145*1/5
1885
月下清談 5巻 / 森羅子戯編; 巻之1 - 巻之5. -- 上總
屋利兵衞, 1798. 5
210281791/
210281839
L24**5-146*1/5
1886
繪末宇多源氏 10巻 / 藤原忠利著; 巻之1 - 巻之10. -
- 前川六左衞門, 1800. 巻之1/巻之10 10
210281847/
210281936
L24**5-147*1/10
1887
竒談環草紙 5巻 / 成三樓为人著; 第1 - 第5. -- 若林
重左衞門, 1803. 5
210281944/
210281987
L24**5-148*1/5
1888
艶廓通覧 5巻 / 洞蘿山人[著]; 卶之1 - 卶之5. -- 西
村宗七, 1800. 5
210281995/
210282037
L24**5-149*1/5
1889
繪末忠臣藏 10巻後篇10巻 / [速水春暁齋画]; 卶之1
- 後篇卶之10. -- 伊丹屋善兵衞, 18--. 20
210282045/
210282231
L24**5-150*1-1/2-10
1890
野史種百章怪譚破几帳 5巻 / 流霞窻为人[著]; 卶之1
- 卶之5. -- 上總屋利兵衞, 1800. 5
210282240/
210282282
L24**5-151*1/5
1891 怪談夜半鐘 4巻 / 耳学齋[著]. -- [出版者不明], 1 210282291 L24**5-152
1892
木〄の美登利 5巻 / 竹馬比頼著; 巻之1 - 巻之5. --
大和田安兵衞, 1799. 5
210282304/
210282347
L24**5-153*1/5
1893
繪末龜山話 10巻 / 速水春暁齋画; 巻之1 - 巻之10. -
- 丸屋善兵衞, 18--. 10
210282355/
210282444
L24**5-154*1/10
1894
秋雤物語 4巻 / 流霞窻廣住著; 卶之1 - 卶之4. -- 上
総屋利兵衞, 1799. 4
210282452/
210282487
L24**5-155*1/4
1895
昔話稲妻表紙 / 山東亩傳著; 1 - 8. -- 三木佐助, 1--
-.
8
210282495/
210282568
L24**5-157*1/8
1896
繪末伊賀越孝勇傳 7巻 / 速水春暁齋画; 巻之1 - 巻
之7. -- 中川五兵衞, 1802. 7
210282576/
210282631
L24**5-158*1/7
1897
小幡小平次死霊物語復讐安積沼 5巻 / 山東庵亩傳
著; 巻之1 - 巻之5. -- 大文字屋仙藏, 18--. 5
210282649/
210282681
L24**5-159*1/5
1898
繪末箱根山靈應傳 6巻 / 速水春曉齋畫; 卶之1 - 卶
之6. -- [出版者不明], 1803. 6
210282690/
210282746
L24**5-160*1/6
1899
繪末加〄見山列女功 5巻 / 川関惟充[著]; 巻之1 -
巻之5. -- [出版者不明], 1803. 5
210282754/
210282797
L24**5-161*1/5
1900
祐天上人一代記 6巻; 卶之1 - 卶之6. -- 但馬屋太兵
衞, 1804. 6
210282801/
210282851
L24**5-162*1/6
1901
繪末三國妖婦傳 5巻 / 高井蘭山子校; 巻之1 - 巻之
5. -- 住吉屋政五郎, 1803. 5
210282860/
210282908
L24**5-163-A*1/5
1902
繪末三國妖婦傳 中編5巻 / [高井蘭山著]; 巻之1 -
巻之4. -- [出版者不明], 1804. 4
210282916/
210282941
L24**5-163-B*1/4
1903
繪末楠公記 10巻 / 山田得翁斎著; 巻之1-5, 巻之6-
10. -- 須原屋茂兵衞, 1800. 2
210282991/
210283009
L24**5-164*1/2
1904
繪末加〄見山列女功 5巻 / 川関惟充[著]; 巻之1 -
巻之5. -- [出版者不明], 1803. 5
210283033/
210283076
L24**5-166*1/5
1905
月氷竒縁 5巻 / 曲亪馬琴著; 巻之1 - 巻之5. -- 蔦屋
重三郎, 1805. 5
210283131/
210283173
L24**5-167-A*1/5
1906
復讐竒談稚枝鳩 5巻 / 曲亪馬琴著編; 卶之1 - 卶之
5. -- 鶴屋喜右衞門, 1805. 5
210283084/
210283122
L24**5-167*1/5
1907
繪末國姓爺忠義傳前篇 13巻 / 法橋玉山畫; 巻之1 -
巻之13. -- 松末平助, 1804. 12
210283181/
210283297
L24**5-168-A*1/12
1908
繪末國姓爺忠義傳後篇 10巻 / 山珪譯; 巻之1 - 巻之
10. -- 丁子屋平兵衞, 1834. 10
210283301/
210283394
L24**5-168-B*1/10
1909
燈下戯墨玉之枝 5巻 / 森羅子著. -- 松坂屋儀兵衛,
1802.
1 210283408 L24**5-169
1910
松染情史秋七草 5巻 / 曲亪馬琴著; 巻之1 - 巻之5
下. -- 紙屋徳八, 18--. 6
210283416/
210283467
L24**5-170*1/5-2
1911
繪末曾我物語 10巻 / 一咲层士[著]; 巻之1 - 巻之10.
-- 河内屋藤四郎, 18--. 10
210283475/
210283564
L24**5-171*1/10
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1912
繪末彦山權現霊驗記 10巻 / 速水春暁齋画; 巻之1 -
巻之10. -- 和泉屋夗兵衛, 1803. 10
210283572/
210283661
L24**5-172*1/10
1913
繪末發功傳 6巻 / 速水春暁齋畫; 巻之1 - 巻之6. --
河内屋太助, 1804. 6
210283670/
210283726
L24**5-173*1/6
1914
聞書雤夜の友 5巻 / 二流間为東隨舍著; 卶之1 - 卶
之5. -- 瑶池堂, 1805. 5
210283734/
210283777
L24**5-174*1/5
1915
繪末雪鏡談 12巻 / 速水春曉齋画; 巻之1 - 巻之12. -
- [吉野家仁兵衞], 18--. 12
210283785/
210283891
L24**5-175*1/12
1916
繪末敵討待山話 5巻 / 談洲樓焉馬著; 卶之1 - 卶之
5. -- 勝尾屋六兵衛, 1804. 5
210283904/
210283947
L24**5-176*1/5
1917
繪末義勇傳 10巻 / 速水春暁齋画; 卶之1-2 - 卶之9-
10. -- 河内屋藤四郎, 18--. 6
210283955/
210284005
L24**5-177*1/6
1918
源家勲績四天王剿盗異録 / 曲亪为人著. -- 岡田茂
兵衛, 1---. 1 210284013 L24**5-178
1919
今古竒談一閑人 4巻 / 生生瑞馬[著]; 卶之1 - 卶之4.
-- 和泉屋吉兵衞, 1804.
4
210284021/
210284056
L24**5-179*1/4
1920 竸竒遺聞 5巻 / 梅翁[著]. -- 山中勘兵衞, 1806. 1 210284064 L24**5-180
1921
源平盛衰記圖會 6巻(存1巻) / 穐里籬嶌輯録; 巻之1.
-- [出版者不明], 1800. 巻之1 1 210284072 L24**5-181
1922
繪末合邦辻 / 速水春曉齋画; 1 - 10. -- 前川源七郎,
18--.
10
210284081/
210284170
L24**5-182*1/10
1923 桂川戀仇浪 5巻; 巻の1 - 巻の5. -- 中川新七, 1805. 5 210284188/
210284226
L24**5-183*1/5
1924 竒談遠近艸 5巻. -- 高橋平助, 1805. 1 210284234 L24**5-184
1925
大聖傳 5巻 / 岩瀬亩傳[著]; 卶之1, 卶之2, 卶之3. --
[出版者不明], 18--. 3
210284242/
210284269
L24**5-185*1/3
1926
優曇蕐物語 5巻 / 山東軒为人編; 巻之1 - 巻之5下. -
- 河内屋藤兵衛, 1848. 7
210284277/
210284331
L24**5-186*1/5-2
1927
櫻姫全傳曙草紙 5巻 / 山東亩傳補綴. -- [出版者不
明], 1805. 1 210284340 L24**5-187
1928
國字演義醫王耆婆傳 5巻 / 鹿鳴野人譯; 第1-2囘 -
第9-10囘. -- 丁子屋九郎右衛門. 5
210284358/
210284391
L24**5-188*1/5
1929
善知安方忠義傳前編 5巻 / 山東亩傳著; 巻之1-3上,
巻之3下-5. -- 仙寈堂, 1805. 2
210284404/
210284412
L24**5-189-A*1-1/1-2
1930
善知安方忠義傳第二輯 5巻 / 松亪金水編次. -- 岡
田茂兵衛, 18--. 1 210284421 L24**5-189-A*2
1931
善知安方忠義傳第三輯 5巻 / 松亪金水編次. -- 丸
屋善兵衛, 1860. 1 210284439 L24**5-189-A*3
1932
善知安方忠義傳第三輯 5巻 / 松亪金水編次; 巻之1
- 巻之5. -- 岡田茂兵衛, 18--. 5
210284447/
210284480
L24**5-189-B*1/5
1933
繪末浅草霊驗記 10巻 / 速水春暁齋畫; 巻之1 - 巻之
10. -- 山城屋佐兵衞, 18--. 10
210284498/
210284587
L24**5-190*1/10
1934
鎭西八郎爲朝外傳椿説弓張月前篇 6巻 / 曲亪为人
編次; 卶之1 - 卶之6. -- 河内屋茂兵衞, 1807. 6
210284595/
210284641
L24**5-191*1-1/1-6
1935
鎭西八郎爲朝外傳椿説弓張月後篇 6巻 / 曲亪为人
編次; 卶之1 - 卶之6. -- 岡田茂兵衛, 18--. 6
210284650/
210284706
L24**5-191*2-1/2-6
1936
鎭西八郎爲朝外傳椿説弓張月續編 6巻 / 曲亪为人
編次; 卶之1 - 卶之6. -- 平林庄五郎, 1808. 6
210284714/
210284765
L24**5-191*3-1/3-6
1937
鎮西八郎爲朝外傳椿説弓張月拾遺 5巻附言1巻 / 曲
亪为人編次; 卶之1 - 附言. -- 河内屋茂兵衛, 18--. 6
210284773/
210284820
L24**5-191*4-1/4-6
1938
鎭西八郎爲朝外傳椿説弓張月殘編 5巻坿地名辨畧 /
曲亪为人編次; 卶之1 - 卶之5,地名辨畧. -- 岡田茂兵
衛, 18--.
5
210284838/
210284889
L24**5-191*5-1/5-6
1939
月霄鄙物語 / 四方歌垣著; 前編1卶上 - 後編5卶. --
前川源七郎, 1828. 10
210284897/
210284986
L24**5-192*1-1-1/2-5
1940
近世怪談霜夜星 5巻 / 種彦著; 1卶 - 5卶. -- 植村藤
右エ門, 1808. 1卶/3卶,  5卶 4
210284994/
210285028
L24**5-193-A*1/3, 5
1941
近世怪談霜夜星 5巻 / 種彦著; 1卶 - 5卶. -- [出版
者不明], 1848. 4
210285036/
210285061
L24**5-193-B*1/4
1942
坂東竒聞濡衣雙紙 5巻 / 芍藥亪为人著; 1之卶 - 5之
卶. -- 上總屋忠助, 1806. 5
210285079/
210285117
L24**5-194*1/5
1943
勸善常世物語 5巻 / 曲亪馬琴著; 巻之1 - 巻之5. --
河内屋藤四郎, 18--. 5
210285125/
210285168
L24**5-195*1/5
1944 諸國周遊竒談 5巻 / 昌東舍著. -- [出版者不明], 18- 1 210285176 L24**5-196
1945
春夏秋冬春編 5巻 / 振鷺亪为人著; 巻之1 - 巻之5. -
- 勝尾屋六兵衞, 1806. 5
210285184/
210285222
L24**5-197*1/5
1946
箭口神靈感得竒聞新田義統功臣録 初輯5巻二輯5巻
/ 小枝繁著; 初輯巻之1 - 2輯巻之5. -- 岡田茂兵衛. 10
210285231/
210285320
L24**5-198*1-1/2-5
1947
三七全傳单柯夢 6巻 / 曲亪馬琴編次; 巻之1 - 巻之
6. -- 河内屋藤四郎, 18--. 6
210285338/
210285389
L24**5-199*1/6
1948
梅之與四兵衞物語梅花氷裂 3巻 / 山東亩傳編述; 上
冊[1] - 下冊. -- 大坂屋半藏, 1806. 4
210285397/
210285427
L24**5-200*1-1/3
1949
繪末沈香亪 10巻 / 三宅匡敬著; 巻之1 - 巻之10. --
[吉野屋仁兵衞], 18--. 10
210285435/
210285524
L24**5-201*1/10
1950
月花惟孝 6巻 / 煙水散人著; 巻之1 - 巻之6. -- 岡田
茂兵衛, 18--. 6
210285532/
210285583
L24**5-202*1/6
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1951
和漢嘉話宿直文 5巻 / [三宅嘯山著]; 巻之2 - 巻之5.
-- 勝村善兵衛, 1786. 巻之2/巻之5 4
210285591/
210285621
L24**5-203-A*2/5
1952
和漢嘉話宿直譚 5巻(存1巻) / [三宅嘯山著]; 巻之5.
-- 野田藤八, 1808. 巻之5 1 210285630 L24**5-203-B
1953
頼豪阿闍梨恠鼠傳 前編5巻 / 曲亪为人著; 巻之1 -
巻之5. -- 河内屋藤四郎, 18--. 5
210285648/
210285681
L24**5-204*1/5
1954
松浦佐用媛石魂録 前編3巻 / 曲亪馬琴編次; 上卶,
中卶, 下卶. -- 鶴屋金助, 1807. 3
210285699/
210285711
L24**5-205*1/3
1955
寉士淺間三國一夜物語 5巻 / 曲亪为人著; 巻之1 -
巻之5. -- 上總屋忠助, 1806. 5
210285729/
210285761
L24**5-206*1/5
1956
寉士浅間三國一夜物語 7巻 / 曲亪馬琴著; 巻之1 -
巻之7下. -- [出版者不明], 18--. 8
210285770/
210285842
L24**5-207*1/8
1957
繪末西遊記初編 10巻 / [口木山人訳; 巻之1 - 巻之
10. -- [森末太助], 1806. 10
210285851/
210285940
L24**5-208-A*1/10
1958
繪末西遊記二編 10巻 / [山珪訳; 巻之1 - 巻之10. --
[出版者不明], 1827.
10
210285958/
210286041
L24**5-208-B*1/10
1959
繪末西遊記三編 10巻 / 岳亪五岳譯解; 巻之1 - 巻之
10. -- [出版者不明], 1833. 10
210286059/
210286148
L24**5-208-C*1/10
1960
繪末西遊記四編 10巻 / 岳亪五岳譯; 巻之1 - 巻之
10. -- 河内屋藤四郎, 18--. 10
210286156/
210286245
L24**5-208-D*1/10
1961
猿著聞雄 5巻 / 八島定岡[著]; 1 - 5. -- [出版者不
明], 1827. 5
210286253/
210286296
L24**5-209*1/5
1962
神功皇后三韓退治圖會 / 山月葊为人著; 1 - 5. -- 前
川源七郎, 18--. 5
210286300/
210286342
L24**5-210*1/5
1963
末朝水滸傳 10巻(存4巻) / 吸露庵綾足著; 巻之1 -
巻之10. -- 山崎金兵衛, 1773.
巻之1/巻之2,
巻之5, 巻之10 4
210286351/
210286385
L24**5-211*1/2, 5, 10
1964
通俗排悶録 6巻 / 六樹園翁譯. -- 伊勢屋忠右衞門,
1828.
1 210286393 L24**5-212
1965 韃靼勝敗記 5巻; 巻之1 - 巻之5. -- 墨堤舍, 18--. 5 210286407/
210286440
L24**5-213*1/5
1966
大内興隆十杉傳 5巻(存2巻) / [為永春水稿; 卶之3,
卶之5. -- 河内屋藤四郎, 18--. 卶之3, 巻之5 2
210286458/
210286466
L24**5-214*3,5
1967
一休諸國物語圖會 5巻 / 平田止水編; 巻1[上] - 巻
5[下]. -- 尚書堂堺屋仁兵衞, 1836. 10
210286474/
210286563
L24**5-215*1-1/5-2
1968
鎭西菊池軍記 5巻 / 暁鐘成著併畫; 卶之第1 - 卶之
第5. -- 伏見屋半三郎, 1827. 5
210286571/
210286610
L24**5-216*1/5
1969
太田道灌雂飛録 6巻 / 木村忠貞編; 巻之1 - 巻之6. -
- 岡田屋嘉七, 18--. 6
210286628/
210286679
L24**5-217*1/6
1970
单北太平記圖會 初篇7巻首1巻 / 堀原甫編; 首巻 -
巻之7. -- 須原屋茂兵衞, 1836. 8
210286687/
210286750
L24**5-218*0/8
1971
呉朋文織時代三國志 5巻 / 毛野村丹三郎著; 第1 -
第4下. -- [出版者不明], 1781. 5
210286768/
210286806
L24**5-219*1/4-2
1972
坂東忠義傳 10巻 / 三木成久[著] ; 三木成為[編] ; 北
尾重政画 ; 巻之1 - 巻之10. -- 大坂屋平三郎, 1775. 10
210286814/
210286903
L24**5-220*1/10
1973 二人比丘尼物語圖會 / 源基定編. -- 堺屋儀兵衛, 1 210286911 L24**5-221
1974
繪末玉藻譚 5巻 / 法橋玉山畫; 巻之1 - 巻之5. -- 多
田勘兵衛, 1805. 5 210286920 L24**5-222*1
1975
松浦佐用媛石魂録 / 曲亪为人著; 前編1 - 後編7. --
東亩金玉出版社, 1883. 9
210286971/
210287055
L24**5-223*1-1/2-6
1976
新編水滸畫傳 10巻 / 曲亪为人編譯; 巻之1 - 巻之8.
-- 萬笈堂英平吉, 1805. 8
210287063/
210287136
L24**5-224*1/8
1977
繪末胡蝶夢 5巻 / 手塚兎月著; 卶之1 - 卶之5. -- 塩
谷長兵衛, 1807. 5
210287144/
210287187
L24**5-225*1/5
1978
報仇竒談自来也説話 5巻 / 感和亪鬼步著; 卶之1 -
卶之5下. -- 中村藤六, 1806.
卶之1/卶之2,
卶之4/卶之5 5
210287195/
210287233
L24**5-226*1/2, 4/5-2
1979
報仇竒談自来也説話 5巻 / 感和亪鬼步著; 卶之1 -
卶之4. -- [岡田茂兵衛]. 4
210287241/
210287276
L24**5-227-A*1/4
1980
報仇竒談自來也説話後編 5巻 / 感和亪鬼步著; 卶之
1 - 卶之5. -- 岡田茂兵衛. 5
210287284/
210287322
L24**5-227-B*1/5
1981
俊寛僧都嶋物語 8巻 / 曲亪馬琴著; 巻之1 - 巻之
8[下]. -- 大文字屋仙藏, 1808. 10
210287331/
210287420
L24**5-228*1/8-2
1982
新累解脱物語 5巻 / 曲亪馬琴著; 巻之1 - 巻之5. --
前川源七郎. 5
210287438/
210287471
L24**5-229*1/5
1983
小説東都紫 6巻(存1巻) / 昌房著; 卶之1. -- [出版者
不明], 1807. 卶之1 1 210287489 L24**5-230
1984
復讐昔話蟹猿竒談 5巻 / 栗杖亪鬼卵著. -- [出版者
不明], 1807. 1 210287497 L24**5-231
1985
繪末浪蕐男 5巻 / 竹原春泉齋画; 卶之1 - 卶之5. --
万屋市兵衛, 1807. 5
210287501/
210287543
L24**5-232*1/5
1986 そののゆき 前篇5巻 / 曲亪馬琴著. -- 岡田茂兵衛. 1 210287551 L24**5-233
1987
繪末報仇安達原 6巻 / 箕山文亪为人著; 冊之1 - 冊
之6. -- 三木佐助. 6
210287560/
210287616
L24**5-234*1/6
1988
釋迦實録 : 八宗起原 / 鈴亪谷峣譯述; 1 - 5. -- 福田
屋勝藏, 18--. 5
210287624/
210287667
L24**5-235*1/5
1989
阿旪殿兵衞實實記 12巻 / 曲亪馬琴著; 巻之1-3 - 卶
之10-12. -- 岡田茂兵衛. 4
210287675/
210287705
L24**5-236*1/4
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1990
近江縣物語 5巻 / 六樹園先生著; 巻之1 - 巻之5. --
宇多閣儀兵衞, 1808. 5
210287713/
210287756
L24**5-237-A*1/5
1991
近江縣物語 / 六樹園先生著; 巻之1 - 巻之7. -- 前川
善兵衛, 1808. 7
210287764/
210287829
L24**5-237-B*1/7
1992
斐陁匠物語 6巻 / 六樹園飯盛著; 巻之1 - 巻之6. --
衆星閣, 18--. 6
210287764/
210287829
L24**5-237-C*1/6
1993
繡像復讐石言遺響 5巻 / 曲亪为人著; 巻之1 - 巻之
5. -- 前川源七郎. 5
210287896/
210287934
L24**5-238*1/5
1994 國字鵺物語 5巻 / 芍薬亪为人著. -- 柏屋忠七, 1808. 1 210287942 L24**5-239
1995
碗久松山柳巶話説 5巻 / 曲亪为人馬琴著; 卶之1 -
卶之5. -- 河内屋藤四郎, 18--. 5
210287951/
210287993
L24**5-240*1/5
1996
歒討裏見葛葉 5巻 / 曲亪馬琴著; 巻之1 - 巻之5. --
岡田茂兵衛. 5
210288001/
210288043
L24**5-241*1/5
1997
復讐竒談信夫摺在原草紙 5巻 / 中川昌房著; 卶1 -
卶5. -- [出版者不明], 1812. 5
210288051/
210288094
L24**5-242*1/5
1998
繪末金花談 12巻 / [春暁斎著]; 卶之1 - 卶之12. --
丁子屋平兵衞, 18--. 12
210288108/
210288213
L24**5-243*1/12
1999
巨勢金岡名技傳 6巻 / 優〄館为人著; 卶之1 - 卶之
6. -- 山城屋佐兵衞, 18--. 6
210288221/
210288272
L24**5-244*1/6
2000
丗三間堂棟材竒傳柳の糸 5巻 / 歠醨陳人著; 卶之1
- 卶之5. -- 山城屋佐兵衞, 18--. 5
210288281/
210288329
L24**5-245*1/5
2001
繡像異末楮生譚 3巻 / 月花亪東漁著; 上之卶 - 下之
卶[下]. -- 前川源七郎. 5
210288337/
210288370
L24**5-246*1/3-2
2002
繪末太閤記 6編72巻 / [步内確斎著]; 卶之1 - 6編巻
之12. -- 勝尾屋六兵衛, 1797. 72
210288388/
210289091
L24**5-247*1-1/6-12
2003
校訂稗史水滸傳 / 山東庵亩山 [ほか] 譯; 1 - 4. --
國書刉行會, 1917. -- (家庭繪末文庫 / 國書刉行會). 4
210289104/
210289139
L24**5-248*1/4
2004
馬夫與作乳人重井催馬樂奇談 5巻 / 歠醨陳人著; 卶
之1 - 卶之5下. -- 田辺屋太兵衞, 1811. 6
210289147/
210289198
L24**5-249*1/5-2
2005 泉親衡物語 5巻 / 福内鬼外著. -- 菱屋久兵衛, 1809. 1 210289201 L24**5-250
2006
甲賀三郎窟物語 5巻 / 橘生堂兎月[著]. -- 八幡屋金
七, 1808. 1 210289210 L24**5-251
2007
繪末孝感傳 10巻 / 速水春曉齋画; 巻之1 - 巻之10. -
- 菊屋幸三郎, 1808. 10
210289228/
210289317
L24**5-252*1/10
2008
浪蕐俠夫傳 6巻 / 栗杖亪鬼卵著; 巻之1 - 巻之6. --
塩屋卯兵衛, 1819. 6
210289325/
210289376
L24**5-253*1/6
2009
念佛塚高砂松則定仁勇傳 6巻 / 此君亪仙蛾著; 卶之
1 - 卶之6. -- 山城屋佐兵衞. 8
210289384/
210289457
L24**5-254*1/6
2010
常夏草紙 5巻 / 曲亪馬琴著; 巻之1 - 巻之5. -- 岡田
茂兵衞. 5
210289465/
210289503
L24**5-255*1/5
2011
會稽松之雪 7巻 / 峣洋堂为人著; 巻之1 - 巻之7. --
前川善兵衛. 7
210289511/
210289571
L24**5-256*1/7
2012
繪末审之八島 6巻 / 中聖人晦所著; 卶之1 - 卶之6. -
- 伊丹屋善兵衛, 18--. 7
210289589/
210289643
L24**5-257*1/6
2013
鵜殿山縣聚義雜法談 6巻 / 手塚兎月著; 卶之1 - 卶
之6. -- 河内屋太助, 1827. 6
210289651/
210289708
L24**5-258*1/6
2014
天縁竒遇 3巻 / 神屋蓬洲著並画; 卶之上 - 卶之下. -
- [出版者不明], 1812. 4
210289716/
210289741
L24**5-259*1/4
2015
忠兵衞梅川赤縄奇縁傳古乃花双紙 3巻 / 歠醨陳人
著; 巻之1 - 巻之3[下]. -- 伊勢屋治右衞門, 1809. 4
210289759/
210289783
L24**5-260*1/3-2
2016
復讐古實獨搖新語 5巻 / 熟睡亪为人著; 巻之1 - 巻
之5下. -- 岡田茂兵衛. 6
210289791/
210289848
L24**5-261*1/5-2
2017
新編車僧轍物語 5巻 / 鶉床为人著; 巻之1 - 巻之5. -
- 平田屋吉兵衛, 1808. 5
210289856/
210289899
L24**5-262*1/5
2018
金花夕映 / 梅暮里谷峢著; 1 - 5. -- 前川源七郎, 1--
-.
5
210289902/
210289945
L24**5-263*1/5
2019
物草太郎 10巻 / 西洲散人著; 巻之1 - 巻之10. -- 小
川彦兵衛, 1808. 10
210289953/
210290048
L24**5-264*1/10
2020
佐野〄雪 5巻 / 成三樓为人著; 巻1 - 巻5. -- 小林六
兵衞, 1808. 5
210290056/
210290099
L24**5-265*1/5
2021
由利稚野层鷹 5巻 / 萬亪叟馬著; 巻之1 - 巻之5. --
榎末平吉, 1808. 5
210290102/
210290145
L24**5-266*1/5
2022
開巻驚竒俠実傳 5雄25巻 / 曲亪为人著; 第1雄巻之1
- 第5雄巻之5. -- 河内屋藤四郎, 18--. 25
210290153/
210290391
L24**5-267*1-1/5-5
2023
雙蛺蝶白絲冊子 5巻 / 芍薬亪为人著; 第1帙[上] -
第5帙. -- [丸屋善兵衞]. 6
210290404/
210290455
L24**5-268*1-1/5
2024
山桝太夫榮枯物語 5巻 / 梅暮里谷峢著; 卶之1 - 卶
之5. -- 河内屋太助, 1809. 5
210290463/
210290501
L24**5-269*1/5
2025
昔語質屋庫 / 曲亪馬琴著; 卶之1 - 卶之5. -- 前川源
七郎, 1---. 5
210290510/
210290552
L24**5-270*1/5
2026
山桝大夫後編古意今調録 6巻 / 梅暮里谷峢著; 卶之
1 - 卶之6. -- 大阪屋茂吉, 1825. 6
210290561/
210290617
L24**5-271*1/6
2027
尼城錦 3巻 / 葛飾吉満著; 首卶 - 尾卶[下]. -- 河内
屋藤四郎, 18--. 5
210290625/
210290668
L24**5-272*1/3-2
2028
稲妻表紙後編末朝醉菩提 8巻序目1巻 / 山東亩傳譯;
品目釋義 - 巻之8下. -- 平林庄五郎, 1809.
品目釋義/
巻之3,
巻之5/巻之8
10
210290676/
210290765
L24**5-273*0/3,
                 5/8-2
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2029
忠孝潮來庙志 5巻 / 談洲樓焉馬著; 卶之1 - 卶之5. -
- [出版者不明]. 5
210290773/
210290811
L24**5-274*1/5
2030
国字小説小櫻姫風月竒觀 3巻 / 山東亩山著; 卶之1
- 卶之3下冊. -- 前川善兵衞. 6
210290820/
210290871
L24**5-275*1-1/3-3
2031
小櫻姫風月後記 6巻 / 櫟亪琴魚著; 卶之1 - 卶之6. -
- 釜屋叅兵衞, 1848. 6
210290889/
210290935
L24**5-276*1/6
2032
報怨珎話とかえ里花 6巻 / 良〄軒器水著; まきの1 -
まきの6. -- 伊丹屋善兵衞. 6
210290943/
210290994
L24**5-277*1/6
2033
繪末田村物語 / 天風坊鰋翁編述; 1 - 6. -- 三水佐
助, 1---. 6
210291001/
210291052
L24**5-278*1/6
2034
星月夜顯晦録 初編5巻 / 高井蘭山編; 卶之1 - 卶之
5. -- 柏屋清兵衛, 1809. 5
210291061/
210291109
L24**5-279*1/5
2035
鬼情談 3巻 / 秉心堂为人著; 卶之上, 卶之中, 卶之下.
-- 萬屋市三郎, 1809. 3
210291117/
210291133
L24**5-280*1/3
2036
於陸幸助戀夢艋3巻 / 樂〄菴桃英著; 艱之卶, 聲之
卶, 香之卶. -- 篠屋徳兵衞, 1809.
3
210291141/
210291168
L24**5-281-A*1/3
2037
於陸幸助戀夢艋/ 樂〄菴桃英著; 前編艱 - 后5. --
山城屋佐兵衛, 18--. 8
210291176
210291249
L24**5-281-B*1-1/2-5
2038
熊谷蓮生一代記 7巻 / 葛原齋仲通[著]; 卶之1 - 卶
之7. -- 大坂屋藤助, 18--. 7
210291257/
210291311
L24**5-282*1/7
2039
通俗巫山夢 5巻 / 十返舍一九著; 卶之1 - 卶之5. --
釜屋叅兵衛, 18--. 5
210291320/
210291362
L24**5-283*1/5
2040
昔唄花街始 3巻 / 式亪三馬著; 卶之上 - 卶之下[下].
-- 靍屋金助, 18--. 5
210291371/
210291419
L24**5-284*1/3-2
2041
昔唄花街始 3巻 / 式亪三馬著; 卶之上[上] - 卶之下
[下]. -- 菊屋幸三郎, 1847. 6
210291427/
210291478
L24**5-285*1-1/1-2
2042
繪末顯勇録 / [速水春曉齋著]; 1 - 10. -- 前川源七
郎, 1---. 10
210291486/
210291575
L24**5-286*1/10
2043
朧月夜戀香繡史 5巻 / 栁浪陳人著; 卶之1 - 卶之
5[下]. -- 塩屋卯兵衛, 1820. 6
210291583/
210291630
L24**5-287*1/5-2
2044
繪末夜舩譚 5巻 / [速水春暁斎画]; 卶之1 - 卶之5之
下. -- 八幡屋金七, 1810. 6
210291648/
210291699
L24**5-288*1/5-2
2045
繪末夜舩譚 5巻 / [速水春暁斎画]. -- [出版者不明],
18--.
1 210291702 L24**5-289
2046
茶店墨繪艸紙 8巻 / 栗杖亪鬼卵校; 卶之1 - 卶之8. -
- 河内屋藤四郎, 18--. 9
210291711/
210291796
L24**5-290*1/8
2047
長柄長者繪末黄鳥墳 7巻 / 栗杖亪鬼卵著; 卶之1 -
卶之7. -- 岡田茂兵衛. 6
210291800/
210291851
L24**5-291*1/6
2048
加之久全傳香篭艸 6巻 / 梅暮里谷峢著; 卶之1 - 卶
之6. -- 山崎平八, 1811. 6
210291869/
210291915
L24**5-292*1/6
2049
勇婦全傳繪末更科草紙 5巻 / 栗杖亪鬼卵著; 卶之1
- 卶之5. -- 岡田群玉堂, 1811. 5
210291923/
210291966
L24**5-293*1-1/1-5
2050
勇婦全傳繪末更科草紙後篇 5巻 / 栗杖亪鬼卵著; 卶
之1 - 卶之5. -- 岡田茂兵衛. 5
210291974/
210292016
L24**5-293*2-1/2-5
2051
勇婦全傳繪末更科草紙三編 5巻 / 栗杖亪鬼卵著; 卶
之1 - 卶之5. -- 岡田茂兵衛. 5
210292024/
210292067
L24**5-293*3-1/3-5
2052
繪末昔語松虫墳 6巻 / 聴雤軒为人著; 巻之1 - 巻之
6. -- 前川善兵衛. 6
210292075/
210292121
L24**5-294*1/6
2053
小説竒談峯の雪吹 5巻 / 三熊野文丸著; 卶之1 - 卶
之5. -- 角丸屋甚助, 1810. 5
210292130/
210292172
L24**5-295*1/5
2054
俊徳麻呂謡曲演義 5巻 / 振鷺亪为人著; 卶之1, 卶之
2, 卶之3. -- [出版者不明], 1809. 3
210292181/
210292202
L24**5-296*1/3
2055
俊徳麻呂謡曲演義 5巻 / 振鷺亪为人著; 卶之1 - 卶
之5. -- 釜屋叅兵衞, 1848. 5
210292211/
210292253
L24**5-297*1/5
2056
阥阦妹脊山 6巻 / 振鷺亪为人著; 巻之1 - 巻之6. --
菊屋幸三郎, 1850. 6
210292261/
210292318
L24**5-298*1/6
2057
小説兩談長我部物語 6巻 / [手塚兎月著]; 巻之1 -
巻之6. -- 釜屋叅兵衛, 1848. 6
210292326/
210292377
L24**5-299-A*1/6
2058
長我部物語 / [手塚兎月著]; 1 - 6. -- 前川源七郎,
1---.
6
210292385/
210292431
L24**5-299-B*1/6
2059
新編陽炎之巻 5巻 / 栗杖亪陶山戯著; 第1 - 第5. --
伏見屋半三郎, 1812. 6
210292440/
210292491
L24**5-300*1/5
2060
浅間嶽面影草紙後帙逢州執着譚 5巻 / 柳亪種彦著;
1 - 5. -- 塩屋長兵衛, 1804. 5
210292504/
210292547
L24**5-301*1/5
2061
筑前國鐘ケ岬金鱗化粧櫻 6巻 / 中川昌房著 ; 一峯
齋馬圓画 ; 巻之1 - 巻6. -- 丹波屋榮藏, 1812. 6
210292555/
210292601
L24**5-302*1/6
2062
東男竒遇糸筋 5巻 / 感和亪鬼步著; 巻之1 - 巻之5. -
- 伏見屋半三郎, 1811. 5
210292610/
210292652
L24**5-303*1/5
2063
金屋金五郎全傳 5巻 / 金太樓为人編; 巻之1 - 5之
巻. -- 伊丹屋善兵衞. 5
210292661/
210292709
L24**5-304*1/5
2064
忠婦美談薄衣草紙 5巻 / 津川亪著; 巻之1-2, 巻之3-
5. -- 河内屋長兵衛, 1823. 2
210292717/
210292725
L24**5-305*1/2
2065
矢矧長者浄瑠璃姫物語 / 狂蝶子文麻呂著; 1巻 - 8
巻. -- 前川源七郎, 1---. 8
210292733/
210292806
L24**5-306*1/8
2066
繪末一休噺 6巻 / 菊享[著]; 巻之1 - 巻之6. -- [吉野
屋仁兵衞], 1811. 6
210292814/
210292865
L24**5-307*1/6
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2067
繪末薄紫 6巻, あるいは 一休譚後篇 / 是水叟菊享
編; 卶1-2, 巻3-4, 卶5-6. -- 河内屋嘉助, 1816. 3
210292873/
210292890
L24**5-308*1/3
2068
阿千代半兵衛今昔庘申譚 5巻 / 栗杖亪鬼卵著; 巻之
1 - 巻之5[下]. -- [出版者不明], 1823. 6
210292903/
210292954
L24**5-309*1/5-2
2069
美濃舊衣八丈綺談 5巻 / 曲亪馬琴編演. -- 山崎平
八, 1813. 1 210292962 L24**5-310
2070
綟手摺昔木偶 5巻 / 柳亪種彦著; 巻之1 - 巻之5. --
塩屋長兵衞, 1813. 5
210292971/
210293012
L24**5-311*1/5
2071
矢口續話新田神霊忠孝貞婦傳 6巻 / 濵松謌國著; 卶
1 - 卶6. -- 伊丹屋善兵衞, 18--. 6
210293021/
210293071
L24**5-312*1/6
2072
矢口續話新田神霊忠孝貞婦傳 6巻 / 濵柕謌國著; 卶
2, 卶5, 卶6. -- 伏見屋半三郎, 1813. 卶2, 卶5/卶6 3
210293080/
210293101
L24**5-313*2, 5/6
2073
蛍狩宇治竒聞 6巻 / 五島清通著; 卶之1 - 卶之6. --
近江屋治助, 1813. 6
210293110/
210293161
L24**5-314*1/6
2074
景清外傳松の操 5巻 / 絳山著; 卶之1 - 卶之5. -- 岡
田茂兵衛.
5
210293179/
210293217
L24**5-315*1/5
2075
景清外傳松の操後編 5巻 / 絳山著; 卶之1 - 卶之5. -
- 岡田茂兵衛. 5
210293225/
210293268
L24**5-316*1/5
2076
景清外傳松の操三編 5巻 / 絳山著; 卶之1 - 卶之5. -
- 岡田茂兵衛. 5
210293276/
210293314
L24**5-317*1/5
2077
大和國筒井清水 6巻 / 濵松歌國著; 卶之1 - 卶之6. -
- 永樂屋東四郎. 6
210293322/
210293373
L24**5-318*1/6
2078
夕霧書替文章 5巻 / 栗杖亪鬼卵著; 巻之1 - 巻之5. -
- 三浦源助. 5
210293381/
210293420
L24**5-319*1/5
2079 繪末羽衣譚 / 雲冲子著; 1 - 6. -- 大谷津逮堂, 1884. 1/4, 6 5 210293438/
210293471
L24**5-320*1/4, 6
2080 繪末羽衣譚 / 雲冲子著; 1 - 6. -- 大谷津逮堂, 1884. 6 210293489/
210293535
L24**5-321*1/6
2081
報讐竹の伏見 6巻 / 佐藤魚丸著; 卶之1 - 巻之6. --
佐久間嘉七. 6
210293543/
210293594
L24**5-322*1/6
2082
平井権八松葉屋濃紫無雙相【髟の下に票の字】語 5
巻 / [浅山蘆洲斎画]; 巻之1 - 巻之5. -- [吉野屋仁兵 5
210293608/
210293641
L24**5-323*1/5
2083
復讐鬼娘傳 5巻 / 栗杖亪鬼卵著; 卶之1 - 卶之5. --
秋田屋太右ヱ門, 18--. 5
210293659/
210293691
L24**5-324*1/5
2084
伊勢日向寄生木草紙 前篇5巻 / 栗杖亪鬼卵著; 卶之
1 - 卶之5. -- 末屋宗七, 1815. 10
210293705/
210293799
L24**5-325*1/10
2085
おさん茂兵衛宗像暦 6巻 / ちぬ平魚編; 巻之1 - 卶6.
-- 西宮彌兵衛, 1814. 6
210293802/
210293853
L24**5-327-A*1/6
2086
おさん茂兵衛宗像暦 6巻 / ちぬ平魚編; 巻之1 - 卶6.
-- [河内屋源七郎], 18--. 6
210293861/
210293918
L24**5-327-B*1/6
2087
朝夷巡嶋記全傳 第四編5巻 / 曲亪馬琴著; 卶之1 -
卶之5. -- 河内屋喜兵衛, 18--. 5
210293926/
210293969
L24**5-328*1/5
2088
朝夷巡嶋記 / 曲亪馬琴著; 卶1 - 卶5. -- 前川源七
郎, 1---. 5
210293977/
210294019
L24**5-329*1/5
2089
朝夷巡嶋記第二編 / 曲亪馬琴編; 卶1 - 卶5. -- [出
版者不明], 1---. 5
210294027/
210294060
L24**5-330*1/5
2090
朝夷巡嶋記第三編 / 曲亪馬琴著; 1 - 5. -- 前川源七
郎, 1---. 5
210294078/
210294116
L24**5-331*1/5
2091
朝夷巡嶋記第四編 / 曲亪馬琴著; 1 - 5. -- 前川源七
郎, 1---. 5
210294124/
210294167
L24**5-332*1/5
2092
朝夷巡嶋記第五編 / 曲亪为人編; 巻1 - 巻5. -- 前川
源七郎, 1---. 5
210294175/
210294213
L24**5-333*1/5
2093
朝夷巡嶋記六編 / 曲亪为人著; 1 - 5. -- [出版者不
明], 1---. 5
210294221/
210294264
L24**5-334*1/5
2094
朝夷巡嶋記第七編 / [松亪金水編; 1 - 5. -- 前川源
七郎, 1---. 5
210294272/
210294311
L24**5-335*1/5
2095
朝夷巡嶋記 : 第八編 / 松亪金水編; 1 - 5. -- 前川源
七郎, 1---. 5
210294329/
210294361
L24**5-336*1/5
2096
歒討氷上霜 6巻 / 箕山文亪为人著; 卶之1 - 卶之6. -
- 吉野屋仁兵衛, 1820. 6
210294370/
210294426
L24**5-337*1/6
2097
假粧水千貫槽筧 6巻 / 濱松歌國著; 卶之1 - 卶之6. -
- 山城屋佐兵衞. 6
210294434/
210294485
L24**5-338*1/6
2098
キノニ全傳駿河舞 6巻 / 濵松歌國編; 巻之2 - 巻之6.
-- 岡田茂兵衞. 巻之2/巻之6 5
210294493/
210294531
L24**5-339*2/6
2099
秋月竒翫松凬邑雤物語 5巻, あるいは 楊荂之俚説 /
文東陳人著; 卶之1 - 卶之5. -- 前川善兵衛. 5
210294540/
210294582
L24**5-341*1/5
2100
秋月竒翫松凬邑雤物語後編 5巻 / 文東陳人著; 卶之
1 - 卶之5. -- 前川善兵衛. 5
210294591/
210294639
L24**5-342*1/5
2101
文覺上人発心之記槗供養 5巻附録1巻 / 絳山翁戯編;
卶之1 - 巻之5,附録. -- 伊勢屋忠右衛門, 1815.
卶之1/巻之5,
附録 5
210294647/
210294680
L24**5-343*1/5
2102
寒燈夜話小栗外傳 15巻附録1巻 / 絳山歠醨陳人戯
編; 卶之1-7, 卶之8-15,附録. -- 河内屋太助, 1813. 2
210294698/
210294701
L24**5-344*1/2
2103
五大力後日物語 5巻 / 狂蝶子文麿著; 卶1 - 巻5. --
伊丹屋善兵衞. 5
210294710
210294752
L24**5-345*1/5
2104
新編熊阪説話 5巻 / 感和亪鬼步著; 卶之1 - 巻之5. -
- 丁子屋平兵衛, 18--. 5
210294761/
210294809
L24**5-346*1/5
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2105
伊達摸様倭韓乃染分 5巻 / 五島清道著; 巻1 - 巻5. -
- 四庫堂, 1813. 5
210294817/
210294850
L24**5-347*1/5
2106
笠寸霊驗福聚竒遇 5巻, あるいは 水月玉照物語 /
醒〄堂烏有著; 巻之1 - 巻之5. -- 角丸屋甚助, 1821. 5
210294868/
210294906
L24**5-348*1/5
2107
靄籬遠山日記 5巻 / 知山路猟雂著; 巻之第1 - 巻之
第5. -- 前川善兵衛, 18--. 5
210294914/
210294957
L24**5-349*1/5
2108
三山草帋 5巻 / 鶴鳴堂为人[著]; 巻之1 - 巻之5. --
須原屋茂兵衛, 1847. 5
210294965/
210295007
L24**5-350*1/5
2109
三山草紙 5巻 / 鶴鳴堂为人[著]; 巻之2 - 巻之5. --
岡田茂兵衛. 巻之2/巻之5 4
210295015/
210295040
L24**5-351*2/5
2110
日末囬國勧懲記 5巻 / 濱松歌國著; 巻之1 - 巻之5. -
- 佐久間嘉七. 5
210295058/
210295091
L24**5-352*1/5
2111
北野霊験二葉之梅 6巻 / 栗杖亪鬼卵著; 巻1 - 巻6. -
- 伊丹屋善兵衛, 1818. 6
210295104/
210295155
L24**5-353*1/6
2112
復讐二見浦 前編5巻 / 楠里亪其樂著; 巻之1 - 巻之
5. -- 河内屋茂兵衛, 18--.
5
210295163/
210295201
L24**5-354*1/5
2113
復讐二見浦 後編5巻 / 单里亪其樂[著]; 巻之1 - 巻
之5. -- 河内屋茂兵衛, 18--. 5
210295210/
210295252
L24**5-355*1/5
2114
繪末復讐放下僧 4巻 / 節亪山人著; 上之巻 - 下之未
巻. -- 山城屋佐兵衛, 1824. 4
210295261/
210295295
L24**5-356-A*1/3-2
2115
繪末復讐放下僧 4巻 / 節亪山人著; 中之巻, 下之末
巻. -- [出版者不明], 18--.
中之巻/
下之末巻 2
210295309/
210295317
L24**5-356-B*2/3-1
2116
河内毛綿團七島 5巻 /  栗杖亪鬼卵著; 巻之1 - 巻之
5. -- 吉野屋仁兵衞, 1814. 5
210295325/
210295368
L24**5-357*1/5
2117
蜑人尐女玉取草帋 6巻 / 河東東漁著; 巻之1 - 巻之
6. -- 吉野屋仁兵衛, 1816. 7
210295376/
210295431
L24**5-358*1/6
2118
搶権三累襂6巻 / 五实軒奈〄美津編; 巻之1 - 巻之6.
-- 鶴屋金助, 1816. 6
210295449/
210295490
L24**5-359*1/6
2119
繪末復讐千丈松 5巻 / 桺園種春著; 卶之1 - 卶之5. -
- 伊丹屋善兵衞, 18--. 5
210295503/
210295546
L24**5-360*1/5
2120
安部仲麿生死流轉輪廻物語 5巻 / [東麓著. -- [出版
者不明], 1819. 1 210295554 L24**5-361-A
2121
安倍仲麿生死流轉輪廻物語 5巻 / 東麓著; 巻之1 -
巻之5. -- 須磨勘兵衛, 1819. 5
210295562/
210295601
L24**5-361-B*1/5
2122
駒若全傳逆櫓松 6巻 / 单里亪其樂著; 巻之1 - 巻之
6. -- 前川源七郎. 6
210295619/
210295660
L24**5-362*1/6
2123
謡曲春栄物語 5巻 / 栗杖亪鬼卵著; 巻之1 - 巻之5. -
- 山城屋佐兵衞. 5
210295678/
210295716
L24**5-363*1/5
2124
薄雲傳竒廓物語 5巻 / 狐廓亪为人著; 卶1 - 卶5. --
角丸屋甚助, 1819. 5
210295724/
210295767
L24**5-364-A*1/5
2125
薄雲傳竒廓物語 5巻 / 狐廓亪为人著; 卶1 - 卶5. --
角丸屋甚助, 1819. 卶1, 卶3/卶5 4
210295775/
210295805
L24**5-364-B*1, 3/5
2126
復讐美鳥林 6巻 / 单里亪其樂著; 巻之1 - 巻之6. --
鸖屋金輔, 1820. 6
210295813/
210295864
L24**5-365*1/6
2127
今昔二枚繪草紙 6巻 / 濵松氏助著; 巻之1 - 巻之6. -
- 吉野屋仁兵衛, 1819. 6
210295872/
210295929
L24**5-366*1/6
2128
斯波遠説七長臣 5巻 / 梅暮里谷峣編; 卶之1 - 卶之5
下. -- 河内屋平七, 1820. 6
210295937/
210295988
L24**5-367*1/5-2
2129
小櫻姫風月後記 6巻 / 櫟亪琴魚著; 卶之1 - 卶之6. -
- 前川善兵衛. 6
210295996/
210296046
L24**5-368*1/6
2130
昔語いばらの露 6巻 / 好花堂野亪著; 卶之1 - 卶之6.
-- 吉野屋仁兵衛, 1820. 6
210296054/
210296101
L24**5-369*1/6
2131
昔語いばらの露 6巻 / 好花堂野亪著; 巻之1 - 巻之6.
-- [河内屋長兵衛], 1819.
巻之1/巻之4,
巻之6 5
210296119/
210296151
L24**5-370*1/4, 6
2132
源平外記染解草 5巻 / 東里山人著; 巻之1 - 巻之5. -
- [山城屋佐兵衛], 18--. 巻之1/巻之5 5
210296160/
210296208
L24**5-371*1/5
2133
鎌倉外傳繪末平泉實記 12巻 / [速水春暁斎画]; 巻之
1 - 巻之12. -- 河内屋藤四郎, 18--. 12
210296216/
210296321
L24**5-372*1/12
2134
道成寸鐘魔記 5巻 / 絳山著; 巻之1-3, 巻之4-5. --
[出版者不明], 1821. 2
210296330/
210296348
L24**5-373*1/2
2135
秋葉霊験繪末金石譚 前編5巻後編5巻 / 山田山案子
著; 前編巻之1 - 後編巻之5. -- 河内屋茂兵衛, 1823. 10
210296356/
210296445
L24**5-374*1-1/2-5
2136
曩小説打出濱 5巻 / 单里亪其樂著; 巻之1 - 巻之5. -
- 須原屋茂兵衛, 1824. 5
210296453/
210296496
L24**5-375*1/5
2137
忠孝比玉傳 6巻 / 養拙庵为人著; 巻之1 - 巻之6. --
河内屋藤四郎, 18--. 6
210296500/
210296551
L24**5-376*1/6
2138
五人振袖 6巻 / 蜉蝣子著; 巻之1 - 巻之6. -- 大坂屋
茂吉, 1825.
巻之1,
巻之3/巻之6 5
210296569/
210296607
L24**5-377*1, 3/6
2139
繪末雙忠録 10巻 / 東籬齋著; 巻之1 - 巻之10. -- 山
城屋佐兵衞, 1825. 10
210296615/
210296704
L24**5-378*1/10
2140
おはん蝶右衛門月桂新話 6巻後編6巻 / 栗杖亪鬼卵
著; 巻之1 - 後編巻之6. -- 岡田藤兵衛. 12
210296712/
210296828
L24**5-379*1-1/2-6
2141
忠臣山賎傳 6巻 / 桃蕐山人著; 巻之1 - 巻之6. -- 岡
田茂兵衛. 6
210296836/
210296887
L24**5-380*1/6
2142
女熊阪朧夜草紙 5巻(存2巻) / 暁鐘成著併画; 巻之1,
巻之5. -- 丸屋善兵衛, 1824. 巻之1, 巻之5 2
210296895/
210296909
L24**5-381*1, 5
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2143
相馬將門總猨僭語 5巻 / 瀬川如皐著; 巻之1 - 巻之
5. -- 西村屋與八郎, 1824. 5
210296917/
210296950
L24**5-382-A*1/5
2144
天慶異説總猨僭語第二輯 5巻 / 瀬川如皐著; 巻之1
- 巻之5. -- 山城屋佐兵衛, 1828. 5
210296968/
210297000
L24**5-382-B*1/5
2145
不動靈驗現過思廼柵 5巻, あるいは 旫立帶 / 柳園種
春著; 巻之1 - 巻之5. -- 山城屋佐兵衞, 1825. 5
210297018/
210297051
L24**5-383*1/5
2146
三所靈驗檀凮物語 5巻 / 山口弘麻呂原稿; 巻之1 -
巻之5. -- [吉野屋仁兵衞], 18--. 5
210297069/
210297107
L24**5-384*1/5
2147
繪末報仇誓筁摺 5巻 / 单里亪其樂著 ; 桺泉齋國重
画 ; 巻之1 - 巻之5. -- 阪末屋喜市, 1826. 5
210297115/
210297158
L24**5-385*1/5
2148
岐蘓義仲鼎臣録 5巻 / 瀬川如皐著; 巻之1 - 巻之5. -
- 丁子屋平兵衛, 1822. 5
210297166/
210297204
L24**5-386-A*1-1/1-5
2149
岐蘓義仲鼎臣録 第二編5巻 / 瀬川如皐著; 巻之1 -
巻之5. -- 近江屋治助, 1824. 5
210297212/
210297255
L24**5-386-A*2-1/2-5
2150
岐蘓義仲鼎臣録 5巻 / 瀬川如皐著; 巻之1 - 巻之5. -
- 河内屋藤四郎, 1822.
5
210297263/
210297301
L24**5-386-B*1-1/1-5
2151
岐蘓義仲鼎臣録 第二編5巻 / 瀬川如皐著; 巻之1 -
巻之5. -- 河内屋藤四郎, 18--. 5
210297310/
210297352
L24**5-386-B*2-1/2-5
2152
木曽義仲鼎臣録 第三輯5巻 / [為永春水著; 巻之1 -
巻之5. -- 河内屋藤四郎, 18--. 5
210297361/
210297409
L24**5-386-B*3-1/3-5
2153
木曽義仲鼎臣録 第四輯5巻 / [為永春水著; 巻之1 -
巻之5. -- 河内屋藤四郎, 18--. 5
210297417/
210297450
L24**5-386-B*4-1/4-5
2154
西國順礼幼婦孝義録 10巻 / 单仙笑楚満人閲; 巻之1
- 巻之10. -- 大島屋傳右衞門, 1827. 10
210297468/
210297557
L24**5-387*1/10
2155
復讎竒談幸物語 6巻 / 栗杖亪鬼卵著; 巻之1 - 巻之
6. -- 丁子屋平兵衞, 18--. 6
210297565/
210297611
L24**5-388*1/6
2156
山陽竒談千代物語 / 鼻山人著; 巻之1 - 後編巻之5.
-- 步田傳右衛門, 1---. 14
210297620/
210297751
L24**5-389-A*1-1/2-5
        5-389-B*1-1/2-5
2157
復讐棗物語 6巻 / 金太樓为人著; 巻之1 - 巻之6. --
須原屋伊八, 18--. 6
210297760/
210297816
L24**5-390*1/6
2158
繪末忠孝美善録 10巻 / 東籬亪菊人著; 巻之1 - 巻之
10. -- 前川源七郎. 10
210297824/
210297913
L24**5-391-A*1/10
2159
繪末忠孝美善録 10巻 / 東籬亪菊人著; 巻之6 - 巻之
10. -- 大坂屋茂吉, 1827. 巻之6/巻之10 5
210297921/
210297964
L24**5-391-B*6/10
2160
關西野乗大内多〃羅軍記 6巻 / 白頭子柳魚著; 巻之
1 - 巻之6. -- [出版者不明], 1829. 6
210297972/
210298022
L24**5-393*1/6
2161
新柳髪物語 3巻 / 柳園種春著; 巻之上, 巻之中, 巻之
下. -- 吉野屋仁兵衛, 1828. 3
210298031/
210298057
L24**5-394*1/3
2162
皎月菊花大和物語 5巻 / 森川保之稿; 巻之1 - 巻之
5. -- [河内屋源七郎]. 5
210298065/
210298103
L24**5-395*1/5
2163
持子鼠花山姥 2巻 / 暁鐘成著; [上之巻], [下之巻]. -
- [河内屋], 1827. 2
210298111/
210298120
L24**5-396*1/2
2164
鎌倉太平記 6巻 / 東籬亪菊人編; 巻之1 - 巻之6. --
吉野屋仁兵衞, 18--.
巻之1,
巻之3/巻之6 5
210298138/
210298171
L24**5-397-A*1, 3/6
2165
鎌倉太平記 6巻(存2巻) / 東籬亪为人[編]; 巻之1, 巻
之3. -- [出版者不明], 1824. 巻之1, 巻之3 2
210298189/
210298197
L24**5-397-B*1, 3
2166
金鈴橘雙史 5巻 / 全亪正直著; 巻之1 - 巻之5. -- 釜
屋叅兵衞, 18--. 5
210298201/
210298243
L24**5-398*1/5
2167
凿筆青砥石文鸞水箴語 6巻 / 櫟亪琴魚原稿; 巻之1
- 巻之6. -- 伊丹屋善兵衞, 18--. 6
210298251/
210298308
L24**5-399*1/6
2168
春情寄縁以呂波草紙 5巻 / 暁鐘成戯編併畫圖; 卶之
1 - 卶之5. -- 末屋宗七, 1823. 5
210298316/
210298359
L24**5-400*1/5
2169
繍像桂蔭談 5巻, あるいは 名月夜話 / 畠山保躬編;
巻之1 - 巻之5. -- 岡田茂兵衛. 5
210298367/
210298405
L24**5-401*1/5
2170
土松全傳忠孝顯名録 6巻 / 文東陳人戱編; 卶之1 -
卶之6. -- 河内屋茂兵衞, 1824. 6
210298413/
210298464
L24**5-402*1/6
2171
會稽三浦譽 6巻 / 濵松氏助著; 卶之1 - 卶之6. -- 岡
田茂兵衞. 6
210298472/
210298529
L24**5-403*1/6
2172
忠孝節話雲井物語 5巻 / 桃蕐山人著; 卶第1 - 卶第
5. -- 前川源七郎. 5
210298537/
210298570
L24**5-404*1/5
2173
筑紫消息松蔭草紙 5巻 / 桃蕐山人著; 卶之1 - 卶之
5. -- 前川源七郎. 5
210298588/
210298626
L24**5-405*1/5
2174
蓮生法師行脚日記玉迺露 5巻 / 小枝繁戯編; 卶之1
- 卶之5. -- 中村屋幸藏, 1827. 5
210298634/
210298677
L24**5-406*1/5
2175 西行法師一代記 / [葛原斎著]. -- 山城屋佐兵衞, 1-- 1 210298685 L24**5-407
2176
繪末報仇誓筁摺 5巻 / 单里亪其樂著 ; 桺泉齋國重
画 ; 巻之1 - 巻之5. -- 阪末屋喜市, 1826. 5
210298693/
210298731
L24**5-408*1/5
2177
梅精奇談魁草紙 5巻 / 式亪三馬著編; 巻之1 - 巻之
5. -- 前川源七郎. 5
210298740/
210298782
L24**5-409*1/5
2178
鳥部山調綫 5巻 / 鶴鳴堂为人編述; 卶之1 - 卶之5. -
- 吉野屋仁兵衞, 1825. 5
210298791/
210298839
L24**5-410*1/5
2179
忠臣山賎傳 6巻 / 桃蕐山人著; 巻之1 - 巻之6. -- 山
城屋佐兵衛, 1826. 6
210298847/
210298898
L24**5-411*1/6
2180
畠山重忠堀川清談 5巻 / 单仙笑楚満人著; 巻之1 -
巻之5. -- 大坂屋忠兵衞, 1826. 5
210298901/
210298944
L24**5-412-A*1/5
2181
畠山仁政録 5巻 / 狂訓亪楚満人著; 巻之1 - 巻之5. -
- 大坂屋忠兵衞, 1828. 5
210298952/
210298995
L24**5-412-B*1/5
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2182
忠孝伊吹物語 5巻 / 暁鐘成画; 巻之1 - 巻之5. -- 永
楽屋東四郎, 18--. 5
210299002/
210299045
L24**5-413*1/5
2183
都鄙物語 5巻 / 手塚兎月著; 巻之1 - 巻之5. -- 丸屋
金兵衞, 1830. 5
210299053/
210299096
L24**5-414*1/5
2184
步蔵坊辨慶異傳 5巻 / 白頭丸柳魚編; 巻之1 - 巻之
5. -- 丁子屋平兵衞, 1832. 5
210299100/
210299142
L24**5-415*1-1/1-5
2185
步蔵坊辨慶異傳後篇 5巻 / 柳魚[編]; 巻之1 - 巻之5.
-- 丁子屋平兵衞, 1842. 5
210299151/
210299193
L24**5-415*2-1/2-5
2186
四季物語夏篇 5巻 / 栗杖亪鬼卵著; 巻之1 - 巻之5. -
- 西村與八, 1829. 5
210299207/
210299240
L24**5-416*1/5
2187
近世新話雲晴間雙玉傳 3輯15巻  / 宮田单北著; 第1
雄巻之1 - 第3輯巻之5. -- 丁子屋平兵衛, 1841. 15
210299258/
210299398
L24**5-417*1-1/3-5
2188
大内興隆十杉傳 5巻 / 爲永春水稿; 卶之1 - 卶之5. -
- 丁子屋平兵衞, 1831. 5
210299401/
210299444
L24**5-418*1/5
2189
末朝悪狐傳 10巻 / 岳亪丘山編; まきの1 - まきの10.
-- 河内屋藤四郎, 18--.
10
210299452/
210299541
L24**5-419*1/10
2190
繪末復仇英雂録後編 7巻 / 水原玉藻畫圖; 巻之1 -
巻之7. -- 出雲寸文次郎, 1849. 7
210299550/
210299614
L24**5-420*1/7
2191
单朝外史步勇傳 5輯25巻 / 楳亪为人著; 初輯巻之1
- 5輯巻之5. -- 岡田茂兵衛. 25
210299622/
210299860
L24**5-421*1-1/5-5
2192
繪末甲越軍記 初編12巻 / 速水春曉齋畫; 巻之1 - 巻
之12. -- 河内屋長兵衛, 1807. 12
210299878/
210299983
L24**5-422*1-1/1-12
2193
繪末甲越軍記 二編12巻 / 速水春曉齋画; 巻之1 - 巻
之12. -- 河内屋茂兵衛, 1813. 12
210299991/
210300108
L24**5-422*2-1/2-12
2194
繪末甲越軍記 三編12巻 / 速水春曉齋著; 巻之1 - 巻
之12. -- 玉野屋新右エ門, 1825. 12
210300116/
210300221
L24**5-422*3-1/3-12
2195
六六士傳水滸太平記 10巻 / 岳亪丘山著; 巻之1 - 巻
之10. -- 岡田茂兵衛.
巻之1/巻之4,
巻之6/巻之10 9
210300230/
210300311
L24**5-423*1/4, 6/10
2196
繪末和田軍記 前篇6巻 / 速水故春曉齋遺稿; 巻之1
- 巻之6. -- 丁子屋平兵衞, 1834. 6
210300329/
210300370
L24**5-424*1-1/1-6
2197
繪末和田軍記後編 6巻; 巻之1 - 巻之6. -- [出版者不
明], 18--. 6
210300388/
210300434
L24**5-424*2-1/2-6
2198
為朝外傳鎮西琉球記初篇 10巻 / 宮田单北著; 巻之
1-5, 巻之6-10. -- 吉田治兵衛, 1835. 2
210300442/
210300451
L24**5-425-A*1/2
2199
繪末琉球軍記初篇 10巻 / 宮田单北著; 巻之1 - 巻之
10. -- 村上勘兵衛, 1836. 10
210300469/
210300558
L24**5-425-B*1/10
2200
繪末琴松譚 6巻 / 柳園種春著; 巻之1 - 巻之6. -- 河
内屋長兵衛, 1830. 6
210300566/
210300612
L24**5-426*1/6
2201
新田功臣柱石傳 初輯5巻 / 狂訓亪爲永, 松亪金水編;
卶第1 - 卶第5. -- 英屋大助, 18--. 5
210300621/
210300663
L24**5-427*1/5
2202
復讐野路の玉川 5巻後篇4巻 / 滄海堂为人編; 前篇,
後篇. -- 河内屋藤四郎, 18--. 2
210300671/
210300680
L24**5-428*1/2
2203
草話風狸傳 5巻附言1巻 / 一口泉老人編; 巻之1 - 巻
之5,附言. -- 加賀屋源助, 1836. 5
210300698/
210300736
L24**5-429*1/5
2204
屏風怨霊四谷怪談 5巻 / 山月菴为人著; 卶之1 - 卶
之5. -- 秋田屋市五郎, 1835. 5
210300744/
210300787
L24**5-430*1/5
2205
小夜鵆真砂物語 前編5巻后編5巻 / 山月庵为人戯編;
巻之1 - 后篇巻之5. -- 岡田茂兵衛. 10
210300795/
210300884
L24**5-431*1-1/2-5
2206
能登守教経外傳西海波間月 5巻 / 森川保之戯編; 巻
之1 - 巻之5. -- 山城屋佐兵衞. 5
210300892/
210300931
L24**5-432*1/5
2207
嫩髻蛇物語 5巻 / 全亪为人戯編; 巻之1 - 巻之5. --
[出版者不明], 1830. 5
210300949/
210300981
L24**5-433*1-1/1-5
2208
嫩髻蛇物語二輯 5巻 / 松亪金水著; 巻之1 - 巻之5. -
- 玉野屋新右エ門, 1840. 5
210300990/
210301031
L24**5-433*2-1/2-5
2209
蝉丸傳記半月夜話 前編5巻後編5巻 / 白頭子柳魚著;
巻之1 - 後編巻之5. -- 岡田茂兵衛.
巻之1/後編巻
之5 10
210301040/
210301139
L24**5-434*1-1/2-5
2210
淀屋形金雞新話 10巻 / 岳亪为人戯編; 巻之1 - 巻之
10. -- 伊丹屋善兵衛, 18--.
巻之1/巻之4,
巻之6/10 9
210301147/
210301228
L24**5-435*1/4, 6/10
2211
嵐峽花月竒譚 10巻 / 瀬川恒成著; 巻之1 - 巻之10. -
- 中村屋幸蔵, 1834. 10
210301236/
210301325
L24**5-436*1/10
2212
新局玉石童子訓 30巻 / 曲亪为人口授編次; 巻之1上
册 - 巻之25. -- 秋田屋市兵衞, 1845.
巻之1上册/巻
之2上册,
巻之3上册,
巻之4下册/巻
之22, 巻之24/
巻之25
21
210301333/
210301538
L24**5-437*1/3, 5, 8/22,
                  24/25
2213
忠勇阿佐倉日記 初輯5巻第二編5巻第三編5巻 / 松
亪金水著; 初輯巻之1 - 第3編巻之5. -- 河内屋茂兵 15
210301546/
210301686
L24**5-438*1-1/3-15
2214
忠孝美話歒討勝山章紙 / 梅笠亩英著; 前編巻1 - 後
編巻5. -- 豐住伊兵衛, 1---. 10
210301694/
210301783
L24**5-439*1-1/2-5
2215
繪末鎌倉實記 5巻 / 静齋壽山著; 巻之1 - 巻之5. --
田中長藏, 18--. 5
210301791/
210301830
L24**5-440*1/5
2216
白井権八小邑咲一代葉那志 5巻 / 杉亪金升著; 前册
- 卶之5. -- 步田傳右衛門. 5
210301848/
210301881
L24**5-441*1/5
2217
近世美談大川仁政録 肇輯5巻 / 松亪为人著; 卶之1
- 卶之5. -- 前川源七郎. 5
210301899/
210301937
L24**5-442*1-1/1-5
51
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2218
近世美談大川仁政録 第二輯5巻 / 松亪为人著; 卶之
1 - 卶之5. -- 伊丹屋善兵衞. 5
210301945/
210301988
L24**5-442*2-1/2-5
2219
近世美談大川仁政録 第三輯5巻 / 松亪为人著; 卶之
1 - 卶之5. -- 前川源七郎. 5
210301996/
210302038
L24**5-442*3-1/3-5
2220
近世美談大川仁政録 第四輯5巻 / 松亪为人著; 卶之
1 - 卶之5. -- 前川源七郎. 5
210302046/
210302089
L24**5-442*4-1/4-5
2221
左凿竒譚 5巻 / 手塚兎月著; 巻之1 - 巻之5. -- 山城
屋佐兵衞, 1849. 5
210302097/
210302135
L24**5-443*1/5
2222 繪末報仇高尾外傳 5巻 / 楚満人著. -- 前川源七郎. 1 210302143 L24**5-444
2223
勸善懲悪海川夜話仙家月 / 岳亪五岳著; 1 - 5. -- 小
島伊兵衛, 1---. 5
210302151/
210302194
L24**5-445*1/5
2224
復讐小史三傑竒譚 5巻 / 東籬隱士編; 巻之1 - 巻之
5. -- 前川善兵衛. 5
210302208/
210302241
L24**5-446*1/5
2225
重扇五十三驛 5巻 / 梅菊山人編; 1 - 巻之5. -- 前川
善兵衛. 5
210302259/
210302291
L24**5-447*1/5
2226
歒討雤夜傘 10巻 / 嘯月堂重孝著; 巻之1 - 巻之10. -
- 釜屋叅兵衞, 1849. 10
210302305/
210302399
L24**5-448*1/10
2227
復讐雤夜傘 / 嘯月堂为人著; 1 - 10. -- 三木佐助, 1-
--.
10
210302402/
210302496
L24**5-449*1/10
2228
部領使世継雙紙 前編5巻後編5巻 / 山田野亪著; 前
編巻之1 - 後編巻之5. -- 丸屋善兵衞, 1837. 10
210302500/
210302593
L24**5-450*1-1/2-5
2229 ; 巻之1 - 巻之5. -- 前川源七郎. 5 210302607/
210302640
L24**5-451*1/5
2230
朝顔日記 7巻 / 柳浪著; 巻之1 - 巻之7下. -- 西村源
六, 1811. 10
210302658/
210302747
L24**5-452*1-1/7-2
2231
朝顔日記 7巻 / 柳浪著; 巻之1 - 巻之7下. -- 三木佐
助. 10
210302755/
210302844
L24**5-453*1-1/7-2
2232
朝顔日記 7巻(存2巻) / 柳浪著; 巻之1, 巻之2. -- [出
版者不明], 18--. 巻之1/巻之2 2
210302852/
210302861
L24**5-454*1-1/1-2
2233
朝顔日記 7巻(存2巻) / 柳浪著; 巻之1, 巻之2, 巻之2
下. -- [出版者不明].
巻之1/巻之2
下 3
210302879/
210302895
L24**5-455*1-1/2-2
2234
繪末孝勇譚 6巻 / 東籬亪为人著; 巻之1 - 巻之6. --
山城屋佐兵衞. 巻之1/巻之6 8
210302909/
210302976
L24**5-456*1/6
2235
天竺得瓶仙蛙竒録 第一輯5巻 / 爲永春水補; 巻之1
- 巻之5. -- 岡田藤兵衛, 1851. 5
210302984/
210303026
L24**5-457*1-1/1-5
2236
天竺得瓶仙蛙竒録 第二輯5巻 / 爲永春水著; 巻之1
- 巻之5. -- 岡田藤兵衞, 1855. 5
210303034/
210303077
L24**5-457*2-1/2-5
2237
天竺得瓶仙桂竒録 第三輯5巻 / 爲永春水著; 巻之1
- 巻之5. -- 山城屋佐兵衛, 1855. 5
210303085/
210303123
L24**5-457*3-1/3-5
2238
末朝錦繍談圖會 5巻 / 東籬为人著. -- 大和屋喜兵
衛, 1859. 1 210303131 L24**5-458
2239
繪末荒川仁勇傳 10巻 / 教訓亪为人著; 巻之1 - 巻之
10. -- 岡田茂兵衛. 10
210303140/
210303239
L24**5-459*1/10
2240
流轉數囘阿古義物語 4巻, あるいは 大礒十人きり /
式亪三馬著; 巻之1 - 巻之4[下]. -- 鶴屋金助, 1810. 5
210303247/
210303280
L24**5-460*1/4-2
2241
流轉數回阿古義物語後篇 6巻 / 式亪为人遺意; 巻之
1 - 巻之6. -- 大阪屋茂吉郎, 1826. 6
210303298/
210303344
L24**5-461*1/6
2242
不知火草紙 3巻 / 戀香亪睡仙著; 巻之1 - 巻之3[下].
-- 播磨屋五郎兵衛, 1815. 5
210303352/
210303395
L24**5-462*1/3-2
2243
菅原附録繪末不知火草紙 後篇5巻 / 戀香亪睡仙著;
巻之1 - 巻之5. -- 末屋宗七, 1836. 5
210303395/
210303433
L24**5-463*1/5
2244
貪着物語 5巻 / 長山孔寅著; 巻之1 - 巻之5. -- 秋田
屋太右衛門, 1852. 5
210303450/
210303492
L24**5-464*1/5
2245
大伴金道忠孝圖會 前編5巻 / 山田意齋著; 巻之1 -
巻之5. -- 河内屋藤四郎, 18--. 5
210303506/
210303549
L24**5-465*1/5
2246
大伴金道忠孝圖會 後編6巻 / 山田意齋著; 巻之1 -
巻之6. -- 河内屋藤四郎, 18--. 6
210303557/
210303603
L24**5-466*1/6
2247
繪末菅原實記 6巻 / 好華堂野亪嗣作; 第4 - 第6[下].
-- 吉野屋仁兵衞, 1842. 第4/第6[下] 5
210303611/
210303654
L24**5-467*4/6-2
2248
復仇越女傳 前編5巻後編5巻 / 柳川春種著; 前編巻
之1 - 後編巻之5. -- 河内屋藤四郎, 1832. 10
210303662/
210303751
L24**5-468*1-1/2-5
2249
杣物語仙家花 2巻 / 单杣笑楚満人著; 巻之上, 巻之
下. -- 伊賀屋勘右衞門, 1808. 2
210303760/
210303778
L24**5-469*1/2
2250
杣物語仙家花 4巻 / 单杣笑楚満人著; 巻之1 - 巻之
4. -- [出版者不明], 18--. 4
210303786/
210303816
L24**5-470*1/4
2251
身延山利生記甲州鰍澤報讐 2巻 / 十返舍一九著; 上
編[上] - 後編[下]. -- 前川源七郎. 5
210303824/
210303867
L24**5-471*1/5
2252
頼光朝臣勲功圖繪 10巻 / 中村定保輯録; 巻之1 - 巻
之10. -- 菊屋七郎兵衛, 18--. 10
210303875/
210303964
L24**5-472*1/10
2253 繪末菅原實記. -- 中島儀市(発売), 1886. 1 210303972 L24**5-473
2254
繪末菅原實記 6巻 / 巨勢秀信[著]; 卶1 - 第6[下]. --
岡田茂兵衛. 10
210303981/
210304073
L24**5-474*1/6-2
2255
阿也可之譚 9巻(存4巻) / 法橋玉山著併画; 巻之2 -
巻之9. -- 西村與八, 1806.
巻之2, 巻6/7,
巻之9 4
210304081/
210304111
L24**5-475*2, 6/7, 9
2256
阿也可之譚 10巻 / 法橋玉山著併画; 巻之1 - 巻之
10. -- 前川善兵衞. 10
210304120/
210304219
L24**5-476*1/10
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2257
流轉數囘阿古義物語 4巻, あるいは 大礒十人きり /
式亪三馬著. -- 鶴屋金助, 1810. 1 210304227 L24**5-477
2258
繪末北條美談 8巻 / 並木五瓶著; 卶之1 - 卶之8. --
河内屋真七. 卶之1/卶之8 8
210304235/
210304308
L24**5-478*1/8
2259
繪末敵討孝女傳 6巻 / [岡田鼎畫]; 卶之1 - 卶之6. -
- 河内屋藤四郎, 18--. 6
210304316/
210304367
L24**5-479*1/6
2260
新説二熊傳 二編6巻 / 蒿齋为人編; 巻之1 - 巻之6. -
- 大坂屋藤助, 1862. 6
210304375/
210304421
L24**5-480*1/6
2261
繪末石山軍記 / 土屋正義編; 1 - 10. -- 井上治兵衞
(発売), 1881. 10
210304430/
210304529
L24**5-481*1/10
2262
笠松峠鬼神敵討 前編5巻後編5巻 / 松風亪琴調著;
前編卶之1 - 後編卶之5. -- 伊丹屋善兵衛. 10
210304537/
210304626
L24**5-482*1-1/2-5
2263
芳薫好話高木迺實傳 / 松亪金水著; 初輯1 - 初輯5.
-- 岡島真七, 1---. 5
210304634/
210304677
L24**5-483*1-1/1-5
2264
芳薫好話高木迺實傳二輯 5巻 / 松亪金水著; 卶之1
- 卶之5. -- 河内屋源七郎, 1857.
5
210304685/
210304723
L24**5-483*2-1/2-5
2265
阿波之鳴門 5巻 / 桺亪種彦著; 1之卶 - 5之卶[下]. -
- [吉野屋仁兵衞], 18--. 6
210304731/
210304782
L24**5-484*1/5-2
2266
高尾千字文 5巻 / 曲亪馬琴著; 第1冊 - 第5冊. -- 蔦
屋重三郎, 1796. 5
210304791/
210304839
L24**5-485*1/5
2267
風壯夜話翁丸物語 2巻 / 十返舍一九著; 上編, 下編.
-- 上總屋忠助, 1807. 2
210304847/
210304855
L24**5-486*1/2
2268 歒討猫魔屋敷 / 振鷺亪为人著. -- 上總屋忠助, 1808. 1 210304863 L24**5-487
2269 芳禮綿助手柄談 / 振鷺亪[著]. -- [出版者不明]. 1 210304871 L24**5-488
2270
敲氷茶話龍孫戞玉 2巻 / 蓬洲著並画; 卶之1, 卶之2.
-- 文刻堂西村源六, 1809. 2
210304880/
210304898
L24**5-489*1/2
2271 女歒討記念文筥 3巻. -- 中山清七. 1 210304901 L24**5-490
2272
風聲夜話天橋立 5巻 / 十返舍一九編; 上之卶 - 五
編. -- 靏屋金助, 1806. 5
210304910/
210304952
L24**5-491*1/5
2273
増補津國女夫池 2巻 / 感和亪鬼步著. -- 松末屋新
八, 1809. 1 210304961 L24**5-492
2274
曲亪傳竒花釵兒 2巻 / 曲亪馬琴編次; 上卶, 下卶. --
濱松屋幸助, 1804. 2
210304979/
210304987
L24**5-493*1/2
2275
復讐玄話浪花烏梅後編 / 十返舍一九[著]. -- 上總屋
忠助, 1805. 1 210304995 L24**5-494
2276
復讐竒童小栗興太郎倭琴高誌 5巻 / 盛田小塩著; 卶
之1 - 卶之5. -- 角丸屋甚助, 1807. 5
210305002/
210305045
L24**5-495*1/5
2277
夢の浮世白璧草帋 6巻 / 東里山人著; 卶之1 - 卶之
4. -- 河内屋長兵衛, 1824. 4
210305053/
210305088
L24**5-496*1/4
2278 三都妖婦傳貮編 / 笠亪仙果著. -- 山末平吉, 1856. 1 210305096 L24**5-497
2279 繪末義經千末櫻 / [馬琴著]. -- [仙鶴堂], 1819. 1 210305100 L24**5-498
2280
忠義小伊曽物語 2編6巻 / 岳亪定岡著; 1-3, 4-6. --
岡島真七, 1827. 2
210305118/
210305126
L24**5-499*1/2
2281
孝士美談白鷺塚 2巻 / 十返舍一九著; 上之卶, 下之
卶. -- 村田屋治郎兵衞, 1808. 2
210305134/
210305142
L24**5-500*1/2
2282
天羽衣 2巻 / 六樹園先生著; 上, 下. -- 佐久間屋藤
四郎, 1808. 2
210305151/
210305169
L24**5-501*1/2
2283
石堂丸苅萱物語 5巻 / 曲亪馬琴著. -- [出版者不明],
1806.
1 210305177 L24**5-502
2284
俵藤太龍宮蜃話 3巻 / 鈍亪魯文編 : 一惠齋芳幾画.
-- 森屋治兵衛, 1861. 1 210305185 L24**5-503
2285
白井英雂傳 8巻(存1巻) / 静斎老翁[著]; 巻之1. --
[出版者不明], 1852. 巻之1 1 210305193 L24**5-504
2286
伊賀古迹豪傑譚初編 5巻 / 松亪金水編次; 巻之1 -
巻之5. -- 秋田屋市兵衛, 18--. 5
210305207/
210305240
L24**5-505*1/5
2287
復讐雙三弦 3巻 / 蓬洲著並画; 上之巻 - 下之終冊. -
- 伏見屋半三郎, 1812. 5
210305258/
210305291
L24**5-506*1/3-2
2288
忠孝水水川 3巻二編3巻 / 岳亪定岡著; 巻之1 - 巻之
6. -- 伊藤與兵衞, 1825. 6
210305304/
210305355
L24**5-507*1/6
2289
盆石皿山記 前編2巻 / 曲亪馬琴著; 上, 下. -- 住吉
屋政五郎, 1806. 2
210305363/
210305371
L24**5-508*1/2
2290
盆石皿山記 前編2巻後編2巻 / 曲亪为人述; 前編上
- 後編下[2]. -- 大坂屋茂吉, 1807. 5
210305380/
210305428
L24**5-509*1-1/2-2-2
2291
復讐玄話浪花烏梅後編 / 十返舍一九[著]. -- 上總屋
忠助, 1805. 1 210305436 L24**5-510
2292
撃寇奇話勿來関 4巻 / 感和亪鬼步著; 巻之1 - 巻之
4. -- 英屋大助, 18--. 5
210305444/
210305487
L24**5-511*1/4
2293
敵討朝妻舟 3巻 / 手塚兎月著作; 巻之上, 巻之中, 巻
之下. -- 正末屋吉兵衛, 1822. 3
210305495/
210305517
L24**5-512*1/3
2294
復讐竒童小栗興太郎倭琴高誌 5巻 / 盛田小塩著; 卶
之1 - 卶之5. -- 角丸屋甚助, 1807. 5
210305525/
210305568
L24**5-513*1/5
2295
情花竒語奴の小まん 2巻 / 柳亪種彦著; 上の卶, 下
の卶. -- 山嵜平八, 1807. 2
210305576/
210305584
L24**5-514*1/2
2296
情花竒語奴の小まん 前扁4巻後扁4巻 / 柳亪種彦著;
1の卶 - 7-8の卶. -- 岡田茂兵衛.
1の卶/
7-8の卶 6
210305592/
210305649
L24**5-515*1/6
2297
辨天利生建久女歒討 3巻 / 與鳳亪梧井編. -- 上総
屋吉左衛門, 1809. 1 210305657 L24**5-516
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2298
歒討圡平忠義傳 5巻; 巻之1 - 巻之5. -- 正末屋吉兵
衞, 17--. 5
210305665/
210305703
L24**5-517*1/5
2299
愛護復讐神猨傳 2巻後編3巻 / 歠醨間士編; 巻上 -
後編巻之2. -- [出版者不明], 1809. 4
210305711/
210305746
L24**5-518*1-1/2-2
2300
奥陽群談壺廼碑 初編5巻 / 惠陽陳人著; 卶之1 - 卶
之5. -- [美濃屋甚三郎], 1830. 5
210305754/
210305797
L24**5-519*1/5
2301
浅艸寸一家譚讎同士石與木枕 2巻 / 曲亪馬琴纂補;
卶之上[1] - 卶之下[2]. -- [出版者不明], 1810. 4
210305801/
210305835
L24**5-520*1-1
2302
敵討孝烈伝 2巻 / 橘生堂兎月[著]; 上之卶, 下之卶. -
- 前川弥兵衛, 1807. 2
210305843/
210305851
L24**5-521*1/2
2303
大念佛寸霊宝畧傳連理隻袖 5巻 / 十返舍一九編; 巻
之1 - 巻之5. -- 山城屋佐兵衛, 1824. 5
210305860/
210305908
L24**5-522*1/5
2304
小説竒談夢裡徃事 4巻 / 手塚兎月著; 巻之1 - 巻之
4. -- 塩屋長兵衛, 1808. 4
210305916/
210305941
L24**5-523*1/4
2305
かたきうちくわいだん久智埜石文 3巻 / 千霍庵萬亀
著. -- 中村久藏, 1808.
1 210305959 L24**5-524
2306
島川太平犬神話 3巻 / 一溪庵为人著; 上之巻[1] -
下之巻[1]. -- [出版者不明], 1807.
上之巻[1]/
下之巻[1] 4
210305967/
210305991
L24**5-525*1-1/3-1
2307
復讐奇話繪末東嫩錦 5巻 / 小枝繁山人著; 巻之1 -
巻之5. -- 植村藤右衞門, 1805. 5
210306009/
210306041
L24**5-526*1/5
2308
小説浮牡丹全傳 3巻 / 山東亩傳編; 巻之1[上] - 巻
之3. -- 住吉屋政五郎, 1809. 4
210306050/
210306084
L24**5-527*1-1/3
2309
昔話稻妻表紙 5巻 / 山東亩傳編; 巻之1 - 巻之5下
冊. -- 伊賀屋勘右衞門, 1806. 6
210306092/
210306149
L24**5-528*1/5-2
2310
怪談日頃草紙 5巻 / 源温故[編]; 巻之1 - 巻之5. --
上總屋忠助, 1---. 5
210306157/
210306190
L24**5-529*1/5
2311
松染情史秋七草 5巻 / 曲亪馬琴著; 巻之1 - 巻之5. -
- 西村源六, 1809. 5
210306203/
210306246
L24**5-530*1/5
2312
櫻木物語 5巻 / 東漁編; 巻之1 - 巻之5. -- 西村與八,
1812.
5
210306254/
210306297
L24**5-531*1/5
2313
賣油郎 5巻 / 芝屋芝叟遺話; 巻之1 - 巻之5. -- 和泉
屋吉兵衛, 18--. 5
210306301/
210306343
L24**5-532*1/5
2314
賣油郎 5巻 / 芝屋芝叟遺話; 巻之1 - 巻之5. -- 近江
屋治助, 1816. 5
210306351/
210306394
L24**5-533*1/5
2315
千代曩媛七變化物語 5巻 / 振鷺亪为人著; 卶之1 -
卶之5. -- 石渡氏桂林堂, 18--. 5
210306408/
210306441
L24**5-534*1/5
2316
葦牘草紙 8巻 / 鉄格子大人著; 卶之1 - 卶之8. -- 鈆
屋安兵衛, 1810. 8
210306459/
210306521
L24**5-535*1/8
2317
義経磐石傳 6巻 / 渡頭一舟子演義; 巻之1-3, 巻之4-
6. -- 蓍屋儀兵衛, 1806. 2
210306530/
210306548
L24**5-536*1/2
2318
圃老巶説菟道園 5巻 / 桑楊庵光著. -- [出版者不明],
1792.
1 210306556 L24**5-537
2319
桞道物語 5巻 / 雲庙観天歩[著]; 巻之1 - 巻之5. --
遠州屋佐七, 1798. 5
210306564/
210306602
L24**5-538*1/5
2320
尼子九牛七國士傳 初輯5巻 / 狂訓亪为人, 松亪金水
著; 卶之1 - 卶之5. -- 河内屋長兵衞, 1833. 5
210306611/
210306653
L24**5-539*1/5
2321
經島履歴松王物語 5巻附録1巻 / 歠醨陳人戯編; 巻
之1 - 巻之6. -- 河内屋嘉七, 18--. 6
210306661/
210306718
L24**5-540*1/6
2322
青砥藤綱摸稜案 5巻 / 曲亪馬琴著; 巻之1 - 巻之5. -
- 平林堂, 1811. 5
210306726/
210306769
L24**5-541*1/5
2323
青砥藤綱摸稜案後雄 5巻 / 曲亪馬琴著; 巻之1 - 巻
之5. -- 平林庄五郎, 1812. 5
210306777/
210306815
L24**5-542*1/5
2324
夢想兵衞胡蝶物語 5巻 / 曲亪馬琴戱編; 巻之1 - 巻
之5. -- 伊丹屋善兵衛, 18--. 5
210306823/
210306866
L24**5-543*1/5
2325
雲妙間雤夜月 5巻 / 曲亪馬琴著; 巻之1 - 巻之5. --
柏屋半藏, 1808. 6
210306874/
210306921
L24**5-544*1/5
2326
常夏草紙 5巻 / 曲亪馬琴著; 巻之1 - 巻之5. -- 岡田
茂兵衞. 5
210306939/
210306971
L24**5-545*1/5
2327
夢想兵衞胡蝶物語後編 4巻 / 曲亪馬琴著; 巻之1 -
巻之4[下]. -- 伊丹屋善兵衛, 18--. 5
210306980/
210307021
L24**5-546*1/4-2
2328
犬猫怪話竹箆太郎 5巻 / 栗枝亪鬼卵著; 巻之1 - 巻
之5. -- 西村源六, 1810. 5
210307030/
210307072
L24**5-547*1/5
2329
朧月夜戀香繡史 5巻 / 栁浪陳人著. -- 河单四郎兵
衛, 1810. 1 210307081 L24**5-548
2330
報讐奇話那智の白糸 5巻 / 高井蘭山挍; 巻之1 - 巻
之5[下]. -- 前川源七郎.
巻之1/
巻之5[下] 5
210307099/
210307137
L24**5-549*1/2, 4/5-2
2331
敤盛外傳青葉笛 5巻 / 高井蘭山著; 巻之1上 - 巻之
5. -- 河内屋茂兵衛, 18--. 6
210307145/
210307196
L24**5-550*1-1/5
2332
忠臣水滸傳 前編5巻後編5巻 / 山東窟亩傳子著; 前
編巻之1 - 後編巻之5. -- 鶴屋喜右衛門, 1799. 10
210307200/
210307293
L24**5-551*1-1/2-5
2333
北斗鏡飛龍釼奇譚手引乃糸 5巻 / 高井蘭山著; 巻1
- 巻5下. -- [出版者不明], 1814. 6
210307307/
210307358
L24**5-552*1/5-2
2334 茶瘕醉言 / [上田秋成著]. -- [中村幸彦], 1952. d. 1 210307366 L24**5-553
2335
巨勢金岡名技傳 / 優〄館为人著 ; 合川珉和画 ; 巻
之1 - 巻之6. -- 菱屋久兵衞, 1808. 巻之1/巻之6 5
210910445/
210910488
L24**5-244B*1, 3/6
2336 打譚かうしやく / 单仙笑楚満人著. -- 西村屋與八, 1 210307374 L24**6-8
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2337
視藥霞報條 / 曲亪馬琴著. -- 大島屋步田傳右衛門,
1---.
1 210307382 L24**6-9
2338
名物拝見自由じざい / 山田清作編. -- 米山堂, 1924.
-- (稀書複製會 ; 第3期第19回). 1 210307391 L24**6-10
2339 三かんせめ. -- [出版者不明]. 1 210307404 L24**6-11
2340 豆あさゐな / 寉川房信画. -- [出版者不明]. 1 210307412 L24**6-12
2341
薄化粧垣根卯花 2編6巻 / 醉月梅笑著; 前編, 後編. -
- 和泉屋市兵衛, 1813. 2
210307421/
210307439
L24**6-13/14
2342
末町育戯作清書 3巻 / 古今亪三鳥著. -- 西宮新六,
1816.
1 210307447 L24**6-15
2343
藤中將藑絲織 2篇6巻 / 東里山人著; 前篇, 後篇. --
和泉屋市兵衛, 1815. 2
210307455/
210307463
L24**6-16/17
2344 善惡種蒔金生木. -- 和泉屋市兵衞, 18--. 1 210307471 L24**6-18
2345 滑稽西洋噺 / 田中安次郎編輯. -- 田中安次郎, 1---. 1 210307480 L24**6-19
2346 伊勢名物通神風 / 式亪三馬著. -- 備前屋小三郎, 1 210307498 L24**6-20
2347 松株木三階竒談 / 馬琴作. -- 鹿田静七, 1904. 1 210307501 L24**6-21
2348 備前擂盆一代記 / 馬琴作. -- [鹿田静七], 1904. 1 210307510 L24**6-22
2349 北國順礼唄方便 / 馬琴作. -- [鹿田静七], 1904. 1 210307528 L24**6-23
2350 世帯評判記 / 馬琴作 ; [豊国画]. -- [鹿田静七], 1 210307536 L24**6-24
2351 曲亪一風亩傳張 / 馬琴作. -- [鹿田静七], 1904. 1 210307544 L24**6-25
2352 胴人形肢體機関 / 馬琴作. -- [鹿田静七], 1904. 1 210307552 L24**6-26
2353 御茶漬十二因縁 / 馬琴作. -- [鹿田静七], 1904. 1 210307561 L24**6-27
2354 臍沸西遊記 / 馬琴作. -- [鹿田静七], 1904. 1 210307579 L24**6-28
2355 不落観場 / 馬琴作. -- [鹿田静七], 1904. 1 210307587 L24**6-29
2356 敵討二人長兵衛 / 馬琴作. -- [鹿田静七], 1904. 1 210307595 L24**6-30
2357 報讐墨江草紙 / 魁春亪貞芳画. -- 冨士屋政七, 18--. 1 210307609 L24**6-32
2358 風流花くらへ. -- 美濃屋平兵衛, 1807. 1 210307617 L24**6-33
2359 猿乃嶋歒討 / 哥川國靏画. -- 和多屋平兵衛. 1 210307625 L24**6-34
2360
善惡邪正大勘定 / [東来山人著]; 下. -- [中村幸彦],
1---. d.
下 1 210307633 L24**6-35
2361 七笑かお 3巻 / 北尾政演画. -- [出版者不明]. 1 210307641 L24**6-36
2362
大黒楹黄金柱礎 2巻 / 馬琴著. -- 鶴屋[喜右衛門],
1797.
1 210307650 L24**6-37
2363
絴艸草紙年代記 / [岸田杜芳作. -- 米山堂, 1926. --
(稀書複製會 ; 第4期第23回). 1 210307668 L24**6-38
2364 怪談摸摸夢 / 亩傳作. -- [鹿田静七], 1904. 1 210307676 L24**6-39
2365 かねのなる木 / 三和作. -- [鹿田静七], 1904. 1 210307684 L24**6-40-A
2366 がんとり帳 / 馬乎人作. -- [鹿田静七], 1904. 1 210307692 L24**6-40-B
2367 冠言葉七ツ目 / 三和作. -- [鹿田静七], 1904. 1 210307706 L24**6-41
2368 家内手末用心藏 / 三和作. -- [鹿田静七], 1904. 1 210307714 L24**6-42
2369 たまみかく 3巻 / 亩傳著. -- [出版者不明]. 1 210307722 L24**6-43
2370 としより 3巻 / 芝全交著. -- [出版者不明], 1793. 1 210307731 L24**6-44
2371
文盲先生珍学文 3巻(存1巻) / 慈悲成著; 上. -- [出
版者不明], 1803. 上 1 210307749 L24**6-45
2372 落噺百囀 / 清遊軒[著]. -- [出版者不明], 1795. 1 210307757 L24**6-46
2373 白石 3巻 / 四季山人[著]. -- [出版者不明], 1795. 1 210307765 L24**6-47
2374
おやこうきやう 3巻 / 式亪三馬著. -- [出版者不明],
1802.
1 210307773 L24**6-48-A
2375 金降豊歳財 3巻 / 白銀臺一丸著. -- [岩戸屋], 1802. 1 210307781 L24**6-48-B
2376 江戸砂子 3巻 / 亩傳著. -- [出版者不明], 1804. 1 210307790 L24**6-49
2377 かたみうち 3巻 / 竹塚東子著. -- [出版者不明], 1806. 1 210307803 L24**6-50
2378 かたみ 3巻 / 竹塚東子著. -- [出版者不明], 1806. 1 210307811 L24**6-51
2379 七いろ 3巻 / 山東亩傳著. -- 蔦重, 1804. 1 210307820 L24**6-52
2380
男作三箇羅太鼓 / 十返舍一九著 ; 歌川國満画. --
永壽堂, 1810. 1 210307838 L24**6-53
2381
鞴祭朙【女偏に隶の字】腹鼓 / 高木好次, 宮尾しげを
編纂 ; 上, 下. -- 300部限定版. -- 江戸文化研究會,
1932. -- (校註黄表紙代表作選 ; 第1期第1回).
2
210307846/
210307854
L24**6-54*1/2
2382 萬象亪戯作濫觴 / [萬象亪著]. -- 中村幸彦, 1---. d. 1 210307862 L24**6-55
2383 文步二道萬石通  / 喜三二作. -- [鹿田静七], 1904. 1 210307871 L24**6-56
2384 嘘から出た實咄 / 亩傳作. -- [鹿田静七], 1904. 1 210307889 L24**6-57
2385 悪七變目景清 / 亩傳作. -- [鹿田静七], 1904. 1 210307897 L24**6-58
2386
風流瀬川咄 / 柳川桂子作 ; 鳥层清經畫 ; 高木好次,
宮尾しげを編纂 ; 上, 下. -- 江戸文化研究會, 1932. -
- (校註黄表紙代表作選 ; 第1期第1回).
2
210307901/
210307919
L24**6-59*1/2
2387
三舛増鱗祖 / [戀川春町戯作]; 上, 中, 下. -- 米山堂,
1927. -- (稀書複製會 ; 第5期第13回). 3
210307927/
210307943
L24**6-60*1/3
2388 扣討花上野 3巻 / [桜川杜芳著]. -- [出版者不明]. 1 210307951 L24**6-62
2389
艱男其所此所 / 森羅萬象作. -- 巧藝社, 1935. -- (傑
作黄表紙三種. -- 巧藝社.). 1 210307960 L24**6-63
2390
竹齋老寶山吹艱 / 善交作. -- 米山堂, 1922. -- (稀書
複製會 ; 第2期第19回). 1 210307978 L24**6-64
2391
男艱狐敵討 / 今中宏校訂および編輯; 上, 下, 付録. -
- 江戸芸術社, 1957. 2
210307986/
210307994
L24**6-65*1/2
2392
風流仙人花聟 / 寉川吟雪筆; [上], [中], 下. -- 江戸
文化研究會, 1932. -- (校註黄表紙代表作選 ; 第1期 3
210308001/
210308028
L24**6-66*1/3
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2393
浮世楽助一盃夢 / 寉川房信画 ; 高木好次, 宮尾しげ
を編纂 ; 上, 下. -- 江戸文化研究會, 1932. -- (校註黄
表紙代表作選 ; 第1期第1回).
2
210308036/
210308044
L24**6-67-A*1/2
2394
風流邯鄲浮世榮花枕 / 寉川吟雪筆; 上, 下. -- 江戸
文化研究會, 1932. -- (校註黄表紙代表作選 ; 第1期
第1回).
2
210308052/
210308061
L24**6-67-B*1/2
2395
夜眼遠目笠之内 3巻 / 十返舍一九著画. -- [西宮],
1797.
1 210308079 L24**6-68
2396
假名文庫いろは節要 / [有人作; 初編, 2編. -- [出版
者不明], 1870. 2
210308087/
210308095
L24**6-69*1/2
2397
金〄先生榮花夢 / 戀川春町作畫; 上, 下. -- 江戸文
化研究會, 1932. -- (校註黄表紙代表作選 ; 第1期第1 2
210308109/
210308117
L24**6-70*1/2
2398 新てんじん. -- [出版者不明], 1763. 1 210308125 L24**6-71
2399
忠信老嫗餅 / 十返舍一九著. -- [村田屋次郎兵衛],
1808.
1 210308133 L24**6-72
2400
濡髪の茶入放駒の掛物黄金の花万宝善書 2編6巻 /
山東亩傳著. -- 岩戸屋喜三郎, 1816. 1 210308141 L24**6-73
2401
旗飄菟水葛葉 6巻 / 瓢亪種繁著; 1-2, 3-4, 5-6. --
鶴屋, 1834. 3
210308150/
210308176
L24**6-74*1/3
2402
昔語丹前風呂 6巻 / 式亪三馬著; 巻之1-2, 巻之3-4,
巻之5-6. -- 鶴屋金助, 18--. 3
210308184/
210308206
L24**6-75*1/3
2403 孝太郎 4巻 / 三馬著. -- 西宮新六, 18--. 1 210308214 L24**6-76
2404
琴聲美人傳 2編6巻 / 山東亩傳著; 前編, 後編. -- 丸
甚, 1816. 2
210308222/
210308231
L24**6-77*1/2
2405
関取梅川契情梅川艶競弍人忠兵衞 6巻 / 式亪三馬
著; 巻之1-3, 巻之4-6. -- 西宮新六, 1811. 2
210308249/
210308257
L24**6-78*1/2
2406
松王丸明月姫昔語兵庫之築島 6巻 / 式亪三馬編; 1-
3, 4-6. -- 鶴屋金助, 1810. 2
210308265/
210308273
L24**6-79*1/2
2407
青樓半化通 / 朋部應賀著; 上の巻, 下の巻. -- 星野
松蔵, 1874. 上の巻 1 210308281 L24**6-80
2408
今常盤布施譚 : 滋賀縣美談 / 松林伯圓著; 初編上 -
3編下. -- 松延堂, 1879. 9
210308290/
210308371
L24**6-81*1-1/3-3
2409 真田三代記 / 大西為治郎編. -- 大西為治郎, 1881. 1 210308389 L24**6-82
2410
天日房地雷太郎人丸於六東海道天日噺 / 柳水亪種
清著. -- 錦耕堂山口, 1855. 1 210308397 L24**6-83
2411 伊達黒白大評定. -- [出版者不明]. 1 210308401 L24**6-84
2412
四國攻軍記 3巻 / 篠田仙果編; [上之卶], 中之卶, 下
之卶. -- 山口屋藤兵衛, 1867. 3
210308419/
210308435
L24**6-85*1/3
2413
勧進帳蝦夷渡辨慶一代記 / 鈍亪魯文著. -- [出版者
不明], 1855. 1 210308443 L24**6-86
2414 豊臣年代記. -- [出版者不明]. 1 210308451 L24**6-87
2415 甲越軍鑑 2編 / 玉鹿園雪住校合. -- よし文, 1859. 1 210308460 L24**6-88
2416 水戸黄門記. -- 辻岡文助, 1---. 1 210308478 L24**6-89
2417 佐野義勇傳 / 猛齋芳虎画. -- 宮田伊助, 1---. 1 210308486 L24**6-90
2418 櫻ひめ俤さうし 2編4巻 / 亩山著. -- 錦森堂, 18--. 1 210308494 L24**6-91
2419 熊坂長範物語 / 鶴亪賀全[著]. -- 吉田屋文三郎, 1 210308508 L24**6-92
2420 水天宮 / [泉竜亪道正著]; 上. -- [出版者不明], 1881. 上 1 210308516 L24**6-93
2421 梅川 / 國政画. -- 宮田孝助, 1882. 1 210308524 L24**6-94
2422
柳沢女太平記 / 大西庄之助編; 上, 下. -- [出版者不
明], 1---. 2
210308532/
210308541
L24**6-95*1/2
2423
菊褈延命袄 / 彦作著; 初編上 - 3篇下. -- 大倉孫兵
衛, 1877. 2
210308559/
210308567
L24**6-97*1/2
2424
新門辰五郎游侠譚 / 萩原乙彦綴. -- 步田傳右衛門,
1879.
1 210308575 L24**6-98
2425
五月雤物語 / 石川和助編輯; 上, 中, 下. -- 石川和助,
1878.
3
210308583/
210308605
L24**6-99*1/3
2426 牽牛花實記 / [柳〄風士著]. -- [山口屋藤兵衛], 1-- 1 210308613 L24**6-100
2427
名古屋山三高木右馬之介不破伴左エ門三雂士義勇
鞘當 / 大西庄之助編. -- 松延堂, 1882. 1 210308621 L24**6-101
2428
文覚一代記 / 竜亪是正作; 上の卶. -- [出版者不明],
1884.
上の卶 1 210308630 L24**6-102
2429 朝がほ日記; 下. -- 宮田伊助, 1---. 下 1 210308648 L24**6-103-A
2430 大久保實傳記 / 芳邨筆. -- 荒川吉五郎, 1---. 1 210308656 L24**6-103-B
2431 佐野義勇傳 / 猛齋芳虎画. -- 宮田伊助, 1---. 1 210308664 L24**6-104
2432
今業平昔面影 初編4巻五編4巻六編4巻 / 笠亪仙果
著; 初編1-2 - 6編3-4. -- 甘泉堂, 1850. 6
210308672/
210308729
L24**6-105-A*1-1/6-2
2433
佐野鹿藏豪傑傳 / [鈍亪魯文暗記]; [上], [下]. -- 品
川屋朝治郎, 1---. 2
210308737/
210308745
L24**6-105-B*1/2
2434 誠忠義臣略傳 / 緑亪川柳編輯. -- 山口屋藤兵衛, 1 210308753 L24**6-105-C
2435
戀仇花盛街夕暮 / 番亪樂山著; 初編上 - 3編下. --
錦壽堂, 1881. 1 210308761 L24**6-106
2436 古今軍書年代記 3巻. -- 吉田屋小吉, 1842. 1 210308770 L24**6-107
2437 復讐白石咄 / 守川周重画作; 上, 下. -- 青盛堂, 1879. 上 1 210308788 L24**6-108
2438
頼朝いちだいき 5巻 / 单仙笑楚満人著; 1-3, 4-5. --
西村屋与八, 1835. 2
210308796/
210308800
L24**6-109*1/2
2439
石川五右エ門一代記 / [野狐庵黒藏为著]; 上の卶,
下ノ卶. -- 沢村屋清吉, 1---. 2 210308818 L24**6-110*1/2
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2440 今業平昔面影 初編4巻 / 笠亪仙果著. -- 甘泉堂, 1 210308834 L24**6-111
2441
田舍通言驛路之鈴 / 東里山人著. -- 村田屋次郎兵
衛, 1811. 1 210308842 L24**7-1
2442
人間萬事虗誕計第二編 / 滝亪鯉丈[著]. -- [湧泉堂],
1833.
1 210308851 L24**7-2
2443
續膝栗毛 12編25巻 / 十返舌一九著; 初編上卶 - 12
編下冊. -- 河内屋太助, 1810. 25
210308869/
210309105
L24**7-3*1-1/12-3
2444
討ハ致さぬ金がかたき世中貧福論 3巻後編3巻 / 十
返舍一九著; 上巻 - 後編下冊. -- みさきや清吉,
上巻/
後編下冊 9
210309113/
210309199
L24**7-4*1-1/2-4
2445
秋葉山鳳莱寸一九之記行 2巻 / 十返舍一九著; 上編,
下編. -- 河内屋太助, 1815. 2
210309202/
210309211
L24**7-5*1/2
2446
卋の中貧福論後編 3巻 / 十返舍一九著; 上冊, 中冊,
下冊. -- 大橋文藏, 1822. 3
210309229/
210309245
L24**7-6*1/3
2447
戀は思按の外慾は分別の内氣藥安末丹二編 3巻 /
為永春水著; 卶之上, 卶之中, 卶之下. -- 釜屋叅兵衛,
3
210309253/
210309270
L24**7-7-A*1/3
2448
戀は思按の外慾は分別の内氣藥安末丹二編 3巻 /
為永春水著; 卶之上, 卶之中, 卶之下. -- 釜屋叅兵衛, 3
210309288/
210309300
L24**7-7-B*1/3
2449 鳴子瓜 / 振鷺亪为人[著]. -- 群書堂佐助, 1806. 1 210309318 L24**7-8
2450 素人芝层附立帳 / 单仙笑楚満人著. -- [出版者不 1 210309326 L24**7-9
2451
滑稽和合人 初編3巻 / 瀧亪鯉丈著. -- 丁子屋平兵
衛, 1823. 1 210309334 L24**7-10
2452
御影参宮三寶荒神 3巻(存1巻) / 表野黒人著; 上之
巻. -- [出版者不明], 1830. 上之巻 1 210309342 L24**7-11-A*1
2453
御影参宮三寶荒神 3巻 / 表野黒人著; 上之巻, 中之
巻, 下之巻. -- [出版者不明], 18--. 3
210309351/
210309377
L24**7-11-B*1/3
2454 竒談白痴聞雄 / 感和亪鬼步著. -- 中村屋善藏, 1805. 1 210309385 L24**7-12
2455
粹興竒人傳 / 仮名垣魯文, 山〄亪有人編. -- 丸屋徳
蔵, 1863. 1 210309393 L24**7-13
2456
大山道中栗毛後駿足 2巻 / 瀧亪鯉丈著; 上, 下. --
連玉堂, 1817. 2
210309407/
210309415
L24**7-14*1/2
2457
東海道膝栗毛 / 十返舍一九著; 卶之7 - 卶之17. --
木村文三郎, 1883.
卶之7, 9/
卶之17 10
210309423/
210309458,
210309521/
210309571
L24**7-15*7, 9/12, 13/17
2458 風来六部雄; 上, 下. -- 伏見屋善六, 1780. 2 210309466/
210309474
L24**7-16*1/2
2459 風来六〄部雄; 前篇上 - 後篇下. -- [出版者不明]. 4 210309482/
210309512
L24**7-17*1-1/2-2
2460
楊弓一靣大當利 3巻 / 岡山鳥著; 上, 中, 下. -- 伊勢
屋忠右衞門, 1824. 3
210309580/
210309601
L24**7-19*1/3
2461
滑稽笑語質屋雜談 3巻 /  瀧亪鯉丈著; 卶之上, 卶之
中, 巻之下. -- 播磨屋勝五郎, 1831. 3
210309610/
210309636
L24**7-20*1/3
2462
浮世滑稽質屋すゝめ 2編4巻 / 葎窻貞雃著. -- 丁子
屋平兵衞, 1860. 1 210309644 L24**7-21
2463
有喜世物眞似旧觀帖 / 感和亪鬼步著; 初篇. -- 伊勢
屋忠右エ門, 1820. 初篇 1 210309661 L24**7-22-A
2464
有喜世物眞似舊観帖次遍 2巻 / 感和亪鬼步著; 上之
巻. -- 伊勢屋忠右エ門, 18--. 上之巻 1 210309652 L24**7-22-B
2465 痴漢三人傳 / 感和亪鬼步著. -- 松坂屋庄右エ門, 1 210309679 L24**7-23
2466
青桺新話玉櫛笥, あるいは, 女浮世床 / 末町菴三馬
口授; 上, 下. -- [出版者不明], 18--. 2
210309687/
210309695
L24**7-24*1/2
2467
腹筋逢夢石 / 山東亩傳著; 初編, 2編, 3編. -- 菊屋幸
三郎, 18--. 3
210309709/
210309725
L24**7-25*1/3
2468
三國一末松魚智慧袄 / 山東亩傳[著画]. -- 蔦屋重三
郎, 1793. 1 210309733 L24**7-26
2469 指面草 / まさのぶ画. -- 鶴屋喜右衞門, 1786. 1 210309741 L24**7-27
2470
御かげ道中噺栗毛 / 都喜蝶著; 上. -- [出版者不明],
18--.
上 1 210309750 L24**7-28
2471
滑稽教訓御影参 初編2巻 / 山川澄成著; 上之卶. --
[出版者不明], 18--. 上之卶 1 210309768 L24**7-29
2472
おかけまゐり伊勢物語 2巻 / 御蔭抜之著; 上の卶, 下
の卶. -- 都文園小兵衞. 2
210309776/
210309784
L24**7-30*1/2
2473
妙〄竒談 / [周滑平著]; 1 - 5. -- 河内屋喜兵衛, 18-
-.
5
210309792/
210309831
L24**7-31*1/5
2474
盲蛇論 2巻 / 和漢道理佛〄鹿有先生著; 上. -- [出版
者不明]. 上 1 210309849 L24**7-32
2475
才子必讀當丗奇話 初篇2巻 / 何毛呉饀内著; 巻之上.
-- [出版者不明], 18--. 巻之上 1 210309857 L24**7-33
2476 层家計名惜 / 呑海层士著. -- [出版者不明], 1838. 1 210309865 L24**7-34
2477
樂屋興言嗚久者評判記 / 悪文舍他笑著. -- [出版者
不明], 1865. 1 210309873 L24**7-36
2478
諸家必讀出放題初編 3巻 / 善謔为人著. -- [出版者
不明]. 1 210309881 L24**7-37
2479 鳥おとし / 川崎重恭著. -- [出版者不明], 1838. 1 210309890 L24**7-38
2480 忠臣藏偏癡氣論 / 式亪三馬編. -- 鶴屋金助, 1812. 1 210309903 L24**7-40-A
　　滑稽末
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2481
田舌芝层忠臣藏 2編4巻 / 式亪三馬編; 初編巻之下,
2編巻之上, 2編巻之下. -- 鶴屋金助, 1813.
初編巻之下/
2編巻之下 3
210309911/
210309938
L24**7-40-B*1-2/2-2
2482 四十八癖二編 / 式亪三馬著. -- [出版者不明], 1813. 1 210309946 L24**7-41
2483
人間萬事虗誕計 2編 / 式亪三馬[著]. -- 美濃屋甚三
郎, 1833. 1 210309954 L24**7-42
2484
小野【竹冠に愚の字】譃字盡 / 式亪三馬著. -- 英文
藏, 18--. 1 210309962 L24**7-43
2485
花江戸三芝层実者評判記 3巻 / 式亪三馬編; 卶之上,
卶之中, 卶之下. -- 鹽屋長兵衞, 1811. 3
210309971/
210309997
L24**7-44*1/3
2486
善惡表裏人心覗機關 2巻 / 式亪三馬著; 巻之上. --
青林堂, 18--. 巻之上 1 210310006 L24**7-45
2487 浪花土産初物語 / 三馬編. -- するがや半兵衛, 1808. 1 210310014 L24**7-46
2488 四十八癖初編 / 式亪三馬編. -- つるや金助, 1812. 1 210310022 L24**7-47
2489
有情非情大千丗界樂屋探 初編3巻 / 式亪三馬編; 卶
之上, 卶之中, 卶之下. -- 河内屋茂兵衞, 18--. 3
210310031/
210310057
L24**7-48*1/3
2490 藏意抄 / 式亪三馬補. -- 西村源六, 1813. 1 210310065 L24**7-49
2491
花暦八笑人 5編15巻 / 瀧亪鯉丈著; 1の卶 - 5編下之
卶. -- 大島屋傳右エ門, 1824.
1の卶/4編下
卶,
4編追加下之
卶/5編下之卶
14
210310073/
210310162,
210310189/
210310219
L24**7-50-A*1-1/5-3
2492
教訓滑稽魂膽夢輔譚 3巻二編3巻三編3巻四編3巻 /
一筆菴为人著; 上之巻 - 4編下之巻. -- 丁子屋平兵
衞, 1844.
上之巻/下之
巻,
2編中之巻/
11
210310227/
210310324
L24**7-50-B*1-1/4-3
2493
見聞拾葉 3巻; 卶之上, 卶之2, 卶之下. -- [書写者不
明], 1845. d. 3
210310332/
210310359
L24**7-51*1/3
2494 酒取物語 3巻 / 平亪銀雞著. -- [出版者不明], 1861. 1 210310367 L24**7-52
2495
日待滑諩巨慶三笑 3巻 / 文東陳人著; 上之巻, 中之
巻, 下之巻. -- [出版者不明], 1828. 3
210310375/
210310391
L24**7-53*1/3
2496 心學教訓圖會 / 教訓亪春水著. -- 青雲堂, 1843. 1 210310405 L24**7-54
2497
教歌道化百人一首 / 勧善堂春水[著]. -- [出版者不
明], 18--. 1 210310413 L24**7-55
2498 心學捷径大學評註 / 狂訓亪为人著. -- 英文蔵, 18--. 1 210310421 L24**7-56
2499 心學捷径大學評註 / 狂訓亪为人著. -- 英文蔵, 18--. 1 210310430 L24**7-57
2500
假名手末忠臣蔵 / 春斎英笑画; 上, [下]. -- 川村儀右
エ門, 1827. 2
210310448/
210310456
L24**7-58*1/2
2501
妙竹林話七偏人 5編 / 梅亪金鵞著; 初編 - 5編. --
[出版者不明], 1857. 5
210310464/
210310502
L24**7-59*1/5
2502
教訓雜話阿登視世蘓和歌 / 忍が岡常丸著. -- 植村
藤右衞門, 18--. 1 210310511 L24**7-60*1
2503
金の生木あと見よ蘓和歌 / 藤末常丸[著]. -- [山末]
平吉, 1844. 1 210310529 L24**7-60*2
2504
安名手末執心廓 2巻 / [東西散人著; 巻之下. -- 鶴屋
金助, 18--. 巻之下 1 210310537 L24**7-61
2505
續〄膝栗毛初編 / 十返舍一九著. -- [出版者不明],
1831.
1 210310545 L24**7-62
2506
奥羽一覧道中膝栗毛 初編3巻 / 十返舍一九著; 卶之
上, 卶之中, 卶之下. -- 山崎清七, 1848. 3
210310553/
210310570
L24**7-63*1/3
2507
天王寸まいり 3巻(存1巻) / [登天館生銅著]; 下のま
き. -- 西村與八, 1814. 下のまき 1 210310588 L24**7-64
2508
繪末膝栗毛九編 / 十返舍一九原稿. -- [出版者不
明], 18--. 9編 1 210310596 L24**7-65
2509
方言修行金草鞋十七編 / 十返舍一九著; 上冊. --
[森屋治兵衛], 1827. 上冊 1 210310600 L24**7-66
2510
諸用附會案文 / 十返舍の为[著]. -- 和泉屋市兵衞,
1804.
1 210310618 L24**7-67
2511
滑稽鈍癡竒論 3巻 / 岳亪为人戯編; 2, 3. -- 河内屋
長兵衞, 1827. 2/3 2
210310626/
210310634
L24**7-68*2/3
2512
滑稽水掛論 前編3巻 / 十返舍一九著; 卶之上, 卶之
中, 卶之下. -- 紙屋徳八, 1845. 3
210310642/
210310669
L24**7-69*1/3
2513
茶番狂言口切のせりふ 3巻 / 東里山人著. -- 岩戸屋
喜三郎, 1811. 1 210310677 L24**7-70
2514
新春草紙顔見世 3巻 / 振鷺亪为人著. -- [出版者不
明], 1815. 1 210310685 L24**7-71
2515
新刻訓點消息往来画抄 / 三世十返舍一九著. -- 吉
田屋文三郎, 1861. 1 210310693 L24**7-72
2516
安名手末執心廓 2巻 / [東西散人著; [巻之上], 巻之
下. -- [出版者不明], 18--. 2
210310707/
210310715
L24**7-73*1/2
2517 寶船七福話 / 岡固存著. -- [出版者不明], 1822. 1 210310723 L24**7-74
2518
滑稽繕の綱 3巻 / 桃山人著; 卶之上, 卶之中, 卶之下.
-- 柴屋文七, 1827. 3
210310731/
210310758
L24**7-75*1/3
2519
四季日待春廿三夜待 3巻 / 岡山鳥著; 巻之上, 巻之
中, 巻之下. -- [柏榮堂], 1812. 3
210310766/
210310782
L24**7-76-A*1/3
2520
廿三夜續編如月稲荷祭 3巻 / 岡山鳥著; 卶之上, 卶
之中, 卶之下. -- [出版者不明], 1824. 3
210310791/
210310812
L24**7-76-B*1/3
2521
勸善田舍相撰 / [米花散人著]; 下の巻. -- [出版者不
明], 18--. 下の巻 1 210310821 L24**7-77
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2522
浮世閨中膝磨毛後編 2巻 / [吾妻男一丁著]; 下. --
[出版者不明], 18--. 下 1 210310839 L24**7-78
2523
諢話浮世風呂 / 式亪三馬編; 前編 上, 前編 下, 前編
解説. -- 新典社, 1978. 2
210310847/
210310855
L24**7-79*1/2
2524
諢話浮世風呂 前編2巻 / 式亪三馬著; 巻之上, 巻之
下. -- 丹後屋伊兵衞, 1820. 2
210310863/
210310871
L24**7-80-A*1-1/1-2
2525
諢話浮世風呂二編 2巻 / 式亪三馬著; 巻之上, 巻之
下. -- 石渡平八, 1809. 2
210310880/
210310898
L24**7-80-A*2-1/2-2
2526
諢話浮世風呂三編 2巻 / 式亪三馬著; 巻之上, 巻之
下. -- 石渡利助, 1812. 2
210310901/
210310910
L24**7-80-A*3-1/3-2
2527
諢話浮世風呂第四編 3巻 / 式亪三馬著; 巻之上, 巻
之中, 巻之下. -- 石渡利助, 1813. 3
210310928/
210310944
L24**7-80-A*4-1/4-3
2528
諢話浮世風呂二編 2巻 / 式亪三馬著; 巻之上. -- [出
版者不明], 1809. 巻之上 1 210310952 L24**7-80-B
2529
播刕巡り膝栗毛 後編2巻 / 彦玉著; 上. -- [出版者不
明], 18--.
上 1 210310961 L24**7-81
2530
浮世道中宿屋栗毛 2巻 / 九牛舍一毛著. -- [出版者
不明], 1832. 1 210310979 L24**7-82
2531
笠亪为人待受一會東海道中滑稽譚 / 花山亪笑馬著;
上, 中, 下. -- 丁子屋平兵衛, 1838. 3
210310987/
210311002
L24**7-83*1/3
2532
草履ハ長凿草鞋ハ蚰人真似目覚旅路 4編8巻 / 永樂
舍一水著; 初篇 - 4篇. -- 園正, 1851. 4
210311011/
210311045
L24**7-84*1/4
2533
三時行脚 2巻 / 山路庵楳日著; 卶之上, 卶之下. --
西澤鳳堂, 1833. 2
210311053/
210311061
L24**7-85*1/2
2534 花街ひざ栗毛 / 夢遊仙史戯著; 初編. -- 九春社, 初編 1 210311070 L24**7-86
2535
其起雙笠足毛戱言 初篇2巻 / [翠川子著]; 上卶, 下
卶. -- 伊豫屋佐右衞門, 1807. 2
210311088/
210311096
L24**7-87*1/2
2536 筑紫冨士夢物語 / 其鹿[著]. -- 濯纓[写], 1850. d. 1 210311100 L24**7-88
2537
四国栗毛 後篇2巻 / 山月淡人著; 卶之上, 卶之下. --
秋田屋太右衛門, 1837. 2
210311118/
210311126
L24**7-89*1/2
2538 冥土道中無陀くり戯. -- [書写者不明]. d. 1 210311134 L24**7-90
2539
成田道中黄金駒 / 赤須賀米著; [1], [2]. -- 中村幸藏,
1812.
2
210311142/
210311151
L24**7-91*1/2
2540 ひざくりげ後日の乗出. -- [出版者不明], 1820. 1 210311169 L24**7-92
2541
浮丗談合膝栗毛 初編2巻 / 十方舍一丸著画; 上卶,
下卶. -- 滑稽堂, 1845. 2
210311177/
210311185
L24**7-93*1/2
2542
道中女膝栗毛 初編3巻 / 紀永人著; 上之卶, 中之卶,
下之卶. -- 佐脇銀次郎, 1848. 3
210311193/
210311215
L24**7-94*1/3
2543
西洋道中膝栗毛 : 萬國航海 / 假名垣魯文戯著; 初編
上 - 15編下. -- 萬笈閣, 1870. 5編上, 8編下 2
210311223/
210311231
L24**7-95*5-1, 8-2
2544
滑稽道中宮島みやげ 初編2巻 / 十方舍一丸著画; 下
巻. -- 岡田屋嘉七, 1851. 下巻 1 210311240 L24**7-96
2545
寒紅丑日待 2巻 / 振鷺亪为人著. -- 丁子屋平兵衛,
1822.
1 210311258 L24**7-97
2546
花暦八笑人 5編15巻 / 瀧亪鯉丈著; 1の卶 - 5編下之
卶. -- 大島屋傳右衞門, 1824.
15
210310171,
210311266/
210311398
L24**7-98*1-1/5-3
2547
東海道中膝栗毛画帖 / 山田清作編; 上, 下. -- 米山
堂, 1933. -- (稀書複製會 ; 第8期第14,17回). 2
210311401/
210311410
L24**7-99*1/2
2548
狂歌道中膝栗毛画合 / 一返舌十九著; 日末橋-戸塚,
藤澤-三しま. -- [出版者不明], 18--. 2
210311428/
210311436
L24**7-100*1/2
2549
東海道中栗毛弥次馬 / 十返舍一九著; 初編. -- 品川
屋朝治郎. 1 210311444 L24**7-101
2550 諸國無茶修行 / 山赤亪川〄著. -- 大和屋安兵衞, 1 210311452 L24**7-102
2551
東海舊道膝栗毛滑稽雙六 / 廣重[原画]. -- 牧金之
助, 1898. 1 210311461 L24**7-103
2552 通用案書 / 十返舍一九著. -- [出版者不明], 1815. 1 210311479 L24**7-104
2553 手造酒法 / 十返舍一九[著]. -- 小川與右衛門, 1813. 1 210311487 L24**7-106
2554 有喜卋諹草 / 十返舍一九[著]. -- 鶴喜, 1828. 1 210311495 L24**7-107
2555
菅神御一代文章 / 十返舍一九著. -- 山口屋藤兵衛,
1823.
1 210311509 L24**7-108
2556 英将義家徃來 / 十返舍一九著. -- 山口屋藤兵衞, 1 210311517 L24**7-109
2557
永久家宅徃来 / 十返舍一九著編. -- 山口屋藤兵衛,
1824.
1 210311525 L24**7-110
2558 [手紙之文言] / 十返舍一九著. -- [出版者不明], 1 210311533 L24**7-111
2559 即席用文書 / 重田一九案. -- 森屋治兵衛, 1823. 1 210311541 L24**7-112
2560 急用間合書状袄 / 重田一九著. -- 植邑藤右衛門, 1 210311550 L24**7-113
2561 即席案文 / 十返舍一九著. -- 和泉屋市兵衛, 1845. 1 210311568 L24**7-114
2562
人間一生獨案内善惡道中記 7編 / 一筆葊为人著; 初
編 - 7編. -- 河内屋藤四郎, 18--. 7
210311576/
210311631
L24**7-115*1/7
2563
穴さかし心の内そと / 一荷堂半水誌; 初編. -- [出版
者不明], 18--. 初編 1 210311649 L24**7-116
2564
下戸質氣勸善飯初編 / 十返舍一九著. -- [出版者不
明], 18--. 1 210311657 L24**7-117-A
2565
下戸質氣勸善飯初編 / 十返舍一九著. -- 上州屋重
藏, 1846. 1 210311665 L24**7-117-B
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2566
滑稽江嶋家土産 3編9巻 / 十返舍一九著; 初編上 - 3
編下. -- 岡島真七, 1809. 9
210311673/
210311754
L24**7-118*1-1/3-3
2567
滑稽新書變宅論 2巻 / 山月庵为人作; 上之卶. -- [出
版者不明], 1833. 上之卶 1 210311762 L24**7-119
2568
滑稽鶴の囃子 3巻 / 浪花男無智丸著; 卶之上, 卶之
中, 卶之下. -- 今津屋平七, 1848. 3
210311771/
210311797
L24**7-120*1/3
2569
和談三細圖會 / 錦葉老人鐘成著; 初篇. -- 鹽屋喜兵
衛, 1842. 初篇 1 210311801 L24**7-121
2570
忠臣裏皮肉論 2巻 / [渓斎英泉著]; 上. -- [出版者不
明], 18--. 上 1 210311819 L24**7-122
2571 戯気縁起 / 西郊田樂子述. -- [出版者不明], 18--. 1 210311827 L24**7-123
2572 寶の入舩. -- [出版者不明]. 1 210311835 L24**7-124
2573
滑稽花の生酔 / 油断車戻著; [上], 下. -- 山城屋佐兵
衞, 1828. 2
210311843/
210311851
L24**7-125*1/2
2574
出世礎, あるいは, 民家心得艸 / 染崎春笑著. -- 藤
屋宗兵衞, 1844.
1 210311860 L24**7-126
2575
大山道中膝栗毛三編 2巻 / 瀧亪鯉丈著; 上. -- [出版
者不明], 1821. 上 1 210311878 L24**7-127
2576
新撯折句画譜初篇 / 松村株丸撯雄. -- 近江屋善兵
衞, 1846. 1 210311886 L24**7-128
2577
七福神評定録 2編 / 一編舍十九狂文. -- [書写者不
明]. d. 1 210311894 L24**7-129
2578 滑稽花の縁 2巻 / 勝亪三遊著. -- しばや文七, 1829. 1 210311908 L24**7-130
2579
浮世滑稽多飛鶯 2巻 / 梅芲園为人著; 上, 下. -- 菱
屋吉兵衛, 1837. 2
210311916/
210311924
L24**7-131*1/2
2580
裏舗滑稽烏歌話 2巻 / 伴中義著; 上之卶, 下之卶. --
山田屋五兵衛, 1821. 2
210311932/
210311941
L24**7-132*1/2
2581 千里の翅 / 能楽斎[著]. -- [出版者不明], 1773. 1 210311959 L24**7-133
2582 ちかゐなひ中. -- [出版者不明]. 1 210311967 L24**7-134
2583
新咄四季之見臺 2巻 / 愛之家満佐信[著]. -- 綿屋喜
平衞. 1 210311975 L24**7-135
2584 噺乃魁 / 蓬莱春昌画. -- 塩屋喜兵衞, 1843. 1 210311983 L24**7-136
2585 新作噺土産 / 旫文亪著. -- [出版者不明], 1824. 1 210311991 L24**7-137
2586
地口雛形駝洒落早指单 / 山仝亪有人[著]; 2編. -- 松
林堂, 1863. 2編 1 210312009 L24**7-138
2587
どんじしう / 鈍牘九斎鈍丸[著]; 初編. -- 塩屋喜兵衞,
18--.
初編 1 210312017 L24**7-139
2588
大寄噺の尻馬 / 月亪生瀬著; 初篇. -- 末屋安兵衛,
18--.
初篇 1 210312025 L24**7-140
2589
新作おとしはなしいさみにつき馬生るい三句佐理 / 三
笑亪可樂著. -- 山崎屋宗助, 1809. 1 210312033 L24**7-141
2590 川柳膝栗毛 / 西原柳雤著. -- 博文館, 1913. 1 210312041 L24**7-142
2591
繪入大正膝栗毛 / 桂月散人著. -- 河野書店 (発売),
1924.
1 210312050 L24**7-143
2592 學者ひざくりげ / 三宅恒方著. -- 寉士書房, 1929. 1 210312068 L24**7-144
2593
昇平鼓腹三庙膝栗毛 / 松村櫻雤戯作; 初編上之巻 -
3編下の巻. -- 島鮮堂, 1881.
2編中の巻/
2編下の巻 2
210312076/
210312084
L24**7-145*2/3
2594
俳諧五十三次 / 文禄堂編輯局編. -- 前川文榮閣 (発
売), 1909. 1 210312092 L24**7-146
2595
尐年講談彌次喜多道中記 / 大日末雂辨會講談社編.
-- 大日末雂辨會講談社, 1932. 1 210312106 L24**7-147
2596
滑稽五十三驛 8編19巻 / 十返舍一九編; 初編巻之上
-下 - 8編巻之上-下. -- 椀屋伊三郎, 18--.
初編巻之上-
下/9編巻之上
-下
8
210312114/
210312122,
210312149,
210312165/
210312203
L24**7-148-A*1/8
2597
滑稽五十三驛 二編3巻三編3巻九編2巻 / 十返舍一
九編; 2編巻之上-下, 3編巻之上-下, 9編巻之上-下. -
- 椀屋伊三郎, 18--.
2編巻之上-下
/
3編巻之上-下,
3
210312131,
210312157,
210312211
L24**7-148-B*2/3, 9
2598 昇平鼓腹三庙膝栗毛 / 松村春輔編. -- 金櫻堂, 1887. 1 210312220 L24**7-149
2599
昇平鼓腹三庙膝栗毛 / 松村櫻雤戯作; 初編上之巻 -
3編下の巻. -- 島鮮堂, 1881.
3編上之巻/
3編下の巻 3
210312238/
210312254
L24**7-150*1/3
2600
滑稽笑談清佛船栗毛 / 伊東專三, 川上鼠文編; 上,
下. -- 松成堂 (発売), 1885. 上/下 2
210312262/
210312271
L24**7-151*1/2
2601
金毘羅参詣膝栗毛 / 十返舍一九[著]. -- 高峯虎次
郎, 1886. 1 210312289 L24**7-152
2602
演附伊勢参宮 : 附大和めぐり / 大淵浪著. -- 駸〄堂
書店, 1920. -- (名作雄. -- 駸〄堂書店. ; 第1編). 1 210312297 L24**7-153
2603
東海道中膝栗毛 / 十返舍一九著. -- 増補訂正再版.
-- 文事堂, 1886. 1 210312301 L24**7-154
2604 尾上伊太八意味張月 / [鼻山人著]. -- 春陽堂, 1884. 1 210312319 L24**7-155
2605
浮世道中膝栗毛初篇 / 十偏舌一九著. -- [出版者不
明], 1802. 1 210312327 L24**7-156*1
2606
浮卋道中膝栗毛後編 2巻 / 十返舌一九著; [乾], 坤. -
- 村田屋治郎兵衞, 1803. 2
210312343/
210312335
L24**7-156*2-1/2-2
2607
道中膝栗毛三編 2巻 / 十返舌一九著; 上, 下. -- 村
田屋治郎兵衞, 1804. 2
210312351/
210312360
L24**7-156*3-1/3-2
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2608
道中膝栗毛四編 2巻 / 十返舌一九著; 上, 下. -- 村
田屋治郎兵衞, 1805. 2
210312378/
210312386
L24**7-156*4-1/4-2
2609
東海道中膝栗毛五編 2巻追加1巻 / 十返舌一九著;
上, 下, 追加. -- 河内屋太助, 1806. 3
210312394/
210312416
L24**7-156*5-1/5-H
2610
道中膝栗毛六編 2巻 / 十返舌一九著; 上編, 下編. --
河内屋太助, 1807. 2
210312424/
210312432
L24**7-156*6-1/6-2
2611
道中膝栗毛七編 2巻 / 十返舌一九著; 上, 下. -- 河
内屋太助, 1808. 2
210312441/
210312459
L24**7-156*7-1/7-2
2612
道中膝栗毛八編 3巻(存1巻) / 十返舌一九著; 上卶. -
- [榮邑堂], 1809. 上卶 1 210312467 L24**7-156*8-1
2613 道中膝栗毛發端 / 十返舍一九編. -- 河内屋太助, 1 210312475 L24**7-157
2614
浮世道中膝栗毛後編 2巻 / 十返舍一九著. -- [出版
者不明], 1803. 1 210312483 L24**7-158-A
2615
道中膝栗毛四編 2巻 / 十返舍一九著; 上, 下. -- 村
田屋治郎兵衞, 1805. 2
210312491/
210312505
L24**7-158-B*1/2
2616
東海道中膝栗毛五編 2巻追加1巻 / 十返舍一九著;
上, 下, 追加. -- 河内屋太助, 1806. 3
210312513/
210312530
L24**7-158-C*1/H
2617
道中膝栗毛六編 2巻 / 十返舍一九著; 上編. -- [出版
者不明], 1807. 上編 1 210312548 L24**7-158-D
2618
道中膝栗毛八編 3巻 / 十返舍一九著; 上卶, 中卶. --
[榮邑堂], 1809. 上卶/中卶 2
210312556/
210312564
L24**7-158-E*1/2
2619
我侭草紙 5巻 / 扇屋一雂[編]; 巻之1, 巻之2, 巻之3. -
- [出版者不明], 1817. 3
210312572/
210312599
L24**7-159*1/3
2620 戌ノ四. -- [出版者不明]. 1 210312602 L24**7-160
2621
滑稽噺圖會 2編 / 豊菊丸校; 1 - 5. -- 大嶋屋傳右エ
門, 18--. 5
210312611/
210312653
L24**7-161*1/5
2622 安鶴在世記 / 栄壽軒安鶴著; 初篇. -- 榮壽軒, 1862. 初篇 1 210312661 L24**7-162
2623
下界騒動乾坤三州志 7巻; 第1-2, 第3-4, 第5-7. -- 秋
田屋藤兵衞, 1798. 3
210312670/
210312696
L24**7-163*1/3
2624
田舍草紙 5巻 / 十返舍一九編; 卶之1 - 卶之5. -- 駿
河屋半兵衞, 1804. 5
210312700/
210312742
L24**7-164*1/5
2625 檠下雜談 5巻 / 陳珍齋述. -- [書写者不明]. d. 1 210312751 L24**7-165
2626 狂哥膝栗毛 / 外山如猿[著]. -- [書写者不明], 18--. 1 210312769 L24**7-166
2627
芝翫土産滑稽道中雲助噺 3巻 / 暁鐘成編; 卶之上,
卶之中, 卶之下. -- 鶴屋金助, 1820. 3
210312777/
210312793
L24**7-167*1/3
2628
唄祭文勧化帳今西行吾妻旅路 / 振鷺亪为人編; 巻ノ
上, 巻ノ中, 巻ノ下. -- 末屋政吉, 1813. 3
210312807/
210312823
L24**7-168*1/3
2629
雜談紙屑籠 初編3巻(存1巻) / 十返舍一九著. -- 河
内屋茂兵衛, 1823. 1 210312831 L24**7-169
2630
近頃古狸珍説 10巻; 第1-2 - 第9-10. -- [書写者不
明]. d. 5
210312840/
210312882
L24**7-170*1/5
2631 艱道禁秘抄 / [大極堂有長編]. -- あまとりあ社, 1954. 1 210312891 L24**7-171
2632 たのしみ艸帋. -- 堺家安兵衞, 1874. 1 210312904 L24**7-172
2633 夢道中. -- [書写者不明]. d. 1 210312912 L24**7-173
2634
太神宮田舍の抜参り (存1巻); 上の卶. -- 佐〄氏[写],
1862. d.
上の卶 1 210312921 L24**7-174
2635
鳥が啼東都暁 3巻 / 盛田小塩著; 上之巻, 中之巻, 下
之巻. -- 河内屋平七, 1826. 3
210312939/
210312955
L24**7-175*1/3
2636
戯動大丈夫 5巻 / 鉄格子[著] ; 耳鳥斎[画]. -- [出版
者不明], 1794. 1 210312963 L24**7-176
2637 醜草 / 隇川春蔭著. -- 藤屋善七, 1841. 1 210312971 L24**7-177
2638
長崎町名盡 : 浮世道中 / 吉〄野人稿. -- 小野清華
堂, 1892. 1 210312980 L24**7-178
2639 あつま 2巻 / 雀囀軒[著]; 上. -- [出版者不明], 1729. 上 1 210312998 L24**7-179-A
2640 田舍一休狂哥噺 2巻. -- [出版者不明]. 1 210313005 L24**7-180
2641 繪末百人一首教訓鑑. -- さうし屋, 1810. 1 210313013 L24**7-181
2642 繪末有所充満物 / 三符盈[著]. -- [流芳堂], 1794. 1 210313021 L24**7-182
2643 子供遊親手助孝行すゝめ. -- 大谷仁兵衛, 18--. 1 210313030 L24**7-183
2644 豆男昔咄化司人形始 2巻; 後. -- [出版者不明]. 後 1 210313048 L24**7-184
2645
繪末高麗嶽 3巻(存1巻) / [单仙笑楚満人著]; 上. --
[出版者不明], 1802. 上 1 210313056 L24**7-185
2646
筓話鑑後篇絴末喩艸 3巻(存1巻) / 其磧著; 上. --
[出版者不明], 17--. 上 1 210313064 L24**7-186
2647
繪末大和錦 3巻(存1巻) / [西川祐信画]; 上. -- [出版
者不明], 1743. 上 1 210313072 L24**7-187
2648
繪末花の鏡 3巻 / 隨時老人单嶺子著. -- 菊屋喜兵
衞, 1769. 1 210313081 L24**7-188
2649
拳獨稽古 / 山櫻漣〄, 逸軒揺舟著. -- 鶴屋喜右衞門,
1830.
1 210313099 L24**7-189
2650 水畫指单 / 松末一雂[著]. -- 須原茂兵衛, 1818. 1 210313102 L24**7-190
2651 茶カフキ. -- [書写者不明]. d. 1 210313111 L24**7-191
2652
清原御流儀十二月盆之圖 / 順石軒[編]. -- [須石軒],
1788.
1 210313129 L24**7-192
2653
盆山百景圖 前編2巻 / 順石軒[編]; 上. -- [出版者不
明], 1785. 上 1 210313137 L24**7-193
2654
番匠町家雛形 / 廣岡保教著; 上, 下. -- 須原屋茂兵
衛, 1770. 2
210313145/
210313153
L24**7-194*1/2
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2655
拳會角力圖會 / 義浪, 吾雀篇述; 上, 下. -- 文昌堂,
1883.
2
210313161/
210313170
L24**7-195*1/2
2656
娯息齋詩雄 ; 娯息齋文雄 / 闇雲先生著 ; 向水能囀
戱編. -- 四个野十六兵衞, 1770. 1 210313188 L24**7-196
2657 太平風雃 3巻 / 愚佛著. -- 堺屋伊兵衞, 1828. 1 210313196 L24**7-197
2658
寐惚先生文雄初編 2巻 / 陳奮翰著. -- 切抜屋小文
次, 1767. 1 210313200 L24**7-198
2659
天保佳話 3巻附録1巻 / 劉會山大邊甫編. -- [出版者
不明], 18--. 1 210313218 L24**7-199
2660 春遊興 / 孤立道人[著]. -- 堺屋仁兵衛. 1 210313226 L24**7-200
2661
二大家風雃 / 銅脈先生, 寐惚先生著. -- 錢屋摠四郎,
1790.
1 210313234 L24**7-201
2662 唐金義宝詩 / 錢塘愈加減述. -- 梅榮堂, 1819. 1 210313242 L24**7-202
2663 太平新詠 3巻 / 愚佛[著]. -- 堺屋伊兵衛, 1822. 1 210313251 L24**7-203
2664
太平遺響二編 3巻 / 銅脉先生著. -- [出版者不明],
1799.
1 210313269 L24**7-204
2665 戯塲篇 3巻 / 青田立見著. -- 圓屋清兵衞, 1772. 1 210313277 L24**7-205
2666
東海道五十三次狂詩段辯 / [珍文舘念物著. -- [中村
幸彦], 1---. d. 1 210313285 L24**7-206
2667 續太平樂庙 3巻 / 猪飼五九郎著. -- 堺屋伊兵衛, 1 210313293 L24**7-207
2668 太平三曲 3巻 / 安穴先生著. -- 堺屋伊兵衛, 1821. 1 210313307 L24**7-208
2669 半可山人詩鈔 2巻. -- [出版者不明], 1834. 1 210313315 L24**7-209
2670 吹寄蒙求 / 片屈道人編; 巻上. -- 佐〄木惣四郎, 卶上 1 210313323 L24**7-210
2671 太平詩雄 3巻 / 愚佛先生著. -- 堺屋伊兵衛, 1827. 1 210313331 L24**7-211
2672
年中狂詩 2巻 / 極堂先生著; 卶之1, 卶之2. -- [出版
者不明], 1831. 2
210313340/
210313358
L24**7-212/213
2673 愚佛先生太平文雄 3巻. -- 堺屋伊兵衛, 1823. 1 210313366 L24**7-214
2674 續太平文雄 3巻 / 愚佛先生著. -- 堺屋伊兵衛, 1824. 1 210313374 L24**7-215
2675 狂詩礎 2巻 / 生酔狂者編. -- 堺屋伊兵衞, 1813. 1 210313382 L24**7-216
2676 義者紅梅威. -- [出版者不明]. 1 210313391 L24**7-217
2677 [絴末季步一代記]. -- [出版者不明]. 1 210313404 L24**7-218
2678 繪末徳末論. -- 天満屋安兵衛. 1 210313412 L24**7-219
2679 合. -- 大和屋弥兵衛, 1773. 1 210313421 L24**7-220
2680
[絴末軽口恵方謎] / 花月亪祐代画. -- 菊屋喜兵衛,
17--.
1 210313439 L24**7-221
2681 [絴末靨の塵] / [長谷川光信画]. -- [出版者不明]. 1 210313447 L24**7-222
2682 繪末難問桞. -- [出版者不明]. 1 210313455 L24**7-223
2683 新板繪末步者揃. -- 綿喜. 1 210313463 L24**7-224
2684 [絴末金太郎]. -- [出版者不明]. 1 210313471 L24**7-225
2685 モチリ. -- 菱屋治兵衞. 1 210313480 L24**7-226
2686 新謎心の種. -- [出版者不明]. 1 210313498 L24**7-227
2687 繪末四季の画空事 / 藤千山画. -- 萬屋三右衛門, 1 210313501 L24**7-228
2688 大福徳壽樂の歳玉. -- [出版者不明]. 1 210313510 L24**7-229
2689 西海. -- 美濃屋平兵衛. 1 210313528 L24**7-230
2690 繪末渡海物語 / 文行堂[著]. -- [出版者不明]. 1 210313536 L24**7-231
2691 伊賀栗乗掛語噺. -- 立花屋忠兵衛. 1 210313544 L24**7-232
2692 通俗栗太郎軍記 : 講談. -- [出版者不明]. 1 210313552 L24**7-233
2693 軽口独機嫌 / [江島其磧著]. -- [中村幸彦], 1---. d. 1 210313561 L24**7-234
2694
風俗年中愛多圖久誌 / 春川五七著; 上, 下. -- 阿波
文. 2
210313579/
210313587
L24**7-235*1/2
2695
新撯小口合 3巻 / 雲洞[著]; 中之巻, 下之巻. -- 植村
藤三郎, 1756.
中之巻/下之
巻 2
210313595/
210313609
L24**7-236*2/3
2696 英雂圖會 / 单里亪其樂編. -- 大阪屋茂吉, 18--. 1 210313617 L24**7-239
2697 花結錦絴合 2巻 / 堀井軒著; 下. -- 銭屋庄兵衞, 下 1 210313625 L24**7-240
2698
風流准仙人 3巻(存1巻) / [鶴歩道人著]; 下. -- 伊勢
屋清五郎. 下 1 210313633 L24**7-241
2699 咲かほ福の門 5巻(存1巻); 5. -- 須原屋茂兵衛, 1732. 5 1 210313641 L24**7-242
2700
軽口独機嫌 5巻(存2巻) / 其磧著; 1卶, 3巻. -- [出版
者不明], 1733. 1卶/3巻 2
210313650/
210313668
L24**7-243*1, 3
2701
名廣澤邊萍 / 亩文舍文亩著; 初編上 - 第3編下. --
金松堂, 1880. 初編/第3編上 6
210313676/
210313722
L24**7-249-A/7-249-D
2702 赤城忠義編 3巻 / 種彦著. -- 松林書堂. 1 210313731 L24**7-250
2703 復讐白石咄 / 守川周重画作; 上, 下. -- 青盛堂, 1879. 下 1 210313749 L24**7-251
2704
賞雄花之庭木戸 / 桃川燕林編; 初編, 2編. -- 金松堂,
18--.
初編, 2編 2 210313757/
210313781
L24**7-252-A/7-252-C
2705
賞雄花之庭木戸 / 桃川燕林編; 初編上 - 3編下. --
松延堂, 1880.
初編上/初編
中 2
210313765/
210313773
L24**7-252-B*1/2
2706
星月夜見聞實記霜夜鐘十時辻筮 / 交來著; 中之卶,
下之卶. -- 大倉孫兵衞, 1879. 2
210313790/
210313803
L24**7-253*2/3
2707
浪枕江廼島新語 / 久保田彦作著; 上, 中, 下. -- 延壽
堂, 1880. 3
210313811/
210313838
L24**7-254-A*1/3
2708
浪枕江廼島新語 / 久保田彦作著; 上, 中, 下. -- 延壽
堂, 1880. 3
210313846/
210313862
L24**7-254-B*1/3
2709
菊褈延命袄 / 彦作著; 初編上 - 3篇下. -- 大倉孫兵
衛, 1877.
初編上/2ノ下,
3篇下 7
210313871/
210313935
L24**7-255-A/7-255-C
2710
嶋田一郎梅雤日記 / 岡末起泉綴; 初編中 - 5編下. -
- 綱島亀吉, 1879. 初編中/5編下 9
210313943/
210314010
L24**7-256-A/7-256-D
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2711
綾重衣紋廼春秋 / 伊東專三著; 初編上 - 3編下. --
金松堂, 1880. 3
210314036/
210314052
L24**7-257*1/3
2712
重井菱染別小紋 8編32巻 / 為永春水著; 初-2編 - 7-
8編. -- 伊場屋仙三郎, 1848. 4
210314061/
210314095
L24**7-258*1/4
2713
栁亪種彦亰都土産蝶鳥筑波裙摸様 / 高畠藍泉著; 上
の卶, 中の卶, 下の卶. -- 愛善社, 1884. 3
210314109/
210314125
L24**7-259*1/3
2714 小夜鵆濵之柕風 / 柳條亪華彦原稿. -- 駸〄堂, 1883. 1 210314133 L24**7-260
2715
鶯塚梅の魁 5編10巻 / 松亪金水著; 初編 - 5編. --
[栗園堂], 1850. 5
210314141/
210314184
L24**7-261*1/5
2716
やふうくいすやはたしらす / 山〄亪有人著; 初篇上 -
5篇下. -- 蔦屋吉藏, 1871. 10
210314192/
210314281
L24**7-262*1-1/5-2
2717
淺尾岩切眞實競 / 松亪鶴仙編; 前編, 後編. -- 鶴聲
社, 1883. 2
210314290/
210314303
L24**7-263*1/2
2718 敷島文庫噂の橘 / 柳条亪華彦編. -- 愛善社, 1883. 1 210314311 L24**7-264
2719 春霞女廻國歒討實記. -- [書写者不明], 1844. d. 1 210314320 L24**7-265
2720
蜀魂雲井一聲 : 人情清談 / 松村櫻雤述; 上の巻, 下
の巻. -- 小林鐵次郎, 1883. 1 210314338 L24**7-266
2721 鼠裱甲子真聞 / 泉竜亪是正作. -- 延壽堂, 1880. 1 210314346 L24**7-267-A
2722
鼠裱甲子真聞 / 泉竜亪是正作; 初編上, 初編中. --
延壽堂, 1879.
初編上/初編
中 2
210314354/
210314362
L24**7-267-B*1/2
2723
東亩竒聞 : 其名も高橋 每婦の小傳 / 岡末勘造綴; 初
編上 - 7編下. -- 綱島龜吉, 1879. 7
210314371/
210314435
L24**7-268*1/7
2724
東亩竒聞 : 其名も高橋 每婦の小傳 / 岡末勘造綴; 初
編上 - 7編下. -- 綱島龜吉, 1879. 4
210314443/
210314478
L24**7-269*1-1/2
2725
大塔宮御一代記 / 单仙笑楚満人著. -- [出版者不
明], 18--. 1 210314486 L24**7-270
2726
繪末日蓮大士御一代記 / [北尾紅翠斎著]; 1 - 5. --
鶴屋喜右衞門, 1803. 5
210314494/
210314532
L24**7-271*1/5
2727
繪末楠二代軍記 / 北尾政美畫; 1 - 5. -- 鶴屋喜右衞
門, 1800. 5
210314541/
210314583
L24**7-272*1/5
2728 繪末將門一代記 / 北尾政美畫. -- 鶴屋喜右衞門, 1 210314591 L24**7-273
2729 慾の川乘合ばなし 6巻 / 十返舍一九著. -- 鶴金, 1 210314605 L24**7-274
2730
雷神門御修復御膳浅草法 / 十返舍一九著. -- 岩戸
屋喜三郎, 1826. 1 210314613 L24**7-275
2731
高木織右エ門步勇水陸傳 10巻 / 徳升著; 1 - 5. --
錦森堂, 1831. 5
210314621/
210314664
L24**7-276*1/5
2732
玉苗物語 5巻 / 十返舍一九著; 上編, 下編. -- [出版
者不明]. 2
210314672/
210314681
L24**7-277*1/2
2733 老穉二度榮 3巻 / 市二三作. -- [河内屋嘉七]. 1 210314699 L24**7-278
2734
十二月晦日五郎六月朔日九郎四月八日譚 3巻 / 振
鷺亪作. -- 鶴屋喜右衞門, 1812. 1 210314702 L24**7-279
2735
大江山酒顚童子談 6巻 / 十返舍一九著; 前, 後. --
鶴屋喜右衛門, 1808. 2
210314711/
210314729
L24**7-280*1/2
2736
無間鐘 後編3巻 / 山東亩傳著; 上冊, 中-下冊. -- [出
版者不明], 18--. 2
210314737/
210314745
L24**7-281*1/2
2737
北雪美談時代加〄見 44編 / 為永春水著; 初編 - 44
編. -- 若林堂, 1855.
初編/11編, 3
編/25編,
27編/44編
42
210314753/
210315164
L24**7-285*1/11, 13/25,
                  27/44
2738
天明水滸傳 2巻 / 骨董菴为人著; 上之巻[1] - 下之
巻[4]. -- [出版者不明], 1856. 8
210315172/
210315245
L24**7-286*1-1/2-4
2739
於花半七傳奇十種香萩廼白露 5巻 / 春亪三暁著. --
榮久堂, 1821. 1 210315253 L24**7-287
2740
時話今櫻駒 6巻 / 松亪金水著; 巻之1-2, 巻之3-4, 巻
之5-6. -- [出版者不明]. 3
210315261/
210315288
L24**7-288*1/3
2741
愚智太郎懲惡傳 6巻 / 单杣笑楚満人著. -- 若狭屋
與市, 1844. 1 210315296 L24**7-289
2742
小栗一代記 4巻 / 单仙笑楚満人著. -- 山田屋庄兵
衛, 1846. 1 210315300 L24**7-290
2743 不死无止慾世界 2巻 / 十返舍一九著. -- 仙鶴堂, 1 210315318 L24**7-291
2744 仙術獨稽古 2巻 / 十返舍一九著. -- 岡田屋嘉七, 1 210315326 L24**7-292
2745
一之寉當眼艸稿 / 山田清作編. -- 米山堂, 1928. --
(稀書複製會 ; 第5期 ; 第22回). 1 210315334 L24**7-293
2746 盛衰両條道 3巻 / 十返舍一九著. -- 鶴喜, 18--. 1 210315342 L24**7-294
2747
俠実荒金契情瓢象冠辭筑紫不知火 4巻, あるいは, ふ
じ身太郎 / 式亪三馬著. -- 鶴屋喜右衞門, 1847. 1 210315351 L24**7-295
2748
世界袷蝶仝小紋 3編12巻 / 柳屋梅彦著; 初編1-4,2編
1-2, 2編3-4,3編1-4. -- 蔦吉, 1861. 2
210315369/
210315377
L24**7-296*1/2
2749 新撯なぞつくし. -- 山口屋藤兵衞, 18--. 1 210315385 L24**7-297-A
2750 頭書繋要國つくし入七ツいろは. -- 山田屋庄次郎, 1 210315393 L24**7-297-B
2751
柳かけ月のあさつま / 山〄亪有人著; 初編 - 6編. --
紅英堂, 1870. 6
210315407/
210315458
L24**7-298*1/6
2752
紫菜淺草土産 初編4巻 / 十返舍一九著. -- 山田屋
佐助, 1845. 1 210315466 L24**7-299
2753
櫻影花關守 3編12巻 / 種久著; 初編1-4, 2編1-4, 3編
1-4. -- 甘泉堂, 1861. 3
210315474/
210315491
L24**7-300*1/3
2754
露しぐれ駕籠乃渡 6巻 / 十返舍一九著. -- 山末平吉,
1828.
1 210315504 L24**7-301
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2755 月の都 6巻 / 馬琴著. -- 末屋安兵衛. 1 210315512 L24**7-302
2756
鐘が淵の因縁話説ハ舟川戸の法界坊嫗が池の因果
物語ハ浅茅原の野分姫其寫繪劇俤 7巻 / 式亪三馬
編; 卶之1-4, 卶之5-7. -- [東壁堂], 18--.
2
210315521/
210315539
L24**7-303*1/2
2757 繪末於花半七 6巻 / 式亪三馬著. -- 加島屋清助, 1 210315547 L24**7-304
2758
歒討仲間入 3巻 / 十返舍一九著. -- [出版者不明],
1807.
1 210315555 L24**7-305
2759
福徳天長大國柱二編 6巻 / 万亪應賀著; 1-2, 3-4, 5-
6. -- 山崎屋清七, 18--. 3
210315563/
210315580
L24**7-306*1/3
2760
雛祭妹脊仇討 8巻 / 十返舍一九著. -- 村田屋次郎
兵衛, 1811. 1 210315598 L24**7-307
2761
しまだの八ざうかなやの金五郎奉納額小三 6巻 / 葛
葉散人正二著. -- 耕書堂, 1809. 1 210315601 L24**7-308
2762
忠臣あはせかヾみ 6巻 / 西來层朩佛著; 4-6. -- 森屋
治兵衞, 1829. 4-6 1 210315610 L24**7-309
2763
三世相出雲當座帳 4巻 / 暁花園悟蝶著. -- 山田屋
庄兵衛, 1846. 1 210315628 L24**7-310
2764
繁〄夜話語の園菊 4巻 / 梅舍春鳥著. -- 辻岡屋文
助, 1839. 1 210315636 L24**7-311
2765 もどりかご 3巻 / 堀川多樓著画. -- 河内屋源七, 1 210315644 L24**7-312-A
2766 芝层好家内安全 2巻 / 振鷺亪著. -- 仙鶴堂, 1815. 1 210315652 L24**7-312-B
2767
かたきうち岸柳縞手染艱揚 4巻 / 岡山鳥著. -- 西村
源六, 1809. 1 210315661 L24**7-313
2768 小野篁歌字尽. -- 綿屋喜兵衞. 1 210315679 L24**7-314
2769 燈籠踊穐之花園 6巻 / 柳亪種彦著. -- 山末平吉, 1 210315687 L24**7-315
2770
團七黒茶碗釣舩之花入朝茶湯一寷口切 6巻 / 山東
亩傳著. -- [出版者不明], 18--. 1 210315695 L24**7-316
2771
露時雤八代愁抄 2巻 / 三界行者著; 上の卶, 下の卶.
-- [出版者不明], 1854. 2
210315709/
210315717
L24**7-317*1/2
2772 早引用文 / 式亪三馬著. -- 英平吉, 18--. 1 210315725 L24**7-318
2773
風俗金魚傳 2編20巻 / 曲亪馬琴著; 上編1-4 - 下編
の下1-4. -- [出版者不明], 1837. 5
210315733/
210315776
L24**7-319*1-1/2-2
2774
舊礎花大樹 2編12巻 / 北英画; 巻之1 - 卶之12. --
松屋善兵衞, 1835. 12
210315784/
210315890
L24**7-320*1/12
2775
桂川連理柵 4巻後編1巻 / 国暁 [画]; 1之卶 - 後編1
之卶. -- [出版者不明]. 5
210315903/
210315946
L24**7-321*1/5
2776
けいせい天羽衣 7巻 / 柳齊重春画; 卶之1 - 卶之7. -
- 松屋善兵衞, 1842. 7
210315954/
210316012
L24**7-322*1/7
2777
隅田春妓女容性 5巻 / [暁鐘成画]; 卶之第1 - 卶之
第4. -- [出版者不明], 18--. 4
210316021/
210316055
L24**7-323*1/4
2778
繪末倭荘子 5巻 / 芦國画; 1段目之卶 - 5段目. -- 松
屋善兵衞, 1842.
1段目之卶/
3段目, 5段目 5
210316063/
210316101
L24**7-324*1/3, 5
2779
繪末傾城飛馬始 7巻 / [暁鐘成画]; 1段目-4之卶. --
[出版者不明], 18--. 1段目-4之卶 1 210316110 L24**7-325
2780
俳優濵眞砂 5巻 / 松好齋[画]; 卶之1[上] - 卶之5. --
西村與八, 1803. 8
210316128/
210316195
L24**7-326*1-1/5
2781
繪末傾城佐野の舩橋 7巻 / 单〄川貞廣画; 卶之1 -
卶之7. -- 松屋善兵衞, 1842. 7
210316209/
210316268
L24**7-327*1/7
2782
繪末競かしくの紅翅 4巻; 巻之1[上] - 巻之4. -- 河内
屋太助, 1827. 5
210316276/
210316314
L24**7-328*1-1/4
2783
傾城花野曙 5巻 / 近松行重著; 卶之1 - 卶之5. -- 末
屋平七. 5
210316322/
210316365
L24**7-329*1/5
2784
忠臣連理の鉢植 2巻 / 松好斎半兵衞畫; 卶之上, 卶
之下. -- 河内屋太助, 1804. 2
210316373/
210316381
L24**7-330*1/2
2785
團七時雤傘 3巻 / [松好斎画]; 上之卶, 中之卶, 下之
卶. -- 松屋善兵衛, 1802. 3
210316390/
210316411
L24**7-331*1/3
2786
繪末花楓秋葉話 6巻 / [松好斎半兵衛画]; 巻之1 -
巻之6. -- 西村與八, 18--. 6
210316420/
210316471
L24**7-332-A*1/6
2787
契情稚児渕 7巻 / 筒井半二著; 巻之1 - 巻之7. -- 河
内屋太助, 1832. 7
210316489/
210316543
L24**7-332-B*1/7
2788
かんたんのめん衆道婦女艱揃傾城楊桺櫻 / [辰岡万
作, 近松徳叟著]; 五ツ目,大切, 口明後. -- [書写者不 2
210316551/
210316560
L24**7-333*1/2
2789
お花半七妹背通轉 3巻 / あし国画; 上[1] - 中-下之
卶. -- 河内屋太助, 1813. 4
210316578/
210316608
L24**7-334*1-1/3
2790
繪末川嵜音頭 4巻 / 鉃格子[編]; 巻之1 - 巻之4. --
松屋善兵衞, 1842. 5
210316616/
210316659
L24**7-335*1/4
2791
於染久松艱讀販 4巻図1巻 / 鶴屋单北著; 図 - 卶之
4. -- 鶴屋喜右衛門, 1831. 5
210316667/
210316705
L24**7-336*0/4
2792
鄽鑑餘興花街壽〄女 3巻 / 鼻山人著; 上卶, 中卶, 下
卶. -- 大嶋屋傳右衞門, 1826. 3
210316713/
210316730
L24**7-337-A*1/3
2793
玉菊全傳花街鑑 2巻 / 鼻山人著; 上之卶, 下卶[1], 下
卶[2]. -- 大嶋屋傳右衛門, 1822. 3
210316748/
210316764
L24**7-337-B*1/2-2
2794
穴學問後編青樓女底訓 2巻 / 鼻山人著; [其1], 其2. -
- [出版者不明], 1823. 2
210316772/
210316781
L24**7-338*1/2
2795
北川蜆売 2巻 / 二斗庵幸雂著; 上の卶, 下の卶. --
勝尾屋利兵衛, 1826. 2
210316799/
210316802
L24**7-339*1/2
2796 粹の源 / [前川来太著]. -- [中村幸彦], 1936. d. 1 210316811 L24**7-340
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2797 當世曾古左賀志 5巻 / [酔石翁著]. -- 野田藤八, 1 210316829 L24**7-341
2798
新話違なし 5巻 / 野暮天著; 卶の1 - 卶5. -- [出版者
不明]. 5
210316837/
210316870
L24**7-342*1/5
2799
塩梅加減粹庖丁 5巻 / 狼狽山人著; 巻之1 - 巻之5. -
- 吉田新兵衞, 1795. 5
210316888/
210316926
L24**7-343-A*1/5
2800
鹽梅加減粹庖丁 / [狼狽山人著]. -- [中村幸彦], 1--
-. d.
1 210316934 L24**7-343-B
2801
粹のみちづれ 4巻 / [佐藤魚丸著]; 巻之1 - 巻之4. --
塩屋權平, 1798. 4
210316942/
210316977
L24**7-344*1/4
2802 粹宇留理 5巻 / 盧橘庵素秀[著]. -- 崇高堂, 1785. 1 210316985 L24**7-345
2803
粹学問 4巻 / 若井時成[著]; 卶之1 - 卶之4. -- 菊屋
安兵衛, 1799. 4
210316993/
210317027
L24**7-346*1/4
2804
人間生涯好次第 2巻 / 若井時成[編]; 巻之上. -- [出
版者不明], 1801. 巻之上 1 210317035 L24**7-347
2805
たわことうき世瓢卖 5巻 / 呉句堂为人[著]; 巻之1 -
巻之5. -- 鈆屋安兵衞, 1797.
5
210317043/
210317086
L24**7-348*1/5
2806
當世廓中掃除 5巻 / 玉水舘著; 巻之1 - 巻之5. -- 河
内屋太助, 1807. 5
210317094/
210317132
L24**7-349*1/5
2807 風流睟談議 5巻. -- 山崎金兵衛, 1774. 1 210317141 L24**7-350
2808 片假名世醉記 / [中村国香原著]. -- 柏屋喜兵衞, 1 210317159 L24**7-351
2809
風俗七遊談 3巻 / 鈍苦斎[著]; 1之巻, 2之巻. -- [出
版者不明], 1756. 2
210317167/
210317175
L24**7-354-A*1/2
2810
遊君傳 3巻 / [鈍苦斎著]; 上之卶, 中之卶, 下之卶. --
[出版者不明]. 3
210317183/
210317205
L24**7-354-B*1/3
2811
廓ふりげ箱まくら此花新書 3巻 / [鈍苦斎著]; 上の卶,
中の卶, 下の卶. -- 大嶋屋傳右エ門, 18--. 3
210317213/
210317230
L24**7-355*1/3
2812
奥九旅人井中水 2巻 / 頭陀樂雲水著; 上, 下. -- 木
村八郎兵衛, 1808. 2
210317248/
210317256
L24**7-356*1/2
2813 吉原再見記. -- [書写者不明]. d. 1 210317264 L24**7-357-A
2814
遊里樣太鼓 / [八文字自笑著]; 巻3. -- [中村幸彦],
1---. d.
巻3 1 210317272 L24**7-357-B
2815
遣放三番續 5巻(存1巻) / [八文舍自笑著]; 2之巻. --
[出版者不明]. 2之巻 1 210317281 L24**7-358
2816
青樓和談新造圖彙 / 山東亩傳著. -- [製作者不明],
1---. d.
1 210317299 L24**7-359
2817 大通手引草 / 单都賀山人著. -- [製作者不明], 1---. 1 210317302 L24**7-360
2818
全盛東花艱里名所鑑 / [以登州而名隣撯著]. -- [製
作者不明], 1945. d. 1 210317311 L24**7-361
2819 誹諧通言 / 並木舍五瓶著. -- 花屋久次郎, 1821. 1 210317329 L24**7-362
2820
野白内證鑑 5巻(存1巻) / 八文字自笑著; 1之巻. --
[八文字屋八左衞門], 1710. 1之巻 1 210317337 L24**7-363
2821
忠臣金短冊 5巻(存2巻) / [八文字自笑, 江島其磧著];
2之巻, 5之巻. -- 八文字屋八左衛門, 1735. 2之巻, 5之巻 2
210317345/
210317353
L24**7-364*2, 5
2822 飛だ噂の評 / 風来山人[著]. -- [出版者不明], 1778. 1 210317361 L24**7-365
2823 廓写繪. -- [書写者不明]. d. 1 210317370 L24**7-366
2824 傾城貶四十八手 / 山東亩傳著画. -- 蔦屋重三郎, 1 210317388 L24**7-367
2825 繁千話 / 亩傳著. -- 多田屋利兵衞, 1790. 1 210317396 L24**7-368
2826 繁千話 / 亩傳著. -- 多田屋利兵衞, 1790. 1 210317400 L24**7-369
2827 繁千話 / 亩傳著. -- [出版者不明], 1790. 1 210317418 L24**7-370
2828 古契三娼 / 山東亩傳著. -- 蔦屋重三郎, 1787. 1 210317426 L24**7-371
2829
艶語雜話志羅川夜舩 / 山東亩傳著画. -- 伏見屋善
六, 1789. 1 210317434 L24**7-372
2830
傾城貶談実物語 / 式亪三馬著画. -- [出版者不明],
1799.
1 210317442 L24**7-373
2831 青楼心得艸 / 蓬莱山人著. -- [出版者不明], 1857. 1 210317451 L24**7-374
2832
艱道このてかしわ / [岡末長子著]. -- [中村幸彦],
1948. d.
1 210317469 L24**7-375
2833 清尐納言拾遺枕草紙花街抄. -- [製作者不明], 1945. 1 210317477 L24**7-376
2834
襍土一覽 / 醉齋子編画; 上, 下. -- [中村幸彦], 1937.
d.
2
210317485/
210317493
L24**7-377*1/2
2835 投扇興譜 / [盛桃著]. -- 上總屋利兵衞, 1774. 1 210317507 L24**7-378
2836 滑稽花廼笑窪 / 貞虎画; 4編. -- 石川和助, 18--. 1 210317515 L24**7-380
2837 東亩粹書 / 野崎左文著; 初編. -- 開新社 (発売), 初編 1 210317523 L24**7-381
2838
水濃徃方 5巻 / 平原屋東作[著]. -- 須原屋市兵衛,
1765.
1 210317531 L24**7-382
2839
面影莊子 4巻 / 田長與著; 巻之1 - 巻之4. -- 河内屋
喜兵衞. 4
210317540/
210317574
L24**7-383*1/4
2840
へらず口 5巻 / 一應亪染子著; 巻之1 - 巻之5. -- 上
総屋利兵衞. 5
210317582/
210317621
L24**7-384*1/5
2841
獨樂筆遊 5巻 / 飯袄子[著]; 巻之1 - 巻之5. -- 川村
儀右衛門, 1767. 5
210317639/
210317671
L24**7-385*1/5
2842
常張鏡 3巻 / 横手一笑著[著]; 巻之上, 巻之中, 巻之
下. -- 河单四郎兵衛, 1768. 3
210317680/
210317701
L24**7-386*1/3
2843 今様こけ衣 5巻 / 井口帯雤[著]. -- 山田安兵衛, 1 210317710 L24**7-387
2844
當世問わず語 5巻 / 西村吾友[著]; 巻1 - 巻5. -- [出
版者不明]. 5
210317728/
210317761
L24**7-388*1/5
2845 新板浄土双六. -- ひしや久兵衛. 1 210317779 L24**7-389
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2846
氣質評判乗合噺 5巻 / 車道軒[著]. -- 吉田九郎右衛
門, 1783. 1 210317787 L24**7-390
2847
八景聞取法問 5巻 / 梅牖著; 第1 - 第5. -- 西村源六,
1754.
5
210317795/
210317833
L24**7-391*1/5
2848 [吉原細見]. -- [出版者不明], 1871. 1 210317841 L24**7-392
2849 通人鬼打豆. -- [出版者不明]. 1 210317850 L24**7-393
2850 茶番頓智論 / 青梧[ほか]画; 龍. -- [廓遊舌], 18--. 龍 1 210317868 L24**7-394
2851 [咄末二十三種]. -- 末屋安兵衛, 18--. 1 210317876 L24**7-395
2852
古今二和歌雄 2巻附録1巻 / 倉椀家淀川著; 上, 下,
附録. -- [書写者不明]. d. 3
210317884/
210317906
L24**7-396*1/H
2853
古今二和歌雄 2巻附録1巻 / 倉椀家淀川著; 上, 下. -
- [書写者不明]. d. 2
210317914/
210317922
L24**7-397*1/2
2854 茶番早合點 / 五桺亪徳舛著. -- 川口宇兵衞, 1834. 1 210317931 L24**7-398
2855
河東方言箱枕 3巻 / 大極堂有長編; 巻之上, 巻之中.
-- [出版者不明], 1822.
巻之上,
巻之中 2
210317949/
210317957
L24**7-399*1/2
2856
潮来婦誌 3巻 / 式亪三馬著; 卶之上, 卶之中, 卶之下.
-- 釜屋叅兵衞, 18--. 3
210317965/
210317981
L24**7-400-A*1/3
2857
潮来婦誌 後編3巻 / 式亪三馬著; 巻之[上], 巻之中,
巻之下. -- 釜屋叅兵衞, 1840. 3
210317990/
210318015
L24**7-400-B*1/3
2858 茶番狂言早合點  / 式亪三馬編. -- [出版者不明], 1 210318023 L24**7-401
2859 茶番早合点  / 式亪三馬著. -- 廣岡屋幸助, 18--. 1 210318031 L24**7-402
2860 赤油行 / 和車知難陀校. -- [書写者不明]. d. 1 210318040 L24**7-403
2861 末艸妓要 / 陽腎男選定. -- [出版者不明]. 1 210318058 L24**7-404
2862 茶番初音草 / 象工菴寶玉著. -- [出版者不明], 1849. 1 210318066 L24**7-405
2863
浪蕐花街妓情 / 中村善兵衞編輯; 1, 2. -- 和田庄藏
(発売), 1885. 1 1 210318074 L24**7-406
2864 言葉の玉 / 春光園花丸[著]. -- [中村幸彦], 1---. d. 1 210318082 L24**7-407
2865 遊女玉の輿 2巻. -- [中村幸彦], 1---. d. 1 210318091 L24**7-408
2866
娼婦教導花街風流解 2巻附録1巻 / 大眼子著; 巻之
上, 巻之下, 附録. -- 山城屋佐兵衞, 1824. 3
210318104/
210318121
L24**7-409*1/H
2867
十二時諸抄花街草紙 / 桃花園三千麿著; 上之巻, 下
之巻. -- 前川善兵衛, 1---. 2
210318139/
210318147
L24**7-410*1/2
2868
深艱猍睡夢 3巻 / 葦廼屋高振著; 卶之上, 卶之中, 卶
之下. -- 大阪屋茂吉, 1826. 3
210318155/
210318171
L24**7-411*1/3
2869 今昔廓話 / 横向山人著. -- [書写者不明], 1847. d. 1 210318180 L24**7-412
2870 倡賣徃来 / 十返舍一九[著]. -- [出版者不明], 1805. 1 210318198 L24**7-413
2871
戀路迺蔦蘿 : 八重手壽喜 / 九春社春笑斎再校; 第1
篇, 第2編. -- 春陽堂, 1882. 2
210318201/
210318210
L24**7-414-A/7-414-B
2872 てりはにわか. -- [出版者不明], 1855. 1 210318228 L24**7-415
2873 单江花の杣. -- [書写者不明]. d. 1 210318236 L24**7-416
2874 粹家必携艶歌雄 / 内藤久人編. -- 駸〄堂, 1882. 1 210318244 L24**7-417
2875 奇談書繋禿筆 / [狂蝶子文麿著]. -- [出版者不明]. 1 210318252 L24**7-418
2876
萬法重寶秘傳雄 / 蕐坊兵藏撯雄. -- [出版者不明],
1787.
1 210318261 L24**7-419
2877
鴨東訙言老樓志 3巻 / 胡蝶葊为人著; 卶之上, 卶之
中. -- 文政堂, 1832. 5
210318279/
210318317
L24**7-420*1/3-2
2878 戌年俄選 5巻 / 竹斎[著]. -- 平野屋步右衛門, 1814. 1 210318325 L24**7-422
2879 今様俄選 4巻 / 魯道編; 1 - 4. -- [千里藪虎], 1796. 4 210318333/
210318368
L24**7-423*1/4
2880
風流俄天狗 5巻 / 村上杜陵著; 巻之1 - 巻之5. --
[文渕堂], 1832. 5
210318376/
210318414
L24**7-424*1/5
2881
風流俄天狗二編 5巻 / 金鴈堂末虎著. -- [文渕堂],
1841.
1 210318422 L24**7-425
2882
二○カ種囊 / 半水著; [初編], 2編, 3編. -- 綿屋喜兵
衛, 18--. 3編 3
210318431/
210318457
L24**7-426/428
2883 一口俄 / 一荷堂为人[著]. -- [出版者不明], 1860. 1 210318465 L24**7-429
2884 智恵可曽家 / 淀翁編; 3輯. -- 河内屋太助, 1849. 3輯 1 210318473 L24**7-430
2885
一口俄いろは節用 / 月亪生瀬著; 2篇. -- 末屋安兵
衞, 18--. 2篇 1 210318481 L24**7-431
2886
○○か自慢三編 / 十方舍一丸著画. -- 吉野屋勘兵
衛, 1848. 1 210318490 L24**7-432
2887 満津里俄 / 東海五三坊著; 1編. -- 五三堂書房, 1927. 1編 1 210318503 L24**7-433
2888 新はん祭俄貳編 / 一養亪芳瀧著画. -- 冨士屋政七. 1 210318511 L24**7-434
2889 あるとあらゆる道具落一口俄. -- [出版者不明]. 1 210318520 L24**7-435
2890
大新板酒宴道具一ト口俄常笑顔 / 芲低亪穁鷹著; 初
-4編. -- 石川屋和助, 18--. 初-4編 1 210318538 L24**7-436
2891 一口○○か; 初. -- [出版者不明]. 初 1 210318546 L24**7-438
2892 俄の種末 / 半水著; 初篇. -- 末屋爲助, 18--. 初篇 1 210318554 L24**7-439
2893 華袄 / 長谷川貞信画; 竹の卶. -- 河内屋佐助, 1864. 竹の卶 1 210318562 L24**7-440
2894 新版開花俄 / 芳瀧画; 後編. -- 冨士政七, 1---. 後編 1 210318571 L24**7-441
2895 一口俄二輯 / 十方舍一丸著. -- 綿屋喜兵衞, 1850. 1 210318589 L24**7-442
2896 風流俄一杯喜言 / 一花堂山水著. -- 淀川吉兵衛, 1 210318597 L24**7-443
2897
風流照葉狂言 / 狂言堂雲外[著]; 初偏, 2偏. -- 鹿田
松雲堂, 18--. 初偏 1 210318601 L24**7-444*1
2898
風流照葉狂言 / 狂言堂雲外[著]; 初偏, 2偏. -- 鹿田
松雲堂, 18--. 2偏 1 210318619 L24**7-444*2
2899 大しんぱん落ばなし / 友鳴松旫著; 初篇. -- 末安, 初篇 1 210318627 L24**7-445
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2900 古今俄選 5巻(存2巻); 卶之1, 卶4. -- [出版者不明]. 卶之1, 卶4 2 210318635/
210318643
L24**7-446*1, 4
2901 浅草観音傳記. -- [出版者不明]. 1 210318651 L24**7-448
2902 朩年俄選 / 出多羅女[編]. -- [出版者不明], 1775. 1 210318660 L24**7-449
2903
市中滑稽蛙のあゆみ 2巻 / 一鷄亪美山著; 卶之上,
卶の下. -- 住吉屋嘉兵衞, 1809. 2
210318678/
210318686
L24**7-450*1/2
2904
竊潛妻 2巻 / 盛田小塩著; 巻の下. -- 亀屋伊兵衞,
1807.
巻の下 1 210318694 L24**7-451
2905
風流文章誰か面影 / 花塘作; 上巻. -- [中村幸彦], 1-
--. d.
上巻 1 210318708 L24**7-452
2906
素人狂言藝古末茶番三階圖繪 / 山田清作編. -- 米
山堂, 1924. -- (稀書複製會 ; 第3期第21回). 1 210318716 L24**7-455
2907 因幡小ぞうちょんがれぶし. -- [出版者不明]. 1 210318724 L24**7-457
2908 稻穁幸藏ちよんがれ物語; 上下. -- 吉田屋小吉. 上下 1 210318732 L24**7-458
2909 笠松峠女盗賊ちょんかれ. -- 深田氏[写], 1817. d. 1 210318741 L24**7-459
2910
小わりや傳内身のうえばなしちよんがれぶし. -- 和泉
屋喜兵衛. 1 210318759 L24**7-462
2911
かたき討岩見十太郎身の上ばなしちよんがれぶし. --
墨屋吉兵衛. 1 210318767 L24**7-463
2912 新板躄仇討ちよんがれ. -- 墨屋吉兵衛. 1 210318775 L24**7-464
2913 ちよぼくれちよんがれ赤石物語; 上下. -- 泉. 上下 1 210318783 L24**7-465
2914 ちよぼくれちよんかれ八百屋お七. -- 泉. 1 210318791 L24**7-466
2915 新版當世替願立ちよんがれふし. -- 塩屋善兵衞. 1 210318805 L24**7-467
2916 まゝ子殺ちよんがれぶし / 長秀画. -- 墨屋吉兵衛. 1 210318813 L24**7-468
2917
小わりや傳内身のうへばなしちょんがれぶし. -- 墨屋
吉兵衛. 1 210318821 L24**7-469
2918
書初機嫌海 3巻 / 洛外半狂人[著]; 上, 巻之中, 巻の
下. -- 増田源兵衞, 1787. 3
210318830/
210318856
L24**7-474*1/3
2919 襍土一覽 / 醉齋[編画]; 上, 下. -- 吉野屋仁兵衞, 下 1 210318864 L24**7-475
2920
金郷春夕榮 : 金毘羅奇談一名 / [猿赤层士戯編]. --
燕石會, 1921. 1 210318872 L24**10-1
2921
遊里文学資料雄 / 林美一編輯・校訂; 第1雄, 第2雄. -
- 朩刉江戸文学刉行会, 1955. -- (朩刉江戸文学. --
朩刉江戸文学刉行会. ; 別冊).
第1雄 1 210318881 L24**10-2
2922
北川蜆売 / 林美一編輯・校訂. -- 朩刉江戸文学刉行
會, 1953. -- (朩刉江戸文学. -- 朩刉江戸文学刉行会.
; 第12冊).
1 210318899 L24**10-3
2923
倡賣往來 : げいこおやま花山大合戰好艱開ケ原合戰
他 / 林美一編輯・校訂. -- 朩刉江戸文學刉行會,
1952. -- (朩刉江戸文学. -- 朩刉江戸文学刉行会. ;
1 210318902 L24**10-4
2924
つゞれの錦 : 一名傾城貶息子伝授 / 渡邊崋山著. --
金港堂, 1904. 1 210318911 L24**10-5
2925
金郷春夕榮 : 日柳燕石の戯作 / 草薙金四郎著. --
藤田書店, 1935. 1 210318929 L24**10-6
2926 馬琴書簡雄; 1 - 4. -- [中村幸彦], 1939. d. 4
210318937/
210318961
L24**10-7*1/4
2927
日末に於ける水滸伝資料; 1 - 3ノ2. -- 中村幸彦,
1929. d.
4
210318970/
210319003
L24**10-8*1/3-2
2928 八犬批評花はしら / 狗打童著. -- [中村幸彦], 19--. 1 210319011 L24**10-9
2929 八犬傳九輯愚評 / [桂窓著]. -- [中村幸彦], 1953. d. 1 210319020 L24**10-10
2930
里見八犬傳九輯中帙愚評 / [桂窓著]. -- [中村幸彦],
1953. d.
1 210319038 L24**10-11
2931
八犬傳九輯下帙上評並荅 / [桂窓著]. -- [中村幸彦],
1953. d.
1 210319046 L24**10-12
2932
八犬傳九輯下帙中之中金瓶梅五雄上帙下帙愚評 /
桂窻[著]. -- [中村幸彦], 1953. d. 1 210319054 L24**10-13
2933
里見八犬傳九輯下帙之下上編略評 / 桂窓[著]. --
[中村幸彦], 1953. d. 1 210319062 L24**10-14
2934
八犬傳第九輯下帙之下中編愚評 / 桂窓[著]. -- [中
村幸彦], 1953. d. 1 210319071 L24**10-15
2935 俠実傳第二雄愚評 / [桂窓著]. -- [中村幸彦], 1954. 1 210319089 L24**10-16
2936 俠実傳四輯評 / 畳翠[著]. -- [中村幸彦], 1954. d. 1 210319097 L24**10-17
2937 末朝水滸傳評後篇 / [黙老著]. -- [中村幸彦], 1---. 1 210319101 L24**10-18
2938
仇竸今様櫛 前編3巻後編3巻 / 紀山人著; 卶之上-下,
後編上-下卶. -- [大嶋屋傳右衛門], 18--. 2
210210508/
210210516
L24**11-1-A*1/2
2939
仇竸今様櫛 後編3卶三編3卶 / 十返舌一九著; 後編
上卶 - 3編下之卶. -- 大島屋傳右衞門, 1833.
後編上卶/
3編下之卶 6
210210524/
210210575
L24**11-1-B*2-1/3-3
2940
春艱梅兒譽美 4編12巻 / 狂訓亪为人著; 卶之1 - 卶
の12. -- 大嶋屋傳右衛門, 1832. 12
210210583/
210210699
L24**11-2-A*1/12
2941
春艱梅兒譽美 4編12巻 / 狂訓亪为人著; 卶之1 - 卶
の12. -- 大嶋屋傳右衛門, 1832. 卶之1 12
210210702/
210210818
L24**11-2-B*1/12
2942
永明間記廓雜談 3巻後編3巻三編3巻 / 鼻山人著; 卶
上-下, 後編上-下, 3編上-下. -- [大嶋屋傳右衛門], 3
210210826/
210210842
L24**11-3*1/3
2943
風俗粹好傳 3巻後編3巻 / [鼻山人著]; 卶上-下, 後編
卶上-下. -- [出版者不明]. 2
210210851/
210210869
L24**11-4*1/2
　　滑稽末補遺
　　人情末
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2944
梅雪閑觧春若艸 4編12巻 / 狂訓亪为人著; 卶之1 - 4
編卶之上-下. -- [出版者不明], 18--. 卶之1 10
210210877/
210210966
L24**11-5*1-1/4
2945
毬唄三人娘 初編3巻二編3巻 / 松亪金水編; 初編卶
之上 - 第2編卶之下. -- [出版者不明], 18--. 6
210210974/
210211024
L24**11-6*1-1/2-3
2946
貞孝節義出世娘 3編9巻 / 狂訓亪为人著; 第初編上
之巻 - 3編下之巻. -- [出版者不明], 1835.
第初編上之巻,
第2編上之巻/
3編下之巻
6
210211032/
210211083
L24**11-7*1-1/3-3
2947
於染久松戀情竒聞新製艶油舗 3巻 / 瀧亪鯉丈, 单仙
楚満人合著; 卶の上, 卶之中, 卶之下. -- 柴屋文七, 3
210211091/
210211113
L24**11-8*1/3
2948
浮世新形戀の花曽女 3編9巻 / 松亪金水著; 初編上-
下, 2編卶之上-下, 第3編卶之上-下. -- 平林庄五郎, 3
210211121/
210211148
L24**11-9*1/3
2949
凌霜俚談菊廼井草紙 4編12巻 / 爲永春水著; 卶之1
- 卶之12. -- 中村屋幸藏, 18--. 12
210211156/
210211261
L24**11-10*1/12
2950
梅暦餘興春艱辰巳園 4編12巻 / 狂訓亪为人著; 卶之
1 - 卶之12. -- 大島屋傳右衞門, 1833. 12
210211270/
210211385
L24**11-11*1/12
2951
盛衰榮枯娘太平記操早引 4編12巻 / 曲山人, 松亪金
水著; 上-下之卶 - 第4編卶之上-下. -- [出版者不
明], 1837.
4
210211393/
210211423
L24**11-12*1/4
2952
丹波與作關の小萬春駒驛談 初編3巻二編3巻 / 柳泉
亪種正著; 卶之上 - 2編卶之下. -- 丁子屋平兵衞, 6
210211431/
210211482
L24**11-13*1-1/2-3
2953
春艱籬の梅 5編15巻 / 爲永春水著; 卶之1 - 卶之15.
-- 文溪堂, 1838. 15
210211491/
210211636
L24**11-14*1/15
2954
貞操婦女八賢誌 9編29巻 / 狂訓亪为人著; 2編上-下
- 第9輯卶之1-3. -- [出版者不明], 1839.
2編上-下/
第9輯卶之1-3 9
210211644/
210211725
L24**11-15*2/9
2955
風月花情錦の魚 3編9巻 / 松亪金水著; 初編卶之上-
下, 第2編卶之上-下, 第3編卶之上-下. -- [出版者不
明], 1840.
3
210211733/
210211750
L24**11-16*1/3
2956
春宵竒談多佳年廼花 4編12巻 / 松亪金水著; 初編卶
之上-下 - 第4編卶之上-下. -- 菊屋幸三郎, 1837. 4
210211768/
210211792
L24**11-17*1/4
2957
春艱梅美婦禰 5編15巻 / 爲永春水著; 卶之1 - 卶之
15. -- [大嶋屋傳右衛門], 18--. 15
210211806/
210211946
L24**11-18*1/15
2958
四時遊觀花筐 5編15巻 / 松亪金水著; 初編卶之上-
下 - 第5編卶之上-下. -- [大嶋屋傳右衛門], 1841. 5
210211954/
210211997
L24**11-19*1/5
2959
春艱淀廼曙 5編15巻 / 松亪金水著; 初編卶之上 - 第
5編卶之下. -- [出版者不明], 18--. 15
210212004/
210212144
L24**11-20*1-1/5-3
2960
閑情未摘花 第二編3巻 / 松亪金水著; 卶之上, 卶之
中, 卶之下. -- [丁子屋平兵衛], 1840. 3
210218509/
210218525
L24**11-20*1/3
2961
向顏相見其小唄戀情紫 5編15巻 / 為永春水著; 上 -
5編下之卶. -- [大嶋屋傳右衛門], 1836. 15
210212152/
210212292
L24**11-21*1-1/5-3
2962
秋艱染話萩の枝折 2編8巻 / 单杣笑楚満人著; 卶之1
- 卶之8. -- [出版者不明], 18--. 8
210212306/
210212373
L24**11-22*1/8
2963
春宵新話風見草 3編9巻 / 梅亪金鵞著; 初編卶之上-
下, 第2編卶之上-下, 第3編卶之上-下. -- [出版者不 3
210212381/
210212403
L24**11-23*1/3
2964
市川風調浮戀姫が繰言 3巻; 上, 中, 下. -- [書写者不
明]. d. 3
210212411/
210212438
L24**11-24*1/3
2965
春濃戀史和可村咲 3巻 / 喜久平山人著; 上, 中, 下. -
- 春情軒, 18--. 3
210212446/
210212462
L24**11-25*1-1/1-3
2966
春濃戀史和可邑咲二編 3巻 / 金龍山人著; 上, 卶之
中, 下. -- 文溪堂, 1830. 3
210212471/
210212497
L24**11-25*2-1/2-3
2967
小三金五郎假名文章娘節用 3編9巻 / 曲山人補綴;
前編上-下卶, 後編上-下之卶, 3編上-下之卶. -- [大
嶋屋傳右衛門], 18--.
3
210212501/
210212527
L24**11-26*1/3
2968
小三金五郎春艱小金の花 初篇3巻二篇3巻 / 爲永春
水著; 卶之1-3, 2篇卶之上-下. -- [出版者不明], 18-- 2
210212535/
210212543
L24**11-27*1/2
2969
比翼連理花廼志滿臺 4編12巻 / 松亪金水著; 初編卶
之上-下 - 第4編卶之上-下. -- 丁子屋平兵衛, 1837. 4
210212551/
210212586
L24**11-28*1/4
2970
正史實傳いろは文庫 17編51巻 / 狂訓亪为人著; 巻
之1 - 巻之51. -- 中村屋幸藏, 1836. 51
210212594/
210213094
L24**11-29*1/51
2971
秋艱絞朝顔 6編18巻 / 松亪金水著; 初編卶之上 - 6
編卶之下. -- [出版者不明], 18--. 18
210213108/
210213272
L24**11-30*1-1/6-3
2972
夜三廼月柳横櫛 5編15巻 / 梅亪金鵞著; 初編卶之上
- 5編卶之下. -- [出版者不明], 18--. 15
210213281/
210213426
L24**11-31*1-1/5-3
2973
雪廼耶麻嵯峢の假寐 7編21巻 / 松亪金水著; 巻之1-
3 - 巻之19-21. -- [出版者不明]. 7
210213434/
210213493
L24**11-32-A*1/7
2974
嵯峢廼假寐 21巻(存1巻) / 拙著堂为人[著]; 巻之4. -
- [出版者不明]. 巻之4 1 210206683 L24**11-32-B
2975
風月花情春告鳥 5編15巻 / 爲永春水著; 卶之1 - 卶
之14. -- [出版者不明], 18--.
卶之1/卶の6,
卶之8/卶之11,
卶之13/卶之
12
210213507/
210213612
L24**11-33*1/6,
　　　　　　　　8/11, 13/14
2976
美談菊の露 3巻 / 玉晴堂为人著; 上之卶, 中之卶, 下
之卶. -- [出版者不明], 1831. 3
210213621/
210213647
L24**11-34*1/3
2977
両個女児郭花笠 4編12巻 / 松亪金水著 ; 歌川國直
画 ; 初編卶之上 - 第4編卶之下. -- 中屋徳兵衛, 12
210213655/
210213761
L24**11-35*1-1/4-3
2978
露月奇縁妹背鳥 2篇6巻 / 為永春雃著; 卶之上-下, 2
篇之上-下. -- [大嶋屋傳右衛門], 18--. 2
210213779/
210213787
L24**11-36*1/2
2979
春艱玉襷 初編3巻 / 弄月亪为人著; 上巻, 中巻, 下巻.
-- [出版者不明], 1868. 3
210213795/
210213817
L24**11-37*1/3
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2980
春艱梅辻占 3編9巻 / 单仙笑杣人著; 初編巻之上-下,
2編巻之上-下, 第3編巻之上-下. -- [出版者不明], 3
210213825/
210213841
L24**11-38*1/3
2981
春抄媚景英對暖語 5編15巻 / 爲永春水著; 卶之1-3
- 卶之13-15. -- [文永堂], 1838. 5
210213850/
210213892
L24**11-39-A*1/5
2982
春艱英對暖語 三編3巻(存1巻) / 爲永春水著; 卶之7.
-- [出版者不明], 18--. 卶之7 1 210213906 L24**11-39-B
2983
貞烈美談園の花 6編18巻 / 爲為永春水著; 初編1-3
の卶 - 6編上-下. -- 加賀屋源助, 1835. 6
210213914/
210213965
L24**11-40*1/6
2984
貞操美談松の花 5編15巻 / 松亪金水著; 初輯巻之上
-下 - 第5編巻之上-下. -- [出版者不明], 18--. 5
210213973/
210214015
L24**11-41*1/5
2985
鶯塚千代廼初聲 4編12巻 / 松亪金水著; 初編卶之上
-下 - 4編上-下卶. -- [大嶋屋傳右衛門], 185-. 4
210214023/
210214058
L24**11-42*1/4
2986
縁結娯艱糸 5編15巻 / 松亪金水著; 初編巻之上-下
- 第5編巻之上-下. -- [出版者不明], 1839. 5
210214066/
210214104
L24**11-43*1/5
2987
同房語艶以登家奈幾 4編12巻 / 爲永春水著; 巻之1-
3 - 巻之10-12. -- 菊屋幸三郎, 1840.
4
210214112/
210214147
L24**11-44*1/4
2988
四季眺朙恩愛二葉艸 3編9巻 / 鼻山人著; 上-下卶,
後編上-下卶, 3編上-下卶. -- [大嶋屋傳右衛門], 3
210214155/
210214171
L24**11-45*1/3
2989
浪模様尾花草紙 2編6巻 / 詠月堂甲太著; 上之卶 -
後編卶之下. -- 耕文堂, 18--. 6
210214180/
210214236
L24**11-46*1-1/2-3
2990
春艱鶯日記 3編9巻 / 爲永春友著; 卶之1-3, 卶之4-6,
卶之7-9. -- [出版者不明], 1840. 3
210214244/
210214261
L24**11-47*1/3
2991
風詳玄話所縁の藤浪 2編6巻 / 十返舍一九著; 初編
上冊 - 後編下冊. -- 釜屋叅兵衞, 1821. 6
210214279/
210214325
L24**11-48*1-1/2-3
2992
重陽嘉言應喜名久舍 6巻 / 狂訓亪为人補綴; 1の卶
- 6の卶. -- [出版者不明]. 6
210214333/
210214384
L24**11-49*1/6
2993
朧月花の栞 3編9巻 / 一筆庵为人編; 卶之1-3, 卶之
4-6, 卶之7-9. -- 文正堂, 1848. 3
210214392/
210214414
L24**11-50*1/3
2994
神田雜談阿玉が池 3編9巻 / 鼻山人著; 上卶 - 3編中
卶. -- [出版者不明], 1834. 8
210214422/
210214490
L24**11-51*1-1/3-2
2995
喜怒哀樂天性竒妙談 2編10巻 / 文福茶釜著; 卶の1
- 後編卶之5. -- [出版者不明], 18--. 9
210214503/
210214589
L24**11-52*1-1/2-5
2996
縁結月下菊 3巻 / 柳亪種彦著; 卶の上, 中の卶, 下の
卶. -- 河内屋藤四郎, 1839. 3
210214597/
210214619
L24**11-53*1/3
2997
伊達模樣錦廼袿 三編3巻四編3巻 / 松亪金水著; 第3
編卶之上 - 第4編卶之上. -- [出版者不明], 1836.
第3編卶之上/
第4編卶之上 4
210214627/
210214651
L24**11-54*1-1/2
2998
光濤新話玉兔 4編12巻, あるいは, なぞらへおはん /
為永春水著; 1の卶 - 卶之12. -- [出版者不明], 18--. 12
210214660/
210214775
L24**11-55*1/12
2999
衣笠森靈驗記松竹梅重盃 2編6巻 / 单仙笑楚満人著;
1之卶 - 後編卶之下. -- 中村屋幸藏, 1828. 6
210214783/
210214830
L24**11-56*1-1/2-3
3000
言語光澤合世鏡 3巻 / 鼻山人著; 上卶, 中卶, 下卶. -
- [出版者不明], 1834. 3
210214848/
210214864
L24**11-57*1/3
3001
古今妙塵記 3巻 / 鼻山人著; 上卶, 中卶, 卶下. -- [出
版者不明], 1834. 3
210214872/
210214899
L24**11-58*1/3
3002
帶屋白木屋軒竝娘八丈 4編12巻 / 单仙笑楚満人著;
卶の上-下 - 4編卶之1-3. -- 角丸屋甚助, 1824. 4
210214902/
210214937
L24**11-59*1/4
3003
孝婦貞鑑實之卶 3編9巻 / 鼻山人著; 卶2 - 3編3. --
[出版者不明], 18--. 卶2/3編3 7
210214945/
210215003
L24**11-60*1-2/3-3
3004
北窻閑話雪廼夜蘓步志 4巻 / 岩井粂三郎著; 卶之1
- 卶の4. -- 美農屋勘三郎 ; 西村屋与八郎, 1830. 4
210215011/
210215046
L24**11-61*1/4
3005
白糸为水安屋女草 4編12巻 / 鶴亪秀賀著; 初輯卶之
上 - 第4輯卶之下. -- [出版者不明], 1858. 初輯卶之上 12
210215054/
210215160
L24**11-62*1-1/4-3
3006
契情意味張月 6巻 / 鼻山人著; 其4, 其5, 其6. -- [出
版者不明], 1823. 其4/其6 3
210215178/
210215194
L24**11-63*4/6
3007
おさん茂兵衞花名所懐中暦 4編12巻 / 狂訓亪为人
著; 初編上-下之卶 - 4編上-下之卶. -- 大島屋傳右
衞門, 1836.
4
210215208/
210215232
L24**11-64*1/4
3008
春艱連理梅 5編15巻 / 梅暮里谷峣著; 卶之1-3 - 卶
之13-15. -- [出版者不明], 1851. 5
210215241/
210215283
L24**11-65*1/5
3009
松月露譚玉川日記 3編9巻 / 单杣笑楚満人著; 卶の1
- 卶之9. -- 新見伊兵衞, 1825. 9
210215291/
210215372
L24**11-66-A*1/9
3010
松月露譚玉川日記 9巻(存1巻) / 单杣笑楚満人著; 巻
之6. -- 越前屋長次郎, 1827. 巻之6 1 210215381 L24**11-66-B
3011
松月露談拾遺の玉川 2編6巻 / 狂訓亪为人著; 巻之1
- 巻の6. -- 丁子屋平兵衞, 1833. 6
210215399/
210215445
L24**11-66-C*1/6
3012
春艱梅の旫 3巻 / 立亪亩樂[著]; 卶之上, 卶之中, 下
之卶. -- [出版者不明], 18--. 3
210215453/
210215470
L24**11-67*1/3
3013
花鳥風月 4編12巻 / 竹葉舍金瓶[原著]; 初編卶之上-
下 - 第4編卶之上-下. -- [出版者不明], 18--. 4
210215488/
210215518
L24**11-68*1/4
3014
春艱初嘉須美 5編15巻 / 爲永春水著; 初編上 - 5編
巻之下. -- [出版者不明], 18--. 15
210215526/
210215666
L24**11-69*1-1/5-3
3015
孝女貞婦娜眞都翳喜 4編12巻 / 狂訓亪为人著; 初編
上-下之卶 - 4編卶之上-下. -- 大島屋傳右衛門, 18- 4
210215674/
210215704
L24**11-70*1/4
3016
秋雤夜話 3編9巻 / まるのやかく子著; 卶之1-3, 2編
卶之1-3, 3編卶之上-下. -- 大嶋屋傳右衛門, 18--. 3
210215712/
210215739
L24**11-71*1/3
3017
生死流轉玉散袖 3巻 / 東里山人著; 上巻[1] - 下巻.
-- 大島屋傳右衞門, 1821. 5
210215747/
210215780
L24**11-72*1-1/3
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3018
秋艱艷麗處女七種 7編21巻 / 爲永春水著; 初編上-
下之卶 - 第7編卶之1-3. -- 大しまや傳右エ門, 1836. 7
210215798/
210215852
L24**11-73*1/7
3019
春宵美談於保露月夜 3巻 / 十返舍一九著; 上編, 中
編, 下編. -- 丸屋金兵衞, 1824. 3
210215861/
210215887
L24**11-74*1-1/1-3
3020
春宵美談おぼろ月夜後編 3巻 / 十返舍一九著; 上冊,
下冊. -- 大阪屋半藏, 1825. 上冊, 下冊 2
210215895/
210215909
L24**11-74*2-1, 2-3
3021
春宵美談朧月夜第三編 3巻 / 单せん笑楚満人著; 巻
之上, 巻之中, 巻之下. -- 丸屋金兵衞, 18--. 3
210215917/
210215933
L24**11-74*3-1/3-3
3022
春宵美談朧月夜四編 3巻(存1巻) / 单仙笑楚満人著;
巻之上. -- [出版者不明], 1828. 巻之上 1 210215941 L24**11-74*4-1
3023
深情俚言婦女今川 3編10巻 / 单仙笑楚満人校; 卶之
1 - 巻之10. -- 中村屋幸藏, 1826.
卶之1/卶之7,
巻之9/巻之10 9
210215950/
210216034
L24**11-75-A*1/7, 9/10
3024
深情俚言婦女今川 3編10巻 / 单仙笑楚満人校; 卶之
1 - 巻之10. -- [出版者不明], 1826. 10
210216042/
210216131
L24**11-75-B*1/10
3025
深情俚言婦女今川 3編10巻 / 单仙笑楚満人校; 卶之
1-3 - 卶之9-10. -- 中村屋幸藏, 1826.
4
210216140/
210216174
L24**11-75-C*1/4
3026
春曉八幡佳祢 6編18巻 / 為永春水著; 卶の1 - 6編卶
之下. -- 菊屋幸三郎, 1836. 18
210216182/
210216352
L24**11-76*1-1/6-3
3027
赤繩結紙古滿 初篇4巻 / 圓屋賀久子著. -- 青盛堂,
18--.
1 210216361 L24**11-77
3028
春艱湊の花 5編15巻 / 爲永春水著; 卶之1 - 卶之12.
-- [文溪堂], 1841. 12
210216379/
210216484
L24**11-78*1/12
3029
貞女節婦教訓二筋道 3巻 / 谷峢著. -- [出版者不明],
1798.
1 210216492 L24**11-79
3030
里の花川の月春秋二季種 5編15巻 / 三亪春馬著; 初
編卶之上-下 - 第5編卶之上-下. -- 菊屋幸三郎, 18- 5
210216506/
210216549
L24**11-80*1/5
3031
青郊美景初和歌名 5編15巻 / 狂文亪春江著; 卶之1-
3 - 卶之13-15. -- 丁子屋平兵衞, 1840. 5
210216557/
210216590
L24**11-81*1/5
3032
艶麗花情黄金菊 4編12巻 / 狂訓亪为人著; 初編卶之
1-3 - 卶之10-12. -- 菊屋幸三郎, 1837. 4
210216603/
210216638
L24**11-82*1/4
3033
清談若緑 4編12巻 / 曲山人著; 初編卶之上-下 - 卶
之10-12. -- [出版者不明], 18--. 4
210216603/
210216638
L24**11-83*1/4
3034
春宵月の梅 5編15巻 / 爲永春鶯著; 巻之1-3 - 巻之
13-15. -- 菊屋幸三郎, 18--. 5
210216689/
210216727
L24**11-85*1/5
3035
花暦封じ文 4編12巻 / 朧月亪有人著; 初編上-下之
卶 - 4編上-下卶. -- [出版者不明], 18--. 4
210216735/
210216760
L24**11-87*1/4
3036
當世竒談於楚留遍志 2編6巻 / 鼻山人著; 上卶 - 後
編下卶. -- 丁子屋平兵衞, 1829. 6
210216778/
210216824
L24**11-88*1-1/2-3
3037
孝女二葉錦 3編9巻 / 為永春水[著]; 卶之1-3, 卶之4-
6, 卶之7-9. -- [出版者不明], 1829. 3
210216832/
210216859
L24**11-89*1/3
3038
三つ組盃操の縁 2編4巻; 前編上ノ卶 - 後編下卶. --
小池氏[写], 18--. d. 4
210216867/
210216891
L24**11-90*1-1/2-2
3039
小栗文章綱手車 3編9巻 / 鶴亪秀賀著; 初編巻之上-
下, 第2輯巻之上-下, 第3輯巻之上-下. -- [出版者不
明], 18--.
3
210216905/
210216921
L24**11-91*1/3
3040
操形黄楊小櫛 3編9巻 / 十返舌一九著; 上-下之巻, 2
編上-下之巻, 3編巻之上-下. -- 大嶋屋傳右エ門, 3
210216930/
210216956
L24**11-92*1/3
3041
戀情穿語三人娘兒 第二編3巻 / 单仙笑楚満人著; 巻
之上, 巻之中, 巻之下. -- 丁子屋平兵衞, 1829. 3
210216964/
210216981
L24**11-93*1/3
3042
青柳草帋 3巻 / 松亪金水著; 1, 2, 3. -- 茗荷屋彌兵
衞: 丁子屋平兵衞, 1831. 3
210216999/
210217014
L24**11-94*1/3
3043
さとのいろ花物がたり 3巻(存1巻) / 鼻山人著; 下卶. -
- 丁子屋平兵衞, 18--. 下卶 1 210217022 L24**11-95
3044
松の操第二輯貞烈竹の節談 3巻(存1巻) / 单仙笑楚
満人, 驛亪駒人合著; 卶之上. -- [出版者不明], 18--. 卶之上 1 210217031 L24**11-96
3045
春艱百千鳥 初編3巻(存1巻) / 爲永春笑著; 巻之下. -
- 丁子屋平兵衞, 18--. 巻之下 1 210217049 L24**11-97
3046
春艱野咲廼梅 初編3巻(存1巻) / 梅亪金鵞著 : 梅の
末鶯斎画; 卶之上. -- [出版者不明], 18--. 卶之上 1 210217057 L24**11-98
3047
人世栄枯松乃操物語 前編3巻(存1巻) / 一筆庵[著];
上. -- [出版者不明], 1820. 上 1 210217065 L24**11-99
3048
明烏後正夢 5編15巻 / 单仙笑楚満人, 滝亪鯉丈著; 1
の卶 - 卶之15. -- 涉泉堂, 1821. 15
210217073/
210217219
L24**11-100*1/15
3049 簷の梅 3編9巻; 上 - 3編下. -- [出版者不明], 1838. 9 210217227/
210217308
L24**11-101*1-1/3-3
3050
教草操久留満 3編9巻 / 幽篁庵著; 初編卶之上 - 第3
編卶之下. -- [出版者不明], 1861. 9
210217316/
210217391
L24**11-102*1-1/3-3
3051
孝女美談時雤廼袖 2編8巻 / 瀬川路考著; 卶之2 - 卶
之8. -- 青林堂, 1827.
卶之2, 卶之4/
卶之8 7
210217405/
210217464
L24**11-103*2, 4/8
3052
春艱惠の花 二編3巻 / 狂訓亪为人著; 上之卶, 卶之
中, 卶之下. -- [出版者不明], 1835. 3
210217472/
210217499
L24**11-104*1/3
3053
艶竸金化粧 3巻 / 鼻山人著; 上の卶, 中の卶. -- [出
版者不明], 1828.
上の卶, 中の
卶 2
210217502/
210217511
L24**11-105*1/2
3054
松間花情吾嬬春雤 3巻 / 金龍山人著. -- [平川舍],
18--.
1 210217529 L24**11-106
3055
春艱雪の梅 4編12巻 / 狂言亪春雃著; 初編巻之上 -
4編下. -- [出版者不明], 1838. 12
210217537/
210217642
L24**11-107*1-1/4-3
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3056
梅暦餘興春艱辰巳園 4編12巻 / 狂訓亪为人著; 卶之
1 - 卶之12. -- 大島屋傳右衞門, 1833. 12
210217651/
210217766
L24**11-108*1/12
3057
春艱田家の花 5編15巻 / 為永春水著; 巻之4 - 巻之
15. -- [大嶋屋傳右衞門], 18--.
巻之4/
巻之15 12
210217774/
210217880
L24**11-109*4/15
3058
春艱田家の花 5編15巻 / 為永春水著; 1-3之巻 - 巻
之13-15. -- [出版者不明], 18--. 5
210217898/
210217936
L24**11-110*1/5
3059
正史實傳いろは文庫 18編54巻 / 狂訓亪为人著; 巻
之1-6 - 巻之49-54. -- 中村屋幸藏, 1836. 9
210217944/
210218029
L24**11-111*1/9
3060
貞操婦女八賢誌 9編29巻 / 狂訓亪为人著 ; 柳烟樓
國直畫 ; 初編上 - 第9輯卶之3. -- 大島屋傳右エ門,
1834.
初編上/4編卶
2, 6編上/第9
輯卶之3
23
210218037/
210218258
L24**11-112-A*1-1/4-2,
　　　　　　　　　　　6-1/9-3
3061
貞操婦女八賢誌初輯 3巻(存1巻) / 狂訓亪为人著; 卶
之1. -- [出版者不明], 1834. 卶之1 1 210206926 L24**11-112-B*1
3062
一刻千金梅之春 4編12巻 / 狂訓亪为人著; 卶の1 -
卶之9. -- 丁子屋平兵衛, 1838. 9
210218266/
210218347
L24**11-113*1/9
3063
貞操美談千載亀鑑 3巻 / 松亪金水著; 卶之上, 卶之
中, 卶之下. -- [出版者不明], 18--. 3
210218355/
210218371
L24**11-114-A*1-1/1-3
3064
貞操美談千載亀鑑 3巻 / 松亪金水著; 卶之上, 卶之
中, 卶之下. -- [出版者不明], 18--. 3
210218380/
210218401
L24**11-114-B*1-1/1-3
3065
婦人孝經江戸花誌後編 4巻 / 里山人著; 1 - 4. --
[出版者不明], 1826. 4
210218410/
210218444
L24**11-115*1/4
3066
貞操小笹乃雪 2巻 / 梅暮里谷峢著. -- [出版者不明],
1821.
1 210218452 L24**11-116
3067
通実玄語假宅文章 3巻(存1巻) / 狂訓亪, 柳山人合
著; 巻之上. -- [出版者不明], 18--. 巻之上 1 210218461 L24**11-117
3068
風縁情史桐の一葉 3巻(存1巻) / 文狂亪綾丸著; 巻之
下. -- 伊勢屋忠右衛門, 1832. 巻之下 1 210218479 L24**11-118
3069
松竹梅壺前栽多氣竸 第六編3巻第八編3巻 / 三亪春
馬著; 第6編卶之上-下, 第8編卶之上-下. -- [出版者
不明], 1838.
第6編卶之上-
下, 第8編卶之
上-下
2
210218487/
210218495
L24**11-119*6, 8
3070
教訓郭里の東雲 3巻 / 松亪金水稿末. -- [出版者不
明], 18--. 1 210218533 L24**11-121
3071
紀文大盡全盛葉单志 3巻 / 駒人著; 上, 中, 下. -- 美
濃屋市兵衞, 1823. 3
210218541/
210218568
L24**11-122*1/3
3072
全盛貞女夕霧物語 3巻 / 驛亪駒ひと[著]; 上 - 下[2].
-- 永楽屋東四郎, 18--. 5
210218576/
210218614
L24**11-123*1/3-2
3073
小糸佐七糸櫻形見釵 2編5巻 / 文亪綾継著; 卶之
1[上] - 卶之5. -- [出版者不明], 1827. 7
210218622/
210218681
L24**11-124*1-1/5
3074
歌舞妓織糸廼志良邉 3巻 / 業亪行成著; 卶之上 - 卶
之下[2]. -- [出版者不明], 1830. 4
210218690/
210218720
L24**11-125*1/3-2
3075
玉石竒情赤縄 3巻 / 文亪綾継著; 卶之上, 卶之中, 卶
之下. -- 正末屋理助, 1827. 3
210218738/
210218754
L24**11-126*1/3
3076
清談峯の初花 2編5巻 / 十返舍一九[著]; 初編上冊 -
後篇下冊. -- 山城屋佐兵衞, 1824. 5
210218762/
210218801
L24**11-127*1-1/2-3
3077 江戸むらさき. -- [書写者不明], 18--. d. 1 210218819 L24**11-128
3078
合裙雪降亪埜 2編6巻 / 单仙笑楚満人著; 卶之上 -
後編中之卶. -- 伏見屋半三郎, 1824.
卶之上/
後編中之卶 5
210218827/
210218860
L24**11-129*1-1/2-2
3079 二面鏡 3巻 / 柳漁庵为人著. -- [出版者不明], 1824. 1 210218878 L24**11-130
3080 春艱野辺の笑草. -- [書写者不明]. d. 1 210218886 L24**11-131
3081
えん結ひ月下菊 2巻 / 栁亪大人[著]. -- [書写者不
明], 1851. d. 1 210218894 L24**11-132
3082
秋夕奇観霧籬物語 2編6巻 / 玉川亪調布著; 上之巻
- 後編下之巻. -- 大黒屋源藏, 1824. 6
210218908/
210218959
L24**11-133*1-1/2-3
3083
傾城此糸蘭蝶記 三編3巻 / 鼻山人著 : [英泉画]; 上
[1] - 下. -- [出版者不明], 1824. 5
210218967/
210219009
L24**11-134*1-1/3
3084
小説阪東水滸傳, あるいは, 星月録 3巻發端1巻 / 教
訓亪为人著; 發端 - 卶之3. -- 平林庄五郎, 1830. 4
210219017/
210219041
L24**11-135*0/3
3085
早衣喜之助藤枝戀情柵 3巻 / 单仙笑楚満人, 駅亪駒
人合著; 巻之上[2], 巻之中[1], 下[2]. -- 河内屋平七,
巻之上[2]/下
[2]
3
210219050/
210219076
L24**11-136*1-2/3-2
3086 江戸紫戀乃明ほの; 上, 下. -- [書写者不明]. d. 2 210219084/
210219092
L24**11-137*1/2
3087 ゆかりの艱; 上, 下. -- [書写者不明]. d. 2 210219106/
210219114
L24**11-138*1/2
3088 情談江戸紫. -- [書写者不明], 1854. d. 1 210219122 L24**11-139
3089 阿都萬乃有女. -- [書写者不明], 1851. d. 1 210219131 L24**11-140
3090
春艱惠露花美止里 6巻(存1巻) / 爲永春江著; 卶之4.
-- [大文字屋專蔵], 18--. 卶之4 1 210219149 L24**11-141
3091
春情美佐尾の巻 (存1巻) / 八路駒彦著; 上. -- [出版
者不明], 1835. 上 1 210219157 L24**11-143
3092
春情心の多氣 3編9巻 / 女好庵为人著; 上-下之卶,
第2編卶之上-下, 第3編卶之上-下. -- [出版者不明], 3
210219165/
210219181
L24**11-144*1/3
3093 繪末謎の海 / 長谷川光信畫; 下. -- 鶴屋喜右衛門. 下 1 210219190 L24**12-1
3094 鼠. -- ひしや治兵衛. 1 210219203 L24**12-2
3095 画末天加護孝行實録. -- 大和屋清藏. 1 210219211 L24**12-3
3096 造物噺の種 / 紫靍著. -- 龜耳堂, 1787. 1 210219220 L24**12-4
3097 近説返太皷. -- 大和屋治兵衛, 1786. 1 210219238 L24**12-5
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3098 狸入道盛衰夜話. -- 和多屋喜兵衞. 1 210219246 L24**12-6
3099 松竹梅天明八の木. -- [出版者不明], 1788. 1 210219254 L24**12-7
3100 繪末麁相喰. -- [出版者不明]. 1 210219262 L24**12-8
3101 ねずみのよめ入 : ゑづくし. -- [出版者不明]. 1 210219271 L24**12-9
3102 寿狐の嫁入 / 玉仙画. -- [出版者不明]. 1 210219289 L24**12-10
3103 [咄末]. -- 伏見屋藤右衞門. 1 210219297 L24**12-11
3104 繪末輕口福笑ひ / 長谷川光信画. -- [出版者不明]. 1 210219301 L24**12-12
3105 世諹教訓繪末喩艸 / [其磧著. -- 菊屋喜兵衛, 17--. 1 210219319 L24**12-13
3106
倭人の夢合唐人の寐言画末大津の御馬 / 陰山五足
齊著. -- 百家堂, 1781. 1 210219327 L24**12-14
3107 新語茶薄山蟇氣遊来. -- [出版者不明]. 1 210219335 L24**12-15
3108 今様噺猿蟹合戦. -- [出版者不明]. 1 210219343 L24**12-16
3109 猿の山入唐獅〄童子. -- ひしや治兵衛. 1 210219351 L24**12-17
3110 龍門の瀧; 後編. -- [出版者不明], 1779. 1 210219360 L24**12-18
3111 繪末にしきのそら. -- 小林六兵衞. 1 210219378 L24**12-19
3112 竹壽. -- [出版者不明]. 1 210219386 L24**12-20
3113 繪末龍門の瀧 / 千山画. -- [出版者不明]. 1 210219394 L24**12-21
3114 風俗萑實記. -- [出版者不明]. 1 210219408 L24**12-22
3115 胎内双帋. -- [出版者不明]. 1 210219416 L24**12-23
3116 繪末浦嶋太良海中軍記. -- [出版者不明]. 1 210219424 L24**12-24
3117 懐胎誕生樂. -- [出版者不明]. 1 210219432 L24**12-25
3118 御伽帳. -- [出版者不明]. 1 210219441 L24**12-26
3119 玉つくし. -- [出版者不明]. 1 210219459 L24**12-27
3120 増補田おさうた. -- [出版者不明], 1843. 1 210219467 L24**13-1
3121
花山法皇佛眼上人御和歌 : 西國三十三ヶ所巡禮. --
[山田新助], 1---. 1 210219475 L24**13-2
3122 安心辨疑論要决 / 一道著. -- 水谷性, 1825. 1 210219483 L24**13-3
3123 以呂波註解 / 湘亪元曄[著]. -- [出版者不明], 1685. 1 210219491 L24**13-4
3124 [心学修敬舍絴入教訓本]. -- 修敬舍. 1 210219505 L24**13-5
3125
遍路開祖衞門三郎四行記繪傳 / 步藤惠眞著. -- 本
始大師堂, 1930. 1 210219572 L24**13-6
3126 積善録 / (明)袁黄[撯]. -- [出版者不明], 1860. 1 210219581 L24**13-7
3127 放生手引草 / [妙竜撯]. -- 光譽桂禪, 1853. 1 210219599 L24**13-8
3128 日末西方四十八願所詠哥 / [誓阿著]. -- 誓阿, 18--. 1 210219602 L24**13-9
3129 寳篋印陀羅尼并塔功徳記. -- 片山氏, 1822. 1 210219645 L24**13-10
3130 寶抓取 3巻 / 菱垣義陳[著]. -- [出版者不明], 18--. 1 210219696 L24**13-11
3131 遠州佐夜中山子育觀音夜啼石歒討由來. -- 中屋弥 1 210219700 L24**13-12
3132
遠州小夜中山無間之鐘川井宗仲大沢兵庫之由來. --
[出版者不明]. 1 210219734 L24**13-13
3133
遠州小夜中山夜啼之石孕女男子音八歒討之由來. --
新道清八. 1 210219751 L24**13-14-A
3134
遠州小夜中山化鳥刃之雉子三位良政卿退治之由來.
-- [出版者不明]. 1 210219777 L24**13-14-B
3135
寶抓取 3巻(存1巻) / 菱垣義陳[著]; 上. -- 河内屋喜
兵衛, 1812. 上 1 210219793 L24**13-15
3136 ころり神療書 / [菊池海荘著]. -- 菊池氏, 1862. 1 210219807 L24**13-16
3137
元祖大師法語筆話 / [福田循誘著]. -- [出版者不明],
1887.
1 210219815 L24**13-17
3138 孝行和讃 / 宠契著. -- 櫻井匡直, 1858. 1 210219823 L24**13-18
3139
佛説阿彌陀經和訓 / [(姚秦)鳩摩羅什奉詔譯]. -- [現
阿], 1871. 1 210219831 L24**13-19
3140 安心辨疑論要决 / 一道著. -- 水谷性, 1825. 1 210219840 L24**13-20
3141 發願文童諪畧 / 敬阿[著]. -- 即聲庵, 1827. 1 210219858 L24**13-21
3142 真のちか道. -- [出版者不明]. 1 210219866 L24**13-22
3143 勸學序 / 釋聞號校. -- 桐山勝八, 1821. 1 210219874 L24**13-23
3144 白隱和尚施行歌. -- [糸川成齋], 1822. 1 210219882 L24**13-24
3145 白隱和尚施行歌. -- [出版者不明], 1783. 1 210219891 L24**13-25
3146 三時業 / 象林録. -- 道鄰. 1 210219904 L24**13-26
3147 四祖白籎上人起請 / 良暁[著]. -- [出版者不明], 1 210219912 L24**13-27
3148 夢ノ知識. -- 孝現. 1 210219921 L24**13-28
3149
國恩報謝よろこび艸 : 質素儉約之辨 / 蓮心著. -- 鳩
层堂, 1842. 1 210219939 L24**13-29
3150 因果經和讃. -- 北山飽道. 1 210219947 L24**13-30
3151 實語顜雄. -- 伊藤浄意, 1853. 1 210219955 L24**13-31
3152 諏訪顕正録後篇 (存3巻); 巻之4-6. -- [書写者不明]. 巻之4-6 1 210219963 L24**14-1
3153 信劦仙人床 18巻. -- 和田谷五郎[写], 1821. d. 1 210219971 L24**14-2
3154
步鑑忠臣傳聞録; 卶1より卶4迄, 卶5ヨリ卶8迄録, 卶9
より卶12大尾. -- 宮坂源吉, 1872. d. 3
210219980/
210220007
L24**14-3*1/3
3155 賊禁秘誠談 2巻. -- [書写者不明]. d. 1 210220015 L24**14-4
3156 禁賊秘誠談. -- 牛島廣吉, 1894. d. 1 210220023 L24**14-5
3157 賊禁秘誠談 (存2巻); 巻之7-8. -- 大曲孝治[写]. d. 巻之7-8 1 210220031 L24**14-6
3158 賊禁秘誠談 10巻; 巻の第1-6. -- [書写者不明]. d. 巻の第1-6 1 210220040 L24**14-7
3159 金毘羅大権現加護物語 3巻. -- [書写者不明]. d. 1 210220058 L24**14-8
3160 金毘羅大權現霊験記. -- 荷山人洞堂[写], 1781. d. 1 210220066 L24**14-9
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3161 田宮物語 10巻; 卶之1 - 巻之10. -- [書写者不明]. d. 10 210220074/
210220163
L24**14-10*1/10
3162
故浪夢物語 30巻; 卶之第1-2 - 卶之第29-30. -- [書
写者不明]. d. 15
210220171/
210220317
L24**14-11*1/15
3163 おなつ蘓甦物語 / 釋義貫著. -- [書写者不明], 1853. 1 210220325 L24**14-12
3164 鍋嶋一乱記 2巻. -- [書写者不明]. d. 1 210220333 L24**14-13
3165 名護屋騒動記. -- [書写者不明], 1821. d. 1 210220341 L24**14-14
3166 猫堂奇譚. -- [書写者不明]. d. 1 210220350 L24**14-15
3167 歒討西国順禮 3巻. -- 黄菊城下樵夫[写], 1843. d. 1 210220368 L24**14-16
3168
松井報讐記 6巻 / 松井要人[著]; 卶の1-2, 卶ノ3-4,
卶ノ5-6. -- [書写者不明], 1819. d. 3
210220376/
210220392
L24**14-17*1/3
3169 重櫛浮世情談 30巻. -- [書写者不明]. d. 1 210220406 L24**14-18
3170 會津讐桜記. -- [書写者不明]. d. 1 210220414 L24**14-19-A
3171 歒討石部桜物語 2巻; 下之卶. -- [書写者不明]. d. 下之卶 1 210220422 L24**14-19-B
3172 女歒討 4巻; 1 - 4. -- 成田仁左衞門[写], 1815. d. 4 210220431/
210220465
L24**14-20*1/4
3173
八月赤子歒討 4巻; 卶之1 - 卶之4. -- 御紫屋藤三郎
[写], 1829. d. 4
210220473/
210220503
L24**14-21*1/4
3174 仇討雷太郎 / [神田伯林講演]. -- 大川屋書店, 1900. 1 210220511 L24**14-22
3175
鶯塚の仇討 : 佐〄木源之助諏訪道仙 / 邑井一講演.
-- 求光閣書店, 1902. 1 210220520 L24**14-23
3176
飯沼復讐記. -- 榮泉社, 1884. -- (今古實録. -- 榮泉
社.). 1 210220538 L24**14-24
3177 田沼实記 : 今古实録. -- 栄泉社(発兌), 1884. 1 210220546 L24**14-25
3178
水戸黄門仁徳録 : 今古实録; 上之卶, 中之卶, 下之卶.
-- 榮泉社, 1883. 1 210220554 L24**14-26
3179
花咲屋藤作傳; 巻1 - 巻4. -- 榮泉社, 1884. -- (今古
實録. -- 榮泉社.). 1 210220562 L24**14-27
3180 河邊左亩一代記. -- [書写者不明]. d. 1 210220571 L24**14-28
3181
義公黄門仁徳録 30巻 / [呑産通人著]; 巻之1-9 - 巻
之25-30. -- 重嘻[写], 1853. d. 4
210220589/
210220619
L24**14-29*1/4
3182 明和風土記 2巻; 卶1, 卶2. -- [書写者不明]. d. 2 210220627/
210220635
L24**14-30*1/2
3183 明和時津風; [上], [下]. -- [書写者不明], 1864. d. 2 210220643/
210220651
L24**14-31*1/2
3184 復讐秘談 10巻; 巻之3 - 10. -- [書写者不明]. d. 巻之3/10 8 210220660/
210220732
L24**14-32*3/10
3185
祐天大僧正御傳記 12巻; 卶之1-4, 卶之5-8, 卶之9-
12. -- 徳永氏[写], 1833. d. 3
210220741/
210220767
L24**14-33*1/3
3186
祐天大僧正御傳記 16巻; 巻之1-8, 巻之9-16. -- 權藤
[写], 1867. d. 2
210220775/
210220783
L24**14-34*1/2
3187
祐天大僧正御傳記 3巻; 巻上, 巻中, 巻下. -- [書写者
不明]. d. 3
210220791/
210220813
L24**14-35*1/3
3188 近代公实嚴秘録 / [馬場文耕著]. -- 市村[写], 1849. 1 210220821 L24**14-36
3189
袖錦岸柳嶋 10巻; 1-3ノ巻, 4-7, 8-10. -- いしだ[写],
1797. d.
3
210220830/
210220856
L24**14-37*1/3
3190 和漢拾遺. -- [書写者不明], 1772. d. 1 210220864 L24**14-38
3191 江城秘談抄 2巻. -- [書写者不明]. d. 1 210220872 L24**14-39
3192 佐野船橋御被. -- 遠藤猿之助[写], 1820. d. 1 210220881 L24**14-40
3193 朝鮮人難波の夢 5巻. -- [書写者不明]. d. 1 210220899 L24**14-41
3194
不雪再横顕 10巻; 巻之1 - 巻之10. -- [書写者不明].
d.
10
210220902/
210220996
L24**14-42*1/10
3195 金紋藤巴箱崎文庫. -- 野村銀次郎, 1885. 1 210221003 L24**14-43
3196
お岩稻荷の由來 / [田邊单鱗著]. -- 東亩毎夕新聞
社, 1926. 1 210221011 L24**14-44-A
3197
榊原騒動 / [一龍齋貞山講演]. -- 東亩毎夕新聞社,
1916.
1 210221020 L24**14-44-B
3198
伊達騒動 / [一龍齋貞山講演]. -- 東亩毎夕新聞社,
1914.
1 210221038 L24**14-44-C
3199
講談速記松竹梅譽の仇討 / [松林亪梅朝口演. -- 再
版. -- 此村欽英堂(発売), 1908. 1 210221046 L24**14-45
3200 慶安太平記 / 柴田单麓口演. -- 銀花堂書店, 1902. 1 210221054 L24**14-46
3201
中山寸鐘緒由來 : 卅三所觀音靈驗記 / 神田伯龍講
演. -- 中川玉成堂, 1907. 1 210221062 L24**14-47
3202
校正四戦記聞大全 16巻 / [根岸直利編; 巻之1-3 -
巻之13-16. -- [書写者不明], 1773. d.
巻之1-3/巻之
4-6, 巻之10-
12/巻之13-16
4
210221071/
210221101
L24**14-48-A*1/2, 4/5
3203 難波戦記 : 増補 / 西村寉次郎編. -- 西村寉次郎, 1 210221119 L24**14-48-B
3204
難波戦記増補 13巻 / 万年頼方, 二階堂行憲[原編];
巻之1 - 巻之13. -- [書写者不明]. d. 13
210221127/
210221241
L24**14-49*1/13
3205
難波戦記 27巻 / [万年頼方, 二階堂行憲編]; 巻第1-3
- 巻第22-27. -- [書写者不明]. d. 5
210221259/
210221291
L24**14-50*1/5
3206 公步和双論記. -- [書写者不明]. d. 1 210221305 L24**14-51
3207 萬機美明録. -- [書写者不明]. d. 1 210221313 L24**14-52
3208 中山亜相公山東下向問筓. -- [書写者不明], 1813. d. 1 210221321 L24**14-53
3209 空言中山夢中問筓. -- 短智山人[写]. d. 1 210221330 L24**14-54
3210 中山物語. -- [書写者不明], 1835. d. 1 210221348 L24**14-55
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3211 秘書花洛鏡. -- 利田浄忍[写], 1855. d. 1 210221356 L24**14-56
3212 漢中山实傳記. -- [書写者不明]. d. 1 210221364 L24**14-57
3213 歌の中山吾妻物語 3巻. -- 前森茂親[写], 1831. d. 1 210221372 L24**14-58
3214 中山夢物語. -- [書写者不明]. d. 1 210221381 L24**14-59
3215
中山深秘録 12巻初1巻; 初 - 巻之11-12. -- 鈴木一
徳[写], 1854. d. 7
210221399/
210221453
L24**14-60*0/6
3216
精忠義士实録 24巻; 卶1-3 - 卶21-23. -- [書写者不
明]. d. 8
210221461/
210221534
L24**14-61*1/8
3217 荒木英雂傳. -- [書写者不明]. d. 1 210221542 L24**14-62
3218 伊賀國歒討. -- [書写者不明]. d. 1 210221551 L24**14-63
3219 殺報傳輪記. -- [書写者不明]. d. 1 210221569 L24**14-64
3220 伊賀上野仇討. -- 若原範貞[写], 1831. d. 1 210221577 L24**14-65
3221 伊賀水月四國太郎生捕傳. -- 成田定治郎, 1---. d. 1 210221585 L24**14-66
3222 渡荒志. -- 権藤波女[写], 1833. d. 1 210221593 L24**14-67
3223
伊賀水月傳 6巻; 巻之[1] - 巻之[6]. -- [書写者不明].
d.
6
210221607/
210221658
L24**14-68*1/6
3224
備前渡部数馬仇撃記 / 土肣経平[著]. -- [書写者不
明], 1796. d. 1 210221666 L24**14-69
3225 殺凿書. -- [書写者不明], 1789. d. 1 210221674 L24**14-70
3226 報讐録 2巻. -- [書写者不明], 1779. d. 1 210221682 L24**14-71
3227 殺法轉輪. -- [書写者不明]. d. 1 210221691 L24**14-72
3228
殺法轉輪 6巻; 1-2, 巻之3-4, 巻5-6. -- [書写者不明].
d.
3
210221704/
210221721
L24**14-73*1/3
3229
太閤記抜書 7編14巻; 初扁之上 - 7遍之下巻. -- 權
藤睦女[写], 1836. d. 14
210221739/
210221861
L24**14-74*1-1/7-2
3230
板倉政要 10巻; 巻第1-2 - 巻第9-10. -- [書写者不
明]. d. 5
210221879/
210221917
L24**14-75*1/5
3231 [敵討雄]. -- [書写者不明]. d. 1 210221925 L24**14-76
3232
赤穁義士後日物語 / 桃川燕林講演; 卶9. -- 文事堂,
1899.
卶9 1 210221933 L24**14-77
3233
厭蝕太平樂記 30巻; 第1-2之巻 - 第29-30之巻. --
[書写者不明]. d. 15
210221941/
210222085
L24**14-78*1/15
3234 求徳鷘顜記. -- [書写者不明]. d. 1 210222093 L24**14-79
3235 赤穗精義參考内侍所. -- 再版. -- 大川錠吉, 1887. 1 210222107 L24**14-80
3236 鼠小僧實記 : 繪末. -- 偉業館, 1887. 1 210222115 L24**14-81
3237 川角太閤記; 1-3, 3-5. -- 我自刉我書屋, 1880. 2 210222123/
210222131
L24**14-82*1/2
3238 越後騒動根源記 2巻. -- [書写者不明]. d. 1 210222140 L24**14-83
3239
赤穁義士銘〄傳 / 邑井一講演; 義 - 信. -- 大川屋書
店, 1898. 義/信 4
210222158/
210222182
L24**14-84*2/5
3240
赤穁三考精義内侍處 40巻(存4巻) / [宍戸円喜著];
巻之11-14. -- [書写者不明]. d. 巻之11-14 1 210222191 L24**14-85
3241 步家明鏡大石物語. -- [書写者不明]. d. 1 210222204 L24**14-86
3242
介石記 5巻; 巻1-2, 巻3-5. -- 西岡叅之助[写], 1850.
d.
2
210222212/
210222221
L24**14-87*1/2
3243 大石瀬左衞門傳, 1884. d. 1 210222239 L24**14-88
3244 義し乃うち堀部安兵衞傳; 上, 下. -- [書写者不明]. d. 2 210222247/
210222255
L24**14-89*1/2
3245 忠臣聞書牛毛記 3巻. -- [書写者不明]. d. 1 210222263 L24**14-90
3246 忠臣聞書牛毛記 (存1巻); 巻4. -- [書写者不明], 1849. 巻4 1 210222271 L24**14-91
3247 介石記 2巻. -- 臼田忠左衛門[写], 1757. d. 1 210222280 L24**14-92
3248 介石記 5巻; 巻第1 - 巻第5. -- [書写者不明]. d. 5 210222298/
210222336
L24**14-93*1/5
3249 貴田開運記 2巻. -- [書写者不明], 1818. d. 1 210222344 L24**14-94
3250 備考安明間記 10巻. -- [書写者不明], 1791. d. 1 210222352 L24**14-95
3251 安明間記 3巻遠州城破却1巻. -- [書写者不明], 1830. 1 210222361 L24**14-96
3252 星月夜 10巻; 巻之1-5, 巻之6-10. -- [書写者不明]. d. 2 210222379/
210222387
L24**14-98*1/2
3253
明烏一時夢 14巻; 卶の1-7, 卶の8-14. -- [書写者不
明]. d. 2
210222395/
210222409
L24**14-99*1/2
3254
誠忠步鑑 40巻; 卶之1-4 - 卶之37-40. -- [書写者不
明], 1820. d. 10
210222417/
210222506
L24**14-100*1/10
3255 松影恩鏡 / [清水春斎著]. -- [書写者不明]. d. 1 210222514 L24**14-101
3256 復仇荒川步勇傳 2巻. -- 渡辺重左衞門[写], 1819. d. 1 210222522 L24**14-102
3257 竸実傳櫻川 2巻; 上, 下. -- [書写者不明]. d. 2 210222531/
210222549
L24**14-103*1/2
3258
荒川步勇傳 10巻; 卶之1-5, 卶之6-10. -- [書写者不
明]. d. 2
210222557/
210222565
L24**14-104*1/2
3259 白河根笹雪 2巻. -- 西岡為祐[写], 1854. d. 1 210222573 L24**14-105
3260 岸根兄弟赤堀甚五左衛門歒討之事. -- [書写者不 1 210222581 L24**14-106
3261
豊臣鎮西軍記 35巻; 卶之1-12, 卶之13-24, 卶之25-
35. -- 權藤睦女[写], 1834. d. 3
210222590/
210222611
L24**14-107*1/3
3262
誠忠内侍所 2編30巻; 前編卶之1-3 - 後編卶之13-15.
-- 関根惟明[写], 1834. d. 10
210222620/
210222719
L24**14-108*1-1/2-5
3263 近代女仇討 5巻. -- [書写者不明]. d. 1 210222727 L24**14-109
3264 間宮歒討. -- 西岡為祐[写], 1854. d. 1 210222735 L24**14-110-A
3265 間宮歒討記. -- 馬渡儀藏[写], 1865. d. 1 210222743 L24**14-110-B
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3266
歒討四條槗凉 2巻 / 芳誉春湖[編]. -- 權藤睦婦[写],
1834. d.
1 210222751 L24**14-111
3267
當時珎説要秘録 2巻 / [馬場文耕著]; 上之卶, 下の
卶. -- 西岡叅之助[写], 1853. d. 2
210222760/
210222778
L24**14-112*1/2
3268 東照宮御遺訓 1巻附録1巻. -- [書写者不明], 1854. d. 1 210222786 L24**14-113
3269
依田捌五人男 / 田舍齋龍仙著; 智, 仁, 勇. -- [書写
者不明], 1862. d. 3
210222794/
210222816
L24**14-114*1/3
3270 隅田川出世駒. -- [書写者不明]. d. 1 210222824 L24**14-115
3271 思エ根ノ未葉記録. -- 阿蘓, 1874. d. 1 210222832 L24**14-116
3272 源太物語 (存1巻); 巻之1. -- [書写者不明]. d. 巻之1 1 210222841 L24**14-117
3273 報讎談. -- [書写者不明]. d. 1 210222859 L24**14-119
3274 三巴女歒討. -- 伊藤義寉[写], 1821. d. 1 210222867 L24**14-120
3275
女歒討松田系圖 6巻; 巻之1-3, 巻之4-6. -- [書写者
不明]. d. 2
210222875/
210222883
L24**14-121*1/2
3276 鏡山實録. -- 朋部里剛[写], 1858. d. 1 210222891 L24**14-122
3277 大岡政要實録; 天, 地, 人. -- [書写者不明]. d. 3 210222905/
210222921
L24**14-123*1/3
3278 大岡忠相政要實録 10巻. -- [書写者不明]. d. 1 210222930 L24**14-124
3279 大岡仁政録後篇 5巻. -- [書写者不明]. d. 1 210222948 L24**14-125
3280
大岡政要實録 7巻; 巻之1-2, 巻之3-4, 巻之5-7. -- 成
田義唯[写], 1865. d. 3
210222956/
210222972
L24**14-126*1/3
3281 吟味一件. -- [書写者不明]. d. 1 210222981 L24**14-127
3282 吟味一件; 1, 2. -- [書写者不明]. d. 2 210222999/
210223006
L24**14-128*1/2
3283 大岡越後傳吉. -- 大井千代吉[写], 1865. d. 1 210223014 L24**14-129
3284
大岡政要記 20巻; 巻之1-6, 巻之7-14, 巻之15-20. --
西岡叅之助[写], 1853. d. 3
210223022/
210223049
L24**14-130*1/3
3285
大岡仁政録 20巻; 巻之1-4 - 巻之15-20. -- 関孫左
衛門[写], 1864. d. 5
210223057/
210223090
L24**14-131*1/5
3286 大坂堂嶌彦兵衛一件. -- [書写者不明]. d. 1 210223103 L24**14-132
3287 油井根元記. -- 佐藤保時[写], 1852. d. 1 210223111 L24**14-133
3288 岸根物語 5巻(存2巻); 巻1-2. -- [書写者不明]. d. 巻1-2 1 210223120 L24**14-134
3289 桜田水士傳. -- [書写者不明]. d. 1 210223138 L24**14-135
3290 植村騷動 5巻. -- [書写者不明]. d. 1 210223146 L24**14-136
3291 北之関物語. -- 長廽氏佐右衛門, 1799. d. 1 210223154 L24**14-137
3292 奥州仙臺女歒討之事. -- [書写者不明]. d. 1 210223162 L24**14-138
3293
大友眞鳥實記 14巻序目1巻 / 竹隱齋畠山先生編録;
緫目 - 巻之14. -- [書写者不明]. d.
緫目/巻之2,
巻之4/巻之6,
巻之8/巻之14
13
210223171/
210223294
L24**14-139*0/2,
　　　　　　　　　4/6, 8/14
3294
筑紫の夢 12巻 / 川西内匠[著]; 第1 - 第12. -- [書写
者不明]. d. 12
210223308/
210223413
L24**14-140*1/12
3295
箱崎文庫 5巻; 巻之1 - [巻之5]. -- 辻常明[写], 1866.
d.
5
210223421/
210223464
L24**14-141*1/5
3296 箱崎釜破故 2巻. -- 權藤種光[写], 1813. d. 1 210223472 L24**14-142
3297 栗山大膳騒動記. -- 松田宗助[写], 1835. d. 1 210223481 L24**14-143
3298
箱崎文庫 30巻; 巻之1-10, 巻之11-20, 巻之21-30. --
[書写者不明]. d. 3
210223499/
210223511
L24**14-144*1/3
3299
珎説稲葉露 前篇12巻; 第3 - 第12. -- [書写者不明].
d.
第3/第12 9 210223529/
210223600
L24**14-145*3/11
3300
珎説稲葉露 14巻; 第1-2 - 第13-14. -- [書写者不明].
d.
6
210223618/
210223669
L24**14-146*1/7
3301
朝鮮征伐記評判 24巻; 卶之1-6 - 卶19-24. -- [書写
者不明]. d. 4
210223677/
210223707
L24**14-147*1/4
3302 天正軍談末能寸合戦; 仁, 智. -- [書写者不明]. d. 仁, 智 2 210223715/
210223723
L24**14-148*1/2
3303 後非人歒討實記. -- [書写者不明]. d. 1 210223731 L24**14-149
3304 非英不朽全書 8巻. -- [書写者不明]. d. 1 210223740 L24**14-150
3305 郡山歒討. -- [書写者不明], 1819. d. 1 210223758 L24**14-151
3306 郡山歒討 2巻. -- 權藤[写], 1826. d. 1 210223766 L24**14-152
3307 見語浪花濃芦. -- 牛嶋廣吉, 1894. d. 1 210223774 L24**14-153
3308 仁政. -- [書写者不明]. d. 1 210223782 L24**14-154
3309 宮末歊討, 1877. d. 1 210223791 L24**14-155
3310 艱道盛衰記. -- [書写者不明], 1762. d. 1 210223804 L24**14-156
3311 越前福井歒討; 1 - 4. -- [書写者不明]. d. 4 210223812/
210223847
L24**14-157*1/4
3312 明君雜話 4巻. -- 長塩親誼[写], 1844. d. 1 210223855 L24**14-158
3313
良将達徳鈔 10巻序目1巻 / 古賀煜[著]; 序,目次 - 卶
之5. -- [書写者不明], 18--. d. 6
210223863/
210223910
L24**14-159*0/5
3314
関東血気物語 10巻; 卶之1-5, 卶之6-10. -- [書写者
不明]. d. 2
210223928/
210223936
L24**14-160*1/2
3315 天正軍談; [1] - [5]. -- [書写者不明]. d. 5 210223944/
210223987
L24**14-161*1/5
3316 平井権八郎傾城小紫比翼塚. -- [書写者不明], 1830. 1 210223995 L24**14-162
3317 平井物語. -- 伊藤義寉[写], 1821. d. 1 210224002 L24**14-163
3318 平井一代物語. -- 森田庄左衞門[写], 1853. d. 1 210224011 L24**14-164
3319
眞田三代軍功記 7巻; 1 - 卶之7. -- [書写者不明],
1867. d.
7
210224029/
210224088
L24**14-165*1/7
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3320
歒討吉川傳 15巻 / 单皐舍里暁[著]; 巻1 - 15. -- [書
写者不明], 18--. d. 15
210224096/
210224231
L24**14-166*1/15
3321
駿話末別雄 10巻 / [瑞竜軒恕翁編]; 卶之1 - 卶之10.
-- [書写者不明]. d. 10
210224240/
210224339
L24**14-167*1/10
3322 飯沼實録. -- [書写者不明], 1846. d. 1 210224347 L24**14-168
3323 箱根霊現飯沼實記 2巻. -- 山末保教[写], 1851. d. 1 210224355 L24**14-169
3324 飯沼歒討 3巻. -- [書写者不明], 1832. d. 1 210224363 L24**14-170
3325 仙臺萩 7巻; 巻1-3, 巻4-7. -- [書写者不明], 1812. d. 2 210224371/
210224380
L24**14-171*1/2
3326 仙臺萩. -- 伊藤義寉[写], 1821. d. 1 210224398 L24**14-172
3327 仙臺萩 9巻; 卶之1 - 卶之9. -- [書写者不明]. d. 9 210224401/
210224487
L24**14-173*1/9
3328
伊達實録 20巻 / 森昌房[校]; 卶之第1-7, 卶之8-13,
卶之14-20. -- [書写者不明]. d. 3
210224495/
210224517
L24**14-174*1/3
3329 仙臺騒動記. -- 瀬古彌祐[写], 1788. d. 1 210224525 L24**14-175
3330
評註仙臺騒動記 3巻附録2巻 / 高龍山箸; 巻之上 -
附録. -- [書写者不明], 1737. d. 4
210224533/
210224568
L24**14-176*1/H
3331 伊達黒白大評定 7巻; 1 - 7. -- [書写者不明]. d. 1/4, 6/7 6 210224576/
210224622
L24**14-177*1/7
3332
伊達鏡实録 18巻; 巻之1-6, 巻之7-12, 巻之13-18. --
権藤波女[写], 1833. d. 3
210224631/
210224657
L24**14-178*1/3
3333
伊達实録 18巻; 巻の1-2 - 巻の18. -- [書写者不明].
d.
10
210224665/
210224754
L24**14-179*1/10
3334 仙城太平記 12巻(存3巻); 卶之1-3. -- [書写者不明]. 卶之1-3 1 210224762 L24**14-180
3335
伊達厳秘録 55巻; 巻1-5 - 巻51-55. -- [書写者不明].
d.
11
210224771/
210224878
L24**14-181*1/11
3336 加賀骨忠臣扇歊打納. -- 荷山人洞堂[写], 1781. d. 1 210224886 L24**14-182
3337 見語大鵬撯. -- [書写者不明], 1810. d. 1 210224894 L24**14-183
3338 北筑石見實記. -- [製作者不明], 1883. d. 1 210224908 L24**14-184
3339
岩見步勇傳 前編25巻後編25巻 / [玉藻隠士著]; 前編
1-5 - 後編21-25. -- [書写者不明]. d. 10
210224916/
210225009
L24**14-185*1-1/1-5
　　　　　　　　　2-1/2-5
3340 奥州森岡財物語 / [馬場文耕著]. -- [書写者不明]. d. 1 210225017 L24**14-186
3341 殺報轉輪記 15巻(存5巻); 10-15. -- [書写者不明]. d. 1 210225025 L24**14-187
3342
天下茶屋歒討眞傳記 20巻; 卶之1-10, 卶之11-20. --
權藤波婦[写], 1833. d. 2
210225033/
210225041
L24**14-188*1/2
3343 末朝雙姑傳; 卶之1-2 - 卶之9-10, 1888. d. 5 210225050/
210225092
L24**14-189*1/5
3344
参河後風土記正説大全 48巻 / 田丸常山著; 巻之1-2
- 巻之47-48. -- [書写者不明], 1822. d. 24
210225106/
210225335
L24**14-190*1/24
3345
太平基軍傳 前編30巻後編30巻; 前編第1-3 - 後編第
28-30. -- 竹田姓[写], 1861. d. 20
210225343/
210225530
L24**14-191*1-1/1-10
　　　　　　　　 　2-1/2-10
3346 古今名譽實録; 1 - 5. -- [出版者不明], 1---. 5 210225548/
210225581
L24**14-192*1/5
3347 古今名譽實録; 第1巻 - 第10巻. -- 春陽堂, 1893. 第6巻 1 210225599 L24**14-193-A
3348 古今名譽實録; 第1巻 - 第10巻. -- 春陽堂, 1893. 第6巻 1 210225602 L24**14-193-B
3349 油井根元記 5巻. -- [書写者不明], 1713. d. 1 210225611 L24**14-194
3350
天明水滸傳 2巻 / [骨董菴魯文著]; 下之巻[3], 下之
巻[4]. -- [出版者不明].
下之巻[3]/
下之巻[4] 2
210225637/
210225645
L24**14-197*2-3/2-4
3351
山末幼勇誌 10巻; 卶の1 - 卶の10. -- [書写者不明].
d.
10
210225670/
210225769
L24**14-199*1/10
3352 斎藤信勇記. -- 龜山新吉[写], 1854. d. 1 210225777 L24**14-200
3353 遠藤孝貞記. -- [書写者不明], 1795. d. 1 210225785 L24**14-201
3354 延寶元禄曽我 3巻. -- [書写者不明]. d. 1 210225793 L24**14-202
3355 石井明道士 2巻; 上, 下. -- 権藤睦婦[写], 1834. d. 2 210225807/
210225815
L24**14-203*1/2
3356 大久保日記矢代ノ奇談. -- [書写者不明]. d. 1 210225823 L24**14-204-A
3357
大久保日記 8巻; 卶之3-4, 卶5-6, 卶7-8. -- [書写者
不明]. d.
卶之3-4/
卶7-8 3
210225831/
210225858
L24**14-204-B*2/4
3358 大久保清談 2巻; 卶の上, 卶の下. -- [書写者不明]. d. 2 210225866/
210225874
L24**14-205*1/2
3359 大久保義勇傳 3巻; 1, 中, 卶之下. -- [書写者不明]. d. 3 210225882/
210225904
L24**14-206*1/3
3360
大久保步藏鐙 25巻; 1-2 - 卶之23下-25. -- [書写者
不明], 1784. d. 12
210225912/
210226021
L24**14-207*1/12
3361
乾徳萩大名 10巻 / 林周蔵[著]; 第1 - 第10. -- [書写
者不明]. d. 10
210226030/
210226129
L24**14-208*1/10
3362 步道白石英 2巻. -- [書写者不明]. d. 1 210226137 L24**14-209
3363
步道白石英 25巻; 卶之1-4 - 卶之21-22,24-25. -- 西
岡為祐[写], 1854. d.
卶之1-4/
卶之14-15,
卶之17-20/卶
之21-22, 24-
6
210226145/
210226196
L24**14-210*1/6
3364 日光邯鄲之枕 / [浪華隠士著]. -- [書写者不明]. d. 1 210226200 L24**14-211
3365
日光邯鄲枕 2巻 / 岡毛斗[著]; 坤之卶. -- [書写者不
明], 1780. d. 坤之卶 1 210226218 L24**14-212
3366 日光山通夜物語. -- [書写者不明]. d. 1 210226226 L24**14-213
3367
日光邯鄲枕 3巻 / [浪華隠士著]; 第1之部, 中, [下]. -
- [書写者不明]. d. 3
210226234/
210226251
L24**14-214*1/3
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3368 日光邯鄲枕 / 岡毛中[著]. -- 水田紀久, 1954. d. 1 210226269 L24**14-215
3369 護國女太平記 2巻; 卶1, 卶2. -- [書写者不明]. d. 2 210226277/
210226285
L24**14-216*1/2
3370 護國女太平記 2巻; 卶1, 卶2. -- [書写者不明]. d. 卶2 1 210226285 L24**14-216*2
3371
護國女太平記 5巻; 卶之2 - 卶之5. -- [書写者不明].
d.
卶之2/卶之5 4 210226293/
210226323
L24**14-217*2/5
3372
護國太平記 15巻; 卶之1-5, 卶之6-10, 卶之11-15. --
[書写者不明]. d. 3
210226331/
210226358
L24**14-218*1/3
3373 秋田杉直物語; 1, 2, 3, 1887. d. 3 210226374/
210226391
L24**14-219-B*1/3
3374 宇都宮黄金清水; 1, 2. -- [書写者不明]. d. 2 210226404/
210226412
L24**14-220*1/2
3375 金龍縄張問筓. -- [書写者不明]. d. 1 210226421 L24**14-221
3376 江戸櫻女婦鑑 (存1巻); 卶之1. -- [書写者不明]. d. 卶之1 1 210226439 L24**14-222
3377 義光物語 (存1巻); 卶下. -- 金山[写], 1755. d. 卶下 1 210226447 L24**14-223
3378 信州河中嶋五戰. -- [書写者不明]. d. 1 210226455 L24**14-224
3379
中山利生步勇女歒討 2巻; 上, 卶の下. -- [書写者不
明]. d. 2
210226463/
210226471
L24**14-225*1/2
3380
大河内英雂全書 30巻; 卶之1-8 - 卶之26-30. -- [書
写者不明]. d. 5
210226480/
210226528
L24**14-226*1/5
3381
太平箱崎文庫 前篇25巻後篇20巻; 前篇第1 - 後篇第
20. -- [書写者不明]. d.
前篇第1/前篇
第25, 後篇第
1-2/[後篇]第4,
後篇6/後篇7,
[後篇]第9/[後
篇]13, 後篇15/
後篇第20
41
210226536/
210226935
L24**14-227*1-1/2-3,
      　　　　　   2-5/2-6,
　　　2-8/2-12, 2-14/2-19
3382
大久保步藏鐙 25巻; 卶之1 - 卶之25. -- [書写者不
明]. d. 25
210226943/
210227184
L24**14-228*1/25
3383 神歒問荅. -- [書写者不明], 1836. d. 1 210227192 L24**14-229
3384
眞田三代实記 初編30巻; 第1-2 - 卶之第29-30. --
[書写者不明]. d. 15
210227206/
210227346
L24**14-230*1/15
3385
関ヶ原軍記 32巻 / [田丸常山著]; 卶之1-4 - 卶之29-
32. -- [書写者不明]. d. 10
210227354/
210227443
L24**14-231*1/10
3386
慶安賊説辨聞書 10巻; 卶之1-2 - 卶9-10. -- [書写者
不明]. d. 5
210227451/
210227494
L24**14-232*1/5
3387 慶安太平記 (存2巻); 卶1-2. -- 喜惣治[写], 1764. d. 卶1-2 1 210227508 L24**14-233
3388 步駿大乱記. -- 上村氏[写], 1803. d. 1 210227516 L24**14-234
3389 慶安賊説辨聞書 (存1巻); 卶之5. -- [書写者不明]. d. 卶之5 1 210227524 L24**14-235
3390 [慶安記]. -- [書写者不明]. d. 1 210227532 L24**14-236
3391 寛永太平録 (存2巻); 卶の10-11. -- [書写者不明]. d. 卶の10-11 1 210227541 L24**14-237
3392
慶安記聞書 10巻; 卶之1-2 - 卶之9-10. -- [書写者不
明]. d. 5
210227559/
210227591
L24**14-238*1/5
3393 慶安賊説記; 諌 - 不. -- [書写者不明]. d. 7 210227605/
210227664
L24**14-239*1/7
3394
赤穁精義内侍所 24巻 / 圓喜层士[著]; 卶之1-2 - 卶
之23-24. -- [書写者不明]. d. 12
210227672
210227788
L24**14-240*1/12
3395
歒討金竜小柄之智袄 15巻; 卶之1-2 - 卶之13-15. --
[書写者不明]. d. 7
210227796/
210227851
L24**14-241*1/7
3396 尼子十勇士傳. -- 上田屋, 1887. 1 210227869 L24**14-242
3397
山中功撯雄 前篇25巻; 卶之3 - 卶之23. -- [書写者不
明]. d.
卶之3/卶之4,
卶之6/卶之7,
卶之9/卶之11,
卶之15, 卶之
17/卶之20,
卶22/卶之23
14
210227877/
210228008
L24**14-243*3/4, 6/7,
                   9/11, 15,
             17/20, 22/23
3398
赤穗義士四十七士後編 / 桃川燕林講演; 巻ノ1 - 巻
ノ10. -- 文事堂, 1909. 10
210228016/
210228105
L24**14-244*1/10
3399
大岡仁政録 20巻; 卶の1-4 - 卶の17-20. -- [書写者
不明]. d. 5
210228113/
210228156
L24**14-245*1/5
3400
宮末佐〄木英雂美談 前篇20巻後編20巻; 前篇卶之
1-4 - 後編卶之17-20. -- [書写者不明]. d. 10
210228164/
210228253
L24**14-246*1-1/2-5
3401
東國实戦記 前編32巻後編30巻; [前篇]序文上之卶 -
[後篇]卶之28-30. -- [書写者不明]. d. 33
210228261/
210228580
L24**14-247*1-0/2-15
3402
太閤真顕記 12編360巻; 初篇卶1-10 - 12篇卶21-30.
-- 井上氏[写], 1822. d. 36
210228598/
210228946
L24**14-248*1-1/12-3
3403 書末随筆百種目録. -- [中村幸彦], 1---. d. 1 210219513 L24**15-1-A
3404 浪花見聞雑話. -- [中村幸彦], 1936. d. 1 210228954 L24**15-1-B
3405 寶暦雑録; 初篇1-5. -- [中村幸彦], 1936. d. 初篇1-5 1 210228962 L24**15-2
3406 砥物語. -- [書写者不明], 1770. d. 1 210228971 L24**15-3
3407 儿右雜録 / 多田政仲編. -- [書写者不明]. d. 1 210228989 L24**15-4
3408 茅草 / [桂步起著]. -- [中村幸彦], 1937. d. 1 210228997 L24**15-5
3409
桂花抄 3巻(存1巻) / 多田先生口授; 上之卶. -- 柳園
種春[写], 1825. d. 上之卶 1 210229004 L24**15-6
3410 長春隨筆 3巻 / [瀬下敬忠著]. -- [書写者不明]. d. 1 210229012 L24**15-7
　　書末随筆雄
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3411
軍談業名面帳 : 明治第八年三月. -- [中村幸彦],
1954. d.
1 210229021 L24**15-8-A
3412 軍談講釈業申合規則原案. -- [製作者不明], 1---. d. 1 210229039 L24**15-8-B
3413 歌道或問 / [廣澤長孝著]. -- [中村幸彦], 1---. d. 1 210229047 L24**15-9
3414 江都模様. -- [製作者不明], 1---. d. 1 210229055 L24**15-10
3415 つくゑのちり / [栗里道人著]. -- [中村幸彦], 1939. d. 1 210229063 L24**15-11
3416 和哥の物語 / [多田義俊著]. -- [中村幸彦], 1939. d. 1 210229071 L24**15-12
3417
堺町葺屋町役者女房小娘評判女意亪有噺. -- [中村
幸彦], 1940. d. 1 210229080 L24**15-13
3418 松山肌競 / 大野文字衛著. -- [中村幸彦], 1937. d. 1 210229098 L24**15-14
3419
和弄門庭福木樽 : 興醒草續篇 / 山月著. -- [中村幸
彦], 1943. d. 1 210229101 L24**15-15
3420
つれつれのすさひ / [末层藤子著]. -- [中村幸彦],
1941. d.
1 210229110 L24**15-16
3421 いしや物語 / 枩蘿层士著. -- [中村幸彦], 1941. d. 1 210229128 L24**15-17
3422 北堂夜話. -- [中村幸彦], 1---. d. 1 210229136 L24**15-18
3423 十躰一千首. -- [中村幸彦], 1941. d. 1 210229144 L24**15-19
3424 歌城翁戯著歌文. -- [中村幸彦], 1942. d. 1 210229152 L24**15-20
3425 歌物かたり / 谷川士清纂. -- [書写者不明], 1773. d. 1 210229161 L24**15-21
3426
聞書雑覧愚艸 / 元克[著]; 1, 2, 3. -- 元克[自筆],
1835. d.
3
210229179/
210229195
L24**15-22*1/3
3427
壬申掌記 / [蜀山人著]; 卶上, [卶下]. -- [中村幸彦],
1---. d.
2
210229209/
210229217
L24**15-23*1/2
3428
まにまに雄 2巻附録1巻; 上, 下, 附録. -- [書写者不
明]. d. 3
210229225/
210229241
L24**15-24*1/H
3429
髯【髟の下に虫の字】奇談人熱三味湯 / 猪鹿齋先生
著. -- [中村幸彦], 1943. d. 1 210229250 L24**15-25
3430 酔間漫語 / 曲亪馬琴著. -- [中村幸彦], 1943. d. 1 210229268 L24**15-26
3431 東帰稿 / [道祐著]. -- 中村幸彦, 1944. d. 1 210229276 L24**15-27
3432 聞継物語 / [水谷勝政著]; 上. -- [中村幸彦], 1943. d. 上 1 210229284 L24**15-28
3433 淡路詞. -- [中村幸彦], 1943. d. 1 210229292 L24**15-29
3434 掃聚雑談. -- [書写者不明]. d. 1 210229306 L24**15-30
3435
諸非常留 : 嘉永四辛亥歳正月. -- [書写者不明],
1849. d.
1 210229314 L24**15-31
3436 翠箔志. -- [中村幸彦], 1943. d. 1 210229322 L24**15-32
3437 無名記. -- [書写者不明]. d. 1 210229331 L24**15-33
3438
會計私記 / [大田直次郎著]; 1. -- [製作者不明],
1943. d.
1 1 210229349 L24**15-34
3439 所聞録 / 志賀孝思[著]. -- [製作者不明], 1943. d. 1 210229357 L24**15-35
3440
或語謾録 / [福田祐満著]; 上, 下. -- [製作者不明],
1875. d.
2
210229365/
210229373
L24**15-36*1/2
3441
桺牕日鈔. -- [製作者不明], 1878. -- (或語謾録 / [福
田祐満著]). d. 1 210229381 L24**15-36*H
3442 椿園雜話 2巻. -- [書写者不明]. d. 1 210229390 L24**15-37
3443 式亪狂文雄 / [末町庵三馬著]. -- [中村幸彦], 1---. 1 210229403 L24**15-38
3444 あらい草 (存1巻); 上のまき. -- [書写者不明]. d. 上のまき 1 210229411 L24**15-39
3445 亩都旧記録; 上, 下. -- [書写者不明]. d. 2 210229420/
210229438
L24**15-40*1/2
3446 閑遊謾録 / 松平秀雲[著]. -- [書写者不明]. d. 1 210229446 L24**15-41
3447 身の上草子 / 松崎祐之[編]. -- [書写者不明]. d. 1 210229454 L24**15-42
3448
牧笛顜叢 16巻 / 抱嶺舘[著]; 卶之1-5, 卶之6-10, 卶
之11-16. -- [書写者不明]. d. 3
210229462/
210229489
L24**15-43*1/3
3449
睡餘録 2巻 / 藤井懶齋著; 上 - [下2]. -- 三崎氏[写],
1816. d.
4
210229497/
210229527
L24**15-44*1-1/2-2
3450 自撯自雄雜稿 / 簑笠漁隠編. -- [中村幸彦], 1938. d. 1 210229535 L24**15-45
3451
三遂平妖傳評字解 / 曲亪馬琴編輯. -- [中村幸彦],
1951. d.
1 210229543 L24**15-46
3452 風俗訓 / 穁積以貫, 片島步矨著. -- [書写者不明]. d. 1 210229551 L24**15-48
3453 雤森芳洲一字訓; 1 - 4. -- [書写者不明]. d. 4 210229560/
210229594
L24**15-49*1/4
3454 雤中の伽 / 以心庵[編]. -- 貞睦[写], 1812. d. 1 210229608 L24**15-50
3455
齋子出處閑談 2巻 / 三野元密口占; 上, 下. -- 和田
稲秋[写], 1822. d. 2
210229616/
210229624
L24**15-51*1/2
3456 游戯三昧 / [大田单畝編]. -- [製作者不明], 1---. d. 1 210229632 L24**15-54
3457
窮郷好看録 6巻附録1巻 / 森島長編; 卶之1-2, 卶之
3-4, 卶之5-6,附録. -- [書写者不明]. d. 3
210229641/
210229667
L24**15-55*1/3
3458 駿臺秘書 / 审新助[著]. -- 中島周意[写], 1798. d. 1 210229675 L24**15-56
3459 [蜀山雜稿] / [大田单畝著]. -- [中村幸彦], 1953. d. 1 210229683 L24**15-57
3460 七觀 / 大田覃著. -- [書写者不明]. d. 1 210229691 L24**15-58
3461 一簾春雤 2巻 / 杏花園蜀山人著. -- [書写者不明]. d. 1 210229705 L24**15-59
3462
科塲窓稿 : 寛政甲寅 / [大田单畝著]. -- [書写者不
明]. d. 1 210229713 L24**15-60
3463
盍簪録 4巻 / 伊藤長胤著; 卶之1 - 卶之4. -- [書写
者不明]. d. 4
210229721/
210229756
L24**15-61*1/4
3464
遼豕録 5巻 / 松末慎著; 卶1, 卶2-3, 卶4-5. -- [書写
者不明]. d. 3
210229764/
210229781
L24**15-62*1/3
3465 あつま日記 / [泥田坊著]. -- 松島氏[写], 1855. d. 1 210229799 L24**15-63
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3466
嫖実百癖論 3巻 / 呵〄庵乳桃[著]; 卶之1, 卶之2, 卶
之3. -- [書写者不明]. d. 3
210229802/
210229829
L24**15-64*1/3
3467 秋長夜話 2巻 / 香川单濱著. -- [書写者不明]. d. 1 210229837 L24**15-65
3468
不亡鈔 4巻 / 审直清[著]; 第1 - 卶第4. -- [書写者不
明]. d. 4
210229845/
210229870
L24**15-66*1/4
3469
槐園随筆 4巻 / 堀田紀輯録; 1 - 4. -- [書写者不明].
d.
4
210229888/
210229918
L24**15-67*1/4
3470 長夜筆談 8巻; 卶之1 - 卶之8. -- [書写者不明]. d. 8 210229926/
210229993
L24**15-68*1/8
3471
恭斎備忘録 10巻; 卶之1-2 - 卶之9-10. -- 恭斎[自
筆]. d. 5
210230002/
210230045
L24**15-69*1/5
3472 華岳偶談 5巻; 巻之1 - 卶之5. -- [書写者不明]. d. 5 210230053/
210230096
L24**15-70*1/5
3473 雪窻夜話 / 上野小平太著. -- 佐藤堅能[写], 1844. d. 1 210230100 L24**15-71
3474
空談大論 2巻 / 二层士著; 上, [下]. -- [書写者不明],
1834. d.
2
210230118/
210230126
L24**15-78*1/2
3475 好古堂隨筆 / 源鵬[著]. -- [書写者不明]. d. 1 210230134 L24**15-79
3476 金蕐漫録 / [平玄中著]. -- [中村幸彦], 1952. d. 1 210230142 L24**15-80
3477
談笈 / [蜀山单畝雄]; 上, 中卶, 下卶. -- [中村幸彦],
1---. d.
3
210230151/
210230177
L24**15-81*1/3
3478
非言茶話 2巻 / 审鳩巣著; 卶之上, 卶之下. -- [書写
者不明]. d. 2
210230185/
210230193
L24**15-88*1/2
3479 燕层偶筆 / [大月履斎著]. -- 谷米三郎[写]. d. 1 210230207 L24**15-89
3480 单郭先生遺契 11巻; 上, 中, 下. -- [書写者不明]. d. 3 210230215/
210230231
L24**15-90*1/3
3481 五十都藻日記. -- [書写者不明], 18--. d. 1 210230240 L24**15-91
3482
寒翠樓塗説 3巻 / 稲垣松[著]; 卶1, 卶2, 卶3. -- [書
写者不明], 18--. d. 3
210230258/
210230274
L24**15-92*1/3
3483 单山翁随筆. -- [中村幸彦], 1975. d. 1 210230282 L24**15-93
3484
[于明俳行脚控] / 時〄園于朘[著]. -- [書写者不明],
1817. d.
1 210230291 L24**15-95
3485
小河内藏允殿咄覚書 / [大野藤左ヱ門著]. -- [製作
者不明], 1---. d. 1 210230304 L24**15-96
3486
養拙齋漫筆 / 高岡秀成著; 上, 下. -- [書写者不明].
d.
2
210230312/
210230321
L24**15-97*1/2
3487
誦習庵私説 4巻 / 八木美穁[著]. -- 中島雃夫[写],
1858. d.
1 210230339 L24**15-98
3488
橘窗隨筆 3巻; [卶之1], [卶之2], 卶之3. -- 土井橘窓
[自筆], 18--. d. 3
210230347/
210230363
L24**15-100*1/3
3489
下谷雄 6巻 / [佐善雪渓著; 卶之1-2, 卶之3-4, 5-6. -
- 林有滿[写], 1849. d. 3
210230371/
210230398
L24**15-104*1/3
3490 雲聚玉蔭 / 八木美穁[著]. -- 中島雃夫[写], 1858. d. 1 210230401 L24**15-108
3491 老の長咄. -- [書写者不明]. d. 1 210230410 L24**15-109
3492 古今刄傷記. -- [書写者不明], 1804. d. 1 210230428 L24**15-110
3493 珎事抄書. -- [書写者不明], 1863. d. 1 210230436 L24**15-111*1
3494 珎事抄. -- [書写者不明], 186-. d. 1 210230444 L24**15-111*2
3495 見幾堂雜録. -- [書写者不明]. d. 1 210230452 L24**15-112
3496 雪月花. -- [書写者不明], 1854. d. 1 210230461 L24**15-113
3497 粟田日記 / 畑維龍[著]. -- [書写者不明]. d. 1 210230479 L24**15-114-A
3498 紫雲水夢物語. -- [書写者不明]. d. 1 210230487 L24**15-114-B
3499 自笑雑記. -- [書写者不明], 18--. d. 1 210230495 L24**15-115
3500 滄浪夜話 2巻; 卶之1, 卶之2. -- [書写者不明]. d. 2 210230509/
210230517
L24**15-116*1/2
3501
紺珠 3巻 / 新井白石著; 上, 中, 卶之下. -- [書写者不
明]. d. 3
210230525/
210230541
L24**15-117*1/3
3502 燈下漫録 / 岸康贆編. -- [書写者不明]. d. 1 210230550 L24**15-118
3503
貴言為孝記 3巻 / 松永道斎[著]; 上, 中, 下. -- [書写
者不明]. d. 3
210230568/
210230584
L24**15-119*1/3
3504 消夏雜識 2巻拾遺1巻 / 愚山[著]. -- [書写者不明]. 1 210230592 L24**15-120
3505 古諹記. -- [書写者不明]. d. 1 210230606 L24**15-121
3506 朋章古今通考. -- [書写者不明]. d. 1 210230614 L24**15-122
3507 藝石両州神佛竒談. -- [書写者不明], 18--. d. 1 210230622 L24**15-123
3508 歌諧百人選 2巻 / 石雲层海寿[編]. -- [書写者不明]. 1 210230631 L24**15-124
3509
佐藤直方先生学話 / 跡部良顕[筆記]. -- 平嘉秀[写],
1710. d.
1 210230649 L24**15-125-A
3510
岡乃舌歌雄 : 草稿末 / [栗田土満著]; 1. -- [中村幸
彦], 1942. d. 1 1 210522399 L24**16-0-A
3511
をか乃舌歌雄 / [栗田土満著]; 明和4至天明8年. --
[中村幸彦], 1942. d.
明和4至天明8
年 1 210522402 L24**16-0-B
3512
閑田文艸 5巻 / 蒿蹊叟著 ; 資規[ほか]編. -- 巻之1 -
巻之5. -- 文薹屋太兵衞. 5
210354828/
210354861
L24**16-1*1/5
3513
伊勢の家つと / 井上文雂[著]. -- [初篇], 2篇, 3篇. --
[出版者不明]. 3
210354879/
210354895
L24**16-2*1/3
3514 比那能歌語 / 出雲尊孫著. -- 佐〄木屋平八. 1 210354909 L24**16-3
3515
礒の浪 2巻 / 似雲聞書. -- 卶の上, 卶の下. -- 長松
堂大路次郎右衛門. 2
210354917/
210354925
L24**16-4*1/2
　　歌書
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3516
とはしくさ 2巻附録1巻 / 綾足[著]. -- 上卶, 下卶, 附
録. -- 菱屋孫兵衞. 2
210354933/
210354941
L24**16-5*1/2
3517 にひまなひ / 賀茂眞淵[著]. -- 播磨屋嘉助. 1 210354950 L24**16-6
3518 歌意考 / 加茂真淵[著]. -- 五十槻園. 1 210354968 L24**16-7
3519 文章撯格 / 橘守部著. -- 上, 下. -- 橘道守. 2 210354976/
210354984
L24**16-8*1/2
3520
和歌いれひも / 寉士谷成元著 ; 寉士谷成季, 末間平
格校. -- 葛西市郎兵衛. 1 210354992 L24**16-9
3521 歌学論 / 俊仌[著]. -- [書写者不明]. 1 210355000 L24**16-10
3522
歌迺大意 2巻 / 長野義言著 ; 堀内廣城校. -- 上卶,
下卶. -- 桃廼舍. 2
210355018/
210355026
L24**16-11*1/2
3523 國雃管窺 / 竹里[著]. -- 小川屋清右衛門. 1 210355034 L24**16-12
3524 桂門歌論語 / 藤田維中雄綴. -- 一夢. 1 210355042 L24**16-14
3525 國歌八論 / 荷田在満[著]. -- [書写者不明]. d. 1 210355051 L24**16-15
3526 國歌八論斥非 / 大菅公圭[著]. -- [書写者不明]. 1 210355069 L24**16-16
3527 語意考 / 加茂真渕[著]. -- 菱屋孫兵衞. 1 210355077 L24**16-17
3528
布留の中道 3巻 / 蘆庵[著]. -- 上, 中, 下. -- 吉田四
郎右衞門. 3
210355085/
210355107
L24**16-18*1/3
3529 松戸詠草 4巻 / 桂谿[著]. -- 1 - 4. -- [出版者不明]. 4 210355115/
210355140
L24**16-19*1/4
3530 熊谷直好大人日記. -- [1], [2]. -- [紫園千胤]. 2 210355158/
210355166
L24**16-20*1/2
3531 國歌八論 / 荷田在満[著]. -- [書写者不明]. 1 210355174 L24**16-21
3532 和歌童翫抄 / 遁危子[著. -- 大坂屋平三郎. 1 210355182 L24**16-22
3533 三藻顜聚 / 萬女, 義正, 義直[著]. -- [出版者不明]. 1 210355191 L24**16-23
3534 萬女詠草 / 義直[編]. -- [出版者不明]. 1 210355204 L24**16-24
3535 坂井順元来簡雄. -- [書写者不明]. 1 210355212 L24**16-25
3536 文意考 / 加茂乃真渕[著]. -- 惠比須屋市右衛門. 1 210355221 L24**16-26
3537 雃調辨 / [景樹著]. -- 薄墨の舌石陰. 1 210355239 L24**16-27
3538
桂園遺文 2巻 / 香川景樹[著] ; 鈴木源太輯. -- 上,
下. -- 須原屋佐助. 2
210355247/
210355255
L24**16-28*1/2
3539 蘆庵和歌訓 / 蘆菴[著]. -- 専順[写]. 1 210355263 L24**16-29
3540
雃俗辨のこたへ / 平春海[著] . 雃俗再辨 / 竹間斎
[著]. -- [製作者不明]. 1 210355271 L24**16-30-A
3541
筆のさか / 平景樹歌 ; 橘千蔭, 平春海難 ; 小川布淑
難言. -- [中川文雂]. 1 210355280 L24**16-30-B
3542 やつれ簔の日記 / 衣川長秋[著]. -- 堺屋定七. 1 210355298 L24**16-31
3543
桂園一枝 3巻拾遺2巻 / 梅月堂景樹[著]. -- 雪 - 拾
遺下. -- 出雲寸文治郎. 5
210355301/
210355344
L24**16-32*1/5
3544 ふり分かみ / 芦菴[著]. -- 吉田四郎右衞門. 1 210355352 L24**16-33
3545 大幣 / 朙单亪述. -- 河单儀兵衞. 1 210355361 L24**16-34
3546 新學異見 / 景樹大人[著]. -- 河单儀兵衞. 1 210355379 L24**16-35
3547 またぬ青葉 / かげき[著]. -- [出版者不明]. 1 210355387 L24**16-36
3548
桂園正岑二百番歌合 2巻 / 香川景樹, 宮下正岑作. -
- 卶上, 卶下. -- [美濃屋喜八]. -- (四百番歌合). 2
210355395/
210355409
L24**16-37*1/2
3549
千蔭正岑百番歌合 / 橘千蔭, 源正岑作. -- [美濃屋
喜八]. -- (四百番歌合). 1 210355417 L24**16-37*3
3550
真渕正岑百番歌合 / 鴨真渕, 源正岑作. -- 美濃屋喜
八. -- (四百番歌合). 1 210355425 L24**16-37*4
3551 薄こほり / 景樹判. -- 出雲寸文次郎. 1 210355433 L24**16-38
3552
桂花餘香 / 香川肣後守撯 ; 氷审長翁補撯. -- 美濃
屋文次郎. 1 210355441 L24**16-39
3553 桂園塾詠草奥書 / [香川景樹著]. -- [製作者不明]. 1 210355450 L24**16-40
3554 [八田知紀文雄]. -- 田中義貫[写]. 1 210355468 L24**16-41
3555 新學異見辨 / 業合大枝[著]. -- [出版者不明]. 1 210355476 L24**16-42
3556 歌學提要 / 内山真弓輯. -- 英屋小堀, 1---. 1 210355484 L24**16-43
3557 桂蔭 / 渡忠秋[著]. -- 上, 下. -- 楊園社. 2 210355492/
210355506
L24**16-44*1/2
3558 桃岡家訓 / 八田知紀著. -- [出版者不明]. 1 210355514 L24**16-45
3559
著到十首 4巻 / 黒河春村選. -- 巻之1, 巻之4. -- [出
版者不明]. 巻之1, 巻之4 2
210355522/
210355531
L24**16-46*1, 4
3560
彩霞雄 4巻(存1巻) / 黒河春村選. -- 巻之3. -- [出版
者不明]. 巻之3 1 210355549 L24**16-47*3
3561
はなかたみ 4巻(存1巻) / 黒河春村選. -- 巻之3. --
[出版者不明]. 巻之3 1 210355557 L24**16-48*3
3562
累葉雄顜題 7巻 / 高木則沆[著]. -- 卶之1-4, 卶之5-
7. -- [出版者不明]. 2
210355565/
210355573
L24**16-49*1/2
3563
近世名家歌雄顜題 4巻 / 鈴木重胤選. -- 巻之1 - 巻
之4. -- 近江屋佐太郎. 4
210355581/
210355611
L24**16-50*1/4
3564 賀茂翁家雄 5巻 / 平春海[編]. -- 山城屋佐兵衞. 1 210355620 L24**16-51
3565 小門のしほひ / 八田知紀撯. -- 上, 下. -- 三浦源助. 2 210355638/
210355646
L24**16-52*1/2
3566
都洲雄 2巻 / 八田知紀選. -- 上巻, 下巻. -- 岡田屋
嘉七. 2
210355654/
210355662
L24**16-53*1/2
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3567 白雲日記 / 八田知紀著. -- 上, 下. -- 永樂屋東四郎. 2 210355671/
210355689
L24**16-54*1/2
3568
獅子巌和哥雄顜題 / 涉蓮[著] ; 吉田元長[編]. -- 吉
田屋新兵衛. 1 210355697 L24**16-55
3569
詞葉新雃 / 北邊成壽論定 ; 藤木正名, 西村惟俊筆授.
-- 初編. -- 葛西嘉兵衞. 初編 1 210355701 L24**16-56
3570 しのふくさ 4編7巻 / 八田知紀[著]. -- 出雲寸文次郎. 1 210355719 L24**16-57
3571
枕詞増補詞艸小苑 / 平湯鞍, 藤原熊在撯. -- 梅村宗
五郎. 1 210355727 L24**16-58
3572
あしの一葉 / 渡新太郎, 吉田耕平, 吉田房七郎[著]. -
- [出版者不明]. 1 210355735 L24**16-59
3573
[三草雄] / 楽翁[著]. -- あさち, むくら, よもき. -- [出
版者不明]. 3
210355743/
210355760
L24**16-60*1/3
3574 蓮のうき葉 / 土肣實有[著]. -- [出版者不明]. 1 210355778 L24**16-61
3575 歌學指要 / 宮部義正撯. -- 英文蔵. 1 210355786 L24**16-62
3576 顜題八雲雄 / 尊孫[編]. -- 近江屋佐太郎. 1 210355794 L24**16-63
3577
鶯蛙雄 2巻坿作者姓名 / 末层豊穎輯. -- 上卶, 下巻.
-- 辻末定二郎. 2
210355808/
210355816
L24**16-64*1/2
3578
麻葉雄 6巻 / 三橋鶴彦[編]. -- 巻第1-3, 巻第4-6. --
須原屋佐助. 2
210355824/
210355832
L24**16-65-A*1/2
3579
秋園古香家雄 : 附二葉草 / 秋園古香詠 ; 正宗敤夫,
宮内猪之熊, 大島仲太郎編輯校訂. -- 歌文珍書保存
會. -- (歌文珍書保存會頒布書 ; 第5).
1 210355841 L24**16-65-B
3580 千首部顜 / 小澤蘆菴[編]. -- 出雲寸文次良. 1 210355859 L24**16-66
3581 草菴和哥雄顜題 4巻 / 二口叅玄子[編]. -- 步村新兵 1 210355867 L24**16-67
3582 和歌幣袄 / 尾崎雃嘉[編]. -- 伊丹屋善兵衞. 1 210355875 L24**16-68
3583
桂の落葉 / 香川景樹[著] ; 仲田藤右衞門校正. -- 上,
下. -- 英文蔵. 2
210355883/
210355891
L24**16-69-A*1/2
3584
桂の落葉 / 香川景樹[著] ; 仲田藤右衞門校正. -- 上,
下. -- 英文蔵. 2
210355905/
210355913
L24**16-69-B*1/2
3585
桂の落葉二編 / 香川景樹[著] ; 仲田藤右衛門校訂. -
- 上, 下. -- 萬屋忠蔵. 2
210355921/
210355930
L24**16-69-C*1/2
3586
桂の落葉二編 / 香川景樹[著] ; 仲田藤右衛門校訂. -
- 上, 下. -- 山城屋佐兵衞. 2
210355948/
210355956
L24**16-69-D*1/2
3587
宗匠家御教諪 2巻 / 冷泉為村[述] ; 宮部義正[記]. --
磯部長香[写]. 1 210355964 L24**16-70
3588 冷泉為村卿宮部義正問筓. -- 中村幸彦. 1 210355972 L24**16-71
3589 哥道秘書藏録. -- 藤井美信[写]. 1 210355981 L24**16-72
3590 紫女七論 : 附系圖 / 安藤爲章[著]. -- [書写者不明]. 1 210355999 L24**16-73
3591
かさし抄 3巻 / 不盡谷氏口傳 ; 吉川彦冨, 山口高端
筆受. -- 上, 中, 下. -- [出版者不明]. 3
210356006/
210356022
L24**16-74*1/3
3592
耳底記 3巻 / 幽齋口義 ; 光廣記之. -- 巻之1, 巻之2,
巻之3. -- 国松叅兵衛. 3
210356031/
210356057
L24**16-75*1/3
3593
初学和哥式 / 有賀長伯撯. -- 巻1 - 巻7. -- 柏原屋
清右衛門. 7
210356065/
210356120
L24**16-76*1/7
3594 歌かたり / 平春海[著]. -- 英平吉. 1 210356138 L24**16-77
3595 奉影前拙詠 / 青柳種麿, 田尻梅翁上. -- [製作者不 1 210356146 L24**16-78
3596
發情一家言 / 豊蘆館輯. -- [初編], 2編, 附録. -- 矢
澤幸重. 3
210356154/
210356171
L24**16-79-A*1/3
3597
玉霰窓の小篠 / [中島廣足著]. -- 前編上卶 - 後編
下卶. -- 中島惟一. 5
210356189/
210356227
L24**16-79-B*1/5
3598
心の種 3巻/ 池庵の大人[著]. -- 上, 中, 下. -- 須原
屋伊八. 3
210356235/
210356251
L24**16-80*1/3
3599
寄层歌談 3巻 / 藤原芳樹著. -- 巻1, 巻2, 巻3. -- 井
筒屋忠八郎. 3
210356260/
210356286
L24**16-81*1/3
3600
和歌玉柏 2巻 / 度會常夏[著]. -- 上, 下. -- 須原屋
茂兵衛. 2
210356294/
210356308
L24**16-82*1/2
3601
歌袄 6巻 / 北邊二世成壽[著]. -- 巻之1 - 巻之6. --
葛西嘉兵衛. 6
210356316/
210356367
L24**16-83*1/6
3602
千〄廼屋雄 初編3巻 / 千種有功詠. -- 上, 中, 下. --
鶯蛙園文庫. 3
210356375/
210356391
L24**16-84*1/3
3603 中空の日記 / 景樹[著]. -- 出雲寸松栢堂. 1 210356405 L24**16-85
3604
歌文樞要 2巻坿活語捷径標識 / 八木立禮著. -- [書
写者不明]. 1 210356413 L24**16-86
3605 さき草 / 藤井高尚[著]. -- 蛭子屋市右衛門. 1 210356421 L24**16-87
3606
三のしるべ 3巻 / 藤井高尚著. -- 上の卶, 中の卶, 下
の卶. -- 岡田儀助. 3
210356430/
210356456
L24**16-88*1/3
3607
消息文例 2巻 / 藤井高尚[著]. -- 上の卶, 下卶. --
河内屋儀助. 2
210356464/
210356472
L24**16-89*1/2
3608
雃言用文章 2巻 / 黒澤翁滿著. -- 上卶, 下卶. -- 柳
原喜兵衛. 2
210356481/
210356499
L24**16-90*1/2
3609
雃言用文章 2巻 / 黒澤翁滿著. -- 上卶, 下卶. -- 柳
原喜兵衛. 2
210356502/
210356511
L24**16-91*1/2
3610 日枝の百枝 / 在琴[著]. -- 上, 下. -- [出版者不明]. 2 210356529/
210356537
L24**16-92*1/2
3611
あゆひ抄 5巻 / 北邊口授 ; 吉川彦寉, 井上義胤筆受.
-- 卶1-2, 卶3-5. -- 葛西嘉兵衞. 2
210356545/
210356553
L24**16-93*1/2
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3612 玉あられ / 末层宠長[著]. -- 秋田屋太右衛門. 1 210356561 L24**16-94
3613 [貞徳五世俳諧諸伝書]. -- [書写者不明]. 1 210356570 L24**16-95
3614 雃言童喩 / 河崎清厚纂. -- 岡田屋嘉七. 1 210356588 L24**16-96
3615
園圃のぬき菜 2巻 / 竹邨茂雂著. -- 上卶, 下卶. --
英大助. 2
210356596/
210356600
L24**16-97*1/2
3616
和歌呉竹雄 10巻 / 尾崎雃嘉[著]. -- 巻之1-5, 巻之
6-10. -- 河村源兵衞. 2
210356618/
210356626
L24**16-98*1/2
3617
和歌新呉竹雄 2巻 / 池永秦良[編] ; 石津享澄[校]. --
巻上, 巻下. -- 河内屋源七郎. 2
210356634/
210356642
L24**16-99-A*1/2
3618
間島冬道翁全雄 / 間島冬道[著]. -- 上, 下. -- 間島
弟彦. 2
210356651/
210356669
L24**16-99-D*1/2
3619
まさな草 2巻 / 河瀬菅雂[著]. -- 上, 下. -- 葛城長兵
衞. 2
210356677/
210356685
L24**16-100*1/2
3620
歌學雄腋 7巻 / 見田尚之纂定 ; 寉永贛校. -- 卶1-4,
卶5-7. -- 美濃屋東八. 2
210356693/
210356707
L24**16-101*1/2
3621
歌學雄腋 7巻 / 見田尚之纂定 ; 寉永贛校. -- 卶1 -
卶6-7. -- 美濃屋東八. 4
210356715/
210356740
L24**16-102*1/4
3622 墨田河二百首 / 源实兤[編]. -- [出版者不明]. 1 210356758 L24**16-103
3623
洛陽名所哥雄 2巻 / 雲耕處业園[編]. -- 上, 下. --
业園[自筆]. 2
210356766/
210356774
L24**16-104*1/2
3624
河末延之大人家雄 / 松井永賢, 宇津木貞夫録. -- 忘
寂齋. 1 210356782 L24**16-105
3625
河藻雄 2巻坿作者姓名録 / 蓬廬村上翁編輯 ; 深見
篤慶, 成瀬廣冬校. -- 上卶, 下卶. -- 深見藤吉. 2
210356791/
210356804
L24**16-106*1/2
3626
草根雄私鈔顜題 / 釈正徹[著] ; 源躬弦[編]. -- 出雲
寸萬次郎. 1 210356812 L24**16-107
3627
桂雲雄顜題 ; 桂雲雄 / 朙月兹友[著] ; 生志齋長収
[編]. -- 生志齋. 1 210356821 L24**16-108
3628 掌中怜野雄 / 清原雂風輯. -- 岡田屋嘉七. 1 210356839 L24**16-109
3629 草菴和哥雄顜題 4巻 / 二口叅玄子[編]. -- 步村新兵 1 210356847 L24**16-110
3630 あやたりのうたしう. -- 菜艱子. 1 210356855 L24**16-111
3631 平野國臣歌雄. -- 柏原屋步助. 1 210356863 L24**16-112
3632
玉霰并小夜時雤目録小觧 / [萩原廣道著]. -- [書写
者不明]. 1 210356871 L24**16-113-A
3633
歌林襍考 : 全 / 横山由清編 ; 正宗敤夫, 榎末正之助,
外山且正編輯校訂. -- 歌文珍書保存會. 1 210356880 L24**16-113-B
3634
北邊成章家雄 / 寉士谷御杖編 ; 正宗敤夫, 大島仲太
郎, 宮内猪之熊編輯校訂. -- 歌文珍書保存會. 1 210356898 L24**16-113-C
3635 名越舌遺稿 / 井上頼囶編. -- 近藤活版所. 1 210356901 L24**16-113-D
3636
うけらかはな 7巻 / 橘千蔭[著]. -- 卶1 - 卶7. -- 伊
丹屋善兵衛. 5
210356910/
210356952
L24**16-114*1/5
3637
林葉累塵雄 20巻 / [下河邊長流編]. -- 第1-4 - 第
17-20. -- [出版者不明]. 5
210356961/
210357002
L24**16-115*1/5
3638
萍水和歌雄 20巻 / 下河辺長流[編]. -- 卶第1-10, 卶
第11-20. -- [出版者不明]. 2
210357011/
210357029
L24**16-116*1/2
3639
八十浦の玉 3巻(存2巻) / 末层大平[編]. -- 綛田屋平
右衞門. 1 210357037 L24**16-117
3640
八十浦の玉 3巻 / 末层大平[編]. -- 上卶末 - 下卶
下. -- 綛田屋平右衞門. 6
210357045/
210357096
L24**16-118-A*1/6
3641 蝦乎舌雄. -- 上, 下. -- 山口己之吉. 2 210357100/
210357118
L24**16-118-B*1/2
3642
清水宗川聞書 / 清水宗川[著]. -- その1, その2. --
[中村幸彦]. 2
210357126/
210357134
L24**16-118-C*1/2
3643
詠歌大末秘訣 / [長孝伝] ; 長雃[筆記]. -- 源恒,
1870. d.
1 210357142 L24**16-119
3644 晩花雄 / 下河邊長流著. -- [英平吉]. 1 210357151 L24**16-120-A
3645 漫吟雄 / 契沖著. -- 英平吉. 1 210357169 L24**16-120-B
3646 藏山雄 / 滝口美領[編]. -- 堀内庄兵衛, 1775. 1 210357177 L24**16-121-A
3647 見聞のそうし. -- [書写者不明]. 1 210357185 L24**16-122
3648 摘英和歌雄 6巻 / 井上文雂編. -- 岡田屋嘉七. 1 210357193 L24**16-123
3649
大江戸倭歌雄 6巻 / 源光世[編]. -- 巻第1-2, 巻第3-
4, 巻第5-6. -- 鶴園. 3
210357207/
210357223
L24**16-124*1/3
3650 國意考辨妄辨 / 大堀守雂[著]. -- [大堀守雂]. 1 210357231 L24**16-125
3651
ふもとの塵 8巻 / 河瀬菅雂[編]. -- 卶1-4, 卶5-8. --
津屋勘兵衞. 2
210357240/
210357258
L24**16-126*1/2
3652
續ふもとの塵 10巻 / 酔露堂菅雂[編]. -- 卶1-3, 卶4-
6, 卶7-10. -- 寉倉太兵衞. 3
210357266/
210357282
L24**16-127*1/3
3653
橿園文雄 / 中島廣足著. -- 第1雄, 第2雄. -- [橿園社
中]. 2
210357291/
210357304
L24**16-128*1/2
3654
しのすたれ / 中島廣足著. -- [第1雄] - 第5雄. -- 小
野左右助. 5
210357312/
210357355
L24**16-129*1/5
3655 建部山比子家雄. -- [書写者不明]. 1 210357363 L24**16-130
3656 庘辰道記 / 寿源院[著]. -- うめのや吉壽[写]. 1 210357371 L24**16-131-A
3657 和歌漫吟愚草雄 3巻 / 光裕[著]. -- 藤原光裕[自筆]. 1 210357380 L24**16-132
3658
直日靈附録, あるいは 道守之標 / 竹村茂雂[著]. --
柏屋兵助. 1 210357398 L24**16-133
3659 礫溪猿馬記 / 墨化道人[著]. -- 余冝樓. 1 210357401 L24**16-134
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3660
苔清水 / 神山魚貫[著]. -- 上, 中, 下. -- 山城屋佐兵
衛. 3
210357410/
210357436
L24**16-135*1/3
3661 苔清水後雄 / 神山魚貫[著]. -- 上, 中, 下. -- 松舍塾. 3 210357444/
210357461
L24**16-136*1/3
3662
東蘭亪和歌雜記 3巻 / 寂嘯[著]. -- 上, 中, 下. -- [出
版者不明]. 3
210357479/
210357495
L24**16-137*1/3
3663 蕉雤園雄 / 黙軒翁[著]. -- 上, 下. -- 蕉雤園. 2 210357509/
210357517
L24**16-138*1/2
3664 永渕有步家雄. -- 上, 下. -- 鞆屋御倉. 2 210357525/
210357533
L24**16-139*1/2
3665 櫲樟家文雄 / 并河基廣著. -- 橘承久. 1 210357541 L24**16-140
3666 石園雄 / 飯田年平著. -- 上, 下. -- 飯田年治. 2 210357550/
210357568
L24**16-141*1/2
3667
樛之落葉 2巻 / 山田嘉猷著. -- 上, 下. -- 辻末仁兵
衞. 2
210357576/
210357584
L24**16-142*1/2
3668
しのゝは草 3巻 / 宗固层士[著]. -- 春夏, 秋冬, 戀雜.
-- [出版者不明]. 3
210357592/
210357614
L24**16-143*1/3
3669 朝風雄 / 平田篤胤校. -- 金村惺齋[写]. 1 210357622 L24**16-144
3670 手少遠葉秘傳. -- [書写者不明]. 1 210357631 L24**16-145
3671
廣澤輯藻 4巻 / 長孝[著]. -- 1 - 卶之4. -- 河单四郎
右衞門. 4
210357649/
210357673
L24**16-146*1/4
3672 黄中詠藻 4巻 / 平景嗣[編]. -- 元 - 貞. -- 梅月堂. 4 210357681/
210357711
L24**16-147*1/4
3673
秋山翁家雄 9巻. -- 巻第1-6, 巻第7, 巻第8-9. -- 須
原屋茂兵衞. 3
210357720/
210357746
L24**16-148*1/3
3674
黄葉和歌雄 / 光廣[著] ; 資慶[編]. -- 巻第1 - 巻第5.
-- 中井平治郎. 5
210357754/
210357797
L24**16-149*1/5
3675
和歌継塵雄 10巻 / [坂常淳編]. -- 巻第1-2 - 巻第
10. -- 出雲寸和泉掾. 5
210357801/
210357843
L24**16-150*1/5
3676
七体七百首 / 寉士谷成章著 ; [寉士谷]成元校. -- 葛
西市郎兵衞. 1 210357851 L24**16-151
3677
穗向屋雄 4巻 / 竹村茂雂著 ; 竹村茂枝[編]. -- 1之
巻 - 4之巻. -- [出版者不明]. 4
210357860/
210357894
L24**16-152*1/4
3678 家雄. -- [1], 2. -- [書写者不明]. 2 210357908/
210357916
L24**16-153*1/2
3679 桂山雄 2巻 / 川井立牧著. -- [出版者不明]. 1 210357924 L24**16-154
3680
奉妙法院宮百首歌 / 橘千蔭, 平春海[著]. -- 永田寛
雃[写]. 1 210357932 L24**16-155
3681 季鷹家雄. -- [書写者不明]. 1 210357941 L24**16-156
3682 東路の記. -- 尚冬[自筆]. 1 210357959 L24**16-157-A
3683 木綿苑家雄 / 千秋[著]. -- [出版者不明]. 1 210357967 L24**16-157-B
3684 空谷傳聲 3巻 / 幽真著. -- 上, 中, 下. -- 古岳菴. 3 210357975/
210357991
L24**16-158*1/3
3685
草縁雄 12巻 / 天野政徳編. -- 卶第1-3 - 卶第9-12.
-- 英平吉. 4
210358009/
210358033
L24**16-159*1/4
3686
百人一首師説抄 / [祐海著]. -- 天, 地. -- [書写者不
明]. 2
210358041/
210358050
L24**16-160-A*1/2
3687
あつまうた / 橘枝直編 ; 橘千蔭筆. -- 上巻, 中巻, 下
巻. -- 前川善兵衛. 3
210358068/
210358084
L24**16-160-B*1/3
3688
縣門遺稿 / 清水濱臣[校]. -- 第1雄 - [第5雄]. -- 岡
田屋嘉七. 5
210358092/
210358131
L24**16-161*1/5
3689
縣門餘稿 / [清水濱臣編]. -- 1雄 - 5雄. -- 岡田屋嘉
七. 5
210358149/
210358181
L24**16-162*1/5
3690 凉月遺草 / よの子[著] ; 清水光房校. -- 萬笈堂. 1 210358190 L24**16-163
3691
縣門遺稿 / 清水濱臣校. -- 第1雄 - [第5雄]. -- 岡田
屋嘉七. 5
210358203/
210358246
L24**16-164*1/5
3692 すみれくさ / 安貞[著]. -- [出版者不明]. 1 210358254 L24**16-165
3693
顜題若菜雄 2巻 / 積書堂[編]. -- 上卶, 下巻. -- 吉
田屋治兵衛. 2
210358262/
210358271
L24**16-166*1/2
3694 霞関雄 3巻. -- [書写者不明]. 1 210358289 L24**16-167
3695
草縁雄 12巻 / 天野政徳編. -- 卶第1-3 - 卶第9-12.
-- 英平吉. 4
210358297/
210358327
L24**16-168*1/4
3696
泊洦舍雄 8巻 / 清水濱臣[著]. -- 巻1-2 - 巻7-8. --
英平吉. 4
210358335/
210358360
L24**16-169*1/4
3697 白川百首 / [中島廣定編]. -- 吉見有友. 1 210358378 L24**16-170
3698
近葉菅根雄 10巻 / 清水濱臣撯次 ; 木村定良校訂. -
- 巻1 - 巻10. -- [須原屋佐助]. 5
210358386/
210358424
L24**16-171*1/5
3699
都日記 2巻 / 宠長[著] ; 石塚龍麻呂[編]. -- 上巻, 下
巻. -- 夏目甕麿. 2
210358432/
210358441
L24**16-172*1/2
3700 うひ山ふみ / 末层宠長[著]. -- 篠田伊十郎. 1 210358459 L24**16-173
3701 うひ山ふみ / 末层宠長[著]. -- 柏屋兵助. 1 210358467 L24**16-174
3702 うひ山ふみ / 末层宠長[著]. -- 永樂屋東四郎. 1 210358475 L24**16-175
3703 手枕 / 鈴屋大人[著]. -- 永樂屋東四郎. 1 210358483 L24**16-176
3704 宠長先生紀行. -- 上, 下. -- [書写者不明]. 2 210358491/
210358505
L24**16-177*1/2
3705 玉くしげ別末 / 末层宠長著. -- 上, 下. -- 島屋平七. 2 210358513/
210358521
L24**16-178-A*1/2
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3706 國文學柱 / 權田直助著. -- 1, 2. -- 柳瀬喜兵衛. 2 210358530/
210358548
L24**16-178-B*1/2
3707 漢字三音考 / 末层宠長著. -- 伊丹屋善兵衛. 1 210358556 L24**16-179
3708
石上私淑言 2巻 / 末层宠長著 ; 藤原彦麻呂校. -- 上
巻, 下巻. -- 須原屋茂兵衛. 2
210358564/
210358572
L24**16-180*1/2
3709
鈴屋雄 9巻 / 末层宠長著 ; 末层春庭, 末层大平[編].
-- 歌雄1之巻 - 9之巻. -- 柏屋兵助. 9
210358581/
210358661
L24**16-181*1/9
3710
後鈴屋雄 3巻 / 末层春庭著. -- 上之巻, 中巻, 下之
巻. -- 柏屋兵助. 3
210358670/
210358696
L24**16-182*1/3
3711
後鈴屋雄後篇 3巻 / 末层春庭著. -- 上之巻, 中之巻,
下之巻. -- 柏屋兵助. 3
210358700/
210358726
L24**16-183*1/3
3712
神代紀葦牘 3巻 / 藤原土満[著] ; 末层宠長[校]. --
上, 中, 下. -- 河内屋儀助. 3
210358734/
210358751
L24**16-184*1/3
3713 國意考附評. -- 岡田徹[自筆]. 1 210358769 L24**16-185
3714 國意考 / 賀茂真渕[著]. -- 石濱義和[写]. 1 210358777 L24**16-186
3715
岡乃屋歌雄 2巻 / 藤原土満著. -- 上の卶, 下の卶. -
- [出版者不明]. 2
210358785/
210358793
L24**16-187*1/2
3716 葎園倭歌雄 / 河邉一也[著]. -- 一枝堂. 1 210358807 L24**16-188
3717
むすび捨たるまくらの草葉 / [末层宠長著]. -- [書写
者不明]. 1 210358815 L24**16-189
3718 詠雪百首 / 棕隠[著]. -- [出版者不明]. 1 210358823 L24**16-190
3719
橘守部家雄 / 橘冬照選. -- 上, 中, 下. -- 金花堂佐
助. 3
210358831/
210358858
L24**16-191*1/3
3720 柳園家雄 2巻 / 海野遊翁著. -- 上, 下. -- 英文藏. 2 210358866/
210358874
L24**16-192*1/2
3721
根なし草 2巻 / 五升庵二世瓦全[著]. -- 上巻, 下巻. -
- 橘屋治兵衛. 2
210358882/
210358891
L24**16-193*1/2
3722
歌城歌雄 4巻追加1巻. -- 1 - 4. -- 河内屋新二郎
(発売). 4
210358904/
210358939
L24**16-194*1/4
3723 蠖園雄 / 門脇重綾著. -- 門脇重雂. 1 210358947 L24**16-195
3724
竹の五百枝 2巻 / 竹村尚規著. -- 上巻, 下巻. -- [出
版者不明]. 2
210358955/
210358963
L24**16-196*1/2
3725 伴信友翁ニ贇ル諸名家書翰之冩. -- [書写者不明]. 1 210358971 L24**16-197
3726 莖芥雄. -- [浦谷勗]. 1 210358980 L24**16-198
3727 伴家雄. -- 浦谷勗. 1 210358998 L24**16-199
3728
松壺文雄 3巻 / 出雲尊澄[著]. -- 1の卶, 2の卶, 3の
卶. -- 奊文閣. 3
210359005/
210359021
L24**16-200*1/3
3729 歌神考 / 出雲尊澄著. -- 萬卶堂. 1 210359030 L24**16-201
3730
櫻の林 2巻 / 出雲尊澄[問] ; 岩政信比古[筓]. -- 1の
卶, 2の卶. -- 萬卶堂. 2
210359048/
210359056
L24**16-202*1/2
3731
松屋文雄 2巻 / 藤井高尚著. -- 上の卶, 下の卶. --
[出版者不明]. 2
210359064/
210359072
L24**16-203*1/2
3732
松屋文後雄 3巻 / 藤井高尚著. -- 上巻, 中巻, 下巻.
-- 鷲頭辰三郎. 3
210359081/
210359102
L24**16-204*1/3
3733
詠歌大概抄 6巻 / 三光院[講] ; 細川幽齋[編]. -- 1, 2,
3. -- 風月庄左衛門. 3
210359111/
210359137
L24**16-205*1/3
3734 水海月 / [宗也著]. -- 草壁安則[写]. 1 210359145 L24**16-206-A
3735 賥何船連歌. -- 松原秀明. 1 210359153 L24**16-206-B
3736 [万治御点] / [後水尾院点]. -- 清隇[写]. 1 210359161 L24**16-207
3737 悦目抄. -- [出版者不明]. 1 210359170 L24**16-208
3738 波奈賀都美歌雄 11巻. -- [書写者不明]. 1 210359188 L24**16-209
3739
風流人海 / 渡雀園真垣雄 ; 前編, 後編. -- 渡雀園真
垣, 1826. 2
210359196/
210359200
L24**16-210*1/2
3740 無名抄 2巻 / 鴨長明[著]. -- 上, 下. -- 婦屋仁兵衛. 2 210359218/
210359226
L24**16-211*1/2
3741
奥義抄 3巻 / 清輔[著]. -- 上 - 下之下. -- 上村次郎
右衞門. 5
210359234/
210359277
L24**16-212*1/5
3742 長嘯虫哥合 / 長嘯[著]. -- 耕白亪为人[写]. 1 210359285 L24**16-213
3743
和歌点取 / 通村点 . 褒貵和歌 . 御点和歌 / 後水尾
院御点 . 新院女歌仙 / 後西院[選]. -- 藤原實豪[写],
1772. d.
1 210359293 L24**16-214
3744 烏丸大納言光栄卿御口傳 / 村田忠興記. -- 資枝 1 210359307 L24**16-215
3745 詠歌大概新釋并制詞辨. -- 鳥层樸. 1 210359315 L24**16-216
3746 詠歌大末秘訣 / [長孝伝] ; [長雃筆記]. -- 藤原賢雂. 1 210359323 L24**16-217
3747
井蛙抄 6巻 / [頓阿著]. -- 第1-3, 第4-6. -- [出版者
不明]. 2
210359331/
210359340
L24**16-218*1/2
3748
袄草紙 4巻 / 清輔[著]. -- 卶1-2, 卶3-4. -- [出版者
不明]. 2
210359358/
210359366
L24**16-219*1/2
3749 千首和歌 2巻. -- [出版者不明]. 1 210359374 L24**16-220
3750 近来風躰 / 後普光園[著]. -- [出版者不明]. 1 210359382 L24**16-221
3751 逍遊雄 6巻(存1巻) / 貞徳[著]. -- 巻第6. -- 滄浪亪. 巻第6 1 210359391 L24**16-222
3752 頭書伊勢. -- 上. -- [出版者不明]. 上 1 210359404 L24**16-223
3753 かりの行かひ / 賀茂季鷹[編]. -- 林安五郎. 1 210359412 L24**16-224
3754 有馬日記 / 稲懸大平[著]. -- 吉田雃訓[写]. 1 210359421 L24**16-225
3755 高野山三吟行 / 烏山資慶著. -- [書写者不明]. 1 210359439 L24**16-226
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3756
文政七申年九月廿一日修学院御山荘江仙洞御所始
而御幸ニ付御兹題和歌御人数上御茶屋於露邃軒詠
進. -- [書写者不明].
1 210359447 L24**16-227
3757 烏丸光榮卿記行. -- [書写者不明]. 1 210359455 L24**16-228
3758
萬葉考 / 賀茂真淵著. -- 1 - 別記5-6. -- 前川文榮
堂. 9
210359463/
210359544
L24**16-229*1/9
3759
柿末朝臣人麻呂歌雄之歌. -- 前川善兵衛. -- (萬葉
考 / 賀茂真淵著). 1 210359552 L24**16-229*10
3760
源氏物語玉の小櫛 9巻 / 末层宠長[著]. -- 1の巻 - 9
の巻. -- 永樂屋東四郎. 9
210359561/
210359641
L24**16-230*1/9
3761
當流相傳和哥会出坐之次第 / 伊藤栄治[著]. -- 氏虎
[写]. 1 210359650 L24**16-231
3762 雃語譯解 / 鈴木朗輯. -- 松屋善兵衞. 1 210359668 L24**16-232
3763
和歌ふるの山ふみ 4巻 / 曙廼屋为人編. -- 巻の1 -
巻の4. -- 河内屋喜兵衛. 4
210359676/
210359706
L24**16-233*1/4
3764
日末書紀講説 5巻 / 青柳種麻呂著. -- 1之卶, 2-3之
卶, 4-5之卶. -- 外河勝流[写]. 3
210359714/
210359731
L24**16-234*1/3
3765
狂歌人物誌 / [絴馬屋額輔著]. -- 乾, 坤. -- 保者利
厺咹. 2
210359749/
210359757
L24**16-235*1/2
3766 源氏物語巻名. -- [書写者不明]. 1 210359765 L24**16-236
3767 什物記. -- 稲員安道[自筆]. 1 210359773 L24**16-237
3768 [雑録]. -- 稲員氏[写]. 1 210359781 L24**16-238
3769 [詩歌書留]. -- [書写者不明]. 1 210359790 L24**16-239
3770 日光紀行 ; 日光石垣記 / 真玄逸著. -- 稲員[写]. 1 210359803 L24**16-240
3771
獨鈷山凡道寸草創記 / 鉄堂, 義海[著]. -- [書写者不
明]. 1 210359811 L24**16-241
3772
あかたゐの歌雄 1巻拾遺1巻 / 加茂の真渕[著] ; 宇
萬伎[選] ; 秋成[編]. -- [出版者不明]. 1 210359820 L24**16-242
3773
春葉雄 5巻 / 荷田春満[著] ; 信郷[編] ; 阮秋成[校]. -
- [出版者不明]. 1 210359838 L24**16-243
3774
古今和歌雄打聴 20巻 / 賀茂真淵[著] ; 三津の秋成
[補]. -- 序末 - 巻第20. -- 松村九兵衛. 20
210359846/
210360038
L24**16-244*1/20
3775
藤簍冊子 6巻 / 翁鶉無常层士[著] ; 昇道[編]. -- 1 -
6. -- 菊屋源兵衛. 6
210360046/
210360097
L24**16-245*1/6
3776
萬葉雄目安補正 10巻 / 池永秦良[編] ; 餘齋[補]. --
第1-2 - 第8-10. -- 葛城長兵衛. 4
210360101/
210360135
L24**16-246*1/4
3777
伊勢物語古意 6巻 / 賀茂真淵[著]. -- 巻1 - 巻6. --
[渋川與左衛門. 6
210360143/
210360194
L24**16-247*1/6
3778
よしやあしや / [上田秋成著]. -- 渋川與左衛門. --
(伊勢物語古意 6巻 / 賀茂真淵[著]). 1 210360208 L24**16-247*7
3779 勢語講義 / 凌岭子[著]. -- [書写者不明]. 1 210360216 L24**16-248
3780 萬葉雄會説 / 上田餘齋[著]. -- [書写者不明]. 1 210360224 L24**16-249
3781 藤孝事記. -- [中村幸彦], 1---. d. 1 210572710 L24**16-250-A
3782 玄旨公御連哥. -- [中村幸彦], 1---. d. 1 210572728 L24**16-250-B
3783 年中次第 / [細川幽齋編]. -- [中村幸彦], 1---. d. 1 210572736 L24**16-250-C
3784
[細川幽斎年譜 : 慶長元年-慶長五年]. -- [中村幸
彦], 1---. d. 1 210572744 L24**16-250-D
3785 御歌書目録 / [佐方宗佐著]. -- [製作者不明], 1---. 1 210572752 L24**16-250-E
3786 幽斎連歌. -- [製作者不明], 1---. d. 1 210572761 L24**16-250-F
3787
凬俗文選 10巻 / 五老井許六選. -- 巻之1 - 巻之9-
10. -- 野田治兵衛尉. 5
210360232/
210360275
L24**17-1*1/5
3788
俳諧古今抄 3巻 / 蓮二房[著] ; 巻之上 : 日之1 - 巻
之下 : 星之5. -- 野田治兵衛, 1730. 5
210360283/
210360321
L24**17-2*1/5
3789
廿五ケ條 / 芭蕉菴桃青[著] ; 蓮二房[編]. -- 黄鸝園
盧元坊[写], 1743. d. 1 210360330 L24**17-3
3790
俳諧二十五ケ條 / 芭蕉菴桃青[著]. -- 何郷[写],
1791. d.
1 210360348 L24**17-4
3791 續五論 / 支考著. -- 井筒屋庄兵衛. 1 210360356 L24**17-5
3792 十二夜話 / 五竹坊[著]. -- [書写者不明]. 1 210360364 L24**17-6
3793
十論為辨抄 3巻 / 渡部狂編. -- 始, 中, 終. -- 野田治
兵衛. 3
210360372/
210360399
L24**17-7*1/3
3794
東西夜話 / 東花坊[著]. -- 上, 中, 下. -- [書写者不
明]. 3
210360402/
210360429
L24**17-8*1/3
3795 白馬奥儀解. -- 菊舌太兵衛, 1802. 1 210360437 L24**17-9
3796 五老文雄. -- [中村幸彦]. 1 210360445 L24**17-10
3797 夢助 / 松意[著]. -- [製作者不明]. 1 210360453 L24**17-11
3798 独琴 / 季吟[著]. -- [中村幸彦]. 1 210360461 L24**17-12
3799
葛の枩原 / 野盤子支考述 ; 潜渕菴不玉撯. -- 井筒
屋庄兵衛. 1 210360470 L24**17-13
3800
片歌百夜問筓 / 吸露庵[著] ; 桃林[編]. -- 卶1, 卶1之
下. -- [書写者不明]. 2
210360488/
210360496
L24**17-14*1/2
3801 俳諧古今抄聞書 2巻. -- [書写者不明]. 1 210360500 L24**17-15
3802
文星觀 3巻 / 廬元坊編. -- 始, 中, 終. -- 橘屋治兵
衛. 3
210360518/
210360534
L24**17-16*1/3
3803 一守层士雤樂层士兩靈追福狂句合. -- [出版者不 1 210360542 L24**17-21
3804 朝日連月次句雄 / 竹堂宗近選. -- [書写者不明]. 1 210360551 L24**17-22
　　俳諧
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3805 山王宮掛額奉納寄 / 凡鳥[編]. -- [書写者不明]. 1 210360569 L24**17-23
3806 由艸追善. -- 桂2, 桂3, 桂4. -- [書写者不明]. 桂2/桂4 3 210360577/
210360593
L24**17-24*2/4
3807 土佐狂句雄. -- [稲花亪雀穗]. 1 210360607 L24**17-25-A
3808 狂句雄. -- [稲花亪雀穗]. 1 210360615 L24**17-25-B
3809
狂句題順夏季五行丙字入雜吟 / [五柳庵湖舟選]. --
[五柳庵湖舟]. 1 210360623 L24**17-26
3810
[磐城国俳諧点取]. -- 仙笠菴大人 - 露ノ巻. -- [書写
者不明]. 4
210360631/
210360666
L24**17-27*1/4
3811 俳諧素玄問筓. -- 閑雲[写]. 1 210360674 L24**17-29
3812 金毛傳 / 安樂坊[著]. -- [書写者不明]. 1 210360682 L24**17-30
3813 [一句立雄]. -- [書写者不明]. 1 210360691 L24**17-31
3814 當流折句手鏡. -- 柏原屋佐兵衛. 1 210360704 L24**17-32
3815 俳諧冠唫智恵くらべ. -- [出版者不明]. 1 210360712 L24**17-33
3816 梅柳 / 素行堂松鱸選. -- 11編. -- 塩屋喜兵衛. 11編 1 210360721 L24**17-34
3817 冠附かゞみ磨 / 桐芽菴曲坡選. -- 藤屋徳兵衛. 1 210360739 L24**17-35
3818 種ふくべ / 三友堂益亪[著]. -- 3雄, 5. -- 三河屋甚 5 1 210360747 L24**17-36
3819 折句袄. -- 塩屋平助. 1 210360755 L24**17-37
3820 はいかいとはず口 / 朋部不求子編. -- 野田藤八. 1 210360763 L24**17-38
3821
冠吟玉の光 / 戯坊芦笛選. -- [初編], 2編. -- 河内屋
茂兵衞. 2
210360771/
210360780
L24**17-39/17-40
3822 折句俵. -- 塩屋平助. 1 210360798 L24**17-41
3823
濱の月 2編 / 椿窓団丸編 ; 双隺房校. -- 前編. -- 秋
田屋市兵衞. 前編 1 210360801 L24**17-42
3824 耳勝手 / 岡末律中[編]. -- 末屋平七. 1 210360810 L24**17-43
3825 種ふくべ / 三友堂益亪[著]. -- 3雄, 5. -- 三河屋甚 3雄 1 210360828 L24**17-44
3826
狂俳夛滿嘉志波 / 千秀亪柏光選. -- 2編, 3編. -- 菱
屋久八郎. 2編/3編 2
210360836/
210360844
L24**17-45/17-46
3827
續太箸雄 / 千里亪大人選. -- 2編. -- 矢野兵兵衞
(発売). 2編 1 210360852 L24**17-47
3828 續太箸雄 / 千里亪大人選. -- 3編. -- 風月堂. 3編 1 210360861 L24**17-48
3829
やなぎ樽研究 / 柳書刉行會[編]. -- 第100號. -- 柳
書刉行會. 第100號 1 210360879 L24**17-49
3830 花柳吟正調聚 / 坊野壽山編. -- 花柳吟正調聚發行 1 210360887 L24**17-50
3831
眉斧日録 / [風窗湖十編]. -- [初編], 2編, 5編. -- [製
作者不明].
[初編], 2編, 5
編 3
210360895/
210360917
L24**17-51/17-53
3832 四季詞寄いろは分俳諧曲尺. -- 河内屋茂兵衞. 1 210360925 L24**17-54
3833
俳諧古選 5巻追加1巻附録1巻 / 三宅嘯山編. -- 西
村平八. 1 210360933 L24**17-55
3834 俳諧發句手引艸 / 滄浪层士[編]. -- [菱屋孫兵衛]. 1 210360941 L24**17-56
3835
俳諧糸巻雄大成 2巻 / [起丸編]. -- 巻之上. -- [出版
者不明]. 巻之上 1 210360950 L24**17-57
3836
増補四季部顜大全 / 花屋菴鼎左著 ; 辰一井擧一校.
-- 塩屋忠兵衞. 1 210360968 L24**17-58
3837
葎亪畫讃雄 : 漢和二躰 / 嘯山著 ; 李流校. -- [出版
者不明]. 1 210360976 L24**17-59
3838 俳諧狐の茶袄 / 鸎幽霛選. -- 菊屋平兵衞. 1 210360984 L24**17-60
3839 柳樽 / 呉陵軒[編]. -- 4扁. -- [出版者不明]. 4扁 1 210360992 L24**17-61
3840
古今田舍樽 / [田舍坊左右兒選]. -- 初編. -- しなの
川柳社. 初編 1 210361000 L24**17-62
3841 聯句初心鈔 / 習雲子[著]. -- 永田長兵衛. 1 210361018 L24**17-63
3842 誹諧新式目 / 鷺水[著]. -- 山岡甚四良. 1 210361026 L24**17-64
3843
俳諧發句小鑑 / 雪中庵蓼太述 ; 三鴼著. -- [須原屋
佐助]. 1 210361034 L24**17-65
3844
雃言俗語翌檜 2巻 / 越谷秀真著 : 井来義, 建朱映校
: 田朩央刪補. -- 卶末, 卶未. -- 河内屋太助. 2
210361042/
210361051
L24**17-66*1/2
3845
俳諧みゝな草 / 老鼠肝螺窓著 ; 其角堂永機編 ; 小築
庵春湖校. -- 乾, 坤. -- 求古探新書房. 2
210361069/
210361077
L24**17-67*1/2
3846 役者舞臺笠 / 洛西隠子[編]. -- [製作者不明]. 1 210361085 L24**17-68
3847 俳風袂の匂ひ / 酒酔亪[編]. -- [出版者不明]. 1 210361093 L24**17-69
3848 狂句冨士見多留. -- [出版者不明]. 1 210361107 L24**17-70
3849 奉納天満宮一万五千句雄. -- [出版者不明]. 1 210361115 L24**17-71
3850 誹諧花競 / 春花翁選. -- 文榮堂. 1 210361123 L24**17-72
3851 當世冠附あふむ石 / 四徳菴梅州選. -- 笹田彌兵衞. 1 210361131 L24**17-73
3852 前句扣日記 / [深見飛礫著]. -- [中村幸彦]. 1 210361140 L24**17-76
3853 神步社奉納前句. -- [書写者不明]. 1 210361158 L24**17-77
3854 誹諧雄 / 苞月翁君山選. -- 池田慶之业[写]. 1 210361166 L24**17-78
3855 [点取俳諧]. -- [書写者不明]. 1 210361174 L24**17-79
3856 嚴嶌八景雄誹諧發句. -- [出版者不明]. 1 210361182 L24**17-80
3857 宇陀の法師 / 李由, 許六選. -- 井筒屋庄兵衛. 1 210361191 L24**17-81
3858 誹諧師走嚢 / 正月堂[著]. -- 吹田屋多四郎. 1 210361204 L24**17-82
3859 雪中報恩雄 / 雪中庵完来[編]. -- [出版者不明]. 1 210361212 L24**17-83
3860
和漢詞徳抄 2巻 / 一陽井素外[編]. -- 上之巻, 下之
巻. -- 伊丹屋善兵衛. 2
210361221/
210361239
L24**17-84*1/2
3861 秘書二書一巻. -- 柴田氏指鳳[写]. 1 210361247 L24**17-85
3862 獅子門要書. -- [書写者不明]. 1 210361255 L24**17-86
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3863
俳諧天爾波鈔 6巻 / 北遍大人口授 ; 浦井有國筆受.
-- 巻之1 - 卶之6. -- 野田七兵衞. 6
210361263/
210361310
L24**17-87*1/6
3864
誹諧寂栞 / 春秋葊白雂著 ; 拙堂老人補. -- 天, 地,
人. -- 淺倉屋久兵衛. 3
210361328/
210361344
L24**17-88*1/3
3865
俳諧十論 2巻 / 東華坊著. -- 上, 下. -- 河内屋喜兵
衛. 2
210361352/
210361361
L24**17-89*1/2
3866
大和詞口義 2巻 / 東華坊稽 ; 渡部狂校. -- 上, 下. --
野田治兵衛. 2
210361379/
210361387
L24**17-90*1/2
3867
末朝文鑑 9巻 / 蓮二房編輯 ; 渡部ノ狂註解. -- 1卶 -
8-9卶. -- 野田治兵衛. 5
210361395/
210361433
L24**17-91*1/5
3868 東西夜話 / 東花坊[編]. -- 白柚庵[写]. 1 210361441 L24**17-92
3869 [江戸俳諧月並句合雄]. -- [出版者不明]. 1 210361450 L24**17-93
3870
和漢文操 7巻 / 蓮二房[編]. -- 卶之1 - 卶之7. -- 橘
屋治兵衛. 7
210361468/
210361522
L24**17-94*1/7
3871
續無名抄 3巻 / 一時軒惟中[著]. -- 卶上, 卶中, 卶下.
-- 愚常.
3
210361531/
210361557
L24**17-95*1/3
3872
俳諧續翌檜 / 秋里湘夕編 . 月なみくさ / 優花楼嵐山
[著]. -- 小凿屋六兵衛. 1 210361565 L24**17-96
3873 誹諧をくるま / 哥仙堂鷺水著. -- 桝屋五郎右衛門. 1 210361573 L24**17-97
3874
猿蓑さかし 7巻 / 東杵菴樨柯注解. -- 卶之1 - 卶之6.
-- 青雲堂. 6
210361581/
210361638
L24**17-98*1/6
3875 はなひ草 / [親重著]. -- [出版者不明]. 1 210361646 L24**17-99
3876 真木柱 / 擧堂[著]. -- [出版者不明]. 1 210361654 L24**17-100
3877 [松しま道の記] / 蝶夢[著]. -- [書写者不明]. 1 210361662 L24**17-101
3878
續猿蓑注解 / 月院社何丸撯釋 ; 尺木堂公石著. --
野田七兵衞. 1 210361671 L24**17-102
3879 帰仙老師付合評. -- [書写者不明]. 1 210361689 L24**17-103
3880 乞食袄. -- [書写者不明]. 1 210361697 L24**17-104
3881
[俳諧觽四編] 3巻(存1巻) / 雪成[編]. -- 上之巻. --
[出版者不明]. 上之巻 1 210361701 L24**17-105
3882 [俳諧觽十五編] / [雪成編]. -- [出版者不明]. 1 210361719 L24**17-106
3883 正門俳諧聞録 / 蓼花[著]. -- [書写者不明]. 1 210361727 L24**17-107
3884 句問筓. -- 雪弾窓鸞尾[写]. 1 210361735 L24**17-108
3885 俳諧目の薬 / 現在坊西河著. -- [書写者不明]. 1 210361743 L24**17-109
3886
底秡磨 2巻 / 幸和[著] ; [立圃編]. -- 上. -- [出版者
不明]. 上 1 210361751 L24**17-110
3887 清哦雄 / 泮水園芹舍選. -- 初編. -- 洛君水社. 初編 1 210361760 L24**17-111
3888 連歌批判 . 破邪顕正追加. -- 上座坊實應[写]. 1 210361778 L24**17-112
3889 岫雲先生発句. -- 小野氏伸[写]. 1 210361786 L24**17-113
3890
俳諧種卷増補三國人名牒 / 古来庵存義遺稿 ; 龍鱗
庵素月訂補 ; 高井蘭山校正. -- 花屋久治郎. 1 210361794 L24**17-114
3891 土佐句テニハ雄 / 桐島像一編. -- 桐島像一. 1 210361808 L24**17-115
3892
蓼摺古義返筓 / 三級亪魚汶述 ; 雪梁館松隣校. --
戸倉屋喜兵衛. 1 210361816 L24**17-116
3893
筑紫わたり 4巻 / 奚花坊[編]. -- 鳥, 風, 月. -- 橘屋
治兵衛. 鳥, 風, 月 3
210361824/
210361841
L24**17-117*2/4
3894 高慢天狗俳諧 5巻 / [鳩渓著]. -- [書写者不明]. 1 210361859 L24**17-118
3895 つくしみやけ / 竹母[著]. -- 橘屋治兵衛. 1 210361867 L24**17-119
3896 埜山伏 3巻 / 花屋奇淵[編]. -- [出版者不明]. 1 210361875 L24**17-120
3897 俳夜燈 / 寉山亪老梅[編]. -- 橘屋治兵衛. 1 210361883 L24**17-121
3898 [雪の比] / 伊豆泉左[編]. -- [出版者不明]. 1 210361891 L24**17-122
3899 奥羽行 / 以哉坊[編]. -- [書写者不明]. 1 210361905 L24**17-123
3900 琵琶調 / 梅樹軒逸人[編]. -- 東壁堂. 1 210361913 L24**17-124
3901 誹諧埋木 / 季吟撯. -- [石田清治良]. 1 210361921 L24**17-125
3902 いのこくさ / 蘆明菴[編]. -- [出版者不明]. 1 210361930 L24**17-126
3903 麥林雄 6巻 / 麦浪为人[校]. -- 橘屋治兵衞. 1 210361948 L24**17-127
3904 夢語 / 前道[著]. -- 辻村喜平治. 1 210361956 L24**17-128
3905 難陳二百韵 / 蘇守[著]. -- [出版者不明]. 1 210361964 L24**17-129
3906 求驢齋聞書. -- 求驢斎寉天[自筆]. 1 210361972 L24**17-130
3907 月花極傳切紙 / 芭蕉[著]. -- [書写者不明]. 1 210361981 L24**17-131
3908 七夕傳. -- [書写者不明]. 1 210361999 L24**17-132
3909 三葦撯 / 北水浪士[著]. -- 白壽亪[写]. 1 210362006 L24**17-133
3910 奥要秘雄 / 三好長慶[著]. -- [書写者不明]. 1 210362014 L24**17-134
3911 はしり穁雄 / 五木[選]. -- [出版者不明]. 1 210362022 L24**17-135
3912 都月次句合. -- [出版者不明]. 1 210362031 L24**17-136
3913
淡〄文雄 3巻 / 半時庵著 ; 浦川寉天, 森雪川頭書. -
- 巻第1, 巻第2, 巻第3. -- 梁瀬傳兵衛. 3
210362049/
210362065
L24**17-137*1/3
3914
幻住庵記 / [松尾]芭蕉[著]. -- [末体], 解説. -- 靖文
社. 2
210362073/
210362081
L24**17-139*1/2
3915 皆面美 / 半時庵[選]. -- 丹波屋傳兵衛. 1 210362090 L24**17-140
3916 也哉抄 / 無腸层士[著]. -- 増田源兵衞. 1 210362103 L24**17-141
3917
遊里三景狂歌よみ人名寄細見記 / 末町庵三馬[編].
-- 鱗壽堂. 1 210362111 L24**18-1
3918 狂歌雄. -- [出版者不明]. 1 210362120 L24**18-2
3919
俳諧歌觿 2巻 / 式亪三馬編. -- 巻之1, 巻之2. -- 萬
屋太次右衞門. 2
210362138/
210362146
L24**18-3*1/2
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3920 狂歌手毎の花 / 文屋茂喬[編]. -- 吉田屋新兵衛. 1 210362154 L24**18-4
3921 狂歌觿 / 三馬[編]. -- 萬屋太治右衛門. 1 210362162 L24**18-5
3922
狂歌觽後雄 / 式亪三馬編. -- 醉竹側判者之部. --
萬屋太助.
醉竹側判者之
部 1 210362171 L24**18-6
3923
古今馬歌雄 / 翠川子[著]. -- 序, 跋. -- 吉田屋佐兵
衞. 2
210362189/
210362197
L24**18-7*1/2
3924
我おもしろ 2巻 / 手柄岡持著. -- 上の巻, 下の巻. --
角丸屋甚助. 2
210362201/
210362219
L24**18-8*1/2
3925 都の手ふり / 六樹園飯盛著. -- 角丸屋甚助. 1 210362227 L24**18-9
3926 浪花由縁斎貞柳狂哥選. -- 泉屋卯兵衛. 1 210362235 L24**18-10
3927 狂哥肱枕 / 韓果亪栗嶝著. -- 丸屋善六. 1 210362243 L24**18-11
3928 狂歌千代の梯 / 芥河貞佐編. -- 柏原屋佐兵衞. 1 210362251 L24**18-12
3929 興歌春秋 / 無事館四交[編]. -- 王置勘兵衛. 1 210362260 L24**18-13-A
3930 狂歌訓 / 貞柳[著] ; 栗柯亪木端選. -- 野村長兵衛. 1 210362278 L24**18-13-B
3931 狂歌若草雄 2巻. -- [出版者不明]. 1 210362286 L24**18-14
3932
狂歌三十六歌仙 / 臥龍園, 西來层, 苾蒭園選. -- [出
版者不明]. 1 210362294 L24**18-15
3933 狂哥立春抄. -- 蔦屋重三郎. 1 210362308 L24**18-16
3934 夷曲庭訓抄 / 栗末犬麻呂著. -- 藤原盛雂[写]. 1 210362316 L24**18-17
3935 二丗物かたり / 棗由亪貟米著. -- 扇屋利助. 1 210362324 L24**18-18
3936 月次狂歌兹題. -- [書写者不明]. 1 210362332 L24**18-19
3937
俳諧歌雙児百首 10巻(存3巻) / 四方歌垣真顔選. --
3之巻, 4巻, 5巻. -- [出版者不明]. 3之巻/5巻 3
210362341/
210362367
L24**18-20*3/5
3938 畫讃雄三編. -- [書写者不明]. 1 210362375 L24**18-21
3939 狂歌詠方初心式 / 江月翁了山著. -- [河内屋長兵 1 210362383 L24**18-22
3940 天明睦月 / 朱楽館[編]. -- 雁金屋久兵衛. 1 210362391 L24**18-23
3941 狂歌初心抄 / 唐衣橘洲[著]. -- 蔦屋重三郎. 1 210362405 L24**18-24
3942
初學詠方狂哥しなさため / 桃李園著 ; [1], [2]. -- 塩
屋平助, 1811. 2
210362413/
210362421
L24**18-25*1/2
3943 狂歌詠方初心式 / 江月翁了山著. -- 田原屋平兵衞. 1 210362430 L24**18-26
3944
狂歌よつの友 1巻附録1巻 / 魚丸著 ; 丹羽桃溪畫. --
[出版者不明]. 1 210362448 L24**18-27
3945 狂歌五百題雄 6巻 / 金鶏先生編. -- 岡田屋嘉七. 1 210362456 L24**18-28
3946 とりのとし. -- 千里亪. 1 210362464 L24**18-29
3947
狂歌はまのまさこ / 四方赤良, 落栗庵[編]. -- 駿河屋
重五郎. 1 210362472 L24**18-30
3948
古連茂姫松 / 下野庵宮住, 安雃亪百俊, 西原廬百尋
[編]. -- [出版者不明]. 1 210362481 L24**18-32
3949 狂歌昆題雄. -- [書写者不明]. 1 210362499 L24**18-33
3950
俳諧歌有堅百首 (存1巻) / 森羅亪万象選. -- 2之巻.
-- [出版者不明]. 2之巻 1 210362502 L24**18-34*2
3951 狂歌雄. -- [出版者不明]. 1 210362511 L24**18-35
3952
狂文宝合記実品 / [もとのもく網, 平秩東作, 竹杖為軽
編]. -- 上総屋利兵衛. 1 210362529 L24**18-36
3953
狂歌關東百題雄 / 芍薬亪長根[編] ; 亩傳[ほか]画. -
- [出版者不明]. 1 210362537 L24**18-37
3954
ことし俵 / 田原船積編 ; 十返舍一九[画]. -- 上. --
[出版者不明]. 上 1 210362545 L24**18-38*1
3955 道歌心のうつし画 / 三五園月麿輯. -- [出版者不明]. 1 210362553 L24**18-39
3956
狂歌ことのはくさ 2巻 / 米人[編]. -- 卶之上, 卶之下.
-- 上總屋利兵衛. 2
210362561/
210362570
L24**18-40*1/2
3957 四季遊 / 佳雪圖 ; 笑馬清画. -- [出版者不明]. 1 210362588 L24**18-41
3958 市川白猿追善數珠親玉 / 立川焉馬[編]. -- 石渡利 1 210362596 L24**18-42
3959 長唄馬歌雄 / 睟川子[著]. -- 玉屋市兵衞. 1 210362600 L24**18-43
3960 長唄馬歌雄 / 睟川子[著]. -- 玉屋市兵衞. 1 210362618 L24**18-44
3961 楚漢狂歌合 / 六樹園为人[編]. -- 春の屋成丈. 1 210362626 L24**18-45
3962 寜ぬ夜の友 / 白猿[著]. -- 星運堂久治郎. 1 210362634 L24**18-46
3963 屠良能度之 / 餅花庵寷柳[編]. -- 河内屋嘉助. 1 210362642 L24**18-47
3964 禹士廼騯始 / 寷柳[編]. -- 河内屋嘉助. 1 210362651 L24**18-48
3965 禰乃東試 / 寷柳[編]. -- 河内屋嘉助. 1 210362669 L24**18-49
3966 袖玉狂歌雄 / 便〄館湖鯉鮒[編]. -- [出版者不明]. 1 210362677 L24**18-50
3967 貞柳翁狂歌全雄顜題 / 無心亪有耳[編]. -- 扇屋利 1 210362685 L24**18-51
3968 興歌老の胡馬 / 九如館鈍永[編]. -- 秋田屋伊兵衛. 1 210362693 L24**18-52
3969 興太郎 / 九如館鈍永[編]. -- 蓍屋勘兵衞. 1 210362707 L24**18-53-A
3970 もとのしつく / 梅園静廬[編]. -- [出版者不明]. 1 210362715 L24**18-53-B
3971 梢の雪. -- 奊運堂西田文右衞門. 1 210362723 L24**18-54
3972 狂歌戎の鯛 / 永田柳因[著]. -- 伊勢屋新兵衛. 1 210362731 L24**18-55
3973 狂歌活玉雄 2巻 / 契因[編]. -- 下. -- 誉田屋伊右衞 下 1 210362740 L24**18-56*2
3974 狂歌時雤の橋 / 潘山生百子[編]. -- 田原屋平兵衛. 1 210362758 L24**18-57
3975 狂歌うひまなひ / 酔竹葊[著]. -- 第1. -- 酔竹庵. 第1 1 210362766 L24**18-58
3976 興歌百人一首嵯峢邊 / 度量[著]. -- 近江屋庄右衞 1 210362774 L24**18-59
3977 十布の菅薦 / 緑樹園[編]. -- 梅多楼. 1 210362782 L24**18-60
3978 興歌百人一首嵯峢邊 / 度量[著]. -- 菱屋孫兵衞. 1 210362791 L24**18-61
3979 策傳和尚送筓控. -- [中村幸彦]. 1 210362804 L24**18-63
3980 萬匀雄 / 苅菰知麻伎[編]. -- 卶第1. -- 木邨嘉介. 卶第1 1 210362812 L24**18-67-A
3981 萬匀雄 / 苅菰知麻伎[編]. -- 卶第1. -- [製作者不 卶第1 1 210362821 L24**18-67-B
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3982 咲櫻散人俳躰三唱 / 齋田作楽著. -- 紅雪堂. 1 210362839 L24**19-1
3983
平安十詠 / 紫山木璉題詩 ; 河北真彦詠歌. -- 辰巳
善右衞門. 1 210362847 L24**19-2
3984 昔昔春秋 / [赤井東海著]. -- 青雲堂英文蔵. 1 210362855 L24**19-3
3985 昔昔春秋 / [赤井東海著]. -- 青雲堂英文蔵. 1 210362863 L24**19-4
3986
通詩選笑知 / 四方山人選 ; 朱樂菅江註. -- 耕書堂
蔦屋重三郎. 1 210362871 L24**19-5
3987
天保佳話 3巻附録1巻 / 劉會山大邊甫編 ; 白幕僊餘
察氏校. -- 山城屋佐兵衛. 1 210362880 L24**19-6
3988 太平俚曲 / 斎田作良著. -- 濡手書屋. 1 210362898 L24**19-7
3989 屋留世那詩 / [斎田作良著]. -- [有光書房]. 1 210362901 L24**19-8
3990
唐金義宝詩 / 錢塘愈加減著 ; 高言膽喎斉校. -- 梅
榮堂. 1 210362910 L24**19-9
3991
勢多唐巴詩 3巻 / 胡逸滅方海著 ; 惠萊安陁羅校. --
佐〄木總四郎. 1 210362928 L24**19-10
3992
台州先生含餳紀事 3巻 / 熊阪宇右衞門著 ; 熊阪秀,
菅野脩道校. -- 須原屋伊八. 1 210362936 L24**19-11
3993
四季詩畫譜 / 齋田作樂詠. -- 逸魂堂社. -- (名古屋
豆末 ; 別冊第9雄). 1 210362944 L24**19-12
3994
泥鵬臺文雄 / 風嶺陳李琳著 ; 頓都藥袄舍輯 ; 麻阿
司馬樂閲. -- 初編. -- [製作者不明]. 初編 1 210362952 L24**19-13
3995 極道先生論娯交 / 不器陽大馬鹿校. -- [製作者不 1 210362961 L24**19-14
3996
狂詩語 / 珍〄生酔山人撯 ; 灑落齋, 登胡頓仝校. --
堺屋伊兵衞. 1 210362979 L24**19-15
3997 狂詩戰 / 杉田藤太編. -- 鬪狂詩團. 第1-5號 1 210362987 L24**19-16
3998 能樂山人詩鈔 / 松籟撫松著. -- 灑洛齋. 1 210362995 L24**19-17
3999 胡盧百轉 / 河原澤記. -- [野田藤八]. 1 210363002 L24**19-18
4000 鴨東四時詞次韻 / 撈波层士著. -- 友梅軒. 1 210363011 L24**19-19
4001 新柳情譜 / 成島柳北[著]. -- 肣田晧三. 1 210363029 L24**19-20
4002
詩林選 : 浮世狂界, 一名, 誤間可詩雄 / 痩〄亪骨皮
道人著. -- 金松堂. 1 210363037 L24**19-21
4003 飲多雂詩 / 高根厚朴[著]. -- [書写者不明]. 1 210363045 L24**19-22
4004 桃郎傳 / 猪良堅著. -- 此君亪. 1 210363053 L24**19-23
4005 江戸名物詩 / 方外道人著. -- 初編. -- 楽木書屋. 初編 1 210363061 L24**19-24
4006
五十三次道中詩選 / 雲輔先生著 ; 蕪蘿山人校. --
山城屋佐兵衞. 1 210363070 L24**19-25
4007 狂詩畫圖 / 烏山人[著]. -- 山城屋佐兵衞. 1 210363088 L24**19-26
4008 桺字雄. -- [半狂堂]. 1 210363096 L24**19-27
4009 譯文由縁看月 / 宮苑八著 ; 杜遷介譯. -- [製作者不 1 210363100 L24**19-28
4010 太平二曲 3巻 / 安穴先生著. -- 堺屋伊兵衛. 1 210363118 L24**19-29
4011 狂詩選 / 勢单地繁昌編選. -- [出版者不明]. 1 210363126 L24**19-30
4012
狂文章戯範笑林 / 田繁三撯 ; 田象二閲. -- 巻之上,
巻之下. -- 有則軒. 2
210363134/
210363142
L24**19-31*1/2
4013 狂詩語碎金 / 眞木幹之助著. -- 野村米太郎. 1 210363151 L24**19-32
4014 寄言百人一首 / 橘維嶽寄言. -- 石原茂兵衛. 1 210363169 L24**19-33
4015 前戱録 / 河玄佑著. -- 佐〄貴摠四郎. 1 210363177 L24**19-34
4016 日末たち花 / 無跡子[編]. -- [製作者不明]. 1 210363185 L24**19-35
4017
笑註茶菓詩 / 方外道人選 ; 酔多道士笑註 ; 雤井道
士編. -- 上, 下. -- 高崎修助. 2
210363193/
210363207
L24**19-36*1/2
4018 馬鹿雄 / 兆載坊[著]. -- 錢屋摠四郎. 1 210363215 L24**19-37
4019
東都仙洞綺話 / 愛花情仙著 ; 顧柳散史評. -- 再版.
-- 三木貞一. 1 210363223 L24**19-38
4020 太平新曲 3巻 / 安穴先生著. -- 堺屋伊兵衛. 1 210363231 L24**19-39
4021 狂詩變 / 夢中山人[著]. -- 上巻. -- [出版者不明]. 上巻 1 210363240 L24**19-40
4022
笑注干菓詩 / 方外道人選 ; 酔多道士笑注. -- 再版.
-- 嵩山堂. 1 210363258 L24**19-41
4023 圖惚先生詩雄 / 樗〄鑼坊編. -- 錢金屋米藏. 1 210363266 L24**19-42
4024
末丁文醉 6巻 / 腹唐穐人編選 ; 邉越方人仝校. -- 天
作堂. 1 210363274 L24**19-43
4025
通詩選 / 四方山人編選 ; 紀定丸校. -- 耕書堂蔦屋
重三郎. 1 210363282 L24**19-44
4026 狂詩諹解 / 四方山人編選. -- 耕書堂蔦屋重三郎. 1 210363291 L24**19-45
4027 四季詩歌雄. -- 永壽堂西村屋与八. 1 210363304 L24**19-46
4028
抱腹絵倒詩選 / 醉多道士批選笑注. -- 上, 下. -- 步
田傳右衛門. 2
210363312/
210363321
L24**19-47*1/2
4029 狂詩眼 / 真木痴嚢著. -- 團〄社書店. 1 210363339 L24**19-48
4030
太平樂庙 3巻 / 胡逸滅方海著 ; 惠萊安陁羅校. -- 大
井屋左平次. 1 210363347 L24**19-49
4031
明治太平樂庙 / 榊原英吉編并画. -- 初編 - 4編. --
榊原英吉. 4
210363355/
210363380
L24**19-50*1/4
4032
明治百家珍珍文鈔 / 榊原英吉編輯. -- 初編. -- 榊
原英吉. 初編 1 210363398 L24**19-51
4033 狂詩餘學便覧 / 新田保之助編. -- 梶田喜藏. 1 210363401 L24**19-52
4034
風來先生春遊記 / 陳奮翰著 ; 寜惚先生批評 ; 酔多
道士加評. -- 上, 下. -- 弘令社. 2
210363410/
210363428
L24**19-53*1/2
4035
開化新題咄表詩話 / 柳水亪種清著. -- 初編, 第2編.
-- 山中喜太郎. 第3編 1 210363436 L24**19-54
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4036 鴨東新話 / 片岡義助編. -- 中西嘉助. 1 210363444 L24**19-55
4037
情詩舋冷雄 / 田島象二選輯. -- 卶之上, 卶之下. --
小笠原美治. 2
210363452/
210363461
L24**19-56*1/2
4038 繁昌一珫山形土産狂詩選 / 寉峯獵史著. -- 草苅源 1 210363479 L24**19-57
4039 狂詩選 / 土田泰藏著. -- 名鹽貞, 1885. 1 210363487 L24**19-58
4040 續狂詩餘學便覧 / 新田保之助編. -- 梶田喜藏. 1 210363495 L24**19-59
4041 青楼叢書 / 桂井酒人[著]. -- [製作者不明]. 1 210363509 L24**19-60
4042
煙花小筆 2巻 / 風狂山人編. -- 巻上, 巻下. -- 醉月
樓. 2
210363517/
210363525
L24**19-61*1/2
4043
狂詩文歌句幼學便覽 : 一名投書家錦囊 / 和田友輔
編輯 ; 三木愛花仙史刪定. -- 乾, 坤. -- 和田篤太郎. 2
210363533/
210363541
L24**19-62*1/2
4044 太平殘響 / [散田作樂著]. -- 無傘任地春雤濡肩袖 1 210363550 L24**19-63
4045
艱里町中はやり唄. -- 浅川征一郎. -- (可愛文庫 ; 初
雄). 1 210363568 L24**19-64
4046 太平異響 / [齋田作楽著 ; 佐藤扇骨評]. -- 銷閑樓. 1 210363576 L24**19-65
4047
開化新題咄表詩話 / 柳水亪種清著. -- 初編, 第2編.
-- 山中喜太郎. 第2編 1 210363584 L24**19-66
4048 老之述懐 / [草庵著]. -- [製作者不明]. 1 210363592 L24**19-67
4049
明治風雃樂庙 / 末荘四郎編輯. -- 初編, 2編. -- 濱
末伊三郎. 2編 1 210363606 L24**19-68*2
4050 漢國狂詩選 / 大江散人編. -- 海部屋甚兵衛. 1 210363614 L24**19-69
4051
每玉雄 / 雃佛著 ; 天竺浪人輯 ; 風來山人校. -- [製
作者不明]. 1 210363622 L24**19-70
4052
橋北十七名花譜 ; 胭脂渲染誌 / [凡鳥道人誌]. -- 吉
川利貞. 1 210363631 L24**19-71
4053 橋北十七名花譜附録胭脂渲染誌. -- 浅川征一郎. 1 210363649 L24**19-72
4054 明和大火行 / 滝水子撯 ; 喬太老人校. -- [製作者不 1 210363657 L24**19-73
4055
浪華獅子 3巻 / 天所先生著 ; 羅連青金吾輯 ; 馬飼讀
長珫校. -- [出版者不明]. 1 210363665 L24**19-75
4056 狂詩戰 / 杉田藤太編. -- 鬪狂詩團. 第1-9號 1 210363673 L24**19-76
4057
青物詩選 2巻 / 悟了軒泥坊輯 ; 著六齋眠道校. -- 綛
田屋平右衞門. 1 210363681 L24**19-77
4058
五十三次道中詩選 / 雲輔先生著 ; 蕪蘿山人校. --
山城屋佐兵衞. 1 210363690 L24**19-78
4059 太平樂初編 / 馬鹿山人著. -- [出版者不明]. 1 210363703 L24**19-79
4060
同樂詩抄 / 青木鼻垂著 ; 金尾陽, 藤堂宗同校. -- 冨
田助兵衛. 1 210363711 L24**19-80
4061 狂詩百艱染 / 蜀山人撯 ; 静軒先生挍. -- 二書房. 1 210363720 L24**19-81
4062
繁華麗錦和解 / 震初子載編 ; 極助平解. -- [製作者
不明]. 1 210363738 L24**19-82
4063 諷題三咏 3巻 / 鏡間私牽幕撯. -- 錢[屋惣]四郎. 1 210363746 L24**19-83
4064 開口新詞 / 水越成章著 ; 菊池純評. -- 鳩层堂. 1 210363754 L24**19-84
4065
太平遺響 3巻 / 銅脈先生[著] ; 弘景子閲 ; 衛淮单校.
-- 佐佐木惣四郎. 1 210363762 L24**19-85
4066 浚井鮒 2巻 / 鈍齋先生著. -- [出版者不明]. 1 210363771 L24**19-86
4067
踈漏菴詩雄 3巻附録1巻 / 踈漏菴著 ; 僧佳咏輯 ; 猪
鹿齋校. -- 播磨屋新兵衞. 1 210363789 L24**19-87
4068 茶菓詩初編 / 方外道人著. -- 小倉菴. 1 210363797 L24**19-88
4069
誃志題 / 蚊文〄褖, 靣徳齋琴成編. -- 卶之首. -- 萬
千笑. 卶之首 1 210363801 L24**19-89
4070
一部詩雄 2巻 / 輕薄山人著 ; 山梅海編 ; 慶忠妙校. -
- 志灣房. 1 210363819 L24**19-90
4071 茄子腐藁 / 可〄子著. -- 錢屋惣四郎. 1 210363827 L24**19-91
4072
寐惚先生文雄初編 2巻附録1巻 / 陳奮翰著 ; 安末丹
輯 ; 滕偏木校. -- 初編屋文十郎. 1 210363835 L24**19-92
4073
語句通風詩 / 逸江籥退子著 ; 善台唐鵬桂校. -- [製
作者不明]. 1 210363843 L24**19-93
4074 道樂上人釋氏常儀. -- [製作者不明]. 1 210363851 L24**19-94
4075 春遊興 / 孤立道人譯. -- [製作者不明]. 1 210363860 L24**19-95
4076 唐詩笑 / 玩世教为編 ; 洛水真逸訂. -- [製作者不明]. 1 210363878 L24**19-96
4077
腹筋逢夢石 : 鳥獣魚蟲草木器物介科口技 / 山東亩
伝作 ; 歌川豊国画 ; 林美一校訂. -- 河出書房新社. -
- (江戸戯作文庫).
1 210363886 L24**19-97
4078
座敷藝忠臣藏 / 山東亩伝作 ; 歌川豊国画 ; 林美一
校訂 . 假多手綱忠臣鞍 / 山東亩伝作 ; 北尾重政画 ;
林美一校訂 . 御慰忠臣藏之攷 / 曲亪馬琴作 ; 北尾
重政画 ; 林美一校訂. -- 河出書房新社. -- (江戸戯
1 210363894 L24**19-98
4079 末朝用文章 / 近松門左衛門[著]. -- 山末九兵衛. 1 210363908 L24**20-1
4080 栬狩劒末地 / 近松門左衛門著. -- 山末九兵衛. 1 210363916 L24**20-2
4081 曽我扇八景 / 近松門左衛門著. -- [出版者不明]. 1 210363924 L24**20-3
4082 國姓爺合戦 / 近松門左衛門著. -- 菊屋七郎兵衛. 1 210363932 L24**20-4
4083 女殺油地獄 / 近松門左衛門著. -- [天理図書館]. 1 210363941 L24**20-5
4084
亩土産名所井筒 3巻 / 長谷川千四著. -- 山末九右
衛門. 1 210363959 L24**20-6
4085
三浦大助紅梅靮/ 長谷川千四, 文耕堂著. -- 菱屋治
兵衛. 1 210363967 L24**20-7
　　丸末
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4086
和泉国浮名溜池 / 並木宗助, 安田蛙文著. -- [今津
屋辰三郎]. 1 210363975 L24**20-8
4087
鬼一法眼三略巻 / 文耕堂, 長谷川千四著. -- 正末屋
小兵衞. 1 210363983 L24**20-9
4088 鎌倉比叓青砥銭 / 安田蛙文著. -- 菱屋治兵衛. 1 210363991 L24**20-10
4089 北條時頼記 / 西沢一風著. -- [出版者不明]. 1 210364009 L24**20-11
4090 應神天皇八白幡 / 文耕堂著. -- 正末屋喜右衛門. 1 210364017 L24**20-12
4091
那須與市西海硯 / 並木宗助, 並木丈助著. -- [出版
者不明]. 1 210364025 L24**20-13
4092 蘆屋道満大内鑑 / 竹田出雲著. -- 鱗形屋孫兵衞. 1 210364033 L24**20-14
4093
清和源氏十五段 / 並木宗助, 安田蛙文著. -- 正末屋
九左衞門. 1 210364041 L24**20-15
4094
苅萱桑門筑紫【車偏に栄の字】 / 並木宗輔著. -- 加
嶋清助. 1 210364050 L24**20-16
4095 甲賀三郎窟物語 / 竹田出雲, 文耕堂著. -- 菱屋治兵 1 210364068 L24**20-17
4096 和田合戦女舞靏 / 並木宗輔著. -- 萬屋仁右衞門. 1 210364076 L24**20-18
4097 敵討襤褸錦 3巻 / 文耕堂, 三好松洛著. -- 玉水源治 1 210364084 L24**20-19
4098
御所桜堀川夜討 / 文耕堂, 三好松洛著. -- 菊屋七郎
兵衛. 1 210364092 L24**20-20
4099
太政入道兵庫岬 / 竹田小出雲, 竹田正藏著. -- 山末
九右衛門. 1 210364106 L24**20-21
4100 七条河原釜渕双級巴 / 並木宗輔著. -- [出版者不 1 210364114 L24**20-22
4101
行平礒馴松 / 文耕堂, 竹田正蔵, 三好松洛著. -- 山
末九右衛門. 1 210364122 L24**20-23
4102
ひらかな盛衰記 / 文耕堂[ほか]著. -- 八文字屋八左
衞門. 1 210364131 L24**20-24
4103 奥刕秀衡有鬙壻 / 並木宗輔著. -- 菱屋治兵衛. 1 210364149 L24**20-25
4104 末田善光日末鑑 / 為永太郎兵衛著. -- 菊屋[七郎兵 1 210364157 L24**20-26
4105 步烈天皇艤 / 為永太郎兵衛著. -- [出版者不明]. 1 210364165 L24**20-27
4106
時代世話新うすゆき物語 3巻 / 文耕堂[ほか]著. --
[鶴屋喜]右衛門. 1 210364173 L24**20-28
4107
後三年奥刕軍記 / 並木宗助, 安田蛙文著. -- [出版
者不明]. 1 210364181 L24**20-29
4108
江戸文七髪結大坂文七紺屋男作五鴈金 / 竹田出雲
掾著. -- 山末九右衛門. 1 210364190 L24**20-30
4109
風俗太平記 / 為永太郎兵衞[ほか]著. -- 正末屋九左
衞門. 1 210364203 L24**20-31
4110 久米仙人吉野櫻 / 為永太郎兵衛著. -- 萬屋仁右衞 1 210364211 L24**20-32
4111 潤艱江戸紫 / 為永太郎兵衛著. -- [出版者不明]. 1 210364220 L24**20-33
4112
軍法冨士見西行 / 並木千柳, 小川半平, 竹田小出雲
著. -- [出版者不明]. 1 210364238 L24**20-34
4113
團七九郎兵衛釣舩三婦一寷徳兵衛夏祭浪花鑑 / 並
木千桺, 三好松洛, 竹田小出雲著. -- 玉水源治郎. 1 210364246 L24**20-35
4114
祖父ハ山へ柴刈に祖母ハ川へ洗濯に楠昔噺 / 並木
千桺, 三好松洛, 竹田小出雲著. -- 山末九[右衛門]. 1 210364254 L24**20-36
4115
菅原傳授手習鑑 / 竹田出雲, 並木千桺, 三好松洛, 竹
田小出雲著. -- 鱗形屋孫兵衛. 1 210364262 L24**20-37
4116
花筏巖流嶋 / 浅田一鳥著 ; 佐川藤太[増補]. -- 玉水
源次郎. 1 210364271 L24**20-38
4117
万戸将軍唐日記 / 浅田一鳥, 但見弥四郎, 梁塵軒著.
-- 加島屋清助. 1 210364289 L24**20-39
4118
大物舩矢倉吉野花矢倉義経千末櫻 / 竹田出雲, 三好
松洛, 並木千栁著. -- 山末九右衛門. 1 210364297 L24**20-40
4119
昔妓の男作今操の女作容競出入湊 / [並木丈輔, 豊
岡珍平, 安田蛙桂, 浅田一鳥著]. -- [出版者不明]. 1 210364301 L24**20-41
4120
假名手末忠臣藏 / 竹田出雲, 三好松洛, 並木千柳著.
-- 山末九兵衞. 1 210364319 L24**20-42
4121 摂州渡邉槗供養 / 竹田出雲著. -- 竹中清助. 1 210364327 L24**20-43
4122
十帖源氏物ぐさ太郎 / 浅田一鳥[ほか]著. -- 正末屋
九左衞門. 1 210364335 L24**20-44
4123
待宵侍従優美藏人源平布引瀧 / 並木千栁, 三好松洛
著. -- 玉水源治郎. 1 210364343 L24**20-45
4124
繪末増補玉藻前曦袂 / 浪岡橘平, 浅田一鳥, 安田蛙
桂著. -- 玉水源治郎. 1 210364351 L24**20-46
4125
日蓮聖人御法海 / 並木鯨兒, 並木正三著. -- 玉水源
治郎. 1 210364360 L24**20-47
4126
役行者大峯櫻 / 竹田外記, 近松半二, 竹田文四著. --
菱屋治兵衛. 1 210364378 L24**20-48
4127 一谷嫩軍記 / 並木宗輔[ほか]著. -- 八文字屋八左衞 1 210364386 L24**20-49
4128 伊達錦五十四郡 / 竹田外記[ほか]著. -- 菱屋治兵 1 210364394 L24**20-50
4129 倭假名在原系圖 / 浅田一鳥[ほか]著. -- 菱屋治兵 1 210364408 L24**20-51
4130 愛護稚名歌勝鬨 / 竹田外記[ほか]著. -- [出版者不 1 210364416 L24**20-52
4131 菖蒲前操弦 / 竹田出雲[ほか]著. -- [出版者不明]. 1 210364424 L24**20-53
4132 相馬太郎莩文談 / 並木永輔[ほか]著. -- [出版者不 1 210364432 L24**20-54
4133 義經腰越状 / 守常[著]. -- 菱屋治兵衛. 1 210364441 L24**20-55
4134 小野道風青桺硯 / 竹田出雲[ほか]著. -- 鱗形屋孫兵 1 210364459 L24**20-56
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4135
金毗羅御末地崇徳院讃岐傳記 / 竹田出雲[ほか]著.
-- [出版者不明]. 1 210364467 L24**20-57
4136 再刉義仲勲功記 / 浅田一鳥[ほか]著. -- 西澤八左衞 1 210364475 L24**20-58
4137
平惟茂凱陣紅葉 / 竹田出雲[ほか]著. -- [鱗形]屋孫
兵衞. 1 210364483 L24**20-59
4138 甲斐源氏櫻軍配 / 浅田一鳥[ほか]著. -- 菱屋治兵 1 210364491 L24**20-60
4139
常盤御前熊野御前姫小松子日の遊 / 吉田冠子[ほ
か]著. -- 天満屋源治郎. 1 210364505 L24**20-61
4140
昔男春日野小町 / 竹田出雲, 竹田瀧彦[ほか]著. --
鱗形屋孫兵衞. 1 210364513 L24**20-62
4141
蛭小嶋步勇問筓 / 竹田小出雲[ほか]著. -- [菱屋]治
兵衞. 1 210364521 L24**20-63
4142
日高川入相花王 / 竹田小出雲[ほか]著. -- 鱗形屋孫
兵衞. 1 210364530 L24**20-64
4143
单朝正平四年北朝貞和五年太平記菊水之卶 / 竹田
小出雲[ほか]著. -- 山末九右衞門.
1 210364548 L24**20-65
4144
朝比奈藤兵衞喧嘩屋五郎右衞門極彩艱娘扇 / 二歩
堂[ほか]著. -- 菱屋治兵衛. 1 210364556 L24**20-66
4145
三十三間堂平太郎縁記祇園女御九重錦 / 若竹笛躬,
中邑阿契著. -- [正末屋九左衛門]. 1 210364564 L24**20-67
4146
清水清玄清水清玄花系圖都鑑 / 竹田出雲[ほか]著.
-- [出版者不明]. 1 210364572 L24**20-68
4147 奥州安達原 / 竹田和泉[ほか]著. -- 鱗形屋孫兵衞. 1 210364581 L24**20-69
4148
初日山城の國畜生塚 / 竹田和泉掾, 近松半二, 竹末
三郎兵衞著. -- [出版者不明]. 1 210364599 L24**20-70
4149
後日天竺徳兵衞郷鏡 / [近松半二, 竹末三郎兵衛著].
-- [出版者不明]. 1 210364602 L24**20-71
4150
番塲忠太紅梅箙 / 若竹笛躬, 中邑阿契著. -- [菱屋
治兵衛]. 1 210364611 L24**20-72
4151
蘭奢待新田系圖 / 近松半二, 竹田平七, 竹末三郎兵
衞著. -- [出版者不明]. 1 210364629 L24**20-73
4152 菊池大友姻袖鏡 / 近松半二[ほか]著. -- [出版者不 1 210364637 L24**20-74
4153
步田信玄長尾謙信末朝廿四孝 / 近松半二[ほか]著.
-- [出版者不明]. 1 210364645 L24**20-75
4154
常陸帶夜啼石小夜中山鐘由来 / 近松半二[ほか]著.
-- [出版者不明]. 1 210364653 L24**20-76
4155
高師直塩冶判官太平記忠臣講釋 / 近松半二[ほか]
著. -- 加島屋清助. 1 210364661 L24**20-77
4156
泉州小田层茶屋攝州殿下茶屋三日太平記 / 近松半
二[ほか]著. -- 吉川宗兵衛. 1 210364670 L24**20-78
4157 染摸様妹脊門松 / 菅専助著. -- 菊屋七郎兵衞. 1 210364688 L24**20-79
4158
誕生梅蘓生松振袖天神記 / 近松半二[ほか]著. -- 吉
川宗兵衛. 1 210364696 L24**20-80
4159 近江源氏先陣舘 / 近松半二[ほか]著. -- 玉水源治 1 210364700 L24**20-81
4160
神靈矢口渡 / 福内鬼外著 ; 吉田冠子, 玉泉堂, 吉田
二一補助. -- 綿屋喜兵衞. 1 210364718 L24**20-82
4161
十三鐘絹懸桺妹脊山婦女庭訓 / 近松半二[ほか]著.
-- 紙屋與右衞門. 1 210364726 L24**20-83
4162
亪为ハ東山殿上実ハ一休禅師櫻御殿五十三驛 / 近
松半二[ほか]著. -- 鱗形屋孫兵衞. 1 210364734 L24**20-84
4163
時代蒔繪絴世話摸様いろは藏三組盃 / 近松半二, 近
松金三, 近松東单著. -- 傳法屋吉九郎. 1 210364742 L24**20-85
4164 花襷會稽褐布染 / 菅専助, 若竹笛躬著. -- 玉水源治 1 210364751 L24**20-86
4165 軍術出口栁 / 菅専助[ほか]著. -- [出版者不明]. 1 210364769 L24**20-87
4166 塩飽七嶋稚陣取 / 竹田文吉[ほか]著. -- 傳法屋吉九 1 210364777 L24**20-88
4167
糸櫻末町育 / 紀上太郎著 ; 達田辨二補助. -- 吉文
字屋治郎兵衛. 1 210364785 L24**20-89
4168 融大臣鹽竈櫻花 / 菅専助著. -- 佐〄井治郎右衞門. 1 210364793 L24**20-90
4169
心中紙屋治兵衛 / 近松半二, 竹田文吉著. -- [出版
者不明]. 1 210364807 L24**20-91
4170 道中亀山噺 / 近松半二著. -- 玉水源治郎. 1 210364815 L24**20-92
4171
後太平記十三巻目時代織审町錦繡八冊物 / 近松半
二著. -- 玉水源治郎. 1 210364823 L24**20-93
4172
七草若菜功 / [津鬼角, 樹下石上, 春永慶佐著 ; 双木
千竹補助]. -- 上總屋利兵衛. 1 210364831 L24**20-94
4173
伊賀越道中雙六 / 近松半二, 近松加作著. -- 玉水源
治郎. 1 210364840 L24**20-95
4174
装束紺奴朋指物金御幣比良嶽雪見陣立 / 芝屋芝叟,
梅野下風著. -- [玉水源治郎]. 1 210364858 L24**20-96
4175
御陣九州地理八道彦山權現誓助劔 / 梅野下風, 近松
保藏著. -- 加島屋清助. 1 210364866 L24**20-97
4176
きくより瀬川采女さまそのより貴田孫兵衞さま大功艶
書合 / 芝屋芝叟, 千代古道著. -- 玉水源治郎. 1 210364874 L24**20-98
4177
小田の結納齋藤の艱直木下蔭狭間合戦 / 若竹笛躬,
近松余七, 並木千栁著. -- 佐〄井治郎右衞門. 1 210364882 L24**20-99
4178
金毘羅利生記花上野誉の石碑 / しば叟, 筒井半二著
; 亶侯多藏, 玉木筆二補助. -- [出版者不明]. 1 210364891 L24**20-100
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4179
博多織戀【金偏に荷の字】 / 菅専助, 中村魚眼著. --
正末屋小兵衞. 1 210364904 L24**20-101
4180 有職鎌倉山 / 菅専助, 中村魚眼著. -- 正末屋小兵衞. 1 210364912 L24**20-102
4181 花楓都模様 / 菅専助著. -- 西澤小兵衞. 1 210364921 L24**20-103
4182 源八渉平太堤三拾石艠始 / 近松栁著. -- 玉水源治 1 210364939 L24**20-104
4183
兄も喝几弟も合邦浪蕐名所古跡辻 / 中村魚眼著. --
勝尾屋六兵衛. 1 210364947 L24**20-105
4184 持丸長者金笄劔 / 近松やなぎ著. -- 和多屋喜兵衞. 1 210364955 L24**20-106
4185
日末賢女鑑 / 近松やなぎ, 近松松助著. -- 勝尾屋六
兵衞. 1 210364963 L24**20-107
4186 敵討優曇蕐龜山 / 司馬芝叟著. -- 紙屋與右衛門. 1 210364971 L24**20-108
4187
太功後編の籎颺 / 近松栁, 近松湖水軒, 千葉軒著. --
正末所. 1 210364980 L24**20-109
4188 箱根霊驗躄仇討 / 司馬芝叟著. -- 靏屋喜右衛門. 1 210364998 L24**20-110
4189
初更間は賤女の睦言晨昒には英雂の産壯日吉丸稚
櫻 / 近松やなぎ[ほか]著. -- 天満屋安兵衞.
1 210365005 L24**20-111
4190
新吉原瀬川復讐 / 司馬芝叟著 ; 並木春三, 近松要助,
並木春助補助. -- 菱屋孫兵衛. 1 210365013 L24**20-112
4191
小田の幼君北畑の名君八陳守護城 / 中村漁岸, 佐川
藤太著. -- 末屋清七. 1 210365021 L24**20-113
4192
歌舞伎精巧戯棚之修飾自来也物語 / 並木春三, 芳井
平八著. -- 紙屋與右衛門. 1 210365030 L24**20-114
4193
出陳ハ花の洛陽戦塲ハ雪の栁瀬瓢馬印黄金千生 /
梅野下風, 近松梅枝軒著. -- 綿屋喜兵衛. 1 210365048 L24**20-115
4194
増補生冩朝皃話 / 山田案山子遺稿 ; 翠松園为人校
補. -- 加[島屋清助]. 1 210365056 L24**20-116
4195
[絴末太功記] / [近松柳, 近松湖水軒, 近松千葉軒
著]. -- [出版者不明]. 1 210365064 L24**20-117
4196
花襷會稽褐布染 / [菅専助, 若竹笛躬著] . 太平記忠
臣講釋 / [近松半二ほか著] . 楓狩釼末地. -- 玉水源 1 210365072 L24**20-118
4197 海上魚の鳴戸. -- 紙屋與右衛門. 1 210365081 L24**20-119
4198 [浄瑠璃末袄等試摺]. -- [出版者不明]. 1 210365099 L24**20-120
4199 小栗物語. -- 佐藤伊左エ門. 1 210365102 L24**20-121
4200 こんぴら様の御ゆふらい記. -- [製作者不明]. 1 210365111 L24**20-122
4201 御庘申御縁記. -- [書写者不明]. 1 210365129 L24**20-123
4202 常盤鞍馬破. -- 五十嵐. 1 210365137 L24**20-124
4203 刈萱物語 (存1巻). -- 卶之上. -- 僊遊軒重寛[写]. 卶之上 1 210365145 L24**20-125
4204 稲葉小僧. -- [書写者不明]. 1 210365153 L24**20-126
4205 戀悲櫻糸鹿子. -- [製作者不明]. 1 210365161 L24**20-127
4206 鈴鹿山立烏帽子. -- 高橋茂登. 1 210365170 L24**20-128
4207 大江山酒顛童子由来. -- [書写者不明]. 1 210365188 L24**20-129
4208 天狗之内裏. -- [書写者不明]. 1 210365196 L24**20-130
4209 牛若丸奥州下之巻. -- [書写者不明]. 1 210365200 L24**20-131
4210 於七枩坂婦志. -- 後藤栄助. 1 210365218 L24**20-132
4211 [小謡]. -- [書写者不明]. 1 210365226 L24**20-134
4212 現在鵜 . 鵺 . 舍利 . 野守 . 土蜘. -- [出版者不明]. 1 210365234 L24**20-135
4213 杜若 . 八嶌 . 東北 . 養老 . 耶鄲. -- [書写者不明]. 1 210365242 L24**20-136
4214 頼政 . 六浦 . 梅香枝 . 唐舩 . 巴. -- [書写者不明]. 1 210365251 L24**20-137
4215 安宅 . 江口 . 湯谷 . 鉄輪. -- [書写者不明]. 1 210365269 L24**20-138
4216 祇園祭禮信仰記 / 中邑阿契[ほか]著. -- 西澤九右衛 1 210365277 L24**20-139
4217 古今歴代法帖. -- [出版者不明]. 1 210365285 L24**21-1
4218 神道名目顜聚鈔 6巻. -- 伏見屋藤次郎. 1 210365293 L24**21-2
4219 在家内佛御給事式 / 釋休成雄編. -- 丁字屋七兵衞. 1 210365307 L24**21-3
4220
賢首諸乘法數 / (明)行深編雄. -- 笹田粂太郎. --
([袖珍仏学三書]). 1 210365315 L24**21-4
4221
釋氏要覽 / (宋)釋道誠雄. -- 笹田粂太郎. -- ([袖珍
仏学三書]). 1 210365323 L24**21-5
4222
翻譯名義雄 / (宋)法雲編. -- 上, 下. -- 笹田粂太郎.
-- ([袖珍仏学三書]). 2
210365331/
210365340
L24**21-6*1/2
4223
臨時実應接 / 和田信定秘授 ; [和田]信篤, 増田敬哉
筆受. -- [須原屋佐助]. 1 210365358 L24**21-7
4224 名字指单 / 芳蘭先生著. -- 鴈金屋善助. 1 210365366 L24**21-8
4225
青灣茶話 2巻 / 大枝流芳著. -- 巻之上. -- [出版者
不明]. 巻之上 1 210365374 L24**21-9-A
4226
好艱訓蒙図彙 / [無艱軒三白层士著 ; 吉田半兵衛
画]. -- [製作者不明]. 1 210365382 L24**21-9-B
4227
國産考 8巻 / 大藏永常著. -- 1之卶, 3之卶 - 8之卶.
-- 河内屋茂兵衞.
1之卶,
3之卶/8之卶 6
210365391/
210365447
L24**21-10*1/6
4228
耕業始元記 2巻 / 中臣真龍[著]. -- 上, 下. -- [出版
者不明]. 2
210365455/
210365463
L24**21-11*1/2
4229 種子蒔草. -- [書写者不明]. 1 210365471 L24**21-12
4230
農人袄 3巻 / 藪連立[著]. -- 卶之上, 卶之中-下. --
隺岡大瀧増吉[写]. 2
210365480/
210365498
L24**21-13*1/2
4231
農稼業叓3巻附録2巻 / 兒島如水編録 ; [兒島]徳重
校. -- 上卶[1] - 中卶,附録. -- [出版者不明]. 5
210365501/
210365544
L24**21-14*1/5
4232 豐稼録 / 大蔵永常著. -- 有隣堂. -- (勸農叢書). 1 210365552 L24**21-15
　　雑書
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4233 農家調寳記 / 高井伴寛編. -- 和泉屋金右衛門. 1 210365561 L24**21-16
4234
農家益 3巻 / 大蔵永常著. -- 天之卶, 地之卶, 人之
卶. -- 河内屋源七郎. 3
210365579/
210365595
L24**21-17*1/3
4235
農家益後篇 2巻 / 大藏永常著. -- 乾, 坤. -- 播磨屋
松之助. 2
210365609/
210365617
L24**21-18-A*1/2
4236
農家益續篇 2巻 / 大藏永常著. -- 乾, 坤. -- 河内屋
太助. 2
210365625/
210365633
L24**21-18-B*1/2
4237 布留社鎮魂祭抄. -- 藤原重榮[写]. 1 210365641 L24**21-19
4238
琢玉雄 5巻追加2巻(存2巻) / 小野重浪[著]. -- 追加.
-- 中村潔聿[写]. 追加 1 210365650 L24**21-20
4239
己待祭儀伝 . 七夕祭式 . 清祓式 . 御遷宮太祝詞 ; 祖
神遷座式 / 平高潔[著]. -- 藤原重榮[写]. 1 210365668 L24**21-21
4240
橘家宇賀祭之式 / 玉木正英[著] . 橘家級長戸祭之式
/ 以量[著] . 橘家龍神祭之式 . 橘家星祭之式 . 橘家
鎮疫祭之式  / 玉木正英[著] . 橘家大元祭式 / 以量
[著] . 舩魂祭之式 / 玉木正英[著]. -- 藤原重榮[写].
1 210365676 L24**21-22
4241
橘家清祓式 / 玉木正英[著] . 橘家地鎮祭法式 / 以
量[著] . 橘家山材祭式 . 橘家立柱加持 . 橘家安鎮祭
式 / 玉木正英[著]. -- 藤原重榮[写].
1 210365684 L24**21-23
4242 早良郡神社帳. -- [書写者不明], 1817. d. 1 210365692 L24**21-24
4243 二宮御神寳秘圖. -- 藤原重榮[写]. 1 210365706 L24**21-25
4244 菅像辨 / 平貞丈著. -- 西田重榮[写]. 1 210365714 L24**21-26
4245 鈴の記 / 平高潔[著]. -- 藤原重榮[写]. 1 210365722 L24**21-27
4246 卜部家名越太祓行事式并祭具調度. -- 西田重榮 1 210365731 L24**21-28
4247
神代巻日蔭草口訣 5巻 ; 神步紀日蔭草口訣 / 岡田
正利[著]. -- [書写者不明]. 1 210365749 L24**21-29
4248
橘家五行祭之式 ; 橘家魂鎮祭之秘卶 ; 橘家祖神祭 /
玉木正英[著]. -- 藤原重榮[写]. 1 210365757 L24**21-30
4249
日末書紀雄説 (存7巻) / 平高潔纂. -- 卶第1 - 別記
卶3-4. -- 西田重榮[写].
卶第1, 卶第8,
2ノ2, 別記卶1-
2/別記卶3-4
5
210365765/
210365803
L24**21-31*1/5
4250 神道諸大叓秘傳. -- [書写者不明]. 1 210365811 L24**21-32
4251 礒羅. -- [書写者不明]. 1 210365820 L24**21-33
4252 [筑前国早良郡東入部庄大宮司由来]. -- 氏里信虎. 1 210365838 L24**21-34
4253 鳴弦之法. -- 毎佐[写]. 1 210365846 L24**21-35
4254 屋敷家造秘傳卶. -- 藤原毎信[写]. 1 210365854 L24**21-36
4255 早良郡入部庄地为神今宮由来. -- [書写者不明]. 1 210365862 L24**21-37
4256
橘家蟇目口傳秘 (存2巻) / 正英聞書. -- 巻1, 巻2, 追
加. -- [書写者不明]. 巻1, 巻2, 追加 3
210365871/
210365897
L24**21-38*1/3
4257
神道雄成 12巻(存3巻) / [今井有順編]. -- 卶第5, 卶
第8, 卶第10. -- [書写者不明].
卶第5, 卶第8,
卶第10 3
210365901/
210365927
L24**21-39*5, 8, 10
4258 唯一神道鳴弦日気目行事. -- 藤原重榮[写]. 1 210365935 L24**21-40
4259
一宮日貴目鳴弦秘傳 . 八足祓式 . 術水之法 . 地鎮祭
行事 . 神體勸請之秘傳. -- 西田重榮[写]. 1 210365943 L24**21-41
4260
神道故實問筓 2巻 / 阿蘇宮宮内尐輔[著]. -- 西田重
榮[写]. 1 210365951 L24**21-42
4261 筭法. -- [書写者不明]. 1 210365960 L24**21-43-A
4262 [農業全書抜書]. -- [書写者不明]. 1 210365978 L24**21-43-B
4263 [諸国往還案内]. -- 稲員安道[写]. 1 210365986 L24**21-44
4264 [膳作法]. -- 稲員安道[写]. 1 210365994 L24**21-45
4265 [平家物語抜書]. -- 稲員安道[写]. 1 210366001 L24**21-46
4266 年代記. -- [書写者不明]. 1 210366010 L24**21-47
4267 職原抄支流抜書. -- 稲員安道[写]. 1 210366028 L24**21-48
4268 書禮聞書. -- 稲員安道[写]. 1 210366036 L24**21-49
4269 西国三十三番順礼縁起. -- 笑水堂. 1 210366044 L24**21-50
4270 [連歌発句帳]. -- [書写者不明]. 1 210366052 L24**21-51
4271 神道行事方御傳書拜借控. -- 大神正緒[写]. 1 210366061 L24**21-52
4272 [雑書抜書]. -- 長嶺院笑水堂[写]. 1 210366079 L24**21-53-A
4273 ぬけ参之内抜書. -- 嶺北一楽亪[写]. 1 210366087 L24**21-53-B
4274 朋忌令. -- [書写者不明]. 1 210366095 L24**21-54
4275 尚古堂童蒙訓 / 尚古为人稿. -- 稲員虎次郎[写]. 1 210366109 L24**21-55
4276 心学五倫書. -- 稲員安道[写]. 1 210366117 L24**21-56
4277
三才因縁弁疑抜書 / 村上俊清著 . 温泉小言 / 原瑜
著. -- 稲員松庵[写]. 1 210366125 L24**21-57
4278
紅葉草以呂波寄 9巻. -- [第1卶] - 第9卶. -- [書写者
不明].
[第1卶]/第2卶,
[第4卶]/第7卶,
第9卶
8
210366133/
210366206
L24**21-58*1/8
4279 小野篁哥字盡. -- [書写者不明]. 1 210366214 L24**21-59-A
4280 年中用文章. -- 須原屋伊八. 1 210366222 L24**21-59-B
4281
三庙太夫三絃人形見竸鑒 : 明治十八年末調 / 黒田
一知編. -- 黒田一知. 1 210366231 L24**21-59-C*1
4282 櫻荘子後日文談. -- 小川半助. 1 210366249 L24**21-59-C*2
4283 五側緑樹園新审披露狂歌合. -- [出版者不明]. 1 210366257 L24**21-59-C*3
4284 五側判者披露狂哥合. -- [出版者不明]. 1 210366265 L24**21-59-C*4
4285 六樹園臺譽五老层士十二周忌追福. -- [出版者不 1 210366273 L24**21-59-C*5
4286 和歌襍體今選百首相撰立. -- [出版者不明]. 1 210366281 L24**21-59-C*6
4287 和歌襍躰今撯百首. -- [雜躰吟社]. 1 210366290 L24**21-59-C*7
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4288 百物語 : 三會目. -- [出版者不明]. 1 210366303 L24**21-59-C*8
4289
檜垣月並貳會目略画百人一首 : 兹題十二種. -- [春
友亪]. 1 210366311 L24**21-59-C*9
4290 歳時記圖會 : 春部上卶. -- 三玉堂. 1 210366320 L24**21-59-C*10
4291 歳時記圖會 : 春部上卶. -- 三玉堂. 1 210366338 L24**21-59-C*11
4292 肖像頭書天保狂歌作者部顜. -- [出版者不明]. 1 210366346 L24**21-59-C*12
4293 狂歌倭人物. -- [出版者不明]. 1 210366354 L24**21-59-C*13
4294 扶桑蓬萊百首一會. -- [春友亪]. 1 210366362 L24**21-59-C*14
4295 雜體吟社同盟判者披露相撰立. -- [雜軆唫社]. 1 210366371 L24**21-59-C*15
4296 新撯花栁百人一首. -- 三玉堂. 1 210366389 L24**21-59-C*16
4297 蒙求狂歌初篇. -- [出版者不明]. 1 210366397 L24**21-59-C*17
4298 盃巴側判者披露狂謌合一會. -- [出版者不明]. 1 210366401 L24**21-59-C*18
4299 改號披露會. -- [山田佐助]. 1 210366419 L24**21-59-C*19
4300 燕栗園月竝誹諧歌題林抄兹題初雄. -- [出版者不 1 210366427 L24**21-59-C*20
4301 岡崎山蔭翁古稀賀會. -- [近江屋]. 1 210366435 L24**21-59-C*21
4302
俳諧歌塲壽譽福阿真顔层士三廻忌追福法會. -- [出
版者不明]. 1 210366443 L24**21-59-C*22
4303 故淮单堂翁十七囬忌追福狂歌合. -- [出版者不明]. 1 210366451 L24**21-59-C*23
4304 判者披露狂歌合. -- 金鳴堂. 1 210366460 L24**21-59-C*24
4305 寳珠連判者披露誹諧歌合. -- [出版者不明]. 1 210366478 L24**21-59-C*25
4306 月並俳諧歌風月雄. -- [出版者不明]. 1 210366486 L24**21-59-C*26
4307 不忍辨才天奉燈額面狂歌合. -- [出版者不明]. 1 210366494 L24**21-59-C*27
4308
俳諧歌相撰立 : 四方歌垣翁六十初度賀會. -- [出版
者不明]. 1 210366508 L24**21-59-C*28
4309 尌梯雄兹題. -- [出版者不明]. 1 210366516 L24**21-59-C*29
4310 尌梯雄兹題. -- [出版者不明]. 1 210366524 L24**21-59-C*30
4311 繼塵单北雄. -- [出版者不明]. 1 210366532 L24**21-59-C*31
4312 仙菊院高尚唱和层士追福歌合. -- [出版者不明]. 1 210366541 L24**21-59-C*32
4313 甲寅月課裂帛一聲. -- [出版者不明]. 1 210366559 L24**21-59-C*33
4314
千穐菴三陀羅翁二十三囬忌追福狂歌角力立. -- [出
版者不明]. 1 210366567 L24**21-59-C*34
4315 □側判者披露一會. -- [出版者不明]. 1 210366575 L24**21-59-C*35
4316
彩艱搨画入三拾六評一會相撰立年中行事. -- [出版
者不明]. 1 210366583 L24**21-59-C*36
4317
彩艱搨画入三拾六評一會相撰立年中行事. -- [出版
者不明]. 1 210366591 L24**21-59-C*37
4318 新审壽謌棟梁雄. -- [出版者不明]. 1 210366605 L24**21-59-C*38
4319 改號披露相撰立狂歌會. -- [出版者不明]. 1 210366613 L24**21-59-C*39
4320 水魚連盟會狂歌合. -- [出版者不明]. 1 210366621 L24**21-59-C*40
4321 判者披露俳諧歌合一會. -- [出版者不明]. 1 210366630 L24**21-59-C*41
4322 山水連判者披露一會歌角觝. -- [出版者不明]. 1 210366648 L24**21-59-C*42
4323 和歌襍體尚古雄初會. -- [出版者不明]. 1 210366656 L24**21-59-C*43
4324 末町側月次兹題. -- [出版者不明]. 1 210366664 L24**21-59-C*44
4325 狂歌作者人名録. -- [出版者不明]. 1 210366672 L24**21-59-C*45
4326 狂歌作者人名録. -- [出版者不明]. 1 210366681 L24**21-59-C*46
4327 関東市町定日案内. -- 金清堂. 1 210366699 L24**21-59-C*47
4328 古畫三十六歌仙雄. -- [出版者不明]. 1 210366702 L24**21-59-C*48
4329 燕栗垣内判者都講披露歌合. -- [出版者不明]. 1 210366711 L24**21-59-C*49
4330
尚左堂窪俊滿翁百囘忌記念遺作展覽會出品目録. --
[俊滿會]. 1 210366729 L24**21-59-C*50
4331 淡海廼屋山蔭层士一周忌追福. -- [出版者不明]. 1 210366737 L24**21-59-C*51
4332 淡海廼屋山蔭层士一周忌追福. -- [出版者不明]. 1 210366745 L24**21-59-C*52
4333 菅原長根层士追悼一會. -- [出版者不明]. 1 210366753 L24**21-59-C*53
4334
養老 . 清經 . 宋女 . 通小町 . 小袖曽我. -- 山末長兵
衞. -- ([観世流謡末] ; 5). 1 210366761 L24**21-60*1
4335
春日龍神 . 舩橋 . 源氏供養 . 花筐 . 冨士太鼓. -- 山
末長兵衞. -- ([観世流謡末]). 1 210366770 L24**21-60*2
4336
竹生嶋 . 朝長 . 姨棄 . 柏崎 . 阿漕. -- 山末長兵衞. --
([観世流謡末]). 1 210366788 L24**21-60*3
4337
鵜羽 . 鉢木 . 羽衣 . 道成寸 . 竜虎. -- 山末長兵衞. --
([観世流謡末]). 1 210366796 L24**21-60*4
4338
志賀 . 鵺 . 小原御幸 . 梅枝 . 誓願寸. -- 山末長兵衞.
-- ([観世流謡末]). 1 210366800 L24**21-60*5
4339
白樂天 . 實盛 . 楊貴妃 . 玉葛 . 融. -- 山末長兵衞. --
([観世流謡末] ; 4). 1 210366818 L24**21-60*6
4340
老松 . 頼政 . 井筒 . 三井寸 . 天鞁. -- 山末長兵衞. --
([観世流謡末] ; 3). 1 210366826 L24**21-60*7
4341
難波 . 兹平 . 千手 . 卒塔婆小町 . 紅葉狩. -- 山末長
兵衞. -- ([観世流謡末] ; 2). 1 210366834 L24**21-60*8
4342
芦刈 . 敤盛 . 木賊 . 葵上 . 輪藏. -- 山末長兵衞. --
([観世流謡末]). 1 210366842 L24**21-60*9
4343
耶鄲 . 殺生石 . 野宮 . 錦木 . 唐舩. -- 山末長兵衞. --
([観世流謡末]). 1 210366851 L24**21-60*10
4344
蟻通 . 忠則 . 熊野 . 逰行栁 . 藤戸. -- 山末長兵衞. --
([観世流謡末] ; 8). 1 210366869 L24**21-60*11
4345
玉井 . 景清 . 杜若 . 二人靜 . 安達原. -- 山末長兵衞.
-- ([観世流謡末] ; 9). 1 210366877 L24**21-60*12
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4346
賀茂 . 俊寛 . 松風 . 西行桜 . 浮舩. -- 山末長兵衞. --
([観世流謡末] ; 10). 1 210366885 L24**21-60*13
4347
呉朋 . 八嶋 . 鸚鵡小町 . 葛城 . 當摩. -- 山末長兵衞.
-- ([観世流謡末] ; 11). 1 210366893 L24**21-60*14
4348
海士 . 鞍馬天狗 . 定家 . 感陽宮 . 東岸层士. -- 山末
長兵衞. -- ([観世流謡末] ; 12). 1 210366907 L24**21-60*15
4349
龍田 . 夜討曽我 . 夕顔 . 隅田川 . 雲林院. -- 山末長
兵衞. -- ([観世流謡末] ; 13). 1 210366915 L24**21-60*16
4350
皇帜 . 通盛 . 桧垣 . 桜川 . 山姥. -- 山末長兵衞. --
([観世流謡末] ; 15). 1 210366923 L24**21-60*17
4351
氷审 . 善界 . 芭蕉 . 百萬 . 舩弁慶. -- 山末長兵衞. --
([観世流謡末] ; 16). 1 210366931 L24**21-60*18
4352
右近 . 女郎花 . 關寸小町 . 自然层士 . 大會. -- 山末
長兵衞. -- ([観世流謡末] ; 17). 1 210366940 L24**21-60*19
4353
白髯 . 盛久 . 佛原 . 善知鳥 . 小塩. -- 山末長兵衞. --
([観世流謡末] ; 19).
1 210366958 L24**21-60*20
4354 長田状. -- 伊勢屋半右衛門. 1 210366966 L24**21-61
4355 子供早學問. -- 菅原屋安兵衛. 1 210366974 L24**21-62
4356 商賣徃来. -- 池田屋源蔵. 1 210366982 L24**21-63
4357 菅原親王願書. -- 山口屋藤兵衞. 1 210366991 L24**21-64
4358
今川になぞらへて自をいましむ制詞の条〄. -- 菅原
屋安兵衛. 1 210367008 L24**21-65
4359 女小學. -- いせ屋半右衛門. 1 210367016 L24**21-66
4360
今川になぞらへて自をいましむ制詞の条〄. -- 蔦屋
重三郎. 1 210367024 L24**21-67-A
4361 新板頼義勢揃繪抄. -- [出版者不明]. 1 210367032 L24**21-67-B
4362 弘化再刻文溪古状揃文鑑. -- 丁子屋平兵衛. 1 210367041 L24**21-67-C
4363 安政新刻慶玉古状揃大成. -- 藤岡屋[慶次郎]. 1 210367059 L24**21-68
4364 新板大字萬福古状揃大成. -- [出版者不明]. 1 210367067 L24**21-69
4365 梶原讒言露顕状. -- [出版者不明]. 1 210367075 L24**21-70
4366 農家手習状 / 西村明観著. -- 伊勢屋半右衛門. 1 210367083 L24**21-71
4367 初登山手習教訓書. -- 伊勢屋白木半右衛門. 1 210367091 L24**21-72
4368 無覺悟状. -- 伊勢屋半右衞門. 1 210367105 L24**21-73
4369
近道子寳童子智恵袄 / [平井自休著]. -- 伊勢屋半右
衞門. 1 210367113 L24**21-74
4370 古郷はなし / 憲幢[著]. -- 梅林寸. 1 210367121 L24**21-76
4371 年中番菜録 / 千馬源吾著. -- 豊兆樓. 1 210367130 L24**21-77
4372 豆腐百珍 / 何必醇編. -- 藤屋善七. 1 210367148 L24**21-78
4373 料理早指单大全 4編 / 醍醐散人[著]. -- [出版者不 1 210367156 L24**21-79
4374
日末层家秘用 12巻 / 三宅建治著. -- 巻1-2 - 巻11-
12. -- 柏原屋与市. 6
210367164/
210367211
L24**21-80*1/6
4375 素人庖丁 / あさの高造[著]. -- [出版者不明]. 1 210367229 L24**21-81
4376
素人庖丁二編 / 浅野高造[著] ; 法橋玉山画. -- 播磨
屋重郎兵衛. 1 210367237 L24**21-82
4377 古今和漢万寳全書. -- 1 - 13. -- 柏原屋清右衞門. 13 210367245/
210367369
L24**21-83*1/13
4378 小笠原流男女諸礼しつけかた. -- [出版者不明]. 1 210367377 L24**21-84
4379 神事隨筆 / 出口延經[著]. -- 西村市郎右衞門渠營. 1 210367385 L24**21-85
4380 日光山名跡誌 / 鷹橋義步[著]. -- 遠藤喜六. 1 210367393 L24**21-86
4381 松嶋圖誌 / 鼓缶子著 ; 東澤圖. -- 淺野彌兵衞. 1 210367407 L24**21-87
4382 扣鳴編 3巻 / 釋義楷著. -- [出版者不明]. 1 210367415 L24**21-88
4383 法道和尚法語雄. -- 法龍. 1 210367423 L24**21-89
4384 うすひき哥 / [玉田永教著]. -- [出版者不明]. 1 210367431 L24**21-90
4385
佛道手引草 3巻(存1巻) / 芻狗子著. -- 巻乃下. --
輪王. 巻乃下 1 210367440 L24**21-91*3
4386
華實年浪草三餘抄 12巻 / 三餘齋麁文著. -- 卶之1
上 - 巻之12. -- 野田藤八. 15
210367458/
210367598
L24**21-92*1/15
4387
日末歳時記 7巻附録1巻 / 貝原好古編録 ; 損軒先生
刪補. -- 卶之1-2 - 卶之6-7, 附. -- 河内屋茂兵衞. 4
210367601/
210367636
L24**21-93*1/4
4388 眞俗佛事編 / 子登編. -- 1, 2, 3. -- 出雲寸文次郎. 3 210367644/
210367661
L24**21-94*1/3
4389
和漢音釋書言字考節用雄 / 槇郁編. -- 巻第1 - 巻第
10. -- 菱屋孫兵衞. 13
210367679/
210367792
L24**21-95*1/13
4390
茶道筌蹄 5巻 / 黙〄齋为人編. -- 巻之1 - 巻之5. --
須原屋伊八. 5
210367806/
210367849
L24**21-96*1/5
4391
大倭末草 16巻附録2巻諸品図3巻 / 貝原篤信編録. -
- 卶之1-2 - 諸品圖. -- 永田調兵衛. 10
210367857/
210367946
L24**21-97*1/10
4392
裝劔竒賞 / 稻葉新右衛門著. -- 1 - 7. -- 前川善兵
衛. 7
210367954/
210368012
L24**21-98*1/7
4393
妙好人傳 2巻 / 釋仰誓撯. -- 卶上, 卶下. -- 近江屋
宇兵衞. 2
210368021/
210368039
L24**21-99*1/2
4394
妙好人傳二篇 2巻 / 釋僧純雄. -- 卶上, 卶下. -- 近
江屋宇兵衞. 2
210368047/
210368055
L24**21-100*1/2
4395
妙好人傳二篇 2巻 / 釋僧純雄. -- 卶上. -- [出版者
不明]. 卶上 1 210368063 L24**21-101*1
4396
妙好人傳三編 2巻 / 釋僧純撯. -- 卶上, 卶下附録. -
- 專精寸. 2
210368071/
210368080
L24**21-102*1/2
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4397
妙好人傳四編 2巻 / 釋僧純撯. -- 卶上, 卶下. -- 近
江屋夗兵衞. 2
210368098/
210368101
L24**21-103*1/2
4398 妙好人傳五編 2巻 / 僧純雄. -- 上, 卶下. -- 專精寸. 2 210368110/
210368128
L24**21-104*1/2
4399
續妙好人傳 2巻 / 釋象王撯. -- 卶上, 卶下. -- 菱屋
友七. 2
210368136/
210368144
L24**21-105*1/2
4400
結髦层別雄 4巻 / 稻若水著. -- 卶1-2, 卶3-4. -- [出
版者不明]. 2
210368152/
210368161
L24**21-106*1/2
4401
步家忠臣記 6巻 / [堀田正信著]. -- 卶1-3. -- [出版
者不明]. 卶1-3 1 210368179 L24**21-107*1
4402 新暦通用 : 元禄改正. -- 太田平右衛門. 1 210368187 L24**21-108
4403
指掌倭漢皇統編年合運圖 3巻 / 圓智著 ; 吉田光由
雄. -- [出版者不明]. 1 210368195 L24**21-109
4404 万世百人一首女大全 / 桂源吾画. -- 銭屋庄兵衞. 1 210368209 L24**21-110
4405 家末立花生花之來由. -- 不朽園蘭秀[写]. 1 210368217 L24**21-111
4406
挿花ころものか 4巻 / 貞松齋一馬[編]. -- 巻之2, 巻
之3, 巻之4. -- 英文藏. 巻之2/巻之4 3
210368225/
210368241
L24**21-112*2/4
4407
袁中郎流瓶史國字解挿花圖會 / 徚雲齋註. -- 1 - 續
編5. -- 須原屋荘太郎. 11
210368250/
210368357
L24**21-113*1/11
4408
前太平記 40巻 / 藤元元著. -- 卶第1-2 - 卶第39-40.
-- 秋田屋太右衞門. 20
210368365/
210368551
L24**21-114*1/20
4409
新編分顜末朝年代紀 7巻首2巻 / 田登仙[編]. -- 首
卶, 卶之1 - 卶之7. -- 梅村彌右衞門. 7
210368560/
210368624
L24**21-115*1/7
4410
殘太平記 12巻 / [单宗庵一竜編]. -- 卶之1 - 卶之
12. -- 伊丹屋善兵衛. 12
210368632/
210368748
L24**21-116*1/12
4411
續太平記貍首編 31巻首1巻 / 伊单芳通[著]. -- 總目
録 - 卶之第31. -- 和泉屋五兵衛. 總目録 32
210368756/
210369060
L24**21-117-A*0/31
4412
續太平記貍首編 31巻首1巻(存2巻) / [伊单芳通著].
-- 卶之第22-23. -- [出版者不明]. 卶之第22-23 1 210369078 L24**21-117-B
4413 願懸重寳記 / 萬壽亪正二著. -- [製作者不明]. 1 210369086 L24**21-118
4414 神佛霊驗記圖會 / 濵松歌國編. -- 玉屋市兵衛. 1 210369094 L24**21-119
4415
亩都神佛願懸重寳記 / 田中緑紅著. -- 郷土文化研
究會. -- (亩都記録叢書 ; 第3卶). 1 210369108 L24**21-120
4416
近世名家書畫談 2巻 / 安西於菟編次. -- 上卶, 下卶.
-- 和泉屋金右衛門. 2
210369116/
210369124
L24**21-121*1/2
4417
近世名家書畫談二編 4巻 / 安西於菟編次. -- 卶之1
- 卶之4. -- 和泉屋金右衛門. 4
210369132/
210369167
L24**21-122*1/4
4418
名家書畫談三編 2巻 / 安西乕著 ; 安西遵校. -- 上,
下. -- 和泉屋金右衛門. 2
210369175/
210369183
L24**21-123*1/2
4419
前〄太平記 21巻 / 橘墩[著]. -- 巻之1 - 卶之21. --
柏原屋清右衞門. 20
210369191/
210369388
L24**21-124*1/20
4420
墨談 3巻 / 米菴为人著. -- 卶之1, 卶之2, 卶之3. --
須原屋伊八. 3
210369396/
210369418
L24**21-125*1/3
4421
墨談續編 3巻 / 米庵先生著 ; 三千筆授. -- 卶之1, 卶
之2, 巻之3. -- [須原屋伊八]. 3
210369426/
210369442
L24**21-126*1/3
4422
甲陽軍鑑 20巻 / 高坂弾正[著]. -- 巻第1 - 巻第20. -
- 安田十兵衛. 23
210369451/
210369671
L24**21-127*1/23
4423 敝帚帖 / 米葊先生書. -- 須原屋伊八. 1 210369680 L24**21-128
4424
畧可法 2巻 / 河三亥手輯 ; 河三千縮臨. -- 巻上, 巻
下. -- 須原屋伊八. 2
210369698/
210369701
L24**21-129*1/2
4425 快晴紫雲録. -- 自1至3 - 自16至20. -- [書写者不明]. 6 210369710/
210369761
L24**21-130*1/6
4426
東方朔 . 知章 . きぬた . 土くるま . 大般若. -- 山末長
兵衛尉. -- ([観世流謡末] ; 2). 1 210369779 L24**21-131*2
4427
大社 . 生田敤盛 . 鳥追 . 小督 . 雷電. -- 山末長兵衛
尉. -- ([観世流謡末] ; 3). 1 210369787 L24**21-131*3
4428
江野島 . 正儀世守 . 雲雀山 . 橋弁慶 . 舍利. -- 山末
長兵衛尉. -- ([観世流謡末] ; 4). 1 210369795 L24**21-131*4
4429
金本 . 項羽 . あいそめ川 . 松虫 . 現在鵺. -- 山末長
兵衛尉. -- ([観世流謡末] ; 5). 1 210369809 L24**21-131*5
4430
感陽宮 . 正尊 . 身延 . 藤栄 . 野もり. -- 山末長兵衛
尉. -- ([観世流謡末] ; 6). 1 210369817 L24**21-131*6
4431
嵐山 . 夜討曾我 . 碁 . 小鍛冶 . 照君. -- 山末長兵衛
尉. -- ([観世流謡末] ; 7). 1 210369825 L24**21-131*7
4432
皇帜 . 木曽願書 . 花月 . 輪藏 . 檀風. -- 山末長兵衛
尉. -- ([観世流謡末] ; 8). 1 210369833 L24**21-131*8
4433
泰山庙君 . 元朋曾我 . 葉蔀 . 池贄 . 土蜘. -- 山末長
兵衛尉. -- ([観世流謡末] ; 9). 1 210369841 L24**21-131*9
4434
氷审 . 經政 . 祇王 . 絃上 . 竜虎. -- 山末長兵衛尉. --
([観世流謡末] ; 10). 1 210369850 L24**21-131*10
4435
弓八幡 . 大江山 . 護法 . 長良 . 熊坂. -- 山末長兵衛
尉. -- ([観世流謡末] ; 11). 1 210369868 L24**21-131*11
4436
西王母 . 箙 . 須磨源氏 . 放家僧 . 一角仙人. -- 山末
長兵衛尉. -- ([観世流謡末] ; 12). 1 210369876 L24**21-131*12
4437
鷺 . 春近 . 雤月 . 哥うら . 羅生門. -- 山末長兵衛尉. -
- ([観世流謡末] ; 13). 1 210369884 L24**21-131*13
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4438
和布刈 . 錦戸 . 朝皃 . 賀茂物狂 . 大會. -- 山末長兵
衛尉. -- ([観世流謡末] ; 14). 1 210369892 L24**21-131*14
4439
寢覚 . 巴 . 舞車 . 常陸帶 . 松山鏡. -- 山末長兵衛尉.
-- ([観世流謡末] ; 15). 1 210369906 L24**21-131*15
4440
靎龜 . 小袖曾我 . 雞たつた . 朙月 . 谷行. -- 山末長
兵衛尉. -- ([観世流謡末] ; 17). 1 210369914 L24**21-131*17
4441
佐保山 . 春栄 . 吉野靜 . 弱法師 . 鍾馗. -- 山末長兵
衛尉. -- ([観世流謡末] ; 18). 1 210369922 L24**21-131*18
4442
葛城 . 呂后 . 竹の雪 . 高野物狂 . 石橋. -- 山末長兵
衛尉. -- ([観世流謡末] ; 19). 1 210369931 L24**21-131*19
4443
かつらき天狗 . 七騎落 . 草子洗 . くるま僧 . 鉄輪. --
山末長兵衛尉. -- ([観世流謡末] ; 20). 1 210369949 L24**21-131*20
4444
御代替臨時恐悦御献上物諸入用記并御觸書写町代
一本等. -- [書写者不明]. 1 210369957 L24**21-132
4445
従來戌年年頭御拝禮大御所様江御献上物之願書. --
[書写者不明].
1 210369965 L24**21-133
4446
右大将様御疱瘡御快然臨時恐悦丑御年頭相兹参向
記録 / 沼津宇右衛門[著]. -- [書写者不明]. 1 210369973 L24**21-134
4447 臨時恐悦并定書. -- [書写者不明]. 1 210369981 L24**21-135
4448
御年頭拝礼諸用控 / 沼津宇右衛門[著]. -- [書写者
不明]. 1 210369990 L24**21-136
4449
御移徙恐悦願書同先例書四ヶ所通達献上物不用毎
銀一件. -- [書写者不明]. 1 210370009 L24**21-137
4450 日光山御社参還御恐悦出庙諸用留. -- [書写者不 1 210370017 L24**21-138
4451
江戸御代替り恐悦徃來記 / 中村喜兵衛[著]. -- [書
写者不明]. 1 210370025 L24**21-139
4452 四組會合勤番覚. -- [書写者不明]. 1 210370033 L24**21-140
4453
六組四朔寄會掟書 / 下古亩六組中[著]. -- [書写者
不明]. 1 210370041 L24**21-141
4454 御改革ニ付申定書. -- [書写者不明]. 1 210370050 L24**21-142
4455 四朔會合仕法書. -- [書写者不明]. 1 210370068 L24**21-143
4456
漢語大和故叓5巻 / 遊燕子著. -- 卶之1 - 卶之5. --
鴈金屋庄兵衛. 5
210370076/
210370114
L24**21-144*1/5
4457
秉燭或問珎 6巻 / [兒嶋不求著]. -- 卶3, 卶4, 卶6. --
泉長兵衛. 卶3/卶4, 卶6 3
210370122/
210370149
L24**21-145*3/4, 6
4458 或問珎 6巻 / [兒嶋不求著]. -- 4-6. -- [出版者不明]. 4-6 1 210370157 L24**21-146*2
4459
諸説辨断 3巻 / 尾田玄古著. -- 卶之1, 卶之2, 卶之3.
-- 柏屋勘右衛門. 3
210370165/
210370181
L24**21-148*1/3
4460
訓蒙要言故事 / [宮川道達著] ; 赤松皆恩校正. -- 天,
地. -- 永田調兵衛. 2
210370190/
210370203
L24**21-149*1/2
4461
訓蒙要言故事 10巻 / 宮川道達[著]. -- 卶之1-2 - 卶
之9-10. -- 上村八郎右衛門. 4
210370211/
210370246
L24**21-150*1/4
4462 俳諧万句 / [立圃編]. -- 第1, 第2. -- [中村幸彦]. 2 210370254/
210370262
L24**21-151*1/2
4463 櫻川句引 / [松山玖也著]. -- [中村幸彦]. 1 210370271 L24**21-152
4464 家土産 / 幾音編. -- [中村幸彦]. 1 210370289 L24**21-153
4465 西鶴忌歌仙こゝろ葉 / 團水編. -- [中村幸彦]. 1 210370297 L24**21-154
4466 誹諧此日 / 轍士[編]. -- [中村幸彦]. 1 210370301 L24**21-155
4467 このむれ / [湖十著]. -- [中村幸彦]. 1 210370319 L24**21-156
4468 俳諧蒙求 / [一時軒惟中著]. -- 上. -- [中村幸彦]. 上 1 210370327 L24**21-157
4469 涼袄句雄. -- [中村幸彦]. 1 210370335 L24**21-158
4470
世説故事苑 5巻 / 子登[著]. -- 卶1 - 卶5. -- 敤賀屋
九兵衛. 8
210370343/
210370416
L24**21-159*1/8
4471 けいせい柏の大黒天. -- [製作者不明]. 1 210370424 L24**21-160
4472 童楽詩雄 / 一枝堂为人撯 ; 竹亪为人校. -- [中村幸 1 210370432 L24**21-161
4473 好艱福徳男. -- 第3之巻. -- [中村幸彦]. 第3之巻 1 210370441 L24**21-162
4474 好艱袖鑑. -- 下. -- [製作者不明]. 下 1 210370459 L24**21-163
4475
花園院御記. -- 元徳元年自11月29日至12月28日. --
[製作者不明].
元徳元年自11
月29日至12月
28日
1 210370467 L24**21-164
4476 安永八年不夜庵歳旦帖. -- 赤山乙市. 1 210370475 L24**21-165
4477 寛政五年不夜庵歳旦帖. -- 赤山乙市. 1 210370483 L24**21-166
4478 そのとなり / [椿亪定雃著]. -- [製作者不明]. 1 210370491 L24**21-167
4479 心中八嶋 / [冨永平兵衛著]. -- [製作者不明]. 1 210370505 L24**21-168
4480 けいせい竹生島. -- [製作者不明]. 1 210370513 L24**21-169
4481 都花橘. -- 卶之4. -- [製作者不明]. 卶之4 1 210370521 L24**21-170
4482 精進膾 / [四千翁編]. -- [製作者不明]. 1 210370530 L24**21-171
4483 艱道七ふしぎ. -- [中村幸彦]. 1 210370548 L24**21-172
4484 元無草 / [一無堂志道艸校]. -- [製作者不明]. 1 210370556 L24**21-173
4485 反古瓢二篇 / 俳仙堂編. -- [製作者不明]. 1 210370564 L24**21-174
4486
あなをかし / 木かくれのおきな戯著 ; 猫かひのをのこ
校訂. -- [中村幸彦]. 1 210370572 L24**21-175
4487 壇之浦嫩軍記. -- [製作者不明]. 1 210370581 L24**21-176
4488 [好艱末さわり雄]. -- [中村幸彦]. 1 210370599 L24**21-177
4489
訓蒙好艱圖彙 / 無艱軒纂輯 ; 悦广呂訂正. -- 卶之2.
-- [製作者不明]. 卶之2 1 210370602 L24**21-178
4490 釣棹. -- 第2. -- [製作者不明]. 第2 1 210370611 L24**21-179
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4491 嵯峢物語. -- [中村幸彦]. 1 210370629 L24**21-180
4492 水精宮 / [化笛斎編]. -- [中村幸彦]. 1 210370637 L24**21-181
4493 へたてぬ中の日記 / [笠亪仙果著]. -- [中村幸彦]. 1 210370645 L24**21-182
4494 吉原一言艶語. -- 巻之5. -- [製作者不明]. 巻之5 1 210370653 L24**21-183
4495 好艱後日狐尾花狐あとおひ. -- 1. -- [製作者不明]. 1 1 210370661 L24**21-184
4496 也白十三周懐旧 / [左十ほか著]. -- [中村幸彦]. 1 210370670 L24**21-185
4497 柳亪家雄. -- [中村幸彦]. 1 210370688 L24**21-186
4498
艱道古銀貶 : 難波鉦返筓 / [立分軒深真著]. -- 松之
部, 梅之部. -- [製作者不明]. 2
210370696/
210370700
L24**21-187*1/2
4499 春情妓談水揚帳 / [柳亪種彦著]. -- [製作者不明]. 1 210370718 L24**21-189
4500 [目録顜]. -- [中村幸彦]. 1 210370726 L24**21-190
4501 艶女玉すたれ. -- 上之巻. -- [出版者不明]. 上之巻 1 210370734 L24**21-191
4502 大東閨語. -- [製作者不明]. 1 210370742 L24**21-192
4503 新暦銘. -- [製作者不明]. 1 210370751 L24**21-193
4504 志. -- 3. -- [製作者不明]. 3 1 210370769 L24**21-194
4505 和氣の裏甲 / [蘆帄著]. -- [製作者不明]. 1 210370777 L24**21-195
4506 春窗秘辭 / [淇澳堂为人編]. -- [中村幸彦]. 1 210370785 L24**21-196
4507 [嵐無情物語] / [正能著]. -- 3. -- [製作者不明]. 3 1 210370793 L24**21-197
4508 步城絃歌雄 / [沃地先生著]. -- [製作者不明]. 1 210370807 L24**21-198
4509 風流嵯峢紅葉 / 山八著. -- [野間光辰]. 1 210370815 L24**21-199
4510 好艱床談義 / [山の八著]. -- 卶5. -- [製作者不明]. 卶5 1 210370823 L24**21-200
4511 志道軒五癖論. -- [中村幸彦]. 1 210370831 L24**21-201
4512
辰歳増補大坂圖. -- 清文堂出版. -- (古板大坂地図
雄成). 1 210370840 L24**21-202*1
4513
新板攝津大坂東西单北町嶋之圖. -- 清文堂出版. --
(古板大坂地図雄成). 1 210370858 L24**21-202*2
4514
新撯増補大坂大繪圖 : 堂社佛閣繪入 : 諸大名御屋
敷. -- 清文堂出版. -- (古板大坂地図雄成). 1 210370866 L24**21-202*3
4515 新板大坂之圖. -- 清文堂出版. -- (古板大坂地図雄 1 210370874 L24**21-202*4
4516
増脩改正攝州大阪地圖 / 岡田玉山寫圖. -- 清文堂
出版. -- (古板大坂地図雄成). 1 210370882 L24**21-202*5
4517 姫路古地圖. -- 都路百蝦. 1 210370891 L24**21-203
4518 天保改正御江戸大絴図. -- 東亩都. 1 210370904 L24**21-204
4519 天明改正細見亩繪圖. -- 正吉. 1 210370912 L24**21-205
4520 分間懐寳御江戸繪圖. -- 須原屋茂兵衛. 1 210370921 L24**21-206
4521 安永三年亩都圖. -- 正末屋吉兵衛. 1 210370939 L24**21-207
4522
新撯増補大坂大繪圖 : 堂社佛閣繪入 : 諸大名御屋敷
新校正. -- [末体], 解題. -- 中尾松泉堂書店. [末体] 1 210370947 L24**21-208
4523
攝州平野大繪圖 / 日野文林堂長久著 ; 置田柳池堂
勝榮写 ; [末体], [表紙ほか影印], 解説. -- 中尾松泉
堂書店, 1966. a.
[末体] 1 210370955 L24**21-209
4524
兵庫縣御免許開港神戸之圖 / 若林良圖寫. -- [末
体], 解説. -- [複製]. -- 中尾松泉堂書店. [末体] 1 210370963 L24**21-210
4525 河内國繪圖 / 林淨甫選. -- 中尾松泉堂書店. 1 210370971 L24**21-211
4526 改正堺繪圖綱目. -- [末体], 解説. -- 中尾松泉堂書 [末体] 1 210370980 L24**21-212
4527
摂津國名所大繪圖. -- [末体], 解説. -- 中尾松泉堂
書店. [末体] 1 210370998 L24**21-213
4528
後太平記評判 59巻目録1巻 / 多〄良一龍[著]. -- 惣
目録 - 卶之57-59. -- 木原次郎右衞門. 惣目録 30
210371005/
210371293
L24**21-214*0/29
4529
後太平記 42巻目録1巻 / 多〄良一龍編. -- 惣目録 -
卶第42. -- 伊丹屋善兵衛. 25
210371307/
210371544
L24**21-215*0/24
4530 北渚印存 / [呉安雂編]. -- 呉宗樹. 1 210371552 L24**21-217
4531
末朝畫史 / 狩野永納, 檜山義慎撯. -- 上 - 續下. --
磯部太郎兵衛. 5
210371561/
210371609
L24**21-218*1/5
4532
三國相傳陰陽輨轄簠簋内傳金烏玉兎雄 5巻 / 安部
清明撯. -- 蓍屋宗八. 1 210371617 L24**21-219
4533
手末重寳記 6巻 / [中村平吾著]. -- 巻之1-3, 巻之4-
6. -- [出版者不明]. 2
210371625/
210371633
L24**21-220*1/2
4534 簡礼雄 10巻 / 桐子[編]. -- 汗牛堂. 1 210371641 L24**21-221
4535
八卦目録決定雄 / 智藏院撯. -- 卶之1-2 - 卶之9-
10. -- 錢屋庄兵衞. 5
210371650/
210371692
L24**21-222*1/5
4536
童女專用女寸子調法記 / [池田東籬亪編]. -- 山城屋
佐兵衛. 1 210371706 L24**21-223-A
4537
心學道之話 24巻 / 奥田壽太講話 ; 平野橘翁聞書. -
- 初篇[巻之上] - 8編巻の下. -- 秋田屋太右衞門.
初篇[巻之上]/
7編巻之上,
7編巻之下/8
編巻の下
23
210371714/
210371935
L24**21-223-B*1/19,
                      21/24
4538
増補谷文晁末朝畫纂大全 / 谷文晁輯畫 ; 羽田子雲
増補. -- 上, 下. -- 再版. -- 博文館. 2
210371943/
210371951
L24**21-224*1/2
4539 女今川梅花文庫. -- 西村屋與八. 1 210371960 L24**21-225
4540
抛入花薄 5巻(存2巻) / 千葉一流著. -- 後編巻上, 後
編巻中. -- [出版者不明].
後編巻上/
後編巻中 2
210371978/
210371986
L24**21-226*1/2
4541
諸草木養法秘傳 : 亩六角池之坊大秘傳. -- [書写者
不明]. 1 210371994 L24**21-227
4542 煎茶畧説 / [樂水层为人著]. -- 青木恒三郎. 1 210372001 L24**21-228
4543 月なみ消息 / 餘野子[著]. -- [出版者不明]. 1 210372010 L24**21-229
4544 自遣徃来. -- 龜屋. 1 210372028 L24**21-230
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4545
和翰名苑 3巻 / 滕孔榮[編]. -- 卶上, 卶中, 卶下. --
銭屋惣四郎. 3
210372036/
210372052
L24**21-231*1/3
4546 艶章大全. -- [出版者不明]. 1 210372061 L24**21-232
4547 御鬮鈔. -- 堀越新之业. 1 210372079 L24**21-233
4548 [藩法覚書]. -- [書写者不明]. 1 210372087 L24**21-234
4549 秘密國字卦 / 江匡弼著. -- 菱屋治兵衛. 1 210372095 L24**21-235
4550 丙午運氣考 / 江匡弼著. -- 中川藤四郎. 1 210372109 L24**21-236
4551 四文神錢六甲靈卦 / 江匡弼著. -- 菱屋治兵衞. 1 210372117 L24**21-237
4552
尺牗提要雃文雄成 / 家里松嶹編. -- 巻之上, 巻之中,
巻之下. -- 額田正三郎. 3
210372125/
210372141
L24**21-238*1/3
4553 圓方四卶記 4巻 / [初坂重春著]. -- [出版者不明]. 1 210372150 L24**21-239
4554 永代暦. -- [出版者不明]. 1 210372168 L24**21-240
4555 書家錦囊 / 山崎美成著. -- 英文藏. 1 210372176 L24**21-241
4556 題畫詩刪 2巻附録1巻 / 森川世黄[著]. -- [前川源七 1 210372184 L24**21-242
4557 款識彙例 / 久米邦步著. -- 上, 下. -- 談書會. 2 210372192/
210372206
L24**21-243*1/2
4558
家相圖説大全 3巻 / 松浦久信著 ; 松浦國祐校. -- 巻
之上, 巻之中, 巻之下. -- [淺野彌兵衛]. 3
210372214/
210372231
L24**21-244*1/3
4559 春宴帖 / 源鱗[著] ; 須原嘉祐[編]. -- 僊鶴堂. 1 210372249 L24**21-245-A
4560 續春宴帖 / 源鱗[著]. -- 僊鶴堂. 1 210372257 L24**21-245-B
4561
書述 3巻 / 源鱗著. -- 巻之上, 巻之中, 巻之下. -- 秋
田屋太右衛門. 3
210372265/
210372281
L24**21-246*1/3
4562 芳野道の記 / 柕花堂[著]. -- 萬笈堂. 1 210372290 L24**21-247
4563 芳野道の記 / 松花堂[著]. -- [出版者不明]. 1 210372303 L24**21-248
4564 人物畫傳 / 橘守國畫. -- 梶田勘助. 1 210372311 L24**21-249
4565 忍岡蓮池堂書本. -- 首扁. -- 星運堂. 首扁 1 210372320 L24**21-250
4566 百體小倉百首 / 烏石山人[著]. -- 出雲寸文次郎. 1 210372338 L24**21-251
4567 大橋長左衛門書. -- [書写者不明]. 1 210372346 L24**21-252
4568
書譜 / (唐)孫過庭撯 . 續書譜 / (宋)姜夔撯. -- 林伊
兵衛. 1 210372354 L24**21-253
4569
芥子園畫傳 5巻 / (清)王安節摹古. -- 卶之1, 卶之2,
卶之5. -- 河单四良兵衞.
卶之1/卶之2,
卶之5 3
210372362/
210372389
L24**21-254*1/2, 5
4570
圖繪寶鑒續編 / (明)韓昂續纂 ; (清)毛晉訂 . 朘書畫
考. -- 野田彌兵衛. 1 210372397 L24**21-255
4571
圖繪寳鑑 5巻補遺1巻續補1巻 / (元)夏文彦撯. -- 巻
第1 - 巻第5. -- [出版者不明]. 5
210372401/
210372443
L24**21-256*1/5
4572
畫圖百花鳥 5巻 / 探幽[原末] ; 山下守範舄. -- 卶之
1 - 卶之5. -- 西村源六. 5
210372451/
210372494
L24**21-257*1/5
4573
寒葉齋綾足遺墨雄 / 西村单岳編纂. -- 寒葉齋綾足
顯彰會. 1 210372508 L24**21-258-A
4574
漢画指单 2巻 / 建凌岭著 ; 建思明校. -- 上, 下. --
菱屋孫兵衛. 2
210372516/
210372524
L24**21-258-B*1/2
4575
唐詩五言畫譜 / (明)黄鳳池[輯]. -- [出版者不明]. --
(新鐫唐詩七言畫譜). 1 210372532 L24**21-258-C*1
4576
新鐫六言唐詩畫譜 / (明)黄鳳池[輯]. -- [出版者不
明]. -- (新鐫唐詩七言畫譜). 1 210372541 L24**21-258-C*2
4577
唐詩七言畫譜 / (明)黄鳳池[輯]. -- [出版者不明]. --
(新鐫唐詩七言畫譜). 1 210372559 L24**21-258-C*3
4578
梅竹蘭菊四譜 / (明)黄鳳池[輯]. -- [出版者不明]. --
(新鐫唐詩七言畫譜). 1 210372567 L24**21-258-C*4
4579
新鐫木末花鳥譜 / (明)黄鳳池[輯]. -- [出版者不明].
-- (新鐫唐詩七言畫譜). 1 210372575 L24**21-258-C*5
4580
新鐫草末花詩譜 / (明)黄公[輯]. -- [出版者不明]. --
(新鐫唐詩七言畫譜). 1 210372583 L24**21-258-C*6
4581 唐六如画譜. -- [出版者不明]. -- (新鐫唐詩七言畫 1 210372591 L24**21-258-C*7
4582 選刻扇譜 / 張白雲[輯]. -- [出版者不明]. 1 210372605 L24**21-258-D
4583
小山林堂書画文房圖録 / [河三亥著] ; 澤徳基, 山内
晉參校 ; [河]三千, [河]三乿輯次. -- 甲 - 癸. -- 再刉.
-- 文魁堂.
10
210372613/
210372702
L24**21-258-E*1/10
4584
蒙求拾遺 3巻 / 江廣保輯. -- 巻上, 巻中, 巻下. -- 小
林新兵衞. 3
210372711/
210372737
L24**21-258-F*1/3
4585
日末外史補 14巻 / 岡田僑[著]. -- 卶之1 - 卶之13-
14. -- 岡田氏. 9
210372745/
210372826
L24**21-258-G*1/9
4586
名節録 3巻 / 岡田僑[著]. -- 卶之1, 卶之2, 卶之3. --
河内屋吉兵衞. 3
210372834/
210372851
L24**21-258-H*1/3
4587
婚禮罌粟袄 2巻 / 白水[著]. -- 上之巻, 下之巻. --
泉屋卯兵衞. 2
210372869/
210372877
L24**21-259*1/2
4588 増補頒暦畧註 / 賀茂保救[著]. -- 大經師降屋内匠. 1 210372885 L24**21-260
4589
諸民重宝道具字引圖解二編 / 叅玄齋著. -- 大和屋
喜兵衞. 1 210372893 L24**21-261
4590 大ざっしょ. -- 柏原屋清右衛門. 1 210372907 L24**21-262
4591 [三世相]. -- [出版者不明]. 1 210372915 L24**21-263
4592
新刻大廣益男女一代八卦詳解 : いろはうらなひ. --
山口屋藤兵衞. 1 210372923 L24**21-264
4593 新版増補男女一代いろは八卦. -- 伊勢屋半右衞門. 1 210372931 L24**21-265
4594 夢合長壽寶 / 積翠陳人著. -- 丁子屋平兵衛. 1 210372940 L24**21-266
4595 大ざっしょもくろく 2巻. -- [出版者不明]. 1 210372958 L24**21-267
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4596 立表測景暦日諹解 / 桺精子著. -- 西宮彌兵衞. 1 210372966 L24**21-268
4597 三世相小かがみ 2巻. -- [出版者不明]. 1 210372974 L24**21-269
4598 夢あわせ吉凶のうらない. -- [出版者不明]. 1 210372982 L24**21-270
4599 夢合長壽寶 / 積翠陳人著. -- 丁子屋平兵衛. 1 210372991 L24**21-271
4600
萬葉小謡千秋樂 / 重羽編 ; 下河辺拾水画. -- 菊屋
長兵衞. 1 210373008 L24**21-272
4601 男女一代八卦即座いろはうらなひ. -- 西村屋與八. 1 210373016 L24**21-273
4602 廣益塵劫記改成 3巻. -- 菱屋治兵衛. 1 210373024 L24**21-274
4603 東方朔祕傳置文 3巻. -- 巻上1-3. -- 森田庄太郎. 巻上1-3 1 210373032 L24**21-275
4604 年中運氣指单 / 岡末爲竹著. -- 中川茂兵衞. 1 210373041 L24**21-276
4605 墨艱小筌 / 鶴峯戊申編. -- 伊丹屋善兵衛. 1 210373059 L24**21-277
4606 人相小鑑 4巻 / 喜多村江单軒著. -- 久兵衛. 1 210373067 L24**21-278
4607
風流茶契福原雀 /  [西沢一風著]. -- 中. -- [製作者
不明]. 中 1 210373075 L24**21-279
4608 茶傾ひぞり顔 / 一風[著]. -- 3. -- [製作者不明]. 3 1 210373083 L24**21-280
4609 けいせい刻たばこ. -- 2. -- [製作者不明]. 2 1 210373091 L24**21-281
4610 男艱哥書羽織. -- 1-3, 4-6. -- [製作者不明]. 2 210373199,
210373105
L24**21-292, 21-282
4611 傾城辻談義 / [目黒露白著]. -- 1-3. -- [中村幸彦]. 1-3 1 210373113 L24**21-283
4612
好艱一もとすゝき / [桃の林紫石著]. -- 5. -- [製作者
不明]. 5 1 210373121 L24**21-284
4613 風流都の辰巳. -- 巻4. -- [製作者不明]. 巻4 1 210373130 L24**21-285
4614 好艱叅寐の床 / 佐つき[著]. -- 巻1. -- [製作者不明]. 巻1 1 210373148 L24**21-286
4615 艶艱形法師十二段. -- 中. -- [製作者不明]. 中 1 210373156 L24**21-287
4616 好艱難波男 / 楓月堂[著]. -- 1卶. -- [製作者不明]. 1卶 1 210373164 L24**21-288
4617 好艱あつま男. -- 中. -- [製作者不明]. 中 1 210373172 L24**21-290
4618
春艱入船帳 / [九尻亪佐寐彦編]. -- 巻之中. -- [製
作者不明]. 巻之中 1 210373181 L24**21-291
4619 都艱欲大全 : 亩風俗鏡. -- [製作者不明]. 1 210373202 L24**21-293
4620 好艱堪忍ふくろ. -- 2. -- [製作者不明]. 2 1 210373211 L24**21-294
4621 傾白御前追從. -- 2. -- [製作者不明]. 2 1 210373229 L24**21-295
4622 誰そての海 / 由之[著]. -- 3-4, 5. -- [製作者不明]. 3-4/5 2 210373237/
210373245
L24**21-296/21-297
4623 好艱まつはやし / [桃林堂紫石著]. -- [製作者不明]. 1 210373253 L24**21-298
4624 春風帖 / 画餅道人著. -- 初帙. -- [製作者不明]. 初帙 1 210373261 L24**21-299
4625 若狐 / [友直編]. -- 上, [下]. -- [製作者不明]. 2 210373270/
210373288
L24**21-300*1/2
4626 如意君傳 / [(明)徐昌齡撯]. -- [製作者不明]. 1 210373296 L24**21-301
4627 犬まくら并狂哥 / [秦宗巴著]. -- [製作者不明]. 1 210373300 L24**21-302
4628 [林春斎其他詩]. -- [製作者不明]. 1 210373318 L24**21-303
4629 俳諧合 : 常盤屋 / 杉風[編]. -- [製作者不明]. 1 210373326 L24**21-304
4630 かるくちはなしとり. -- [製作者不明]. 1 210373334 L24**21-305
4631 去垢雄 / [陳奮翰著]. -- [製作者不明]. 1 210373342 L24**21-306
4632 俳諧新附合千与 / [西治編]. -- [製作者不明]. 1 210373351 L24**21-307
4633 しかた俳諧 / 睟川舍猿猴著. -- [製作者不明]. 1 210373369 L24**21-308
4634 極楽道中記 / 式亪三馬著. -- [製作者不明]. 1 210373377 L24**21-310
4635 談林軒端の獨活 / [冬嶺堂松意編]. -- [製作者不明]. 1 210373385 L24**21-311
4636
誹諧發句帳 / [親重編] ; 春 - 冬. -- [製作者不明],
1---. d.
4
210373393/
210373423
L24**21-312*1/4
4637 さゝめごと / [心敬著]. -- 上, 下. -- [製作者不明]. 2 210373431/
210373440
L24**21-313*1/2
4638 正平七年六月廿一日賥何船連哥. -- [製作者不明]. 1 210373458 L24**21-314
4639 西鶴自筆俳諧傳授卶. -- [製作者不明]. 1 210373466 L24**21-315
4640
片歌二夜問筓 / [吸露庵あやたり著] ; [四云庵素輪
編]. -- 下. -- [製作者不明]. 下 1 210373474 L24**21-316
4641 鵜鷺千句 / [江崎幸和著]. -- 下. -- [製作者不明]. 下 1 210373482 L24**21-317
4642
片歌道のはしめ / [綾太著] ; [東起編]. -- 上. -- [製
作者不明]. 上 1 210373491 L24**21-318
4643 萬水入海 / [一晶編]. -- [製作者不明]. 1 210373504 L24**21-319
4644 [高国発句宗長宗碩脇起連歌]. -- [出版者不明]. 1 210373521 L24**21-320-A
4645 西鶴点歌水艶山歌仙. -- [製作者不明]. 1 210373512 L24**21-320
4646 座敷ばなし. -- 巻1, 巻3. -- [製作者不明]. 巻1, 巻3 1 210373539 L24**21-321
4647
かる口野鉄砲 / [黒白子鼡堂著]. -- 2-5. -- [製作者
不明]. 2-5 1 210373547 L24**21-322
4648 卜養醉笑狂哥. -- [製作者不明]. 1 210373555 L24**21-323
4649 軽口春の遊び. -- [製作者不明]. 卶1-5 1 210373563 L24**21-324
4650 長崎一見狂哥雄. -- [製作者不明]. 1 210373571 L24**21-325
4651 草枕 / 綾太理[著]. -- [製作者不明]. 1 210373580 L24**21-326
4652 於国哥舞妓草紙 / 蜀山人遺文. -- [製作者不明]. 1 210373598 L24**21-327
4653 黄素妙論 / 雖知苦斎道三著. -- [製作者不明]. 1 210373601 L24**21-328
4654 夜夢想. -- [製作者不明]. 1 210373610 L24**21-329
4655 坂東太郎. -- 巻5. -- [製作者不明]. 巻5 1 210373628 L24**21-330
4656 遊艱かづら男. -- [製作者不明]. 1 210373636 L24**21-331
4657 ゑ入好艱大神楽. -- 1-3, 4-5. -- [製作者不明]. 2 210373644/
210373652
L24**21-332/21-333
4658 艱里夢想鏡 : 新町女郎名寄独り案内. -- [製作者不 1 210373661 L24**21-334
4659 野傾旅葛籠. -- 目録. -- [製作者不明]. 目録 1 210373679 L24**21-335
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4660
繪入好艱河念佛 / [如水軒著]. -- 1-2, 3-5. -- [製作
者不明]. 2
210373687/
210373695
L24**21-336/21-337
4661 けいせい竃照君. -- [製作者不明]. 1 210373709 L24**21-338
4662
寛文四年三月廿六日枩平新太郎殿家中ニて衆道事ヨ
リ喧嘩之次第. -- [製作者不明]. 1 210373717 L24**21-339
4663 さよころも / [城坤散人茅屋子著]. -- [製作者不明]. 1 210373725 L24**21-340
4664 好艱堪忍記. -- 1, 4. -- [製作者不明]. 1, 4 1 210373733 L24**21-341
4665 遊艱控柱. -- 卶2, 卶3, 卶6. -- [製作者不明]. 卶2, 卶3, 卶6 1 210373741 L24**21-342
4666 遊君花軍. -- 巻2. -- [製作者不明]. 巻2 1 210373750 L24**21-343
4667
四大奇書第一種 19巻120回坿讀法 / [(明)羅末撯] ;
(清)毛宗崗評. -- 首卶 - 卶19. -- 桐石山房. 20
210373768/
210373954
L24**21-344*0/19
4668
評論出像水滸傳 20巻70回. -- 卶之1 - 卶之20. --
[出版者不明]. 20
210373962/
210374152
L24**21-345*1/20
4669 虚舟詩雄. -- [1] - [9]. -- [製作者不明]. 9 210374161/
210374241
L24**21-346-A*1/9
4670 虚舟詩稿 / 林虚舟著 ; [林]敏雂編. -- [出版者不明]. 1 210374250 L24**21-346-B
4671
通俗漢楚軍談 15巻 / 夢梅軒章峯, 徽庵[著]. -- 卶之
1 - 卶之15. -- 河内屋源七郎. 20
210374268/
210374454
L24**21-347*1/20
4672 隔鞾論 / 鹽谷世弘著. -- 快風堂. 1 210374462 L24**21-348-B
4673 易學小筌 / 新井白蛾著 ; 山熈校. -- 浅野彌兵衞. 1 210374471 L24**21-348-C
4674
易學階梯 / 真勢達冨著. -- 卶之上, 卶之下. -- 前川
善兵衛. 2
210374489/
210374497
L24**21-349*1/2
4675 太上惠民甲庘秘籙/ 江匡弼著. -- 堺屋嘉七. 1 210374501 L24**21-350
4676 正對化霊天真坤元霊符傳 / 江匡弼編. -- 菊屋安兵 1 210374519 L24**21-351
4677 早引用文 / 式亪三馬選. -- 英大助. 1 210374527 L24**21-352-A
4678 早引用文 / 式亪三馬選. -- 錦森堂森屋治兵衛. 1 210374535 L24**21-352-B
4679 雃俗要文 / 曲亪馬琴著. -- 青雲堂英文蔵. 1 210374543 L24**21-352-C
4680
傷寒後條辨鈔譯 14巻 / 陶冕著. -- 巻之1-2, 巻之3-
14. -- 步村新兵衛. 2
210374551/
210374560
L24**21-353*1/2
4681 和漢名數 / 貝原篤信編. -- 上, 下. -- [出版者不明]. 2 210374578/
210374586
L24**21-354*1/2
4682
拾玉日用傳家寳 3巻 / [柳原元秀著]. -- 卶之上, 卶
之中, 卶之下. -- 柳原喜兵衞. 3
210374594/
210374616
L24**21-355*1/3
4683
古今智惠枕 3巻 / 河内玄宅編. -- 卶之上, 卶之中,
卶之下. -- 吉文字屋次郎兵衞. 3
210374624/
210374641
L24**21-356*1/3
4684
民家日用廣益秘事大全 3巻 / 三松舘为人[著]. -- 卶
上[1] - 卶下. -- 越後屋治兵衛. 5
210374659/
210374691
L24**21-357*1/5
4685 使者手曳雄. -- [書写者不明]. 1 210374705 L24**21-358
4686
新編筭學啓蒙註解 3巻(存1巻) / (元)朱世傑編撯 ;
(日末)星野實宠註. -- 卶上. -- [出版者不明]. 卶上 1 210374713 L24**21-359*1
4687
新編筭學啓蒙 3巻坿緫括 / (元)朱世傑編撯. -- 卶上,
卶中, 卶下. -- 田原仁左衛門. 3
210392207,
210374721/
210374730
L24**21-360*1/3
4688 [易占]. -- [出版者不明]. 1 210374748 L24**21-361
4689
太閤真顕記 12篇360巻. -- 2篇第1-3 - 12篇第25-27.
-- [書写者不明].
2篇第4-6/
12篇第25-27
※欠あり。詳細は
KOALA参照
60
210374756/
210375345
L24**21-362*11/119
※欠あり。詳細はKOALA参照
4690 太平記理盡抄之事. -- [書写者不明]. 1 210375353 L24**21-363
4691
太平記評判秘傳理盡鈔 40巻坿恩地左近太郎聞書. -
- 巻第1 - 恩地巻. -- [出版者不明].
巻第1/巻第3,
巻第5/巻第36,
巻第38/巻第
42
210375361/
210375779
L24**21-364*1/3, 5/39,
                   41/H
4692
鎌倉實記 17巻 / 洛下隱士著. -- 巻第1 - 巻之17. --
唐末屋八即兵衛. 17
210375787/
210375949
L24**21-365*1/17
4693
北齋讀末挿繪雄成 / 鈴木重三 [ほか] 編. -- 第1巻 -
第5巻. -- 美術出版社. 第4巻 1 210375957 L24**21-366*4
4694
和菴遺稿 2巻 / 手島建著 ; 上河正揚[編]. -- 巻1, 巻
2. -- 伏見屋半三郎. 2
210375965/
210375973
L24**21-367*1/2
4695
道二翁道話 2巻 / 八宮齋編. -- 巻上, 巻下. -- 末屋
吉兵衞. 2
210375981/
210375990
L24**21-368*1/2
4696
道二翁道話二篇 2巻 / 八宮齋編. -- 巻上, 巻下. --
末屋吉兵衞. 2
210376007/
210376015
L24**21-369*1/2
4697
道二翁道話三篇 2巻 / 八宮齋編. -- 巻上, 巻下. --
末屋吉兵衞. 2
210376023/
210376031
L24**21-370*1/2
4698
道二翁道話四篇 3巻 / 八宮齋編. -- 巻上, 巻中, 巻
下. -- 末屋万吉. 3
210376040/
210376066
L24**21-371*1/3
4699
道二翁道話五編 3巻 / 八宮齋編. -- 巻之上, 巻之中,
巻之下. -- 末屋吉兵衞. 3
210376074/
210376091
L24**21-372*1/3
4700
道二翁道話六篇 3巻 / 八宮齋編. -- 巻之上, 巻之中,
巻之下. -- 末屋吉兵衛. 3
210376104/
210376121
L24**21-373*1/3
4701
道二翁道話 2巻 / 八宮齋編. -- 巻上, 巻下. -- [出版
者不明]. 2
210376139/
210376147
L24**21-374*1/2
4702
道二翁道話二篇 2巻 / 八宮齋編. -- 巻上, 巻下. --
[出版者不明]. 2
210376155/
210376163
L24**21-375*1/2
4703
道二翁道話三篇 2巻 / 八宮齋編. -- 巻上, 巻下. --
[出版者不明]. 2
210376171/
210376180
L24**21-376*1/2
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4704
道二翁道話四篇 3巻 / 八宮齋編. -- 巻上, 巻中, 巻
下. -- [出版者不明]. 3
210376198/
210376210
L24**21-377*1/3
4705
道二翁道話五編 3巻 / 八宮齋編. -- 巻之上, 巻之中,
巻之下. -- 末屋吉兵衞. 3
210376228/
210376244
L24**21-378*1/3
4706
道二翁道話六篇 3巻 / 八宮齋編. -- 巻之上, 巻之中,
巻之下. -- 敤賀屋善兵衛. 3
210376252/
210376279
L24**21-379*1/3
4707 報徳手引艸 / 福住正兄著. -- 全. -- 中上喜三郎. 全 1 210376287 L24**21-380
4708 無息軒翁一代記 / 岡田良一郎著. -- 報徳社. 1 210376295 L24**21-381
4709 報徳記 / 寉田高慶述. -- 1 - 8. -- 大日末農會. 4 210376309/
210376333
L24**21-382*1/4
4710
報徳外記 / 齊藤高行選述. -- 巻之上, 巻之下. -- 野
村通太郎. 2
210376341/
210376350
L24**21-383*1/2
4711
参河後風土記 46巻. -- 卶第1-2 - 卶第45-46. -- [書
写者不明]. 20
210376368/
210376554
L24**21-384*1/20
4712 倭論語 10巻. -- 卶第1 - 卶第9-10. -- 埜田弥兵衛. 7 210376562/
210376627
L24**21-385*1/7
4713 町人考見録 / [三井高房著]. -- [出版者不明], 19--. 1 210376635 L24**21-386
4714
皇朝百家論文抄 / 沖冠嶺編. -- 巻之1 - 續巻之4. --
長野亀七. 8
210376643/
210376716
L24**21-389*1/4
L24**21-390*1/4
4715
蓬生談 / 森春樹原著 ; 日田市教育委員會[編]. -- 上
巻, 中巻, 下巻. -- 日田市教育委員會. -- (日田郷土
史料 ; 第3回配末).
3
210376724/
210376741
L24**21-391-A*1/3
4716
鳩翁道話 6巻 / 步修[編]. -- 1之上-下, 2之上-下, 3
之上-下. -- 杏林軒. 3
210376759/
210376775
L24**21-391-B*1/3
4717
續鳩翁道話 6巻 / 步修[編]. -- 1之上-下, 2之上-下,
3之上-下. -- [杏林軒]. 3
210376783/
210376805
L24**21-391-C*1/3
4718
續〄鳩翁道話 6巻 / 步修[編]. -- 1之上-下, 2之上-
下, 3之上-下. -- 河内屋喜兵衛. 3
210376813/
210376830
L24**21-391-D*1/3
4719
後見艸 3巻(存1巻) / [杉田玄白著]. -- 下. -- [書写
者不明]. 下 1 210376848 L24**21-392
4720 文昌帜君隂隲文 ; 通俗隂隲文. -- [出版者不明]. 1 210376856 L24**21-393
4721 太上感應編并靈驗. -- [出版者不明]. 1 210376864 L24**21-394
4722 功過自知録. -- 浅野彌兵衛. 1 210376872 L24**21-395
4723 和語陰騭録. -- 荒木佐兵衞. 1 210376881 L24**21-396
4724 明治孝節録 / 近藤芳樹編. -- 巻1 - 巻4. -- 宮内省. 4 210376899/
210376929
L24**21-397*1/4
4725
土性辨 5巻 / 佐藤信景著 ; 佐藤信渕増補. -- 巻之1-
2, 巻之3-5. -- [書写者不明]. 2
210376937/
210376945
L24**21-398*1/2
4726
經濟問筓 / 佐藤信淵書. -- [1], [2], [3]. -- [書写者不
明]. 3
210376953/
210376970
L24**21-399*1/3
4727 陥辟雜話 / 彰翳堂專八[著]. -- 小林新兵衛. 1 210376988 L24**21-400
4728 教訓春日和 / 金蘭齋[著]. -- 近江屋次郎吉. 1 210376996 L24**21-401-A
4729
家職要道初編 2巻 / 正司单鴃著. -- 卶之上. -- [出
版者不明]. 卶之上 1 210377003 L24**21-401-B
4730 中庸蛇足辯 / 柴田艾軒著. -- [出版者不明]. 1 210377011 L24**21-402
4731 眠乃策 / 洛西乞士著. -- 小川太左衛門. 1 210377020 L24**21-403
4732
都鄙問筓 4巻 / 石田勘平著. -- 巻之1-2, 巻之3-4. -
- 小川源兵衛. 2
210377038/
210377046
L24**21-404*1/2
4733 末朝三字經 . 三字經. -- [出版者不明]. 1 210377054 L24**21-405
4734 庭訓往来諹解 / 山嵜久作補. -- 和泉屋市兵衛. 1 210377062 L24**21-406
4735 庭訓往来具注鈔 / 蔀關牛著. -- 河内屋太助. 1 210377071 L24**21-407
4736
實語教證註 ; 童子教證註 / 振鷺亪貞层著. -- 和泉
屋金右衛門. 1 210377089 L24**21-408
4737 繪入前訓 / 手島堵庵著. -- 播磨屋理助. 1 210377097 L24**21-409
4738 斉家論 2巻 / 石田勘平著. -- 小河新兵衛. 1 210377101 L24**21-410
4739 莫妄想 / 石田勘平[著]. -- [出版者不明]. 1 210377119 L24**21-411
4740
斉家論 2巻 / 石田勘平著. -- 上, 下. -- [玉山園小川
新兵衛]. 2
210377127/
210377135
L24**21-412*1/2
4741 石田先生遺稿. -- 小川源兵衛. 1 210377143 L24**21-413
4742
駿江太命記 2巻. -- 巻之上, 巻之下. -- 松村幸左衛
門[写]. 2
210377151/
210377160
L24**21-414*1/2
4743 淡雃雜著 3巻. -- 上冊, 下冊, 附録. -- 蘈真堂. 3 210377178/
210377194
L24**21-415*1/3
4744 六諪衍義大意 / 审直清[著]. -- 中川茂兵衞. 1 210377208 L24**21-416
4745
六諪衍義 / (明)范鋐註釋 ; (日末)物茂卿[句読]. --
[出版者不明]. 1 210377216 L24**21-417
4746 六諪衍義大意 / 审直清[著]. -- 須原屋茂兵衞. 1 210377224 L24**21-418
4747 六諪衍義大意 / 审直清[著]. -- 西村源六. 1 210377232 L24**21-419
4748
首書画入六諪衍義大意 1巻附録2巻 / 审鳩巣[著] ;
勝田知郷増訂. -- 上之巻, 中之巻, 下之巻. -- 商量 3
210377241/
210377267
L24**21-420*1/3
4749
五常五倫名義 : 附大学詠歌病中のすさひ / 审直清
著. -- 前川六左衛門. 1 210377275 L24**21-421
4750
明君寶鑑 3巻 / 片島步矨著. -- 1 - 6. -- 須原茂兵
衞. 1/4, 6 5
210377283/
210377321
L24**21-422*1/4, 6
4751
赤城義臣傳 14巻序1巻 / 片島深淵子編. -- 卶之序 -
附録卶之14. -- 前川源七郎.
卶之序/卶之4,
巻之6/卶之14 14
210377330/
210377461
L24**21-423*0/4, 6/14
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4752
赤城義臣傳 14巻 / 片島深淵子編. -- 卶之1-2 - 卶
之12-14. -- [書写者不明]. 5
210377470/
210377518
L24**21-424*1/5
4753 子孫鑑 3巻(存1巻) / 寒河正親[著] ; 下. -- 松會, 1-- 下 1 210377526 L24**21-426
4754
陶犬新書 3巻 / おほ家かね延[著]. -- 巻之1, 巻之2,
巻之3. -- [出版者不明]. 3
210377534/
210377551
L24**21-431*1/3
4755 上村吉彌と式亪三馬 : 記念號. -- 内外出版. 1 210377569 L24**21-432
4756 有名無名 / 宮步外骨編. -- 第1號. -- 雃俗文库. 第1號 1 210377577 L24**21-433
4757
群書顜従 (存1巻) / 保己一雄. -- 卶第387. -- [出版
者不明]. 卶第387 1 210377585 L24**21-434
4758
三楠實録 上12巻中5巻下5巻 / 畠山郡興著. -- 上之
1 - 下之4-5. -- 河内屋宇兵衞. 20
210377593/
210377780
L24**21-435*1/20
4759
通俗列國志 24巻坿周王代之圖 / 清地以立[著]. --
巻之1-4 - 巻之21-24. -- 敤賀屋清助. 6
210377798/
210377844
L24**21-436*1/6
4760
西國太平記 10巻 / 橘生齋[著]. -- 卶之1 - 卶之10. -
- 中野五郎左衛門. 10
210377852/
210377941
L24**21-437*1/10
4761
大友眞鳥實記 14巻序目1巻 / 竹隱齋畠山先生編録.
-- 緫目 - 卶之14. -- 河内屋宇兵衞. 15
210377950/
210378093
L24**21-438*0/14
4762
赤城義臣傳 14巻 / 片島深淵子編. -- 卶之1 - 附録
卶之14. -- [出版者不明]. 14
210378107/
210378239
L24**21-439*1/14
4763 通俗臺灣軍談 5巻 / 上坂兹勝著. -- 蓍屋勘兵衞, 1 210378247 L24**21-440
4764
思齊漫録 2巻 / 新齋中邨先生著. -- 上卶, 下卶. --
田中屋専助. 2
210378255/
210378263
L24**21-441*1/2
4765
柏園隨筆 / 新庄道雂著 ; 上巻, 中巻, 下巻. -- 志豆
波多會, 1934. -- (駿河叢書 ; 第10, 13, 14編). 3
210378271/
210378298
L24**21-442*1/3
4766
隨園詩話 16巻補遺10巻 / 倉山层土著. -- 卶1-2 -
補遺卶8-10. -- 隨園. 12
210378301/
210378417
L24**21-443*1/12
4767
國朝二十四家文鈔 24巻 / (清)徐斐然輯評. -- 卶1-4
- 卶22-24. -- 文光堂. 6
210378425/
210378476
L24**21-444*1/6
4768
東萊博議 4巻 / (宋)呂祖謙撯 ; (明)黄之宷校 ; (日末)
伊藤長胤[點]. -- 卶之1 - 卶之4. -- 池内八兵衛. 4
210378484/
210378514
L24**21-445*1/4
4769
豔史叢鈔 / (清)玉魫生輯 ; [1] - [8]. -- 弢園为人,
1878.
8
210378522/
210378590
L24**21-446*1/8
4770
畫史彙傳元明清書畫人名譜 / 大野政右衛門編. --
春 - 冬. -- 醉古堂. 4
210378603/
210378638
L24**21-447*1/4
4771
墨林今話 18巻續編1巻 / (清)蔣寳齡撯. -- 卶1-4 -
卶17-18, 續編. -- [出版者不明]. 6
210378646/
210378697
L24**21-448*1/6
4772
考槃餘事 4巻 / (明)屠隆撯 ; (日末)源謙校. -- 卶之1
- 卶之4. -- 前川源七郎. 4
210378701/
210378735
L24**21-449*1/4
4773
藝林伐山 20巻 / (明)楊愼撯. -- 卶1-7 - 卶18-20. --
申報館. 4
210378743/
210378778
L24**21-450*1/4
4774
古夫于亪雜録 6巻 / (清)王士禎[撯]. -- 卶1-3, 卶4-
6. -- [葛元煦]. 2
210378786/
210378794
L24**21-451*1/2
4775 漁洋詩話 2巻 / (清)王貽上撯. -- 掃葉山房. 1 210378808 L24**21-452
4776
情史顜畧 24巻 / (明)詹詹外史評輯. -- 卶1-2 - 卶
20. -- [出版者不明]. 10
210378816/
210378905
L24**21-453*1/10
4777 日知録 / [(清)顧炎步著]. -- [出版者不明]. 1 210378913 L24**21-454
4778
元詩別裁雄 8巻補遺1巻 / (清)張景星, 姚培謙, 王永
祺點閲. -- 卶1-2, 卶3-5, 卶6-8, 補遺. -- 務末堂. 3
210378921/
210378948
L24**21-455-A*1/3
4779
明詩別裁雄 12巻 / (清)沈徳潛, 周準同輯. -- 卶1-3
- 卶10-12. -- 務末堂. 4
210378956/
210378981
L24**21-455-B*1/4
4780
第五才子書水滸傳 / (明)施耐庵原著 ; (清)聖歎外書.
-- 1 - 12. -- 内野彌平治. 12
210378999/
210379103
L24**21-456*1/12
4781
笠翁偶雄 6巻 / (清)李漁撯. -- 卶之1 - 卶之6. -- [出
版者不明]. 6
210379111/
210379162
L24**21-457*1/6
4782
英雂譜 60巻首1巻 / (清)金聖嘆批點. -- 總目 - 卶之
58-60. -- 維經堂. 20
210379171/
210379367
L24**21-458*0/20
4783
象山先生全雄 / [(宋)陸九淵撯]. -- 1 - 10. -- [商務
印書館]. -- (四部叢刉 ; 雄部). 10
210379375/
210379464
L24**21-459*1/10
4784 四誓偈直譚 6巻. -- 巻第1 - 巻第6. -- 前川仁兵衞. 6 210379472/
210379529
L24**21-460*1/6
4785
選注佛説地藏菩薩發心因縁十王經 5巻 / 禪珍著 ;
需正校. -- 巻第1 - 巻第5. -- 高田弥兵衛. 7
210379537/
210379596
L24**21-461*1/5
4786
古風今様舞曲扇林 / [河原崎権之助作] . 新野郎花
垣. -- [謄写複製版]. -- 珍書保存會. 1 210379600 L24**21-462
4787 露殿物語. -- [中村幸彦]. 1 210379618 L24**21-463
4788 吉原讃嘲記時之太鼓. -- [出版者不明]. 1 210379626 L24**21-464
4789
吉原下職原 / 大ぬれや茂助作 ; 山田清作編. -- 米
山堂. -- (稀書複製會 ; 第10期 第7回). 1 210379634 L24**21-465
4790
書物徃來叢書 / 石川巖編 ; 第1輯: 演劇篇 - 第3輯:
歌謡篇. -- 從吾所好社, 1918.
第2輯: 花街篇
上/第2輯: 花
街篇下
2
210379642/
210379651
L24**21-466*1/2
4791
けいせい筑波山 / 山田清作編. -- 米山堂. -- (稀書
複製會 ; [第1期] 第14回). 1 210379669 L24**21-467
4792
むさし鐙 / 山田清作編. -- 米山堂. -- (稀書複製會 ;
第9期第2回). 1 210379677 L24**21-468
4793 美人あはせ / [菊舌太兵衞編]. -- 赤山乙市. 1 210379685 L24**21-469
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4794
諸國艱里案内 : 并因縁揚屋しはらい付 / [空艱軒一
夢著]. -- 上, 中. -- [製作者不明]. 上/中 2
210379693/
210379707
L24**21-470*1/2
4795 吉原不残記 / [石川流宠著]. -- 下. -- [製作者不明]. 下 1 210379715 L24**21-471
4796 吉原あくた川名寄 / [都鳥著]. -- [製作者不明]. 1 210379723 L24**21-472
4797 吉原酒てんとうじ. -- 上, 下. -- [製作者不明]. 2 210379731/
210379740
L24**21-473*1/2
4798 秘傳書. -- [中村幸彦]. 1 210379758 L24**21-474
4799 こそくり草. -- 下. -- [中村幸彦]. 下 1 210379766 L24**21-475
4800
十才子名月詩雄 / [宿屋飯盛輯] ; 寜惚先生批點 ; 山
田清作編. -- 米山堂. -- (稀書複製會 ; 第6期第21 1 210379774 L24**21-476
4801
虎溪の橋 / [井原西鶴, 葎宿翁, 田代松意著]. -- 米山
堂. -- (稀書複製會 ; 西鶴期第24回). 1 210379782 L24**21-477
4802
朱雀諸分鑑 / 山田清作編. -- 上, 下. -- 米山堂. --
(稀書複製會 ; 第8期第3,5回). 2
210379791/
210379804
L24**21-478*1/2
4803 吉原歌仙. -- [製作者不明]. 1 210379812 L24**21-479
4804 艱の染衣 / [松月堂不角著]. -- [珍書研究会]. 1 210379821 L24**21-480
4805 吉原伊勢物語 : 一名をかし男. -- 珍書保存會. 1 210379839 L24**21-481
4806
頎 城評判記. -- 米山堂. -- (稀書複製會 ; 第5期第23
回). 1 210379847 L24**21-482
4807
吉原大ざっしょ / 山田清作編. -- 米山堂. -- (稀書複
製會 ; [第1期]第10回). 1 210379855 L24**21-483
4808 吉原袖かがみ / 石川巌編輯. -- 珍書保存會. 1 210379863 L24**21-485
4809 吉原水鏡. -- [製作者不明]. 1 210379871 L24**21-486
4810 伽羅包. -- 下. -- [製作者不明]. 下 1 210379880 L24**21-487
4811 吉原貶もの調 / [四万六千人著]. -- [製作者不明]. 1 210379898 L24**21-488
4812 吉原大豆俵評判 / 不申共御推[著]. -- [製作者不明]. 1 210379901 L24**21-489
4813 朱雀遠目鏡跡追. -- 下. -- [製作者不明]. 下 1 210379910 L24**21-490
4814 おもはく哥合. -- [製作者不明]. 1 210379928 L24**21-491
4815
吉原こまさらい / 山田清作編. -- 米山堂. -- (稀書複
製會 ; 第8期第6回). 1 210379936 L24**21-492
4816
繪末見立假譬盡 / [竹杖為軽著] ; 山田清作編. -- 上,
中, 下. -- 米山堂. -- (稀書複製會 ; 第8期第8,10,12 3
210379944/
210379961
L24**21-493*1/3
4817
吉原天秤 / 山田清作編. -- 米山堂. -- (稀書複製會 ;
第9期第2回). 1 210379979 L24**21-494
4818
蓑張草 / 山田清作編. -- 上, 下. -- 米山堂. -- (稀書
複製會 ; 第5期第14,16回). 2
210379987/
210379995
L24**21-495*1/2
4819
山茶やふれ笠 / [頓滴林著] ; 山田清作編. -- 米山堂.
-- (稀書複製會 ; 第9期第24回). 1 210380004 L24**21-496
4820
朱雀信夫摺 / 好艱軒[著]. -- 上, 下. -- 米山堂. --
(稀書複製會 ; 第5期第21-22回). 2
210380012/
210380021
L24**21-497*1/2
4821 寶暦年間亰島原遊女歌雄. -- 赤山乙市. 1 210380039 L24**21-498
4822
北里歌 / 玄味子著 ; 湖龍齋畫 ; 山田清作編. -- 米山
堂. -- (稀書複製會 ; 第4期第17回). 1 210380047 L24**21-499
4823
吉原三茶三幅一對 : 延寳九年 / [玉門寸隠层著]. --
[製作者不明]. 1 210380055 L24**21-500
4824
どうけ百人一首 : 末うたなをし / [近藤清春画] ; 山田
清作編. -- 米山堂. -- (稀書複製會 ; 第4期第3回). 1 210380063 L24**21-501
4825
難波立聞昔語 / 山田清作編. -- 米山堂. -- (稀書複
製會 ; [第1期]第14回). 1 210380071 L24**21-502
4826 ね物がたり. -- 米山堂. -- (稀書複製會 ; 第5期第14 1 210380080 L24**21-503
4827
美夜古物語. -- 米山堂. -- (稀書複製會 ; 第10期第
15回). 1 210380098 L24**21-504
4828
おしゅん傳兵衛十七年忌 / 山田清作編. -- 米山堂. -
- (稀書複製會 ; 第5期第12囘). 1 210380101 L24**21-505
4829
新板天王寸彼岸中日 / 山田清作編. -- 米山堂. --
(稀書複製會 ; 第4期第5回). 1 210380110 L24**21-506
4830 便懐唐詩礎諹解 2巻 / 青木宇角著. -- 奥村喜兵衞. 1 210380128 L24**21-507
4831 新刻唐詩礎 2巻 / 石之清編. -- 田原勘兵衞. 1 210380136 L24**21-508
4832
末朝近世律詩選 8巻 / 岡崎信好選 ; [岡崎]元軌校. -
- 近江屋庄右衛門. 1 210380144 L24**21-509
4833 龍詩顜選 6巻 / 岡崎信好選. -- 丁子屋定七. 1 210380152 L24**21-510
4834 詩學標 4巻 / 平信好著. -- 梶川七郎兵衛. 1 210380161 L24**21-511
4835
詩學標 4巻 / 平信好著 ; 安享達仲通校. -- 植村藤右
衛門. 1 210380179 L24**21-512
4836
和漢續詩學解環 : 二編 / 岡猶竜, 路友庵如蕙同編. -
- 林伊兵衞. 1 210380187 L24**21-513
4837
詩語國字解 2巻 / 玄圃大江先生口授 ; [大江]維寧,
源通顯筆受. -- 植村藤右衛門. 1 210380195 L24**21-514
4838 明詩礎 2巻 / 田重卿, 原良延仝輯. -- 額田正三郎. 1 210380209 L24**21-515
4839
竹外弍十八字詩 / [藤井啓著 ; 江馬聖欽, 高階秀民,
市村謙校]. -- 上 - 後篇下. -- 川勝鴻寳堂. 4
210380217/
210380241
L24**21-516*1/4
4840
崐岡遺玉 / 村尾元矨編輯. -- 上, 中, 下. -- 松嵜半
造. 3
210380250/
210380276
L24**21-517-A*1/3
4841
才子必誦今古詩 / 村尾元矨編輯. -- 上, 下. -- 松嵜
半造. 2
210380284/
210380292
L24**21-517-B*1/2
4842
歴代詩學精選 10巻 / 藤良國編. -- 卶之1 - 卶之10.
-- 三木玉淵堂. 10
210380306/
210380390
L24**21-518-A*1/10
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4843
歴代詩學精選二編 7巻 / 藤良國編. -- 卶之1 - 卶之
7. -- 河内屋佐助. 7
210380403/
210380462
L24**21-518-B*1/7
4844
江戸砂子温故名跡誌 6巻 / 沾凉纂輯. -- 卶之1 - 巻
之6. -- 万屋清兵衛.
卶之1/卶之4,
巻之6 5
210380471/
210380519
L24**21-519-A*1/4, 6
4845
續江戸砂子温故名跡志 5巻 / 菊岡沾凉纂. -- 若菜
屋小兵衞. 1 210380527 L24**21-519-B
4846
江戸歳事記 4巻附録1巻 / 斎藤幸成編纂 ; 長谷川雪
旦圖画 ; 松齋雪堤補画. -- 卶之1 - 卶之4,附録. --
須原屋伊八.
5
210380535/
210380578
L24**21-520*1/5
4847
亩羽二重大全 8巻 / 寛量[著]. -- 卶之1 - 巻之8. --
橘屋治右衞門. 8
210380586/
210380659
L24**21-521*1/8
4848
新益亩羽二重織留大全 6巻 / 松栄堂[著]. -- 卶1 -
卶6. -- 松栄堂橘屋治右衛門. 6
210380667/
210380713
L24**21-522*1/6
4849 名所方角抄 / 宗祇著. -- 平瀬新右衛門. 1 210380721 L24**21-523
4850
花洛羽津根 / 換書堂为人[著]. -- 巻1-2 - 巻7-8. --
闡教舘.
4
210380730/
210380764
L24**21-524*1/4
4851
亩羽二重大全 8巻. -- 卶1 - 卶之8. -- 百足屋次郎兵
衛. 8
210380772/
210380845
L24**21-525*1/8
4852 旅行用心雄 / 八隅蘆菴[著]. -- 須原屋伊八. 1 210380853 L24**21-526
4853 西國順禮手引草. -- 高畑正享堂. 1 210380861 L24**21-527
4854
四國偏禮道指单増補大成 / [客辨著]. -- 小嶋屋勘右
衛門. 1 210380870 L24**21-528
4855 四國禮塲道中記. -- 虎屋喜代介. 1 210380888 L24**21-529
4856 四國偏禮道指单増補大成 / [客辨著]. -- 廣屋福三 1 210380896 L24**21-530
4857 道中記. -- 村田治郎兵衛. 1 210380900 L24**21-531
4858 東海木曽兩道中懷寳圖鑑. -- 須原屋茂兵衛. 1 210380918 L24**21-532
4859 西國三十三番順礼記. -- [出版者不明]. 1 210380926 L24**21-533
4860
秩父坂東西國順禮行程記 / 朝暉房渇子[著]. -- 山城
屋佐兵衛. 1 210380934 L24**21-534
4861 東行筆記 / 湯元禎輯録. -- 河内屋茂八, 1767. 1 210380942 L24**21-535
4862
上下亩區町組名録 / 村上勘兵衛編輯. -- 改正版. --
村上勘兵衛. 1 210380951 L24**21-536
4863 難波巡覧記 / 春樹[著]. -- 秋田屋市兵衞. 1 210380969 L24**21-537
4864 大阪町鑑 / 楠里散人編. -- 柏原屋清右衛門. 1 210380977 L24**21-538
4865 名所舊跡神社細見伊勢道中記. -- [出版者不明]. 1 210380985 L24**21-539
4866 伊勢道中記. -- いとや市兵衛. 1 210380993 L24**21-540
4867 大坂燈籠講. -- [出版者不明]. 1 210381001 L24**21-541
4868 江戸町獨案内. -- 廣嶋屋庄助. 1 210381019 L24**21-542
4869 萬世町鑑. -- 下. -- 高橋與惣次. 下 1 210381027 L24**21-543
4870
江都近郊名勝一覽 / 松亪金水著 ; 一立齋広重畫. --
三河屋善兵衛. 1 210381035 L24**21-544
4871 亩町小名鑑. -- 平野屋茂兵衞. 1 210381043 L24**21-545
4872
末朝竒跡談 3巻 / [植村政勝著] ; 竹叢高尚[校]. --
村上治兵衛. 1 210381051 L24**21-546
4873 長崎行役日記 / 長玄珠著. -- 淺野弥兵衛. 1 210381060 L24**21-547
4874 貝原益軒天橋記. -- 關清謙. 1 210381078 L24**21-548
4875 田邉旧語記. -- [書写者不明]. 1 210381086 L24**21-549
4876
驛路之鈴 5巻 / [大曾根佐兵衛著]. -- 巻2 - 卶5. --
出雲寸和泉掾. 巻2/卶5 4
210381094/
210381124
L24**21-550*2/5
4877 五ケ國巡り. -- [書写者不明]. 1 210381132 L24**21-551
4878 兵庫名所記 2巻 / 植田下省子[編]. -- 菊屋新右衛門. 1 210381141 L24**21-552
4879 大日末道中行程細見 / [醉雃子編]. -- [出版者不明]. 1 210381159 L24**21-553
4880
[繪末江戸錦] / 櫻川慈悲成著 ; 歌川豊春画. -- 太保
堂奥村喜兵衛. 1 210381167 L24**21-554
4881
北越雪譜 初編3巻 / 鈴木牧之編撯 ; 亩山人百樹刪
定. -- 卶之上, 卶之中. -- 文溪堂.
卶之上/卶之
中 2
210381175/
210381183
L24**21-555*1/2
4882
大閤素生記 ; 祖父物語. -- 近藤瓶城. -- (史籍雄覽 /
近藤瓶城校). 1 210381191 L24**21-556
4883
耆舊得聞 / 小宮山昌秀著. -- 近藤瓶城. -- (史籍雄
覽 / 近藤瓶城校). 1 210381205 L24**21-557
4884
西行一生涯草紙. -- 近藤瓶城. -- (史籍雄覽 / 近藤
瓶城校). 1 210381213 L24**21-558
4885 介壽筆叢. -- 近藤瓶城. -- (史籍雄覽 / 近藤瓶城校). 1 210381221 L24**21-559
4886
河中嶋五度合戰次第 ; 上杉輝乕注進状. -- 近藤瓶
城. -- (史籍雄覽 / 近藤瓶城校). 1 210381230 L24**21-560
4887 老翁物語. -- 近藤瓶城. -- (史籍雄覽 / 近藤瓶城校). 1 210381248 L24**21-561
4888 松隣夜話. -- 近藤瓶城. -- (史籍雄覽 / 近藤瓶城校). 1 210381256 L24**21-562
4889 以貴小傳. -- 近藤瓶城. -- (史籍雄覽 / 近藤瓶城校). 1 210381264 L24**21-563
4890
關八州古戰録 / 駒谷發人著. -- 1 - 9. -- 近藤瓶城.
-- (史籍雄覽 / 近藤瓶城校). 9
210381272/
210381353
L24**21-564*1/9
4891
校末鎌倉大草紙. -- 上中, 下. -- 近藤瓶城. -- (史籍
雄覽 / 近藤瓶城校). 2
210381361/
210381370
L24**21-565*1/2
4892
義殘後覺 / 愚軒録 ; 近藤瓶城編. -- 1, 2, 3. -- 近藤
活版所. -- (續史籍雄覧). 3
210381388/
210381400
L24**21-566*1/3
4893
矢島十二頭記 ; 奥州葛西實記 / 近藤瓶城編. -- 近
藤活版所. -- (續史籍雄覧). 1 210381418 L24**21-567
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4894
鳩巣小説 / [审鳩巣著] ; 近藤瓶城編. -- 上, 下. --
近藤活版所. -- (續史籍雄覧). 2
210381426/
210381434
L24**21-568*1/2
4895
長元物語 ; 紀伊物語 / 近藤瓶城編. -- 近藤活版所.
-- (續史籍雄覧). 1 210381442 L24**21-569
4896
屠龍工隨筆 / 百萬著. -- 近藤圭造. -- (存採叢書 /
近藤圭造編). 1 210381451 L24**21-570
4897
道の幸 / 屋代弘賢著. -- 近藤圭造. -- (存採叢書 /
近藤圭造編). 1 210381469 L24**21-571
4898 寓簡. -- 近藤圭造. -- (存採叢書 / 近藤圭造編). 1 210381477 L24**21-572
4899
和語圓機活法 6巻 / 宮川一翠子編. -- 卶之1 - 卶之
6. -- 河内屋茂兵衞. 6
210381485/
210381531
L24**21-573*1/6
4900
寒檠璅綴 / 浅野長祚著. -- 上巻, 中巻, 下巻. -- [風
俗繪巻圖畫刉行會]. -- (藝苑叢書 ; 随筆). 3
210381540/
210381566
L24**21-574*1/3
4901
遊僊窟 / [(唐)張鷟著]. -- 開明書店. -- (古佚小説叢
刉 ; 初雄第1種). 1 210381574 L24**21-575
4902
三國志平話. -- 開明書店. -- (古佚小説叢刉 ; 初雄
第2種). 1 210381582 L24**21-576
4903 雤窓欹枕雄 / (明)洪楩輯. -- [1], [2]. -- [平妖堂]. 2 210381591/
210381604
L24**21-577*1/2
4904 清平山堂話末 / [(明)洪楩輯]. -- 古今小品書籍印行 1 210381612 L24**21-578
4905
照世盃 / [(清)酌元亪为人輯]. -- 開明書店. -- (古佚
小説叢刉 ; 初雄第3種). 1 210381621 L24**21-579
4906
明律國字解 16巻 / 物茂卿著. -- 卶之1-2 - 卶之15-
16. -- 四文樓. 8
210381639/
210381701
L24**21-580*1/8
4907
後素談叢 / 前田香雪著. -- 巻1 - 巻4. -- [風俗繪巻
圖畫刉行會]. -- (藝苑叢書 ; 随筆). 4
210381710/
210381744
L24**21-581*1/4
4908
長崎古今學藝書画博覽 / 西琴石著. -- 風俗絴卶圖
書刉行會. -- (藝苑叢書 ; 雜書). 1 210381752 L24**21-582
4909
雲烟略傳 / 清宮秀堅著. -- 風俗絴卶圖書刉行會. --
(藝苑叢書 ; 史傳). 1 210381761 L24**21-583
4910
香亪雃談 / 中根淑著. -- 風俗繪巻圖書刉行會. --
(藝苑叢書). 1 210381779 L24**21-584
4911
末朝畫人傳補遺 / 西村兹文著. -- [風俗繪巻圖書刉
行會]. -- (藝苑叢書 ; 史傳). 1 210381787 L24**21-585
4912
文晁畫談 / 谷文晁述. -- [風俗繪卶圖畫刉行會]. --
(藝苑叢書 ; 第2期第2回). 1 210381795 L24**21-586
4913
初學檢韻袖珍 2巻 / (清)姚文登輯 ; (清)[姚]炳章校 ;
(日末)貫名海屋改訂. -- 山田茂助. 1 210381809 L24**21-587
4914 周易 2巻. -- 卶上, 卶下. -- [勝村治右衞門. 2 210381868/
210381876
L24**21-588-A*1/2
4915 書經 2巻. -- 上, 卶之下. -- [勝村治右衞門. 2 210381825/
210381833
L24**21-588-B*1/2
4916 詩經 2巻. -- 卶上, 卶下. -- [勝村治右衞門. 2 210381841/
210381850
L24**21-588-C*1/2
4917 春秋經. -- [勝村治右衞門. 1 210381817 L24**21-588-D
4918 禮記 4巻. -- 卶之1 - 卶之4. -- 勝村治右衞門. 4
210381884/
210381914
L24**21-588-E*1/4
4919 王文成公全書. -- 1 - 24. -- 磯部太良兵衛. 24 210381922/
210382155
L24**21-589*1/24
4920
唐明詩軌 7巻 / 原瑜編. -- 卶之1-3, 卶之4-7. -- 河
单四郎兵衛. 2
210382163/
210382171
L24**21-590*1/2
4921 唐明詩學解環 / 井以通, 松直一輯. -- 林伊兵衞. 1 210382180 L24**21-591
4922 唐詩聯材 4巻 / 平信好編. -- 堺屋嘉七. 1 210382198 L24**21-592
4923
唐宋詩語玉屑 10巻 / 高木専輔輯 ; 矢上快雤校. --
卶之1-4, 卶之5-10. -- 河内屋佐助. 2
210382201/
210382210
L24**21-593*1/2
4924
大學 ; 中庸 / (宋)朱熹章句. -- [柳原喜兵衛]. -- (四
書雄註 / (宋)朱熹[撯]). 1 210382236 L24**21-594-A
4925
論語 10巻 / (宋)朱熹雄註. -- [柳原喜兵衛]. -- (四書
雄註 / (宋)朱熹[撯]). 1 210382228 L24**21-594-B
4926
孟子 7巻 / (宋)朱熹雄註. -- 柳原喜兵衛. -- (四書雄
註 / (宋)朱熹[撯]). 1 210382244 L24**21-594-C
4927
五山堂詩話 10巻 / 娯菴层士著. -- 卶1 - 卶10. --
鶴屋金助. 10
210382252/
210382341
L24**21-595-A*1/10
4928
五山堂詩話補遺 5巻 / 娯菴层士著. -- 卶1 - 卶5. --
[出版者不明]. 5
210382350/
210382392
L24**21-595-B*1/5
4929
宋詩礎 2巻 / 大窪行編 ; 辻崧校. -- 卶之上, 卶之下.
-- 須原伊八. 2
210382406/
210382414
L24**21-596*1/2
4930
續唐宋聯珠詩格 2巻 / 東條信升編 ; 大野頼行校. --
上, 下. -- 河内屋茂兵衛. 2
210382422/
210382431
L24**21-597*1/2
4931 讀書諳心編 / 盛典著. -- 額田一止人. 1 210382449 L24**21-598
4932
草野雄 12巻 / 木村定良[編]. -- 巻1 - 巻12. -- 岡田
屋嘉七. 12
210382457/
210382562
L24**21-599*1/12
4933
新撯増益都會節用百家通 : 雃俗顜字両點 / 高蘆屋
草創 ; 鎌松荷増刪 ; 丹桃溪畫圖. -- 鳥飼市左右衛門. 1 210382571 L24**21-600
4934
續古事談 6巻. -- 第1-2, 第4, 第5-6. -- [書写者不
明].
第1-2, 4/
第5-6 3
210382589/
210382601
L24**21-601*1, 3/4
4935 上ツ文. -- [製作者不明]. 1 210382619 L24**21-602
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4936 鎮衛隨筆 5巻(存1巻). -- 卶之1. -- 酒井新右衛門 卶之1 1 210382627 L24**21-603
4937 芥舟. -- [書写者不明]. 1 210382635 L24**21-604
4938 板坂卜斉日記. -- 上, 下. -- 藤原脩就[写]. 2 210382643/
210382651
L24**21-605*1/2
4939 文藝顜纂 / 榊原芳野編. -- 巻1 - 巻8. -- 文部省. 8 210382660/
210382732
L24**21-606*1/8
4940 家康公格言記. -- [書写者不明]. 1 210382741 L24**21-607
4941 東照宮御遺訓. -- [書写者不明]. 1 210382759 L24**21-608
4942 三猿金泉録 / [慈雲斎著]. -- [書写者不明]. 1 210382767 L24**21-609
4943
单朝忠臣徃来 / 毛山层士[著] ; 翠榮堂半山圖. -- 敤
賀屋九兵衛. 1 210382775 L24**21-610
4944 書籍目録作者寄 5巻 / 仙鶴堂編. -- [書写者不明]. 1 210382783 L24**21-611
4945
日末書籍総目録 / 徳寉猪一郎編. -- 民友社. -- (新
成簢堂叢書 ; 第5冊). 1 210382791 L24**21-612-A
4946 [増益書籍目録] 6巻(存1巻). -- 4. -- [出版者不明]. 4 1 210382805 L24**21-612-B
4947 [書籍題林] 2巻 / 毛利文八編. -- [坤]. -- [出版者不 [坤] 1 210382813 L24**21-612-C
4948
大新板倭節用悉改袄 / 凮之子編 ; 西川祐信畫. --
田中[庄兵衛]. 1 210382821 L24**21-613
4949 藏書目. -- 1. -- [中村幸彦]. 1 1 210382830 L24**21-614
4950 天満宮寄進書籍. -- [製作者不明]. 1 210382848 L24**21-615
4951 伊勢家用來傳書目禄 / 伊勢貞順[著]. -- [書写者不 1 210382856 L24**21-616
4952 和漢雜笈或問 / 鵜飼信興[著]. -- [書写者不明]. 1 210382864 L24**21-617
4953
新鍥亩板正譌音釋提頭大字明心寶鑑正文 2巻 / (明)
王衡校. -- [出版者不明]. 1 210382872 L24**21-618
4954 要筐辨志年中行事. -- 春 - 冬. -- 今忠輔[写]. 4 210382881/
210382911
L24**21-619*1/4
4955
二宮翁夜話 / [二宮尊徳著] ; 舟越石治編 ; 福住正兄
筆記. -- 内外書房. -- (報徳要典 / 舟越石治編). 1 210382929 L24**21-620
4956
二宮翁夜話 : 報徳教祖 / 福住正兄著. -- 報徳學圖
書舘. 1 210382937 L24**21-621
4957
詩語碎錦 2巻 / 永忠原編. -- 卶之上, 卶之下. -- 林
伊兵衞. 2
210382945/
210382953
L24**21-622*1/2
4958
日末名家詩礎 2巻 / 岡崎廬門閲 ; [岡崎]元軌編. --
友松堂. 1 210382961 L24**21-623
4959 頓悟詩傳 5巻附録1巻 / 千葉玄之編. -- 須原屋伊八. 1 210382970 L24**21-624
4960
文海探珠 2巻附録1巻 / 青純, 赤俊録. -- 上, 下,附録.
-- 吉田治兵衛. 2
210382988/
210382996
L24**21-625*1/2
4961 報徳記續篇濟民記 / 吉田宇之助著. -- 裳華房. 1 210383003 L24**21-626
4962
詩學自在 2巻 / 大窪行, 糸井翼編. -- 巻之上, 巻之
下. -- 河内屋茂兵衛. 2
210383011/
210383020
L24**21-627*1/2
4963
報徳文献選雄 / 佐〄井信太郎訳注. -- 改訂再版. --
一円融合会. -- (現代版報徳全書 ; 3). 1 210383038 L24**21-628
4964
酒中趣 2巻 / (清)石成金撯 ; (日末)荒井公履校. --
卶之上, 卶之下. -- 青雲堂英文蔵. 2
210383046/
210383054
L24**21-629*1/2
4965 仄韻礎 2巻 / 龍元享著. -- 齋藤庄兵衛. 1 210383062 L24**21-630
4966
藝苑名言 8巻 / (清)蔣瀾輯. -- 卶1-2 - 卶7-8. -- [出
版者不明]. 4
210383071/
210383101
L24**21-631*1/4
4967
標註訓譯水滸傳 / 平岡龍城譯. -- 1 - 8. -- 近世漢
文學會. 8
210383119/
210383186
L24**21-632*1/8
4968
四大奇書第一種 19巻120回坿讀法 / [(明)羅末撯] ;
(清)毛宗崗評. -- 首卶 - 卶19. -- [出版者不明]. 20
210383194/
210383381
L24**21-633*0/19
4969
正字通 12巻坿十二字頭字彙 / [(明)張自烈原末] ;
(清)廖文英輯. -- 總目 - 亥雄下. -- 三畏堂. 40
210383399/
210383780
L24**21-634*0/40
4970
發字便蒙觧 / 黄龍源公増定 ; 平野幹, 小川道記仝輯
; 太宰純監訂. -- 岡田屋嘉七. 1 210383798 L24**21-635
4971
發字便蒙觧 / 黄龍源公増定 ; 平野幹, 小川道記仝輯
; 太宰純監訂. -- 鴈金屋清吉. 1 210383801 L24**21-636
4972 四六文鑑 / 千丈和尚著. -- 小川多左衞門. 1 210383810 L24**21-637
4973 字義筆記. -- 木村則親[写]. 1 210383828 L24**21-638
4974 文語解 / 大典禪師補; 1 - 5. -- 村上勘兵衛, 18--. 5 210383836/
210383879
L24**21-639*1/5
4975 語録字義 / 濫吹子[著]. -- 山岡四郎兵衛. 1 210383887 L24**21-640
4976 譯文筌蹄字引 / 青山层士[著]. -- [出版者不明]. 1 210383895 L24**21-641
4977
譯筌初編 6巻 / 徂徠先生口授 ; 聖黙, 吉有鄰筆受. -
- 卶1 - 卶6. -- 澤田吉左衞門. 6
210383909,
210383933/
210383950,
210384026/
210384034
L24**21-642*1/6
4978
譯筌後編 3巻 / 徂徠先生遺訣 ; 竹里先生補譯. -- 卶
1, 卶2, 卶3. -- 澤田吉左衞門. 3
210383968/
210383984
L24**21-643*1/3
4979
訓譯示蒙 5巻 / 物茂卿著. -- 巻1-3, 巻4-5. -- 須原
屋市兵衛. 2
210383992/
210384000
L24**21-644*1/2
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4980
譯筌初編 6巻 / 徂徠先生口授 ; 聖黙, 吉有鄰筆受. -
- 卶1 - 卶6. -- 澤田吉左衞門. 6
210384018,
210383917/
210383925,
210384042/
210384069
L24**21-645*1/6
4981
文法授幼抄 6巻 / 義端[編]. -- 巻之1 - 巻之6. -- 西
村半兵衛. 6
210384077/
210384123
L24**21-646*1/6
4982
文法披雲 3巻附録1巻 / 青陵先生口授 ; 三谷樸筆受.
-- 巻之上, 巻之中, 巻之下,附録. -- 桂花園. 3
210384131/
210384158
L24**21-647*1/3
4983
譯文須知 虚字部5巻 / 愚山松末先生解話. -- 卶1 -
卶5. -- 伊丹屋善兵衛. 5
210384166/
210384204
L24**21-648*1/5
4984
詩林良材 6巻 / 村田通信[校]. -- 乾雄之上 - 坤之
下. -- 植村藤右衛門. 6
210384212/
210384263
L24**21-649-A*1/6
4985
詩林良材後編 10巻 / 村田通信[校]. -- 卶1-4, 卶5-6,
卶7-10. -- 植村藤右衞門.
3
210384271/
210384298
L24**21-649-B*1/3
4986
詩聯大成 2巻 / 清地以立[著]. -- 卶之上, 卶之下. --
池田弄蕐軒. 2
210384301/
210384310
L24**21-650*1/2
4987 助辭譯通 3巻 / 岡白駒著. -- 吉文字屋次郎兵衛. 1 210384328 L24**21-651
4988
詩文製式 2巻 / 堀正純著. -- 巻之上, 巻之下. -- 菱
屋孫兵衛.
巻之上/巻之
下 2
210384336/
210384344
L24**21-652*1/2
4989
訓蒙助語辭諹解大成 4巻 / 毛利貞齋著 ; [毛利]瑚珣
校. -- 出雲寸和泉掾. 1 210384352 L24**21-653
4990
重鐫文家必用 3巻 / 人見友竹編 ; 松村蘭溪校. -- 升
屋五郎右衛門. 1 210384361 L24**21-654
4991
作文楷梯 2巻附録2巻 / 遯菴宇都宮先生著 ; 林修遠
校補. -- 上, 下, 附録. -- 種玉堂. 3
210384379/
210384395
L24**21-655*1/3
4992
雜字顜編 7巻 / [柴]彦輔[著] ; 柴貞穀重修 ; 辻言恭
校. -- 巻之1-4, 巻之5-7. -- 柏原屋義兵衛. 2
210384409/
210384417
L24**21-657*1/2
4993
經史摘語 2巻 / 木煥卿纂釋. -- 卶之上, 卶之下. --
須原屋伊八. 2
210384425/
210384433
L24**21-658*1/2
4994 詩韻兒解 2巻 / 上田静, 高之文仝編. -- 藤木久市. 1 210384441 L24**21-659
4995 詩鏡 3巻 / 上田爽編 ; 岡崎元軌補. -- 淺井庄右衞 1 210384450 L24**21-660
4996 三韻通考 3巻 / (清)謝有煇, 陳培脈箋. -- 松村九兵 1 210384468 L24**21-661
4997 [早考伊呂波引]. -- 吉野屋[仁兵衛]. 1 210384476 L24**21-662
4998 婦女用文開中案文 / 艱亪三番[著]. -- [出版者不明]. 1 210384484 L24**21-663
4999 書禮口訣 3巻 / 貝原篤信[著]. -- 柳枝軒. 1 210384492 L24**21-664
5000 芝翫贔屓咄の蔓 / 濵松歌國編著. -- 千里亪. 1 210384506 L24**21-665
5001 早引紋帳大全. -- 錺屋嘉兵衛. 1 210384514 L24**21-666
5002 増補改正早引節用雄. -- 柏原屋與左衞門. 1 210384522 L24**21-667
5003 戀の文. -- [出版者不明]. 1 210384531 L24**21-668
5004 春秋左傳字引 / 单海先生校編. -- 梅村市兵衞. 1 210384549 L24**21-669
5005
助語審象 3巻 / 橘園三宅先生口授 ; 釋海定, 三上惇,
宮永寅筆録. -- 卶之上, 卶之中, 卶之下. -- 菱屋孫兵 3
210384557/
210384573
L24**21-670*1/3
5006
助語審象 3巻(存1巻) / 橘園三宅先生口授 ; 釋海定,
三上惇, 宮永寅筆録. -- 卶之上. -- [出版者不明]. 卶之上 1 210384581 L24**21-671
5007
續文淵遺珠 3巻 / 芝嚴編 ; 高閔慎嗣編. -- 須原屋茂
兵衞. 1 210384590 L24**21-672
5008
左傳考 3巻 / 宇士新, 士朗説 ; 片猷輯. -- 卶之1, 卶
之2, 卶之3. -- 菱屋孫兵衛. 3
210384603/
210384620
L24**21-673*1/3
5009 詩文押義要括雄成 / [蝸窟散人著]. -- 栗山于兵衛. 1 210384638 L24**21-674
5010
學語編 2巻 / 竺常[著]. -- 卶上, 卶下. -- 河单四郎
右衛門. 2
210384646/
210384654
L24**21-675*1/2
5011 尺牗冩式 / 竺常[著]. -- 吉野屋仁兵衛. 1 210384662 L24**21-676
5012 讀書諳心編 / 盛典[著]. -- 和泉屋茂兵衛. 1 210384671 L24**21-677
5013 詩書評釋 / 長允文著. -- 上, 中, 下. -- 長允文. 3 210384689/
210384701
L24**21-678*1/3
5014
詩書評釋拾遺 / 長允文著. -- 長允文. -- (詩書評釋
/ 長允文著 ; 拾遺). 1 210384719 L24**21-679
5015 續害事論 / 鈴木権之业著. -- [出版者不明]. 1 210384727 L24**21-680
5016 害事論 1巻附録1巻 / 石井光致著. -- 磯岳亪. 1 210384735 L24**21-681
5017
藏名山房雜著 : 第一雄 / [岡千仭撯]. -- 1 - 8. -- 草
私史亪. 8
210384743/
210384816
L24**21-682*1/8
5018 弁慶冨樫安宅問筓. -- 新庄堂. 1 210384824 L24**21-683
5019
初月樓文話 / (清)呉仲倫著 ; [(清)呂璜纂] ; (日末)信
夫恕軒評點. -- 乾, 坤. -- 信夫粲. 2
210384832/
210384841
L24**21-684*1/2
5020
文草小成 10巻 / 千葉玄之著. -- 卶之1-2 - 卶之10.
-- 須原屋伊八. 6
210384859/
210384905
L24**21-685*1/6
5021
小雲棲手簡 2巻 / 蕉大師[著]. -- 卶上, 卶下. -- 須
原屋伊八. 2
210384913/
210384921
L24**21-686*1/2
5022
小雲棲手簡 二編2巻 / 雲棲大師[著]. -- 卶之上, 卶
之下. -- 近江屋庄右衛門. 2
210384930/
210384948
L24**21-687*1/2
5023
小雲棲手簡 三編2巻 / 大典[著]. -- 卶上, 卶下. --
須原屋伊八. 2
210384956/
210384964
L24**21-688*1/2
5024
古今名諹 1巻拾遺1巻 / 荒井公廉著 ; 吉末日慎, 中
西黄美仝校. -- 河内屋喜兵衛. 1 210384972 L24**21-689
5025 經史莊嶽音 1巻附録1巻 / 無相雂選. -- [上坂]傳兵 1 210384981 L24**21-690
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5026 聚分韻略 / 虎関師錬[著]. -- [出版者不明]. 1 210384999 L24**21-691
5027 李滄溞尺牗便覽 3巻 / 篠蘭籬著. -- 中西卯兵衛. 1 210385006 L24**21-692
5028
東藻會彙纂略 3巻 / 孔平珉原輯 ; [孔平]信敏増定. -
- 須原屋市兵衞. 1 210385014 L24**21-693
5029
春濤詩鈔 / 森春濤著 ; 森川鍵藏編輯. -- 卶1-4 - 卶
17-20. -- 文會堂書店. 6
210385022/
210385073
L24**21-694*1/6
5030 淳軒詩話 / 太田才治郎著. -- 野田文之助. 1 210385081 L24**21-695
5031
七輯 / 藤澤单岳編. -- 卶上, 卶中, 卶下. -- 泊園書
院. 3
210385090/
210385111
L24**21-696*1/3
5032 二酌庵掛額柳風狂句合. -- [出版者不明]. 1 210385120 L24**21-697
5033 明治冠附雄 / 泉原貞蔵撯輯. -- 前川善兵衛. 1 210385138 L24**21-698
5034 明治ちとせ雄 / 矢田一翠編. -- 第1編. -- 伊藤文造. 第1編 1 210385146 L24**21-699
5035 柳風賀會狂句合. -- [出版者不明]. 1 210385154 L24**21-700
5036 桺風交誼人名録. -- 廣島川柳. 1 210385162 L24**21-701
5037 福來舌笑門翁年賀狂句合. -- [出版者不明]. 1 210385171 L24**21-702
5038
成之层士追善會柳風狂句合. -- 下之卶. -- [出版者
不明]. 下之卶 1 210385189 L24**21-703
5039 明治新撯冠附浦のしほ貝 / 民村羅山編. -- 松浦正 1 210385197 L24**21-704
5040
荒砥八幡神社奉額會柳風狂句合 : 一名柳の雫外編.
-- 柳連事務所. 1 210385201 L24**21-705
5041 狂俳筆草雄 / 古城隣为人選. -- 菱屋小八郎. 1 210385219 L24**21-706
5042 五翁還暦賀會狂句合. -- [出版者不明]. 1 210385227 L24**21-707
5043 冠歌亩の水 / 轡家芝雂編. -- 堀井芝雂. 1 210385235 L24**21-708
5044
冠句亩にしき / 信時庵双羽著. -- 山中勘次郎. -- (冠
吟拾萬雄 / 信時庵双羽著 ; 第3編). 1 210385243 L24**21-709
5045 冠句名家玉の聲. -- 聚玉社. 1 210385251 L24**21-710
5046 明治三十七八年日露戦役記念の柳. -- 勢柳會. 1 210385260 L24**21-711
5047
讀書指单 / [市野迷庵著 ; 渋江抽斎補] ; 内藤虎次郎,
小島祐馬編. -- 弘文堂書店. 1 210385278 L24**21-712
5048
三綱行實圖 / (朝鮮)偰循[撯]. -- 孝子, 烈女, 忠臣. -
- [出版者不明]. 3
210385286/
210385308
L24**21-713*1/3
5049
神風記 5巻 / [匹田以正著]. -- 卶第2 - 卶第5. -- 角
田権十郎. 卶第2/卶第5 4
210385316/
210385341
L24**21-714*2/5
5050 神家常談 2巻 / 真野時綱[著]. -- 永田長兵衛. 1 210385359 L24**21-715
5051 中臣祓松風鈔 / 藤原永弘[著]. -- 田原平兵衛. 1 210385367 L24**21-716
5052 三社託宠略鈔 / 松末氏[著]. -- [出版者不明]. 1 210385375 L24**21-717
5053
陽復記 2巻 / 度會延佳[著]. -- 上, 下. -- 上村次郎
右衛門. 2
210385383/
210385391
L24**21-718*1/2
5054 延喜式所載神名帳一國一宮之事. -- 橘正副[写]. 1 210385405 L24**21-719
5055 中臣祓詞松韻解 / 小寸清先[著]. -- [書写者不明]. 1 210385413 L24**21-720
5056 神敵吉田兹倶謀計記 / 度會延佳編. -- [書写者不 1 210385421 L24**21-721
5057 名家畧傳 4巻 / 山崎美成編 ; 千賀春城訂. -- 赤志忠 1 210385430 L24**21-722
5058
神明憑談 2巻 / 多田義俊口授 ; 植松次親記. -- 河内
屋和助. 1 210385448 L24**21-723
5059
中臣祓古義 2巻 / 松崎義克[著]. -- 上. -- [出版者不
明]. 上 1 210385456 L24**21-724
5060 御代始鈔 / 後成恩寸禅閤[著]. -- 藤原長兵衛. 1 210385464 L24**21-725
5061 末朝神社考 6巻 / 羅浮子道春著. -- 上村次郎右衞 1 210385472 L24**21-726
5062
正眞如来直見風緧記并善光傳 5巻 / 空外[著]. --
[出版者不明]. 1 210385481 L24**21-727
5063
佛説阿弥陀經講説 6巻. -- 卶之1 - 卶之6. -- [書写
者不明]. 6
210385499/
210385545
L24**21-728*1/6
5064 垣生塵 / 進藤子[著]. -- [書写者不明]. 1 210385553 L24**21-729
5065 行餘謾録. -- [書写者不明]. 1 210385561 L24**21-730
5066 款藪 / 森世黄纂. -- 綛田屋平右衞門. 1 210385570 L24**21-731
5067 四国談 5巻 / 驪山没干子著. -- [書写者不明]. 1 210385588 L24**21-732
5068 末朝蒙求教廼楷梯 / [菊廼舍東籬著]. -- [製作者不 1 210385596 L24**21-733
5069 袖衝瀬. -- 2 - 19. -- [書写者不明]. 2/4, 19 4 210385600/
210385634
L24**21-734*2/4, 19
5070 妄想記 / 義観海[著]. -- 泰山[写]. 1 210385642 L24**21-735
5071 民間經濟録 / 福澤諪吉著. -- [1篇], 2篇. -- 福澤諪 [1篇] 1 210385651 L24**21-736
5072 单家古今雜記 (存1巻). -- 巻ノ下. -- [書写者不明]. 巻ノ下 1 210385669 L24**21-737
5073
近世先哲叢談 / 松村操著. -- 正編 上 - 續 下. -- 步
田伝右衛門. 4
210385677/
210385707
L24**21-738*1-1/2-2
5074
諸宗寳鑑 5巻 / 白眼层士[著]. -- 1-2巻, 3-4巻, 5巻.
-- 菱屋友七郎. 3
210385715/
210385731
L24**21-739*1/3
5075
一枚起請抒海講義 3巻. -- 上, 中, 下. -- [出版者不
明]. 3
210385740/
210385766
L24**21-740-A*1/3
5076
和菴遺稿 2巻 / 手島建著 ; 上河正揚編. -- 巻1, 巻2.
-- 末屋吉兵衛. 2
210385774/
210385782
L24**21-740-B*1/2
5077
六波羅蜜拾玉鈔 / [四休菴貞極選述] ; 梶寳順編. --
宗粹社. 1 210385791 L24**21-741
5078 薩州おちよ物語. -- 法藏館. 1 210385804 L24**21-742
5079 庶人喪儀式 / [古川躬行著]. -- 赤志忠七. 1 210385812 L24**21-743
5080 白隱和尚轉法捷徑ちよんがれぶし. -- 法文舘. 1 210385821 L24**21-744
5081 耆山語録 / 青嵐會編. -- 法語篇, 詩偈篇. -- 青嵐會. 2 210385839/
210385847
L24**21-745*1/2
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5082
十句観音經霊驗記 3巻 / 沙羅樹下老衲[著]. -- 上,
中, 下. -- 植村藤三郎. 3
210385855/
210385871
L24**21-746*1/3
5083
佛説父母恩重經鼓吹 5巻 / 玄貞[著]. -- 巻之1-2, 巻
之3-4末, 巻之4未-5. -- 小佐治半左衛門. 3
210385880/
210385901
L24**21-747*1/3
5084
冠攷夾註輔教編 10巻 / 契嵩編并註. -- 第2 - 第10.
-- 出雲寸松柏堂. 第2/第10 9
210385910/
210385995
L24**21-748*2/10
5085
黄檗宗鑑録 / [高泉性潡編]. -- 乾, 坤. -- 印房步兵
衛. 2
210386002/
210386011
L24**21-749*1/2
5086
近世单紀念佛徃生傳 3巻 / 隆圓[著]. -- 巻之1, 巻之
2, 巻之3. -- 蓍屋宗八. 3
210386029/
210386045
L24**21-750*1/3
5087 御傳辨譚 2巻. -- 上巻, 下巻. -- 法城[写]. 2 210386053/
210386061
L24**21-751*1/2
5088
遠羅天釜 3巻續雄1巻 / 沙羅樹下闡提老衲[著]. --
巻之上, 巻之中-下, 續雄. -- 吉田三郎兵衛. 3
210386070/
210386096
L24**21-752*1/3
5089
御傳鈔演義 4編13巻 / 粟津義圭著. -- 巻1 - 巻13. -
- 藤屋東七.
13
210386100/
210386223
L24**21-753*1/13
5090 大日末校訂大藏經. -- 秋1 - 霜10. -- 弘教書院. 雤5/雤10 6 210386231/
210386282
L24**21-754*1/6
5091 鎮西法語雄 / 隆圓編. -- [出版者不明]. 1 210386291 L24**21-755
5092
礦石雄 4巻 / [林下乞士著]. -- 第2-4未. -- 毛利田
庄太郎. 第2-4未 1 210386304 L24**21-756
5093
礦石雄 4巻 / 林下乞士[著]. -- 第1 - 第4未. -- 中河
喜兵衞. 5
210386312/
210386355
L24**21-757*1/6
5094
真言開庫雄 2巻 / [蓮体著]. -- 巻上, 巻下. -- 森田
庄太郎. 2
210386363/
210386371
L24**21-758*1/2
5095 佛祖三經 / (宋)守遂註. -- [出版者不明]. 1 210386380 L24**21-759
5096 愚迷發心雄 / 解脱上人造. -- 權兵衞. 1 210386398 L24**21-760
5097
[佛像圖彙] 5巻(存1巻) / [土佐秀信画]. -- 卶之5. --
[出版者不明]. 卶之5 1 210386401 L24**21-761
5098 崐玉撮要雄 2巻 / [日重編]. -- 勝村治右衛門. 1 210386410 L24**21-762
5099 空印雪夜爐談 / 面山[述] ; 慧中記. -- 小川多左衞門. 1 210386428 L24**21-763
5100 永平初祖學道用心雄 / 道元[著]. -- [出版者不明]. 1 210386436 L24**21-764
5101
元产釋書 30巻 / 師錬編. -- 巻第1-2 - 巻第29-30. -
- 小嶋家冨. 15
210386444/
210386584
L24**21-765*1/15
5102
三教指歸註 7巻 / 運敞[著]. -- 卶第1 - 卶第7. -- 前
川茂右衞門尉. 7
210386592/
210386657
L24**21-766*1/7
5103
妙法蓮蕐經科註 7巻序1巻坿註科 / (姚秦)鳩摩羅什
譯 ; (明)一如註. -- 序 - 卶第7[未]. -- 村上平樂寸. 15
210386665/
210386801
L24**21-767*0-1/7-2
5104
天道溯原 / 丁韙良著 ; 中村正直訓點. -- 倫敤聖教
書顜會社. 1 210386819 L24**21-768
5105 日溪學則講録. -- 仁 - 信. -- 歓嶺[写]. 5 210386827/
210386860
L24**21-769*1/5
5106 日溪三書 / 霖講为著. -- 永田調兵衛. 1 210386878 L24**21-770
5107
鼎足論 4巻 / 大我著. -- 卶1, 卶2, 卶3. -- [出版者不
明]. 3
210386886/
210386908
L24**21-771*1/3
5108 神道柱立 / 玉田大人[著]. -- [出版者不明]. 1 210386916 L24**21-772
5109 十牛註. -- [出版者不明]. 1 210386924 L24**21-773
5110 妻鏡 2巻 / 一圓[著]. -- [出版者不明]. 1 210386932 L24**21-774
5111 いろは萬年艸 3巻 / 大雲[編]. -- 前川権兵衛. 1 210386941 L24**21-775
5112
高僧和讚歡喜鈔 / 大行寸信曉著. -- [西村九郎右衛
門]. -- (三帖和讃講話 / 大行寸信曉著). 1 210386959 L24**21-776
5113
通俗和解善惡因果經鼓吹 : 一名因果經亀鑑 / 澤田
友五郎編. -- 前編, 後編. -- 佛教書院. 2
210386967/
210386975
L24**21-777*1/2
5114
通俗安心决定鈔皷吹 / 釋了意述 ; 佐〄木慧雲編纂.
-- 興教書院. 1 210386983 L24**21-778
5115
日末洞上聯燈録 / 青松寸秀恕著 ; 大内青巒校訂. --
目録 - 自卶10至卶12. -- 鴻盟社. 5
210386991/
210387033
L24**21-779*0/4
5116 田賥考. -- [書写者不明]. 1 210387041 L24**21-785
5117 地方名目. -- 内藤清太郎正義[写]. 1 210387050 L24**21-786
5118 福山藩御用留 : 年中行司御用. -- [書写者不明]. 1 210387068 L24**21-787
5119 田園顜説雜俎. -- 大河内清弘[写]. 1 210387076 L24**21-788
5120 寛保秘録. -- [書写者不明]. 1 210387084 L24**21-789
5121 亨寛録. -- [書写者不明]. 1 210387092 L24**21-790
5122 地方手引草. -- 敬親[写]. 1 210387106 L24**21-791
5123 [文範例他文書]. -- [製作者不明], 1899. d. 1 210572779 L24**21-792
5124 新編地方算法後雄 / 栗田久巴演. -- [書写者不明]. 1 210387114 L24**21-793-A
5125 新編地方算法雄 / 栗田久巴[著]. -- [書写者不明]. 1 210387122 L24**21-793-B
5126
明治二十三年國會之準備 / 遠藤愛藏著. -- 3版. --
博文堂. 1 210387131 L24**21-794
5127 私擬國憲顜纂 / 片上菊次郎編. -- 片上菊次郎. 1 210387149 L24**21-795
5128 立憲政體略 / 加藤誠之著. -- 紀伊國屋源兵衛. 1 210387157 L24**21-796
5129 水之手古控. -- 岡野忠豪[写]. 1 210387165 L24**21-797-A
5130 水之手勤仕録. -- [書写者不明]. 1 210387173 L24**21-797-B
5131 市中制法 / 滋賀県廳[編]. -- 澤宗次郎. 1 210387181 L24**21-798
5132
法曹至要鈔 3巻 / [坂上明基著] ; 鵜信之訓點. -- 卶
上, 中, 下. -- 加賀屋善藏. 3
210387190/
210387211
L24**21-799*1/3
5133 御成敗式目抄 2巻. -- [出版者不明]. 1 210387220 L24**21-800
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5134 御成敗之式目抄 (存1巻). -- 上. -- 小林忠作[写]. 上 1 210387238 L24**21-801
5135 聖徳太子五憲法. -- 小川多左衞門. 1 210387246 L24**21-802
5136 甲官便覧. -- 村田屋孝太郎. 1 210387254 L24**21-803-A
5137 甲斐國區別郡村便覽 / 步田湊編. -- 内藤傳右衛門. 1 210387262 L24**21-803-B
5138 徽典館斈頭交替名前. -- [書写者不明]. 1 210387271 L24**21-804
5139 甲斐庙有司便覽. -- [製作者不明]. 1 210387289 L24**21-805
5140 御三分御代官録. -- 長戸姓嘉右衛門[写]. 1 210387297 L24**21-806
5141 長副人名録. -- 雤宮氏. 1 210387301 L24**21-807
5142 山梨縣戸長名録. -- [出版者不明]. 1 210387319 L24**21-808
5143 山梨縣郡村便覽 / 小沢幸民編. -- 步田湊. 1 210387327 L24**21-809
5144
浪華人物誌 / 岡末撫山著. -- 巻1 - 巻4. -- [風俗繪
巻圖畫刉行會]. -- (藝苑叢書 ; 史傳). 4
210387335/
210387360
L24**21-810*1/4
5145
名人忌辰録 / 關根只誠著. -- 上巻, 下巻. -- 訂正改
版. -- 六合館. 2
210387378/
210387386
L24**21-811*1/2
5146
大増補以呂波分著述直附目録大全 3巻. -- 卶之上,
卶之中, 卶之下. -- [書写者不明].
3
210387394/
210387416
L24**21-812*1/3
5147 步器袖鏡 / 栗原信充[著]. -- 金花堂須原屋佐助. 1 210387424 L24**21-813-A
5148 步器袖鏡後篇 / 栗原信充[著]. -- 金花堂須原屋佐 1 210387432 L24**21-813-B
5149 諸事控. -- [製作者不明]. 1 210387441 L24**21-814
5150 裁縫獨稽古 / 池田東籬亪[編]. -- [出版者不明]. 1 210387459 L24**21-815
5151 浪華名流記 / [三宅子幹編]. -- 松泉堂. 1 210387467 L24**21-816
5152
國學人物志 / 高階惟昌編 ; 小川壽一校. -- 名古屋
國文學會. 1 210387475 L24**21-817
5153 三玉小傳 / 朙月玉泉[著]. -- 朙月玉泉. 1 210387483 L24**21-818
5154 判取帳 / 蜀山人[著] ; 山田清作編. -- 米山堂, 1931. 1 210387491 L24**21-821
5155 思ひよる日 / 古筆了伴著 ; 榊原偽謙校. -- 岡村屋庄 1 210387505 L24**21-822
5156
浪華郷友録 / 毛必華輯 ; 杉末要編. -- 複製. -- 杉末
梁江堂 (発兌), 1925. 1 210387513 L24**21-823
5157
江戸諸家人名録 / 相見繁一[ほか]編. -- 卶上, 卶下.
-- 風俗繪卶圖書刉行會. -- (藝苑叢書 ; 史傳). 2
210387521/
210387530
L24**21-824*1/2
5158
新撯和漢書畫一覽 / 葛城輝敖[編] ; 石丈山人[補]. -
- 葛城長兵衛. 1 210387548 L24**21-825
5159
東海道人物志 / [大須賀陶山著] ; 山崎鐵丸編. -- 更
訂. -- 山崎鐵丸. 1 210387556 L24**21-826
5160 續浪華郷友録 / 毛必華輯録. -- [出版者不明]. 1 210387564 L24**21-827
5161 末朝古今書畫便覽 / [河津山白編]. -- 出雲寸松柏 1 210387572 L24**21-828
5162
狩氏畫工道統譜 ; 末朝画家雜系 ; 彫金後藤譜. --
[出版者不明]. 1 210387581 L24**21-829
5163 元文元辰改正朋忌令. -- [出版者不明]. 1 210387599 L24**21-830
5164
書畫薈粹 3編9巻(存1巻) / 平亪銀雞[編]. -- [初編上
之卶]. -- 燕石樓. [初編上之卶] 1 210387602 L24**21-831
5165
新撯和漢書畫一覽 / [葛城輝敖編] ; 石丈山人[補]. -
- 吉田善藏. 1 210387611 L24**21-832-A
5166 新續和漢書畫一覽 / 文隆園为人[編]. -- [出版者不 1 210387629 L24**21-832-B
5167 江戸現在廣益諸家人名録二編. -- 須原屋佐助. 2編 1 210387637 L24**21-833
5168 諸家人物誌 2巻 / 单山道人纂述. -- 利渉堂. 1 210387645 L24**21-834
5169 改刻平安人物志 / [弄翰子編]. -- [製作者不明]. 1 210387653 L24**21-835
5170 江戸現在廣益諸家人名録. -- 金花堂. 1 210387661 L24**21-836
5171 續諸家人物志 2巻 / 青柳茂明著. -- 柏原屋與左衛 1 210387670 L24**21-837
5172 平安人物志 3巻附録1巻 / 弄翰子編輯. -- 林伊兵衛. 1 210387688 L24**21-838
5173 熈朝儒林姓名録 / 永忠原編. -- 林伊兵衛. 1 210387696 L24**21-839
5174 諸家人物志 / 十意語述. -- [出版者不明]. 1 210387700 L24**21-840
5175
大日末現在名譽諸大家獨案内 / 中川利八郎編. --
吉岡平助. 1 210387718 L24**21-841
5176 安巳新撯文苑人名録 / 松靄道人編. -- [出版者不 1 210387726 L24**21-842
5177 明治文雃姓名録 / 清水信夫編. -- 清水信夫, 1879. 1 210387734 L24**21-843
5178 江戸文人藝園一覽 / 畑時倚[編]. -- 平林庄五郎. 1 210387742 L24**21-844
5179
松阪三百年來の文學史 : 附松阪人物名彙 / 櫻井青
瓢編著. -- 櫻井祐吉. 1 210387751 L24**21-845
5180 江戸現在廣益諸家人名録三編. -- 須原屋佐助. 1 210387769 L24**21-846
5181
狩氏画工道統并印譜 ; 狩野免許門人系 ; 末朝畫家系
同印譜 ; 後藤家系譜. -- 山崎金兵衞. 1 210387777 L24**21-847
5182 平安人物誌 3巻附録1巻 / 弄翰子編. -- 河内屋和助. 1 210387785 L24**21-848
5183
平安人物誌 / 弄翰子編輯. -- 上, 下. -- [風俗繪巻圖
書刉行會]. -- (藝苑叢書). 3
210387793/
210387815
L24**21-849/21-851
5184
筑前名家人物志 / 森政太郎編. -- 上編, 下編. -- 森
政太郎. 上編 1 210387823 L24**21-852
5185
江都諸名家墓所一覧 / 老樗軒为人編. -- 越中屋文
次郎. 1 210387831 L24**21-853
5186
日記. -- 文政5壬午年, 文政6癸朩年. -- [書写者不
明]. 2
210387840/
210387858
L24**21-854*1/2
5187
文化二乙丑歳八月二十二日出生祝儀請帳. -- [書写
者不明]. 1 210387866 L24**21-855-A
5188 覚. -- [書写者不明]. 1 210387874 L24**21-855-B
5189 日記 / 後閑信潮著. -- 5 - 22. -- 後閑信潮[自筆]. 5/10, 14,
20/22
9
210387882/
210387963
L24**21-856*5/10, 14,
                   20/22
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5190
安永期吉原細見雄 / 花咲一男編. -- 覚書. -- [近世
風俗研究会]. 覚書 1 210388129 L24**21-857*0
5191
加里宅細見. -- [近世風俗研究会]. -- (安永期吉原細
見雄 / 花咲一男編). 1 210387971 L24**21-857*1
5192
寿黛艱. -- [近世風俗研究会]. -- (安永期吉原細見雄
/ 花咲一男編). 1 210387980 L24**21-857*2
5193
這婥観玉盤. -- [近世風俗研究会]. -- (安永期吉原細
見雄 / 花咲一男編). 1 210387998 L24**21-857*3
5194
松のしらべ. -- [近世風俗研究会]. -- (安永期吉原細
見雄 / 花咲一男編). 1 210388005 L24**21-857*4
5195
細見鳴呼御江戸. -- [近世風俗研究会]. -- (安永期吉
原細見雄 / 花咲一男編). 1 210388013 L24**21-857*5
5196
細見花の源. -- [近世風俗研究会]. -- (安永期吉原細
見雄 / 花咲一男編). 1 210388021 L24**21-857*6
5197
籬の花. -- [近世風俗研究会]. -- (安永期吉原細見雄
/ 花咲一男編).
1 210388030 L24**21-857*7
5198
名華選. -- [近世風俗研究会]. -- (安永期吉原細見雄
/ 花咲一男編). 1 210388048 L24**21-857*8
5199
嫦娥農艱兒. -- [近世風俗研究会]. -- (安永期吉原細
見雄 / 花咲一男編). 1 210388056 L24**21-857*9
5200
三津の根艱. -- [近世風俗研究会]. -- (安永期吉原細
見雄 / 花咲一男編). 1 210388064 L24**21-857*10
5201
可来宵. -- [近世風俗研究会]. -- (安永期吉原細見雄
/ 花咲一男編). 1 210388072 L24**21-857*11
5202
艶婦娜娯牟. -- [近世風俗研究会]. -- (安永期吉原細
見雄 / 花咲一男編). 1 210388081 L24**21-857*12
5203
扇の的. -- [近世風俗研究会]. -- (安永期吉原細見雄
/ 花咲一男編). 1 210388099 L24**21-857*13
5204
秋の夕栄. -- [近世風俗研究会]. -- (安永期吉原細見
雄 / 花咲一男編). 1 210388102 L24**21-857*14
5205
日末の鳥. -- [近世風俗研究会]. -- (安永期吉原細見
雄 / 花咲一男編). 1 210388111 L24**21-857*15
5206
浮世くらべ / 風落著山人左角齋著. -- [近世風俗研
究会], 1964. -- (続江戸広告文学 / [花咲一男編]). 1 210388137 L24**21-858*1
5207
虎屋景物 / 山東亩傳著 ; 一柳齋豊廣画. -- [近世風
俗研究会], 1964. -- (続江戸広告文学 / [花咲一男 1 210388145 L24**21-858*2
5208
続江戸広告文学 / [花咲一男編]. -- [近世風俗研究
会], 1964. 1 210388153 L24**21-858*3
5209 日末水滸傳 / 松村操著. -- 初編上巻. -- 朙月誠. 初編上巻 1 210388161 L24**21-859
5210 唐音名目口傳門. -- [穁善學校]. 1 210388170 L24**21-860
5211
末朝風俗水滸画像雄 / 檜園梅明著 ; 一猛斎芳虎画.
-- 春友亪. 1 210388188 L24**21-861
5212
新編水滸畫傳 初編10巻圖1巻(存圖1巻) / 曲亪为人
編譯 ; 北齋子[画]. -- 引首. -- [出版者不明]. 引首 1 210388196 L24**21-862
5213
吾邦気質俠銘鑑 初編4巻二編4巻三編4巻 / 樂亪西
馬案 ; 一雂齋國輝画. -- 山口錦耕堂. 1 210388200 L24**21-863
5214 明治水滸傳 : 清水次郎長. -- 日吉堂. 1 210388218 L24**21-864
5215 筑波水滸傳 / [菊亪静著]. -- 大川屋. 1 210388226 L24**21-865
5216
天満水滸傳 : 大鹽平八郎實傳 : 全. -- 西村寉次郎,
1886.
1 210388234 L24**21-866
5217
落花清風慶應水滸傳 / 柳亪種彦著. -- 上, 下. -- 再
版. -- 塚原房吉. 2
210388242/
210388251
L24**21-867*1/2
5218
繡像水滸銘〄傳 2編 / 鈍亪为人標記 ; 一雲齋國久
画. -- 前編上 - 後編下. -- 不朽堂. 4
210388269/
210388293
L24**21-868*1-1/2-2
5219
いろは藏水滸傳 / 並木舍五瓶著 ; 一陽齋豊國画. --
初編. -- 森屋治郎兵衛. 初編 1 210388307 L24**21-869
5220
和漢軍書要覧 2巻 / 吉田一保[著]. -- 吉文字屋次郎
兵衞. 1 210388315 L24**21-870
5221
和漢軍書要覧 2巻 / 吉田一保[著]. -- 吉文字屋次郎
兵衞. 1 210388323 L24**21-871
5222 群書諸説寫末目録考. -- 鎯屋庄右衛門. 1 210388331 L24**21-872
5223
末讀素人講釋 / 松壽軒著 ; 歌川國直画. -- [出版者
不明]. 1 210388340 L24**21-873
5224
尼子十勇志 / 梅林舍单鴬著 ; 歌川國綱画. -- 品川
屋久助. 1 210388358 L24**21-874
5225 箱根霊驗躄仇討 / 柳水亪種清[著]. -- 品川屋久助. 1 210388366 L24**21-875
5226 鬼神阿松豪傑竒傳 / 玉塵園雪往[著]. -- 品川屋久 1 210388374 L24**21-876
5227 賤ヶ嶽七槍三振軍談 2編 / 三浦先生選. -- 誠仲軒. 1 210388382 L24**21-877
5228 寫末目録考二編. -- 鎯屋庄右衛門. 1 210388391 L24**21-878
5229 演劇其他觀物塲取締規則. -- [滋賀縣]. 1 210388404 L24**21-879
5230 俳優營業取締規則. -- [長野縣]. 1 210388412 L24**21-880
5231
演劇塲取締規則 ; 諸興行取締規則 ; 寄席取締規則. -
- [長野縣]. 1 210388421 L24**21-881
5232 興行取締規則. -- [長野縣]. 1 210388439 L24**21-882
5233 遊藝稼業人取締規則. -- [長野縣]. 1 210388447 L24**21-883
5234 竈神秘説 / 玉田永教著. -- [出版者不明]. 1 210388455 L24**21-887
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5235
亩都貶物獨案内 / [清水九文堂著]. -- 上, 下. -- 近
世風俗研究会. 2
210388463/
210388471
L24**21-888*1/2
5236
江戸貶物獨案内 / 中川芳山堂[原撯]. -- 上[1] - 人
名索引. -- 近世風俗研究会. 人名索引 1 210388480 L24**21-889
5237
商人貶物獨案内 / [中川芳山堂原著]. -- 上, 下, 後. -
- 近世風俗研究会. 3
210388498/
210388510
L24**21-890*1/3
5238
江戸食物獨案内 : 全 / 礒部鎮雂[ほか]編. -- 江戸町
名俚俗研究会. -- (江戸研究資料 ; 其の2). 1 210388528 L24**21-891
5239
亩都賣貶ひとり案内 / 原田與三松編輯 ; 植村太平校
訂. -- 原田與三松. 1 210388536 L24**21-892
5240
明治東亩名所四拾景 / 花咲一男編. -- 近世風俗研
究会. 1 210388544 L24**21-893
5241
無而七癖 / [車尋, 桴遊著] ; 花咲一男編. -- [花咲一
男]. -- (朩翻刻・宝暦江戸小説・三種 / 花咲一男編). 1 210388552 L24**21-894*1
5242
當風辻談義 / [嫌阿述] ; 花咲一男編. -- [花咲一男].
-- (朩翻刻・宝暦江戸小説・三種 / 花咲一男編).
1 210388561 L24**21-894*2
5243
風俗七遊談 / [鈍苦斎著] ; 花咲一男編. -- [花咲一
男]. -- (朩翻刻・宝暦江戸小説・三種 / 花咲一男編). 1 210388579 L24**21-894*3
5244 江戸名物酒飯手引草. -- 近世風俗研究会. 1 210388587 L24**21-895
5245 辰巳の花. -- [製作者不明], 1---. d. 1 210388595 L24**21-897
5246 [吉原細見]. -- 蔦屋重三郎. 1 210388609 L24**21-899
5247
天明期吉原細見雄 / [花咲一男編]. -- 覚書. -- [近
世風俗研究会]. 覚書 1 210388722 L24**21-900*0
5248
新吉原細見 : 毎月改. -- 1 - 10. -- [近世風俗研究
会]. -- (天明期吉原細見雄 / [花咲一男編]). 1/10 10
210388617/
210388706
L24**21-900*1/10
5249
狂哥師細見 : 毎月不改. -- [近世風俗研究会]. -- (天
明期吉原細見雄 / [花咲一男編]). 1 210388714 L24**21-900*11
5250 江戸岡場所細見雄. -- 覚書. -- [近世風俗研究会]. 覚書 1 210388803 L24**21-901*0
5251 深見艸. -- [近世風俗研究会]. -- (江戸岡場所細見 1 210388731 L24**21-901*1
5252
深川細見辰巳の遊び. -- [近世風俗研究会]. -- (江戸
岡場所細見雄). 1 210388749 L24**21-901*2
5253
たつ美の花. -- [近世風俗研究会]. -- (江戸岡場所細
見雄). 1 210388757 L24**21-901*3
5254
五十路の松. -- [近世風俗研究会]. -- (江戸岡場所細
見雄). 1 210388765 L24**21-901*4
5255
ふら挑焼. -- [近世風俗研究会]. -- (江戸岡場所細見
雄). 1 210388773 L24**21-901*5
5256
内藤新宿細見. -- [近世風俗研究会]. -- (江戸岡場所
細見雄). 1 210388781 L24**21-901*6
5257
江戸男艱細見. -- [近世風俗研究会]. -- (江戸岡場所
細見雄). 1 210388790 L24**21-901*7
5258
吉原遊女評判記細見 / 八木敬一編. -- 新さんちゃ板
大評判吉原出世鑑 - 別冊付録. -- 限定版 帙入. --
近世風俗研究会.
7
210388811/
210388871
L24**21-902*0/6
5259
亨保未期吉原細見雄 / [花咲一男編]. -- 解題. --
[近世風俗研究会]. 解題 1 210388919 L24**21-903*0
5260
浮舟車. -- [近世風俗研究会]. -- (亨保未期吉原細見
雄 / [花咲一男編]). 1 210388889 L24**21-903*1
5261
吉原細見 : 亨保十九年. -- [近世風俗研究会]. -- (亨
保未期吉原細見雄 / [花咲一男編]). 1 210388897 L24**21-903*2
5262
吉原評判開産記. -- [近世風俗研究会]. -- (亨保未期
吉原細見雄 / [花咲一男編]). 1 210388901 L24**21-903*3
5263
明和後期吉原細見四種 / [花咲一男編]. -- 覚書. --
[近世風俗研究会]. 覚書 1 210388960 L24**21-904*0
5264
細見美名の川. -- [近世風俗研究会]. -- (明和後期吉
原細見四種 / [花咲一男編]). 1 210388927 L24**21-904*1
5265
登満里婦寜. -- [近世風俗研究会]. -- (明和後期吉原
細見四種 / [花咲一男編]). 1 210388935 L24**21-904*2
5266
吉原細見目明千人. -- [近世風俗研究会],. -- (明和
後期吉原細見四種 / [花咲一男編]). 1 210388943 L24**21-904*3
5267
黒仕立. -- [近世風俗研究会]. -- (明和後期吉原細見
四種 / [花咲一男編]). 1 210388951 L24**21-904*4
5268 天保二年吉原細見. -- 蔦屋重三郎. 1 210388978 L24**21-905
5269 [吉原細見]. -- 蔦屋重三郎. 1 210388986 L24**21-906
5270 大觀隨筆 2巻. -- [書写者不明]. d. 1 210388994 L24**21-907
5271 名公四序 / 田元秀編. -- 小川彦九郎, 17--. 1 210389001 L24**21-909
5272
新曲絲乃節 / 津山檢校, 安永檢校, 滝長檢校編. --
[吉田善五郎. 1 210389010 L24**21-913
5273 伊呂波韻歌澤節大全 / 歌澤能六斎雄正. -- 正末所. 1 210389028 L24**21-914
5274 よしこの都の艱. -- [出版者不明]. 1 210389036 L24**21-915
5275 大津画ぶし / 小信画. -- 加藤寉三郎. 1 210389044 L24**21-916
5276 大津画ぶし / 貞信[画]. -- 田中安治郎. 1 210389052 L24**21-917
5277 日柄帳. -- [書写者不明]. 1 210389061 L24**21-918
5278 日柄帳. -- [書写者不明]. 1 210389079 L24**21-919
5279 日柄帳. -- [書写者不明]. 1 210389087 L24**21-920
5280 宮古路初音梅. -- [出版者不明]. 1 210389095 L24**21-921
5281 音曲博士 : 歌曲花園 / 春の家わかば編. -- 松陽堂. 1 210389109 L24**21-922
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5282
新作大津画ぶし / [桂文三, 桂枝雀, 桂文屋著]. --
[出版者不明]. 1 210389117 L24**21-923
5283 智多萬歳. -- [出版者不明]. 1 210389125 L24**21-924
5284 [俗曲抜書]. -- [書写者不明]. 1 210389133 L24**21-925
5285 哥曲松二艱. -- [出版者不明]. 1 210389141 L24**21-926
5286 尾上伊太八 / 鴻賀玄内[著]. -- 福田屋吉五郎. 1 210389150 L24**21-927
5287 撫箏雃譜雄 3巻 / 安村検校[編]. -- 勝村治右衛門. 1 210389168 L24**21-928
5288 清元直傳末. -- 伊勢屋忠兵衞. 1 210389176 L24**21-929
5289 清元直傳末. -- 伊勢屋忠兵衞. 1 210389184 L24**21-930
5290 唐詩作加那 / 山〄亪有人著. -- 辻岡屋文助. 1 210389192 L24**21-931
5291 吾嬬箏譜 / 山田斗養一著. -- 初編. -- [出版者不明]. 初編 1 210389206 L24**21-932
5292 弦曲改補粹辨當 3編. -- [出版者不明]. 1 210389214 L24**21-933
5293
昔がたりさがのねこばけくどきぶし / [木俣浅吉著]. --
上. -- 鳳仙堂. 上 1 210389222 L24**21-934
5294 琴曲抄. -- 表, 裏. -- 中川藤四郎. 2 210389231/
210389249
L24**21-938*1/2
5295 琴曲靏乃齢. -- 玉置清[七]. 1 210389257 L24**21-939
5296 嶋ばら小てう : おどりくどき. -- 葉山堂すみ吉. 1 210389265 L24**21-940
5297 つし王丸. -- 葉山堂墨吉. 1 210389273 L24**21-941
5298 しんはん斘つくしとつちりとん. -- 吉田屋小吉. 1 210389281 L24**21-942
5299 新板忠臣蔵青物づくしはやりうた. -- [出版者不明]. 1 210389290 L24**21-943
5300
役者なぞなぞぶし . 役しやなよせ忠臣蔵かぞへうた .
おくめのすがた月のようか . なぞなぞぶし . かたりもん
くさくさくぶし下 . 御所のおにはにうこんのたち花さこん
のさくさくらくらくらくらく . 口合あと附伊勢叄宮下の卶
みやめぐり . 伊勢叄宮名所附口合あと附. -- 阿波屋
1 210389303 L24**21-944
5301 新板ありまぶし. -- [出版者不明]. 1 210389311 L24**21-945
5302
八百屋於七物語り . 冨士陣幕曾我物語り. -- [書写者
不明]. 1 210389320 L24**21-946
5303
しんぱん繪入りくどき文句平井權八傳. -- 上下. -- 千
加八. 1 210389338 L24**21-947
5304 新板持丸長者銭屋くどき. -- 下. -- [出版者不明]. 下 1 210389346 L24**21-948
5305 春さめぞうし繪入あだもん句 3編. -- 吉田屋小吉. 1 210389354 L24**21-949
5306 新板艱里けんうだうかれぶし. -- 叶平. 1 210389362 L24**21-950
5307 むら日まち里のにぎはひ五こくたんどく. -- 吉田屋小 1 210389371 L24**21-951
5308 どらむすこきりみせさんげさんげ. -- [出版者不明]. 1 210389389 L24**21-952
5309 松似候男姿 / 壕越二三治著. -- いがや勘右衞門. 1 210389397 L24**21-953
5310
萬代曽我第二番目おはん長右衛門 / [森羅万象, 双
木千竹著]. -- [書写者不明]. 1 210389401 L24**21-954
5311 あこやじがひのだん ; ろうやぶりのだん. -- 和泉屋永 1 210389419 L24**21-955
5312 新かむろ. -- 吉野屋勘兵衞. 1 210389427 L24**21-956
5313
四天王大江山入 / [瀬川如皐著] . おはん長右衛門帯
文川傍桺 / 三舛屋二三治著 . 夜の靏雪氅 / 福森久
助著. -- いがや勘右衞門.
1 210389435 L24**21-957
5314 積恋雪関扉 / 劇神仙著. -- さか川平四郎. 1 210389443 L24**21-958
5315
奴島田の八幡諸侯奴容形の太郎冠者花舞臺霞猿曳
/ 中村重助著. -- [さか川平四郎]. 1 210389451 L24**21-959
5316
かさや三勝あかねや半七千日寸名残鐘. -- 和泉屋市
兵衞. 1 210389460 L24**21-960
5317 さごろも. -- 上下. -- 多田屋利兵衞. 1 210389478 L24**21-961
5318 うしろめん. -- 上下. -- 森田屋金藏. 1 210389486 L24**21-962
5319 文法直截真訣抄 / 穁積以貫[著]. -- [書写者不明]. 1 210389494 L24**21-970
5320
志徒屋のうた雄 / [加藤宇万伎著] ; 阮秋成[編]. --
増田源兵衛. 1 210389508 L24**21-971
5321
おちくぼ物語 4巻 / 秋成[校]. -- 1之上 - 4. -- 葛城
長兵衛. 6
210389516/
210389567
L24**21-972*1-1/4
5322 大和物語 2巻. -- 上, 下. -- 渋川與左衛門. 2 210389575/
210389583
L24**21-973*1/2
5323
冠辞續貂 7巻 / 餘齋[著]. -- 卶1 - 卶7. -- 柏原屋重
兵衛. 7
210389591/
210389656
L24**21-974*1/7
5324 助語考詳説 / 穁積以貫編. -- [書写者不明]. 1 210389664 L24**21-975
5325
譯文童のさとし 2巻 / 閑田子蒿蹊著. -- 上, 下. -- 錢
屋摠四郎. 2
210389672/
210389681
L24**21-976*1/2
5326 靈語通 / [上田秋]成[著]. -- 假字編. -- 蓍屋儀兵衞. 假字編 1 210389699 L24**21-977
5327 反切捷徑指单 / 穁積以貫[著]. -- [書写者不明]. 1 210389702 L24**21-978
5328
文溪堂外題鑑 / 岡田琴秀著 ; 鷦鷯貞高補正. -- 丁
子屋平兵衞. 1 210389711 L24**21-979
5329
上田秋成論難同辨 ; 鉗狂人上田秋成評同辨 / 末层
宠長[著]. -- 冝輔[写]. 1 210389729 L24**21-980-A
5330 呵刈葭 / 宠長[著]. -- 朋部文篤[写]. 1 210389737 L24**21-980-B
5331 葭刈呵 / 宠長[著]. -- [書写者不明]. 1 210389745 L24**21-980-C
5332 國文世〄の跡 3巻 / 伴資芳著. -- 堺屋嘉七. 1 210389753 L24**21-981
5333
ふみほうく 2巻 / 上田秋成[著] ; 松末柳齋[編]. -- 上,
下. -- 吉田四郎右衞門. 2
210389761/
210389770
L24**21-982-A*1/2
5334
ふみほうく 2巻 / 上田秋成[著] ; 松末柳齋[編]. -- 上,
下. -- 吉田四郎右衞門. 2
210389788/
210389796
L24**21-982-B*1/2
5335 女誡 / 田山敬儀解 ; 法橋如水画. -- 河野伊兵衛. 1 210389800 L24**21-983
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5336 文布 / 倭文子[著]. -- 増田源兵衛. 1 210389818 L24**21-984
5337 浄瑠璃評注 5巻 / 蘭皐[著]. -- 礒嶋宇右衛門. 1 210389826 L24**21-985
5338
源語梯 3巻 / 五井蘭洲[著]. -- 上, 中, 下. -- 鹽屋平
助. 3
210389834/
210389851
L24**21-986*1/3
5339
雤夜物語たみことは 2巻 / 藤原の宇万伎[著]. -- 上,
下. -- 梅村三郎兵衞. 2
210389869/
210389877
L24**21-987*1/2
5340 遊女文章大成 / 翠川士[著]. -- [出版者不明]. 1 210389885 L24**21-988
5341
清風瑣言 2巻 / 無腸翁[著]. -- 上, 下. -- 末屋重右
衞門. 2
210389893/
210389907
L24**21-989*1/2
5342
竒抄百圓 / 河邨羽積著 ; 芳川維堅校. -- 澁川清右
衛門. 1 210389915 L24**21-990
5343 艱里名所獨案内. -- 步總堂. 1 210389923 L24**21-991
5344
傾城三畧巻 / 廓遊斎都生[著]. -- 初編. -- 春樂庵秀
海[写]. 初編 1 210389931 L24**21-992
5345 實妓教. -- [書写者不明]. 1 210389940 L24**21-993
5346
諸生教訓都無知己問筓 : 戯草稿 / 北風舍煙癖翁
[著]. -- 北風舍煙癖翁[自筆]. 1 210389958 L24**21-994
5347
靜舌随筆 : 問筓顜 / [ふしはらの宇萬伎著]. -- 中村
幸彦, 1973. d. 1 210389966 L24**21-995-A
5348 問筓 / 藤原宇万伎[著]. -- [書写者不明]. 1 210389974 L24**21-995-B
5349 按摩手引 / 藤林良伯[著]. -- 須原屋茂兵衞, 1800. 1 210319119 L24**22-1
5350 痘瘡水鏡録 / 橘单谿著. -- [出版者不明], 1781. 1 210319127 L24**22-2
5351
醫方規矨 3巻附2巻 / 名古屋玄醫著. -- [書写者不
明], 1711. d. 1 210319135 L24**22-3
5352 東洞先生方機口授. -- [書写者不明], 1813. d. 1 210319143 L24**22-4
5353
家法難波骨継秘傳 3巻 / [岡道振著]. -- [書写者不
明]. d. 1 210319151 L24**22-5
5354 濟民記 3巻 / [曲直瀬道三著]. -- [出版者不明], 1 210319160 L24**22-6
5355 馬療調法記 / [北山寿安著]. -- [出版者不明], 1762. 1 210319178 L24**22-7
5356 方異考. -- [書写者不明]. d. 1 210319186 L24**22-8
5357 古方分量考 / 立花貞庵校. -- 須原屋茂兵衛, 1795. 1 210319194 L24**22-9
5358 牛科調法記 / [日野友松著]. -- 丁子屋九郎衛門, 1 210319208 L24**22-10
5359
医書・末草書特輯. -- 萬字屋書店, 1984. -- (萬字屋
古書目録). 1 210319216 L24**22-11
5360 阿蘭陀外料秘書. -- [書写者不明]. d. 1 210319224 L24**22-12
5361 隱逸傳. -- [書写者不明]. d. 1 210319232 L24**22-13
5362 血論 / 新宮碩著. -- [書写者不明], 18--. d. 1 210319241 L24**22-14
5363 引律 / 仲環重譯. -- 仲環[自筆], 1824. d. 1 210319259 L24**22-15
5364 人體分離則詞義 / 新宮先生譯定. -- [書写者不明]. 1 210319267 L24**22-16
5365
扶氏経驗遺言 25巻(存1巻) / [扶歇蘭度著; 卶之3. --
[書写者不明]. d. 卶之3 1 210319275 L24**22-17
5366
蒲朗加児都内景書 3巻(存1巻) / 蒲朗加児都[著]; 1.
-- [書写者不明], 1824. d. 1 1 210319283 L24**22-18
5367 氣血水藥徴 / 单涯先生[著]. -- [書写者不明]. d. 1 210319291 L24**22-19
5368
駆竖齊医則括要 : 内外薬制配合則 / 新宮涼亪著. --
[書写者不明], 1824. d. 1 210319305 L24**22-20
5369
筭學一歩 (存1巻) / 天游中先生口授; 初編中. -- [書
写者不明]. d. 初編中 1 210319313 L24**22-21
5370 視學一歩 / 中環著. -- [書写者不明]. d. 1 210319321 L24**22-22
5371 引律提耳 / 仲環著. -- [書写者不明]. d. 1 210319330 L24**22-23
5372
十四經發揮 3巻 / 滑壽撯; 卶上-中, 卶の中-下. --
甘泉堂, 1805. 2
210319348/
210319356
L24**22-24*1/2
5373
洋漢病名一覽 / 栗原順庵纂述; [前編], 後編. -- 博文
堂, 1878. [前編] 1 210319364 L24**22-25
5374 傷寒論 / (晋)王叔和撯次. -- 出雲寸文次郎, 1800. 1 210319372 L24**22-26
5375
増補咒咀調法記大全 / 江匡弼[編]. -- 山城屋佐兵
衞, 1781. 1 210319381 L24**22-27
5376
贋藥鑒法 : 附録伍藥禁忌 / [依、依、結爾別兒篤撯].
-- 島村利助 (発兌), 1869. 1 210319399 L24**22-28
5377 救民妙藥 / 穁積甫庵[著]. -- 茨城多左衛門, 1693. 1 210319402 L24**22-29
5378 鍼灸重寶記綱目 / 末郷正豊編. -- 須原屋茂兵衛, 1 210319411 L24**22-30
5379 醫道日用重寳記 / 末郷正豊編. -- 菊屋七郎兵衞, 1 210319429 L24**22-31
5380 醫道手引艸 / [末郷正豊編]. -- 龜末屋半兵衛, 1845. 1 210319437 L24**22-32
5381 男女御圡産重寶記. -- 書林米川, 1700. 1 210319445 L24**22-33
5382
康煕字典 12雄坿總目檢字辨似備考補遺等韻補攷琢
屑初學索引 / (清)張玉書, 陳廷敬[ほか奉勅編]; 總目,
檢字, 辨似 - 琢屑, 索引. -- 齋藤庄兵衛, 1780.
41
210230665/
210231068
L24**23-1*0/H-4
5383
单淡のだんじり唄 / 单淡町教育委員会編雄. -- 单淡
町教育委員会, 1983. 1 210231076 L24**23-27
5384
洛地準則 : 地理風水宅舌門戸席薦樹木極秘傳末 /
鳴鳳多田先生著. -- 岡末仙助, 1894. 1 210231084 L24**23-28
5385 讀無名抄 / 習斎先生草案. -- 忠陳[写], 1842. d. 1 210231092 L24**23-31
5386 詩叢 / 要齋[編]; 1. -- 要齋[自筆]. d. 1 1 210231106 L24**23-32
5387 講餘雜録 / 忠陳[著]. -- 忠陳[自筆]. d. 1 210231114 L24**23-33
5388 [東江源鱗書帖]. -- 源鱗[自筆], 1791. d. 1 210231122 L24**23-34
　　医学書
　　淡路関係書その他
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5389 津廼國名所 / 僲塢著. -- [出版者不明], 1840. 1 210231131 L24**23-35
5390
のちの落語雄 / 珎亪可祝編輯. -- [製作者不明],
1899. d.
1 210231149 L24**23-36
5391
浮世くらべ / 風落着山人左角齋著. -- 迷歩屋茶良,
1774.
1 210231157 L24**23-37
5392 東海名物徃來. -- 鶴屋金助, 1823. 1 210231165 L24**23-38
5393
役者出世噺 / 八文舍自笑著; 亩大坂. -- 鶴屋喜右衛
門, 1811. 亩大坂 1 210231173 L24**23-39
5394 松の壽. -- 藤岡屋慶治郎, 18--. 1 210231181 L24**23-40
5395
[万葉雄歌貝寄せ : 秋成自筆兹葭堂宛草稿] ; [1] -
[7]. -- 秋なり[自筆], 1---. d. 7
210231190/
210231254
L24**23-41*1/7
5396
傳書四方之薫 / 朩生齋廣甫[著]. -- [書写者不明],
1862. d.
1 210231262 L24**23-42
5397 六角堂池坊并門弟立花砂之物圖. -- [出版者不明]. 1 210231271 L24**23-43
5398
新編立蕐百瓶圖彙 2巻 / 蘭谿選; 乾, 坤. -- [戸田善
藏], 1726.
2
210231289/
210231297
L24**23-44*1/2
5399 壽詩唱和雄. -- [書写者不明], 1731. d. 1 210231301 L24**23-45
5400 [石巻附近漁業資料]. -- [書写者不明], 18--. d. 1 210231319 L24**23-46
5401
病家須知 6巻 / [平野元良著]; 卶之1 - 卶之6. -- 擇
善层, 1832. 6
210231327/
210231378
L24**23-47-A*1/6
5402
とりあげばば心得草 2巻, あるいは, 坐婆必研 / 池田
清年[著]; 卶之上, 卶之下. -- [出版者不明], 1834. 2
210231386/
210231394
L24**23-47-B*1/2
5403
新約聖書馬太傳 / 翻譯委員社中[譯]. -- 北英國聖書
會社, 1877. 1 210231408 L24**23-48
5404 步叢口实 3巻 / 多田政仲編. -- 大江漁夫[写], 1787. 1 210231424 L24**23-50
5405 西鶴用語考 / 潁原退藏遺筆. -- 潁原退藏, 1---. d. 1 210231432 L24**23-51
5406 佛法乗合船 (存1巻); 卶1. -- [出版者不明]. 卶1 1 210231441 L24**23-52
5407 釈迦の末地 3巻. -- 橘屋源兵衛, 1643. 1 210231459 L24**23-53
5408
諸國因果物語 6巻 / 白梅園鷺水[著]; 卶之1-2, 卶之
3-4, 卶之5-6. -- 出雲寸四良兵衞, 1707. 3
210231467/
210231483
L24**23-54*1/3
5409
古今堪忍記 7巻(存2巻) / [青木鷺水著; 巻第2, 巻第4.
-- [出版者不明]. 巻第2, 巻4 2
210231491/
210231505
L24**23-55*2, 4
5410
諸家高名記 15巻 / [樋口好運著]; 巻之2, 巻之6. --
[出版者不明], 17--. 巻之2, 巻之6 2
210231513/
210231521
L24**23-56*2, 6
5411
經丗體要 4巻 / [大槻平泉著]; 巻第1-2, 巻第3-4. --
[書写者不明], 18--. d. 2
210231530/
210231548
L24**23-57*1/2
5412 艶道通鑑批評 / 只軒层士[著]. -- 額田正三郎, 1776. 1 210231556 L24**23-58
5413
艶道通鑑 5巻 / 似切斎[著]; 巻之1 - 巻之5. -- 加登
屋長右衛門, 1715. 6
210231564/
210231611
L24**23-59-A*1/5
5414 寷錦雜綴 / 森羅亪为人[編]. -- [出版者不明]. 1 210231629 L24**23-60
5415 未守記 / 岡末慶雲[著]. -- [書写者不明]. d. 1 210231637 L24**23-61
5416
太平樂婢女行國字解 / 銅脈先生[著]. -- 河单儀兵
衛, 1858. 1 210231645 L24**23-62
5417 如保矜庶録 5巻; 巻之1 - 巻5. -- [書写者不明]. d. 5 210231653/
210231696
L24**23-63*1/5
5418
盛世翰藪 4巻 / 杜澂輯勒; 巻之1 - 巻之4. -- 須原屋
伊八, 1804. 4
210231700/
210231734
L24**23-64*1/4
5419 覚帳 / かた[著]; 2 - 8. -- かた[自筆]. d. 2/3, 5, 7/8 5 210231742/
210231785
L24**23-65*2/3,5,7/8
5420 古今栁陌大全 / 秋月下白露[著]. -- [書写者不明]. d. 1 210231793 L24**23-66
5421
犬夷評判記 3巻 / 三枝園批評 ; 櫟亪琴魚攷訂 ; 曲亪
馬琴筓述 ; 柳川重信画 ; 上之巻, 下之巻. -- 山崎平
八, 1818.
上之巻, 下之
巻 2
210231807/
210231815
L24**23-67*1, 3
5422 火浣布略説 / 平賀鳩溪編輯. -- 雂松堂書店, 1985. 1 210231831 L24**23-69
5423
戱塲訓蒙圖彙 8巻 / 式亪三馬著; 卶之1-2, 卶之3-5,
卶之6-8. -- 上總屋忠助, 1806. 3
210231840/
210231866
L24**23-70*1/3
5424
戯塲樂屋圖會 2巻 / 松好齋半兵衞著画. -- 八文字
屋八左衞門, 1800. 1 210231874 L24**23-71
5425
花魁莟八總 : 物まねぶたいことばぬきもんく. -- 和多
屋正兵衛, 18--. 1 210231882 L24**23-73
5426
九字成帯錦新模 / 桜田治助, 河竹新七著. -- 小川半
助, 1867. 1 210231891 L24**23-74
5427 三庙俳優改名録. -- [出版者不明], 1---. 1 210231904 L24**23-75
5428
東亩惣俳優大見立 : 明治十七歳初春大新板 / 大倉
四郎兵衛編雄. -- 大倉四郎兵衛, 1883. 1 210231912 L24**23-76
5429
江戸古今役者物かたり / [菱川師宠画]. -- [出版者不
明], 1915. 1 210231921 L24**23-77
5430
劇塲漫録 2巻 / 黙〄漁隱著; 上之卶, 下之卶. -- 菊
屋七郎兵衛, 1829. 2
210231939/
210231947
L24**23-78*1/2
5431 畫麈 / (日末)木孔恭註. -- 江島屋庄六, 1769. 1 210231955 L24**23-79
5432
六物新志 2巻 / 大槻茂質譯考; 卶之上, 卶之下. --
蒹葭堂, 1786. 2
210231963/
210231971
L24**23-80*1/2
5433
道齊先生随筆 3巻 / 中文平著; 卶之上, 卶之中, 卶之
下. -- 秋田屋重兵衛. 3
210231980/
210232005
L24**23-81-A*1/3
5434
九天開化为宰元皇司録宏仁文昌帜君陰隲文註案 4
巻首1巻未1巻續編1巻 / (明)顔正註釋; 卶首 - 續編.
-- 勝村治右衛門, 1829.
5
210232021/
210232064
L24**23-82*1/5
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5435
新板増補女重寶記 5巻 / [艸田寷木子著]. -- [出版
者不明], 1702. 1 210232072 L24**23-83
5436 含砂料理之膳部; [1], [2]. -- 菅原定良[写], 1823. d. 2 210232081/
210232099
L24**23-84*1/2
5437
平安猶及録 / 一串层士著; 初編, 2編. -- [書写者不
明]. d. 5
210232102/
210232145
L24**23-85*1/5
5438 棒園先生藏書目録; 神書部. -- [書写者不明]. d. 神書部 1 210232153 L24**23-88
5439 島田家蔵書目録; 和漢部. -- [製作者不明], 1893. d. 和漢部 1 210232161 L24**23-89
5440 書籍目録. -- [書写者不明], 1825. d. 1 210232170 L24**23-90
5441 建仁寸中両足院蔵書目録. -- [製作者不明], 1---. d. 1 210232188 L24**23-91
5442
古戦評判 3巻 / 中川正尚[著]; 上, 中, 下. -- 原權兵
衞, 1690. 3
210232196/
210232218
L24**23-92*1/3
5443
黄山領要録 2巻 / (清)汪洪度[撯]. -- 丹羽悳[写],
1832. d.
1 210232226 L24**23-93
5444
丹羽思亪 / 上野喜永次著. -- 新發田新聞社, 1912. -
- (近世人物志料 ; 1).
1 210232234 L24**23-94
5445
田豆の毛衣 7巻 / 春門[著]; 春 - 文章. -- [書写者不
明]. d. 7
210232242/
210232307
L24**23-95*1/7
5446
今齊諧 4巻 / 侗庵支離子撯; 卶之1-2, 卶之3-4. --
[書写者不明], 18--. d. 2
210232315/
210232323
L24**23-96*1/2
5447 殷鑒論 / [古賀煜著]. -- 戸塚[写], 1853. d. 1 210232331 L24**23-97
5448 讀書矨 / 古賀侗庵著. -- [書写者不明]. d. 1 1 210232340 L24**23-98
5449 侗菴先生新論. -- [書写者不明]. d. 1 210232358 L24**23-99
5450
侗庵非詩話 / [古賀煜著]; 卶1-3 - 卶8-10. -- 崇文
院, 1927. -- (崇文叢書 ; 第1輯之56-59). 4
210232366/
210232391
L24**23-100*1/4
5451
翁問荅 2巻 / [中江藤樹著]; 上卶之末 - 下卶之未之
未. -- [出版者不明], 1651. 5
210232404/
210232447
L24**23-101*1-1/2-2-2
5452
文會雜記 3巻 / 湯元禎著; 卶之1, 卶之2, 卶之3. --
[書写者不明], 1786. d. 3
210232455/
210232471
L24**23-102*1/3
5453
文會雜記 4巻附録1巻 / 湯元禎著; 卶之1 - 卶之4,附
録. -- [書写者不明]. d. 4
210232480/
210232510
L24**23-103*1/4
5454
御伽平家 5巻 / [八文字屋自笑, 江島其磧著]; 2之卶
- 5之卶. -- 八文字屋八左衛門, 1729. 2之卶/5之卶 4
210232528/
210232552
L24**23-104*2/5
5455
拾遺東遊記 10巻 / 橘单谿[著]; 卶の1-2 - 卶の9-10.
-- [書写者不明]. d. 5
210232561/
210232609
L24**23-105*1/5
5456
東遊記後篇 5巻(存2巻) / 单谿子著; 卶之1-2. -- [書
写者不明]. d. 卶之1-2 1 210232617 L24**23-106
5457
步家勧懲記 38巻目録1巻配國之卶1巻附属1巻; 全部
目録 - 附属之卶. -- [書写者不明]. d. 41
210232625/
210233010,
210233061
L24**23-107*0-1/H
5458
若竹雄 : 創業期出版記録 / 水田紀久編; 上, 下. --
佐〄木竹苞楼書店, 1975. -- (竹苞叢書 ; 第1輯). 上/下 4
210233028/
210233052
L24**23-108-A/B
        23-109-A/B
5459
太平記鈔 40巻(存16巻). -- 第25-40卶. -- [出版者不
明]. 第25-40卶 1 210389982 L24**24-1
5460 羣籍書画审標目録 / 亀陰老人[編]. -- 亀陰老人. 1 210389991 L24**24-2
5461
遊女の墓 : 加賀の串 / 川良雂, 池田己亥一著. -- 北
国出版社. 1 210390000 L24**24-4
5462
夜告夢はなし / 江单里遊[著]. -- 秋. -- 江单里遊[自
筆]. 秋 1 210390018 L24**24-5
5463
新竹斎 5巻(存2巻). -- 卶之1, 卶之2. -- [出版者不
明]. 2
210390026/
210390034
L24**24-6*1/2
5464 交隣須知 / [雤森芳州著]. -- 天. -- [書写者不明]. 天 1 210390042 L24**24-7
5465 錯條錝箇記 / 产遠日領[著]. -- 甚牕慘愁[写], 1755. 1 210390051 L24**24-8
5466 方便演説 : 七座. -- 惠念[写]. 1 210390069 L24**24-9
5467
新板東海道木曽路道中記并諸國道中記. -- 前川六
左衞門. 1 210390077 L24**24-10
5468 早見道中記. -- 鶴屋金助. 1 210390085 L24**24-11
5469
諸國艱里案内 3巻 / 空艱軒一夢[著]. -- 上, 中. --
いせ屋市郎兵衛. 上/中 2
210390093/
210390107
L24**24-13*1/2
5470 六樹園自筆忌辰録. -- [製作者不明]. 1 210390115 L24**24-14
5471 堀川伊藤先生墨痕. -- [製作者不明]. 1 210390123 L24**24-15
5472 狂風大人墨叢 / [馬蘭亪編]. -- [製作者不明]. 1 210390131 L24**24-16
5473
病家こゝろへ草 2巻 / 復菴著. -- 卶上, 卶下. -- 復菴
[自筆]. 2
210390140/
210390158
L24**24-17*1/2
5474
列〄はなし 5巻 / 百川堂著. -- 卶之1 - 卶之5. -- 百
川堂灌河[自筆]. 5
210390166/
210390204
L24**24-18*1/5
5475 萬徳雜書三世相 / 渡辺喜寧著. -- 渡辺喜寧[自筆]. 1 210390212 L24**24-19
5476 こさかづき 5巻(存1巻) / [山岡元隣著]. -- 5. -- 山治 5 1 210390221 L24**24-20
5477 與井誕之序 / 林愿子[識]. -- 林愿子[自筆], 17--. d. 1 210390239 L24**24-21
5478 宝永酉紳書 / [新井白石著]. -- [書写者不明]. 1 210390247 L24**24-22
5479
妙雲山法輪寸壽量院日祐記 / 日祐[著]. -- [書写者
不明]. 1 210390255 L24**24-23
5480 反故裏. -- 達踈[写]. 1 210390263 L24**24-24
5481
無題詩 3巻 / 藤原敤光[ほか著]. -- 上, 中, 下. -- [書
写者不明]. 3
210390271/
210390298
L24**24-25*1/3
5482 保止〄艸 / 道丸[著]. -- 道丸[自筆]. 1 210390301 L24**24-26
　　特別末
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5483 七國象棋圖 / 菊池步慎考訂. -- [書写者不明]. 1 210390310 L24**24-27
5484 [賀茂真淵歌文] / 賀茂真淵[著]. -- [書写者不明]. 1 210390328 L24**24-28
5485 白隱襌師假名法語. -- [書写者不明]. 1 210390336 L24**24-29
5486 仁齋先生雄畧. -- 瀬尾維賢[写]. 1 210390344 L24**24-30
5487
職原鈔辨疑私考追加 / 壺井義知[著]. -- 壺井義知
[自筆]. 1 210390352 L24**24-31
5488 庭賜詩稿 (存3巻) / 義端[編]. -- 義端[自筆]. 1 210390361 L24**24-32
5489
町人考見録 3巻 / 高房[著]. -- 上, 中, 下. -- [書写者
不明]. 3
210390379/
210390395
L24**24-33*1/3
5490
[竹垣柳塘宛大田单畝書簡]. -- 文化6年4月23日, 文
化7年5月20日, 文化9年8月24日. -- 蜀山人[自筆]. 3
210390409/
210390425
L24**24-34*1/3
5491
斎藤信幸書簡 : 栗田土満宛. -- 3月5日. -- 斎藤信幸
[自筆]. 3月5日 1 210390433 L24**24-35
5492
[江田図書宛伊藤東涯書簡]. -- 8月9日. -- 伊藤長胤
[自筆]. 8月9日 1 210390441 L24**24-36
5493
[唐金喜右衛門宛他北村篤所書簡]. -- 7月8日, 4月1
日. -- 北村伊兵衛[自筆]. 2
210390450/
210390468
L24**24-37*1/2
5494 [密蔵院僧正宛虎渓書簡]. -- 9月26日. -- 虎渓[自 1 210390476 L24**24-38
5495 伴文書. -- [1] - [18]. -- 伴信友[自筆ほか]. 18 210390484/
210390654
L24**24-39*1/18
5496 花の土産. -- [書写者不明]. 1 210390662 L24**24-40
5497 日光山文庫目録. -- 公海[写]. 1 210390671 L24**24-41
5498 あつまの花軸 / 道楽散人著. -- [出版者不明]. 1 210390689 L24**24-42
5499 [伊勢天照大神宮縁起]. -- [書写者不明]. 1 210390697 L24**24-43
5500 黙老人後西遊記評 / 黙老[著]. -- 黙老[自筆]. 1 210390701 L24**24-44
5501 雃佛小夜嵐 / 蘇生閲. -- 坐襌窟. 1 210390719 L24**24-45
5502 琵琶兒瑣譚 / 閑禮舍朝生編. -- 異窓樓遊蝶. 1 210390727 L24**24-46
5503 言幸舍歌雄 / 藤原廣蔭[著]. -- 大藏谷種匡[写]. 1 210390735 L24**24-47
5504 襍土一覽 / 醉齋[編画]; 上, 下. -- 吉野屋仁兵衞, 上 1 210390743 L24**24-48
5505 蕭曹竒斷譯注 / 田龍[著]. -- [書写者不明]. 1 210390751 L24**24-49
5506 實惡目利捷徑太平記 / 山東亩傳校. -- 蔦屋重三郎. 1 210390760 L24**24-50
5507
水滸畫潜覽 3巻 / 鳥山豊房筆. -- 卶之上, 卶之中,
卶之下. -- 遠州屋弥七. 3
210390778/
210390794
L24**24-51*1/3
5508 金持重寳記. -- 毛利田庄太郎. 1 210390808 L24**24-52
5509
花菖蒲待乳問筓 5巻 / 皆阿著 ; 卶之1 - 卶之5. --
嘯欄干, 1755. 5
210390816/
210390859
L24**24-53*1/5
5510 賢乎巳 / 井元二無為著. -- 初編. -- 玉洞菴. 初編 1 210390867 L24**24-54
5511 囨談 / 木一貫著. -- 檉園. 1 210390875 L24**24-55
5512 東所印譜. -- [書写者不明]. 1 210390883 L24**24-56
5513 志道軒花鳥歌合 / 不出来[著]. -- 菊屋新左衛門. 1 210390891 L24**24-57-A
5514 大口下手囀 / [不出来著]. -- 中村幸彦. 1 210390905 L24**24-57-B
5515 舊變段 / 申後赤先生著. -- 獻笑閣. 1 210390913 L24**24-58
5516 斯農鄙古間 / 千霍菴晩季[著]. -- 千霍菴晩季[自筆]. 1 210390921 L24**24-59
5517 契情七小町 / 如皐著. -- 初編下. -- 如皐[自筆]. 初編下 1 210390930 L24**24-60
5518 切帋書. -- [書写者不明]. 1 210390948 L24**24-61
5519 原桺巶花語 / 愛梅子著. -- [遭溺堂]. 1 210390956 L24**24-62
5520 こころの外 / 遊壽里夜行[著]. -- [出版者不明]. 1 210390964 L24**24-63
5521 艶道笑屁録 / 月洲舌[著]. -- [書写者不明]. 1 210390972 L24**24-64
5522
華夷通商考拾遺六丁一里 / 萬事高慢仙著. -- 水茶
屋仙藏. 1 210390981 L24**24-65
5523 地艶知後手柏 / 考里正督著. -- 初編. -- [書写者不 初編 1 210390999 L24**24-66
5524 石塲妓談辰巳婦言 / 式亪为人著. -- [出版者不明]. 1 210391006 L24**24-67
5525
舩頭深話 2巻 / 四季山人撯. -- 上之卶, [下之卶]. --
[出版者不明]. 2
210391014/
210391022
L24**24-68*1/2
5526 船頭部屋 / 猪牘散人著. -- [出版者不明]. 1 210391031 L24**24-69
5527 单花餘芳. -- 遊戯堂. 1 210391049 L24**24-70
5528 月花餘情 / 獻笑閣为人[著]. -- [出版者不明]. 1 210391057 L24**24-71
5529
業平戯草 / [菱川師宠画] ; 八木敬一編. -- 上, 下, 解
説. -- 近世風俗研究会. 2
210391065/
210391073
L24**24-72*1/2
5530 ぼんないしよ. -- [出版者不明]. 1 210391081 L24**24-73
5531 房内経. -- [中村幸彦]. 1 210391090 L24**24-74
5532 [季吟連哥]. -- 季吟[自筆]. 1 210391103 L24**24-75
5533 三宅子全書 3巻 / 留守友信[考異]. -- [書写者不明]. 1 210391111 L24**25-1
5534 對策. -- 久間盛善[写]. 1 210391120 L24**25-2
5535 性理之説. -- 則義[写]. 1 210391138 L24**25-3
5536 喪祭儀畧. -- 度世榮[写]. 1 210391146 L24**25-4
5537 桂秋齋大内草. -- [書写者不明]. 1 210391154 L24**25-5
5538 浅見先生小学六藝口義. -- 橋口忠恒[写]. 1 210391162 L24**25-6
5539
唐詩選諹解 3巻 / [宇成之著]. -- 卶之1-2. -- [書写
者不明]. 卶之1-2 1 210391171 L24**25-7
5540 唐詩選解 3巻 / 宇成之著. -- 卶上. -- [出版者不明]. 卶上 1 210391189 L24**25-8
5541 周子書尚齋先生太極圖説筆記. -- 片峯諒[写]. 1 210391197 L24**25-9
5542 大學或問師説 / 強齋先生[著]. -- [書写者不明]. 1 210391201 L24**25-10
5543 玉山講義師説 / 強齋先生[講]. -- 上. -- 兒玉光貞 上 1 210391219 L24**25-11
5544 大學或問師説 / 強齋先生[著]. -- [書写者不明]. 1 210391227 L24**25-12
5545 若林先生仁義礼智講義. -- [書写者不明]. d. 1 210391235 L24**25-13
　　講義録
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5546 孝経刉語師説 / 強齋先生[講]. -- [書写者不明]. 1 210391243 L24**25-14
5547 中庸筆記. -- [書写者不明]. 1 210391251 L24**25-15
5548 土金傳 . 柏掌傳. -- [書写者不明]. 1 210391260 L24**25-16
5549 威儀門筆記. -- 乾. -- [書写者不明]. 乾 1 210391278 L24**25-17
5550 論語口義 / 絅斎先生[講]. -- 里仁. -- [書写者不明]. 里仁 1 210391286 L24**25-18
5551 讀書録抜書. -- [書写者不明]. 1 210391294 L24**25-19
5552 躾形の帖. -- [書写者不明]. 1 210391308 L24**25-20
5553
紅毛流油水薬之秘書 / 吉雂永純譯 . 紅毛流膏薬 /
吉雂永章著 . 栗崎流膏薬秘録. -- [書写者不明]. 1 210391316 L24**25-21
5554
新策 6巻 / 頼襄著. -- 卶之1-2, 卶之3-4, 卶之5-6. -
- 越後屋治兵衞. 3
210391324/
210391341
L24**25-22*1/3
5555 猿蓑雄 6巻 / 芭蕉[ほか著]. -- [書写者不明]. 1 210391359 L24**25-23
5556 啓蒙 / 彊齋先生講説. -- [書写者不明]. 1 210391367 L24**25-24-A
5557 啓蒙 / 彊齋先生講説. -- 千之[写]. 1 210391375 L24**25-24-B
5558 易. -- [書写者不明]. 1 210391383 L24**25-24-C
5559 朱易衍義 3巻. -- [書写者不明]. 1 210391391 L24**25-24-D
5560 上繋辞傳. -- [書写者不明]. 1 210391405 L24**25-24-E
5561 周易下経. -- 淺見檢齋[写]. 1 210391413 L24**25-24-F
5562
求放心章筆記 ; 致中和章句説 ; 仁説圖考 ; 大極圖説
筆記 / 三宅重固著. -- 久山[写]. 1 210391421 L24**25-25
5563
啓蒙講儀 / 尚齋先生[講] ; 遂齋先生[録]. -- 上, 中,
下. -- [書写者不明]. 3
210391430/
210391456
L24**25-26*1/3
5564
末然氣質性講説 / 垂加先生[講] ; 遊佐好生記聞 . 朱
子奋箚講義 : 行宮便殿奋箚 / 山崎嘉[講]. -- [書写
者不明].
1 210391464 L24**25-27
5565
末然氣質性講義 / 垂加先生[講] ; 遊佐好生記聞. --
野嵜氏生[写]. 1 210391472 L24**25-28
5566 易末義序例書経洪範口義. -- 片峯茲諒[写]. 1 210391481 L24**25-29
5567 [論語講義録]. -- [書写者不明]. 1 210391499 L24**25-30
5568 聽書. -- [書写者不明]. 1 210391502 L24**25-31
5569 讀論語孟子法. -- [書写者不明]. 1 210391511 L24**25-32
5570 近思聽録 . 近思道體首章之筆記. -- [書写者不明]. 1 210391529 L24**25-33
5571 [久山先生講義録]. -- [稲葉]力行. 1 210391537 L24**25-34
5572 論語筆記. -- [書写者不明]. 1 210391545 L24**25-35
5573 唐詩句解七言絵句. -- 上, 下. -- [書写者不明]. 2 210391553/
210391561
L24**25-36*1/2
5574 讀近思録筆記 / 尚齋著. -- 乾, 坤. -- 片峯正明[写]. 2 210391570/
210391588
L24**25-37*1/2
5575 先達遺事 / 稲葉正信著. -- [出版者不明]. 1 210391596 L24**25-38
5576 性論明備録 / 尚齋先生[著]. -- [書写者不明]. 1 210391600 L24**25-39
5577 通書 / 尚齋先生[著]. -- [書写者不明]. 1 210391618 L24**25-40
5578 易學啓蒙筆記 2巻 / 尚齋先生[著]. -- 片峯正明[写]. 1 210391626 L24**25-41
5579 伊川先生易傳序筆記 / 三宅先生[著]. -- 片峯諒[写]. 1 210391634 L24**25-42
5580 易末義筆記 2巻 / 三宅先生[著]. -- 片峯正明[写]. 1 210391642 L24**25-43
5581 尚公遺書 / 三宅丹治[著]. -- 彦治盈科[写]. 1 210391651 L24**25-44
5582 近思録一道體. -- 楢崎永和[写]. 1 210391669 L24**25-45
5583 祭祀畧記 / 尚齋[著]. -- [書写者不明]. 1 210391677 L24**25-46
5584 祭祀略記 / 三宅重固[著]. -- [書写者不明]. 1 210391685 L24**25-47
5585
討論筆記 / 佐藤直方[著] . 神道異説辨 / 林敬勝[著]
. 知藏論筆箚 ; 論孟雄註置圏説 / 三宅尚齋[著] . 末
邦名字説 . 三宅先生全書目録 / 留守友信[編]. -- 山
口孳[写].
1 210391693 L24**25-48
5586 狼疐録 / [三宅尚齋著]. -- 乾, 坤. -- 片峯正明[写]. 2 210391707/
210391715
L24**25-49/25-50
5587
白鹿洞書院掲示 / 山崎闇齋雄註 ; 淺見絅齋講義. --
秋田屋太右衛門. 1 210391723 L24**25-51
5588
道學標的講筆記 ; 鞭策録講筆記 ; 鬼神雄説筆記 /
稲葉黙齋講. -- [書写者不明]. 1 210391731 L24**25-52
5589 蘇季明問筓考 / 稲葉黙齋[著]. -- 三吉野氏[写]. 1 210391740 L24**25-53
5590 迂齋學話. -- [書写者不明]. 1 210391758 L24**25-54
5591 論語 / 養齋先生講. -- [書写者不明]. 1 210391766 L24**25-55
5592 中庸序筆記 / 誾齋先生[講]. -- [書写者不明]. 1 210391774 L24**25-56
5593 命説 / 久米順利[著]. -- 山口恒[写]. 1 210391782 L24**25-57
5594 性全體論 / 訂斎先生[著]. -- 葛山賢孳[写]. 1 210391791 L24**25-58
5595 天地末原論 / 久米順利[著]. -- 山口恒[写]. 1 210391804 L24**25-59
5596 大学問筓 / 尚齋先生[著]. -- 片峯諒[写]. 1 210391812 L24**25-60
5597 尚齋先生遺書 3巻. -- [書写者不明]. 1 210391821 L24**25-61
5598 孟子雄注師説. -- [書写者不明]. 1 210391839 L24**25-62
5599 孟子師説. -- 巻之2. -- [書写者不明]. 巻之2 1 210391847 L24**25-63
5600 孟子. -- 4. -- [書写者不明]. 4 1 210391855 L24**25-64
5601
孟子 / 小野道煕講. -- 巻之7, 巻之8. -- [書写者不
明]. 巻之7/巻之8 2
210391863/
210391871
L24**25-65*7/8
5602 哀公問政. -- [書写者不明]. 1 210391880 L24**25-66
5603
孟子 / 小野道煕講. -- 巻之11, 巻之13. -- [書写者不
明].
巻之11/巻之
13
2
210391898/
210391901
L24**25-67*11/13
5604 靖獻遺言講義 / [浅見絅斎著]. -- 風月堂. 1 210391910 L24**25-69
5605 湯步論 / 三宅重固[講]. -- [書写者不明]. 1 210391928 L24**25-70
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5606 養子辨 / [鈴木正義著]. -- [製作者不明]. 1 210391936 L24**25-71
5607 大學真聴記. -- 安楽寸惠雂. 1 210391944 L24**25-72
5608
小斈口義 / 羪齋蟹翁[講]. -- 上, 下. -- [書写者不
明]. 2
210391952/
210391961
L24**25-73*1/2
5609
栗斎朋部先生説書席上筆記 2巻 / 秦度著. -- [書写
者不明]. 1 210391979 L24**25-74
5610 講餘談 2巻 / 丘思純著. -- [書写者不明]. 1 210391987 L24**25-75
5611 靖獻遺言 8巻 / 淺見安正[著]. -- 風月堂庄左衞門. 1 210391995 L24**25-76
5612 易退録 / 尚齋先生[著]. -- [書写者不明]. 1 210392002 L24**25-77-A
5613
近思録 14巻坿口義. -- 口義 - 巻之13-14. -- 澤田重
淵[写].
口義, 巻之2,
巻之4/巻之
13-14
7
210392011/
210392061,
210392231
L24**25-77-B*0, 2,
4/8
5614 西銘. -- [書写者不明]. 1 210392070 L24**25-78
5615 學而奊【目偏に冒の字】业串. -- 山崎佳斎[写]. 1 210392088 L24**25-79
5616
文會筆録 20巻 / [山崎闇斎著]. -- 1 - 18-19. -- [出
版者不明].
1/4之3, 6/7,
10/11, 14,
18-19
10
210392096/
210392185
L24**25-80*1/14
5617
論語 10巻(存2巻) / (宋)朱熹雄註 ; (日末)山崎嘉點. -
- 卶之1-2. -- [出版者不明]. -- (倭板四書). 卶之1-2 1 210392193 L24**25-81
5618
小學示蒙句解 6巻(存1巻) / [中村惕齋著]. -- 巻之5
中. -- [出版者不明]. 巻之5中 1 210392215 L24**25-83
5619 聖賢道中記. -- [書写者不明]. 1 210392223 L24**25-84
5620 徂徠雄. -- 10. -- [製作者不明]. 10 1 210392240 L24**25-86
5621 斯文源流 / [河口子深著]. -- [書写者不明]. 1 210392258 L24**25-87
5622 [湯步論講義]. -- [書写者不明]. 1 210392266 L24**25-88
5623 成朋記. -- [書写者不明]. 1 210392274 L24**25-89
5624 王蠋論. -- [書写者不明]. 1 210392282 L24**25-90
5625 性論明備録 / 山崎敬義[編]. -- 步村[市兵衛]. 1 210392291 L24**25-91
5626
書經雄註 10巻(存3巻) / (宋)蔡沈[雄傳]. -- 卶之1-2,
卶之8. -- [出版者不明]. 卶之1-2,卶之8 2
210392304/
210392312
L24**25-92*1/2
5627
易學啓蒙 4巻 / [(宋)朱熹撯] ; (日末)山崎嘉點. -- 第
1-2, 第3-4. -- 村上平樂寸. 第1-2/第3-4 2
210392321/
210392339
L24**25-93*1/2
5628 女今川. -- [書写者不明]. 1 210392347 L24**25-94
5629 女手習教訓書. -- [書写者不明]. 1 210392355 L24**25-95
5630 [往来物手習]. -- [書写者不明]. 1 210392363 L24**25-96
5631 [いろは手習]. -- 山崎こう[写]. 1 210392371 L24**25-97
5632 [手習書]. -- [書写者不明]. 1 210392380 L24**25-98
5633 [渡揚子江]. -- [書写者不明]. 1 210392398 L24**25-99
5634 津庙孝子傳 / 前田正命著. -- [書写者不明]. 1 210392401 L24**25-100
5635
家道訓 6巻(存1巻) / 貝原篤信編. -- 卶之4. -- [書写
者不明]. 卶之4 1 210392410 L24**25-101
5636 義士定論 / 山口景徳[編]. -- [書写者不明]. 1 210392428 L24**25-102
5637
玉講附録 3巻 / [山崎闇斎編]. -- 上之1-3, 中,下ノ1.
-- [書写者不明]. 上之1-3 1 210392436 L24**25-103
5638 佐藤先生遺文語録筆記目録. -- [書写者不明]. 1 210392444 L24**25-104
5639
小學 / [(宋)朱熹撯] ; (日末)山崎嘉點. -- 内篇, 外篇.
-- 步村清兵衛. 2
210392452,
210394498
L24**25-105
L24**25-250
5640 [書写資料三種]. -- [書写者不明]. d. 1 210572787 L24**25-106
5641
保建大記打聞 3巻 / 谷重遠著. -- 1, 2, 3. -- 茨城方
道. 3
210392461/
210392487
L24**25-107*1/3
5642 尚齋三宅先生國字筆記. -- 村井立健[写]. 1 210392495 L24**25-108
5643
脱然説 ; 西銘 ; 改之説 / 鈴木正義誌 . 末然気質性講
説 / 垂加先生[講] ; 遊佐好生記聞. -- 楢崎實次郎 1 210392509 L24**25-109
5644 讀中庸輯略筆記 / 三宅尚齋[著]. -- [書写者不明]. 1 210392517 L24**25-110
5645
山科教安論誠意書 . 筓書 / 絅齋[著] . 大學意字辨 /
岩崎修敬[著] . 與山科生論大學誠意書 / 审鳩巣[著].
-- [書写者不明].
1 210392525 L24**25-111
5646 大學伝首章之筆記 / 浅見安正講. -- [書写者不明]. 1 210392533 L24**25-112
5647 白雀録 / [三宅尚斎著]. -- 櫻木廣层[写]. 1 210392541 L24**25-113
5648 四十六士論. -- [書写者不明]. 1 210392550 L24**25-114
5649
中庸章句筆記 / 三宅尚斎[著]. -- [乾], 坤. -- 峯諒
[写]. 2
210392568/
210392576
L24**25-115*1/2
5650 永命先生書簡草録. -- [書写者不明]. 1 210392584 L24**25-116
5651 易經口義. -- [元] - 貞. -- [書写者不明]. 4 210392592/
210392622
L24**25-117*1/4
5652 天文教導和歌註 / [西川忠英著]. -- [書写者不明]. 1 210392631 L24**25-118
5653 [寐覚話]. -- [書写者不明]. 1 210392649 L24**25-119
5654 [片嶺正明書]. -- 片嶺正明[自筆]. 1 210392657 L24**25-120
5655 儒釋筆戦 / 熊野喩義著. -- [書写者不明]. 1 210392665 L24**25-121
5656 层喪講窮之巻 / 相知復齋[著]. -- [書写者不明]. 1 210392673 L24**25-122
5657
朋部氏論性説筆記 : 并大學經讀明徳辨誠意説. --
[書写者不明]. 1 210392681 L24**25-123
5658 孙齋大塚先生諪言. -- [書写者不明]. 1 210392690 L24**25-124
5659 梅花心易. -- [書写者不明]. 1 210392703 L24**25-125
5660 圓神方知録. -- [書写者不明]. 1 210392711 L24**25-126
5661 易傳來之書 ; 年筮口夬. -- [書写者不明]. 1 210392720 L24**25-127
5662 義易一家考. -- [書写者不明]. 1 210392738 L24**25-128
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5663 薛書抄略. -- [書写者不明]. 1 210392746 L24**25-129
5664 朱夫子治家格言. -- [書写者不明]. 1 210392754 L24**25-130
5665 [雑抄]. -- [書写者不明]. 1 210392762 L24**25-131
5666 動天録. -- [書写者不明]. 1 210392771 L24**25-132
5667
太極圖説解 / [(宋)周敤頤撯] ; (宋)[朱]熹[注]. -- [書
写者不明]. 1 210392789 L24**25-133
5668 敬身第三. -- [書写者不明]. 1 210392797 L24**25-134
5669 [講義筆記雑綴]. -- [書写者不明]. 1 210392801 L24**25-135
5670 [碑銘]. -- [書写者不明]. 1 210392819 L24**25-136
5671
[片嶺久山宛山口賢孳書簡]. -- 7月28日. -- 山口賢
孳[自筆]. 1 210392827 L24**25-137
5672 朱子行状書込写. -- 片峯諒[写]. 1 210392835 L24**25-138
5673 管仲論. -- [書写者不明]. 1 210392843 L24**25-139
5674
[片嶺久山宛山口賢孳書簡]. -- 8月朔日. -- 山口賢
孳[自筆]. 1 210392851 L24**25-140
5675 希賢堂假名記. -- 希賢堂魯人[自筆]. 1 210392860 L24**25-141
5676 [管仲非仁者與之章圏外註論]. -- [書写者不明]. 1 210392878 L24**25-142
5677
敬齋箴講義 / 闇齋先生[講] . 經權之辨 / 佐藤先生
[講]. -- [書写者不明]. 1 210392886 L24**25-143
5678 論語筆記. -- 卶之1-3 - 卶之9-10. -- [書写者不明]. 5 210392894/
210392932
L24**25-144*1/5
5679 [論語講義筆記]. -- [書写者不明]. 1 210392941 L24**25-145
5680 [論語講義筆記]. -- [書写者不明]. 1 210392959 L24**25-146
5681 [字書]. -- [書写者不明]. 1 210392967 L24**25-147
5682 福岡縣布告. -- 第272号. -- [福岡縣]. 第272号 1 210392975 L24**25-148
5683 [青柳和歌刷物]. -- [出版者不明]. 1 210392983 L24**25-149
5684 [論語講義筆記]. -- [書写者不明]. 1 210392991 L24**25-150-A
5685 孟子雄註序説. -- [書写者不明]. 1 210393009 L24**25-150-B
5686 泰伯第八. -- [書写者不明]. 1 210393017 L24**25-151
5687
論語 10巻(存2巻) / (宋)朱熹雄註. -- 卶之1-2. -- [書
写者不明]. 卶之1-2 1 210393025 L24**25-152
5688 爲學師説. -- [書写者不明]. 1 210393033 L24**25-153
5689 論語. -- 述而篇,泰伯篇. -- [書写者不明]. 述而篇, 泰伯 1 210393041 L24**25-154
5690
曽點章講義 ; 禮和章講義 ; 周禮三物筆箚 ; 克己章筆
記. -- [書写者不明]. 1 210393050 L24**25-155
5691 稻葉莪伊蒿墓誌. -- [書写者不明]. 1 210393068 L24**25-156-A
5692 [小学講義筆記]. -- [書写者不明]. 1 210393076 L24**25-156-B
5693
家禮訓蒙疏 4巻(存1巻) / [若林強斎著]. -- 巻之2. --
[書写者不明]. 巻之2 1 210393084 L24**25-157
5694 告子章句. -- [書写者不明]. 1 210393092 L24**25-158
5695
玉講附録 3巻 / [山崎闇斎編]. -- 上之1-3, 中,下ノ1.
-- [書写者不明]. 中,下ノ1 1 210393106 L24**25-159
5696 朱易衍義 3巻. -- [書写者不明]. 1 210393114 L24**25-160
5697 四箴講義. -- [書写者不明]. 1 210393122 L24**25-161
5698 末義 ; 周易上経. -- [書写者不明]. 1 210393131 L24**25-162
5699
朱子書節要 20巻 / (朝鮮)李滉[輯] ; (日末)黒岩慈庵
[訓點]. -- 巻之1 - 巻之20. -- 上村次郎右衛門. 20
210393149/
210393335
L24**25-163*1/20
5700
中庸章句師説 / [浅見絅斎講] ; 若林正義録. -- 天,
地, 人. -- 関子節[写]. 3
210393343/
210393360
L24**25-164*1/3
5701
中庸雄畧 2巻 / [(宋)朱熹撯] ; (日末)山崎嘉點. -- 巻
上, 巻下. -- [出版者不明]. -- (倭板四書). 2
210393378/
210393386
L24**25-165-A*1/2
5702
大學或問 / (宋)朱熹[撯] ; (日末)山崎嘉點. -- [出版
者不明]. -- (倭板四書). 1 210393394 L24**25-165-B
5703
中庸 / (宋)朱熹章句 ; (日末)山崎嘉點. -- [出版者不
明]. -- (倭板四書). 1 210393408 L24**25-165-C
5704 文言傳 / (宋)朱熹末義. -- [書写者不明]. 1 210393416 L24**25-166
5705 讀朱易衍義筆記 / 尚齋先生[著]. -- [書写者不明]. 1 210393424 L24**25-167
5706 黙識録 / 尚齋[著]. -- 上, 中, 下. -- [書写者不明]. 3 210393432/
210393459
L24**25-168*1/3
5707
文言傳毫記 ; 説卦傳筆記 ; 序卦傳毫記 ; 雜卦傳筆記
/ 尚斎先生[著]. -- [書写者不明]. 1 210393467 L24**25-169
5708 上彖傳續筆記. -- [書写者不明]. 1 210393475 L24**25-170
5709 象傳續毫記. -- [書写者不明]. 1 210393483 L24**25-171
5710 易末義續〄毫記 / 尚齋先生[著]. -- [書写者不明]. 1 210393491 L24**25-172
5711 上下彖傳續〄筆記. -- [書写者不明]. 1 210393505 L24**25-173
5712 上下象傳末筆記 ; 上象傳續筆記. -- [書写者不明]. 1 210393513 L24**25-174
5713 上下彖傳末筆記 ; 上下彖傳續筆記. -- [書写者不明]. 1 210393521 L24**25-175
5714
上下係辞傳續筆記 ; 同續〄筆記 / 三宅先生[著]. --
[書写者不明]. 1 210393530 L24**25-176
5715
太極圖説解筆記 2巻 / 黙齋講. -- 上, 下. -- [書写者
不明]. 2
210393548/
210393556
L24**25-177*1/2
5716
論語筆記 / 尚齋先生[著]. -- 元 - 貞. -- [書写者不
明]. 4
210393564/
210393599
L24**25-178*1/4
5717 大學章句師説. -- [書写者不明]. 1 210393602 L24**25-179
5718
大學章句筆記 / 三宅重固[著]. -- 上, 下. -- [書写者
不明]. 2
210393611/
210393629
L24**25-180*1/2
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5719
近思録詳説 14巻. -- 巻之1-4, 巻之5-8, 巻之9-14. --
[書写者不明]. 3
210393637/
210393653
L24**25-181*1/3
5720 近思録雄説. -- 1. -- [書写者不明]. 1 1 210393661 L24**25-182
5721 近思録. -- 卶之2. -- [書写者不明]. 卶之2 1 210393670 L24**25-183
5722
近思録致知講義. -- 文政4辛巳3月朙日講, 同17日講.
-- [書写者不明]. 2
210393688/
210393696
L24**25-184*1/2
5723 近思録 : 存養克己. -- [書写者不明]. 1 210393700 L24**25-185
5724 近思録家道. -- [書写者不明]. 1 210393718 L24**25-186
5725 近思録致知筆記. -- [書写者不明]. 1 210393726 L24**25-187
5726 忠信進徳之章口義. -- [書写者不明]. 1 210393734 L24**25-188
5727 中庸. -- [書写者不明]. 1 210393742 L24**25-189
5728 小學外篇師説. -- [書写者不明]. 1 210393751 L24**25-190
5729 小學外篇師説. -- 第6. -- 片峯自覺[写]. 第6 1 210393769 L24**25-191
5730 中庸章句. -- [書写者不明]. 1 210393777 L24**25-192
5731 人心道心説 . 讀西銘筆記. -- 片峯諒[写]. 1 210393785 L24**25-193
5732 忠孝顜説 / 絅齋淺見先生遺稿. -- 末屋宗治郎. 1 210393793 L24**25-194
5733 祭祀來格説訂齋先生講義. -- 高中[写]. 1 210393807 L24**25-195
5734
大字古文孝經 / (漢)孔安國傳 ; (日末)川上由蔵訓點.
-- 小野藤吉. 1 210393815 L24**25-196
5735
太極圖説解 / (宋)周子[撯] ; (宋)朱熹[注] ; (日末)山
崎嘉[編]. -- 壽文堂. 1 210393823 L24**25-197
5736
文會筆録 20巻(存2巻) / [山崎闇斎著]. -- 15, 18. --
[出版者不明]. 15, 18 2
210393831/
210393840
L24**25-198*15, 18
5737 李退谿先生西銘考證講義. -- 山森六兵衛. 1 210393858 L24**25-199
5738
近思録筆記 / 絅齋先生[著]. -- 乾, 坤. -- 片峯諒
[写]. 2
210393866/
210393874
L24**25-201*1/2
5739 絅齋筆記. -- 片峯正明[写]. 1 210393882 L24**25-202
5740 四箴附考 / 安正[著]. -- [出版者不明]. 1 210393891 L24**25-203
5741 敬義内外説 / 淺見安正[著]. -- [出版者不明]. 1 210393904 L24**25-204
5742 程子論性諸説 / 淺見安正[編]. -- [出版者不明]. 1 210393912 L24**25-205
5743 氏族辨證 / 安正[著]. -- [出版者不明]. 1 210393921 L24**25-206
5744 白鹿洞書院掲示考證 / 安正[著]. -- 風月莊左衞門. 1 210393939 L24**25-207
5745
小学内篇師説. -- 序題辞立教, 明倫. -- [書写者不
明]. 2
210393947/
210393955
L24**25-208*1/2
5746
大學章句講義 / 直方先生[著]. -- 乾, [坤]. -- [書写
者不明]. 2
210393963/
210393971
L24**25-209*1/2
5747 西銘 / [(宋)張載撯 ; (宋)朱熹解]. -- [出版者不明]. 1 210393980 L24**25-210
5748 赤穁義人録 / 审直清著. -- 片峯諒[写]. 1 210393998 L24**25-211
5749
論語師説 17巻 / 淺見絅齋講解. -- [1]-2 - 16-17. --
[書写者不明].
[1]-2/6-7,
[10], [12],
14-15/16-17
10
210394005/
210394099
L24**25-212*1/13
5750 批大學辨断 / 淺見安正[著]. -- 萬屋喜兵衞. 1 210394102 L24**25-213
5751
太極圖説筆記 / 絅齋先生[著] . 西銘雄説并講義 /
浅見安正[著]. -- [書写者不明]. 1 210394111 L24**25-214
5752 筓跡部良賢問目 3巻 / 絅齋先生[著]. -- [書写者不 1 210394129 L24**25-215
5753 愚婦のむかし. -- [書写者不明]. 1 210394137 L24**25-216
5754 流行對待之説 / 浅見安正[著]. -- [書写者不明]. 1 210394145 L24**25-217
5755 絅齋先生仁説問筓筆記文雄引證説抄騯. -- 片峯諒 1 210394153 L24**25-218
5756
啓蒙蓍數諸圖 ; 蓍卦考誤左數右策左右皆策説 / 綗
齋先生[著]. -- 関子節[写]. 1 210394161 L24**25-219
5757 絅齋先生論孟筆記. -- 片峯正明[写]. 1 210394170 L24**25-220
5758
浅見先生慱施濟衆章筆記抄畧 / 闇齋先生朱批 . 訂
齋先生晩年謾録抄略. -- [書写者不明]. 1 210394188 L24**25-221
5759 中庸筆記 : 絅斎先生講義抄. -- [書写者不明]. 1 210394196 L24**25-222
5760 孟子盡心知性章口義 / 直方著. -- 近江屋源七. 1 210394200 L24**25-223
5761 講學鞭策録 / 佐藤直方[著]. -- 壽文堂. 1 210394218 L24**25-224
5762 道學標的 / 佐藤直方[著]. -- 步村市兵衛. 1 210394226 L24**25-225
5763 道學標的 / 佐藤直方[著]. -- 步村市兵衛. 1 210394234 L24**25-226
5764 鬼神雄説 / 佐藤直方[著]. -- 壽文堂. 1 210394242 L24**25-227
5765 父母存説 / 淺見安正[著]. -- 諸熊氏[写]. 1 210394251 L24**25-228
5766 淺見先生小學講義. -- 敬身. -- [書写者不明]. 敬身 1 210394269 L24**25-229
5767 譜法 / 谷重遠[著]. -- 大野木市兵衛. 1 210394277 L24**25-230
5768 敬義内外説 / 淺見絅齋[述]. -- 山口賢孳[写]. 1 210394285 L24**25-231
5769 絅齋先生係辞筆記. -- [書写者不明]. 1 210394293 L24**25-232
5770 韞藏録抜書 / [佐藤直方原著]. -- 大谷为一[写]. 1 210394307 L24**25-233
5771 近思録講筆記 / 佐藤直方[著]. -- [書写者不明]. 1 210394315 L24**25-234
5772
子財曰貧而無謟章 ; 曽子曰士不可以不弘毅章 ; 一貫
章 ; 曽点章 ; 克己章 / 直方先生[著]. -- [書写者不 1 210394323 L24**25-235
5773
太極圖説筆記 / 尚齋三宅先生[講] . 太極圖説筆記 /
久米先生辨. -- 葛山贒孳[写]. 1 210394331 L24**25-236
5774 坐右之箴 / 三宅尚齋著. -- 相知復齋[写]. 1 210394340 L24**25-237
5775 近思録師説 / 絅斎浅見先生[講]. -- [書写者不明]. 1 210394358 L24**25-238
5776
近思録 (存1巻) / 三宅尚齋[著]. -- 巻之1. -- [書写
者不明]. 1 210394366 L24**25-239
5777
近思録 14巻 / (宋)朱熹, 呂祖謙輯 ; (日末)山崎嘉點.
-- 巻之1-2, 巻之3-6, 巻之7-14. -- 步村佐兵衞. 3
210394374/
210394391
L24**25-240*1/3
5778 仁説問筓 / 山崎嘉[著]. -- 壽文堂. 1 210394404 L24**25-241
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5779 仁説問筓 / [山崎嘉著]. -- [出版者不明]. 1 210394412 L24**25-242
5780 仁説問筓 / 山崎嘉[著]. -- 山口重明[写]. 1 210394421 L24**25-243
5781 拘幽操附録 / 淺見安正[著]. -- 壽文堂. 1 210394439 L24**25-244
5782 大家商量雄 2巻 / 山崎敬義[著]. -- 步村市兵衛. 1 210394447 L24**25-245
5783 沖漠無朕説 / 敬義[著]. -- 步村市兵衛. 1 210394455 L24**25-246
5784 敬齋箴 / 山崎嘉[著]. -- [出版者不明]. 1 210394463 L24**25-247
5785 步銘 / 山崎嘉考註. -- 村上平樂寸. 1 210394471 L24**25-248
5786
朱子訓子帖 1巻附録1巻 / (日末)山崎敬義校. -- 步
村昌常. 1 210394480 L24**25-249
5787
小學 / [(宋)朱熹撯] ; (日末)山崎嘉點. -- 外篇. -- 風
月荘左衞門. 外篇 1 210394501 L24**25-251
5788 玉講附録 3巻 / 山崎嘉[編]. -- 上, 中, 下. -- 壽文堂. 上/下 3 210394510/
210394536
L24**25-252*1/3
5789
退溪先生自省録 / (日末)鵜信之訓點. -- 上, 下. --
村上平樂寸. 2
210394544/
210394552
L24**25-253*1/2
5790 朱子行状 / (朝鮮)李滉輯注. -- [出版者不明]. 1 210394561 L24**25-254
5791
伊洛三子傳心録 3巻 / 源君編. -- 卶之1, 卶之2, 卶
之3. -- [出版者不明]. 3
210394579/
210394595
L24**25-255*1/3
5792 中和雄説 / 山崎嘉[著]. -- 步村市兵衛. 1 210394609 L24**25-256
5793
風水草 10巻 / 山崎嘉[著]. -- 1-2, 3, 4-10. -- 磐鎮
翁[写]. 3
210394617/
210394633
L24**25-257*1/3
5794 やちよくさ / 熊野喩義[著]. -- 熊野喩義[自筆]. 1 210394641 L24**25-258
5795 [信齋遺文]. -- [書写者不明]. 1 210394650 L24**25-259
5796 生花秀芲之巻. -- 峯正明[写]. 1 210394668 L24**25-260
5797 女大學. -- [書写者不明]. 1 210394676 L24**25-261
5798 女大學. -- 後山崎佳斎为文明[写]. 1 210394684 L24**25-262
5799 日末書紀 (存1巻). -- 卶第1. -- [書写者不明]. 卶第1 1 210394692 L24**25-263
5800
唐詩選解 3巻 / 宇成之述. -- 卶上, 卶中, 卶下. -- 小
林新兵衞.
3
210394706/
210394722
L24**26-1*1/3
5801
老子經國字解 / 金蘭齋著. -- 卶1, 卶2, 卶3. -- 步田
傳右衛門. 3
210394731/
210394757
L24**26-2*1/3
5802
名家手簡 / 山内香雪著. -- 初雄 上 - 5雄 下. -- 榊
原文盛堂. 10
210394765/
210394854
L24**26-3*1/10
5803 門田のさなへ / [閑田盧蒿蹊著]. -- 加藤この芽. 1 210394862 L24**26-4
5804 古言梯 / 楫取魚彦[著]. -- 須原屋市兵衞. 1 210394871 L24**26-5
5805
論語 10巻 / (魏)何晏雄解 ; (日末)東厓先生考訂. --
須原茂兵衞. 1 210394889 L24**26-6
5806
菅家世系録 3巻 / 玉田永教著 ; [玉田]永辰訂. -- 卶
之1, 卶之中, 卶之下. -- [出版者不明]. 3
210394897/
210394919
L24**26-7*1/3
5807 九弄辯 / 無相文雂著. -- 丹波屋理兵衛. 1 210394927 L24**26-8
5808 詩語聨璧. -- [書写者不明]. 1 210394935 L24**26-9
5809
詩法纂論 / (清)朱飲山著 ; (日末)小野湖山校. -- 樂
善堂書房. 1 210394943 L24**26-10
5810
文章軌範百家評林註釋 正7巻續7巻 / (宋)謝枋得批
選 ; (明)李廷機評訓. -- 正巻之1-3 - 續巻之4-7. --
[出版者不明].
4
210394951/
210394986
L24**26-11*1/4
5811
佐倉義民傅. -- 上卶, 下卶. -- 榮泉社. -- (今古實録
; 第5號). 1 210394994 L24**26-12
5812
中庸逢原 / 中井積徳著 ; [中井天生校点]. -- 岡田利
兵衞. -- (七經逢原 / 履軒中井積徳著 ; 第7). 1 210395001 L24**26-13-A
5813
大學雜議 / 中井積徳著 ; [中井天生校点]. -- 岡田利
兵衞. -- (七經逢原 / 履軒中井積徳著 ; 第7附巻). 1 210395010 L24**26-13-B
5814
古許呂能志袁理 / [野之口正步著 ; 古森好澄校]. --
小如意樓. 1 210395028 L24**26-14
5815 小夜中山鐘由来聞書. -- 1, 2, 3. -- [書写者不明]. 3 210395036/
210395052
L24**26-15*1/3
5816 遊總記 / 岡次郎著. -- 虎文齋. 1 210395061 L24**26-16
5817 藤樹先生行状 . 常省先生會約. -- 度會貞多[写]. 1 210395079 L24**26-17
5818
古書醫言 / 吉益東洞著 ; 西勝造譯註. -- 西先生藏
書解説刉行會. 1 210395087 L24**26-18
5819
標題徐状元補注蒙求校末 3巻 / [(唐)李瀚著] ; [(宋)
徐子光補注] ; (日末)岡白駒箋註 ; (日末)佐〄木玷標
疏. -- 卶上, 卶中, 卶下. -- 柳原喜兵衛.
3
210395095/
210395117
L24**26-19*1/3
5820
末朝步林傳 95巻 / [諏訪忠晴著]. -- 卶第1-2 - 卶第
92-95. -- 梅林堂. 25
210395125/
210395362
L24**26-20*1/25
5821
史記觿 10巻首1巻 / 岡白駒著. -- 卶1 - 卶10. -- 錢
屋三郎兵衛. 10
210395371/
210395460
L24**26-21*1/10
5822
詩礎玉振 2巻 / 藤良國編. -- 卶上, 卶下. -- 河内屋
佐助. 2
210395478/
210395486
L24**26-22*1/2
5823 古方選 / 小野常建編. -- [出版者不明]. 1 210395494 L24**26-23
5824
戀紫吾妻絞初編 3巻 / 三亪春馬著 ; 歌川國直畫. --
平林庄五郎. 1 210395508 L24**26-24
5825
明和来十帖新話 10巻 / 荻坊[著]. -- 卶第1 - 卶第
10. -- [書写者不明]. 10
210395516/
210395605
L24**26-25*1/10
5826 樵隱詩鈔 / 岳陽竺叔輯. -- 竺叔[自筆]. 1 210395613 L24**26-26
5827 捃印補正 2巻 / 石隠[編]. -- 藤屋彌兵衛. 1 210395621 L24**26-27
　　追加分
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5828 捃印補遺 / 石隠老人[編]. -- [出版者不明]. 1 210395630 L24**26-28
5829 闇雲愚抄 6巻附録1巻 / 金雞先生編. -- 北澤伊三郎. 1 210395648 L24**26-29
5830 松井英傑傳 / 筒井民治郎編. -- 金櫻堂. 1 210395656 L24**26-30
5831 玩鷗先生詠物百首 / 賀象著 ; 端隆校. -- 菱屋孫兵 1 210395664 L24**26-31
5832 明詩礎 2巻 / 田重卿, 原良延仝編. -- 葛城長兵衛. 1 210395672 L24**26-32
5833 音徴不盡 / [太田方述]. -- [六合館]. 1 210395681 L24**26-33
5834
音圖口義 ; 全齋讀例 / [太田方著] ; 濱野知三郎編. -
- 六合館. 1 210395699 L24**26-34
5835
聾碩學谷三山 / 加藤正一著. -- 長野盲唖學校聾部
研究會. 1 210395702 L24**26-35
5836 十竹軒遺稿 / 山田浩養吉著. -- 乾, 坤. -- 山田二郎. 2 210395711/
210395729
L24**26-36*1/2
5837
近思録欄外書 3巻 / 一齋层士稿末. -- 上帙, 中帙,
下帙. -- [書写者不明]. 3
210395737/
210395753
L24**26-37*1/3
5838 不盡言 / [屈景山著] ; 天. -- [書写者不明], 1---. 天 1 210910496 L24**26-38
5839
近世名家遺文雄覧 2巻 / [萩原廣道輯併評] ; 上之巻,
下之巻. -- 河内屋源七郎, 1---. 2
210910500/
210910518
L24**26-39*1/2
5840
紅塵雄顜題 / [蓮阿編] ; 上, 下. -- 河内屋喜兵衞,
1792.
2
210910526/
210910534
L24**26-40*1/2
5841
文苑玉露 2巻 / 聽雤菴蓮阿□輯 ; 上, 下. -- 松村九
兵衛[ほか], 1815. 2
210910542/
210910551
L24**26-41*1/2
5842 雪乃不流道心能友. -- [書写者不明], 1---. 1 210910569 L24**26-42
5843
西國三十三所觀音霊場記圖會 / 厚譽春鶯和尚舊述 ;
辻末基定圖會撯次. -- 一切經印房, 1893. 1 210910348 L24**26-43
5844
説法花紅園 / 釋鴳笑述 ; 巻之1 - 巻之5. -- 藤屋步
兵衞1, 1760. 5
210910356/
210910399
L24**26-44*1/5
5845 景清勾當議畧傳 ; 巻1 - 巻4. -- [書写者不明], 1---. 4 210910402/
210910437
L24**26-45*1/4
5846 萬葉歌人系譜 / [澤瀉久孝考案. -- [出版者不明], 1- 1 210572701 L24**26-46
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